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BOLETIN 3488 DE REGISTROS
DEL 26 MARZO DE 2014
PUBLICADO 27 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 













































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 26/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02074074 20 DE JULIO CPO 2014 5,000,000
02051501 4DC INGENIERIA  LTDA 2014 400,000,994
01973169 4G4 INGENIERIA SAS 2014 1,944,104,375
02188072 4KREATIV SAS 2014 34,837,957
01863096 7 16 STEAK HOUSE 2014 200,000,000
02142136 84 DC 2014 5,000
02039537 A & A ACCESORIOS & EQUIPOS 2014 1,000,000
02350354 A & D PELUQUERIA 2014 1,200,000
01236761 A B C DEL INMUEBLE LTDA 2014 68,658,368
00338410 A B C MONTBY CIA LTDA 2014 211,785,798
00206307 A DURAN 2014 596,072,722
02057887 A FUSION SAS EN LIQUIDACION 2013 73,697,140
00287273 A ICOPORES LTDA 2014 342,960,880
01696188 A M B DOMICILIOS 2008 500,000
01696188 A M B DOMICILIOS 2009 500,000
01696188 A M B DOMICILIOS 2010 500,000
01696188 A M B DOMICILIOS 2011 500,000
01696188 A M B DOMICILIOS 2012 500,000
01696188 A M B DOMICILIOS 2013 500,000
02085762 A M C A PRODUCTOS S A S 2014 125,698,418
01334500 A MOJICA OBRAS CIVILES E U 2014 10,000,000
00164896 A P CORREDORES INTERNACIONALES DE
REASEGUROS LTDA
2014 4,636,289,926
02350655 A R DISTRIBUCIONES M R 2014 1,179,000
01029192 A S ARENA SILICEA & ARQUITECTOS LTDA 2014 156,755,353
02393183 A SU GUSTO 2014 1,000,000
00603888 A T ARCHIVOS TECNOLOGICOS S A S 2014 1,175,035,465
02291919 A T ARCHIVOS TECNOLOGICOS S A S COTA 2014 120,000,000
00193948 A Y R UNIVERSAL S A S 2014 1,600,982,183
01807931 A.T.C. COLOMBIA ASESORES TRIBUTARIOS Y
CONTABLES
2014 1,230,000
02303301 A&J GRUPO EMPRESARIAL S A S 2014 17,535,860
02106712 AB INTERNATIONAL COMPANY S.A.S 2014 30,976,000




01697738 ABACENTRO EL REFUGIO 2014 2,500,000
02106789 ABACO REMODELACIONES SAS 2014 16,235,364
02112039 ABACOL TEJAS Y DRYWALL 2014 50,000
02128104 ABACOL TEJAS Y DRYWALL 2014 50,000
02293941 ABACOL TEJAS Y DRYWALL 2014 50,000
02042700 ABACOL TEJAS Y DRYWALL DE COLOMBIA SAS 2014 50,000
00870758 ABADI GARAVITO S A S 2014 601,597,396
02293480 ABARNA SAS 2014 25,313,836
01760607 ABASTECEDOR COLOMBIANO DE TEJAS Y
DRYWALL S A S
2014 14,476,283,864
00641824 ABBA OFFICE SAS 2014 154,159,214
01672451 ABBABRIX LINGUISTICA INTERNACIONAL 2008 563,000
01672451 ABBABRIX LINGUISTICA INTERNACIONAL 2009 563,000
01672451 ABBABRIX LINGUISTICA INTERNACIONAL 2010 563,000
01672451 ABBABRIX LINGUISTICA INTERNACIONAL 2011 563,000
01672451 ABBABRIX LINGUISTICA INTERNACIONAL 2012 563,000
01672451 ABBABRIX LINGUISTICA INTERNACIONAL 2013 563,000
01672451 ABBABRIX LINGUISTICA INTERNACIONAL 2014 563,000
01739226 ABC CARGO EXPRESS S A 2014 1,616,450,525
01739210 ABC CARGO EXPRESS S.A.S 2014 1,616,450,525
01800201 ABC CONTACTOS SAS 2014 265,816,417
02209631 ABC MASCOTAS 2014 2,000,000
00940015 ABC RIEGO 2014 2,000,000
02199421 ABC RIEGO 1 2014 1,800,000
00438689 ABCOLOR CARTON DISPLAY S A 2014 11,878,135,501,000
00940051 ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S
A SIGLA AECSA
2014 38,297,140,618
00735521 ABOGADOS INMOBILIARIA G R & CIA LTDA 2014 1,000,000
02338388 ABRIL BARRETO MARIA LILI 2014 800,000
02378423 ABRIL BAUTISTA CLAUDIA YAZMIN 2014 1,500,000
02304299 ABRIL CORREDOR NANCY 2014 1,000,000
01445530 ABRIL CRIADO JOHN HERBERT 2014 1,500,000
02265724 ABRIL GUERRERO FENREY 2014 8,474,335
02236441 ABRIL LARA SANDRA LEONILDE 2014 1,500,000
02072314 ABRIL LOPEZ WBALDO ANTONIO 2014 1,000,000
02180352 ABRIL MESA PEDRO ERNESTO 2014 1,000,000
01981982 ABSTRAER ESTRATEGIAS S A S 2014 263,566,133
01556103 AC INGENIERIA ELECTRICA LTDA 2014 89,458,320
00102332 AC INGENIERIA TERMICA R CARVAJAL 2013 1,000,000
02296433 ACABADOS ARQUITECTONICOS LEC S A S 2014 322,038,938
02372555 ACABADOS ARQUITECTONICOS ONB S A S 2014 130,332,356
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02365152 ACABADOS SEAN 2014 1,000,000
02020328 ACABADOS TRIPLE AAA S A S 2014 13,689,000
00965720 ACABADOS Y ARQUITECTURA ECA LIMITADA 2014 4,750,295,955
02336353 ACADEMIA DE BAILE FEEL DANCE STUDIO 2014 1,100,000
02136126 ACADEMIA MUSICAL LEGATO 2014 85,711,284
02298425 ACADEMIA MUSICAL LEGATO 2014 85,711,284
01001064 ACADEMIA QUILI MODA INTIMA 2014 2,300,000
00534236 ACANDI S A 2014 31,644,000
01843547 ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA SUCURSAL
COLOMBIA
2014 68,148,082,460
01921372 ACCESORIOS INTERCELL 2014 1,100,000
01740559 ACCESORIOS Y CARNET S RUIZ 2014 1,232,000
01116966 ACCESORIOS Y PRODUCTOS VETERINARIOS EL
SHADDAI
2014 1,179,000
S0013970 ACCION POR COLOMBIA EN PAZ ONG 2014 1,000,000
02349152 ACCOUNTING AND BUSINESS  SAS 2014 5,000,000
02308264 ACCOUNTING AND BUSINESS SERVICES SAS 2014 2,764,161
02383907 ACCOUNTING SERVICES CONSULTING S A S 2014 2,400,000
02086630 ACE GOURMET SAS 2014 2,000,000
01668419 ACEIS BOGOTA S A 2014 64,412,113
01064395 ACERO & SALGADO CONSULTORES LTDA 2014 169,000
02276131 ACERO COLOMBIA SAS 2014 227,404,550
00696519 ACERO GELVIS JAIME ENRIQUE 2014 500,000
02196744 ACERO HERNANDEZ NESTOR 2014 500,000
02318057 ACERO MALAGON JOSE MIGUEL 2014 950,000
00184367 ACERTA LIMITADA 2014 3,008,515,973
S0004999 ACETES 2014 24,965,103
00611901 ACETRADE LTDA 2014 4,080,000
01686572 ACEVEDO ACUÑA JORGE 2014 38,000,000
02299039 ACEVEDO BETANCOURT WILLIAM 2014 1,200,000
02067354 ACEVEDO CIFUENTES DIANA YANET 2014 600,000
02211188 ACEVEDO MANCHOLA JOSE FREDY 2014 6,000,000
01653939 ACEVEDO PATIÑO JOSE RAMON 2014 5,000,000
02339849 ACEVEDO RAMIREZ SAS 2014 65,127,715
01949398 ACM CONSULTORIA & CONSTRUCCION
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 248,495,401
02224573 ACONFARMA SAS 2013 6,000,000
02224573 ACONFARMA SAS 2014 6,000,000
02339054 ACOPIO DE ARENAS Y GRAVAS COVIPROF 2014 1,100,000
02318559 ACOSTA ALVARADO ALEX MAURICIO 2014 2,000,000
02387768 ACOSTA ARANGO VICTORIA EUGENIA 2014 750,000
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01846428 ACOSTA ARIZA LUZ DERY 2013 2,800,000
01846428 ACOSTA ARIZA LUZ DERY 2014 2,800,000
01208403 ACOSTA BELTRAN CLARA CECILIA 2013 3,000,000
01208403 ACOSTA BELTRAN CLARA CECILIA 2014 3,000,000
01764055 ACOSTA CONTRERAS PABLO ENRIQUE 2014 1,500,000
00719194 ACOSTA GALLEGO JORGE 2013 532,937,936
01955346 ACOSTA HERRERA GLORIA ELENA 2014 1,000,000
01675097 ACOSTA MARTINEZ NEIRA 2014 800,000
02312516 ACOSTA NAVAS JOSE DIONISIO 2014 1,000,000
02285223 ACOSTA PEREZ EDWIN FERNEY 2014 1,232,000
01934808 ACOSTA RAMIREZ ANDRES 2013 1,000,000
01934808 ACOSTA RAMIREZ ANDRES 2014 1,200,000
02098543 ACOSTA RAMIREZ JOHANNA 2014 2,100,000
00269189 ACOSTA SARMIENTO YOLANDA MARIA 2014 81,148,000
01844368 ACOSTA TIBADUIZA LUCY ESTELA 2014 900,000
01228918 ACOSTA URREGO ENRIQUE DE JESUS 2014 1,230,000
01963964 ACPM PARA PLANTAS SAS 2014 21,634,826
02180420 ACRIYA S A S 2014 127,903,856
02214428 ACTINIUM SAS 2014 172,594,501
01953167 ACTIVIDADES ALIANZAS Y CONVENIOS S A S
PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA
SIGLA ACTIVACE S A S
2014 115,774,351
02140985 ACTIVOS ALEJANDRIA SAS 2014 7,861,127,870
02045921 ACTIVOS Y ASESORIAS LEGALES Y
FINANCIERAS S A S
2014 4,113,000
02041990 ACTUALTEK 2014 10,000,000
02268900 ACUACARE SAS 2014 57,421,111
01498465 ACUÑA GARZON MANUEL GUILLERMO 2014 1,200,000
01336171 ACUÑA ROMERO JOSE VENICIO 2014 5,000,000
01985377 ACURO EDITORES SAS 2014 435,204,194
01667032 ADARVE GOMEZ AGUSTIN 2014 1,500,000
02354766 ADDITUS 2014 990,000
02354768 ADDITUS 2014 1,197,880
02354771 ADDITUS 2014 990,000
01146099 ADECCO COLOMBIA SA ZONA CENTRO 2013 3,954,817,074
01146099 ADECCO COLOMBIA SA ZONA CENTRO 2014 2,585,522,744
01687582 ADESCUBRIR BOGOTA 2014 412,153,452
00092658 ADISPETROL S.A. 2014 72,783,156,684
01738928 ADJURIN CONSULTORES LIMITADA SIGLA
ADJURIN LTDA
2014 15,294,010
01294083 ADMEJORES ASEO LTDA 2014 105,902,254
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01329762 ADMEJORES INMOBILIARIA SAS 2014 312,710,260
02065112 ADMINISTRACION NOMINAL S A S 2014 94,895,918
01167182 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES FAMOSO &
CIA S C A
2014 196,048,380,929
02277151 ADMON & TECH SAS 2014 32,763,848
02101869 ADN CREAR 2014 1,000,000
01452616 ADSM INGENIEROS LTDA 2014 2,164,952,662
02157289 ADVANCED TELEVISION GROUP SAS 2014 200,064,978
01993076 ADVISERS & BUSINESS S A S 2014 35,000,000
01472131 AECOM INTERNATIONAL DEVELOPMENT INC 2014 359,977,076
01856588 AEDYCO E U 2014 14,000,000
01970674 AEREOMAR EXPRESS DE COLOMBIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA CUYA SIGLA
ES AEREOEXPRESS S A S
2014 193,691,612
01074431 AEROFRESAS 2014 20,000,000
02123226 AEROLINEA VIVA COLOMBIA 2014 1,189,000
00028451 AEROLINEAS ARGENTINAS 2014 1
00028448 AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA 2014 85,515,163,000
02079459 AEROMECH SAS 2014 121,427,915
02136382 AEROREPUBLICA S A CTO CALLE 76 2014 14,987,992
02136370 AEROREPUBLICA S A CTO CALLE 97 2014 10,902,218
02136374 AEROREPUBLICA S A CTO HACIENDA SANTA
BARBARA
2014 10,557,040
02136386 AEROREPUBLICA S A CTO UGI 2014 48,252,248
02140912 AFANADOR AFANADOR JORGE 2014 10,000,000
02389983 AFG SOLUCIONES SAS 2014 15,000,000
01165188 AFTERTECH DE COLOMBIA S A 2014 16,159,809
02188583 AG DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS 2014 287,632,508
02375513 AGENCIA BANCA PERSONAL UNICENTRO 2014 50,733,277,238
00240293 AGENCIA CALLE 94 2014 97,915,458,040
01455981 AGENCIA CENTRO COMERCIAL PALATINO 2014 17,542,902,627
00159720 AGENCIA DE ADUANAS ACOLCEX LTDA NIVEL
2
2014 1,130,610,494
01582133 AGENCIA DE ADUANAS AEREO MARITIMO DE
COLOMBIA S A S NIVEL 1 BOGOTA Y PODRA
USAR ADEMAS LA SIGLA AEREO MARITIMO DE
COLOMBIA S A S
2014 10,200,000
01433292 AGENCIA DE ADUANAS AQUASIA S A S NIVEL
2
2014 1,956,549,158
00642339 AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A.S
NIVEL 1 - SIAP
2014 7,056,413,000
01704737 AGENCIA DE ADUANAS SAETA S A S NIVEL 1 2014 17,148,408
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01037968 AGENCIA DE ADUANAS SISTEADUANAS LTDA
NIVEL 2
2014 2,549,589,000
02130325 AGENCIA DE SEGUROS IDEAR COBERTURAS
LTDA
2014 859,830,274
00622990 AGENCIA DE SEGUROS INTER-AMERICAN LTDA 2014 2,000,000
02307110 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO COMFACUNDI 2014 5,003,246
01889077 AGENCIA JIREH 2014 800,000
01752138 AGENCIA KENNEDY BOGOTA 2014 16,299,718,958
02342039 AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACION
SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SAS
2014 300,000
02369138 AGENCIA NACIONAL ESPECIALIZADA EN
SEGUROS LTDA.
2014 10,000,000
01017733 AGENCIA NORTH POINT 2014 30,362,387,319
01911731 AGENCIA OPERADORA INTI TOUR LTDA 2012 1,000,000
01911731 AGENCIA OPERADORA INTI TOUR LTDA 2013 1,000,000
01911731 AGENCIA OPERADORA INTI TOUR LTDA 2014 1,000,000
00221360 AGENCIA PUERTA GRANDE 2014 38,321,970,836
00276952 AGENCIA QUINTA PAREDES 2014 53,420,778,496
01179128 AGENCIA TROTAMUNDOS 2014 289,385,556
01179130 AGENCIA TROTAMUNDOS 2014 261,947,602
00866478 AGENCIA TROTAMUNDOS O TROTAMUNDOS 2014 450,700,721
00958714 AGENCIA TROTAMUNDOS O TROTAMUNDOS 2014 220,427,071
01073797 AGI GAMING COLOMBIA S A S 2014 28,628,488,364
02232500 AGILE SPIN S A S 2014 92,027,825
02099167 AGORA INFORMATICA SAS 2014 10,000,000
02144411 AGORA SAFETY & SECURITY SUPPLIERS SAS 2014 910,747,004
01436108 AGRAY NIETO JAVIER EDUARDO 2014 1,100,000
02338561 AGREGADOS PETROS DEL NORTE SAS 2014 449,280,980
02169850 AGREXCOL SAS 2014 4,053,048,697
00215681 AGRICOLA AGUAS BLANCAS LIMITADA 2014 2,867,564,288
00474414 AGRICOLA DEL NEUSA LTDA 2014 1,238,214,427
02032386 AGRICOLA VALERIANO S A S 2014 28,026,000
02290946 AGRISAMAN S.A.S 2014 205,955,590
02306635 AGRITEK SAS 2014 41,749,907
02328224 AGRO TECNIC BOMBAS 2014 2,100,000
02167698 AGRO VETERINARIA UBAQUE 2014 900,000
00876216 AGROBEL 2014 20,000,000
00876189 AGROBEL   S A S 2014 1,062,977,130
02128531 AGROINDUSTRIAL SANTAMARIA SAS 2014 1,048,121,941
02071421 AGROINDUSTRIALES DE LA SEXTA 2014 9,800,000
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00293514 AGROINSUVET S A PODRA USAR LA SIGLA
AGV SALUD ANIMAL
2014 3,000,440,719
02198579 AGRONEGOCIOS ELITE S.A.S 2014 3,393,358,000
01447430 AGROPECUARIA ALMAJAHE LTDA 2014 358,457,200
00572301 AGROPECUARIA BRICENO S A S 2014 99,586,319
00572302 AGROPECUARIA BRICEÑO 2014 3,000,000
00073193 AGROPECUARIA EL JARDIN S A S 2014 29,320,032,075
01298927 AGROPECUARIA J L A S A S 2014 56,986,180
00055555 AGROPECUARIA LONDONO DOMINGUEZ S A S 2014 1,831,173,068
02008551 AGROPECUARIA ROMERO JUNCA S A S 2014 500,000,000
02168894 AGROPECUARIA SAN ANTONIO DE COGUA 2014 5,500,000
00514220 AGROQUIMICOS SEMILLAS Y EQUIPOS DE
RIEGO S.A. AGROSER S.A.
2014 10,525,338,565
02360310 AGROVETERINARIA HATOVIEJO 2014 1,500,000
01899550 AGUA NATURAL LA PEÑA 2014 1,200,000
01171457 AGUAFRESH E U 2014 7,392,890
01872395 AGUAS & SOLUCIONES S.A.S 2014 151,969,743
02329322 AGUDELO LOPEZ JOSE GERMAN 2014 1,230,000
02328799 AGUDELO ORTIZ MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02241049 AGUILAR GUTIERREZ LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
02214286 AGUILAR MARIA EPIMENIA 2013 500,000
02214286 AGUILAR MARIA EPIMENIA 2014 500,000
02091905 AGUILAR SOLANO ENCARNACION 2014 1,070,000
00542863 AGUILERA BALLESTEROS FREDDY ALEXANDER 2014 2,545,000
02214297 AGUILERA DIAZ JOSE RAUL 2013 500,000
02214297 AGUILERA DIAZ JOSE RAUL 2014 500,000
01951178 AGUIRRE BERRIO LUIS ALVARO 2014 10,821,947
01353441 AGUIRRE DIAZ ALVARO 2014 1,230,000
02167248 AGUSTIN ADARVE NATURAL COOLING SAS 2014 247,721,630
00529896 AHORA & AHORITA 2014 1,000,000
01390634 AHUMADA CARLOS ARTURO 2014 1,300,000
00780468 AHUMADA TORRES HELI 2014 3,500,000
02327410 AIC ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTURA
INGENIERIA CONSTRUCCION
2014 1,232,000
01842871 AIM ASEO INTEGRADO MASIVO LTDA 2014 1,291,528,635
01380341 AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA 2014 5,764,636
00145849 AIR COLOMBIA SAS 2014 2,557,561,827
02115951 AIR QUALITY SOLUTIONS S A S 2014 114,514,300
01055477 AIRCENTER SAS 2014 4,222,682,839
02363247 AIRE ACONDICIONADO WILLIAM GOMEZ SAS 2014 1,230,000
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02172958 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
COMERCIAL E INDUSTRIAL S A S
2014 59,780,829
00297840 AIRE PURO LTDA 2013 153,265,000
02189327 AIRLOGIN TRANSPORTES S A S 2014 41,684,907
02300029 AIRSEA FORWARDING S A S 2014 83,090,605
01483384 AIRVAC TECHNOLOGY SAS 2014 43,120,000
02233768 AJCOMER S A S 2014 82,530,610
02253059 AJOPEL 2014 3,000,000
02137562 AKARGA SERVICIOS INTEGRALES S A S 2014 519,909,740
02189891 AKI COCINA ORIENTAL ARROCES WOK &
SUSHI DOMICILIOS EXPRESS
2014 5,000,000
01033606 AKY TODO 2014 1,500,000
02123260 AL DIA CON LA MODA 20 DE JULIO 2014 8,728,000
01759784 AL SON DEL PAISA BAR 2014 700,000
02179501 ALAGUNA GALVEZ FERNEY 2014 1,100,000
00180321 ALALCO SOCIEDAD SAS 2014 14,873,383,303
02337816 ALAN BEER CLUB 2014 1,000,000
01541896 ALARCON CARLOS ALBERTO 2014 1,300,000
02390788 ALARCON FAJARDO BLANCA ELCY 2014 800,000
00941302 ALARCON MOLINA MARIA MATILDE 2014 1,000,000
00516472 ALARCON MURCIA JOSE JOAQUIN 2014 584,197,589
01805296 ALBA BRAVO CARMEN ROSA 2014 1,170,000
01317926 ALBA LONGA 2014 5,000,000
01340492 ALBA VERGARA DIEGO 2005 100,000
01340492 ALBA VERGARA DIEGO 2006 100,000
01340492 ALBA VERGARA DIEGO 2007 100,000
01340492 ALBA VERGARA DIEGO 2008 100,000
01340492 ALBA VERGARA DIEGO 2009 100,000
01340492 ALBA VERGARA DIEGO 2010 100,000
01340492 ALBA VERGARA DIEGO 2011 100,000
01340492 ALBA VERGARA DIEGO 2012 100,000
01340492 ALBA VERGARA DIEGO 2013 100,000
00481384 ALBAIDA S.A.S. 2014 611,219,387
01630308 ALBARRACIN CETINA MARIA CECILIA 2014 1,200,000
S0006124 ALBERGUE DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER 2014 791,954,000
02340283 ALBERTO MESA GONZALEZ SAS 2014 81,991,504
00404543 ALBERTO PEREZ ASESORES Y CIA LTDA 2014 74,337,393
01857467 ALBORNOZ SANCHEZ HUGO ANDRES 2014 1,800,000
02389018 ALCALA CANTILLO BARBARA 2014 1,000,000
02315725 ALCANTARA  LENNY JOHANA 2014 30,000,000
02247395 ALCOMAR DISTRIBUCIONES 2014 1,000,000
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02189203 ALCUADRADO ARQUITECTURA Y AMBIENTE SAS 2014 52,612,887
02211547 ALDALAR TRANSPORTES SAS 2014 247,979,000
00778425 ALDANA CARDENAS GUSTAVO 2014 12,500,000
02367698 ALDANA GUZMAN HELMER 2014 1,000,000
01110174 ALDANA MONTENEGRO JOSE WILLIAM 2014 3,000,000
01016416 ALDANA UBAQUE MARCO ANTONIO 2013 30,600,000
01016416 ALDANA UBAQUE MARCO ANTONIO 2014 49,400,000
02172396 ALDANA VIVAS JOSE ANGEL 2013 600,000
02257140 ALEAN ALEAN 2014 1,000,000
02257138 ALEAN SUAREZ MARCELA 2014 1,000,000
02216236 ALEGRIA TYPICAL FRUITS AND JUICES 2014 1,000,000
02292924 ALERO S A S 2014 89,901,188
02300259 ALEXANDRA MEDINA CAPOTE 2014 1,000,000
02255750 ALFA & BETA INSPECCIONES E INGENIERIA
SAS
2014 139,670,778
00123039 ALFA PRINT S A 2014 1,796,954,453
02194172 ALFAQUIN ASOCIADOS SAS 2014 3,000,000
02017167 ALFARO BERMUDEZ RUBY 2014 1,500,000
01951184 ALFARO CHAPARRO CARLOS JULIO 2014 12,280,417
00609118 ALFARO DE MARTINEZ ISABELINA 2014 500,000
02336399 ALFONSO AVILA RAUL ANTONIO 2014 6,000,000
01104639 ALFONSO BONILLA CARLOS ARTURO 2014 1,232,000
02083233 ALFONSO CANO ALEXANDRA PATRICIA 2014 18,771,642
01958198 ALFONSO CUESTA HECTOR MANUEL 2014 3,000,000
01628831 ALFONSO DE RODRIGUEZ MARIA ANTONIA 2014 1,300,000
01088274 ALFONSO LESMES JOSE VICENTE 2014 10,000,000
01617410 ALFONSO PARRA CARMEN ALICIA 2014 10,000,000
00400518 ALFONSO PRIETO VICTOR RUPERTO 2014 1,461,633,000
01445428 ALFONSO ROMERO FREDI MANUEL 2014 3,000,000
00531494 ALFONSO ROSAS ZEYRUS CESAR 2014 2,500,000
01852632 ALFONSO SEVILLA HENRY 2014 1,200,000
02215026 ALFREDO EXITO CALLE 80 2014 44,285,794
02214128 ALFREDO EXITO CHAPINERO 2014 103,246,044
02215031 ALFREDO EXITO COUNTRY 2014 50,036,687
02266152 ALFREDO HOMECENTER CALLE 80 2014 89,892,280
02253288 ALFREDO NUEVO DORADO 2014 152,907,064
02266155 ALFREDO PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 73,728,535
01746202 ALGARROBO S A 2012 3,800,000
01746202 ALGARROBO S A 2013 3,800,000
01746202 ALGARROBO S A 2014 3,800,000
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02194882 ALIADA S.A.S. 2014 334,774,854
02319840 ALIANZA EMPRESARIAL LOGISTICA 2014 1,000,000
02261017 ALIANZA INMOBILIARIA FTL SAS 2013 4,000,000
02261017 ALIANZA INMOBILIARIA FTL SAS 2014 4,000,000
00001382 ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA
S A PERO PODRA IGUALMENTE DENOMINARSE
ALIANZA VALORES S A
2014 80,526,430,331
01476393 ALIANZAS VICTORIA 2010 500,000
01476393 ALIANZAS VICTORIA 2011 500,000
01476393 ALIANZAS VICTORIA 2012 500,000
01476393 ALIANZAS VICTORIA 2013 500,000
00755015 ALIATUBOS 2014 1,000,000
00755014 ALIATUBOS S A S 2014 3,478,222,000
00264499 ALIMENTOS CONGELADOS ALCATRAZ 2014 1,000,000
00241188 ALIMENTOS CONGELADOS DEL MAR S A
SIGLA ALCOMAR S A
2014 3,139,094,060
02240171 ALIMIDIN INVERSIONES INMOBILIARIAS S A
S
2014 289,683,393
02067356 ALKATRAZ 2014 600,000
02336803 ALKIPLAST 2014 500,000
02277666 ALL TO TRAVEL S A S 2014 1,000,000
02276471 ALL TO TRAVEL SAS 2014 31,623,079
01971210 ALLCCAR EXOSTOS Y SILENCIADORES 2014 1,000,000
02209396 ALLI & CO ASESORES SAS 2014 78,982,118
00267267 ALMACEN ACACIA 2013 1,150,000
00267267 ALMACEN ACACIA 2014 1,150,000
01848573 ALMACEN ANGIE LOPEZ 2014 900,000
01432562 ALMACEN AVALTEX 2014 4,000,000
01406914 ALMACEN B S 2011 1,000,000
01406914 ALMACEN B S 2012 1,000,000
01406914 ALMACEN B S 2013 1,000,000
01406914 ALMACEN B S 2014 1,000,000
01853304 ALMACEN BATA BOGOTA 43 2014 53,994,921
01700100 ALMACEN BRAYAN 2014 1,179,000
00117707 ALMACEN BUSTAMANTE 2014 299,853,000
01713442 ALMACEN BUSTAMANTE 2014 299,853,000
00117706 ALMACEN BUSTAMANTE SAS 2014 2,998,530,000
01113938 ALMACEN CENTRAL LENGUAZAQUE 2014 1,500,000
02264483 ALMACEN CENTRO 2014 95,000,000
00562157 ALMACEN CENTROVOLKSWAGEN 2014 133,264,000
01247948 ALMACEN CHARLESTON 2014 10,000,000
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00033373 ALMACEN COMPRA VENTA MONTECARMELO 2014 3,500,000
01594377 ALMACEN CUMANDAI 2014 1,100,000
01055854 ALMACEN DE CALZADO EL PRINCIPE 2014 500,000
01141162 ALMACEN DE CALZADO EL PRINCIPE DE CHIA 2014 350,000,000
02058306 ALMACEN DE CALZADO FABI 2012 500,000
02058306 ALMACEN DE CALZADO FABI 2013 500,000
01127573 ALMACEN DE CALZADO RITPERZ 2014 3,500,000
01055853 ALMACEN DE CUEROS EL PRINCIPE 2014 500,000
00859211 ALMACEN DE PLASTICOS LA VARIEDAD H C 2014 1,200,000
00734585 ALMACEN DE VIDRIOS EL PIMAR 2014 1,700,000
02125465 ALMACEN DE VIDRIOS ELVIA M CARDENAS 2014 1,070,000
00233135 ALMACEN DELCO 2014 1,252,387,674
02055719 ALMACEN DELCO BOGOTA S A S 2014 1,252,387,674
01559042 ALMACEN DON LUCHO DE LA 17 2014 1,179,000
01606831 ALMACEN EL CONDOR CLL 10 2014 1,500,000
01522701 ALMACEN EL MAGO COMPRAVENTA 2014 5,000,000
00435872 ALMACEN ELECTRO ALBERT 2014 7,800,000
00030573 ALMACEN F-1 LTDA 2013 36,000,000
00030573 ALMACEN F-1 LTDA 2014 36,000,000
00841650 ALMACEN GONZALEZ DE UBATE 2014 2,500,000
00479669 ALMACEN M Y M MATERIALES PARA
ZAPATERIA
2014 88,107,000
01097615 ALMACEN MAKU 2014 85,000,000
00067588 ALMACEN MAPRIMAS 2014 684,052,079
02356761 ALMACEN PAPELERIA EL SOL 9 2014 1,100,000
01853298 ALMACEN SALDAÑA 2014 5,000,000
01025755 ALMACEN SUPER OPORTUNIDADES 2014 966,905,961
00242267 ALMACEN UNIEXPORT 2014 1,000,000
02258735 ALMACEN VARIEDADES N&S 2014 1,300,000
00870733 ALMACEN VETERINARIO ALMAR 2014 950,000
01053063 ALMACEN Y CACHARRERIA MALSER 2014 1,000,000
02236532 ALMACEN Y CIGARRERIA DONATO 2014 1,200,000
01442131 ALMACEN Y COMPRA VENTA LA PERLA DORADA 2014 2,650,000
02357241 ALMACEN Y LENCERIA MI DULCE SUEÑO 2014 1,000,000
02182002 ALMACEN Y REMONTADORA INSTANTANEA 2014 600,000
01450004 ALMACEN Y TALLER CASTRO G 2012 100,000
01450004 ALMACEN Y TALLER CASTRO G 2013 100,000
00225175 ALMACEN Y TALLER CICLOBIANCHI 2014 200,000
02239857 ALMACEN YES POLICARPA 2014 90,000,000
00566177 ALMACENES COCI ARTE LTDA 2014 1,113,719,000
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00142891 ALMACENES JUVENIA 2014 5,500,000
02283587 ALMALUZ S A S 2014 36,522,000
02058959 ALMANZA PINZON MILTON ANDRES 2014 1,000,000
02227782 ALMANZA RINCON ADRIANA 2014 5,000,000
01617786 ALMASOFT 2008 50,000
01617786 ALMASOFT 2009 50,000
01617786 ALMASOFT 2010 50,000
01617786 ALMASOFT 2011 50,000
01617786 ALMASOFT 2012 50,000
01617786 ALMASOFT 2013 50,000
01617786 ALMASOFT 2014 50,000
01960529 ALO COMUNICACIONES J M 2014 1,000,000
01922180 ALOHATRON 2014 500,000
02063100 ALONE ONE 2012 1,000,000
02063100 ALONE ONE 2013 1,000,000
02063100 ALONE ONE 2014 1,000,000
01482707 ALONSO DE BOLIVAR MARIA TERESA 2014 1,300,000
01013169 ALONSO DE TORRES ISABEL 2014 5,000,000
02395700 ALPHA TELECOM S A S 2014 100,400,000
01315198 ALQUICHIDES CADENA VICTOR MANUEL 2014 1,232,000
00864044 ALQUILERES Y ESCULTURAS ALASKA S.A.S 2014 69,782,065
02284690 ALQUISOL SAS 2014 142,245,624
02220834 ALQUITRICICLOS DE COLOMBIA 2014 1,100,000
02170418 ALT64 GROUP SAS 2013 5,970,000
00564121 ALTA PELUQUERIA NATTI S 2014 1,200,000
00907778 ALTAMIZAL S A 2014 6,690,521,005
02192451 ALTRAN INNOVACION S L SUCURSAL
COLOMBIA
2014 313,913,853
01747283 ALUCEMA CARRILLO PEDRO JULIO 2014 1,000,000
02267025 ALUMINIOS ARQUITECTONICOS DE COLOMBIA
S A S SIGLA ALUMINARK SAS
2014 1,889,975,089
01199486 ALUXIA REPRESENTACIONES E U 2014 1,514,532
02062627 ALUZINARTE 2014 4,050,000
01944350 ALVARADO GALEANO HERNEL DAVID 2010 100,000
01944350 ALVARADO GALEANO HERNEL DAVID 2011 100,000
01944350 ALVARADO GALEANO HERNEL DAVID 2012 100,000
01944350 ALVARADO GALEANO HERNEL DAVID 2013 100,000
01335202 ALVARADO GONZALEZ LUIS FRANCISCO 2013 1,071,200
01335202 ALVARADO GONZALEZ LUIS FRANCISCO 2014 1,071,200
02355587 ALVARADO MARTINEZ CARLOS ERNESTO 2014 1,000,000
01646954 ALVARADO MONDRAGON JOSE ANGEL 2013 750,000
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01646954 ALVARADO MONDRAGON JOSE ANGEL 2014 750,000
00914262 ALVARADO NANCY YANETH 2014 46,800,000
01008405 ALVARADO PIÑEROS JHON LUIS 2013 1,000,000
00797675 ALVARADO VARGAS PABLO ENRIQUE 2014 2,000,000
01838702 ALVARADO VELANDIA MARCO TULIO 2014 17,200,000
01016183 ALVAREZ ARANGO CARLOS EMILIO 2013 1,000,000
01016183 ALVAREZ ARANGO CARLOS EMILIO 2014 1,000,000
00861581 ALVAREZ BOCANEGRA ANA CECILIA 2014 1,200,000
01587786 ALVAREZ DIAZ SAUL ENRIQUE 2014 19,228,000
00876805 ALVAREZ RESTREPO CARMEN ELISA 2013 2,000,000
00876805 ALVAREZ RESTREPO CARMEN ELISA 2014 2,000,000
01366362 ALVARINO CAIPA SANTIAGO ANDRES 2014 1,000,000
01353444 ALVARO AGUIRRE DIA 3 2014 1,840,000
01052941 ALVARO SABBAGH SAN VICENTE S A S 2014 3,278,169,636
01699291 ALZA ANGULO CLAUDIA YANET 2014 1,200,000
02187335 ALZATE SIERRA FRANCINA 2014 1,000,000
02251382 AM DISEÑO DECORACION PAPELERIA Y
SUMINISTROS
2014 1,000,000
02068745 AMA IN OPERATIONS S A S 2014 115,811,355
02177162 AMADO HERREÑO JULY ANDREA 2014 3,000,000
02383135 AMADOR GONZALEZ LINA MARITZA 2014 1,000,000
02112993 AMANKAYA CAFE BAR 2014 1,000,000
02132030 AMARILLO CARDENAS GLADYS MERY 2014 150,000
02371311 AMARIS PEREZ ANDREA MARCELA 2014 5,000,000
02363539 AMAROK REPRESENTACIONES SAS 2014 15,030,562
00895717 AMARTI 2014 40,000,000
02334765 AMAYA ACOSTA DANIEL JOSE 2014 10,000,000
01899303 AMAYA CAMACHO ALEXANDER 2014 1,000,000
01406633 AMAYA HERRERA LUIS ENRIQUE 2008 0
01406633 AMAYA HERRERA LUIS ENRIQUE 2009 0
01406633 AMAYA HERRERA LUIS ENRIQUE 2010 0
01406633 AMAYA HERRERA LUIS ENRIQUE 2011 0
01406633 AMAYA HERRERA LUIS ENRIQUE 2012 0
01406633 AMAYA HERRERA LUIS ENRIQUE 2013 0
02244751 AMAYA MESA LISBY ANGELA 2014 1,232,000
02263757 AMAYA MONTENEGRO LUIS EDUARDO 2014 4,300,000
01163562 AMAYA RAFAEL ANTONIO 2014 1,232,000
01801427 AMAYA RIOS FERNANDO 2014 500,000
01355184 AMAYA SIERRA LUIS FRANCISCO 2014 1,000,000
02311493 AMAYA VARGAS MARIA SARA 2014 600,000
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01623054 AMAZON CAPITAL EU 2014 972,536,141
02191254 AMBIUS S A S 2014 106,080,368
02382102 AMBULANCIAS TU VIDA SAS 2014 1,000,000
02197832 AMENICLEAN S A S 2014 15,950,000
02212850 AMERAYCA SAS 2014 32,555,429,021
00793510 AMERICAN ELECTRIC 2014 9,500,000
01958552 AMERICAN FACTORY SPORT 2014 1,720,000
00837863 AMERICAN JOYEROS JM 2013 2,900,000
00837863 AMERICAN JOYEROS JM 2014 2,900,000
01952384 AMERICAN LOCK 2014 5,000,000
00635109 AMERICAN LOCK LTDA 2014 652,591,869
00329975 AMERICAN MACK 2014 1,000,000
00474291 AMERICAN MACK LIMITADA 2014 4,277,989,309
00525404 AMERICAN ORTHOPEDIC LOZANO Y CIA S A S 2014 3,755,524,999
01667647 AMERICAN OVERSEAS EDUCATION SAS 2014 16,328,000
00013278 AMERICAN PIPE AND CONSTRUCTION
INTERNATIONAL
2014 81,164,163,000
02203841 AMERICANS CAMBIOS 2014 42,723,191
01310989 AMEZQUITA MONROY MARCO FIDEL 2014 700,000
01010105 AMEZQUITA SANABRIA CLARA INES 2014 1,500,000
01893995 AMF CARGA Y LOGISTICA INTERNACIONAL S
A S
2014 9,547,115
02273665 AMIGOS DE CATALONIA SAS 2014 454,042,156
00345843 AMIGOS ZIPAQUIREÑOS ASOCIADOS AZAL
LIMITADA
2014 1,300,000
S0039716 AMORE SENZA FRONTIERI 2014 1,591,000
02328878 AMORO S A S 2014 5,000,000
01525186 AMORTEGUI FERRO MARTHA INES 2014 4,800,000
01188672 AMORTIGUADORES LA 27 2014 4,312,000
01985838 AMORTISERVICIOS PRADO VERANIEGO 2014 4,312,000
02383462 AMORUA JOYAS Y ACCESORIOS 2014 10,000,000
00213753 AMPARO BARRENECHE ARIAS CENTRAL DE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CIAS EN C
2014 11,176,940,634
02350743 AMPLUS PRO SAS 2014 15,210,000
02137079 AN GEL SAS 2014 7,256,497
00772092 ANA ELISA EMPRESA UNIPERSONAL 2014 30,916,900
00398921 ANALISIS GEOTECNICOS COLOMBIANOS
A.G.C. LIMITADA
2014 69,367,000
02359706 ANALISTAS DE MEDIOS INSTITUCIONALES
SAS
2014 10,000,000
02343621 ANAMA GIROS Y ENCOMIENDAS 2014 500,000
00786691 ANAMAURI Y CIA S EN C 2014 405,312,978
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01710168 ANAYA GALOFRE HUGO FERNANDO 2014 10,000,000
00432143 ANCLA INGENIERIA  S A S 2014 1,082,330,628
00896852 ANDANTINO 2014 170,600,000
01992707 ANDAR 20 DE JULIO 2014 10,350,000
01984215 ANDAR ALQUERIA 2014 10,350,000
01984213 ANDAR BARRIOS UNIDOS 2014 10,350,000
02206235 ANDAR CALLE 80 2014 80,000,000
01808040 ANDAR KENEDY 2014 10,350,000
02348920 ANDAR PRIMAVERA 2014 50,000,000
02312787 ANDERSON JEANS 2014 1,232,000
01954268 ANDES DE COLOMBIA IPS S.A.S 2012 130,000,000
01954268 ANDES DE COLOMBIA IPS S.A.S 2013 125,000,000
01954268 ANDES DE COLOMBIA IPS S.A.S 2014 120,000,000
02390076 ANDESCO DE COLOMBIA S A S 2014 5,200,000
02216858 ANDINA ASESORIAS INTEGRALES EN SEGUROS
LTDA
2014 181,311,437
02220543 ANDINO ASOCIADOS SAS 2014 398,941,730
02379874 ANDITEXT SAS 2014 15,793,263
02330655 ANDO VIAJANDO 2014 1,000,000
02274756 ANDO VIAJANDO SAS 2014 3,000,000
02244735 ANDRADE CARLOS JULIO 2014 500,000
00782530 ANDRADE PEÑUELA IVONNE GISELLE 2014 2,374,000
02127008 ANDREINA BOOTS 2012 1,000,000
02127008 ANDREINA BOOTS 2013 1,179,000
02127008 ANDREINA BOOTS 2014 1,232,000
00518171 ANGARITA APARICIO TEOFILO DE JESUS 2014 1,200,000
02325726 ANGARITA BLANCO ARMANDO AUGUSTO 2014 2,000,000
00413861 ANGARITA CASTAÑEDA SONIA 2014 968,584,471
01988311 ANGARITA OROZCO PEDRO MANUEL 2014 1,200,000
02148077 ANGARITA TOLOZA LEONARDO 2014 1,500,000
02276938 ANGEL - ROPA Y ACCESORIOS 2013 600,000
02276938 ANGEL - ROPA Y ACCESORIOS 2014 600,000
01126886 ANGEL A CALLEJAS Y CIA S EN C 2014 3,517,698,000
01128335 ANGEL MEDICAL CARE S A S 2014 16,315,000
00820440 ANGEL MORA LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02272768 ANGEL VASQUEZ JOSE GUSTAVO 2013 600,000
02272768 ANGEL VASQUEZ JOSE GUSTAVO 2014 600,000
02358305 ANGELA JACOME CONSULTING S A S 2014 40,190,810
02057139 ANGELES PAPELERIA 2014 1,000,000
00008446 ANGULO LADISH S.A. 2014 372,778,063
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01342693 ANGULO MELO LEYDER 2014 1,232,000
02215473 ANGULO SANTOYO ANDRES LIBARDO 2014 1,200,000
02132243 ANIMAL HOME S STORE 2014 1,500,000
02003999 ANITEJ 2013 1,100,000
02003999 ANITEJ 2014 1,800,000
02221413 ANJAVIHER S A S 2014 80,834,000
02210091 ANJEMARLU 2013 900,000
02210091 ANJEMARLU 2014 900,000
01049931 ANMART JOYEROS 2014 2,890,000
01202118 ANP PROCOAGRO LTDA 2014 290,891,751
01792280 ANTAÑOS VIDEO BAR VIEJOTECA 2014 1,200,000
01848454 ANTICO E VINO 2012 1,000,000
01848454 ANTICO E VINO 2013 1,000,000
01848454 ANTICO E VINO 2014 1,000,000
02113243 ANTIGUO ELECTRONICO DE IDIOMAS 2014 1
02208371 ANTILAF S A S 2014 9,529,752
02166163 ANTILLANA INVERSIONES S A S 2014 5,112,423,357
01924749 ANTOJITOS TRICOLOR 2010 1,000,000
01924749 ANTOJITOS TRICOLOR 2011 1,000,000
01924749 ANTOJITOS TRICOLOR 2012 1,000,000
01924749 ANTOJITOS TRICOLOR 2013 1,000,000
01924749 ANTOJITOS TRICOLOR 2014 1,000,000
02214288 ANTONELLY 71 2014 40,225,928
02134027 ANYWAY BAR 2012 100,000
02134027 ANYWAY BAR 2013 1,170,000
01270732 ANZOLA BETANCOURT JAIME ALEXANDER 2012 1,000,000
01270732 ANZOLA BETANCOURT JAIME ALEXANDER 2013 1,100,000
01270732 ANZOLA BETANCOURT JAIME ALEXANDER 2014 1,200,000
00780979 ANZOLA ROJAS JAVIER 2014 4,500,000
02124444 AP ALIANZAS PROFESIONALES SAS 2014 56,228,262
01819443 AP CONSTRUIR LTDA 2014 2,918,164,732
00538034 APARTA ESTUDIOS ANDINO LTDA 2014 3,007,738,255
02370199 APERADOR CHARRY CARLOS ALEXANDER 2014 500,000
02328239 APEX SUPPLY CHAIN TECHNOLOGIES SAS 2014 81,734,056
02295040 APLER DE COLOMBIA SAS 2014 126,276,735
02034106 APOLO IMPORTACIONES S A S 2014 494,171,000
01500308 APONTE GOMEZ ALFREDO 2014 1,200,000
01905468 APOSALUD 2014 1,000,000
02111305 APOSALUD Y VIDA SAS 2014 1,000,000
02293337 APOYO EDUCATIVO TERAPEUTICO INTEGRAL 2014 2,000,000
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01359026 APOYO LOGISTICO EMPRESARIAL ALE LTDA 2014 324,194,340
02180800 APOYO Y ASESORIAS EMPRESARIALES S A S 2013 5,000,000
02180800 APOYO Y ASESORIAS EMPRESARIALES S A S 2014 5,000,000
01624116 APPLUS COLOMBIA LTDA 2014 2,777,986,832
00633897 APRIL COLOMBIA ASSISTANCE SA 2014 7,780,057,675
01799508 APRIL COLOMBIA S A 2014 4,978,825
01691521 APRS INGENIERIA LTDA 2014 11,816,491
02122359 APUKAY SECURITY SAS 2014 124,189,972
02291272 AQHUA SAS 2014 231,480,143
00864699 AQUACENTER 2014 1
00491867 AQUALAND SPORTS LIMITADA 2014 104,218,000
00491868 AQUALAND SPORTS LTDA 2014 104,218,000
00602743 AQUAPRO LTDA 2014 211,933,000
02037502 AQUATIK 2014 3,000,000
02171493 AQUAVIDA Y SALUD 2014 1,000,000
00877921 AQUI PELUQUERIA CANINA 2014 2,991,380
02293665 AR STORAGE SOLUTIONS S A S 2014 95,286,878
02209147 ARAGON COCOMA ELICENIA 2014 1,000,000
00479878 ARALPOX DE COLOMBIA LIMITADA ARALPOX
LTDA
2014 329,768,851
00990865 ARANDA PINILLA WILSON GIOVANNI 2014 532,267,176
02242247 ARANGO CARDONA ANDRES FELIPE 2014 8,000,000
02138376 ARANGO S BIKE S 2014 5,000,000
02133380 ARANGO S BIKE S A S 2014 494,293,929
02234040 ARANJUEZ CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS
SAS
2014 9,246,579,849
00506703 ARB LIMITADA ASESORES DE SEGUROS 2014 178,304,787
01801524 ARBELAEZ GOMEZ LUZ EMILSEN 2014 1,200,000
02337959 ARBIS SAS 2014 2,000,000
02343934 ARCAR DIAGNOSTICOS S A S 2014 228,150,000
01977639 ARCAS ASESORES S A S 2014 1,000,000
02349825 ARCAZA S A S 2014 457,982,209
01949951 ARCHILA Y RICAURTE LTDA 2014 303,189,794
01306322 ARCHITECTURE & VITRAUX 2014 4,000,000
02392518 ARCHITECTURE AND DEVELOPMENT S A S 2014 587,503,852
02361841 ARCHIVOS Y DATOS S A S 2014 348,543,111
00940021 ARCILA RODRIGUEZ MIGUEL 2014 1,220,000
02069816 ARCILLAS EL ALTAR SAS 2014 63,250,000
02083716 ARCILLAS TERMYCOL S A S 2014 536,560,100
01753323 ARCINIEGAS CHAMORRO OSMAN 2014 1,500,000
01664760 ARCINIEGAS PINZON CARLOS MAURICIO 2014 1,000,000
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00702440 ARCOS CALDERON VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
01081377 ARCOS SIERRA EDGAR 2014 3,000,000
02022579 ARCRON BABY SAS 2014 100,000,000
01157317 ARDILA ALFONSO CARLOS GERMAN 2014 1,264,290,000
01982472 ARDILA BAQUERO CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
01982472 ARDILA BAQUERO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
00722713 ARDILA CRISTANCHO NELLY 2014 4,500,000
01979432 ARDILA DEL VALLE ALEJANDRO 2014 1,525,000
01454788 ARDILA ESPITIA LUIS ALBERTO 2014 3,000,000
02073923 ARDILA LUENGAS ANDREA GINNETH 2013 1,200,000
02073923 ARDILA LUENGAS ANDREA GINNETH 2014 1,200,000
01373481 ARDILA OLIVEROS ADRIANA MILENA 2014 2,000,000
01101779 ARDILA RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2014 16,010,000
02380934 ARDILA ROSA MARLENY 2014 500,000
02389981 ARDILA TORRES CONSULTANTS SAS 2014 46,468,000
01988974 ARDILA VARGAS ERNESTO 2014 1,179,000
02321796 ARDILA VARON ALFREDO 2014 1,000,000
02207395 AREA CUADRADA CONSTRUCTORES SAS 2014 132,886,165
01369584 AREA PROYECTO S A 2014 1,428,381,241
02352694 ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S A S 2014 304,065,548
01968877 ARENAS RESTREPO DORY ELSY 2014 3,000,000
01175829 AREPAS AL CARBON MC PATO 2014 1,230,000
02027865 AREPAS RELLENAS  DE LA TIA 2014 1,200,000
01829890 AREQUIPE 1 2014 353,471,543
01589206 AREQUIPE 3 2014 353,471,543
01702815 AREQUIPE 5 2014 122,846,613
01369148 AREQUIPE INTIMOS ALMA 2014 353,471,543
01887037 AREQUIPE NO 9 2014 353,471,543
02042399 AREQUIPE NO. 2 2014 353,471,543
02163256 AREVALO BURITICA ISIDRO 2012 500,000
02163256 AREVALO BURITICA ISIDRO 2013 500,000
02163256 AREVALO BURITICA ISIDRO 2014 6,700,000
02288921 AREVALO CARDENAS CLAUDIA OVEIDA 2014 10,000,000
02314757 AREVALO COMBARIZA LUISA FERNANDA 2014 2,300,000
00338483 AREVALO DE VELASCO BETTY MERCEDES 2012 1,000,000
00338483 AREVALO DE VELASCO BETTY MERCEDES 2013 1,000,000
00669603 AREVALO NIÑO STELLA 2006 1,000,000
00669603 AREVALO NIÑO STELLA 2007 950,000
00669603 AREVALO NIÑO STELLA 2008 880,000
00669603 AREVALO NIÑO STELLA 2009 810,000
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00669603 AREVALO NIÑO STELLA 2010 750,000
00669603 AREVALO NIÑO STELLA 2011 690,000
00669603 AREVALO NIÑO STELLA 2012 620,000
00669603 AREVALO NIÑO STELLA 2013 550,000
00669603 AREVALO NIÑO STELLA 2014 490,000
02015216 AREVALO ROCHA BLANCA ISABEL 2014 1,000,000
01929304 AREVALO SANABRIA MARIA ANTONIA 2014 1,000,000
01928695 ARF SERVICIOS FINANCIEROS
PROFESIONALES S A S SIGLA SERFINPRO S
A S
2014 10,000,000
02069828 ARGENTO RENTAL AND SERVICES S A S 2014 12,657,546
02022610 ARGENTO SERVICES S A S 2014 2,052,052,151
01708030 ARGENTUM 2014 1
00023516 ARGOVIA S A S 2014 16,289,453,105
00502396 ARIARI SPORT 2014 20,000,000
01998507 ARIAS ARIAS MANUEL ANTONIO 2014 1,200,000
02106814 ARIAS BETANCOURTH SANDRA MILENA 2014 15,000,000
01665154 ARIAS DE BELTRAN NUBIA HELENA 2014 5,000,000
00232154 ARIAS DE GARCIA NERY 2014 81,611,002
00502393 ARIAS IBAÑEZ FIDEL 2014 1,585,459,000
01599303 ARIAS JIMENEZ SAS 2014 1,304,469,031
02341028 ARIAS LOPEZ JOSE FERNANDO 2014 1,200,000
02322674 ARIAS OSORIO EMILIO ALBERTO 2014 1,100,000
00945305 ARIAS POSADA JOSE ARLEY 2014 2,000,000
00696858 ARIAS REYES ADALBERTO 2014 800,000
01899584 ARIAS RIAÑO MARIA ELENA 2014 1,230,000
02328863 ARIAS RODRIGUEZ YULY ANA 2014 1,179,000
02172021 ARIAS SOLORZANO IVAN FERNANDO 2013 4,000,000
02172021 ARIAS SOLORZANO IVAN FERNANDO 2014 4,000,000
02224080 ARIN INNOVATION COLOMBIA SAS 2014 179,586,151
02305972 ARISTIZABAL ALZATE FREDY ALBERTO 2014 6,200,000
02337497 ARISTIZABAL ARISTIZABAL WILFER
MAURICIO
2014 1,232,000
02341240 ARISTIZABAL CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
01735765 ARISTIZABAL DUQUE VICTOR RUBEN 2014 1,696,752,396
01757263 ARISTIZABAL GIRALDO JOHN FREDY 2014 2,400,000
01156876 ARISTIZABAL RAMIREZ OMAR DE JESUS 2014 8,500,000
00146327 ARISTIZABAL Y JINETE S A S 2014 6,436,359,263
01943778 ARIZA DIAZ OLGA NELLY 2014 500,000
02354448 ARIZA HERREÑO CARLOS ALIRIO 2014 10,000,000
02070554 ARIZA LUZ AIDEE 2014 1,000,000
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02321466 ARIZA MATEUS LUIS SANTIAGO 2014 3,000,000
00699238 ARIZA MENDOZA GERARDO 2014 76,815,000
01682316 ARIZA NIEVES LUZ MARY 2014 6,000,000
01316687 ARIZA SANCHEZ JOSE DEL CARMEN 2014 1,200,000
02383762 ARJONA JULIO SANDRA MILENA 2014 2,600,000
01554198 ARKUS  SAS 2014 54,169,616,816
02166472 ARMADILLO AZUL SAS 2014 97,590,198
01921629 ARMONICO CONTACT CENTER OPERATIONS 2014 1
01330820 AROCA TIQUE JANETH 2014 860,000
02034287 AROEL INVERSIONES SAS 2012 500,000
02034287 AROEL INVERSIONES SAS 2013 500,000
02034287 AROEL INVERSIONES SAS 2014 3,000,000
01231375 AROMATHEKA S A 2014 2,810,920,669
01112830 AROS GONZALEZ ALEXANDER 2012 1,000,000
01112830 AROS GONZALEZ ALEXANDER 2013 1,000,000
01112830 AROS GONZALEZ ALEXANDER 2014 1,500,000
02169919 ARQUIANDAMIOS SAS 2014 35,000,000
00680736 ARQUITECTOS DUARTE Y MELGAREJO LTDA 2014 131,759,990
02334133 ARQUITECTURA DIGITAL STUDIO SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 5,000,000
02373350 ARQUITECTURA EN RETAIL SAS 2014 318,184,000
01971330 ARQUITECTURA MANUEL ENCISO SANCHEZ S A
S
2014 816,537,749
01176970 ARQUITECTURA MULTIPLE LTDA 2014 204,348,890
01400761 ARR ALFORROMER 2014 1,000,000
02230277 ARROYO ORTIZ LUZ DARY 2014 3,000,000
02223154 ARS TECHNOLOGY S A S 2014 199,652,474
01441634 ARSOLUTIONS S A S 2014 260,515,785
02337705 ART 2B COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
01875153 ARTE & DECORACION CALLE 81 2010 220,000
01875153 ARTE & DECORACION CALLE 81 2011 330,000
01875153 ARTE & DECORACION CALLE 81 2012 250,000
01875153 ARTE & DECORACION CALLE 81 2013 250,000
01875153 ARTE & DECORACION CALLE 81 2014 250,000
01799712 ARTE & DECORACION CALLE 95 2010 245,500
01799712 ARTE & DECORACION CALLE 95 2011 300,000
01799712 ARTE & DECORACION CALLE 95 2012 250,000
01799712 ARTE & DECORACION CALLE 95 2013 250,000
01799712 ARTE & DECORACION CALLE 95 2014 250,000
01765048 ARTE & DECORACION E E 2010 230,000
01765048 ARTE & DECORACION E E 2011 300,000
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01765048 ARTE & DECORACION E E 2012 250,000
01765048 ARTE & DECORACION E E 2013 250,000
01765048 ARTE & DECORACION E E 2014 250,000
01796369 ARTE & DECORACION PUENTE ARANDA 2010 245,000
01796369 ARTE & DECORACION PUENTE ARANDA 2011 300,000
01796369 ARTE & DECORACION PUENTE ARANDA 2012 250,000
01796369 ARTE & DECORACION PUENTE ARANDA 2013 250,000
01796369 ARTE & DECORACION PUENTE ARANDA 2014 250,000
00844889 ARTE & JOYAS GUSTAVO VACA 2014 1,500,000
00728407 ARTE AL DIA MARQUETERIA 2014 3,000,000
01527355 ARTE DISEÑO Y ELEBARACION CARPINTERIA
JEA
2014 1,000,000
01593935 ARTE VIDRIOS DEL GALAN 2014 1,200,000
00577082 ARTE Y DISEÑO GRAFICO SAS 2014 374,415,178
01799721 ARTE Y MANUALIDADES LA 53 2014 800,000
02308725 ARTE Y MUEBLES EL ESTILO EN SU HOGAR 2014 1,450,000
02245130 ARTE-FACTO 506 S.A.S 2014 75,500,000
02340249 ARTEA CONSULTORES SAS 2014 18,782,361
02271017 ARTEAGA RODRIGUEZ LUIS ROBERTO 2014 10,000,000
02075188 ARTECASA DISEÑOS S A S 2013 41,881,000
01251795 ARTEL COMUNICACIONES LTDA 2014 2,000,000
01258321 ARTEPAN LTDA 2014 5,480,279,250
01258140 ARTEPAN SAS 2014 5,480,279,250
02257657 ARTEPONKE ARTCAKE SAS 2014 3,600,000
02190921 ARTEREGALOS S.A.S 2014 7,000,000
00955253 ARTES Y BRONCES 2014 4,000,000
01790586 ARTES Y BRONCES 2014 2,000,000
02299686 ARTESANIAS CHARLY S 2014 61,000,000
00790141 ARTESANIAS FABIO TAMAYO GORDILLO 2014 32,000,000
01683839 ARTESANIAS LAS MELLIZAS 2010 750,000
01683839 ARTESANIAS LAS MELLIZAS 2011 850,000
01683839 ARTESANIAS LAS MELLIZAS 2012 1,050,000
01683839 ARTESANIAS LAS MELLIZAS 2013 1,150,000
01683839 ARTESANIAS LAS MELLIZAS 2014 1,220,000
01746786 ARTESANIAS SAN JULIAN 2009 800,000
01746786 ARTESANIAS SAN JULIAN 2010 800,000
01746786 ARTESANIAS SAN JULIAN 2011 800,000
01746786 ARTESANIAS SAN JULIAN 2012 800,000
01746786 ARTESANIAS SAN JULIAN 2013 800,000
01746786 ARTESANIAS SAN JULIAN 2014 1,000,000
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02301171 ARTESANOS DE COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
01988669 ARTICULO 20 2014 30,911,000
01613053 ARTICULOS CROMADOS ARCRON E U 2014 897,783,000
02279263 ARTUNDUAGA BELTRAN FABIO 2013 600,000
02279263 ARTUNDUAGA BELTRAN FABIO 2014 1,230,000
02302393 ARTUNDUAGA MEDINA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02334861 ARUNOVO SAS 2014 34,307,801
01958562 ARVAL BIENES RAICES SAS 2014 41,940,944
01523835 ARWICO COMERCIALIZADORA 2014 260,000,000
02338218 ARZUAGA MARTINEZ JAIRO ENRIQUE 2014 11,800,000
02214742 ASADERO DANNI POLLOS 2014 1,020,000
01440092 ASADERO DE POLLOS RESTAURANTE LLAMA
ROJA EXPRESS
2014 4,950,000
00259394 ASADERO DON PEDRO 2014 8,000,000
01989973 ASADERO FRUTERIA EL PARRILLON TROPICAL 2013 1,000,000
01989973 ASADERO FRUTERIA EL PARRILLON TROPICAL 2014 4,000,000
02310001 ASADERO POLLO MAX 1 2014 4,800,000
01429451 ASADERO RESTAURANTE LLANO Y SABANA 2014 1,200,000
01862831 ASADERO RESTAURANTE POLLO MIX 2014 5,000,000
01805737 ASADERO Y PIQUETEADERO EL CORRAL 2013 923,000
01805737 ASADERO Y PIQUETEADERO EL CORRAL 2014 923,000
00981417 ASADERO Y RESTAURANTE EL MONIQUIREÑO 1 2014 1,232,000
01990189 ASADERO Y RESTAURANTE EL PARIENTICO 2014 1,030,000
01793289 ASADOS CAMPESTRES LEÑA SECA EU 2014 484,047,312
01985474 ASADOS EL VALLUNO 2014 6,500,000
02309899 ASATI GROUP S A S 2014 22,876,548
01750001 ASBLIND BY GALAXI SOUND Y CIA LIMITADA 2014 690,793,254
02327417 ASC CONSULTING SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 191,255,507
02377919 ASCANIO SANCHEZ JORGE ELIECER 2014 5,500,000
02185139 ASCODIS S A S 2014 10,000,000
00679272 ASEGRAF 2011 1,648,000
00679272 ASEGRAF 2012 1,648,000
00679272 ASEGRAF 2013 1,648,000
00005093 ASEGURADORES TECNICOS LTDA ASETEC 2014 3,111,304,514
01287746 ASEO TECNICO DE LA SABANA S A E S P,
PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA ATESA
2014 26,441,294,000
02335985 ASEO Y MANTENIMIENTO (MES) SAS 2014 5,000,000
00945420 ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S A 2014 50,000,000
02367415 ASEOS ERS SAS 2014 500,000
02159110 ASERIOS J R 2014 1,000,000
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01935316 ASESCORM ASESORIA PROFESIONAL INTEGRAL
SAS SIGLA ASESCORM SAS
2014 3,959,412
00374675 ASESORIA EN INGENIERIA DE PETROLEOS S
A S
2014 10,226,347,078
02335547 ASESORIAS BNG S A S 2014 7,411,476
02282357 ASESORIAS CONSULTORIAS Y AUXILIARES DE
JUSTICIA  GONZALEZ LEIVA SAS
2014 2,000,000
01263218 ASESORIAS CONTABLES ADICIONAR CIA LTDA 2014 50,560,550
00994803 ASESORIAS DE COBRANZAS EN PROPIEDAD
HORIZONTAL LTDA ACOPROHO LTDA
2014 3,900,000
01636323 ASESORIAS E INVERSIONES EFICORP S A 2014 439,578,000
01230831 ASESORIAS E INVERSIONES FINANCIERAS S
A SIGLA INVERFINANCIERA S A
2014 4,263,569,907
02252936 ASESORIAS E INVERSIONES MARAG SAS 2014 807,686,130
02179266 ASESORIAS PECUARIAS EL MORICHAL S A S 2014 85,876,441
01895694 ASESORIAS TECNICAS INTERNACIONALES
NAVIERAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PERO PODRA LLAMARSE
SOLAMENTE ASTINNA S A S
2014 273,105,274
00523038 ASESORIAS Y COMERCIO EXTERIOR MARLEN
ZAMBRANO C
2014 500,000
01044398 ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD ASALUD
LIMITADA
2014 14,956,185,000
01974130 ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES PARA
EL FUTURO S A S
2014 5,000,000
01371219 ASESORIAS Y SERVICIOS SANITARIOS Y
AMBIENTALES DE COLOMBIA Y PARA TODOS
LOS EFECTOS PUEDE UTILIZAR LA SIGLA
ASACO LTDA
2014 1,070,000
01392917 ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS EN
ELECTRONICA Y SISTEMAS S A S
2014 265,528,000
02252379 ASHANTEE 2014 450,000
02273297 ASI ASEAMOS 2014 2,932,000
01747499 ASINTE ASESORIAS Y CONSULTORIAS
INTEGRALES LTDA
2014 455,165,633
00530591 ASISTENCIA BOLIVAR S A 2014 9,412,856,819
02359344 ASISTENCIA MILLAN SAS 2014 5,000,000
02136637 ASISTENCIA Y PROTECCION LEGAL S A S 2014 282,511,372
02108402 ASM CONTA SAS 2014 102,548,000
02303804 ASM INVESTMENT GROUP S A S 2014 191,372,636
S0001913 ASOCIACION BARRANQUILLERA DE CARIDAD A
B C
2014 910,708,901
S0003654 ASOCIACION COLOMBIANA DE AFASICOS 2014 11,636,351
S0029511 ASOCIACION COLOMBIANA DE CHEFS 2014 5,000,000
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S0015306 ASOCIACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS
DE VIGILANCIA PRIVADA, CUYA SIGLA ES
"ASCOOVIP"
2014 28,837,160
S0001897 ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE
GANADO CEBU, PARA TODOS LOS EFECTOS
UTILIZARA LA SIGLA : "ASOCEBU".
2014 8,945,135,000
S0017781 ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS DISTINGUIDA POR LA
SIGLA ACEU
2014 1,587,070
S0003887 ASOCIACION COLOMBIANA DE FIBRAS CUYA
SIGLA SERA ASCOLFIBRAS
2014 175,520,506
S0015908 ASOCIACION COLOMBIANA DE IMPORTADORES
DE LICORES Y VINOS ACODIL
2014 392,991,513
S0004583 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA
SANITARIA Y AMBIENTAL_ACODAL
2014 990,834,805
S0030103 ASOCIACION COLOMBIANA DE LOS COLEGIOS
DEL MUNDO UNIDO ACOMUNDO
2014 11,652,000
S0016645 ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUMOLOGIA
PEDIATRICA
2014 880,013,307
S0003467 ASOCIACION COLOMBIANA DE PORCICULTORES 2014 3,748,768,924
S0020430 ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESORES DE
INGLES ASOCOPI
2014 63,734,916
S0029750 ASOCIACION COLOMBIANA DE PROGRAMAS DE
TECNOLOGIA EN REGENCIA DE FARMACIA QUE
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y DE
PRESENTACION SE DENOMINARA ACOPTERFAR
2014 13,572,346
S0041938 ASOCIACION COLOMBIANA DE PROGRAMAS
INTERNACIONALES
2014 3,907,765
S0003187 ASOCIACION COLOMBIANA DE VENTA DIRECTA
ACOVEDI
2014 630,486,725
S0041107 ASOCIACION COLOMBIANA HARRIET TUBMAN
SIGLA ACOHATUB
2014 100,000
S0037806 ASOCIACION COMERCIAL GALERIA PUERTO
ESPAÑA CON SIGLA ACOGPES
2014 1,232,000
S0022234 ASOCIACION COMUNITARIA LIBERTAD II 2013 700,000
S0022234 ASOCIACION COMUNITARIA LIBERTAD II 2014 700,000
S0032336 ASOCIACION COMUNITARIA NUEVAS
ILUSIONES Y CUYA SIGLA SERA ACONI
2014 2,000,000
S0030338 ASOCIACION CRISTIANA MANOS EN ACCION 2014 507,839,541
S0033300 ASOCIACION CRUZADA ESTUDIANTIL Y
PROFESIONAL DE COLOMBIA CENTRO
COLOMBIANO DE TEOTERAPIA INTEGRAL
2014 9,298,337,723
S0045265 ASOCIACION DAMAS VOLUNTARIAS HOSPITAL
UBATE ADVHU
2014 2,000,000
S0005024 ASOCIACION DE ACUEDUCTO Y SERVICIOS
PUBLICOS EL ORATORIO (ASOASEP) VEREDA
EL ORATORIO MUNICIPIO DE NEMOCON.
2014 60,000,000
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S0006823 ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO
NACIONAL
2014 4,310,822,078
S0035850 ASOCIACION DE BANCOS DE ALIMENTOS DE
COLOMBIA
2014 594,542,298
S0016921 ASOCIACION DE INFANTES DE MARINA CON
LA SIGLA ASIMAR
2014 36,637,814
00569896 ASOCIACION DE INVERSIONISTAS
INMOBILIARIOS S A
2014 23,095,972,874
S0030620 ASOCIACION DE JARDINES INFANTILES DE
BOSA
2013 1
S0030620 ASOCIACION DE JARDINES INFANTILES DE
BOSA
2014 1
S0009373 ASOCIACION DE LA AMISTAD COLOMBO CHINA
QUE SE IDENTIFICARA TAMBIEN POR LA
SIGLA COLOMBOCHINA
2014 601,365,000
S0027799 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA
FARMACEUTICA HOMEOPATICA CUYA SIGLA
SERA ASOINFHO
2014 6,186,855
S0044810 ASOCIACION DE LA RED COLOMBIANA DE
PROFESIONES INTERNACIONALES
2014 9,981,078
S0007662 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
FUNDACION GIMNASIO LOS PORTALES SU
SIGLA SERA ASOPORTALES
2014 14,937,955,356
S0003875 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO DEL ROSARIO DE SANTODOMINGO
2014 74,028,510
S0045366 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE LAS VEREDAS DE LLANO
GRANDE Y PUNTA DE CRUZ
2014 3,060,000
S0038465 ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL
DESARROLLO SOCIAL APDS SIGLA APDS
2014 829,130,559
S0043175 ASOCIACION DE PROTECTORES DE LOS
RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE
PUDIENDO USAR LA SIGLA APRENAT
2014 80,000
S0005184 ASOCIACION DE RADIOLOGIA E IMAGENES
DIAGNOSTICAS DE BOGOTA
2014 468,393,373
S0017842 ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA MANZANA
W DEL BARRIO LA ESPERANZA DE BOGOTA
2014 40,957,000
S0041972 ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA
URBANIZACION RINCON DE SANTA PAULA
2014 58,317,411
S0027893 ASOCIACION DE SALAMINEÑOS Y AMIGOS DE
SALAMINA ONG QUE TAMBIEN PODRA
UTILIZAR LA SIGLA AMDESA O N G
2014 26,693,964
S0039198 ASOCIACION DE SERVICIOS INTEGRALES ASI
NO DEBE ENTENDERSE ASOCIACION COMO UNA
AGREMIACION NI COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO NI PRECOOPERATIVA NI E.S.T.
2013 500,000
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S0039198 ASOCIACION DE SERVICIOS INTEGRALES ASI
NO DEBE ENTENDERSE ASOCIACION COMO UNA
AGREMIACION NI COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO NI PRECOOPERATIVA NI E.S.T.
2014 500,000
S0023145 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO PIEDRA PINTADA SANTA
TERESITA DE LAS VEREDAS QUEBRADAS JUAN
VIEJO LA ARGENTINA Y SANTA TERESITA
2014 500,000
S0043396 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE
TURISMO ESPECIAL Y ESCOLAR PUDIENDO
USAR LA SIGLA EXITURS
2014 1,500,000
S0017823 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA GUCHIPAS MUNICIPIO DE
PASCA
2014 49,688,500
S0001532 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LAS VEREDAS DE PASQUILLITA Y SANTA
ROSA AACUPASA
2013 73,727,168
S0001532 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LAS VEREDAS DE PASQUILLITA Y SANTA
ROSA AACUPASA
2014 77,141,111
S0015045 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
LOS LAGOS ASOLAGOS ESP
2014 41,490,458
S0016657 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LAS ALEGRIAS DEL
MUNICIPIO DE LA CALERA
2013 64,756,218
S0016657 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LAS ALEGRIAS DEL
MUNICIPIO DE LA CALERA
2014 64,130,762
S0006799 ASOCIACION DE VECINOS DE LAS CALLES
114 114 A TRANSVERSALES 26 28 Y 30
SIGLA ASOC114
2014 16,883,096
S0037687 ASOCIACION DE VIVIENDA CGA OPV 2014 2,000,000
S0007582 ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR 2014 29,657,000
S0036133 ASOCIACION DE VIVIENDA FLORES DE MARIA 2014 400,000,000
S0019350 ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL
LA ESPERANZA DE UBATE PUDIENDO USAR LA
SIGLA AGROESP
2014 59,718,549
S0044670 ASOCIACION GRANJA INTEGRAL COMUNITARIA
AUTOSOSTENIDA PARA ADULTOS MAYORES LA
PORTADA
2014 1,500,000
S0026914 ASOCIACION GRUPO ECOLOGICO ANIMALISTA
GEA
2014 513,000
S0042416 ASOCIACION I CINQUE PANI 2014 100,000
S0032052 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE
SIMULACION CLINICA Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA ALASIC
2013 443,000
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S0032052 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE
SIMULACION CLINICA Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA ALASIC
2014 443,000
S0035308 ASOCIACION LINTERNA MAGICA ENTIDAD
PARA EL DESARROLLO Y EDUCACION DE LAS
ARTES AUDIOVISUALES Y ESCENICAS Y SU
SIGLA CORRESPONDIENTE ES A L M
2014 1,000,000
S0004395 ASOCIACION LOS OLIVOS SIGLA LOS OLIVOS 2014 1,197,730,615
S0006496 ASOCIACION LUIS FELIPE GARCIA ULLOA
ALFEGAR
2014 83,151,820
S0003197 ASOCIACION MUJERES UNIDAS DEL
SURORIENTE
2014 14,564,395
S0013462 ASOCIACION MUTUAL DE CIUDAD KENNEDY 2014 1,079,000
S0036806 ASOCIACION MUTUAL SOLFUTURO 2014 561,304,274
S0001343 ASOCIACION NACIONAL CONCESIONARIOS
COLMOTORES ASONAC
2014 95,217,965
S0038404 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS
GENERADORAS SIGLA ANDEG
2014 201,115,595
S0043110 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
INTERCULTURAL ETNICO HUELLAS CON SIGLA
A.D.I.E.H
2014 3,300,000
S0016153 ASOCIACION PROYECTAR PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL -
ASOPRODECO
2014 5,000,000
S0037646 ASOCIACION RADIO TRANS MUNDIAL
COLOMBIA SIGLA RTM
2014 78,292,394
S0045383 ASOCIACION RETO A LA ESPERANZA 2014 46,574,353
S0043236 ASOCIACION SCRABBLE COLOMBIA 2014 2,788,326
S0012942 ASOCIACION TALLERES DE ORACION Y VIDA
COLOMBIA SUR
2014 161,564,000
S0031355 ASOCIACION TRANSPORTADORA ECOLOGICA EN
TRICIMOVIL CUYA SIGLA ES
ASOTRANSECOTRIC
2014 500,000
S0029329 ASOCIACION ZOOLIDARIDAD ONG SIGLA
AZOODAD
2014 1,100,000
01612318 ASOCIADOS DE RECURSOS MERCANTILES SA
ESP Y PODRA UTLIZAR LA SIGLA AREMARI
SA ESP
2014 6,476,902,097
02307984 ASOCIADOS IMPLEGAN SAS 2014 86,927,501
00305844 ASOSALUD LIMITADA AGENTE DE MEDICINA
PRE
2014 20,000,000
00366637 ASSABCOL 2014 974,000,000
02070746 ASSISTCAR 2014 500,000




00409883 ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN
SALUD OCUPACIONAL
2014 309,008,000
02329848 AST ASESORIAS EN SISTEMAS Y TECNOLOGIA
S A S
2014 15,969,000
01917609 ASTAIZA ORDOÑEZ LINA MARIA 2012 1,000,000
01917609 ASTAIZA ORDOÑEZ LINA MARIA 2013 1,000,000
01917609 ASTAIZA ORDOÑEZ LINA MARIA 2014 1,000,000
01624752 ASTECNICA ACABADOS Y SERVICIOS
TECNICOS LIMITADA
2014 10,000,000
02366050 ASTRIS FINANCE COLOMBIA SAS 2014 386,461,000
02008248 ASTRO CASTING PRODUCCIONES SAS 2014 48,683,000
02175069 ASTURI S A S 2014 1,862,750,952
01584260 ASUAGRO LTDA 2014 1,091,225,707
01082135 ASUAGRO S A S 2014 1,091,225,707
01948739 ATAZUNGA SA 2014 1,245,884,128
02155941 ATC SITIOS INFRACO S A S 2014 362,585,518,897
00986820 ATENCION AL CLIENTE 2013 500,000
01208404 ATHLETIC SHOES 2013 3,000,000
01208404 ATHLETIC SHOES 2014 3,000,000
02379716 ATIKO 2014 1,100,000
02341949 ATJ DETECTIVES PRIVADOS 2014 1,000,000
02065105 ATLAS INSPECCION S A S 2014 1,473,251,817
02051287 ATP INGENIERIA S A S 2014 45,871,145,572
00870448 ATR S A S 2014 380,889,600
02139353 ATR SAS 2014 22,050,000
02078417 ATRAPALO COLOMBIA 2014 5,068,117,653
02064791 ATRAPALO COLOMBIA SAS 2014 5,068,117,653
01697714 ATRIUM ROYALPORT 2014 1
01196027 ATUESTA ORDUZ HENRY MAURICIO 2004 500,000
01196027 ATUESTA ORDUZ HENRY MAURICIO 2005 500,000
01196027 ATUESTA ORDUZ HENRY MAURICIO 2006 500,000
01196027 ATUESTA ORDUZ HENRY MAURICIO 2007 500,000
01196027 ATUESTA ORDUZ HENRY MAURICIO 2008 500,000
01196027 ATUESTA ORDUZ HENRY MAURICIO 2009 500,000
01196027 ATUESTA ORDUZ HENRY MAURICIO 2010 500,000
01196027 ATUESTA ORDUZ HENRY MAURICIO 2011 500,000
01196027 ATUESTA ORDUZ HENRY MAURICIO 2012 500,000
01196027 ATUESTA ORDUZ HENRY MAURICIO 2013 500,000
01196027 ATUESTA ORDUZ HENRY MAURICIO 2014 500,000
00932314 AUDIOCINE COMERCIAL LIMITADA 2014 1,451,384,030
02348979 AUDIT AND CONSULTING DLC S A S 2014 105,965,000
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02232212 AUDITANDO SAS 2014 18,402,000
S0039420 AUDITING FIRMS GROUP CUYA SIGLA SERA
AFG Y SUBTITULO UNION IS STRENGTH
2014 19,998,058
00905915 AUDITORIAS CONSULTORIAS Y ASESORIAS
INFORMATICAS AUDICAI LTDA
2014 80,000
00968149 AUGUSTO RUBIANO COMPRESORES 2013 3,700,000
00968149 AUGUSTO RUBIANO COMPRESORES 2014 3,700,000
02364993 AULLON ORTIZ JESUS ORLANDO 2014 1,500,000
01714623 AURA NELLY 2014 1,200,000
00066321 AUROS COPIAS 2014 21,834,868
01465159 AUROS COPIAS S A 2014 56,138,606
01803926 AUROS COPIAS S A 2014 41,571,567
01838717 AUROS COPIAS S A 2014 126,726,444
02028067 AUROS COPIAS S A 2014 85,869,843
01928749 AUROS COPIAS S A 2014 60,553,756
02094933 AUROS COPIAS S A 2014 19,213,153
01803929 AUROS COPIAS S A 2014 69,253,437
01465160 AUROS COPIAS S A 2014 27,374,346
00066320 AUROS COPIAS S A PUDIENDOSE
IDENTIFICAR IGUALMENTE CON LA SIGLA
AUROS COPIA
2014 16,563,752,113
00969766 AUROS COPIAS S.A 2014 83,691,577
00969768 AUROS COPIAS S.A 2014 251,376,405
00969770 AUROS COPIAS S.A 2014 57,912,340
01113652 AUROS COPIAS S.A 2014 167,134,781
01113653 AUROS COPIAS S.A 2014 89,361,716
01113661 AUROS COPIAS S.A 2014 49,777,035
01113662 AUROS COPIAS S.A 2014 359,751,694
01173385 AUROS COPIAS S.A 2014 20,651,878
01173388 AUROS COPIAS S.A 2014 46,268,338
01361916 AUROS COPIAS S.A 2014 40,930,102
01664849 AUROS COPIAS S.A 2014 36,385,189
01113654 AUROS COPIAS S.A 2014 217,997,953
01113657 AUROS COPIAS S.A 2014 14,210,324
01113667 AUROS COPIAS S.A 2014 41,867,813
01868529 AUROS COPIAS S.A 2014 17,455,668
01113664 AUROS COPIAS S.A 2014 189,640,829
01541401 AUROS COPIAS S.A. 2014 77,485,303
01611266 AUROS COPIAS S.A. 2014 28,471,328
02152548 AUROS COPIAS S.A. 2014 54,561,607
01951998 AUROS COPIAS SA 2014 40,997,130
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00107419 AUSTIN FORD 2014 10,200,000
02293098 AUTECO ZONA MOTOS 2014 1,200,000
02236497 AUTENTICO BROASTER BARANDILLAS 2014 1,100,000
02305923 AUTENTICO BROASTER V.M 2014 1,100,000
01040701 AUTENTICO BROASTER ZIPA 2014 4,500,000
02316870 AUTHENTIC WOMEN C & K 2014 1,200,000
00293153 AUTO CLASS J LIBOS 2014 100,000,000
00173802 AUTO FRENOS SANTA FE 2014 4,300,000
00902111 AUTO IMPACTO LIMITADA 2014 19,950,000
00901871 AUTO IMPACTO LTDA 2014 19,950,000
01836987 AUTO PARTES HENRYCAR 2013 5,000,000
01836987 AUTO PARTES HENRYCAR 2014 5,000,000
02360361 AUTO SERVICIO EL FLACO 2014 1,000,000
02102309 AUTOLUJOS EXPRESS 2014 1,000,000
02102301 AUTOLUJOS EXPRESS S A S 2014 9,000,000
01107132 AUTOLUJOS L O 2014 1,200,000
01758231 AUTOMAGNO E U 2014 2,000,000
02252942 AUTOMERCOL CJD 2014 5,000,000
02322831 AUTOMERCOL CJD 2014 20,000,000
01736959 AUTOMERCOL CJD S. A. 2014 12,052,161,407
02359692 AUTOMERCOL CJD TALLER 2014 610,000,000
00951897 AUTOMERCOL MERCEDES BENZ 2014 5,000,000
01722082 AUTOMERCOL S A 2014 3,000,000
02068478 AUTOMERCOL S.A. 2014 10,000,000
00875295 AUTOMERCOL SOCIEDAD ANONIMA 2014 14,882,273,334
00014036 AUTOMOTORA NACIONAL S.A AUTONAL S.A. 2014 86,058,980,000
00656662 AUTOMOTORES COMAGRO S.A. 2014 21,595,765,000
02075596 AUTOMOTORES COMAGRO S.A. 2014 1
02390240 AUTOMOTORES COMAGRO S.A. 2014 138,012,120
02328632 AUTOMOTORES COMAGRO S.A.FORD 2014 200,000,000
00672403 AUTOMOTORES COMAGRO SA 2014 1
01696096 AUTONAL COLISION 2014 529,151,000
01742843 AUTONAL CRA 7 2014 1,536,386,000
00744393 AUTONAL FORD 2014 10,924,705,000
00014037 AUTONAL RENAULT 2014 28,277,924,000
01696099 AUTONAL S.A 2014 48,329,000
00874364 AUTONAL TALLER 2014 1,098,872,000
02254518 AUTONAL TALLER FORD 2014 950,666,000
02254519 AUTONAL TALLER VOLKSWAGEN 2014 138,629,000
00744030 AUTONAL VOLKSWAGEN 2014 1,798,556,000
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01910710 AUTOPARTES J Y 2014 10,000,000
01818933 AUTOPROTECCION SEGURIDAD Y SONIDO 2014 700,000
01071840 AUTOQUIMICOS 2000 2014 7,300,000
01473169 AUTOREPUESTOS PINILLA 2014 8,770,000
02368372 AUTOS DE CALLE 2014 5,000,000
02133812 AUTOSERVICIO DIAGONAL 83 2014 8,000,000
01883968 AUTOSERVICIO FLOREZ 2014 5,000,000
02039228 AUTOSERVICIO LA ESQUINA DE LA 112 2014 16,042,098
01787572 AUTOSERVICIO MERQUE-ALKOSTO M.R 2014 5,000,000
00893143 AUTOSERVICIO NUEVO PORVENIR 2014 5,000,000
01438559 AUTOSERVICIO RINDEMAS DE CHOACHI 2014 2,100,000
01596807 AUTOSERVICIO RINDEMAS DE FOMEQUE 2014 1,550,000
02152074 AUTOSERVICIO SURTIFAM JCV 2014 20,000,000
00987688 AUTOSOAT LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2014 63,627,087
01812741 AUTOTAPICERIA RALLYE 2014 2,170,657,264
01930931 AUTOTECNICO S 2014 1,000,000
02238469 AVALORA GLOBAL LOSS ADJUSTERS COLOMBIA
SAS
2014 306,753,360
01749983 AVALTITULOS S A S 2014 41,067,593
01860729 AVANTEL LD S A S E S P 2014 765,789,811
02095047 AVANZA PROYECTOS S A S 2014 100,935,000
02252822 AVANZAR GESTION INTEGRAL EMPRESARIAL
LTDA
2014 25,000,000
02159981 AVELLA SUAREZ ROSA ARCELIA 2014 1,000,000
01989078 AVENDAÑO ARIAS JAIME NELSON 2014 900,000
01760942 AVENDAÑO ARIAS JORGE ERNESTO 2014 1,200,000
02039227 AVENDAÑO CASTELLANOS OSCAR GABRIEL 2014 16,042,098
01697496 AVENDAÑO ESPITIA WILLIAM 2014 2,500,000
01723649 AVENDAÑO GALAN RODRIGO 2014 5,000,000
01231867 AVENDAÑO GALINDO DIANA MARCELA 2014 8,800,000
01365262 AVENDAÑO GOMEZ MARIA ESTELLA 2014 500,000
02377364 AVENDAÑO TORRES SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
02334288 AVENDAÑO VALENCIA CATHERINE 2014 2,000,000
02220719 AVENDAÑO VELANDIA DORIS MAYORLY 2014 600,000
00876397 AVES Y PARRILLA 2014 1,230,000
02202724 AVGUST COLOMBIA S.A.S. 2014 2,812,758,630
01410975 AVIA CARIBBEAN 2014 1
01409445 AVIA CARIBBEAN LTDA Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA AVIA CARIBBEAN
2014 1,343,007,795
01987797 AVIANCA STORE 2014 2,991,430
01482405 AVICOLA EL CRISTAL 2014 1,100,000
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01012592 AVICOLA EL DIAMANTE DE TOCANCIPA 2014 2,000,000
02372939 AVICOLA GRAND POULETTE 2014 6,000,000
02383315 AVICOLA LA FELISA 2014 5,000,000
02355809 AVICOLA MAX POLLO 2014 1,000,000
02180618 AVICOLA SUPERMERCADO PIO III 2014 6,000,000
01344392 AVICOLA TOLIMA 2014 1,600,000
01931125 AVICOLA Y SALSAMENTARIA EL PRIMO 2014 1,179,000
02148248 AVILA ASESORES ASOCIADOS S A S 2014 15,000,000
01590961 AVILA AVILA JUDITH MARGARITA 2014 1,200,000
01679866 AVILA BAQUERO JOSE RAUL 2014 10,000,000
02372414 AVILA CRUZ ARTURO 2014 1,500,000
01930929 AVILA GRISMALDO MICHELLE ALEJANDRA 2014 1,000,000
01181246 AVILA GUTIERREZ LUIS FRANCISCO 2014 3,000,000
00684234 AVILA INSTRUMENTAL 2014 12,454,000
00458562 AVILA PEREZ JUAN JOSE 2014 12,454,000
02077857 AVILA RUIZ FLORELIA 2014 1,000,000
02237055 AVILA RUIZ FRACCILA 2014 1,030,000
02236530 AVILA SIERRA ANGEL GUSTAVO 2014 1,200,000
02222231 AVILA VARGAS MARTHA ENERIED 2013 1,000,000
02219894 AVILAN CLAUDIA JANETH 2014 4,000,000
01951928 AVM ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA 2014 522,615,352
01740985 AVZ CONSULTORES SAS 2014 241,773,000
02212925 AXALTA COATING SYSTEMS COLOMBIA S A S 2014 18,307,560,000
01169585 AXIS OFFICE LIMITADA 2014 640,569,036
02175444 AXISTEC S A S 2014 1,170,000
02239312 AXON COLOMBIA S A S 2014 263,422,231
01869510 AXON GROUP LTDA 2014 611,351,405
01939328 AXON PHARMA COLOMBIA SAS 2014 551,762,303
00247873 AXXECOL S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA
AXXECOL
2014 7,585,942,010
01946238 AXXIOME COLOMBIA S A S 2014 2,438,784,116
00441031 AYALA RODRIGUEZ OMAYDA 2014 1,000,000
02332688 AYC CONSULTING COLOMBIA SAS 2014 17,771,092
02248013 AYM CONSULTORES ESPECIALIZADOS S A S 2014 85,026,000
02088858 AYURE MALDONADO MARISOL 2014 1,100,000
02290350 AZIMUT CENTRO DE REHABILITACION SAS 2014 60,000,000
01769248 AZUCARERA CENTRAL H R E U 2014 467,906,058
02364456 AZULCO INGENIERIA SAS 2014 50,000,000
02066540 B & B SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S. 2014 7,396,183
00610401 B I LTDA 2014 4,976,051,000
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01003530 B I LTDA 2014 4,976,051,000
00680369 B M C BICICLETAS 2014 1,232,000
00954455 B P B INGENIEROS GAS NATURAL 2014 1,232,000
02221148 B P INVERSIONES LTDA 2014 1,150,683,807
01900622 B2BSUCOT GROUP SAS 2012 3,478,300
01900622 B2BSUCOT GROUP SAS 2013 3,478,300
01900622 B2BSUCOT GROUP SAS 2014 3,478,300
01288155 BABIDIBU 2014 1,329,785,416
01288087 BABIDIBU S A 2014 1,329,785,416
02248971 BABIDIBU S A 2014 1,329,785,416
02343744 BACANA ARTE S A S 2014 63,000,000
01104040 BACUS 2014 92,563,000
00648401 BAENA MORA & CIA LTDA 2014 8,932,976,000
01306083 BAENA PINEDA GUSTAVO ADOLFO 2014 900,000
01700099 BAEZ PEREZ FREDI ARMANDO 2014 1,179,000
01127506 BAGGRIT DE COLOMBIA S. A. 2014 453,224,883
00904854 BAHAMON ASESORES ASOCIADOS S.A.S 2014 1,283,042,642
01459047 BALBAS GOMEZ EDGAR ENRIQUE 2014 40,000,000
02047812 BALCAZAR CORTES GUILLERMO 2014 10,000,000
00100991 BALDOSINES TORINO 2014 54,337,000
00100990 BALDOSINES TORINO S. A. 2014 37,738,952,000
02347985 BALETAS H & H 2014 5,000,000
02266367 BALLEN CASTIBLANCO JORGE MIGUEL 2014 1,500,000
00965388 BALTAR LIMITADA 2014 6,153,119
02137081 BAMBA S A S 2014 75,220,123
01968667 BAMBALINAS 115 2012 1,000,000
01968667 BAMBALINAS 115 2013 1,000,000
02046528 BAMBERGER POLYMERS DE COLOMBIA S A S 2014 2,124,667,432
01234020 BANCA DE INVERSION J R V E U 2007 1,001,000
01234020 BANCA DE INVERSION J R V E U 2008 1,001,000
01234020 BANCA DE INVERSION J R V E U 2009 1,001,000
01234020 BANCA DE INVERSION J R V E U 2010 1,001,000
01234020 BANCA DE INVERSION J R V E U 2011 1,001,000
01234020 BANCA DE INVERSION J R V E U 2012 1,001,000
01234020 BANCA DE INVERSION J R V E U 2013 1,001,000
01234020 BANCA DE INVERSION J R V E U 2014 1,001,000
00839626 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
PALOQUEMAO
2014 59,679,519,644
01452150 BANCO DAVIVIENDA ALAMOS 2014 48,916,743,705
00649049 BANCO DAVIVIENDA ALHAMBRA 2014 21,207,938,860
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00577675 BANCO DAVIVIENDA ALMIRANTE 2014 37,593,614,146
01862893 BANCO DAVIVIENDA ALTAVISTA 2014 22,290,324,577
00590586 BANCO DAVIVIENDA ANDINO 2014 96,064,833,531
01994522 BANCO DAVIVIENDA AUTONORTE CALLE 100 2014 162,688,517,438
00948974 BANCO DAVIVIENDA AVENIDA CHILE 2014 201,414,939,042
00276922 BANCO DAVIVIENDA AVENIDA JIMENEZ 2014 68,503,421,323
01994352 BANCO DAVIVIENDA AVIANCA 2014 60,095,194,820
02133232 BANCO DAVIVIENDA BAZAAR ALSACIA 2014 11,432,503,178
02001623 BANCO DAVIVIENDA BOSA VIVE 2014 14,810,222,357
00828675 BANCO DAVIVIENDA C A N 2014 71,928,745,620
00276919 BANCO DAVIVIENDA CALLE 100 2014 47,644,571,220
00276944 BANCO DAVIVIENDA CALLE 19 2014 35,054,970,745
00649052 BANCO DAVIVIENDA CAMPO DAVID 2014 23,075,145,622
01829021 BANCO DAVIVIENDA CARREFOUR BOSA 2014 14,651,036,929
01725284 BANCO DAVIVIENDA CARREFOUR FONTIBON 2014 11,268,910,837
00613000 BANCO DAVIVIENDA CARRERA 15 2014 41,294,821,318
00583028 BANCO DAVIVIENDA CASTILLA 2014 48,664,158,204
00529925 BANCO DAVIVIENDA CAZUCA 2014 46,901,114,715
00404982 BANCO DAVIVIENDA CEDRO GOLF 2014 18,887,203,688
00612997 BANCO DAVIVIENDA CENTRO ANDINO 2014 164,139,335,956
01725287 BANCO DAVIVIENDA CENTRO CHIA 2014 27,417,535,482
02209253 BANCO DAVIVIENDA CENTRO COMERCIAL
CALIMA
2014 14,180,292,918
02133223 BANCO DAVIVIENDA CENTRO EMPRESARIAL
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2014 31,319,963,434
00612998 BANCO DAVIVIENDA CENTRO INTERNACIONAL
2
2014 51,475,885,939
01994359 BANCO DAVIVIENDA CENTRO MAYOR 2014 28,551,274,573
00276940 BANCO DAVIVIENDA CHAPINERO 2014 37,295,115,216
00577266 BANCO DAVIVIENDA CHIA 2014 31,395,927,686
00276947 BANCO DAVIVIENDA CHICO 2014 63,888,663,177
00504782 BANCO DAVIVIENDA CHICO RESERVADO 2014 172,054,184,934
00649046 BANCO DAVIVIENDA CIUDAD JARDIN SUR 2014 48,668,562,324
00276938 BANCO DAVIVIENDA CIUDAD MONTES 2014 30,121,631,896
00698248 BANCO DAVIVIENDA CIUDADELA COLSUBSIDIO 2014 25,455,319,289
00583026 BANCO DAVIVIENDA CONTADOR NORTE 2014 29,574,756,490
02267830 BANCO DAVIVIENDA CORFERIAS 2014 12,032,501,312
00404806 BANCO DAVIVIENDA DORADO PLAZA 2014 236,386,890,910
02045679 BANCO DAVIVIENDA EASY AMERICAS 2014 20,088,797,478
00649050 BANCO DAVIVIENDA EL ESPECTADOR 2014 104,570,299,803
00276926 BANCO DAVIVIENDA EL LAGO 2014 35,757,752,356
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00276932 BANCO DAVIVIENDA EL RESTREPO 2014 45,070,891,970
00700403 BANCO DAVIVIENDA EL SALITRE 2014 49,625,547,868
00529903 BANCO DAVIVIENDA EL TUNAL 2014 25,473,982,910
01659793 BANCO DAVIVIENDA EXITO OCCIDENTE 2014 19,235,233,320
00276929 BANCO DAVIVIENDA FATIMA VENECIA 2014 40,313,333,060
01659903 BANCO DAVIVIENDA FLORESTA OUTLET 2014 22,424,194,782
00276921 BANCO DAVIVIENDA FONTIBON 2014 38,878,245,853
00858005 BANCO DAVIVIENDA GAITAN 2014 337,665,990,912
00276935 BANCO DAVIVIENDA GALERIAS 2014 22,498,059,322
00857908 BANCO DAVIVIENDA GRAN AMERICA 2014 29,115,263,125
01659790 BANCO DAVIVIENDA GRAN ESTACION 2014 49,707,223,010
01829024 BANCO DAVIVIENDA HAYUELOS 2014 27,291,336,180
01725281 BANCO DAVIVIENDA HOMECENTER CALLE 170 2014 19,491,125,633
00472800 BANCO DAVIVIENDA JAVERIANA 2014 31,370,820,884
00276923 BANCO DAVIVIENDA KENNEDY 2014 62,186,777,653
01829020 BANCO DAVIVIENDA LA CALERA 2014 14,355,022,513
00276930 BANCO DAVIVIENDA LA ENERGIA 2014 44,815,800,622
00700404 BANCO DAVIVIENDA LA ESTRADA 2014 15,497,962,165
00276937 BANCO DAVIVIENDA LA MAGDALENA 2014 93,389,704,844
00404805 BANCO DAVIVIENDA LA SOLEDAD 2014 35,320,304,173
00276931 BANCO DAVIVIENDA LAS FERIAS 2014 34,660,338,917
00997115 BANCO DAVIVIENDA LOURDES 2014 43,092,497,754
00402427 BANCO DAVIVIENDA MARLY 2014 33,040,597,673
01752164 BANCO DAVIVIENDA MERCURIO 2014 83,583,941,901
01650990 BANCO DAVIVIENDA MILENIO PLAZA 2014 41,704,604,394
00577265 BANCO DAVIVIENDA MINUTO DE DIOS 2014 37,141,323,839
00574768 BANCO DAVIVIENDA MODELIA 2014 24,182,208,349
01862880 BANCO DAVIVIENDA MULTIDRIVE COLINA 2014 176,840,121,914
00276949 BANCO DAVIVIENDA NIZA 2014 41,467,923,402
00578263 BANCO DAVIVIENDA NORMANDIA 2014 24,493,439,291
02351095 BANCO DAVIVIENDA OF TITAN PLAZA 2014 22,198,633,754
00857952 BANCO DAVIVIENDA ORQUIDEAS 2014 17,551,872,686
00276927 BANCO DAVIVIENDA PABLO VI 2014 55,059,887,031
02133227 BANCO DAVIVIENDA PARALELO 108 2014 14,994,792,219
00393253 BANCO DAVIVIENDA PASEO REAL 2014 26,814,802,802
00583027 BANCO DAVIVIENDA PASEO SAN RAFAEL 2014 55,984,003,475
00504784 BANCO DAVIVIENDA PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 30,526,674,721
01576491 BANCO DAVIVIENDA PLAZA IMPERIAL 2014 38,639,521,948
00698542 BANCO DAVIVIENDA POLOQUEMAO 2014 30,882,119,125
00276942 BANCO DAVIVIENDA PORCIUNCULA 2014 40,164,158,962
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01401489 BANCO DAVIVIENDA PORTAL DE LA 80 2014 84,865,263,663
00867312 BANCO DAVIVIENDA PORTOALEGRE 2014 32,812,606,216
02001630 BANCO DAVIVIENDA PRADERA POTOSI 2014 1,543,627,172
00404811 BANCO DAVIVIENDA PRADO VERANIEGO 2014 17,993,778,357
00276951 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL 2014 795,305,174,211
02152293 BANCO DAVIVIENDA PUNTO 72 S A 2014 9,537,496,326
00276934 BANCO DAVIVIENDA QUIRIGUA 2014 26,803,722,832
00566835 BANCO DAVIVIENDA REGIONAL BOGOTA Y
CUNDINAMARCA
2014 3,894,376,392,650
00276943 BANCO DAVIVIENDA RICAURTE 2014 74,893,771,800
00276945 BANCO DAVIVIENDA SAN JOSE 2014 35,340,566,711
00857963 BANCO DAVIVIENDA SAN LUIS 2014 33,940,518,630
00276918 BANCO DAVIVIENDA SAN MARTIN 2014 69,107,331,601
00857978 BANCO DAVIVIENDA SAN NICOLAS 2014 29,527,595,725
00649048 BANCO DAVIVIENDA SAN PATRICIO 2014 41,678,025,460
00276928 BANCO DAVIVIENDA SANTA ANA 2014 20,282,781,187
00404810 BANCO DAVIVIENDA SANTA BARBARA 2014 27,349,782,000
00828687 BANCO DAVIVIENDA SANTA ISABEL 2014 37,798,080,777
00862453 BANCO DAVIVIENDA SANTA PAULA 2014 31,590,987,939
01608751 BANCO DAVIVIENDA SANTAFE 2014 63,151,643,834
00857987 BANCO DAVIVIENDA SHOW PLACE 2014 33,695,987,632
00276946 BANCO DAVIVIENDA SIETE DE AGOSTO 2014 23,521,255,836
02152302 BANCO DAVIVIENDA SOLUZONA 2014 19,767,844,513
00276939 BANCO DAVIVIENDA SUBA 2014 27,931,224,766
00613504 BANCO DAVIVIENDA SURYCENTRO 2014 24,900,171,336
00828669 BANCO DAVIVIENDA TELEPORT BUSSINES
PARK
2014 49,728,002,114
02211194 BANCO DAVIVIENDA TERMINAL BOGOTA 2014 13,464,943,466
01890050 BANCO DAVIVIENDA TERMINAL TERRESTRE DE
CARGA
2014 34,461,843,756
00945078 BANCO DAVIVIENDA TIMIZA 2014 20,619,904,192
01647456 BANCO DAVIVIENDA TINTAL PLAZA 2014 34,145,576,729
00574766 BANCO DAVIVIENDA TOBERIN 2014 52,547,210,095
01660386 BANCO DAVIVIENDA TORRE BOLIVAR 2014 79,212,721,296
00276941 BANCO DAVIVIENDA TRINIDAD GALAN 2014 20,908,262,099
00276950 BANCO DAVIVIENDA UNICENTRO 2014 83,302,208,513
00700406 BANCO DAVIVIENDA UNISUR 2014 50,756,178,143
00276933 BANCO DAVIVIENDA VEINTE DE JULIO 2014 23,017,264,038
00828662 BANCO DAVIVIENDA VILLA DEL PRADO 2014 17,187,505,467
02211181 BANCO DAVIVIENDA WORL TRADE CENTER 2014 28,612,150,823
01931649 BANCO DAVIVIENDA ZONA FRANCA 2014 78,363,434,980
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00276920 BANCO DAVIVIENDA ZONA INDUSTRIAL 2014 84,179,508,650
01743470 BANCO DE BOGOTA - CALLE 98 2014 4,652,730,608
02271427 BANCO DE BOGOTA - EXTENSION DE CAJA
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
2014 1
02335719 BANCO DE BOGOTA - SIBERIA 2014 1,673,980,639
00404321 BANCO DE BOGOTA AGENCIA BULEVAR NIZA 2014 12,131,359,950
00394520 BANCO DE BOGOTA AGENCIA SAN VICTORINO 2014 7,467,298,639
01658386 BANCO DE BOGOTA ALCAZARES 2014 3,304,403,337
01787440 BANCO DE BOGOTA AUTOPISTA 184 2014 4,007,680,588
01692609 BANCO DE BOGOTA CALLE 104 AVENIDA 19 2014 9,043,449,428
01053444 BANCO DE BOGOTA CALLE 53 EXITO 2014 6,052,722,768
01053495 BANCO DE BOGOTA CARRERA 19 AVENIDA
PRIMERO DE MAYO
2014 5,792,828,026
01658900 BANCO DE BOGOTA CENTRO CHIA 2014 5,197,457,436
01053511 BANCO DE BOGOTA CENTRO COMERCIAL
CALIMA BOGOTA
2014 7,068,407,080
01978952 BANCO DE BOGOTA CENTRO COMERCIAL
CENTRO MAYOR
2014 5,437,340,397
01690965 BANCO DE BOGOTA CENTRO COMERCIAL
MERCURIO
2014 4,382,965,081
01420350 BANCO DE BOGOTA CENTRO COMERCIAL PASEO
SAN RAFAEL
2014 7,559,701,199
01916180 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS BARRIO
RESTREPO
2014 858,235,758
01733795 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS CALLE
13 NO 31 56
2014 106,857,873
01864441 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS CENTRO
COMERCIAL MERCURIO
2014 484,200,669
02067848 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS PARQUE
NACIONAL
2014 263,517,796
00579235 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS
TEQUENDAMA
2014 70,109,397
02256059 BANCO DE BOGOTA CENTRO ESPECIALIZADO
EN VIVIENDA BOGOTA SUR
2014 258,727,792
02115886 BANCO DE BOGOTA EXTENCION DE CAJA
EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMAMRCA
2014 1
01761127 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA
FONDO DE CULTURA ECONOMICA
2014 1
01945827 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA
POLITECNICO GRAN COLOMBIANO
2014 1
01676417 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
2014 1
01943527 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA
UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE POPULAR
2014 1
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01945831 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA
UNIVERSIDAD LIBRE SEDE LA CANDELARIA
2014 1
01944699 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA ZONA
FRANCA BOGOTA
2014 1
01377874 BANCO DE BOGOTA GACHANCIPA 2014 3,389,501,989
01788407 BANCO DE BOGOTA GERENCIA BANCA PYME
CARVAJAL
2014 36,649,580,762
01786368 BANCO DE BOGOTA GERENCIA BANCAPYME
BARRIO RESTREPO
2014 13,724,011,428
00222627 BANCO DE BOGOTA OFICINA CHIA CUND 2014 8,628,105,785
01779549 BANCO DE BOGOTA OFICINA DE ASESORIA AL
EMPRESARIO CALLE 13 CARRERA 30
2014 87,350,047,334
01795332 BANCO DE BOGOTA OFICINA DE ASESORIA AL
EMPRESARIO CARRERA 7 NO 35 - 13
2014 43,858,146,876
01786836 BANCO DE BOGOTA OFICINA DE ASESORIA AL
EMPRESARIO FONTIBON
2014 18,030,520,361
01779546 BANCO DE BOGOTA OFICINA DE ASESORIA AL
EMPRESARIO LAS GRANJAS
2014 73,113,287,234
01761126 BANCO DE BOGOTA OFICINA DE ASESORIA AL
EMPRESARIO PARQUE SANTANDER
2014 32,592,493,933
00223518 BANCO DE BOGOTA OFICINA EL CHICO 2014 15,626,347,074
00223517 BANCO DE BOGOTA OFICINA LOS HEROES 2014 7,652,131,076
00222656 BANCO DE BOGOTA OFICINA METROPOLIS 2014 9,056,150,709
00222634 BANCO DE BOGOTA OFICINA PALOQUEMAO 2014 7,403,731,094
02119707 BANCO DE BOGOTA OFICINA PREMIUM CALLE
36
2014 142,657,664
02032732 BANCO DE BOGOTA OFICINA PREMIUM LA
CABRERA
2014 183,227,228,935
02119461 BANCO DE BOGOTA PREMIUM AVENIDA 19
CALLE 114
2014 112,354,516
01053585 BANCO DE BOGOTA SIBATE 2014 6,490,257,367
00593720 BANCO DE BOGOTA TOBERIN 2014 10,472,132,894
01329305 BANCO DE BOGOTA TOCANCIPA 2014 9,585,598,664
01053594 BANCO DE BOGOTA TUNAL CENTRO COMERCIAL
PRIMER NIVEL
2014 9,652,254,450
01417607 BANCO DE BOGOTA-EXTENSION DE CAJA
FRIGORIFICO GUADALUPE
2014 1
00404807 BANCO DE DAVIVIENDA PLAZA DE BOLIVAR 2014 45,028,840,636
02376957 BANCO PICHINCHA S A AGENCIA 7 DE
AGOSTO
2014 1,370,188,391
02105195 BANCO PICHINCHA S A AGENCIA RESTREPO 2014 5,785,824,302
02156510 BANCO PICHINCHA S A AGENCIA TOBERIN 2014 2,767,586,561
02218872 BANCO PICHINCHA S A AGENCIA UNICENTRO 2014 3,865,290,080
02105292 BANCO PICHINCHA S.A AGENCIA CENTRO 2014 3,327,181,048
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02383867 BANCO PICHINCHA S.A. AGENCIA CALLE 80 2014 2,080,150,302
02219257 BANCO PICHINCHA S.A. AGENCIA FONTIBON 2014 4,865,428,543
02105119 BANCO PICHINCHA SA AGENCIA AVENIDA
CHILE
2014 5,444,960,775
00208388 BANCO POPULAR AGENCIA CALLE CATORCE 2014 71,495,896,299
00548867 BANCO POPULAR TOBERIN 2014 26,926,180,257
02304259 BANKSERVICIOS 2014 1,200,000
01091470 BANMEDICA COLOMBIA S.A.S. 2014 486,277,868
02181512 BANOY SUAREZ DIVERLINDA 2014 1,000,000
02139337 BANTECDI COLOMBIA S A S 2014 369,001,547
02131037 BAÑOS Y ACCESORIOS 2014 5,000,000
01745114 BAÑOS Y ACCESORIOS LTDA 2014 346,224,905
01744253 BAÑOX LTDA 2014 487,787,287
01794737 BAÑOX LTDA 2014 5,000,000
00893144 BAQUERO BAQUERO LUIS ALBERTO 2014 3,400,000
01543554 BAQUERO GOMEZ JAIRO ALBERTO 2014 4,000,000
00444806 BAQUERO HERNANDEZ ETELVINA 2014 6,000,000
00696714 BAQUERO MORENO DORALIS 2014 16,054,050
02003001 BAQUERO VELASQUEZ GLORIA NELLY 2014 1,133,000
02373360 BAR 3 ESQUINAS FG 2014 1,000,000
02114026 BAR ARRENDAJO PAISA 2012 600,000
01479453 BAR BLUE LAS DIVAS 2014 1,232,000
01179716 BAR CASA LOMA ORTIZ 2014 1,179,000
01666253 BAR CIGARRERIA 398 2014 2,400,000
02119643 BAR COMBO LA 89 DON PROSPERO 2014 1,000,000
01093389 BAR DISCO MELAO 2014 1,179,000
02352673 BAR DISCO ZONA BLUE 2014 1,200,000
02311759 BAR DON ELIAS 2014 500,000
01104650 BAR DONDE CHARLY 2014 1,232,000
01885526 BAR DONDE COY 2014 1,850,000
02230899 BAR DONDE DANI 2013 1,000,000
02230899 BAR DONDE DANI 2014 1,100,000
02229439 BAR DONDE MARKIKIS 2014 1,200,000
01966069 BAR DOÑA BETY 2014 1,232,000
01864904 BAR EL AVENTURERO 2014 1,230,000
02352230 BAR EL COMBO LA POLA 2014 600,000
02253544 BAR EL DESORDEN 2014 1,000,000
02302768 BAR EL PAISA DE LA 161 2014 1,000,000
02112592 BAR JACQUI 2013 1,000,000
02112592 BAR JACQUI 2014 1,000,000
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02285676 BAR JUANES LA 90 2014 1,800,000
01991838 BAR LA ARENOSA 2014 2,000,000
02344530 BAR LA CAMPESTRE 2014 1,200,000
01884958 BAR LA ESQUINA BRASILIA 2014 1,179,000
01925169 BAR LA ESQUINA DEL FUTBOL 72 2013 1,200,000
01925169 BAR LA ESQUINA DEL FUTBOL 72 2014 1,200,000
02118272 BAR LA PAISITA 2014 1,000,000
02119956 BAR LA PLAYITA FR 2014 1,000,000
02346460 BAR LA POLITA LA 46 2014 1,000,000
02207682 BAR LA TIENDITA DEL TUNAL 2014 1,000,000
02134042 BAR LOS CHACHOS 2014 700,000
02376796 BAR LOS DE CALLEI 2014 1,179,000
02298951 BAR LUNA AZUL NORTE 2014 1,848,000
02275565 BAR NAPOLES. 2014 1,000,000
02310828 BAR NATI Y ARMANDO 2014 1,179,000
01799797 BAR NOCHE AZUL L M 2014 1,232,000
02176184 BAR PAULIS 2014 1,000,000
01927765 BAR RESTAURANTE PACHAMAMA 2014 3,950,000
00696868 BAR ROCKOLA EL PINO DE LA CALLE 80 2014 800,000
02348889 BAR ROCKOLA LOS VARGAS 2014 1,200,000
01839691 BAR ROCOLA DONDE ROCHI 2014 1,000,000
01876267 BAR SANTA FE 2014 800,000
02144669 BAR SEBAS CALLE 66 2014 900,000
02209904 BAR SUCURSAL DEL CERRO 2014 1,000,000
02168890 BARACALDO PIÑEROS FLAMINIO 2014 5,500,000
01204144 BARATO MURILLO NELSON EDUARDO 2011 1,000,000
01204144 BARATO MURILLO NELSON EDUARDO 2012 1,000,000
01204144 BARATO MURILLO NELSON EDUARDO 2013 1,000,000
01204144 BARATO MURILLO NELSON EDUARDO 2014 1,200,000
02394766 BARATODO CHIA 2014 10,000,000
02373193 BARBER SHOP THE BRONX 031 2014 1,000,000
02232411 BARBOSA CARO JUAN CAMILO 2013 1,000,000
02232411 BARBOSA CARO JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02373900 BARBOSA DE MURILLO FANNY 2014 1,000,000
01805986 BARBOSA FULVER 2014 8,624,000
02225090 BARBOSA ORTIZ LUZ DARY 2014 1,100,000
00626027 BARBOSA PEÑA JESUS DAVID 2014 5,100,000
00386488 BARBOSA PINEDA ADA PRISCILA 2014 1,000,000
01700572 BARBOSA SANCHEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01739699 BARBOSA SILVA JOHN ALFONSO 2014 5,000,000
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02240544 BARBOSA TRIGOS LUZ MERY 2014 1,000,000
02176746 BAREÑO LOZANO JENNY CONSTANZA 2014 1,000,000
02339328 BARKAT AMIN 2014 11,000,000
02313860 BARON CASTRO JAVIER ORLANDO 2014 1,232,000
02301775 BARON E HIJOS S A S 2014 22,610,000
02327474 BARON PEREZ MAURICIO ORLANDO 2014 1,200,000
02380348 BARONA BETANCOURT FERNANDO 2014 1,000,000
02088342 BARRAGAN ARIZA MARITZA 2013 500,000
02088342 BARRAGAN ARIZA MARITZA 2014 550,000
01664445 BARRAGAN LOMBANA LUZ HELENA 2014 1,000,000
01559567 BARRAGAN MENDEZ JORGE GABRIEL 2014 1,179,000
01373221 BARRANTES CAMACHO LUIS ALFREDO 2014 1,200,000
01406913 BARRANTES TORRES MARIA LUCIA 2010 1,000,000
01406913 BARRANTES TORRES MARIA LUCIA 2011 1,000,000
01406913 BARRANTES TORRES MARIA LUCIA 2012 1,000,000
01406913 BARRANTES TORRES MARIA LUCIA 2013 1,000,000
01882700 BARRERA APARICIO DORIS AMANDA 2014 1,600,000
02185359 BARRERA GUZMAN KELLY TATIANA 2014 4,000,000
02303400 BARRERA HELMAN IGNACIO 2014 3,000,000
01439544 BARRERA LOPEZ RAUL DAVID 2014 1,200,000
01664581 BARRERA MAHECHA JAIRO ANTONIO 2014 1,232,000
00898588 BARRERA MARIN MARIA TEODOLINDA 2014 1,000,000
02316866 BARRERA MARTINEZ YENNY KATHERINE 2014 1,200,000
01484027 BARRERA MORA PEDRO JESUS 2014 1,200,000
01242593 BARRERA MOSQUERA BORIS DEL SOCORRO 2014 600,000
00394929 BARRERA RAMIREZ JAIME 2013 1,200,000
00394929 BARRERA RAMIREZ JAIME 2014 5,000,000
02058889 BARRERA RIVERA EDGAR 2014 1,850,000
01780212 BARRERO BAQUERO CESAR AUGUSTO 2014 4,000,000
01648598 BARRERO JIMENEZ JULIO ALVARO 2014 503,627,260
01558255 BARRERO OLIVAR MARIA CRISTINA 2014 1,900,000
01405835 BARRETO GUTIERREZ FANNY 2014 10,992,000
00265903 BARRETO MARTHA ISABEL 2014 5,300,000
00891376 BARRETO ORDUÑA HORACIO 2014 1,232,000
02295509 BARRETO TORO JOSE BENJAMIN 2014 1,000,000
01335982 BARRIENTOS OCHOA LUIS EMIRO 2014 2,000,000
02260943 BARRIGA CORTES AURA MARIA 2014 1,000,000
01962817 BARRIOS GARCIA CESAR JULIO 2014 7,200,000
00322210 BARVAL COLOMBIA S A 2014 10,777,903,000
02279751 BASE Q S A S 2014 1,136,292,257
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01659406 BASEFIRMA COLOMBIA S A 2014 1,115,221,992
02256202 BASILUR TEA 2014 15,875,532
02370673 BASTO QUINTERO OLIMPO 2014 1,300,000
02389561 BATEL TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES SAS 2014 10,000,000
01159061 BATERIAS SUPER GACELA 2014 1,200,000
01990679 BATERSENTER 2014 1,100,000
01817541 BAUTISTA GARZON NEIRA 2014 20,000,000
02180080 BAUTISTA SIERRA JOSE HECTOR JULIO 2014 1,230,000
02226748 BAUTISTA VIVAS LUZ NELLY 2014 1,000,000
02233067 BAYER RAMIREZ GLORIA ELFY 2014 1,200,000
01425311 BAYONA AFANADOR CARLOS EDUARDO 2014 10,000,000
02195071 BAYONA ALVAREZ LUZ AYDA 2014 5,000,000
02361529 BBG BUILDING BUSINESS GROUP S A S 2014 42,985,243
00595252 BBVA UNICENTRO 2014 91,845,639,987
02205099 BD GOURMET S A S 2014 51,316,786
02251140 BD OUTSOURCING ADMINISTRATIVO S.A.S 2014 199,596,925
02213066 BE FREETNESS 2014 20,000,000
01505656 BEACH CLASIC 2014 1,500,000
02131796 BEBE CUNA LTDA 2014 1,000,000
02195183 BEBESITOS Y BEBESOTAS 2014 1,000,000
02121774 BECA HERRAJES Y SOLUCIONES S A S 2014 970,009,000
02205423 BECERRA DE MALDONADO INES 2014 1,800,000
01173362 BECERRA JARAMILLO RAINER 2014 2,000,000
01559034 BECERRA PEREZ LUIS EUSEBIO 2014 1,179,000
01307509 BECERRA PIRAJAN GABRIEL ANTONIO 2013 100,000
01307509 BECERRA PIRAJAN GABRIEL ANTONIO 2014 1,200,000
01967852 BECERRA PRECIADO MONICA ALEJANDRA 2014 1,200,000
01413232 BECERRA RAMIREZ JOSE JOAQUIN 2014 5,250,000
00623327 BECERRA SIZA PEDRO ANTONIO 2014 1,500,000
00840517 BECERRA VIVAS JOSE DEMETRIO 2014 1,230,000
00016230 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA 2014 81,249,393,410
02152789 BED AND BREAKFAST 2014 6,000,000
00367853 BEDOYA ARIAS HECTOR DE JESUS 2014 12,936,000
02381984 BEDOYA JAIMES DEICY 2014 1,000,000
01921369 BEDOYA JIMENEZ MARTHA JANNETH 2014 1,100,000
01692191 BEDOYA USAMA FRI HANDERZON 2014 1,100,000
02381756 BEIRAT LAM NEGOCIOS S A S 2014 10,000,000
00330703 BEJARANO CELIS OLGA LUCIA 2014 2,000,000
02308553 BEJARANO DUQUE SANDRA 2014 1,000,000
01573079 BEJARANO GARZON ALIRIO 2014 3,000,000
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01392965 BEJARANO PULGARIN GERMAN 2014 2,000,000
01828381 BEJARANO RODRIGUEZ JOEL ALEJANDRO 2014 10,000,000
02285430 BELALCAZAR GUTIERREZ LUIS GUILLERMO 2014 3,000,000
02174160 BELEÑO MERCADO WALBERTO 2014 1,500,000
02249365 BELLA ANABELLA 2014 5,200,000
01659477 BELLA IMAGEN M B 2014 1,100,000
02339814 BELLE HAUS 2014 1,357,483
01330821 BELLEZA Y ESTILOS LORENA 2014 860,000
02384327 BELLEZA Y GLAMOUR AR 2014 5,000,000
01712695 BELLNATURE S A S 2014 560,666,855
01024937 BELLO AYALA BLANCA STELA 2014 3,000,000
01369146 BELLO CASALLAS HECTOR FRANCISCO 2014 923,000
02152080 BELLO CASTILLO MAURICIO 2014 1,000,000
02328344 BELLO DE BELTRAN ROSA ALBA 2014 100,000
01754795 BELLO DE GONZALEZ MARIA TERESA 2014 1,000,000
02154975 BELLO LEZCANO YUDY ALEJANDRA 2014 20,300,000
01632575 BELT CO SA. 2014 749,835,350
01132698 BELT COLOMBIA 2014 3,000,000
02350635 BELTRAN ACOSTA MAYRA ALEJANDRA 2014 32,500,000
02302224 BELTRAN ALBA LUZ MARINA 2014 1,000,000
02255740 BELTRAN ANA VITALIA 2013 1,000,000
00991968 BELTRAN ARGOTY LUIS ANTONIO 2014 11,000,000
01526767 BELTRAN ARIZA HUGO 2014 12,300,000
02349009 BELTRAN BELTRAN RUBEN DARIO 2014 1,230,000
01049344 BELTRAN DE LOZANO AURORA 2014 950,000
01353218 BELTRAN GUERRA ROSA MARINA 2014 1,050,000
00562155 BELTRAN NUBIA CONSTANZA 2014 578,419,000
02317841 BELTRAN ORDOÑEZ ANGELA XIMENA 2014 5,000,000
01105472 BELTRAN PARRA POMPILIO ALBERTO 2014 1,232,000
02330632 BELTRAN PEREZ HENRY DANILO 2014 1,000,000
02224840 BELTRAN RAMIREZ EUSEBIO EMIDIO 2014 1,150,000
02263524 BELTRAN ROJAS JOSE ANDRES 2014 1,000,000
01631198 BELTRAN SANCHEZ JOSE URIEL 2014 18,000,000
01773859 BELTRAN SANCHEZ NELSY MARLADY 2014 20,000,000
01826439 BENAVIDES AMAYA LTDA 2014 893,189,813
01415989 BENAVIDES ARIZA SANDRA MILENA 2014 1,071,000
00279243 BENAVIDES CARREÑO Y CIA S. EN C. 2014 3,900,000
00406181 BENAVIDES CASTAÑEDA VICTOR JULIO 2014 600,000
01581863 BENAVIDES DE HERNANDEZ ALICIA 2014 4,000,000
01974601 BENAVIDES DE LOZANO ANGELA INES 2012 379,488,501
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01974601 BENAVIDES DE LOZANO ANGELA INES 2013 353,918,876
01974601 BENAVIDES DE LOZANO ANGELA INES 2014 337,476,349
02276959 BENAVIDES GONZALEZ ROSALBA 2014 1,000,000
02155272 BENAVIDES PARRA MARLENE 2013 500,000
02155272 BENAVIDES PARRA MARLENE 2014 500,000
01015837 BENEFICIOS INTEGRALES OPORTUNOS S A 2014 3,152,526,196
01929518 BENESSERE HEALTH S A S 2014 183,533,424
02304656 BENITEZ GOMEZ ANA YASMIR 2014 9,000,000
01499155 BENITEZ OCHOA ANGEL MARIA 2014 9,650,000
02289620 BENITEZ RAMIREZ RONAL 2014 5,000,000
01377686 BENITEZ SANTOS EDITH 2013 750,000
02355116 BERAKAH CENTRO DE ENTRENAMIENTO
FUNCIONAL PERSONALIZADO
2014 1,000,000
01910775 BERLITUR S.A.S. 2014 560,141,807
02114373 BERMAZ INVERSIONES SAS 2014 1,168,008,586
02085665 BERMUDEZ ALVIRA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01936093 BERMUDEZ CALDERON NORA CLEMENCIA 2012 800,000
01936093 BERMUDEZ CALDERON NORA CLEMENCIA 2013 900,000
01522559 BERMUDEZ CONTRERAS JOSE DEL CARMEN 2014 1,232,000
00984750 BERMUDEZ GUERRERO ALIRIO 2013 700,000
01880745 BERMUDEZ GUTIERREZ LUZ MALLY 2014 10,000,000
01769418 BERMUDEZ ROJAS LUZ MERY 2014 1,100,000
01099565 BERMUDEZ SANCHEZ LUIS ANTONIO 2014 1,700,000
01244039 BERMUDEZ SANDOVAL ALBA LUZ 2008 1,100,000
01244039 BERMUDEZ SANDOVAL ALBA LUZ 2009 1,100,000
01244039 BERMUDEZ SANDOVAL ALBA LUZ 2010 1,100,000
01244039 BERMUDEZ SANDOVAL ALBA LUZ 2011 1,100,000
01244039 BERMUDEZ SANDOVAL ALBA LUZ 2012 1,100,000
01244039 BERMUDEZ SANDOVAL ALBA LUZ 2013 1,100,000
01244039 BERMUDEZ SANDOVAL ALBA LUZ 2014 1,100,000
01960527 BERMUDEZ TABERA JOSE MANUEL 2014 1,000,000
00966995 BERNAL BERNAL MARIA NELLY 2014 1,300,000
01330012 BERNAL CARO ADELAIDA 2014 1,200,000
01863155 BERNAL DE ERAZO OLGA LUCRECIA 2014 1,220,000
02058376 BERNAL ECHEVERRI LUZ CLEMENCIA 2014 10,000,000
02189758 BERNAL FREDY EDUARDO 2014 1,000,000
01642392 BERNAL GARCIA ALICIA FERNANDA 2014 7,500,000
01417345 BERNAL MARTINEZ OCTAVIO 2014 4,000,000
00496550 BERNAL MAZUERA Y CIA S EN C 2014 2,973,082,540
02242964 BERNAL MENDEZ MARIA MARGARITA 2014 600,000
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01368246 BERNAL MORALES GLORIA INES 2014 1,200,000
02172844 BERNAL MORENO MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02016575 BERNAL OVALLE JUAN IGNACIO 2014 624,235,520
02097277 BERNAL RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
01909667 BERNAL SANTOS LUZ ELENA 2010 300,000
01909667 BERNAL SANTOS LUZ ELENA 2011 300,000
01909667 BERNAL SANTOS LUZ ELENA 2012 300,000
01909667 BERNAL SANTOS LUZ ELENA 2013 300,000
01909667 BERNAL SANTOS LUZ ELENA 2014 300,000
00435871 BERNAL TORRES CARLOS ALBERTO 2014 7,800,000
02019312 BESTHETIC SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SIGLA BESTHETIC SAS
2014 79,731,000
02386529 BETANCOURT MONSALVE MARCELA 2014 1,100,000
00036026 BETANCOURT RENDON HELIODORO 2014 11,538,831,457
02290963 BETSTONE S A S 2014 18,000,000
02257181 BETTY BLUE ACCESORIOS Y VARIEDADES 2014 1,500,000
02200578 BETTY ESTETIC CENTER 2014 1,000,000
01001304 BHS HERRAJES Y ACCESORIOS SAS 2014 1,640,048,707
00406440 BIC COLOMBIA  S A S 2014 20,601,488,400
02081173 BICICLETAS ANGEL VILLAMIL 2014 1,000,000
02212102 BICICLETERIA LUCHO REPUESTOS PINTURA Y
MANTENIMIENTO
2014 5,000,000
01642398 BICIPARTES DOBLE A 2014 7,500,000
01989750 BICIPARTES WIC 2014 1,190,000
01332862 BIENES E INVERSIONES SEGURAS LTDA 2014 600,000
02241145 BIG STYLE UNO 2014 1,300,000
02332809 BIKE SPA COLOMBIA SAS 2014 269,976,612
02218580 BILINGUAL BRAINS S.A.S. 2014 5,000,000
01646956 BILLAR 2 SECTOR 2013 750,000
01646956 BILLAR 2 SECTOR 2014 750,000
02300428 BILLAR PEDRO 2014 1,000,000
02318130 BILLAR POOL BARCELONA 2014 1,000,000
02383518 BILLAR Y CANCHAS DE TEJO PUERTA
CERRADA
2014 1,000,000
01790673 BILLARES DON CHUCHO Y EL RICHAR 2014 1,000,000
01658427 BILLARES MIXTOS J J 2014 800,000
02353086 BINGO ESTELAR DE SUBA 2014 1,325,000
01400552 BIO ENDOSCOPE LTDA 2014 338,287,980
02315847 BIO HARMONY DENTAL DESIGN S A S 2014 1,800,000
00686432 BIO-COM LTDA 2014 146,406,000
00686434 BIO-COM LTDA. 2014 10,000,000
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01594516 BIO+A S A 2014 738,946
01553822 BIOENERGY SA 2014 346,935,887,935
02071550 BIOETANOL 2012 1,000,000
02071550 BIOETANOL 2013 1,000,000
02071550 BIOETANOL 2014 1,000,000
00762486 BIOGENERICOS S A S 2014 472,095,619
02080429 BIOIDENTIA SAS 2014 30,813,450
01811756 BIOLFCOSMETICA 2014 900,000
02152083 BIOMEDI -K 2014 2,000,000
02082854 BIOMEDISYS COLOMBIA SAS SIGLA
BIOMEDISYS SAS
2014 404,536,000
01929996 BIOMETROMED S.A.S. 2014 430,411,417
02150675 BIOPLAZA PRANA 2014 192,598,848
00487855 BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S A 2014 33,519,921,059
02190461 BIOQUIMICA DE COLOMBIA SAS 2014 206,640,068
01676105 BIORGANICOS E U 2014 1,000,000
01232217 BIOSTAR PHARMACEUTICAL S A 2014 4,738,495,868
02355641 BISICLETERIA LA ESTACION MK 2014 1,000,000
01460539 BLACK RIVER COLOMBIA S A S 2014 3,997,796,000
01721370 BLANCO BLANCO HILDA LUZ 2014 6,500,000
02346538 BLANCO CORREA MILADIS ESTER 2014 1,000,000
01592421 BLANCO FORERO JILBER ORLANDO 2014 661,110,720
02249716 BLANCO SANCHEZ MIGUEL ALFONSO 2014 2,000,000
01931536 BLANKINSHIP FORERO JON ALEXANDER 2014 5,200,000
01730496 BLANKINSHIP FORERO LEIDY TATIANA 2014 5,200,000
00446120 BLAZER FEMME 2014 6,500,000
01295597 BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA 2014 41,574,088,187
01752709 BLINSECURITY SALE 2014 100,000
02300889 BLU PRODUCTS 2014 10,000,000
02154195 BLU PRODUCTS CENTRO COMERCIAL CALIMA 2014 3,000,000
02261910 BLU PRODUCTS CENTRO COMERCIAL CALIMA
ZONA OASIS
2014 3,000,000
01769896 BLU PRODUCTS MANHATAN 2014 15,000,000
02309968 BLU PRODUCTS PLAZA IMPERIAL 2014 5,000,000
02209731 BLUE SKY BANQUETES 2014 1,300,000
02395602 BLUEBIRD ASSETS S A S 2014 187,000,000
02219221 BLUENOTE MANAGEMENT CONSULTING
COLOMBIA SAS
2014 491,657,941
01583769 BLUSAS CAMISERAS 2013 5,000,000
02365786 BM CARGO COLOMBIA SAS 2014 13,175,144
02311730 BMG N 1 2014 1,200,000
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02344677 BND META SERVICES S A S 2014 28,004,556
02003395 BOADA BOHORQUEZ JORGE HUMBERTO 2014 3,000,000
02270207 BOCACHICA GOMEZ NAYIBE 2014 750,000
02303554 BOCACHICA ROFRIGUEZ DIANA MARCELA 2014 2,000,000
02264293 BOCANEGRA BRIÑEZ JOSE ARNULFO 2014 1,179,000
01799719 BOCANEGRA GARCIA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,100,000
02358866 BOCANEGRA GOMEZ LAURA 2014 8,000,000
01846860 BOCAS DEL TORO S A S 2014 651,353,010
02099557 BOCAS DEL TORO S A S 2014 1,000,000
02340355 BODEGA REINA 29 PUESTO 44 2014 2,000,000
01250351 BODEGON DE LA CORNISA 2014 800,000
02005595 BOGOTA BARBOSA OLGA MERY 2014 1,500,000
01723915 BOGOTA DUARTE GUSTAVO 2010 500,000
01723915 BOGOTA DUARTE GUSTAVO 2011 500,000
01723915 BOGOTA DUARTE GUSTAVO 2012 500,000
01723915 BOGOTA DUARTE GUSTAVO 2013 500,000
01723915 BOGOTA DUARTE GUSTAVO 2014 1,200,000
02179581 BOGOTA FOOD MARKET 2014 1,000,000
02005646 BOGOTA SERVICIOS CREATIVOS 2014 1
02005645 BOGOTA SERVICIOS CREATIVOS S A S 2014 48,567,993
02029643 BOGOTRAVEL TOURS 2014 1,200,000
01960363 BOHADA ARIAS NUBIA AMPARO 2012 1,000,000
01960363 BOHADA ARIAS NUBIA AMPARO 2013 1,000,000
01960363 BOHADA ARIAS NUBIA AMPARO 2014 1,000,000
01464222 BOHADA CRISTANCHO ANUNCIACION 2014 3,601,630,129
01531705 BOHORQUEZ BELTRAN WILLIAM ENRIQUE 2014 2,300,000
01356590 BOHORQUEZ CANO BLANCA MARINA 2014 1,000,000
00732303 BOHORQUEZ CHIVATA LUIS HERNAN 2014 1,230,000
01440489 BOHORQUEZ LARA OLGA PATRICIA 2014 1,000,000
02123351 BOHORQUEZ MORALES YIRMAN ORLANDO 2012 500,000
02123351 BOHORQUEZ MORALES YIRMAN ORLANDO 2013 500,000
00935449 BOHORQUEZ MORENO GUILLERMO 2014 5,200,000
02216417 BOHORQUEZ PERDOMO LEIDA 2014 1,000,000
02272979 BOHORQUEZ PORRAS JOSE LEOPOLDO 2014 800,000
01214544 BOHORQUEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2014 9,600,000
01720649 BOHORQUEZ RODRIGUEZ JOSE RAUL 2014 2,000,000
00900670 BOHORQUEZ ROSAS ARMANDO 2014 41,086,691
01933624 BOHORQUEZ ZAMBRANO YENY EULALIA 2014 2,500,000
02075668 BOJACA DIAZ ROSALBA YOLANDA 2014 1,000,000
01990283 BOLAÑOS BARRANTES VIVIANA ANDREA 2014 50,000
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02371988 BOLIVAR BARBOSA 2014 600,000
01199988 BOLIVAR CLAVIJO EDGAR SAMUEL 2014 600,000
01355770 BOLIVAR JAIME ENRIQUE 2014 2,000,000
01875170 BOLIVAR MARIN JOSE ANTONIO 2014 500,000
00226967 BOLIVAR ZABALETA JOSE EFRAIN 2014 1,800,000
02200296 BOLSA RAIZ 2014 8,403,909
02260425 BOLSOS MILAN M Y 2014 1,232,000
00958017 BOMBATEX PUBLICIDAD 2014 3,151,170,000
01152582 BOMBATEX PUBLICIDAD S.A.S 2014 6,505,753,000
02395075 BOMPLAST MP SAS 2014 245,765,000
00932255 BONAPARTE 2014 1,200,000
01104038 BONILLA BONILLA SAMUEL 2014 92,563,000
02039535 BONILLA CALDERON ALEXANDER 2014 1,000,000
02070024 BONILLA CARDENAS CAROLINA 2014 1,000,000
01482085 BONILLA CLEVES CARLOS ALBERTO 2010 500,000
01482085 BONILLA CLEVES CARLOS ALBERTO 2011 500,000
01482085 BONILLA CLEVES CARLOS ALBERTO 2012 500,000
01482085 BONILLA CLEVES CARLOS ALBERTO 2013 500,000
01482085 BONILLA CLEVES CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
01787569 BONILLA MARISOL 2014 20,000,000
01668891 BONNET FARMACOSMETICOS  S A S 2014 3,567,000
00861837 BONSAI YA 2014 6,000,000
02108351 BOPECA ENERGY GROUP SAS 2014 5,266,534,799
01673497 BORBOLETTAS 2014 1,000,000
02017664 BORDA DE HERRERA MARIA INES 2014 1,000,000
02300676 BORDA URIBE NEVIA JENID 2014 1,800,000
02382272 BORDADOS JM 2014 1,179,000
01654990 BORDADOS Y CONFECCIONES M Y G 2014 3,000,000
01344003 BORRERO SEGURA LUCY 2014 2,410,000
02338391 BOSCAN VARGAS GEORGINA DE JESUS 2014 1,000,000
02155790 BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA 2014 1
01803401 BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA 2014 17,732,790,000
01858158 BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA 2014 1
02044663 BOTAS COCODRILOS 2012 500,000
02044663 BOTAS COCODRILOS 2013 500,000
02044663 BOTAS COCODRILOS 2014 1,000,000
01801265 BOTEMARU Y CIA SAS 2014 1,952,516,968
00200362 BOTERO CORREA ANTONIO JOSE 2014 32,710,000
01332662 BOTERO GOMEZ JULIO CESAR 2014 983,580,000
00009551 BOTERO IRIARTE HNOS Y CIA S A S 2014 2,892,952,060
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00441351 BOTERO JARAMILLO CARLOS EDUARDO 2014 1,232,000
02071418 BOTERO MENDOZA NORA MILENA 2014 9,800,000
00405914 BOTERO MONCADA GILBERTO 2014 2,464,000
01249367 BOTERO RESTREPO JORGE HUMBERTO 2014 589,196,000
01802896 BOTINA ORDOÑEZ MILLER 2014 5,500,000
01590789 BOTIVA ROJAS ELMER 2014 7,300,000
00927356 BOTIVA ROJAS MARTHA BETY 2014 31,500,000
00464347 BOTONADORAS QUINTERO 2014 17,000,000
00983270 BOURDON RUBIO CARLOS ARTURO 2014 7,000,000
01940800 BOUTIQUE ANAFER 2014 1,200,000
01764773 BOUTIQUE LA GABELA 2014 1,260,000
01165857 BOX SERVICIOS LTDA. 2013 1,000,000
01165857 BOX SERVICIOS LTDA. 2014 1,000,000
02349556 BOYACA TRAVELS 2014 1,000,000
02348160 BOYACA TRAVELS SAS 2014 15,853,800
01065563 BP SOLUCIONES INTELIGENTES 2014 2,000,000
02213347 BPL SOLUCIONES OCUPACIONALES SAS 2014 324,260,000
01785269 BPM SECURITY LTDA 2014 2,204,164,575
00442644 BRACKET LTDA 2014 3,277,444,224
00442643 BRACKET S A S 2014 3,277,444,224
00305081 BRAND PEREZ LUZMILA 2014 1,179,000
02303555 BRASAS AL MINUTO 2014 2,000,000
00630130 BRAVO ARNULFO 2014 72,500,000
01506640 BRAVO URBANO JOHN ALEXIS 2014 3,400,000
02229925 BRERO BOTERO CRISTIAN 2014 25,000,000
02367867 BRICEÑO BERNAL NELLY CONSTANZA 2014 8,000,000
01672449 BRICEÑO CARLOS JULIO 2008 563,000
01672449 BRICEÑO CARLOS JULIO 2009 563,000
01672449 BRICEÑO CARLOS JULIO 2010 563,000
01672449 BRICEÑO CARLOS JULIO 2011 563,000
01672449 BRICEÑO CARLOS JULIO 2012 563,000
01672449 BRICEÑO CARLOS JULIO 2013 563,000
01672449 BRICEÑO CARLOS JULIO 2014 563,000
01477948 BRICEÑO CORTES MARTHA CECILIA 2014 850,000
02394029 BRICEÑO REDONDO MARIA EUGENIA 2014 1,200,000
02193721 BRILLOS Y TONOS SALA DE BELLEZA 2014 1,000,000
02244548 BRIÑEZ MONTAÑEZ BRISBANY 2014 2,400,000
02348731 BRIRO INVERSIONES SAS 2014 69,325,525
00794439 BRISA DE MAR 2014 1,100,000
00108129 BRITISH AIRWAYS PLC 2014 47,063,991
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02319356 BROASTED CHICKEN POLLO FRITO ESTILO
AMERICANO
2014 12,000,000
01290219 BROASTED POLLO FRITO ESTILO AMERICANO 2014 12,000,000
01989943 BROASTER RICO EXPRESS G G 2014 1,800,000
02119341 BROASTER RICO FRITO AG 2014 1,800,000
01946502 BROWNSTONE VENTURES BARBADOS INC
SUCURSAL COLOMBIA
2014 38,004,400,000
00045284 BRUCE DUNCAN CARGO DE COLOMBIA S A S 2014 796,354,678
01974514 BRUCE RONCANCIO CARLOS ALBERTO 2014 500,000
01958859 BRUECKNER COLOMBIA S A S 2014 2,222,334,496
01176289 BS CAPACITACION Y CONSULTORIA EN LA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS
2014 2,000,000
01315896 BT SECURITY DEPOT 2014 10,000,000
00824586 BTG S A 2014 3,869,547,775
02289975 BUDGET CAR RENTAL 2014 189,659,678
02346939 BUDGET CAR RENTAL AEROPUERTO 2014 4,000,000
01141160 BUENO BARRAGAN GLORIA LUCERO 2014 668,069,738
01720980 BUENO CADENA MARIO 2014 700,000
02065221 BUENO CHAPARRO MARCOS 2014 1,230,000
01122973 BUENO SIERRA DIVER JOSE 2014 55,000,000
01663799 BUHLER AG SUCURSAL COLOMBIA 2014 4,114,533,401
01782160 BUHLER AG SUCURSAL COLOMBIA 2014 66,000,000
00994988 BUITRAGO BUITRAGO MODESTO 2014 2,500,000
01773855 BUITRAGO CAJAMARCA JORGE ELIECER 2014 2,500,000
02310411 BUITRAGO CALDERON MARIA MARGARITA 2014 1,000,000
00094276 BUITRAGO DE SANTAMARIA ANA LUCIA 2014 14,040,390
02005256 BUITRAGO ESPINOSA ERIKA MILENA 2014 1,232,000
02391407 BUITRAGO GUEVARA WILLIAM YESID 2014 1,200,000
01062209 BUITRAGO LEGUIZAMON BLANCA CECILIA 2014 15,500,000
01666251 BUITRAGO LEON JULIO CESAR 2014 2,400,000
02357487 BUITRAGO MOYA JINNETH CATHERINE 2014 1,100,000
01784474 BUITRAGO ORTIZ JULIO VICENTE 2014 2,350,000
02330251 BUITRAGO REYES ADRIANA PATRICIA 2014 1,000,000
01180387 BUITRAGO SANCLEMENTE LUZ MARINA 2014 500,000
02301827 BULA ESCOBAR JORGE IVAN 2014 12,500,000
01943675 BULLTICK COLOMBIA LTDA 2014 8,475,023
00954453 BURGOS PINEDA BENITO 2014 1,232,000
01862829 BURGOS RODRIGUEZ OSWALDO 2014 5,000,000
01462421 BURGUER POINT 2014 500,000
00413368 BUROD DISTRIBUCIONES 2014 2,900,000
01774246 BUSAIRE S A S 2014 356,517,030
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01947990 BUSINESS AND SERVICES COMPANY SAS CI 2014 36,465,874
02320196 BUSINESS APPLICATIONS COLOMBIA SAS 2014 11,789,699
01182157 BUSINESS ENTERPRISE CONSULTANS BEC
INTERNATIONAL LTDA
2014 5,000,000
01402314 BUSINESS PROCESS MANAGEMENT GLOBAL
SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA BPM GLOBAL
SOLUTIONS S A
2014 164,764,400
02395205 BUSINESS WORK AND SOLUTIONS PLUS S A S 2014 5,305,160
02380550 BUSINESS2CONNECT S AS 2014 8,670,299
01449033 BUSTOS RODRIGUEZ LIBARDO 2014 43,200,000
02187267 C & T CONSULTORES TRIBUTARIOS 2014 100,000
02006454 C A METROPOLITAN SUCURSAL COLOMBIA 2014 185,730,000
00442685 C B C INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO
SAS
2014 823,156,401
02114585 C E S E COLOMBIA SAS 2014 14,073,212
00872005 C G S INGENIERIA LIMITADA 2014 172,373,423
01996811 C I  CREAR MODA SAS 2014 689,848,000
01508221 C I ANALUC LTDA 2014 820,000
01357642 C I CAIMITOS FLOWERS SAS 2014 454,303,489
01620673 C I DEL TROPIKO LIMITADA 2013 5,000,000
01620673 C I DEL TROPIKO LIMITADA 2014 5,000,000
01544112 C I FINANCIAL TRADES IMPORT & ANEXPORT
E U
2010 1,000,000
01544112 C I FINANCIAL TRADES IMPORT & ANEXPORT
E U
2011 1,000,000
01544112 C I FINANCIAL TRADES IMPORT & ANEXPORT
E U
2012 1,000,000
01544112 C I FINANCIAL TRADES IMPORT & ANEXPORT
E U
2013 1,000,000
01544112 C I FINANCIAL TRADES IMPORT & ANEXPORT
E U
2014 1,000,000
01462516 C I NOUVA SAS 2014 146,257,000
01968295 C I SANTAMARIA TRADE S A S 2014 50,000,000
00012756 C I SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS
VEGETALES SIGRA S A Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA C I SIGRA S A
2014 92,625,886,227
02216900 C P P TESTING S A S 2014 7,806,554,719
02159224 C PABON ENDO SAS 2014 1,000,000
01812537 C R O COMUNICACIONES 2014 3,950,000
01699415 C Y Z SAS 2014 818,940,000
01622274 C.I. GEMS GALLERY COLOMBIA S.A.S. 2014 1,130,000
02386212 CA CAPIRA SAS 2014 5,903,210,000
02014675 CA S A S 2014 753,183,839
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02347983 CABALLERO LARGO HILDA INES 2014 5,000,000
02048018 CABALLERO VARGAS TEODOLINDO 2014 1,000,000
01482087 CABEO COMUNICACIONES 2010 500,000
01482087 CABEO COMUNICACIONES 2011 500,000
01482087 CABEO COMUNICACIONES 2012 500,000
01482087 CABEO COMUNICACIONES 2013 500,000
01482087 CABEO COMUNICACIONES 2014 1,200,000
02394099 CABESEDA SAS 2014 1,450,255,000
01627523 CABEZAS ALONSO EVER ANTONIO 2014 3,000,000
02386315 CABEZAS SUAREZ DEIBE 2014 1,450,000
01978492 CABIATIVA GUTIERREZ RENE ALEXANDER 2014 900,000
02357939 CABIELES CORTES HILDA CARMENZA 2014 1,000,000
00770790 CABILATAS LA 6TA ANTIGUA 2014 1,820,000
02177580 CABINAS ESQUINA 2014 1,500,000
02369230 CABINAS ORLAN 2014 800,000
02152213 CABINAS SOL 2014 600,000
01839099 CABINAS TELEFONICAS EL GORDO 2013 999,000
01839099 CABINAS TELEFONICAS EL GORDO 2014 999,000
01352966 CABINCO 2014 17,927,260
01352773 CABINCO LIMITADA 2014 11,580,000
02315261 CABRAACO SAS 2014 705,903,160
01385103 CABRERA CASTRO AUGUSTO MANUEL 2014 1,500,000
01755781 CABRERA GONZALEZ CLAUDIA CECILIA 2014 1,232,000
00992015 CABRERA LOSADA MARIA RUBIELA 2014 900,000
02372575 CABRERA PINZON JENNY NATHALY 2014 1,100,000
00307515 CABRERA VARGAS LIMITADA 2014 1,000,000
01306321 CACERES DE GUTIERREZ ANGELA MARIA 2014 4,000,000
01221251 CACERES NIÑO PEDRO ELIAS 2014 19,650,000
01241418 CACHARRERIA LA LOCURA GVG 2014 1,200,000
01538163 CACHARRERIA Y VARIEDADES 10 2014 12,800,000
02373906 CACHIVACHES PALOMA 2014 1,000,000
01447874 CADAVID OSORIO GUILLERMO DE JESUS 2014 10,200,000
01706886 CADENA ROJAS MARINELA 2012 3,000,000
01706886 CADENA ROJAS MARINELA 2013 3,000,000
01706886 CADENA ROJAS MARINELA 2014 3,000,000
02295698 CADENA VILLAMIL EDWIN RODRIGO 2014 2,000,000
02338221 CAFE ARTE LA VIEJA SUIZA 2014 30,500,000
02173237 CAFE BAR ARPEGGIO 2014 1,800,000
02058962 CAFE BAR COCKTAILS 2014 1,000,000
01822808 CAFE BAR ELEGGUA 2014 1,232,000
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01760584 CAFE COLOMBIA EXPRESS 2014 4,600,000
00456174 CAFE DE ROSITA 2014 1,500,000
02174253 CAFE DELICIOUS 2014 7,000,000
02322681 CAFE EXPRESS AROMA ANTIOQUEÑO 2014 1,100,000
01536351 CAFE EXPRESS Y CREPES 2013 1,000,000
01536351 CAFE EXPRESS Y CREPES 2014 1,000,000
01414464 CAFE INTERNET @ M Y L COM 2012 500,000
01414464 CAFE INTERNET @ M Y L COM 2013 500,000
01414464 CAFE INTERNET @ M Y L COM 2014 500,000
01995888 CAFE INTERNET G M COM 2014 950,000
02311567 CAFE INTERNET SANTIAGO .COM 2014 1,000,000
02263528 CAFE INTERNET VARIEDADES SHADAY 2014 1,000,000
01964298 CAFE RED TELCOM 2014 1,450,000
00953118 CAFE RENAULT 2014 50,000,000
02208805 CAFE TOMATE BAR 2014 825,000
02285241 CAFE Y POSTRES SAN ISIDRO 2014 20,154,836
01700573 CAFETERIA 10 A CENTRO 2014 1,000,000
00924948 CAFETERIA BOMBAY DE LA PRADERA 2014 1,230,000
01289423 CAFETERIA CLARETTI 2014 320,000
00778079 CAFETERIA DON PEPE EN SOACHA 2014 1,200,000
01004151 CAFETERIA EL GIRASOL MARIA LUCILA
CALDERON
2014 600,000
01686996 CAFETERIA EL NEYAL 2014 1,600,000
01492373 CAFETERIA EL PORVENIR ARBELAEZ 2014 1,000,000
02375206 CAFETERIA FLORES PALOQUEMAO 2014 4,300,000
02058386 CAFETERIA LA ESPERANZA M . C 2012 1,000,000
02058386 CAFETERIA LA ESPERANZA M . C 2013 1,000,000
02058386 CAFETERIA LA ESPERANZA M . C 2014 1,000,000
01791217 CAFETERIA LA FLOR DE LIZ 2014 1,200,000
02051047 CAFETERIA LOS AMIGOS M.T.D 2014 1,000,000
01922514 CAFETERIA LUFE DE LA 12 2014 1,232,000
01206493 CAFETERIA RESTAURANTE SOPITA EN
BOTELLA
2014 3,000,000
00272159 CAFETERIA RICAURTE 2014 450,000
01673272 CAFETERIA SAN ISIDRO LABRADOR 2014 2,200,000
01489911 CAFETERIA SEXTA ESTACION 2013 1,179,000
01489911 CAFETERIA SEXTA ESTACION 2014 1,232,000
01664222 CAFETERIA Y PASTELERIA JUNIOR 2014 1,200,000




02245266 CAFETERIA Y RESTAURANTE GOURMET PARQUE
EMPRESARIAL EL DORADO
2014 1,000,000
02259791 CAGUA CORREDOR HERIBERTO 2014 1,000,000
01597857 CAGUA CORREDOR LUIS ALBERTO 2007 700,000
01597857 CAGUA CORREDOR LUIS ALBERTO 2008 700,000
01597857 CAGUA CORREDOR LUIS ALBERTO 2009 700,000
01597857 CAGUA CORREDOR LUIS ALBERTO 2010 700,000
01597857 CAGUA CORREDOR LUIS ALBERTO 2011 700,000
01597857 CAGUA CORREDOR LUIS ALBERTO 2012 700,000
01597857 CAGUA CORREDOR LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
02152073 CAGUEÑAS VILLALBA JORGE ELI 2014 20,000,000
02318244 CAICEDO BOLIVAR RUBEN DARIO 2014 1,000,000
01159060 CAICEDO CASAS RAFAEL ALBERTO 2014 1,200,000
00999600 CAICEDO RODRIGUEZ ANA BEATRIZ 2014 2,300,000
02125743 CAICEDO ROJAS JASON ENRIQUE 2014 1,500,000
01930556 CAINA PABLO ANTONIO 2014 600,000
02115104 CAJICA BELTRAN NINI JOHANNA 2014 1,200,000
00538652 CAJICA MODAS DE HOY DEL MAR 2014 6,750,000
01678610 CAJICA SANCHEZ LUZ MERY 2014 1,200,000
00090698 CAJIGAS CASTRO JOSE ISAAC 2014 3,035,461,000
01204147 CAKAO & SHOCKOLATES 2011 1,000,000
01204147 CAKAO & SHOCKOLATES 2012 1,000,000
01204147 CAKAO & SHOCKOLATES 2013 1,000,000
01204147 CAKAO & SHOCKOLATES 2014 1,200,000
02249952 CALA ANALYTICS S A S 2014 1,557,752,312
01327446 CALAFATE S A S 2014 16,839,633,411
02347566 CALCAS Y CORTES 2014 1,500,000
01946558 CALDERAS COLOMBIA 2014 3,278,618,228
01683106 CALDERAS SANTACRUZ 2014 910,000
01083990 CALDERON CALDERON MARIELA 2014 1,230,000
02217786 CALDERON LAGUNA JOSE LUIS 2014 1,000,000
02380601 CALDERON LEON YUDY ANDREA 2014 1,000,000
00852113 CALDERON MARIA LUCILA 2014 600,000
02328746 CALDERON NINCO ARMANDO 2014 1,100,000
02057136 CALDERON PARRA HILDA BEATRIZ 2014 1,000,000
02250383 CALDERON SIERRA RAFAEL 2014 1,200,000
01685048 CALDERON SILVA DAVID 2014 1,500,000
01508514 CALEÑO PARROQUIANO WILMAR ARLEY 2014 4,000,000
02319344 CALL & CALL SAS 2014 60,000,000
01772554 CALLE 98 2014 89,000,000
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00754727 CALLEJAS PARRA NELCY 2014 778,207,844
01807588 CALOR BOGOTANO BEBIDAS CALIENTES 2014 1,000,000
01514820 CALPES S A 2014 14,162,637,532
02299931 CALVO FANDIÑO JOSE ANTONIO 2014 4,000,000
01801526 CALZADO AL PISO DE LA 48 2014 1,200,000
01501468 CALZADO ALEJANDRO C 2014 1,200,000
02036030 CALZADO BATA BOGOTA 51 2014 18,663,453
01470503 CALZADO BOOT S MES 2014 4,500,000
02363642 CALZADO DANGIO 2014 1,200,000
01972286 CALZADO FUTURISTA PARA HOMBRES 2013 1,000,000
01972286 CALZADO FUTURISTA PARA HOMBRES 2014 1,100,000
02158757 CALZADO GOQUI 2014 1,000,000
01531707 CALZADO INFANTIL NANACHIS 2014 2,300,000
02349326 CALZADO LA MONA CO 2014 1,000,000
01944228 CALZADO LUGANO 2014 1,232,000
01858910 CALZADO MARANDU 2014 1,200,000
01457003 CALZADO MI LEYDY M 2014 500,000
01508515 CALZADO NORDLAND 2014 4,000,000
01290341 CALZADO PIEZITOS 2014 1,232,000
02304967 CALZADO POMPEYO SPORT 2014 1,200,000
01521373 CALZADO PRAMA M 2014 1,000,000
01475110 CALZADO SALVATORE 2014 1,000,000
01793185 CALZADO SEBAS SPORT DIANA TURBAY 2014 1,179,000
02007064 CALZADO SHEKINA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2012 4,000,000
02007064 CALZADO SHEKINA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 4,000,000
02007064 CALZADO SHEKINA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 4,000,000
02185660 CALZADO XENIOR 2014 1
01988062 CAMACHO ANGEL JENNY PAOLA 2014 3,000,000
01799795 CAMACHO APARICIO LUZ MERY 2014 1,232,000
01899290 CAMACHO CACERES CRISTIAN ALEXANDER 2014 1,000,000
01762424 CAMACHO CAMACHO ELIZABETH 2014 1,230,000
01737212 CAMACHO CAMACHO MARIA CONSTANZA 2013 5,000,000
01737212 CAMACHO CAMACHO MARIA CONSTANZA 2014 5,000,000
01853032 CAMACHO CARVAJAL WILSON 2014 1,000,000
02172535 CAMACHO GONZALEZ LEILA YURANY 2014 10,000,000
01521214 CAMACHO HERNANDEZ YORLEN 2014 1,500,000
01284573 CAMACHO LUQUE JUAN DE DIOS 2014 1,000,000
01784626 CAMACHO QUIROGA PEDRO NEL 2014 500,000
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02309764 CAMACHO ROJAS LUIS ARTURO 2014 1,000,000
01610070 CAMACHO TORRES HERMANN 2014 2,203,809,448
S0044227 CAMARA ASIA LATINOAMERICANA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
2014 30,000,000
S0002259 CAMARA COLOMBIANA DE BIENES Y
SERVICIOS PETROLEROS CON SIGLA
CAMPETROL
2014 3,879,311,372
S0023400 CAMARA DE COMERCIO E INTEGRACION
COLOMBO CHINA CON SIGLA CHICC
2014 43,079,361
02188494 CAMARCA S A S 2014 1,277,661,819
02045998 CAMARGO BELLO CLAUDIA FERNANDA 2014 1,000,000
01539721 CAMARGO CAMARGO MARTIN 2014 1,000,000
01442209 CAMARGO GONZALEZ LEONOR 2014 800,000
00959516 CAMARGO GUIO MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02218783 CAMARGO HERNANDEZ JOSE ARTURO 2014 2,500,000
00905346 CAMARGO ORIGUA JOSE MERARDO 2014 1,800,000
01998155 CAMARGO RAMOS CLAUDIA MARCELA 2011 400,000
01998155 CAMARGO RAMOS CLAUDIA MARCELA 2012 400,000
01998155 CAMARGO RAMOS CLAUDIA MARCELA 2013 400,000
02184580 CAMARGO REYES ABOGADOS CONSULTORES S A
S
2014 1,000,000
02239540 CAMARGO SANTA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02239540 CAMARGO SANTA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01885663 CAMBIOS AKS 2014 5,100,000
01626805 CAMELO ACOSTA VICTORIA 2014 850,000
02189162 CAMELO CAMARGO ROSA OMAIRA 2014 1,300,000
02362294 CAMELO OLGA PATRICIA 2014 1,100,000
02379971 CAMELO QUIROGA JAIRO ALBERTO 2014 1,100,000
02344309 CAMILIA PATISSERIE SAS 2014 290,035,190
00823281 CAMILO OJEDA S A S 2014 320,132,713
02363210 CAMILO ROZO SAS 2014 202,876,247
00140713 CAMILO VILLAVECES ATUESTA Y CIA LTDA 2014 16,181,691,556
01985689 CAMINANTES MAYORISTA 2013 20,000,000
01985689 CAMINANTES MAYORISTA 2014 20,000,000
00498839 CAMINANTES VIAJES Y TURISMO 2014 20,000,000
00498837 CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTDA 2014 2,893,467,658
02082201 CAMINO REAL TURISMO ECOLOGICO Y
CULTURAL SAS
2014 2,800,000
00367855 CAMISAS PERSIA 2014 1,848,000
00840022 CAMPO DE TEJO EL RETEN 2014 500,000
02135827 CAMPO DE TEJO EL RINCON DE SU ABUELA 2014 1,130,000
01268814 CAMPO DE TEJO TOLIMA GRANDE 2014 1,100,000
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01961956 CAMPO DE TEJO VILLA RICA 2014 1,200,000
01539722 CAMPO DE TEJO Y PIQUETADERO LA PALMA 2014 1,000,000
02260802 CAMPO RANGEL MARIA DEL CARMEN 2014 450,000
01046977 CAMPO VARGAS DIEGO ARMANDO 2014 1,700,000
02372314 CAMPOS BERNAL CARLOS AUGUSTO 2014 15,000,000
00009552 CAMPOS DE CONDE Y PIRACIRA S A S 2014 2,139,415,889
02008301 CAMPOS ROSAS NASLY DAYAN 2014 900,000
02379919 CAMPOS SILVA EDGAR SAMUEL 2014 1,000,000
01554662 CAMPOS SOSA PABLO EMILIO 2014 1,500,000
00735903 CAMPOS VARELA SANDRA PATRICIA 2014 2,657,000
02099327 CAMYCAR S A S 2014 880,418,435
01952440 CANAL GUIA S A S 2014 89,351,875
01654933 CANASTERO PRIETO HENRY ORLANDO 2007 1,000
01654933 CANASTERO PRIETO HENRY ORLANDO 2008 1,000
01654933 CANASTERO PRIETO HENRY ORLANDO 2009 1,000
01654933 CANASTERO PRIETO HENRY ORLANDO 2010 1,000
01654933 CANASTERO PRIETO HENRY ORLANDO 2011 1,000
01654933 CANASTERO PRIETO HENRY ORLANDO 2012 1,000
01654933 CANASTERO PRIETO HENRY ORLANDO 2013 1,000
01654933 CANASTERO PRIETO HENRY ORLANDO 2014 1,000
02179082 CANCELADA PUERTAS GLORIA STELLA 2014 1,133,000
02354966 CANGREJOS CREATIVE SAS 2014 7,655,000
01810126 CANIZALES ACERO JUAN GUILLERMO 2014 8,600,000
01970465 CANO CARREÑO ELSA MARIA 2014 12,000,000
02267166 CANO CASSIANI CRISTHIAN ARMANDO 2013 1,000,000
02267166 CANO CASSIANI CRISTHIAN ARMANDO 2014 1,000,000
01280831 CANO PEREZ S.A.S 2014 278,000,000
00892856 CANO ROBERTO EFRAIN 2014 1,700,000
01541528 CANO SANCHEZ FABIO 2014 1,700,000
01084321 CANO SANCHEZ NELSON 2014 1,700,000
00745336 CANON SANCHEZ EDUARDO 2014 5,000,000
01415836 CANSUPPLY LIMITADA 2014 1,644,964,473
02146303 CANTE RIOS MAURICIO 2014 17,000,000
00019950 CANTERAS SUESCARDILA 2014 1,000,000
00019949 CANTERAS SUESCARDILA LIMITADA 2014 5,866,149,000
01090094 CANTILLO BURGOS DIVAR ANTONIO 2014 4,000,000
02340854 CAÑARTE CAÑARTE LUIS MANUEL 2014 3,000,000
01197444 CAÑON CARAVANTE RAUL ESTEBAN 2014 862,068,444
01116814 CAÑON GACHA BLANCA INES 2014 2,000,000
02095140 CAÑON LOPEZ EVANGELISTA 2014 1,000,000
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01702101 CAÑON SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02169689 CAPA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2014 54,307,493
01221570 CAPACITACION Y SERVICIOS
ESPECIALIZADOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 297,253,750
02197990 CAPGEMINI COLOMBIA S A S 2014 2,551,903,104
02107451 CAPILLAS DE MAR 2013 1,179,000
02107451 CAPILLAS DE MAR 2014 1,232,000
02265023 CAPITAL CONSULTING SOCIETY SAS 2014 56,216,724
00490482 CAPITALIZADORA COLPATRIA S A BOGOTA
SAN DIEGO
2014 19,976,000
00111896 CAPRICORNIO LTDA 2014 4,662,403,000
01675261 CAPROIN S A 2014 160,400,000
00732380 CARACOL ESTEREO S A 2014 3,688,375,000
00900432 CARACOLITO S 2014 1,000,000
00231979 CARACOLITO S  S A S 2014 3,531,713,414
01586284 CARACOLITOS CENTRO 93 2014 1,000,000
01935525 CARACOLITOS CHIA 2014 1,000,000
02273595 CARBOANDES LOGISTICA SAS 2014 11,114,670,843
01503630 CARBON CALIENTE DVM 2014 1,230,000
01986733 CARBONES DE LA SABANA LIMITADA 2014 7,000,000
00349232 CARBONES LOS CERROS PINZON VELEZ LTDA 2014 3,144,854,642
02219286 CARBONES Y MINERALES DE LOS ANDES SAS 2014 63,423,803
02057169 CARBOSOCHA SAS 2014 10,004,437,554
01932639 CARCASS ACCESORIOS 2013 1,232,000
02145939 CARDENAS ANGEL RICARDO 2014 1,000,000
02177571 CARDENAS ARDILA JEFFER 2014 1,500,000
01333803 CARDENAS ARIAS TERESA 2014 1,800,000
02369228 CARDENAS BOBADILLA CLARA INES 2014 800,000
02127622 CARDENAS CAICEDO LEIDY JOHANA 2014 2,940,000
00915759 CARDENAS CALDERON OMAR 2012 5,000,000
00915759 CARDENAS CALDERON OMAR 2013 5,000,000
00915759 CARDENAS CALDERON OMAR 2014 5,000,000
01489163 CARDENAS CARDENAS BLANCA FLOR 2014 1,133,000
00733426 CARDENAS DE RODRIGUEZ ROSALBA 2014 1,200,000
02125461 CARDENAS ELVIA MARIA 2014 1,070,000
02300378 CARDENAS FORERO JAVIER DAVID 2014 650,000
02244923 CARDENAS GARZON SANDRA CECILIA 2014 1,232,000
02250256 CARDENAS GARZON YEINY 2014 3,000,000
02207192 CARDENAS GENEY PAOLA LUCIA 2014 2,100,000
01002242 CARDENAS MARTIN MARCO ALIRIO 2014 700,000
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02144664 CARDENAS NUNPAQUE LUIS FERNANDO 2014 900,000
02313868 CARDENAS OLIMPO 2014 35,862,000
01273659 CARDENAS RODRIGUEZ SUSANA CAROLINA 2013 5,550,000
01273659 CARDENAS RODRIGUEZ SUSANA CAROLINA 2014 5,500,000
02331609 CARDENAS SANCHEZ PEDRO ALFONSO 2014 500,000
02354259 CARDENAS SARMIENTO NUBIA ESTELLA 2014 800,000
00748076 CARDENAS SORIANO ALCIDES 2014 13,000,000
02002964 CARDENAS SUAREZ JESUS 2014 900,000
00168990 CARDENAS TORRES RAFAEL 2014 4,600,000
02341269 CARDENAS Y MORALES ASESORES SAS 2014 10,000,000
01186457 CARDIOPEDIATRAS LIMITADA 2014 400,325,568
02309295 CARDONA DAZA PAOLA TATIANA 2014 1,000,000
01560460 CARDONA MARIA LILIANA 2014 2,000,000
01866605 CARDONA MARIN LUIS CARLOS 2013 1,000,000
01866605 CARDONA MARIN LUIS CARLOS 2014 1,000,000
01481806 CARDONA RUIZ JAIME EDUARDO 2008 800,000
01481806 CARDONA RUIZ JAIME EDUARDO 2009 900,000
01481806 CARDONA RUIZ JAIME EDUARDO 2010 1,000,000
01481806 CARDONA RUIZ JAIME EDUARDO 2011 1,000,000
01481806 CARDONA RUIZ JAIME EDUARDO 2012 1,000,000
01481806 CARDONA RUIZ JAIME EDUARDO 2013 1,000,000
01481806 CARDONA RUIZ JAIME EDUARDO 2014 1,000,000
01953531 CARDONA SANCHEZ JHON JAIDER 2014 3,000,000
02225677 CARDONA SANTANA NOELIA 2014 1,000,000
02250862 CARDONES SAS 2014 2,463,711,723
01358787 CARDOSO CARTAGENA JORGE IVAN 2014 1,000,000
00359337 CARDOSO VARGAS JAIRO 2014 2,000,000
00129721 CARDOZO BAYON LTDA 2014 39,385,000
02277549 CARDOZO RODRIGUEZ MARIA ELSY 2013 100,000
01549429 CARDTECH CORPORATION LIMITDA SIGLA
CARDTECH LTDA
2014 14,022,733
00130964 CARENZA S.A. 2014 22,057,305,065
02138842 CARGO COMPASS COLOMBIA S A S 2014 182,130,000
02203461 CARGO LOGISTIC SYSTEM SAS 2014 106,170,939
02309874 CARGO THREE INC CARGO TRES S A 2014 2,000,000
01838244 CARGOBOGOTA S A S SIGLA CARGOBOGOTA S
A S
2014 217,384,800
01601178 CARIBBEAN AMERICAN SHIPPING AGENCY
LTDA
2014 2,787,590,861
00653828 CARIBBSA LTDA BOGOTA 2014 25,000,000
02388482 CARIBEÑITO 2014 1,000,000
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02168546 CARISMA LATAM S A S 2014 780,730,432
01637145 CARLOS A ROMERO & CIA LTDA 2014 100,324,413
01231639 CARLOS ALBERTO ROMERO A 2014 100,324,413
00974576 CARLOS ALBERTO ROMERO A & CIA LIMITADA 2014 200,648,826
01222690 CARLOS AUGUSTO GONZALEZ LAMPREA 2012 1,000,000
01222690 CARLOS AUGUSTO GONZALEZ LAMPREA 2013 1,000,000
01468992 CARLOS JARA Y CIA LTDA AGENCIA
COLOCADORA DE SEGUROS
2014 1,213,864,574
00269428 CARLOS JARA Y COMPAÑIA LIMITADA
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS
2014 1,213,864,574
01980656 CARLOS JIMENEZ 2014 1,000,000
02127247 CARLOSERVICIOS 2014 4,000,000
02083783 CARMAPS SAS 2014 137,122,823
02197912 CARMEN DEL RIO SAS 2014 23,047,936
02303289 CARMONA LOPEZ WILSON FERNANDO 2014 710,000
02380091 CARMONA MARIA MATUTINA 2014 400,000
02168765 CARMONA MUÑOZ DIONE MARCELA 2014 5,544,000
02376168 CARMONA RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO 2014 1,000,000
02308844 CARNES DEL ORIENTE D S 2014 1,100,000
01597860 CARNES FINAS BERLIN 2007 700,000
01597860 CARNES FINAS BERLIN 2008 700,000
01597860 CARNES FINAS BERLIN 2009 700,000
01597860 CARNES FINAS BERLIN 2010 700,000
01597860 CARNES FINAS BERLIN 2011 700,000
01597860 CARNES FINAS BERLIN 2012 700,000
01597860 CARNES FINAS BERLIN 2013 1,000,000
01266848 CARNES FINAS CUNDINAMARCA 2014 349,681,739
02382074 CARNES FINAS EL DORADO. 2014 1,100,000
02298753 CARNES FINAS JUAN SEBASTIAN 2014 8,000,000
02363854 CARNES FINAS LA SANTANDERIANA V 2014 1,000,000
02259796 CARNES FINAS LO MEJOR DEL CAQUETA 2014 1,000,000
02083784 CARNES FINAS MONDREAL 2014 500,000
01700641 CARNES GUADALUPE Y M V 2012 800,000
01700641 CARNES GUADALUPE Y M V 2013 800,000
01700641 CARNES GUADALUPE Y M V 2014 800,000
01697498 CARNES LA VIÑA BOYACENSE 2014 1,500,000
02384185 CARNES LOS PAISITAS 2014 1,170,000
00993069 CARNES SURBANA 2010 1,000,000
00993069 CARNES SURBANA 2011 1,000,000
00993069 CARNES SURBANA 2012 1,000,000
00993069 CARNES SURBANA 2013 1,000,000
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00993069 CARNES SURBANA 2014 1,000,000
00697992 CARNES TUMAY 2014 1,232,000
01207412 CARNES Y VERDURAS 1A 2014 1,230,000
01493924 CARNES Y VERDURAS FLORALIA 2014 1,170,000
01794922 CARNES Y VERDURAS LAS PALMITAS PATIO
BONITO
2014 1,230,000
01099938 CARNICERIA EL ROSARIO 2014 1,450,000
02080183 CARNICOS FRIGO CEBU 2014 64,680,000
00724924 CARO DE ABRIL MARIA ISOLINA 2014 500,000
02062909 CARO PAEZ DORA 2014 1,000,000
01361294 CARO RAMIREZ WILLIAM SALOMON 2014 1,200,000
02184625 CAROLINA SARMIENTO SALA DE BELLEZA 2014 1,000,000
01747976 CARPAPELES 2014 3,000,000
02292700 CARPAS G2M S A S 2014 53,764,000
01965403 CARPAS Y ACCESORIOS LA VICTORIA 2014 30,000,000
01685102 CARPINTERIA CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ 2014 1,500,000
01238179 CARPINTERIA GABRIEL TOVAR 2014 200,000,000
01339360 CARPINTERIA LASER 2014 19,000,000
02281346 CARRANZA RUIZ MARIA YANIRA 2013 2,000,000
02281346 CARRANZA RUIZ MARIA YANIRA 2014 2,000,000
02338378 CARRASCO PEÑA SAS 2014 821,434,000
02173410 CARREÑO HERNANDEZ HENRY 2013 5,000,000
02173410 CARREÑO HERNANDEZ HENRY 2014 5,000,000
00993823 CARREÑO RAMIREZ HERMOGENES 2014 500,000
01592862 CARREÑO RICAURTE DEIBY WILER 2014 500,000
02341114 CARRILLO & CARRILLO ABOGADOS SAS 2014 4,000,000
01333066 CARRILLO CARRILLO LIBARDO 2014 5,000,000
00711677 CARRILLO MILVIA 2014 2,200,000
00110560 CARROCERIAS APOLO ALCIBIADES PEÑA 2014 1,689,653,661
00110559 CARROCERIAS APOLO ALCIBIADES PEÑA Y
CIA LTDA
2014 1,689,653,661
02137439 CARROS & CARROS LUJOS Y ACCESORIOS 2014 2,000,000
02298754 CARTAGENA VANEGAS CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02270980 CARTO GRAFICA SAS 2014 98,115,000
00438690 CARTON DISPLAY LTDA 2014 1
02261525 CARVAJAL LIZARAZO LUIS EDUARDO 2014 10,000,000
01567421 CARVAJAL OCAMPO CECILIA 2014 5,000,000
02092759 CARVAJAL REYES LILIANA ELIZABETH 2013 1,000,000
02092759 CARVAJAL REYES LILIANA ELIZABETH 2014 1,000,000
02314910 CARVAJAL VALENCIA WILMER MAURICIO 2014 5,000,000
01956249 CASA CHINA HUA YUAN 2014 4,000,000
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00155200 CASA CIENTIFICA BLANCO Y COMPAÑIA
LIMITADA PERO PODRA USAR SOLO LA
EXPRESION CASA CIENTIFICA LTDA
2014 5,593,377,880
01969745 CASA COMERCIAL ARIES 2014 5,000,000
01437680 CASA COMERCIAL CANAGUARO 2014 8,785,000
00168574 CASA COMERCIAL DE LA 22 2014 10,637,000
02109643 CASA COMERCIAL EL EDEN 187 2014 12,000,000
01937307 CASA COMERCIAL EL PUENTE 2014 10,219,000
02011021 CASA COMERCIAL KARAT 2 2013 1,000,000
01481213 CASA COMERCIAL LA ORIGINAL 2014 1,200,000
02303290 CASA COMERCIAL LA SULTANA 2014 710,000
01505411 CASA COMERCIAL MODELIA GOLD 2014 13,500,000
01966520 CASA COMERCIAL NEW ORLEANS 2014 5,000,000
02170302 CASA COMERCIAL OASIS 2014 1,000,000
01333068 CASA COMERCIAL SAN MARINO 2014 5,000,000
00767130 CASA COMERCIAL SIETE CINCUENTA 2014 500,000
02285967 CASA D SALINAS S A S 2014 83,067,439
01000384 CASA DE BANQUETES ALVARO O CASTAÑEDA 2014 1,000,000
02178847 CASA DE BANQUETES BALADIER 2014 1,000,000
00754741 CASA DE BANQUETES RESTAURANTE MANA R M 2014 5,000,000
02007637 CASA DE MODAS HERTIZ 2014 1,000,000
01846005 CASA DE MODAS MARLY 2012 1,000,000
01846005 CASA DE MODAS MARLY 2013 1,179,000
01846005 CASA DE MODAS MARLY 2014 1,230,000
01979514 CASA DEL TURISMO DC 2014 13,000,000
01003800 CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA 2014 10,043,000,000
02004016 CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA 2014 10,043,000,000
00380449 CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA. 2014 10,043,000,000
01638337 CASA EDITORIAL VARITA MAGICA LTDA 2014 90,234,794
01967197 CASA HOGAR MUEBLES Y DISEÑOS 2014 1,232,000
01996427 CASA HOTEL LASANTAMARIA 2014 3,000,000
01951919 CASA INMOBILIARIA B Y M E U CON LA
SIGLA C I B Y M E U
2014 1,500,000
01433394 CASA MAGNA S A 2014 150,000,000
00483480 CASALLAS INGENIEROS ASESORES SAS 2014 50,693,591
02358535 CASALLAS OSORIO FERNANDO ARQUIMEDES 2014 30,000,000
02338937 CASAMIA PROYECTO CULTURAL S A S 2014 8,000
02365662 CASAS BONILLA PRESENTACION 2014 1,000,000
02119143 CASAS HERMANOS CONSTRUCCIONES LIMITADA
CAHERCON LTDA
2014 180,271,701
00098465 CASAS LIZARAZO EXCEHOMO 2014 5,500,000
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01312444 CASAS QUINTERO NESTOR ENRIQUE 2014 1,800,000
01780552 CASAS VALERO JOSE ALCIDES 2014 2,000,000
01069200 CASASBUENAS VIVAS GUSTAVO 2014 2,000,000
02366845 CASETON RR SAS 2014 22,000,000
01295910 CASH CONTROL SAS 2014 6,062,789,000
02084549 CASINO 777 2014 9,000,000
01994845 CASINO BLACK JACK 2014 125,000,000
02174575 CASINO CAFE COLONIAL 2014 95,000,000
01276810 CASINO EL EMPERADOR 2014 125,000,000
01794018 CASINO KING MONEY LTDA 2014 350,000,000
01997236 CASINO MANHATAN BP 2014 1,000,000
02245265 CASINO ORION CC 2014 85,000,000
01778647 CASINO ORION D C 2014 138,000,000
01544048 CASINO ORION R C 2014 135,000,000
01506334 CASINO SUPER POKER CLUB 2014 210,000,000
01634206 CASINO TROPICAL CHIA 2014 150,000,000
02276960 CASINO TROPICAL RB 2014 1,000,000
02366670 CASONA FRUVER 2014 10,000,000
02154153 CASSAB VELASQUEZ MARGARITA MARIA 2014 2,909,055
01980368 CASSANDRO INTERPRISES S A S 2014 5,000,000
01091740 CASTAÑEDA & VELASCO ASOCIADOS  S A S 2014 3,774,978,541
02382072 CASTAÑEDA ALVAREZ BLANCA LUCIA 2014 1,100,000
01000382 CASTAÑEDA ALVARO ORLANDO 2014 100,535,000
01799502 CASTAÑEDA CAMACHO MAURICIO 2014 20,000,000
00725986 CASTAÑEDA CONTRERAS DAGOBERTO 2014 700,000
01351181 CASTAÑEDA CUBILLOS OLGA LUCIA 2014 100,000
02353496 CASTAÑEDA DIAZ JOSE REINEL 2014 1,100,000
01095048 CASTAÑEDA GOMEZ ARAMINTA DE LOS
ANGELES
2014 6,650,000
02328216 CASTAÑEDA MARROQUIN LUIS EDUARDO 2014 2,100,000
01131691 CASTAÑEDA MUÑOZ OSWALDO 2014 2,000,000
01678930 CASTAÑEDA PRADA STELLA 2014 37,000,000
02284344 CASTAÑEDA RODRIGUEZ BRENDA DUFAY 2014 700,000
01728562 CASTAÑEDA SANCHEZ DORIS MARIA 2013 1,000,000
01728562 CASTAÑEDA SANCHEZ DORIS MARIA 2014 1,000,000
02037767 CASTAÑEDA TRUJILLO DAYSON ARLEY 2014 1,500,000
01618436 CASTAÑO CASAS JHON ALEXANDER 2014 1,500,000
01811939 CASTAÑO MARTINEZ MARIA LEONOR 2014 800,000
01460681 CASTAÑO MONTOYA ANA DEL PILAR 2014 13,000,000
01329049 CASTAÑO REY GUSTAVO GABRIEL 2014 500,000
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02367163 CASTELBLANCO RESTREPO MARTHA HELENA 2014 1,000,000
00199076 CASTELBLANCO RUBIO DANIEL GERMAN 2014 14,420,000
01391414 CASTELBLANCO SANCHEZ SUSAN JANETH 2013 700,000
01391414 CASTELBLANCO SANCHEZ SUSAN JANETH 2014 700,000
01533008 CASTELLANA C P O 2014 89,000,000
02143290 CASTELLANOS CAICEDO JULIO ENRIQUE 2014 1,000,000
02336350 CASTELLANOS CRUZ GERMAN YOUSED 2014 1,100,000
01550118 CASTELLANOS GUZMAN CESAR AUGUSTO 2014 40,000,000
01951103 CASTELLANOS JIMENEZ RAMIRO NELSON 2014 1,000,000
01794921 CASTELLANOS MELGAREJO CARLOS 2014 1,230,000
01194501 CASTELLANOS MENDEZ JOSE ANIBAL 2014 1,200,000
01877111 CASTELLANOS MENJURA NANCY ROSMERY 2014 1,200,000
01362451 CASTELLANOS ORTEGON MARTA CECILIA 2014 21,230,000
02314724 CASTELLANOS ROBAYO CARLOS ANDRES 2014 1,840,000
02133808 CASTELLANOS RODRIGUEZ LILIA EMMA 2014 8,000,000
02108118 CASTELLANOS RODRIGUEZ LYANA YANELLE 2014 1,000,000
02139807 CASTELLANOS SANCHEZ LUIS JAVIER 2014 1,000,000
02107923 CASTEROLLI PIZZERIA 2014 44,000,000
02351480 CASTIBLANCO CARRILLO MARIA CECILIA 2014 1,100,000
01441768 CASTIBLANCO DE CAMPOS ROSALBA 2014 1,220,000
02387524 CASTIBLANCO GALVIS FLOR MARINA 2014 100,000
02371618 CASTIBLANCO MARTINEZ AURA LILIA 2014 500,000
01788588 CASTIBLANCO VARGAS MARIA DEL CARMEN 2014 780,000
02348604 CASTIC SAS 2014 10,000,000
01864338 CASTILLO CASTAÑEDA OSCAR JAVIER 2014 5,000,000
02084377 CASTILLO FERNANDEZ SERGIO ALEXANDER 2012 500,000
02084377 CASTILLO FERNANDEZ SERGIO ALEXANDER 2013 500,000
01915275 CASTILLO GARNICA JAIRO HUMBERTO 2014 500,000
02307776 CASTILLO GERMAN 2014 900,000
01063884 CASTILLO GUTIERREZ OMAR ORLANDO 2014 4,800,000
01968951 CASTILLO HERNANDEZ JOSE ELIBARDO 2014 700,000
02228263 CASTILLO JIMENEZ MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
02041570 CASTILLO MANZANO CLARA INES 2014 2,800,000
01706878 CASTILLO TORRES MIGUEL FERNANDO 2012 3,000,000
01706878 CASTILLO TORRES MIGUEL FERNANDO 2013 3,000,000
01706878 CASTILLO TORRES MIGUEL FERNANDO 2014 3,000,000
02350853 CASTILLO TRIANA KAREN LIZETH 2014 1,200,000
01714619 CASTILLO VARGAS AURA NELLY 2014 1,200,000
01347133 CASTILLO VARGAS ESVEN 2014 1,900,000
00922877 CASTRO ACUÑA JUAN EULOGIO 2014 1,000,000
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02052713 CASTRO AGUAS GINNA MAGALY 2014 7,200,000
01768407 CASTRO AGUDELO GONZALO 2014 1,100,000
02383976 CASTRO COY HUGO EZEQUIEL 2014 1,000,000
01989939 CASTRO CRUZ ANA DEL CARMEN 2014 1,800,000
01942459 CASTRO CRUZ FREDI DE JESUS 2014 1,000,000
00491621 CASTRO DE CHIN TERESA 2014 11,500,000
00838075 CASTRO DE PEÑA ANA LUCY 2014 7,000,000
02319799 CASTRO DIAZ TABATA ALEJANDRA 2014 1,000,000
00909496 CASTRO FERNANDO 2014 205,000,000
02303569 CASTRO GARCIA DEYSI ADRIANA 2014 5,000,000
01747013 CASTRO GARZON OSCAR ALBERTO 2014 6,500,000
00967606 CASTRO GOMEZ JOSE JESUS 2014 49,741,000
01449997 CASTRO GUTIERREZ HECTOR MARIO 2012 100,000
01449997 CASTRO GUTIERREZ HECTOR MARIO 2013 100,000
02181004 CASTRO GUZMAN JOSE DIONICIO 2014 1,000,000
01358115 CASTRO MUÑOZ ADRIANA 2011 500,000
01358115 CASTRO MUÑOZ ADRIANA 2012 500,000
01358115 CASTRO MUÑOZ ADRIANA 2013 500,000
02254643 CASTRO OCHOA GILBERTO ARTURO 2014 1,000,000
01528798 CASTRO RICO JAIME 2014 1,500,000
00979057 CASTRO RODRIGUEZ LIBIA ESMERALDA 2014 1,232,000
00490506 CASTRO ROJAS MARIA LUCILA 2014 500,000
01363717 CASTRO ROMERO ARTURO 2014 2,200,000
01237897 CASTRO RUIZ ANA LILIA 2014 1,000,000
01787095 CASTRO RUIZ MARY LUZ 2013 900,000
01787095 CASTRO RUIZ MARY LUZ 2014 900,000
00355816 CASYBER LTDA 2014 4,010,948,291
02260422 CATA?O VASQUEZ WILSON ANTONIO 2014 1,232,000
01948345 CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD
(CATLIN) - OFICINA DE REPRESENTACION
BOGOTA
2014 430,135,000
01879169 CATUCHE PASINGA DERLY 2014 6,000,000
02325432 CAUCHOS MONOR 2014 1,300,000
01660271 CAUCHOS Y ACCESORIOS IVONNE 2014 100,000
01057627 CAVANZO RODRIGUEZ HECTOR ALFREDO 2014 1,000,000
01310704 CAVIEDES CARDENAS MARIA NUBIA 2014 35,579,000
00729854 CAYCEDO GUEVARA ANGELA XIMENA 2014 55,000
01965430 CDJ COMUNICACIONES 2014 1,500,000
01835852 CEASEO MANTENIMIENTO VERTICAL 2014 1,200,000
02175620 CEASEO S A S 2014 5,500,000
01533312 CEBA 2014 2,200,000,000
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01576582 CEBA - MASCOTAS 2014 50,000,000
01702530 CEBA MASCOTAS 2014 1
01653239 CEBA-MASCOTAS 2014 50,000,000
01270425 CELCOM S.A 2014 8,600,000
01239880 CELEMIN CORTAZAR MAYERLY 2014 3,000,000
01430070 CELIS ALVAREZ ELIECER DE JESUS 2014 1,100,000
00859209 CELIS HUMBERTO 2014 1,200,000
01824432 CELIS POVEDA LULEY ROCIO 2014 4,300,000
00952822 CELIS ROJAS JOSE IZAN 2014 1,170,000
01130833 CELL VELASCO 2013 750,000
01130833 CELL VELASCO 2014 750,000
01746707 CELUCOL INGENIERIA LTDA. 2014 539,924,156
01487262 CELY GONZALEZ JAVIER 2014 1,000,000
01479414 CELY GONZALEZ MARIA OLIMPIA 2014 13,115,219
01962332 CELY PAREDES ECCELINA 2014 900,000
01242070 CEMEX ADMINISTRACIONES LTDA 2014 11,002,683,000
00011078 CEMEX COLOMBIA S A 2014 2,782,553,215,125
02167853 CEMEX SOLUCIONES S A S 2014 87,912,039,541
01046195 CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S A 2014 60,799,264,000
02168020 CENELCA SAS 2014 50,000,000
00907045 CENTANARO LERCH E HIJAS & CIA S EN C 2014 1,948,000
01127884 CENTEM ZAMPATRYK 2014 8,100,000
02324475 CENTINELA GROUP SAS 2014 10,000,000
00206306 CENTOR & CIA SCA 2014 596,072,722
02256994 CENTRAL DE CARNES LA MUNDIAL 2014 120,000,000
00693357 CENTRAL DE COMBUSTIBLES PLANTA BOGOTA 2014 350,000,000
00957550 CENTRAL DE ENSAYOS Y DISEÑOS LTDA 2014 15,000,000
00003054 CENTRAL DE MEZCLAS S A 2014 42,864,856,026
02126594 CENTRAL DE OPERACIONES S A S 2014 547,521,541
01092398 CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA S.A.S 2014 8,237,446,000
02219557 CENTRALCAD PROYECTOS S A S 2014 15,000,000
01575745 CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL
S A S
2014 10,004,117,860
00384118 CENTRO BOTANICO TIKUANA 2014 5,300,000
02182218 CENTRO CLINICO VETERINARIO LA MELITA 2014 30,000,000
00081265 CENTRO COLOMBIANO DE LA PRODUCTIVIDAD
LTDA CENCOLPRO LTDA
2014 57,075,658
01447385 CENTRO COMERCIAL PASASAJE PAISA 2014 10,000,000
02376347 CENTRO COMERCIAL TAGUA 2014 2,000,000
S0024932 CENTRO CULTURAL DE LA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A E.S.P
2014 389,072,000
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01473726 CENTRO DE ABASTOS AGROPECUARIOS S A S 2014 3,248,207,875
02147897 CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SAS 2014 43,907,000
S0006370 CENTRO DE ASISTENCIA Y EDUCACION
AGRICOLA LAS GAVIOTAS CENTRO LAS
GAVIOTAS
2014 6,619,574,293
01214552 CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN
ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILOFACIAL
2014 8,500,000
01123575 CENTRO DE BELLEZA BROADWAY 2014 1,200,000
02381451 CENTRO DE BELLEZA MARIA INES 2014 1,000,000
02036274 CENTRO DE BELLEZA Y ASESORIA DE IMAGEN
PATRICIA LOPEZ
2013 1,100,000
02036274 CENTRO DE BELLEZA Y ASESORIA DE IMAGEN
PATRICIA LOPEZ
2014 1,100,000
02361449 CENTRO DE BELLEZA Y STILO'S JOSI 2014 1,100,000
01718369 CENTRO DE COMUNICACIONES J C L 2014 1,200,000
01082807 CENTRO DE CONVENCIONES LA ESPERANZA 2014 84,832,840
01619254 CENTRO DE DERMATOLOGIA Y CIRUGIA
DERMATOLOGICA DEL COUNTRY CDCD LTDA
2014 768,762,011
01619282 CENTRO DE DERMATOLOGIA Y CIRUGIA
DERMATOLOGICA DEL COUNTRY CDCD LTDA
2014 768,762,011
01431352 CENTRO DE DESARROLLO DE LA IMAGEN ZONA
CINCO
2014 2,732,000
01956975 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EL MUNDO
DE SOFIA
2014 900,000
02354940 CENTRO DE DIAGNOSTICO ARTICULAR S A S 2014 57,340,600
02333747 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CRA 30 2014 1,000,000
02128842 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CRA 30
SAS
2014 9,000,000
01541529 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
CONDUCCION SAN MATEO
2014 1,700,000
01047129 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
SAN MATEO
2014 1,700,000
01548544 CENTRO DE ENTRETENIMIENTO FAMILIAR
PLAYLAND PLAZA IMPERIAL
2014 1,927,408,490
01160066 CENTRO DE ENTRETENIMIENTO FAMILIAR
PLAYLAND SALITRE PLAZA
2014 23,109,084,126
02225842 CENTRO DE ENTRETENIMIENTO FAMILIAR
PLAYLAND TITAN PLAZA
2014 7,821,570,419
01963509 CENTRO DE ESTETICA KEEP FIT 2014 800,000
01953338 CENTRO DE INVESTIGACION AVANZAR EN
SALUD (C.I.A.S) S.A.S.
2014 8,647,083




S0040561 CENTRO DE INVESTIGACION Y EDUCACION
COOPERATIVAS CIEC DE LA COOPERATIVA DE
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
INSTITUCION AUXILIAR DEL
COOPERATIVISMO CUYA SIGLA ES CENTRO DE
INVESTIGACION Y EDUCACION COOPERATIVAS
CIEC
2014 3,234,412,763
01658282 CENTRO DE PAGO Y RECAUDO CEPASE
FUSAGASUGA BANCO DAVIVIENDA
2014 32,246,151
01659791 CENTRO DE PAGO Y RECAUDO GALAN BANCO
DAVIVIENDA
2014 17,975,418
01659787 CENTRO DE PAGO Y RECAUDO NIZA BANCO
DAVIVIENDA
2014 3,510,830
01467950 CENTRO DE PAGOS BOGOTA CENTRO 2014 481,829,652
00229984 CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ DANIEL
CASTELBLANCO
2014 6,220,000
01693780 CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ DANIEL
CASTIBLANCO
2014 8,200,000
01864968 CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES
MARKET HUNTERS
2014 5,000,000
02204509 CENTRO DE TEJEDORAS MAX 2014 1,800,000
00974770 CENTRO EMPRESARIAL Y COMERCIAL SAN
VICTORINO S A PUDIENDO USAR SAN
VICTORINO S A COMO SIGLA
2014 7,144,337,259
01513800 CENTRO ESTETICO RELAX PISCIS 2014 1,800,000
01728434 CENTRO FERRETERO A & G 2014 1,232,000
01845275 CENTRO GOURMET KTCHENAID CALLE 82 2014 1
01513010 CENTRO INTEGRADO DE MANTENIMIENTO
DELFOS LTDA
2010 3,000,000
01513010 CENTRO INTEGRADO DE MANTENIMIENTO
DELFOS LTDA
2011 3,000,000
01513010 CENTRO INTEGRADO DE MANTENIMIENTO
DELFOS LTDA
2012 3,000,000
01513010 CENTRO INTEGRADO DE MANTENIMIENTO
DELFOS LTDA
2013 3,000,000
01513095 CENTRO INTEGRADO DE MANTENIMIENTO
DELFOS LTDA
2009 3,000,000
01513095 CENTRO INTEGRADO DE MANTENIMIENTO
DELFOS LTDA
2010 3,000,000
01513095 CENTRO INTEGRADO DE MANTENIMIENTO
DELFOS LTDA
2011 3,000,000
01513095 CENTRO INTEGRADO DE MANTENIMIENTO
DELFOS LTDA
2012 3,000,000




01213620 CENTRO INTERNACIONAL DE MEDICINAS
COMPLEMENTARIAS LOS ANDES - EN
LIQUIDACION
2012 1,200,000
01853235 CENTRO LASER DE ENFERMEDADES VENOSAS
SAS
2014 99,183,006
01978177 CENTRO LASER DE ENFERMEDADES VENOSAS
SAS
2014 2,500,000
00349034 CENTRO MAMOGRAFICO 2014 1,097,286,238
00255368 CENTRO MAMOGRAFICO SAS 2014 1,097,286,238
02187516 CENTRO MATERNO FETAL DEL COUNTRY SAS 2014 310,656,000
01836736 CENTRO MEDICO COLMEDICA MEDICINA
PREPAGADA SEDE CEDRITOS
2014 100,967,448
02014738 CENTRO MEDICO COLMEDICA MEDICINA
PREPAGADA SEDE CHIA
2014 84,292,441
02014740 CENTRO MEDICO COLMEDICA MEDICINA
PREPAGADA SEDE COLINA CAMPESTRE
2014 333,393,500
02235088 CENTRO MEDICO COLMEDICA MEDICINA
PREPAGADA SEDE SALITRE
2014 129,793,102
01762919 CENTRO MEDICO COLMEDICA MEDICINA
PREPAGADA SEDE SANTA BARBARA
2014 360,421,851
01762920 CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE COUNTRY
PARK
2014 287,640,543
02390013 CENTRO MEDICO VETERINARIO HUELLITAS DE
REDBULL
2014 1,500,000
00671705 CENTRO NATURISTA YAFIT 2014 3,000,000




00297189 CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA 2014 55,000,000
02286723 CENTRO RECREACIONAL VALLE DE ELI SAS 2014 30,421,424
02312474 CENTRO RECREACIONAL VALLE DE ELI SAS 2014 30,421,424
02286754 CENTRO TECNOLOGICO DE DERIVADOS
LACTEOS Y CARNICOS SAS
2014 9,103,862,689
02296562 CENTRO VISUAL EUROPTICA 2014 53,210,155
02296557 CENTRO VISUAL LABORATORIO OPTICA DE
OCCIDENTE
2014 53,210,155
00262050 CENTROCOPI 2014 5,200,000
02142333 CENTRY MUEBLES D R 2014 1,000,000
01600708 CENTURY 21 NO. 1 CASA GRANDE 2014 173,635,550
02184156 CEO PRIME SAS 2014 10,000,000
01129825 CEPE LIBROS 2014 9,000,000
01140501 CEPEDA BOHORQUEZ HECTOR JAIRO 2014 10,000,000
02097900 CEPEDA JONAS ALFONSO 2014 1,000,000
00604056 CEPEDA MENESES DAGOBERTO 2014 902,101,776
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02205011 CERAGON NETWORKS COLOMBIA S A S 2014 1,120,976,031
02241054 CERAMICAS Y DISEÑOS LA 46 2014 1,000,000
02345656 CEREALS FRUIT COMPANY SAS 2014 79,513,000
02384331 CERIUS S A S 2014 148,894,000
01953907 CERON GONZALEZ JACQUELINE 2014 1,000,000
00397891 CERON MENDEZ EDGAR 2014 53,000,000
01884040 CERRAJERIA HAIBERT 2014 2,800,000
01862929 CERRAJERIA STELLA ROJAS 2014 580,000
02060878 CERRAJERIA Y LLAVES DEL SUR 2014 600,000
02381017 CERVECERIA DE COLOMBIA S A S 2014 6,000,000
02337814 CERVEZA ALAN 2014 1,000,000
01856724 CES CORPORATE ENGLISH SOLUTIONS  S A S 2014 281,816,639
00652232 CESPEDES PARRA CARLOS OSWALDO 2014 1,200,000
01861992 CETARES 2014 20,616,524
01861987 CETARES E U 2014 20,616,524
01786925 CETINA CHICA FLOR ALBA 2014 800,000
01237997 CETINA CUERVO EDELMIRA 2014 15,000,000
01310484 CETINA SANCHEZ YANETH 2013 1,170,000
02146747 CGT CONSULTING S A S 2014 461,206,438
01696659 CHACON GUERRERO PEDRO ANTONIO 2014 4,000,000
01838269 CHACON LOZANO DIEGO MAURICIO 2014 2,940,000
01838270 CHACON LOZANO MARISOL 2014 2,940,000
01877633 CHACON PALLARES LEXY MARIA 2014 5,000,000
00893358 CHACON PARDO ARGEMIRO 2014 1,100,000
02220831 CHACON SALAS ADRIANA FERNANDA 2014 1,100,000
01761750 CHAIRAMA SA 2014 11,154,276,000
02215780 CHAIRAMA SPA 2014 10,250,908,000
01721839 CHAMELEON COMUNICACIONES MOVILES SAS
SIGLA KAMILION
2014 4,795,910,483
00526939 CHAMORRO VALLEJO GUADALUPE DEL SOCORRO 2013 400,000
02067289 CHAPARRO AVELLA JOSE ALVARO 2014 70,000,000
01643695 CHAPARRO CARDENAS JORGE ENRIQUE 2014 2,300,000
01968666 CHAPARRO CARDENAS ROSA MARINA 2012 1,000,000
01968666 CHAPARRO CARDENAS ROSA MARINA 2013 1,000,000
02200397 CHAPARRO SERRANO MARIA FERNANDA 2014 6,000,000
02159687 CHAPARRO TALERO ELIZABETH 2014 1,600,000
02200223 CHAPARRO VARGAS CINDY JOHANA 2014 1,000,000
02079277 CHAPINERO CPO 2014 23,000,000
02056753 CHARALA PARRILLA GOURMET 2014 1,000,000
02076322 CHARCUTERIA VICENZA SAS 2014 74,701,048
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02076439 CHARCUTERIA VICENZA SAS 2013 1,000,000
02076439 CHARCUTERIA VICENZA SAS 2014 1,000,000
02043254 CHARIT PLAS 2014 1,700,000
01238232 CHARRIA SEGURA ABOGADOS ASOCIADOS S A
S
2014 1,014,808,000
01129002 CHARRIS PEREZ EDGAR ENRIQUE 2014 15,400,000
02385517 CHATARRERIA EL PROGRESO A L 2014 1,000,000
02118530 CHATARRERIA H M 2014 1,200,000
01452751 CHATARRERIA LA 41 2014 1,232,000
00952596 CHAVARRO CHICAIZA MAGNOLIA 2014 15,000,000
02282683 CHAVARRO MOTTA LILIA 2014 1,232,000
02309999 CHAVARRO ROMERO DEISY MARITZA 2014 4,800,000
01412382 CHAVES BLANCO MARIA TERESA 2014 1,150,000
01987221 CHAVES CORTES MARTHA LUCIA 2014 5,560,000
02368755 CHAVES FONSECA ANA MARIA 2014 1,700,000
02319482 CHAVES PARDO JUAN MANUEL 2014 1,100,000
01741524 CHAVEZ BENAVIDES WILLIAM MAURICIO 2010 1,000,000
01741524 CHAVEZ BENAVIDES WILLIAM MAURICIO 2011 1,000,000
01741524 CHAVEZ BENAVIDES WILLIAM MAURICIO 2012 1,000,000
01741524 CHAVEZ BENAVIDES WILLIAM MAURICIO 2013 1,000,000
01741524 CHAVEZ BENAVIDES WILLIAM MAURICIO 2014 1,232,000
00698774 CHAVEZ SANCHEZ LUZ MARINA 2014 4,500,000
00480042 CHAVEZ SANCHEZ Y CIA S. EN C. 2014 1,434,709,799
02098552 CHEDDAR Y PEPPERONI 2014 26,000,000
02284222 CHEER ELITE COLOMBIA 2014 1,200,000
01982399 CHEESCAKE POSTRES Y CREEPES 2014 1,000,000
01990276 CHELARTE S A S 2014 106,419,000
02011609 CHEMIWORLD SAS 2014 4,727,834,692
02165246 CHEN SHAOHAN 2014 15,000,000
01725031 CHERRY PARADISE 2014 1,844,000
00690402 CHIGUACHI MORENO JOSE AURELIO 2014 1,232,000
02381267 CHIKY PLACE COLOMBIA SAS 2014 150,054,114
01917613 CHILD CARE COLOMBIA 2012 500,000
01917613 CHILD CARE COLOMBIA 2013 500,000
01917613 CHILD CARE COLOMBIA 2014 500,000
00393164 CHILLAN REYES ELSY BEATRIZ 2014 16,000,000
02361687 CHIMENEAS BOGOTA CONSTRUCCIONES S.A.S 2014 12,870,369
00672288 CHIN CASTRO YIE VICTO 2014 12,800,000
02379197 CHINCHILLA GARZON DORA ELENA 2014 1,000,000
01417348 CHIVAS PACHANGUERAS DE OCTAVIO Y CECI 2014 4,000,000
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01828965 CHLOE SHICK 2014 5,200,000
02082048 CHOCONUEZ  PASTELERIA ARTESANAL 2014 1,000,000
02034977 CHORI EXPRESS DE LA 22 2014 1,000,000
02330237 CHORYBURGUER 2014 1,000,000
00672404 CHR CADENA HISPANOAMERICANA DE RADIO S
A Y SU SIGLA ES CHR LA COMPAÑIA PUEDE
UTILIZAR TAMBIEN ESTE APOCOPE COMO
NOMBRE SOCIAL AGREGANDOLE EN TAL CASO
LAS LETRAS S A
2014 4,332,293,000
02307318 CHRISTBOOKS SAS 2014 210,000
01951015 CHUQUEN ANA MARIA 2014 1,232,000
01404085 CI JALRA INVERSIONES S A 2014 86,508,936
02256985 CI MERXUS COLOMBIA SAS 2014 12,000,000
02170702 CI MULTISERVICIOS PETROLEROS SAS 2014 190,744,000
01473172 CI PRODELAGRO SAS 2014 1,456,646,424
00676161 CIA HOTELERA ANDES PLAZA LIMITADA
(HOTEL ANDES PLAZA)
2014 1,809,520,546
02123223 CIALDINI 2 2014 1,700,000
02116141 CIALDINI ALTAVISTA 2014 1,900,000
01994162 CIALDINI F & O 2014 3,100,000
02183247 CIALDINI TINTAL 2014 1,400,000
02365768 CIBELES CONSULTING S A S 2014 14,556,244
02187884 CIBELES DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS 2014 481,604,395
02309923 CIBERLEO.COM 2014 500,000
02317999 CIBERM@RKET 2014 1,232,000
00368865 CICLO SANCHEZ HERNANDEZ 2014 700,000
01971241 CICLOMAT SAS 2014 514,405,750
02079967 CICLOMONTAÑA SM 2014 690,000
02021481 CICLOTALLER J Y M 2014 1,030,000
00884143 CIDSA LTDA CENTRO DE INVESTIGACION
DESARROLLO Y SOLUCIONES EMPRESARIALES
PA
2014 191,505,150
01336957 CIELO POSADA PELUQUERIA 2014 2,600,000
01929243 CIFUENTES CANO ALBEIDA 2013 1,000,000
01929243 CIFUENTES CANO ALBEIDA 2014 1,000,000
01731635 CIFUENTES GARAVIÑO DAGOBER 2014 1,200,000
02311561 CIFUENTES MUÑOZ CLAUDIA ROCIO 2014 1,000,000
02326480 CIFUENTES PARRA MARIA GLADYS 2014 1,000,000
00602449 CIFUENTES PRIETO MARIA LIGIA 2014 1,200,000
02355289 CIFUENTES PRODUCCIONES SAS 2014 5,000,000
01518077 CIFUENTES RUIZ GLADYS AMANDA 2014 45,782,000
01213180 CIFUENTES SANDOVAL BERNARDO 2012 1
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01213180 CIFUENTES SANDOVAL BERNARDO 2013 1
01213180 CIFUENTES SANDOVAL BERNARDO 2014 1
02009003 CIGARRERIA  CAFETERIA ESPECIAL EXPRESS 2014 1,000,000
01257578 CIGARRERIA ANDINA A G R C 2014 6,500,000
01233283 CIGARRERIA ANDREA 2014 1,230,000
00998377 CIGARRERIA ARENAS DEL MAR 2014 1,232,000
00886998 CIGARRERIA BABILONIA 2014 1,100,000
01100487 CIGARRERIA BAR MI RANCHITO VIRGÜEZ 2013 700,000
01875173 CIGARRERIA BAR R B 2014 500,000
02174048 CIGARRERIA BART 2014 1,000,000
02285431 CIGARRERIA BELALCAZAR 2014 3,000,000
02132731 CIGARRERIA CAFETERIA LA SEVILLANA 2014 2,800,000
02179473 CIGARRERIA CANADA 90 2013 1,000,000
01070131 CIGARRERIA CARITO S 2014 1,000,000
01382841 CIGARRERIA CASTILLA 2014 1,000,000
01299615 CIGARRERIA DANTE 2014 5,000,000
02253876 CIGARRERIA DANY M&S 2014 1,000,000
02219750 CIGARRERIA DE CLASE Y VENTA DE COMIDAS
RAPIDAS
2013 1,000,000
02219750 CIGARRERIA DE CLASE Y VENTA DE COMIDAS
RAPIDAS
2014 1,000,000
01879175 CIGARRERIA DERLYLICORES 2014 6,000,000
02228266 CIGARRERIA DONDE PILI`S 2014 1,000,000
02354684 CIGARRERIA DOÑA PAULA 2014 1,000,000
02097379 CIGARRERIA EMELYN 2014 1,000,000
02206507 CIGARRERIA FELIPE Y ESTEBAN 2014 1,700,000
00808648 CIGARRERIA FLORIMY 2014 500,000
02039484 CIGARRERIA GAVIRIA 2014 950,000
01889443 CIGARRERIA J J L 2014 990,000
02312518 CIGARRERIA LA 144 2014 1,300,000
01998564 CIGARRERIA LA CABAÑA 2 2012 800,000
01998564 CIGARRERIA LA CABAÑA 2 2013 800,000
01998564 CIGARRERIA LA CABAÑA 2 2014 800,000
01137453 CIGARRERIA LA COLINA REAL 2014 4,000,000
02306856 CIGARRERIA LA GRAN AVENIDA DEL COUNTRY 2014 8,000,000
02287024 CIGARRERIA LA PAISA EXPRESS 2014 1,500,000
01492712 CIGARRERIA LA PAZ DE BOSA 2014 1,600,000
02273806 CIGARRERIA LA UNICA  F.C 2014 1,000,000
02379920 CIGARRERIA LE PARIS 2014 1,000,000
01882859 CIGARRERIA LOS ALPES TORRES 2014 100
02328805 CIGARRERIA MI MARY 2014 1,000,000
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02042164 CIGARRERIA NUEVA YORNIA LICORES 2014 500,000
00787248 CIGARRERIA PROVIDENCIA C A 2014 2,500,000
01804380 CIGARRERIA PUNTO APARTE 2014 993,000
02273529 CIGARRERIA RANCHO LICORES EL
ANTIOQUEÑO
2014 1,000,000
00680125 CIGARRERIA ROCRUN 2012 700,000
00680125 CIGARRERIA ROCRUN 2013 800,000
00680125 CIGARRERIA ROCRUN 2014 1,000,000
02304738 CIGARRERIA SANTA INES 2014 1,000,000
02374154 CIGARRERIA SANTA RITA 2014 2,000,000
02279443 CIGARRERIA SANTI Y JUANC 2014 1,000,000
00841044 CIGARRERIA SARITA 2014 100,000
02374178 CIGARRERIA SEBAS Y ESTEFY 2014 2,800,000
02207230 CIGARRERIA SIETE TRES 2014 30,000,000
02269859 CIGARRERIA SODAMA 2013 500,000
02127623 CIGARRERIA TIENDA MARKET MARLEY 2014 2,940,000
01863160 CIGARRERIA UNIVERSAL DE LA 86 2014 6,000,000
01999720 CIGARRERIA VILLA DE LEYVA 2014 1,550,000
01968965 CIGARRERIA Y ABARROTES 2014 700,000
02387975 CIGARRERIA Y ABARROTES EL PUNTO 66 2014 1,000,000
00795666 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA AVENIDA 2014 1,200,000
01953908 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA FE 2014 1,000,000
02236629 CIGARRERIA Y LECHONERIA LA 121 2014 1,000,000
02063473 CIGARRERIA Y LICORERIA LAS BAHIAS 2014 1,230,000
02373556 CIGARRERIA Y PAPELERIA JOHAN 2014 1,232,000
01507512 CIGARRERIA YANIS 2014 760,000
S0028141 CIMA COOPERATIVA MULTIACTIVA SIGLA
CIMA CM
2014 1,015,463,138
02144266 CIMAD CENTRO INTEGRAL DE MOVIMIENTOS
ANORMALES Y DOLOR
2014 2,773,889,364
02160187 CIMASOCIADOS SAS 2014 50,187,162
01305598 CINDYS JOYAS EXCLUSIVAS NRO 2 2014 81,148,000
01052994 CINEMARK ATLANTIS PLAZA 2014 2,982,304,546
00925483 CINEMARK COLOMBIA S A S 2014 103,815,621,000
01143665 CINEMARK LA FLORESTA 2014 1,849,996,911
02379026 CINEMARK MICENTRO PORVENIR 2014 2,053,340,097
01624163 CINEMARK PLAZA IMPERIAL 2014 1,757,595,179
01409674 CINEMARK SAN RAFAEL 2014 3,239,543,057
02313022 CINEMARK TREBOLIS 2014 1,724,139,187
02281237 CINTRA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS 2014 4,366,019,214
01698618 CIPAGAUTA FIGUEREDO MARCO ANTONIO 2014 1,200,000
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02122919 CIPALA CONSULTORES SAS 2014 370,168,738
01692626 CIRCATEL 2008 1,200,000
01692626 CIRCATEL 2009 1,200,000
01692626 CIRCATEL 2010 1,200,000
01692626 CIRCATEL 2011 1,200,000
01692626 CIRCATEL 2012 1,200,000
01692626 CIRCATEL 2013 1,200,000
01692626 CIRCATEL 2014 1,200,000
02328077 CIRCULO NATURAL S A S 2014 40,297,803
02350531 CIRO MURILLO YUDY ANDREA 2014 1,150,000
02183145 CIRUGIA PLASTICA Y BELLEZA S A S 2014 36,589,555
02332886 CIT&  PLOMER& 2014 1,000,000
02316270 CITELUZ COLOMBIA S.A.S 2014 384,856,008
01328079 CITI MOVIL S A 2014 18,110,548,000
01071047 CIUDAD INMOBILIARIA LTDA 2014 9,726,000
00627335 CIUDAD LIMPIA S.A. E.S.P. 2014 4,781,232,000
00385635 CIVALCO LTDA 2014 5,491,924,402
02041571 CLARA DE GOMEZ BOUTIQUE 2014 1,000,000
00315557 CLARA I Z DE RUBIANO & CIA LTDA 2014 138,317,000
01280198 CLARA INES 2013 100,000
01280198 CLARA INES 2014 1,232,000
01440846 CLAUDIA PATRICIA CRUZ LOPEZ 2013 15,000,000
01440846 CLAUDIA PATRICIA CRUZ LOPEZ 2014 15,000,000
02321107 CLAVE SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS 2014 39,488,000
02085207 CLAVIJO BELTRAN ANA PASTORA 2014 4,000,000
01968331 CLAVIJO MORA ANA MARICELA 2014 3,450,000
02110627 CLAVIJO PACHECO WILLIAM FELIPE 2014 1,000,000
02344239 CLAVIJO VALBUENA ADRIANA 2014 1,200,000
02369607 CLEAN & SERVICE GENERAL S A S 2014 10,000,000
01593542 CLEAN ESPECIAL SERVICES LTDA 2014 25,500,000
00801073 CLEAN ROOM SERVICES LIMITADA 2014 486,157,000
02176194 CLEAN SPECIAL SERVICES PLUS S A S 2014 45,875,000
02364252 CLIC EDITORIAL SAS 2014 20,000,000
02189964 CLIHOS BIOENGINEERING S A S 2014 1,910,552
02305725 CLINICA CALIMA SAS 2014 283,285,012
02304233 CLINICA CALIMA SAS 2014 283,285,012
01888175 CLINICA DE LOS RADIADORES EL ORIENTE 2014 1,232,000
02190572 CLINICA ESTETICA DENTAL 2014 4,000,000
02339148 CLINICA ODONTOLOGICA BOGOTA S A S 2014 5,000,000
00864929 CLINICA RANGEL PEREIRA 2014 1
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00770833 CLINICA RANGEL PEREIRA LTDA 2014 1,175,385,421
00032582 CLINICA VETERINARIA DOVER 2014 1,410,136,465
00827774 CLINICA VETERINARIA DOVER DE COLOMBIA
LTDA CUYAS SIGLAS SERAN CLINICA DOVER
2014 1,631,262,832
00697490 CLINICA VETERINARIA MIRANDA 2014 1,500,000
02357025 CLINICA VETERINARIA UNIVET SAS 2014 14,440,487
02319800 CLINICA VETERINARIA Y AGROPECUARIA
VETAGROZOO
2014 1,000,000
01836649 CLINICAS ODONTOLOGICAS DENTY SONRISAS
LTDA SIGLA CLODENTS LTDA
2014 20,846,318
02114138 CLUB BILLARES MEDELLIN 2014 30,000,000
S0004635 CLUB COLOMBIANO DE AUTOMOVILES
ANTIGUOS Y CLASICOS CLAC
2014 286,467,056
01900333 CLUB DE BILLARES MIXTOS G P SANTANDER 2014 1,000,000
02248253 CLUB DE BILLARES Y BAR LA OCTAVA 2014 1,080,000
00593222 CLUB DE LA BUENA SALUD M C 2013 1,200,000
01127430 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL FARAON 2014 1,230,000
02256671 CMV CARGO GROUP SAS 2014 45,972,595
01632325 CNA SISTEMAS & SOLUCIONES S A S 2014 77,208,181
02203023 CO3 COLOMBIA SAS 2014 2,879,577,745
01331122 COBERTURAS INTEGRALES - ASESORES DE
SEGUROS
2013 1,000,000
02272197 COBNFECCIONES MAGALY 2014 2,000,000
01329256 COBRANZAS NACIONALES ESPECIALIZADAS 2014 12,000,000
02024924 COBRANZAS SIGMA S A S 2014 934,757,164
02281873 COBRES DEL CESAR SAS 2014 827,676,433
01142919 COCI ARTE 2014 250,000,000
01167335 COCI ARTE NO. 2 2014 250,000,000
02378921 COCILAN 2014 1,179,000
01122574 COCINAS COLOR S 2014 15,000,000
00966803 COCINAS INTEGRALES LASER 2014 19,000,000
01515154 COCINAS MODULARES SEBASTIAN 2014 4,500,000
00260790 COCO COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES LTDA 2014 6,017,939,662
00349334 COCODRILO BOTAS 2013 1,179,000
00349334 COCODRILO BOTAS 2014 1,179,000
02388035 CODABAS LOCAL 10 E 2014 1,000,000
02299775 CODCOM SAS 2014 38,609,654
02085737 CODEMARK COLOMBIA S A S 2014 18,000,000
02243135 CODETAG SAS 2014 106,673,408
02056116 CODIGRAF PUBLICIDAD SAS 2014 5,800,000
00049559 CODIMEDICA LTDA 2014 2,632,174,723
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02221049 COEFECTIVA S A S 2014 322,989,352
02242637 COFFEE BREAK EXPRESS 2014 1,230,000
02295534 COFODEX 2014 880,867,487
02354803 COGOLLO BARON CACIMIRO 2014 5,000,000
01179270 COGRA INDUSTRIAL PANADERIA 2014 1
01539346 COL INGENIERIA S A 2014 376,237,713
01539750 COLCHONES CUPIDO 2 2014 2,500,000
01774693 COLCHONES CUPIDO 3 2014 2,500,000
01812379 COLCHONES CUPIDO 4 2014 2,500,000
01812381 COLCHONES CUPIDO 5 2014 2,500,000
01975744 COLCHONES CUPIDO 6 2014 2,500,000
01975747 COLCHONES CUPIDO 7 2014 2,500,000
02327512 COLCHONES CUPIDO N. 10 2014 2,500,000
02327509 COLCHONES CUPIDO N. 11 2014 2,500,000
02327508 COLCHONES CUPIDO N. 9 2014 2,500,000
02015738 COLCHONES CUPIDO N6 2014 2,500,000
02080521 COLCHONES CUPIDO NO. 8 2014 2,500,000
02266582 COLCHONES Y ALMOHADAS ARASOL 2014 2,700,000
02237056 COLCHONES Y SALAS ENCANTA SUEÑOS LA
MAGIA DEL DESCANSO
2014 1,030,000
02077862 COLCHONES Y SALAS SINCO ESTRELLAS 2014 1,000,000
02087671 COLCITY S EN C 2014 10,000,000
00240700 COLECTIVAS TV INGENIERIA ELECTRONICA 2014 1,500,000
01365381 COLEGIO CAMPOALEGRE LIMITADA Y SU
SIGLA SERA COLEGIO CAMPOALEGRE LTDA
2014 5,065,279,485
01350114 COLEGIO DE LA REINA SOCIEDAD LIMITADA 2014 224,473,691
00284729 COLEGIO LA CANDELARIA 2013 19,504,741,067
00284729 COLEGIO LA CANDELARIA 2014 19,504,741,067
02203965 COLEGIO LICEO SAMPER URIBE SIBATE SAS 2014 10,000,000
S0037620 COLEGIO NACIONAL DE AUDITORIA EN SALUD
CUYA SIGLA SERA CNAS
2014 1,000,000
02110732 COLEGIO NUEVA ANDALUCIA S A S 2014 11,581,243
01213345 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO EL FUTURO DE
VILLA DEL RIO
2014 96,532,565
01213354 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO EL FUTURO DE
VILLA DEL RIO
2014 96,532,565
02266308 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO EL FUTURO DE
VILLA DEL RIO S A S
2014 48,266,283
01169288 COLEGIO RETOS 2014 3,210,203,143
02165670 COLEGIO SANTA ANA DE FONTIBON S A S 2014 1,081,676,000
01126067 COLEGIO SANTA ANA FONTIBON 2014 300,000,000
01774316 COLEGIO SUEÑOS DEL FUTURO 2014 1,000,000
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00927357 COLEGIO SURAMERICANO MARBETH 2014 31,500,000
00418473 COLEMPRESAS DESARROLLLO INTEGRAL
EMPRESARIAL LIMITADA
2014 9,673,125
00244111 COLENTES COLOMBIANA DE LENTES S. DE H 2014 1




02393774 COLMANUFACTURING 2014 1,000,000
01408284 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA AGENCIA
CLINICA MARLY
2014 72,845,583
01426001 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA AGENCIA
PALERMO
2014 29,713,427
00639999 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA CENTRO
NACIONAL DE OPERACIONES
2014 509,508,142
02300733 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA OFICINA
CALLE 116
2014 20,791,140
01825290 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA OFICINA
CALLE 93
2014 161,852,802
02032857 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA OFICINA
CHIA
2014 25,370,859
02278835 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA OFICINA
SALITRE
2014 50,744,060
00640000 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA OFICINA
SHAIO
2014 1,633,123
00693453 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A
ALMACEN GENERAL Y/O COLMEDICA MEDICINA
PREPAGADA ALMACEN GENERAL
2014 11,802,710
00423265 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO
TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO
2014 201,337,666,000
00693450 COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A Y/O
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA
2014 303,262,473
00290616 COLMETIK S  A S 2014 65,938,395
02106018 COLMUNDO LIMITADA 2014 10,449,821,142
02153846 COLMUNDO VIAJES 2014 30,000,000
00889167 COLO VARGAS ALEXANDER 2014 8,000,000
01265231 COLOMBIA AL DIA NOTICIAS .COM 2014 7,000,000
02174976 COLOMBIA APRENDIENDO S A S 2014 351,674,708
02092305 COLOMBIA METALS 2014 1,800,000
01888184 COLOMBIA MI TIERRA AGENCIA DE VIAJES 2014 8,000,000
02200380 COLOMBIA MUNDO NATURAL 2014 1,000,000
01418604 COLOMBIA RICO TOURS 2014 4,280,000
02306438 COLOMBIA RIGGING CREW S A S 2014 2,000,000
00543187 COLOMBIAN MEDICARE S A S 2014 3,911,649,000
01242830 COLOMBIAN PARTS E.U. 2014 1,000,000
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02089508 COLOMBIAN SYSTEM CS 2013 2,500,000
02089508 COLOMBIAN SYSTEM CS 2014 3,000,000
02330296 COLOMBIAN SYSTEM SUBA 2014 2,500,000
00402564 COLOMBIAN TOURIST - SUCURSAL CALLE 90 2014 1,000,000
00005971 COLOMBIAN TOURIST S A S 2014 5,115,601,789
00107813 COLOMBIAN TOURIST SUCURSAL CHICO PLAN
VIAJAR COM
2014 40,000,000
02139180 COLOMBIAN VISAS ASSISTANCE SAS 2014 436,831,921
01355495 COLOMBIANA DE CARTONES Y PAPELES LTDA 2014 212,377,713
01644676 COLOMBIANA DE PRODUCTOS COMERCIALES 2014 1,800,000
01767639 COLOMBIANA DE REDES Y SERVICIOS
INFORMATICOS LIMITADA PODRA USAR COMO
SIGLA COLREDSI LTDA
2013 7,000,000
01767639 COLOMBIANA DE REDES Y SERVICIOS
INFORMATICOS LIMITADA PODRA USAR COMO
SIGLA COLREDSI LTDA
2014 7,000,000
00065862 COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S A
PERO ADEMAS PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS
2014 3,295,772,436
02250116 COLOMBONET 01 2014 5,000,000
02250124 COLOMBONET 02 2014 5,000,000
02250128 COLOMBONET 03 2014 5,000,000
02250129 COLOMBONET 04 2014 5,000,000
02247865 COLOMBONET S A S 2014 499,712,534
01521097 COLOMSTAR 2014 15,000,000
01284996 COLOR & BELLEZA 2014 10,500,000
02091804 COLORS DESIGN  SOLUCIONES GRAFICAS 2014 1,500,000
01431880 COLORTELA 2014 25,000,000
02373714 COLPETROIL SERVICES SAS 2014 85,284,006
00149659 COLPRENSA S A 2014 763,663,000
02099102 COLRAD S A S 2014 877,321,000
01969424 COLRENTA S A S 2014 438,256,722
00820291 COLSERVICE INTERNATIONAL S A 2014 31,772,453,347
00049136 COLTANQUES S A S 2014 215,371,352,126
02344479 COLTEFINANCIERA S.A. 2014 146,752,957
00065863 COLTEMAYOR LOS TRES AMIGOS 2014 3,295,772,436
00095364 COLVALOR INTERNACIONAL SAS 2014 2,210,121,834
01890994 COM P Y P 2014 760,025,749
00172387 COMARBEL S.A.S 2014 14,046,490,784
01809861 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA 2014 6,491,413,316
02113334 COMDULEC 2014 1,500,000
01944413 COMERCAILIZADORA VILLA CORR 2014 1,700,000
01929555 COMERCIAL DE TECNOLOGIA S A S 2014 171,555,836
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02067341 COMERCIAL NUTRESA 2014 1,800,000
02021376 COMERCIAL NUTRESA 2014 4,280,630,212
02144676 COMERCIAL PSP 2014 6,000,000
02238772 COMERCIAL SAN JORGE ASOCIADOS SAS 2014 345,382,637
00565063 COMERCIALIZADORA 3G LTDA 2014 935,770,404
01169648 COMERCIALIZADORA 3G LTDA 2014 935,770,404
02139141 COMERCIALIZADORA ACOSTEL S A S 2014 433,295,386
02298233 COMERCIALIZADORA AMERICANA MG SAS 2014 180,221,975
00694030 COMERCIALIZADORA ARBOL DE VIDA 2014 1,000,000
01016184 COMERCIALIZADORA CHARLI 2013 1,000,000
01016184 COMERCIALIZADORA CHARLI 2014 1,000,000
02092631 COMERCIALIZADORA CIECO SAS SIGLA CIECO
SAS
2014 42,605,284
02334197 COMERCIALIZADORA CITY PARTS SAS 2014 500,000
01973672 COMERCIALIZADORA CONDEMAR 2012 700,000
01973672 COMERCIALIZADORA CONDEMAR 2013 700,000
01973672 COMERCIALIZADORA CONDEMAR 2014 700,000
02080447 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SAZON
DEL TOLIMA
2014 2,500,000
02117331 COMERCIALIZADORA DE CALZADO KATERINE 2014 1,000,000
01264516 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE
CONSUMO Y VETERINARIA S A Y PODRA USAR
LA SIGLA PROCONVET S A
2014 2,182,749,291
01764143 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS CALI NO.
2
2014 30,000,000
02339612 COMERCIALIZADORA DIMARD S A S 2014 98,196,800
02192236 COMERCIALIZADORA DIPAC SAS 2014 45,520,996
01890992 COMERCIALIZADORA DOBLE P  S.A.S 2014 760,025,749
02215446 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GRACIA
INTERNACIONAL SAS
2014 20,800,000
02105426 COMERCIALIZADORA EL GRAN SHADAY 2014 15,000,000
02127969 COMERCIALIZADORA ESCAMILLA ALFONSO S A
S
2014 1,098,079,044
02227392 COMERCIALIZADORA FABRICARTE S A S 2014 15,500,000
02393669 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA SAS 2014 876,448,180
00719185 COMERCIALIZADORA FELLINI LTDA 2014 1,147,197,188
02359802 COMERCIALIZADORA FERREVILLAS DE LA
PAMPA S A S
2014 234,597,795
01508195 COMERCIALIZADORA FLS LIMITADA 2013 900,000
01508195 COMERCIALIZADORA FLS LIMITADA 2014 900,000




02191813 COMERCIALIZADORA G & M
ELECTRODOMESTICOS
2014 2,000,000
01946142 COMERCIALIZADORA G R UBATE SAS 2014 229,252,987
02215935 COMERCIALIZADORA GATONICO M27 SAS 2014 2,000,000
02294137 COMERCIALIZADORA HER 2014 1,700,000
01769507 COMERCIALIZADORA HERMANOS DIAZ SANCHEZ
LTDA
2010 4,500,000
01769507 COMERCIALIZADORA HERMANOS DIAZ SANCHEZ
LTDA
2011 4,500,000
01769507 COMERCIALIZADORA HERMANOS DIAZ SANCHEZ
LTDA
2012 4,500,000
01769507 COMERCIALIZADORA HERMANOS DIAZ SANCHEZ
LTDA
2013 4,500,000
01769507 COMERCIALIZADORA HERMANOS DIAZ SANCHEZ
LTDA
2014 4,500,000
02100470 COMERCIALIZADORA INNOVALUX SAS 2014 408,652,172




COLOMBIAN GOLD S A S
2014 74,000,000
00383765 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRANADA
LTDA SIGLA C I GRANADA LTDA
2014 4,759,226,259
02158814 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GROUP
EXPORT MINERAL SAS
2014 500,000,000
00049160 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ITOCHU
COLOMBIA S A LA SOCIEDAD PODRA USAR C
2014 22,538,432,000
00697002 COMERCIALIZADORA INVERHOSPITAL S A S 2014 630,282,978
01056013 COMERCIALIZADORA J A B L 2014 11,000,000
01203803 COMERCIALIZADORA J A L LTDA 2014 1,641,356,273
02052461 COMERCIALIZADORA J.S.M.C 2012 980,000
02052461 COMERCIALIZADORA J.S.M.C 2013 980,000
02052461 COMERCIALIZADORA J.S.M.C 2014 980,000
01203660 COMERCIALIZADORA JAL S A S 2014 1,641,356,273
01428813 COMERCIALIZADORA JMODA 2014 15,000,000
02099733 COMERCIALIZADORA JOSACAR SAS 2014 277,012,371
00754728 COMERCIALIZADORA JOVIR 2014 778,207,844
02395597 COMERCIALIZADORA JUTRUGA S A S 2014 10,000,000
00605218 COMERCIALIZADORA LAFONTANT S.A.S LA
CUAL PODRA UTILIZAR LA SIGLA LAFONTANT
S.AS
2014 1,000,000
02075642 COMERCIALIZADORA LESMES SAS 2014 43,060,000
01508202 COMERCIALIZADORA LOS MONTES LIMITADA 2014 900,000
02087392 COMERCIALIZADORA MAR Y CAMPO S A S 2014 282,171,988
02232309 COMERCIALIZADORA MARJHON 2013 1,232,000
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02232309 COMERCIALIZADORA MARJHON 2014 1,232,000
02096437 COMERCIALIZADORA MARKET SOLUTIONS SAS 2014 5,000,000
02393694 COMERCIALIZADORA MULTI HEALTH SAS 2014 10,000,000
01868313 COMERCIALIZADORA MULTIMARCAS LTDA 2014 32,149,399
02158407 COMERCIALIZADORA MUNDIALTEX C I S A S 2014 1,512,893,392
02121084 COMERCIALIZADORA P&H S A S 2014 52,164,958
02152639 COMERCIALIZADORA PNS S A S 2014 23,317,615,000
01380460 COMERCIALIZADORA POLANCOM  S A S 2014 1,828,754,523
01777025 COMERCIALIZADORA PUENTE ARANDA LTDA 2014 225,954,661
01099484 COMERCIALIZADORA SAN PEDRO LTDA 2014 3,097,040,978
00596918 COMERCIALIZADORA SAN PEDRO LTDA 2014 5,000,000
02269253 COMERCIALIZADORA SARU S A S 2014 143,868,288
02188123 COMERCIALIZADORA SERVIFRIO S A S 2014 23,500,000
01630925 COMERCIALIZADORA SINSECOM LTDA 2014 10,000,000
02159638 COMERCIALIZADORA SOLTEXCO SAS 2014 130,991,000
02225064 COMERCIALIZADORA VAS & VAL 2013 1,000,000
02225064 COMERCIALIZADORA VAS & VAL 2014 1,000,000
01665202 COMERCIALIZADORA Y DISEÑOS YOLI 2014 1,200,000
02360948 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA RAP
SAS
2014 413,631,000
01858143 COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GANADERA
ASOCEBU S.A.S.
2014 439,235,000
02041210 COMERCILIAZADORA M.A. 2014 1,000,000
02350642 COMERCILIZADORA  M &  O  BELTRAN 2014 1,800,000
00004278 COMESTIBLES LA ROSA S A 2014 178,681,332,000
02291564 COMEX CARGO FORWARDING INC S A S 2014 79,012,027
01460605 COMFERRETEROS 2014 40,755,000
02123449 COMFINAS S A S EN LIQUIDACION 2013 17,450,000
02334997 COMIDAS DEL PASIFICO 2014 1,000,000
02028825 COMIDAS EXPRESS DE LA CRA 19 2013 100,000
02028825 COMIDAS EXPRESS DE LA CRA 19 2014 1,232,000
01336315 COMIDAS RAPIDAS KENTOKY S 2014 1,500,000
01354685 COMIDAS RAPIDAS LAGO 75 2014 3,200,000
01459155 COMIDAS RAPIDAS PERRIQUISIMO 2014 5,500,000
02364994 COMIDAS RAPIDAS PIPELONES 2014 1,500,000
01912843 COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S A
COMIAGRO S A
2014 36,572,000
S0000942 COMITE EMPRESARIAL ANTENA PARABOLICA
DEL BARRIO COUNTRY SUR
2014 10,693,745
S0034436 COMITE EMPRESARIAL DEL ACUEDUCTO CEAB
DE LA VEREDA BOITIVA DEL MUNICIPIO DE
SESQUILE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2014 16,400,433
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01843177 COMO PEZ EN EL AGUA EU 2014 5,000,000
00148509 COMPANIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA
C C C LTDA
2014 9,495,607,000
00023245 COMPANIA ESPECIALIZADA EN TRABAJOS
AEROAGRICOLAS LTDA
2014 779,058,000
00100531 COMPANIA GENERAL DE ALIMENTOS Y
CONSERVAS GRAN UNION LTDA
2014 8,435,006,242
00163834 COMPANIA NACIONAL DE SEBOS LTDA
CONALSEBOS
2014 10,933,204,471
00021406 COMPAÑIA AGROPECUARIA DE LA VICTORIA
S.A.
2014 10,789,189,034
01438535 COMPAÑIA B I  S A S 2014 644,213,733
00041403 COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S A C C
A
2014 371,291,054,000
00065930 COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A.
C.C.A.
2014 371,291,054,000
00999647 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO
INDUSTRIAL PRODUCTIVO TOTAL LTDA SIPT
LTDA
2014 3,776,426,747
02098882 COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES
DE CARGA PESADA S A S CUYA SIGLA SERA
CCTP
2014 707,979,000
00010019 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA
SABANA AVESCO S A S
2014 82,094,245,075
02231578 COMPAÑIA DE ADMINISTRACION AVALES Y
SERVICIOS SAS
2014 80,370,603
02360300 COMPAÑIA DE ASISTENCIA FINANCIERA
ESPECIALIZADA LTDA
2014 11,028,598
02133629 COMPAÑIA DE INNOVACION TECNOLOGICA
INTERACTOS MEDIA SAS
2014 158,327,999
02283194 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. 2014 438,497,781,229
00454619 COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PRIVADA AZIMUT LIMITADA
2014 8,327,384,968
02178237 COMPAÑIA DE SERVICIOS INTERACTIVOS CSI
SAS
2014 3,000,000
00989834 COMPAÑIA EN LABORES TECNICAS AGRICOLAS
& CIA S EN C SIGLA CELAGRI
2014 37,946,670
00625964 COMPAÑIA IMPORTADORA PANSELL S A 2014 29,475,246,861
00879333 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS
AGROPECUARIOS CIALTA S A S
2014 39,303,385,595
01146289 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE LIQUIDOS
LIMITADA INTERLIQUIDOS LTDA
2014 7,882,219,574
01445059 COMPAÑIA MARCH LTDA 2014 6,111,786,790




01245353 COMPAÑIA MULTINACIONAL DE TRANSPORTE
MASIVO S A. LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR
LA SIGLA CMTM S A O CONNEXION MOVIL S
A
2014 75,290,394,328
00347954 COMPAÑIA NAVIERA DEL GUAVIO LIMITADA 2014 978,848,482
00328513 COMPAÑIA PALMICULTORA DEL LLANO S A
PALMALLANO S A
2014 14,678,953,686
02031648 COMPAÑIA VARGAS Y RICHARD SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA CIA VARGAS
Y RICHARD S A S
2014 4,730,606,283
00718721 COMPAÑIA ZULETA NEIRA LTDA 2014 446,878,643
01350298 COMPAÑÍA NACIONAL DE FIANZAS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA LA
NACIONAL DE FIANZAS S A S
2014 698,021,231
01047081 COMPENDIUM S A 2014 7,309,843,000
01035098 COMPRA VENTA EL INTERCAMBIO 2014 35,000,000
01937312 COMPRA VENTA SURECITA 2014 10,471,000
02192073 COMPRAS PERFECTAS S A S 2014 32,015,600
02301548 COMPRAS PERFECTAS S A S 2014 1,840,000
01980957 COMPRAVENTA "SUPERVERSALLES" 2014 2,600,000
01882839 COMPRAVENTA VERSALLES 2014 2,750,000
01785764 COMPU MAGNETIC 2014 3,000,000
01720662 COMPUSISTEMAS RB 2014 1,000,000
02349989 COMPUT - ROBOTIK 2014 10,000,000
00490510 COMSECOL 2014 500,000
01436932 COMSTAR CONSULTORES S A S 2014 3,853,075,000
01568102 COMUNICACIONES A M 2013 1,000,000
01568102 COMUNICACIONES A M 2014 1,000,000
02065249 COMUNICACIONES DONDE EL PROFE 2012 500,000
02065249 COMUNICACIONES DONDE EL PROFE 2013 500,000
02065249 COMUNICACIONES DONDE EL PROFE 2014 500,000
01893256 COMUNICACIONES MANILA.COM 2014 2,464,000
01907723 COMUNICACIONES NATHAN´N 2010 800,000
01907723 COMUNICACIONES NATHAN´N 2011 900,000
01907723 COMUNICACIONES NATHAN´N 2012 1,000,000
01907723 COMUNICACIONES NATHAN´N 2013 1,100,000
01907723 COMUNICACIONES NATHAN´N 2014 1,300,000
02392624 COMUNICACIONES WAP 2014 500,000
02259337 COMUNICACIONES WEM 2014 500,000
02395155 COMUNICACIONES WEM II 2014 500,000
01692194 COMUNICACIONES Y ACCESORIOS SURTICELL 2014 1,100,000
02137022 COMUNICACIONES Y SERVICIOS YIYOS 2014 1,070,000
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02300231 COMUNICARTE YA 2014 500,000
02298290 COMUNIDAD CRISTIANA DE CORAZON A
CORAZON
2014 1,000,000
02387758 CON LICENCIA PARA CONDUCIR SAS 2014 1,000,000
00301500 CONAHITE 2014 321,555,000
00301499 CONAHITE LTDA. 2014 321,555,000
01899111 CONAL HOLDING CORP S A S 2014 1,112,893,800
00163835 CONALSEBOS 2014 10,933,204,471
02209579 CONAR INGENIERIA SAS 2014 1,442,519,476
02138625 CONCASA GRUPO INMOBILIARIO S A S 2014 9,492,000
01131317 CONCEAGRO 2014 264,230,000
02080148 CONCENTRADOS EL PRADO 2014 6,500,000
00183647 CONCENTRADOS SOL S.A.S. 2014 1,597,535,735
02240361 CONCESIA S A S 2014 2,236,418,201
00953199 CONCESION PARQUEADERO CALLE 85 S A 2014 7,554,101,111
00953206 CONCESION PARQUEADERO CALLE 90 S A 2014 6,006,329,749
00953203 CONCESION PARQUEADERO CALLE 97 S A 2014 4,053,836,397
00825736 CONCESIONARIA PANAMERICANA S A S 2014 134,875,802,000
00047176 CONCRELAB S.A.S. 2014 2,707,456,743
01866824 CONCRETAR INGENIEROS LIMITADA 2014 3,212,521,817
00907780 CONDADO S.A. 2014 14,194,454,955
01973668 CONDE CALDERON OMAR 2012 700,000
01973668 CONDE CALDERON OMAR 2013 700,000
01973668 CONDE CALDERON OMAR 2014 700,000
01327438 CONDE OLIVEROS EDNA RUTH 2014 1,100,000
01250350 CONDE VARGAS JAIR 2014 800,000
01711282 CONDOMINIO SAN CIPRIANO LIMITADA 2014 1,150,217,859
00485158 CONELEC INDUSTRIAL 2014 150,000,000
00485157 CONELEC INDUSTRIAL LTDA 2014 1,058,160,000
02139446 CONEXION@.ES 2014 1,000,000
01908148 CONEXUM CONSULTORIA EXPERIENCIAL S A S 2014 41,730,102
01595006 CONFECCIONES & DISEÑOS EXCLUSIVOS 2014 1,200,000
00450342 CONFECCIONES ANALUC 2014 1,000,000
02256502 CONFECCIONES ANDICK JOSSEP 2014 1,000,000
02244549 CONFECCIONES BRIÑEZ 2014 1,800,000
02322969 CONFECCIONES DORLEY 2014 1,000,000
01857971 CONFECCIONES DUQUE ZULUAGA H. 2014 1,500,000
01315200 CONFECCIONES HELIDIAN 2014 1,232,000
02170548 CONFECCIONES JENNY GUERRERO 2014 1,000,000
01810128 CONFECCIONES JUGUICAN 2014 1,800,000
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02328751 CONFECCIONES L JUDA 2014 1,100,000
00187781 CONFECCIONES M.C 2014 1,000,000
00033133 CONFECCIONES M.C.LTDA 2014 6,200,347,184
01009189 CONFECCIONES SIMAR 2014 1,100,000
01156877 CONFECCIONES Y DISTRIBUCIONES AVALTEX 2014 4,500,000
02292042 CONFFOR-FORHT Y DISEÑO 2014 6,200,000
02380444 CONNECT MY PET SAS 2014 8,067,492
S0031273 CONSEJO DE REDACCION CUYA SIGLA ES CDR 2014 285,927,843
01861852 CONSERJES ASOCIADOS COMPAÑIA LIMITADA 2014 1,000,000
00543906 CONSORCIO AGRICOLA BUENOS AIRES S A S 2014 36,410,661,617
00588407 CONSORCIO IMPREGILO MORA MORA 2014 1,000,000
02364948 CONSTRU MARMOLES S A S 2014 5,500,000
02373846 CONSTRUACABADOS DE OBRA SAS 2014 160,319,297
02376632 CONSTRUAVANZAR SAS 2014 500,000
01731533 CONSTRUCCION & CONSULTORIA S.A.S. 2014 459,267,813
01855029 CONSTRUCCIONES 103 LTDA 2014 6,873,812,348
02097172 CONSTRUCCIONES 131 SAS 2014 3,025,840,777
02206429 CONSTRUCCIONES ALALCO BIBO S A S 2014 16,891,982,865
02375920 CONSTRUCCIONES ALFONSO AVILA SAS 2014 70,000,000
02295519 CONSTRUCCIONES BARRETO 2014 1,000,000
02200307 CONSTRUCCIONES IDALA S A S 2014 2,790,094,937
02185136 CONSTRUCCIONES INTERVENTORIA Y DISEÑOS
SAS
2014 1,326,326,392
02201214 CONSTRUCCIONES JANNAN II S A S 2014 2,789,863,880
02347991 CONSTRUCCIONES JJ BENITEZ S A S 2014 31,511,196
02372613 CONSTRUCCIONES JORGE A SANCHEZ SAS 2014 4,000,000
02257077 CONSTRUCCIONES MAHECHA 2013 1,000,000
02257077 CONSTRUCCIONES MAHECHA 2014 1,000,000
02364469 CONSTRUCCIONES ORLANDO MARTIN SAS 2014 51,388,000
02395252 CONSTRUCCIONES PIZAWA S A S 2014 370,000,000
02131534 CONSTRUCCIONES ROCA FUERTE SAS 2014 1,214,233,333
02284369 CONSTRUCCIONES TROPICALES 2014 1,000,000
01771237 CONSTRUCCIONES URREA E U 2014 437,022,715
02132857 CONSTRUCESAR REMODELACIONES 2013 1,000,000
02132857 CONSTRUCESAR REMODELACIONES 2014 1,000,000
01673066 CONSTRUCTORA ANTONIO PARADA 2014 10,000,000
02324723 CONSTRUCTORA ARISTAS SAS 2014 24,122,650
02330395 CONSTRUCTORA AVANZA SAS 2014 700,000,000
02286233 CONSTRUCTORA CAMINO DE PUEBLO VIEJO S
A S
2014 51,000,000
02373199 CONSTRUCTORA CC & MC S A S 2014 100,000,000
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00638498 CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S A 2014 3,239,289,702
00281865 CONSTRUCTORA E.M. Y ASOCIADOS LTDA 2014 160,250,000
02118925 CONSTRUCTORA ESFEGA S A S 2014 684,408,880
02308718 CONSTRUCTORA ESPARTA LTDA 2014 14,233,503,526
00334815 CONSTRUCTORA FAMILPA LTDA 2014 2,004,359,000
02335663 CONSTRUCTORA FONMART S A S 2014 355,105,853
02204822 CONSTRUCTORA INTERNACIONAL CONSTCAT A
I E SUCURSAL EN COLOMBIA
2014 262,530,989
00362656 CONSTRUCTORA NELEKONAR S.A.S 2014 3,363,074,127
00178882 CONSTRUCTORA OBREVAL S A 2014 16,517,214,633
02323280 CONSTRUCTORA PARRA G A N A 2014 1,179,000
00435856 CONSTRUCTORA SOLANOS LTDA 2014 603,764,361
02099701 CONSTRUCTORA STAR S A S 2014 518,106,000
01924160 CONSTRUCTORA STUR SAS 2014 1,148,640,204
00575387 CONSTRUCTORA TOMINA Y CIA S A PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA COTOMINA S A
2014 94,609,975,577
01769006 CONSTRUCTORA VIZCAYA Y CIA S C A 2014 1,127,997,454
00356344 CONSTRUINVERSIONES NEPAL S A 2014 22,623,263,735
00598106 CONSTRUIR O.C. LTDA 2014 1,138,227,000
02354916 CONSTRUIR VERDE SAS 2014 12,645,000
01820575 CONSTRUMEDIC S.A.S. 2014 815,498,671
00700908 CONSTRUMETALICAS ROE LTDA 2014 10,600,000
02246122 CONSTRURUGO SAS 2014 202,098,821
01704053 CONSTRUSALUD P&D LTDA 2014 1,588,991,490
02238315 CONSTRUSERVICIOS VARGAS SAS 2014 2,000,000
01993360 CONSTRUTOBY 2014 1,200,000
02218450 CONSULTA.CO LTDA 2014 12,000,000
01137718 CONSULTORES  EN RED  S.A.S 2014 1,015,757,150
02238547 CONSULTORES & ASESORES EGR S A S 2014 19,968,869
00712313 CONSULTORES ASOCIADOS - ASOCONSULT S A
S
2014 5,938,631,825
00995141 CONSULTORES CONTABLES Y GERENCIALES
LIMITADA
2014 72,467,204
00919544 CONSULTORES DE TECNOLOGIA INTERACTIVA
SAS
2013 188,931,000
02177271 CONSULTORES EN INGENIERIA S A S 2014 322,726,343
00083839 CONSULTORES GENERALES DE SEGUROS
ASOSEGUROS LTDA
2014 9,420,000
02037748 CONSULTORES TRIBUTARIOS AUDITORES 2014 100,000
01147418 CONSULTORES TRIBUTARIOS S.A.S 2014 39,927,000
02077851 CONSULTORES Y ASESORES LEGALES S A S 2014 10,000,000
02285973 CONSULTORIA CAR Y CIA S.A.S 2014 1,026,997,296
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01041083 CONSULTORIA Y SEGUROS CONSULBANK LTDA 2014 904,558,000
02116109 CONSULTORIA Y SOLUCIONES LOGISTICAS
SAS
2014 87,532,120
02065432 CONSULTORIAS EN TRANSITO Y TRANSPORTE
SAS
2014 5,000,000
02318097 CONSULTORIAS INTEGRALES ONLINE 2014 1,179,000
02343106 CONSULTORIAS Y SERVICIOS LEGALES SAS 2014 43,420,000
01728570 CONSULTORIO ALTERNATIVO EMOCIONAL
FISICO ESTETICO
2013 1,000,000
01728570 CONSULTORIO ALTERNATIVO EMOCIONAL
FISICO ESTETICO
2014 1,000,000
01018747 CONSULTORIO DE OPTOMETRIA Y OPTICA DR
VARGAS
2014 4,000,000
01248615 CONSULTORIO MEDICO LA ANDREA 2014 4,100,000
00602893 CONSULTORIO MEDICO ODONTOLOGICO ROMERO
GOMEZ
2014 1,232,000
00672935 CONSULTORIO MEDICO PEDIATRICO 2014 420,000
01966014 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CARLOS
VALENCIA
2014 950,000
01197685 CONSULTORIO ODONTOLOGICO FAMIODONTO 2014 20,000,000
02308268 CONSULTORIO ODONTOLOGICO FAMIODONTO
NUEVA YORK
2014 7,000,000
01073745 CONTABILIZAR COM 2013 1,232,000
02301178 CONTACTEMONOS PUNTO COM 2014 1,170,000
01873467 CONTAINER CARGO SOLUTION CI LIMITADA 2014 393,869,000
02091348 CONTAKTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2014 1,625,296,369
01700917 CONTENTO MALDONADO RUBY TAMAIRA 2014 850,000
02292041 CONTENTO SIERRA JOSE MANUEL 2014 6,200,000
01873889 CONTIHOGAR 2014 120,000
02124402 CONTIMEX REPRESENTACIONES S A S 2014 5,000,000
01268810 CONTRERAS ARIZA ALVARO 2014 1,100,000
01109978 CONTRERAS ARIZA DILFA 2014 9,953,000
02042918 CONTRERAS CASTILLO MARIA HERMINDA 2014 515,000
02333605 CONTRERAS MOTTA MARIO ANDRE 2014 1,500,000
02163688 CONTRERAS PARRA SANDRA MAYARLY 2013 3,620,000
02163688 CONTRERAS PARRA SANDRA MAYARLY 2014 3,764,000
00924149 CONTRERAS ROJAS ALEXANDER 2014 30,000,000
02095345 CONTRERAS SILVA JESUS CAMILO 2014 13,000,000
01451362 CONTRERAS VARGAS JORGE ERNESTO 2014 999,000
02043067 CONTROL DOS PROYECTOS S A S 2014 515,578,736
01876905 CONTUHOGAR S.A SIGLA CONTUHOGAR S.A. 2014 261,678,728
00534884 CONVERS DURAN ALVARO JOSE 2014 1,120,086,507
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00289405 CONVERS Y CONVERS S.A.S. PUDIENDO USAR
LA SIGLA CONVERS Y CONVERS
2014 493,121,573
02113731 COOLING SOLUTIONS SAS 2014 20,000,000
02370224 COONALREY SAS 2014 2,000,000
01948088 COOPDESOL 2014 5,000,000
01979951 COOPDESOL LTDA 2014 5,000,000
S0024655 COOPERATIVA AMIGOS DE LA PAJARERA CUYA
SIGLA COOAPA
2014 1,866,734,138
S0031169 COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA LTDA
CAFICOSTA
2014 6,288,175,047
S0003250 COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO DE
COLOMBIA  QUE PODRA IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA COLOMBIACOOP
2014 11,735,958,802
S0023946 COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO
COOPCALIDAD
2014 725,325,362
S0033901 COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO
CREDIPROGRESO QUE ADOPTA LA SIGLA
CREDIPROGRESO
2014 1,811,216,080
02372066 COOPERATIVA DE CARNES EL NOGAL # 2 2014 1,100,000
S0001951 COOPERATIVA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
DEMCOOP CON LA SIGLA DEMCOOP
2014 6,874,188,635
S0000247 COOPERATIVA DE SERVICIOS EMPRESARIALES
E INSTITUCIONALES CIPRES
2013 911,990,000
S0000247 COOPERATIVA DE SERVICIOS EMPRESARIALES
E INSTITUCIONALES CIPRES
2014 266,088,000
S0003181 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE
EXXONMOBIL DE COLOMBIA S A LA CUAL
PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA
SIGLA CODEMODECO
2014 3,039,341,161
S0002692 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA MILITAR SIGLACOOPINDUMIL
2014 9,060,486,116
S0001145 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LAS
EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO
RELACIONADO CON LA PRODUCCION Y
DISTRIBUCION DE LA LLANTA EL CAUCHO Y
EL PLASTICO
2014 4,194,677,072
S0025383 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
AUDITORES CONTADORES
2013 14,250,000
S0025383 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
AUDITORES CONTADORES
2014 15,120,000
S0024578 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
MÉTODOS Y ENLACES C.T.A.
2014 85,337,000
S0022238 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
TALENTUM PERO PODRA USAR TAMBIEN PARA
SU DENOMINACION LA PALABRA TALENTUM
2014 22,796,610,032




S0006115 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
COOTRANSUCRE
2014 661,021,000
00948387 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL
RISARALDA LTDA
2014 88,718,240
S0003923 COOPERATIVA DE TRASPORTADORES
FORTALEZA DE PIEDRA
2014 59,729,551
S0002913 COOPERATIVA DEL SECTOR EDITORIAL LA
CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
COOPSABER
2014 610,416,874
S0003313 COOPERATIVA DEL SECTOR GRAFICO CON
SIGLA COOPGRAPHICS
2014 950,897,738
S0042788 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACION
UNION SOCIAL LTDA
2014 329,544,887
S0010677 COOPERATIVA FACOR SIGLA COOFACOR 2014 55,231,922
00972005 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA
CFA AGENCIA BOGOTA
2014 5,015,900,649
02069262 COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F KENNEDY
LTDA AG PUENTE ARANDA
2014 8,612,992,952
02240560 COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F KENNEDY
LTDA AGENCIA AV CHILE
2014 3,362,583,874
01973723 COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F KENNEDY
LTDA AGENCIA CENTRO BOGOTA
2014 9,546,043,485
02209371 COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F KENNEDY
LTDA AGENCIA CHAPINERO
2014 6,486,088,560
01929698 COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F KENNEDY
LTDA AGENCIA TEUSAQUILLO
2014 11,630,448,121
02279622 COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F KENNEDY
LTDA AGENCIA VEINTE DE JULIO
2014 2,674,484,834
S0003151 COOPERATIVA GRUPO ESPECIAL DE CONSUMO
COOGECAR SIGLA COOGECAR
2014 2,149,526,296
S0037118 COOPERATIVA INTEGRAL DE CREDITO FACIL
COOPCREDIFACIL SIGLA COOPCREDIFACIL
2014 226,545,973
S0002444 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJADORES
DEL SECTOR INDUSTRIAL YCOMERCIAL DE
BOGOTA COOPINCO SIGLA COOPINCO
2014 2,640,527,444
S0002348 COOPERATIVA INTEGRAL DE
TRANSPORTADORES DE CORABASTOS LIMITADA
COOTRANSABASTOS LTDA
2014 494,575,205
S0002062 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPECREDITO
SIGLA COOPECREDITO
2014 2,432,551,557
S0001003 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPHOGAR 2014 552,707,139
S0018115 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
CONFECCIONISTAS O SU SIGLA COOPCONFEC
2014 1,547,874,674
S0027120 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO




S0002260 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS
TRABAJADORES DE CARBOQUIMICA LA CUAL
PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA
SIGLA CARBOCOOP
2014 162,374,000
S0038531 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
DEL SECTOR DEFENSA SIGLA COOMULSECDE
2014 3,960,000
S0028052 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
INTEGRALES PARA EL FOMENTO DEL
BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS ACTIVOS
Y PENSIONADOS DEL ESTADO CUYA SIGLA
SERA COOFINSA
2014 7,884,960
S0027640 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
INTEGRALES SURAMERICANA Y ADOPTA LA
SIGLA COOPSURAMERICANA
2014 587,636,262
S0021659 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
SOLIDARIOS LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
CON LA SIGLA COPISOLIDARIOS
2014 387,359,996
S0001242 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL SECTOR
EDUCATIVO COLOMBIANO. COOEDUCOL
2014 2,678,945,692
S0028857 COOPERATIVA MULTIACTIVA ECO BOSCO 2014 776,118,599
S0023756 COOPERATIVA MULTIACTIVA FILIALCOOP
CUYA SIGLA FILIALCOOP PODRA UTILIZARSE
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZON SOCIAL
Y SURTIRA TODOS LOS EFECTOS LEGALES
2014 1,881,350,195
S0043318 COOPERATIVA MULTIACTIVA LECHEROS DE
SUESCA
2014 5,000,000
S0038231 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL
EMPRENDIMIENTO ECONOMICO SOCIAL Y
HUMANO Y ADOPTADO LA SIGLA COLCOOP
2014 286,475,050
S0032999 COOPERATIVA MULTIACTIVA POR UN MEJOR
MAÑANA PARA LOS NIÑOS HUERFANOS DE LA
FUERZA PUBLICA DISTINGUIDA CON LA
SIGLA SURGIR PARA EL FUTURO ENTIDAD
COOPERATIVA
2014 991,525,397
S0003165 COOPERATIVA MULTIACTIVA SEGURO
PORVENIR LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA COOPORVENIR
2014 1,002,039,338
S0003424 COOPERATIVA MULTIACTIVA ZONAL DE
TRANSPORTES BOSA COOPZOBOSA LTDA
2014 554,686,889
S0001548 COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTADORES
LTDA CUYA SIGLA ES COOTRANSMUNDIAL
LTDA.
2014 3,975,069,515
S0002227 COOPERATIVA NACIONAL DE CREDITO
LIMITADA COONALDECAR
2014 75,733,164
S0036928 COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS
MERCANTIL
2014 92,845,173




02360943 COOPERVISION COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
00614756 COORATIENDAS N.190 2014 2,050,000
S0033779 COORDINADORA NACIONAL DE
ORGANIZACIONES DE LIMITADOS VISUALES
CONALIVI
2014 1,000,000
01924088 COORDITANQUES COORDINADORA DE TANQUES
S.A.S
2014 26,055,000
02264909 COOSERVIR SAS 2014 1,000,000
02375682 COPYPLOTTER SERVICES 2014 80,315,420
02363445 COPYPLOTTER SERVICES S A S 2014 80,315,420
01407311 CORABASTOS BODEGA 23 LOCAL 81 2014 1,000,000
02243320 CORBACHO BENAVIDEZ LUIS ALBERTO 2014 800,000
01878798 CORBATAS Y ACCESORIOS IL DIVO S A S 2014 63,000,000
02283253 CORBATERIA HATHOR 2014 1,750,000
02162718 CORCHUELO FUENTES BEATRIZ MARCELA 2014 10,506,618
01740555 CORDERO RUIZ MARIELA 2014 1,232,000
01692296 CORDOBA CORREA JAIRO ERNESTO 2014 1,100,000
00988782 CORDOBA DE PULIDO BLANCA EDY 2014 44,389,000
00709301 CORDOBA HOYOS BLANCA LIRIA 2014 1,232,000
00288942 CORDOBA JAIME EVANGELISTA 2014 1,750,000
01760738 CORDOBA SANCHEZ DIEGO MAURICIO 2014 5,400,000
02030469 CORE ADVANCED GROUP S A S 2014 1,448,997,643
02275073 CORE ASESORES EN SEGUROS LTDA 2014 81,970,927
02383055 CORINTO NERO 2014 1,000,000
02256832 CORONEL & SALAZAR SAS 2014 25,044,409
02272339 CORP TRAVEL COLOMBIA S A S 2014 1,500,000
02195645 CORP TRAVEL COLOMBIA SAS 2014 66,935,807
01268955 CORPLAST JC 2014 1,000,000
S0041161 CORPORACION AFROINDIGENAS MI COLOMBIA 2013 1,100,000
S0041161 CORPORACION AFROINDIGENAS MI COLOMBIA 2014 1,200,000
S0043765 CORPORACION AVANZAR VITAL CORAVIT 2014 500,000
S0013711 CORPORACION CENTRO DEL PENSAMIENTO
POLITICO MAESTRO DARIO ECHANDIA
CORPORACION DARIO ECHANDIA.
2014 1,355,000
S0005517 CORPORACION CLUB ROTARIO BOGOTA
LAURELES
2014 124,435,112
S0043639 CORPORACION CLUB SOCIAL INDEX FINGER
CLUB SIGLA INDEX FINGER CLUB SOCIAL
2014 1,000,000
S0035951 CORPORACION COLECTIVO ERRANTE PONTE
TRA CULTURE
2014 2,941,973
S0044954 CORPORACION COLOMBIA CON EQUIDAD 2014 9,132,000
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S0039046 CORPORACION COLOMBIA SOCIAL PARA EL
DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA
2014 6,130,000
S0030553 CORPORACION COLOMBIANA DE BILLAR
PROFESIONAL SIGLA COLBIPRO
2013 100,000
S0020527 CORPORACION COMUNITARIA "LACTEOS
DIANA"
2013 1
S0007113 CORPORACION CONSORCIO PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO
2014 3,239,415,888
S0040537 CORPORACION CULTURA RAZON Y REALIDAD
PUDIENDO USAR LA SIGLA CORPOCURARE
2014 2,200,000
S0002691 CORPORACION DE COMERCIANTES PLAZA DE
MERCADO DE PALOQUEMAO LA CUAL SE
IDENTIFICARA CON EL NOMBRE ABREVIADO
DE COMERPAL
2014 3,571,672,000
S0040267 CORPORACION DE GESTION TECNOLOGICA &
CONSULTORIA EN INGENIERIA CORGETEC
2014 211,320,100
S0028731 CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA
EL DESARROLLO EDUCATIVO ATAVANZA SIGLA
CORPADEATAVANZA
2014 785,320,822
S0039762 CORPORACION DESARROLLO Y SOCIEDAD CUYA
SIGLA ES CDS
2014 37,000,000
02341628 CORPORACION EDUCATIVA ACADEMIA
NACIONAL DE INVESTIGACION SEGURIDAD Y
TECNOLOGIA SAS
2014 300,000
S0011231 CORPORACION ENLACE COLOMBIA 2014 3,290,185,659
S0039755 CORPORACION FABRICA DE ALAS 2013 100,000
S0039755 CORPORACION FABRICA DE ALAS 2014 100,000
S0037938 CORPORACION FEMM 2014 26,134,466
S0033769 CORPORACION GAITA VIVA 2014 4,767,472
S0043133 CORPORACION GRUPO DE CANCIONES
POPULARES NUEVA CULTURA
2014 100,000
S0028001 CORPORACION IBEROAMERICANA PARA EL
DESARROLLO DE UNA ADOLESCENCIA Y
MADUREZ SANA UTILIZARA LA SIGLA
CORPORACION VIDAS
2014 1,000,000
00018719 CORPORACION INMOBILIARIA LTDA 2014 656,725,000




S0045601 CORPORACION MINKA DEV 2014 500,000
S0002915 CORPORACION PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS - REDEPAZ
2014 88,327,244
02250515 CORPORACION PEDAGOGICA NACIONAL S A S 2014 38,878,660
S0043232 CORPORACION PROCESOS & METODOS 2014 1,000,000




S0029380 CORPORACION RED NACIONAL DE OPERADORES
DE JUSTICIA ALTERNATIVA Y UTILIZARA LA
SIGLA OJA
2014 500,000
S0045076 CORPORACION SARAI 2014 500,000
S0039805 CORPORACION TO BE 2014 1,300,000
S0035916 CORPORACIÓN CIVIL PARA LA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PREVENCION
VIAL
2014 261,822,215
02358693 CORPORATE WINE S A S 2014 1,230,000
01746784 CORRALES GUARNIZO JULIO 2009 800,000
01746784 CORRALES GUARNIZO JULIO 2010 800,000
01746784 CORRALES GUARNIZO JULIO 2011 800,000
01746784 CORRALES GUARNIZO JULIO 2012 800,000
01746784 CORRALES GUARNIZO JULIO 2013 800,000
01746784 CORRALES GUARNIZO JULIO 2014 1,000,000
02122314 CORRALITO"S 2012 1,000,000
02122314 CORRALITO"S 2013 1,000,000
02122314 CORRALITO"S 2014 1,000,000
02152839 CORRAMOS S A S 2014 25,000,000
01788312 CORREA ACOSTA MARIA DE JESUS 2014 13,638,657
02075856 CORREA AMAYA LUZ ALEXANDRA 2014 10,000,000
01491752 CORREA CORONADO JULIO CESAR 2014 1,230,000
02382567 CORREA DE REINA DORA GENITH 2014 1,100,000
01522698 CORREA GUERRERO NESTOR ORLANDO 2014 5,000,000
02260336 CORREA HOYOS BLANCA LUCY 2014 500,000
02175212 CORREA JUAN FERNANDO 2014 1,000,000
02226132 CORREA JUNCO ANA MELISA 2014 1,200,000
01491765 CORREA MONGUI WILSON ANDRES 2014 1,230,000
01475010 CORREA NUÑEZ MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02101513 CORREA PEREZ DIANA PATRICIA 2012 1,000,000
02101513 CORREA PEREZ DIANA PATRICIA 2013 1,000,000
02101513 CORREA PEREZ DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
01785235 CORREAGRO S A 2014 268,715,041
02394085 CORREAL SUMINISTROS Y LOGISTICA S A S 2014 2,000,000
02360360 CORRECHA REYES LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01505110 CORREDOR ACOSTA EDELMIRA 2014 1,734,000
00593221 CORREDOR DE CORREDOR MARIA DEL CARMEN 2013 1,200,000
00685522 CORREDOR DE ROJAS ZOILA ROSA 2014 1,232,000
02198665 CORREDOR SANCHEZ LUCERO 2014 3,200,000
02342417 CORREO MAYOR CORREO MENOR S.A.S. 2014 7,000,000
02331806 CORREO MAYOR CORREO MENOR SAS 2014 455,974,311
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02141504 CORSETERIA MEDELLIN M F 2014 1,100,000
02112274 CORTES CHAPARRO GLADYS LILIANA 2014 5,000,000
01290812 CORTES CORDOBA CARMEN ELVIRA 2014 500,000
01904505 CORTES CORTES SERGIO IVAN 2014 1,179,000
01268954 CORTES GANTIVA JUAN AGUSTIN 2014 1,000,000
00246194 CORTES MARTIN GLORIA NEYFEE 2014 1,000,000
02338075 CORTES MEDINA ANGIE MARCELA 2014 1,000,000
02355111 CORTES PADILLA ESTEBAN 2014 1,000,000
01970292 CORTES PAEZ DIANA CAROLINA 2014 3,000,000
02148051 CORTES ROJAS MARLENE 2014 1,100,000
00614056 CORTES SANCHEZ LIGIA MARINA 2014 1,000,000
01262048 CORTES TORRES HENRY 2014 5,200,000
01510191 CORTES VASQUEZ LUCIA 2013 1,500,000
01510191 CORTES VASQUEZ LUCIA 2014 1,500,000
00237956 CORTES ZAMORA Y ASOCIADOS S.A.S. 2014 1,871,294,643
02362810 COSITAS VARIAS A Y C 2014 1,000,000
01132294 COSMEDICALS 2014 6,000,000
00623555 COSMETICOS MARLIOU PARIS LTDA 2014 3,174,933,993
02334075 COSSIO COSSIO MARTA CECILIA 2014 1,500,000
02172635 COTRAFA PLAZA LAS AMERICAS 2014 1,439,554,679
02089890 COTRAFA PUENTE ARANDA 2014 7,185,899,303
01885523 COY AVENDAÑO RAMON ANCIZAR 2014 1,850,000
01153804 COZZI NESTOR ANTONIO 2014 2,000,000
02256340 CP REAL ESTATE SAS 2014 1,043,282,344
01415333 CPS C 93B 2014 1,550,507
01830411 CRANE URUEÑA NELLY 2014 700,000
01774870 CREA ARQUITECTOS SAS 2014 150,290,166
01908386 CREACION Y COMERCIO LUCY VARIEDADES 2014 1,000,000
01566212 CREACIONES BARCA SAS 2014 199,749,511
01595888 CREACIONES BIG HORSE CALZADO 2014 2,250,000
01920978 CREACIONES BOTIER 2014 1,100,000
02138460 CREACIONES FLORESY 2014 1,000,000
02357940 CREACIONES FUSS 2014 1,000,000
00549403 CREACIONES LINA JULIETH 2014 6,000,000
02391780 CREACIONES ORTIZO SPORT. 2014 800,000
01805297 CREACIONES SANTA ANA EL AZUL 2014 1,170,000
02354261 CREACIONES VALEN SPORT 2014 800,000
02232252 CREACIONES YEIMY LI 2013 900,000
02232252 CREACIONES YEIMY LI 2014 1,200,000
02206895 CREACIONES ZARDEL 2013 1,000,000
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02206895 CREACIONES ZARDEL 2014 1,000,000
02034265 CREACULTURA CONSULTORES SAS 2014 147,307,000
02260805 CREARTEMADERAS 2014 450,000
02186634 CREDICOLCHONES COPITO 2014 5,540,000
01639381 CREDITOS & AVALES SOCIEDAD ANONIMA
SIMPLIFICADA SIGLA CREDIAVALES S A S
2014 1,743,182,953
00129195 CREDITOS GECAR 2011 8,200,000
00129195 CREDITOS GECAR 2012 8,200,000
00129195 CREDITOS GECAR 2013 8,200,000
00129195 CREDITOS GECAR 2014 8,400,000
02190424 CREGGIO S A S 2014 555,392,000
02003346 CREHARST 2014 1,000,000
01872366 CREHARST LIMITADA 2014 1,000,000
01513639 CREHARST LTDA 2014 1,000,000
01513486 CREHARST S A S 2014 2,335,903,034
02220521 CREMALLERAS IBUSINESS ALQUERIA 2014 90,000,000
02252655 CREMALLERAS IBUSINESS RESTREPO 2014 105,000,000
01946270 CREME DE LA CREME GOURMET 2014 1,000,000
02052347 CREO LIBRANZAS BOGOTA 2014 6,000,000
01188144 CRESS CALLE 57 CHAPINERO 2014 500,000
01785093 CRIOLLO CRUZ ROMAN 2014 1,200,000
01995945 CRIOLLO RUIZ NELSON ALIRIO 2012 1,000,000
01995945 CRIOLLO RUIZ NELSON ALIRIO 2013 1,000,000
01980918 CRIOS RS SAS 2014 3,076,897,090
01481456 CRISACA DISTRIBUCIONES 2014 3,000,000
02016388 CRISERCO S A S 2014 13,297,836,754
01138152 CRISTAL STYLOS SALA DE BELLEZA 2013 10,000,000
01138152 CRISTAL STYLOS SALA DE BELLEZA 2014 12,500,000
01560242 CRISTALES COLOMBIANOS TEMPLADOS LTDA
CRISCOLTEM
2014 2,439,744,583
00688755 CRISTALES Y VIDRIOS TEMPLADOS LTDA
CRISTALVIT LTDA
2014 1,220,348,348
00691496 CRISTALVIT 2014 1,220,348,348
00837862 CRISTANCHO AVENDAÑO MARIA ZORAIDA 2013 1,000,000
00837862 CRISTANCHO AVENDAÑO MARIA ZORAIDA 2014 1,000,000
02107476 CRISTANCHO CARREÑO MARTHA ISABEL 2014 2,500,000
01916054 CRISTANCHO DUEÑAS LAURA JULIANA 2014 600,000
01434340 CRISTIANO DURAN ROSA CECILIA 2014 1,000,000
01419380 CRISTIANO VELASQUEZ VICTOR ERNESTO 2014 1,200,000
02023703 CRIZZ 2012 1,000,000
02023703 CRIZZ 2013 1,000,000
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02023703 CRIZZ 2014 1,000,000
00215786 CROMADOS METALICOS DE COLOMBIA 2013 41,353,000
00215785 CROMADOS METALICOS DE COLOMBIA LTDA
CROMACOL LTDA EN LIQUIDACION
2013 41,353,000
S0041458 CRONOS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 2014 1,620,477,769
00731160 CROWN COLOMBIANA S A 2014 114,985,950,000
02323335 CRUTEK SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 1,559,847,719
02284218 CRUZ ALMONACID KENNETH 2014 1,200,000
02355434 CRUZ AMAYA JOSE SANTIAGO 2014 1,000,000
02205300 CRUZ CASTRO LUCERO 2014 1,230,000
01325120 CRUZ CEBALLOS MARIA DULFAY 2014 1,200,000
02386997 CRUZ HUACA NINI JOHANA 2014 1,100,000
01440843 CRUZ LOPEZ CLAUDIA PATRICIA 2013 15,000,000
01440843 CRUZ LOPEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 15,000,000
02242389 CRUZ MALDONADO OSCAR ANTONIO 2014 1,500,000
00840021 CRUZ MARCO ANTONIO 2014 500,000
02005114 CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y
PRODUCTIVOS S A S CON SIGLA COMANTEP S
A S
2014 59,068,084
01594376 CRUZ PAEZ BLANCA CECILIA 2014 1,100,000
01753792 CRUZ PAEZ MARY LUZ 2014 1,000,000
02149297 CRUZ POVEDA EDUARDO 2014 2,500,000
02292994 CRUZ RAMIREZ SHIRLEY ANDREA 2014 1,200,000
02195711 CRUZ VILLARRAGA GERMAN HUMBERTO 2014 5,500,000
02337168 CRUZ Y MARQUEZ ABOGADOS ASOCIADOS S A
S
2014 100,000
02121941 CS&L S A S 2014 901,715,928
02073044 CT ARCO IRIS S A S 2014 146,310,931
02002069 CT COLOMBIA SA 2014 10,781,550
01617537 CUADROS RAMIREZ HECTOR EDUARDO 2014 1,250,000
01797519 CUANDO CANTO CUENTOS 2009 10
01797519 CUANDO CANTO CUENTOS 2010 10
01797519 CUANDO CANTO CUENTOS 2011 10
01797519 CUANDO CANTO CUENTOS 2012 10
01797519 CUANDO CANTO CUENTOS 2013 10
00428100 CUARTERIA EL PESO MENOS DEL TEJAR 2014 1,000,000
00679606 CUASIMODO S A 2014 135,455,793
02105286 CUATRO DISEÑO SAS 2014 145,224,204
01681029 CUATRO TALLER DE ARQUITECTURA LTDA 2014 684,043,551
02286988 CUBIDES BECERRA JHON JAIRO 2014 700,000
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02369979 CUBIDES GUEVARA JAVIER MAURICIO 2014 2,000,000
01999716 CUBIDES TOLOZA ROSALBA 2014 1,550,000
02359572 CUBIERTAS Y SOLUCIONES SAS 2014 10,000,000
01423700 CUBILLOS ARIZA LTDA 2014 115,250,000
01370150 CUBILLOS PERDIGON JOSE VICENTE 2014 683,718,895
02286542 CUBILLOS PEREZ EDILBERTO 2014 2,000,000
01176211 CUBILLOS VICTOR JULIO 2014 1,100,000
00512840 CUCA CORREDOR ARTURO 2014 150,000,000
02358001 CUCA PEÑA BLANCA NELLY 2014 1,000,000
01505762 CUCARIANO DIAZ JAIME 2014 600,000
00535344 CUCHIMAQUE CORREA ANA CLOVIS 2014 42,800,000
00941774 CUELLAR CIFUENTES FLORENTINO 2013 1,000,000
00941774 CUELLAR CIFUENTES FLORENTINO 2014 1,000,000
00982374 CUELLAR CIFUENTES MACEDONIO 2014 1,500,000
S0005200 CUERPO DE VOLUNTARIAS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE CANCEROLOGIA (I.N.C.)
2014 39,316,000
02271498 CUERVO ANA CECILIA 2013 1,000,000
02271498 CUERVO ANA CECILIA 2014 1,000,000
02279668 CUERVO CUADRADO SAS 2014 20,000,000
01383176 CUERVO HERRERA CECILIA 2014 1,020,000
01454757 CUERVO ORTIZ IVONNE GIOVANNA 2014 939,734,761
00459753 CUERVO PIZA JORGE ELIECER 2014 971,618,804
00993068 CUERVO PLAZAS EDITH 2010 1,000,000
00993068 CUERVO PLAZAS EDITH 2011 1,000,000
00993068 CUERVO PLAZAS EDITH 2012 1,000,000
00993068 CUERVO PLAZAS EDITH 2013 1,000,000
00993068 CUERVO PLAZAS EDITH 2014 1,000,000
02334157 CUIDAMOS SU ARCHIVO S.A.S 2014 4,308,175
02372767 CUMBRIA CONSULTING COLOMBIA S.A.S. 2014 317,038,533
02387003 CURIOSIDADES JOVATAMA 2014 1,100,000
02147805 CUSPIDE SOLUCIONES S.A.S. 2014 40,000,000
01922799 CUSTOM A V A SAS 2014 224,090,000
02323802 CYBELES MODELS MANAGEMENT SAS 2014 18,845,000
02092760 CYBER CELL L C 2013 1,000,000
02092760 CYBER CELL L C 2014 1,000,000
02061760 CYBERIA STUDIO 2014 1,000,000
02313863 CYBERNAUTAS 7 2014 1,848,000
02166394 CYES INFRAESTRUCTURAS SUCURSAL
COLOMBIA
2014 495,317,211
01613692 CYMETRIA GROUP SAS 2014 798,085,328
01911638 D & G MARKETING S A S 2014 6,700,000
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00487418 D ACHIARDI ZUÑIGA Y CIA S EN C 2014 126,517,097
01306022 D ALIRIOS 2014 2,200,000
02386488 D B CONSTRUCCIONES S A S 2014 1,200,000
02326241 D CHAMPIONS 2014 3,080,000
01900203 D JUAN CARLOS PELUQUERIA 2014 20,300,000
00010813 D M A & CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 2014 25,323,658
00595454 D M I LIMITADA 2014 1,334,552,902
01433217 D M I PUNTO DE VENTA 2014 12,500,000
01643934 D V 13 30 S EN C 2014 9,000,000
00248089 D Y D SOFTWARE S A S 2014 982,204,544
02052305 D´LUJOS PIZZA 2014 2,500,000
02214253 D´PIACERE 2013 1,000,000
02191877 D' JUAN CARLOS PELUQUERIA DE LA 45 2014 15,000,000
01052187 D'IMPERIAL MODAS Y EVENTOS 2014 1,500,000
00465161 D'JOHNSON MURILLO PELUQUERIA 2014 900,000
02237554 D&D INDUSTRIAL Y COMERCIAL S A S 2014 30,000,000
02081857 D&O CONSTRUCCIONES SAS 2013 1,000,000
02081857 D&O CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,000,000
02295658 D&S OXICORTES SAS 2014 40,168,000
02282521 D3 PROYECTOS SAS 2014 1,800,949,839
01953682 DAEWOO INTERNATIONAL CORP 2014 116,938,939
01883867 DAEWOO TRUCKS 2014 14,876,578,875
01665133 DAEWOO TRUCKS SA 2014 14,876,578,875
02078537 DAHERM S A S 2014 217,996,657
01968392 DAJER EQUIPOS 2014 2,120,026,360
01747692 DAJER EQUIPOS S A S 2014 2,120,026,360
02347608 DAJUD VILLEGAS YAZMYN 2014 1,000,000
01908035 DAKORA S A S 2014 667,503,955
00136709 DALASE S A 2014 20,297,211,851
01793184 DALLOS SANTOS ABELARDO 2014 1,179,000
02166092 DAMGOCMA S A S 2014 5,000,000
02167410 DANTAI SAS  DANTAI SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 86,626,890
02222420 DANTTA S A S 2014 26,828,300
01205644 DANUX DE COLOMBIA S A S 2014 972,442,000
02253341 DANY´S PELUQUERIA 2014 1,000,000
02097534 DARIPAN 2014 15,000,000
00538019 DATA ARRIENDO INMOBILIARIA LIMITADA
PODRA UTILIZAR LA SIGLA DATARRIENDO
INMOBILIARIA LTDA
2014 96,746,059
02375886 DATA MIND GROUP SAS 2014 119,924,568
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00645522 DATA POWER SAS 2014 689,132,017
00771391 DATA TOOLS S A 2014 34,525,383,800
00680160 DATACEL S.A.S 2014 1,000,000
02383373 DATTATEC. COM SAS 2014 1,000,000
01352724 DATUM INGENIERIA S A S 2014 7,020,863,272
01675323 DAVID MONA DIANA LORENA 2014 1,800,000
02118520 DAVID PERDOMO CONTADORES Y CONSULTORES
SAS
2014 15,923,425
02085169 DAVILA OSPINA JOSE LUIS 2014 1,000,000
01530153 DAVILA RIVERA ELBA AZUCENA 2013 1,300,000
01530153 DAVILA RIVERA ELBA AZUCENA 2014 1,500,000
02388280 DAVILA VARGAS YASMIRA 2014 1,000,000
02351643 DAVINCI CONTROL S A S 2014 43,260,544
02374337 DAYTONA SERVICES S A S 2014 5,000,000
02349296 DAZA MARTINEZ LUIS CARLOS 2014 1,100,000
00772416 DAZA RODRIGUEZ PEDRO FELIPE 2014 1,000,000
02289503 DAZAREPUESTOS S A S 2014 57,935,271
02112143 DB & B CONSULTING SAS 2014 166,951,258
02194386 DBA TECH SAS 2014 66,611,891
01699557 DCAFE 2014 1,500,000
02354649 DCS GROUP SAS 2014 8,000,000
01332474 DE LA ESPRIELLA LAWYERS ENTERPRISE S A
S
2014 6,592,041,690
00529531 DE LA MANCHA IMPRESORES 2014 1,000,000
00939250 DE LA MANCHA IMPRESORES LTDA 2014 5,000,000
02393180 DE LOS RIOS ECHEVERRY GLORIA STELLA 2014 1,000,000
02392805 DE LUJO PRODUCCIONES SAS 2014 3,000,000
00851124 DE MULDER E HIJOS S C S 2014 500,000
01172356 DE ZUBIRIA MAQUINARIA E U 2014 1,000,000
01017290 DE ZUBIRIA MAQUINARIA LIMITADA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA DZM LTDA
2014 94,037,700
02002505 DEALER BUSINESS SAS 2014 3,247,161,207
02388283 DECORACION Y DETALLES ISABELLA 2014 1,000,000
00433505 DECORACIONES CACERES 2014 2,500,000
02041142 DECORACIONES LINDA TELA 2014 1,500,000
00900772 DECORACIONES Y REMODELACIONES FRANCO
ROJAS
2014 1,100,000
02209911 DECORFADI 2014 2,000,000
02181325 DEIGMA S A S 2014 189,358,157
02109448 DEJANOS COSINARTE 2014 1,232,000
00081723 DEKAR LTDA. 2014 9,185,876,000
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01966614 DEKORAMMA ESTILO Y ARTE 2014 1,450,000
01016247 DEL RIO GARCIA JORGE LUIS 2014 372,043,000
02036874 DELGADILLO BARON MANUEL ALFONSO 2014 1,000,000
02349744 DELGADILLO GAMA JORGE EDUARDO 2014 8,200,000
01698469 DELGADO ABELLA OSCAR HERNANDO 2014 1,200,000
01699300 DELGADO AYALA LEONOR 2014 1,200,000
01894383 DELGADO BARRERO ELIZABETH 2014 900,000
00408370 DELGADO FIALLO MARINA 2014 5,500,000
02279438 DELGADO GOMEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02394246 DELGADO GONZALEZ LINDA GISELL 2014 600,000
01162620 DELGADO MARIA ISABEL 2014 1,000,000
02073620 DELGADO QUINTERO MARIA VICTORIA 2014 700,000
02171489 DELGADO RIOS CLAUDIA YANET 2014 1,000,000
02376559 DELGADO SANCHEZ JOSE NORBERTO 2014 500,000
01228518 DELI PAEZ 2013 500,000
01228518 DELI PAEZ 2014 4,300,000
02172848 DELICIAS SUMERCED 2014 1,000,000
02120695 DELITACOS JALISCO 2014 500,000
02358032 DELIVERY 7/24 S A S 2014 100,000,000
02271277 DELPINAR S A S 2014 20,154,836
00840859 DELTA AIR LINES INC SUCURSAL DE
COLOMBIA
2014 13,272,463,165
01081132 DELTA AIR LINES INC. 2014 29,519,700
01903956 DELTA DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION S
A S
2014 230,209,858
02181198 DELUXE DENTAL GROUP 2014 10,000,000
02084902 DEMETER SAS 2014 1,593,609,180
02360293 DEMETRIO PUERTO CONSTRUCCIONES SAS 2014 65,023,287
01943360 DEMOLITION DERBY PRODUCCIONES LIMITADA 2014 63,951,000
01393088 DENTAL ASSISTANCE  S A S 2014 304,869,367
01233347 DENTAL IMAGE 2014 143,210,513
01233303 DENTAL IMAGE LTDA 2014 143,210,513
02189387 DENTAL PREVENTIVA GARCIDENT 2014 1,000,000
01944651 DENTALES PACHO 2014 10,043,000,000
01913312 DENTARTE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 2014 4,800,000
02162852 DENTISALUD 170 2014 1
02162890 DENTISALUD AMERICAS CON 68 2014 1
01810291 DENTISOCIAL CANDELARIA 2014 1,000,000
02199310 DENTOIMAGENES SAS 2014 174,681,986
00901240 DENTSPLY FINANCE CO 2014 6,003,972,216
01559422 DEPOCENTRO 2014 4,182,110
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00330903 DEPORTES ALEJANDRO BRAND 2014 10,000,000
01840377 DEPORTES ALEJANDRO BRAND EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 58,990,456
02254135 DEPORTES EL TRIUNFO 2014 1,000,000
01099569 DEPORTES J.L.B. 2014 1,700,000
01059858 DEPORTIVOS JIREH 2014 10,000,000
01912706 DEPOSITO AGRICOLA SAN LUIS 2014 1,100,000
02190620 DEPOSITO DE MATERALES F PARRA 2013 500,000
00820444 DEPOSITO DE MATERIALES BUENOS AIRES 2014 1,200,000
01247806 DEPOSITO DE MATERIALES EL CORCEL 2014 1,000,000
02176557 DEPOSITO DE PAPA COSTA AZUL 2014 3,000,000
02077980 DEPOSITO DE PAPA EL MAYORISTA 2013 1,000,000
02077980 DEPOSITO DE PAPA EL MAYORISTA 2014 1,232,000
02272981 DEPOSITO DE PAPA EL VIEJITO 2014 800,000
01636427 DEPOSITO DE PAPA EL VIRREY 2014 1,200,000
02147190 DEPOSITO DE PAPA VILLAPINZON SGM 2014 1,100,000
01573262 DEPOSITO DUQUE DE LA CARO 2014 10,000,000
01117904 DEPOSITO EL TRIUNFO DE LA 135 2014 650,000
02163360 DEPOSITO OMG 2014 2,000,000
02213407 DEPOSITO RUIZ PARDO 2014 1,000,000
01768409 DEPOSITO SAN LUIS DE CAJICA 2014 1,100,000
02209149 DEPOSITO VILLA RICA 2014 1,000,000
02344248 DEPOSITO Y CIGARRERIA DE LA 71 2014 1,200,000
00305298 DEPOSITO Y FERRETERIA "EL ROBLE" 2014 14,936,000
01474838 DEPOSITO Y FERRETERIA J R DE LA 91 2014 1,200,000
01240355 DEPOSITO Y FERRETERIA LA 34 LIMITADA 2014 579,396,286
01364918 DEPOSITOS ADUANEROS PANALPINA S A
DAPSA S A
2014 2,229,754,000
00661797 DEPOSITOS ADUANEROS PANALPINA S.A.
DAPSA
2014 10,063,253,000
00069589 DEPOSITOS ADUANEROS PANALPINA S.A.
DAPSA PARA TODOS LOS EFECTOSLEGALES LA
SOCIEDAD PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA
SIGLA DAPSA S A
2014 11,292,345,000
00053657 DEPROTEC LTDA 2014 79,719,999
02123362 DEPURACION DE AGUAS DE MEDITERRANEO
SUCURSAL EN COLOMBIA
2014 100,000,000
02145400 DERECHO Y PENSIONES SAS 2014 1,000,000
02366828 DERMO TORAX S A S 2014 18,930,750
02190495 DESARROLLARTE INTERNATIONAL NETWORK 2014 1,500,000
00573516 DESARROLLO EN INGENIERIA SOCIEDAD
ANONIMA CUYA SIGLA SERA DIN S A
2014 884,985,000
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01846651 DESARROLLOS PRACTICOS LIMITADA CON
SIGLA DEPRACT LTDA
2014 60,000,000
02161314 DESDEADENTRO SAS 2014 10,000,000
02373122 DESIGN GO SERVICIOS GRAFICOS S A S 2014 1,000,000
02314340 DESPEGAR COLOMBIA SAS 2014 131,951,932
02341284 DESPEGAR COLOMBIA SAS 2014 131,951,932
02342174 DESTELLOS MAR 2014 1,000,000
01777580 DETALLES ISIS 2014 700,000
02348191 DETOUR AGENCY SAS 2014 47,655,620
02383857 DETOUR AGENCY SAS 2014 47,655,620
01140937 DEVELOP S A 2014 33,477,563,401
02191392 DEVIA PARAMO DIANA CAROLINA 2014 3,000,000
02156816 DHL GLOBAL FORWARDING ZONA FRANCA
(COLOMBIA) S A
2014 13,015,970,000
01788872 DI PAOLA NO LINES COLOMBIA S A S 2014 142,508,475
02230217 DIAGNOSTICOS IMAGENOLOGICOS
ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA SAS
2014 1,212,062,000
01969849 DIAGNOSTICOS MOLECULARES S A S 2014 4,746,062,808
02165904 DIAGO ABOGADOS CONSULTORES ASOCIADOS
SAS
2014 10,000,000
02135955 DIAMANTE PELUQUERIA Y ESTETICA 2014 1,232,000
02178007 DIARPED S A S 2013 423,000
02178007 DIARPED S A S 2014 423,000
01095586 DIAZ ALFONSO PUBLIO 2014 500,000
01097978 DIAZ AMAYA ANA ELIZA 2014 1,232,000
01083894 DIAZ BARRAGAN ROSENDO 2014 500,000
01103021 DIAZ BERMUDEZ FERNANDO ANDRES 2014 1,000,000
02369894 DIAZ BOCANEGRA ANDRES 2014 1,000,000
02173836 DIAZ CALLEJAS SANDRA MILENA 2014 1,232,000
02334990 DIAZ CARMONA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 1,000,000,000
01727357 DIAZ CELI DISNEY ESMERALDA 2014 700,000
01907722 DIAZ CORDOBA MAGDA YAMILE 2010 800,000
01907722 DIAZ CORDOBA MAGDA YAMILE 2011 900,000
01907722 DIAZ CORDOBA MAGDA YAMILE 2012 1,000,000
01907722 DIAZ CORDOBA MAGDA YAMILE 2013 1,100,000
01907722 DIAZ CORDOBA MAGDA YAMILE 2014 1,300,000
02379712 DIAZ DIAZ CHRISTIAN CAMILO 2014 1,100,000
00685979 DIAZ DUARTE JORGE AGUSTIN 2014 600,000
02143766 DIAZ GERMAN 2014 1,000,000
01350624 DIAZ GOMEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
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02007364 DIAZ GOMEZ HECTOR FERNANDO 2013 500,000
02007364 DIAZ GOMEZ HECTOR FERNANDO 2014 1,350,000
02242635 DIAZ GOMEZ LUIS FELIPE 2014 1,230,000
01684671 DIAZ GONZALEZ ALEXANDER 2014 4,000,000
02171781 DIAZ GRANADOS & ABOGADOS CONSULTORES S
A S
2014 1,627,059,028
02343618 DIAZ HENAO JOSE OMAR 2014 500,000
02100355 DIAZ MANZANAREZ MARIA ISIDORA 2012 700,000
02100355 DIAZ MANZANAREZ MARIA ISIDORA 2013 700,000
02100355 DIAZ MANZANAREZ MARIA ISIDORA 2014 700,000
02369574 DIAZ MARIN ANDRES CAMILO 2014 1,179,000
02214242 DIAZ MARTINEZ JOHANA ROSALBA 2014 500,000
01617785 DIAZ MELO CARLOS EDUARDO 2008 800,000
01617785 DIAZ MELO CARLOS EDUARDO 2009 800,000
01617785 DIAZ MELO CARLOS EDUARDO 2010 800,000
01617785 DIAZ MELO CARLOS EDUARDO 2011 800,000
01617785 DIAZ MELO CARLOS EDUARDO 2012 800,000
01617785 DIAZ MELO CARLOS EDUARDO 2013 800,000
01617785 DIAZ MELO CARLOS EDUARDO 2014 800,000
00904462 DIAZ MENDEZ ALFONSO 2014 800,000
01654984 DIAZ MESA FLABIA ROCIO 2014 5,000,000
02070938 DIAZ MONROY MARTHA DOLORES 2014 1,000,000
01708461 DIAZ MORALES MARIA YANET 2014 1,000,000
01963505 DIAZ OCAMPO NURY PAOLA 2014 800,000
02209909 DIAZ RINCON FANNY 2014 2,000,000
00780562 DIAZ ROBLES FRANCISCO ANTONIO 2014 10,000,000
01997233 DIAZ RODRIGUEZ BLANCA PIEDAD 2014 1,000,000
01958551 DIAZ RODRIGUEZ JONATHAN LIBARDO 2014 21,500,000
01796148 DIAZ SAAVEDRA BLANCA SMITH 2014 1,179,000
02308842 DIAZ SAAVEDRA CARLOS JULIO 2014 1,100,000
02241269 DIAZ SILVA WILLINTON 2014 1,000,000
01665447 DIAZ TORRES ARNULFO 2014 10,000,000
01948357 DIAZ VALERO LUIS ENRIQUE 2014 900,000
02355808 DIAZ VALLEJO FERNANDO 2014 1,000,000
01383927 DIAZ VELANDIA EDGAR HUMBERTO 2014 950,000
02203238 DIAZ YUNEY ADRIANA 2014 1,000,000
02097327 DIBACU S A S 2014 8,560,000
02303700 DIBARTA S.A.S. 2014 24,000,000
02321210 DICARO EVENTOS SAS 2014 23,356,298
02305203 DICOLPOLLO 2014 1,500,000
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01139194 DICSON LTDA 2014 10
00484343 DICSON S A 2014 4,490,921,596
02212943 DIDACORU INGENIERIA S A S 2014 38,000,000
02070817 DIDACTICOS COLOMBIA 2014 1,000,000
00317180 DIDACTICOS PINOCHO S A 2014 7,498,630,687
01110255 DIDACTICOS PINOCHO S A CL 72 2014 25,000,000
01985717 DIDACTICOS PINOCHO S A CLL 142 2014 25,000,000
01979187 DIEGO PACHECO MIRNA LUZ 2013 900,000
01979187 DIEGO PACHECO MIRNA LUZ 2014 900,000
02035387 DIERIK S A S 2014 887,362,168
02330766 DIESELECTRICOS SAS 2014 9,421,342
01435897 DIGIGNOS S.A.S 2014 14,418,000
02354250 DIGRAFIK S A S 2014 5,000,000
01583903 DILETTO CAFE  S A S 2014 1,437,419,000
01978517 DILETTO CAFE CALLE 26 2014 60,000,000
01702737 DILETTO CAFE CALLE 70 2014 60,000,000
01849769 DILETTO CAFE CALLE 98 2014 60,000,000
01742367 DILETTO CAFE LTDA CLLE 80 2014 60,000,000
02004029 DILETTO LUIS ANGEL ARANGO 2014 60,000,000
02317977 DILIGENT SOLUTIONS SAS 2014 18,199,087
02280126 DILO`YA 2014 1,000,000
02083524 DIMAGRA COLOMBIA SAS 2014 962,845,524
02181516 DIMAR S 2014 1,000,000
00578051 DIMITRI YEPEZ.COM 2014 1
01592655 DIMITRI YEPEZ.COM 2014 1
01592662 DIMITRI YEPEZ.COM 2014 1
00944089 DIMITRI YEPEZ.COM 2014 1
02376763 DINALMUEBLES 2014 1,000,000
01175949 DINALMUEBLES LIMITADA 2014 323,026,844
01175977 DINALMUEBLES LIMITADA 2014 1,000,000
02216330 DINAMIC COLOMBIA SAS 2014 37,968,960
02000429 DINAMIK SERVICIOS SAS 2014 166,730,975
01792084 DINATECH MOBILE S A S 2014 13,392,171,189
02132374 DINELCO SAS 2014 127,754,578
00934320 DINEPAL S.A.S. 2014 1,356,945,000
02186325 DINOPETROL SERVICE S A S 2014 699,512,162
02350673 DIONE PROCESOS EMOCIONALES 2014 2,500,000
01960252 DIORAMA POST PRODUCCION S A S 2014 956,878,248
02129452 DIRECCION Y GESTION SAS 2014 294,384,000
02290589 DISA AUDITORES S A S 2014 47,245,756
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01970468 DISANDU NO 1 2014 1,000,000
02322636 DISCO BAR NUEVA GENERACION 2014 2,000,000
00935504 DISCOING LTDA 2014 1,268,742,274
02013061 DISCORDOBA FONTIBON 2014 6,779,200,000
02295426 DISCOTECA EL CHINCHORRO 2014 1,000,000
00221000 DISENOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S 2014 2,889,209,081
00723899 DISEÑO DE SOLUCIONES S A S 2014 231,771,335
01664446 DISEÑO ORAL ODONTOLOGIA INTEGRAL 2014 1,000,000
02008153 DISEÑO Y CONCRETOS SAS 2014 76,988,683
02095050 DISEÑO Y CONSTRUCCION SOSTENIBLE S A S 2014 339,909,428
02357480 DISEÑOS & MATICES 2014 5,000,000
02200834 DISEÑOS & STILOS ANJEY SAS 2014 1,000,000
02053296 DISEÑOS ALVES SAS 2014 628,229,145
02131416 DISEÑOS ARIUM 2014 1,000,000
01242599 DISEÑOS ARQUITECTONICOS BARRERA 2014 600,000
00889876 DISEÑOS D'COMO LTDA 2014 697,178,446
01631753 DISEÑOS EXCLUSIVOS THANIA 2014 1,100,000
02285479 DISEÑOS KITZIA 2014 1,232,000
01513463 DISEÑOS MAILIN 2014 1,232,000
01325572 DISEÑOS Y DISPLAYS 2014 2,600,000
01396496 DISFRACES NOHORA MILLAN J M 2014 4,000,000
00705589 DISGRANJAS NO 3 2014 1,133,000
01727195 DISIMEC H I E U 2014 1,000,000
00239734 DISORLANAS 2014 234,248,000
00088938 DISORLANAS LTDA 2014 1,792,470,109
01874660 DISPANOC 2011 1,000,000
01874660 DISPANOC 2012 1,000,000
01874660 DISPANOC 2013 1,000,000
01874660 DISPANOC 2014 1,000,000
02338971 DISPORTER SAS 2014 5,000,000
01491768 DISPROBELWAC 2014 1,230,000
00245361 DISPROQUILAB LIMITADA 2014 393,895,212
01382900 DISPROTEC BOGOTA S A 2014 725,195,355
01412267 DISPROVEN COLOMBIA LIMITADA 2014 480,930,393
00370483 DISPROVEN SAS 2014 3,211,425,101
02099888 DISSO SUMINISTROS & PUBLICIDAD 2014 1,500,000
02372102 DISTINTAS RMK SAS 2014 8,437,321
02243614 DISTIRIBUIDORA SULMARY 2014 1,000,000
01674374 DISTRI ASEO DANI S 2014 11,200,000
00884492 DISTRI AVILA LIMITADA 2014 1,422,572,779
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01880451 DISTRI AVILA LTDA 2014 200,000
01196028 DISTRIASEO TATIANA 2004 500,000
01196028 DISTRIASEO TATIANA 2005 500,000
01196028 DISTRIASEO TATIANA 2006 500,000
01196028 DISTRIASEO TATIANA 2007 500,000
01196028 DISTRIASEO TATIANA 2008 500,000
01196028 DISTRIASEO TATIANA 2009 500,000
01196028 DISTRIASEO TATIANA 2010 500,000
01196028 DISTRIASEO TATIANA 2011 500,000
01196028 DISTRIASEO TATIANA 2012 500,000
01196028 DISTRIASEO TATIANA 2013 500,000
01196028 DISTRIASEO TATIANA 2014 500,000
01978834 DISTRIBELLEZA M Y M 2014 1,500,000
02061687 DISTRIBETOS 2014 2,000,000
02243321 DISTRIBUCIONES ANTOJATA NL 2014 800,000
01741547 DISTRIBUCIONES BLANKIZ 2014 500,000
02266420 DISTRIBUCIONES CANINOS Y MININOS 2014 10,500,000
02308197 DISTRIBUCIONES CARLOS R 2014 1,179,000
01899935 DISTRIBUCIONES CAYROS M S 2010 500,000
01899935 DISTRIBUCIONES CAYROS M S 2011 500,000
01899935 DISTRIBUCIONES CAYROS M S 2012 500,000
01899935 DISTRIBUCIONES CAYROS M S 2013 500,000
01899935 DISTRIBUCIONES CAYROS M S 2014 500,000
01976967 DISTRIBUCIONES CITYALARMAS LTDA 2014 365,542,046
02341898 DISTRIBUCIONES DALEMAN SAS 2014 10,000,000
02317019 DISTRIBUCIONES DARR 2014 5,000,000
00850061 DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES MARIN 2014 10,180,000
02115108 DISTRIBUCIONES ESCORPION 2014 1,200,000
00628754 DISTRIBUCIONES J E C P 2014 971,618,804
02139814 DISTRIBUCIONES L.J.C. 2014 800,000
02034336 DISTRIBUCIONES LUCIANA 2011 1,000,000
02034336 DISTRIBUCIONES LUCIANA 2012 1,000,000
02034336 DISTRIBUCIONES LUCIANA 2013 1,000,000
02112017 DISTRIBUCIONES MAX POWER SAS SIGLA
DIMAXPO
2014 1,232,000
01572105 DISTRIBUCIONES MILITARES FE EN LA
CAUSA
2014 1,200,000
02197693 DISTRIBUCIONES NAZUL 2014 1,500,000
01769492 DISTRIBUCIONES P & Z LTDA 2014 655,751,416
00698776 DISTRIBUCIONES PEGAZZO 2014 4,500,000
02199183 DISTRIBUCIONES RODRIVAL 2013 1,100,000
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02199183 DISTRIBUCIONES RODRIVAL 2014 1,232,000
01572736 DISTRIBUCIONES SANNAR DE COLOMBIA 2014 3,000,000
00981004 DISTRIBUCIONES SERVIUNIDOS AGENCIA DE
DISTRIBUIDORA SERVINORTE S.A.S.
2014 500,000,000
02173838 DISTRIBUCIONES TOBY 2014 6,000,000
02187079 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS SAS
2014 3,379,474
01997785 DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES INMEDIATAS
SAS
2014 37,785,644
01847309 DISTRIBUCIONES ZARATE 2014 1,232,000
00722224 DISTRIBUIDORA ALIANZA 2014 100,000
00924208 DISTRIBUIDORA ALIANZA LIMITADA 2014 6,757,590,000
01713590 DISTRIBUIDORA ANABRIS 2014 1,000,000
00912867 DISTRIBUIDORA ARTICULOS DE ASEO EL
VIAJERO
2014 1,200,000
02303678 DISTRIBUIDORA ASEO MAR 2014 1,200,000
01513496 DISTRIBUIDORA BARAJAS 2014 1,000,000
00054257 DISTRIBUIDORA BOGOTA 2013 500,000
02341241 DISTRIBUIDORA COLORSOLUTIONS S A S 2014 10,000,000
00009341 DISTRIBUIDORA CORDOBA 2014 395,472,000
00009340 DISTRIBUIDORA CORDOBA S A S 2014 42,572,968,000
01936269 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS TECNICOS JG
LTDA CON SIGLA DISARTEC JG LTDA
2014 174,731,269
02083424 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA GI MARCH 2014 400,000
00054256 DISTRIBUIDORA DE BOGOTA S A S 2013 500,000
00054256 DISTRIBUIDORA DE BOGOTA S A S 2014 500,000
02339056 DISTRIBUIDORA DE CANECAS Y BATEAS LA
COLMENA
2014 1,100,000
02388802 DISTRIBUIDORA DE CARNE R V C 2014 1,232,000
01317808 DISTRIBUIDORA DE CARNES JAZBINDI 2014 500,000
01702528 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA BONANZA IG 2014 1,200,000
02114114 DISTRIBUIDORA DE CARNES QUINTAS DE LA
LAGUNA
2014 1,179,000
00663985 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAUCELLES 2014 500,000
02095143 DISTRIBUIDORA DE EMPAQUES EC 2014 1,000,000
02187118 DISTRIBUIDORA DE GALLINA LOCAL 5 2014 1,000,000
01721373 DISTRIBUIDORA DE HIERROS SAFER 2014 6,500,000
01888768 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS EL PROFE 2014 1,700,000
01853036 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS PIPE 2014 1,000,000
01665139 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS Y CIGARRERIA J
E N
2014 1,170,000
01982809 DISTRIBUIDORA DE PINTURAS BOGOTA S A S 2014 2,550,000
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01202611 DISTRIBUIDORA DE POLLOS LA 73 2014 800,000
02107479 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
MADIAN
2014 2,500,000
01278085 DISTRIBUIDORA EUROCAUCHOS GARZON 2014 1,800,000
00346452 DISTRIBUIDORA FED SAND 2014 55,501,000
00227154 DISTRIBUIDORA FONTIBON M D G 2014 608,893,076
01872193 DISTRIBUIDORA GRANERO GRANOS Y
GRANITOS
2014 600,000
02280859 DISTRIBUIDORA IMPACTO Y BRILLO 2014 1,000,000
02035812 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL FERRETERA S A
S SIGLA DINFER S A S
2014 95,000,000
02375472 DISTRIBUIDORA JOSE A S A S 2014 10,000,000
02242249 DISTRIBUIDORA JUANFE-N 2014 8,000,000
01350265 DISTRIBUIDORA KINGKOLOR LIMITADA 2014 5,000,000
01916629 DISTRIBUIDORA LA 112 2014 1,200,000
00431125 DISTRIBUIDORA LA CAMPANA ELIZABETH
MOLINA RUEDA
2014 33,693,047
01757090 DISTRIBUIDORA LA CAMPANA ELIZABETH
MOLINA RUEDA
2014 35,690,100
01851014 DISTRIBUIDORA LA CASITA DE LA 18 2014 2,000,000
02023053 DISTRIBUIDORA LA COLINA Y T 2014 1,200,000
01922805 DISTRIBUIDORA LA DIOSA DE LA BELLEZA 2014 1,232,000
01617541 DISTRIBUIDORA LA DULCE ILUSION 2014 1,250,000
00650371 DISTRIBUIDORA LA PUNTA 2014 103,514,000
00406260 DISTRIBUIDORA LA PUNTA LTDA 2014 1,194,984,000
01186264 DISTRIBUIDORA LOS PINARES 2014 900,000
01757267 DISTRIBUIDORA MEDELLIN DE LA CARACAS 2014 1,800,000
01711541 DISTRIBUIDORA MEZXCAL 2013 1,000,000
01711541 DISTRIBUIDORA MEZXCAL 2014 5,000,000
00611557 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE COMBUSTIBLES
LTDA
2014 3,913,040,282
01225304 DISTRIBUIDORA PEQUI 2014 20,000,000
00223772 DISTRIBUIDORA PEVEGAL 2014 5,242,937,000
00223771 DISTRIBUIDORA PEVEGAL S A S 2014 5,242,937,000
01904935 DISTRIBUIDORA R 6 2014 6,000,000
01259567 DISTRIBUIDORA RYAN 2014 7,419,046,724
01007048 DISTRIBUIDORA RYAN S EN C 2014 7,419,046,724
02272759 DISTRIBUIDORA S. Y D. 2014 1,179,000
01796201 DISTRIBUIDORA SANCHEZ CASTILLO E U 2009 500,000
01796201 DISTRIBUIDORA SANCHEZ CASTILLO E U 2010 500,000
01796201 DISTRIBUIDORA SANCHEZ CASTILLO E U 2011 500,000
01796201 DISTRIBUIDORA SANCHEZ CASTILLO E U 2012 500,000
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01796201 DISTRIBUIDORA SANCHEZ CASTILLO E U 2013 500,000
00667654 DISTRIBUIDORA SERVINORTE S A S 2014 6,127,678,634
01790099 DISTRIBUIDORA SHELSY STORE 2014 1,000,000
01724488 DISTRIBUIDORA SUPER POLLO DUARTE 2014 900,000
00281401 DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN 2014 21,000,000
00281397 DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN 2014 21,000,000
01371328 DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN BIMA 2014 21,000,000
00906488 DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN
UNICENTRO DOS
2014 21,000,000
00860012 DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN. 2014 21,000,000
00546018 DISTRIBUIDORA TENNIS MEDELLIN NIZA 2014 21,000,000
02393079 DISTRIBUIDORA TROPILICORES 2014 10,000,000
02389135 DISTRIBUIDORA VALENTINA. CM 2014 1,000,000
02214252 DISTRIBUIDORA Y COSMETICOS DE BELLEZA
MARIANA
2014 500,000
02393283 DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA GM MAGIC SAS 2014 5,000,000
02217451 DISTRIBUIDORA Y SALSAMENTARIA CAQUETA
S.A.S
2014 25,000,000
01406634 DISTRICARNES J E 2008 0
01406634 DISTRICARNES J E 2009 0
01406634 DISTRICARNES J E 2010 0
01406634 DISTRICARNES J E 2011 0
01406634 DISTRICARNES J E 2012 0
01406634 DISTRICARNES J E 2013 0
02270209 DISTRICARNES LAS VILLAS 2014 750,000
02023544 DISTRICARNES LOS SAUCES LN 2013 1,000,000
02023544 DISTRICARNES LOS SAUCES LN 2014 1,000,000
00811569 DISTRICARS SEGUROS LTDA 2014 7,115,235,835
02204102 DISTRICERAMICAS EL TRIUNFO SAS 2014 19,500,000
02380602 DISTRICERDOS ANDREW 2014 1,000,000
02365493 DISTRICERDOS YEISON S.A.S 2014 20,000,000
02364422 DISTRICHANCLAS MORENO 2014 1,200,000
01877499 DISTRICOMERCIAL O G 2014 3,000,000
02285084 DISTRIDESECHABLES LA GUADALUPANA 2014 1,232,000
01605498 DISTRIJENSA 2014 30,000,000
01390293 DISTRIJULIAN 2014 20,000,000
00441352 DISTRIMATIC 2014 1,232,000
02016625 DISTRIMUELLES S A S 2014 2,817,536,153
02222274 DISTRIMUELLES SAS 2014 20,000,000
02345331 DISTRINAT BOGOTA SAS 2014 20,000,000
02182502 DISTRIPARTES JG 2014 8,000,000
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02141700 DISTRIPLAS CONCRET S A S 2014 4,000,000
00664130 DISTRIQUIMICOS ALDIR S A S 2014 7,343,963,997
00847068 DISTRIQUIMICOS ALDIR S A S 2013 1
00847068 DISTRIQUIMICOS ALDIR S A S 2014 1
02265878 DISTRIVARIOS J.V 2014 1,230,000
00926291 DITROY  S A S 2014 794,704,000
02080924 DITRUVA INGENIERIA + ARQUITECTURA S A
S
2013 500,000
02080924 DITRUVA INGENIERIA + ARQUITECTURA S A
S
2014 500,000
00685523 DITTIMUEBLES YOHANNA 2014 1,232,000
01607556 DIVERCITY 2014 30,280,572,114,200
02020727 DIVERSA INMOBILIARIA S A S 2014 13,328,860,664
01815905 DIVERWEB 2014 2,200,000
02064472 DIVIDENDO ASESORIAS E INVERSIONES S A
S
2014 99,010,000
02357967 DIVINAS MODA & DISEÑO 2014 1,500,000
01498865 DIZ VASQUEZ CARLOS MIGUEL 2014 77,446,000
02253945 DM BLINDAJE Y TECNOLOGIA S A S 2014 146,233,192
02347203 DNA BRANDING S A S 2014 75,004,000
02316568 DO CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2014 27,646,735
02360340 DOCOUT PACIFICO SAS 2014 530,235,000
01554163 DOHERTY COLOMBIA S A 2014 33,297,746,626
02341047 DOL CAPITAL SAS 2014 40,900,000
02281347 DOLPHIN BAR 2013 2,000,000
02281347 DOLPHIN BAR 2014 2,000,000
02287352 DOMINGUEZ ANILLO LEONARDO 2014 320,000
00845259 DOMINGUEZ SANCHEZ S.A 2014 1,460,909,000
01989079 DON CHUCHO Y SUS GUITARRAS 2014 1,232,000
01972909 DONAR CORTES S A S 2014 879,633,803
02372627 DONCEL DE GONZALEZ BARBARA 2014 1,000,000
01039814 DONCEL DELGADO ISRAEL 2014 1,000,000
01664271 DONDE CAMILO PANADERIA 2014 1,232,000
02200212 DONDE DOÑA ELENITA 2014 800,000
02212889 DONDE LILI 2014 1,000,000
01030987 DONDE MEMO NOS VEMOS 2014 1,000,000
02322485 DONDE MENCHIS 2014 500,000
02075672 DONDE PIPE LA 64 2014 1,000,000
01754797 DONDE TERE Y HECTOR 2014 1,000,000
01533012 DONTOLUCIA C P O 2014 25,000,000
01174169 DORIA SUAREZ MARIA CECILIA 2012 500,000
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01174169 DORIA SUAREZ MARIA CECILIA 2013 500,000
01174169 DORIA SUAREZ MARIA CECILIA 2014 500,000
01375939 DORYPAN D M C 2014 1,000,000
02345314 DOSREYES SAS 2014 200,000,000
02175703 DOT SUPPLY SAS 2014 694,411,910
02195312 DOTACIONES ESTACIONES DE SERVICIO S A
S
2014 52,319,308
02289633 DOTACIONES INDUSTRIALES LUCTOR S A S 2014 7,392,000
00488040 DOTACIONES Y DISTRIBUCIONES JOPSI 2014 500,000
00987064 DOTACIONES Y DISTRIBUCIONES JOPSI
LIMITADA
2014 2,474,710,443
01395140 DOTAGRO 2014 5,000,000
02230634 DOVER COLINA 2014 50,323,191
00626963 DOVER PET'S CENTER 2014 170,803,176
02232700 DOZ INVERSIONES 2014 4,000,000
01656343 DR JUAN SAAB 2014 1,500,000
02304313 DRACOBOTS SAS 2014 8,000,000
02353393 DRAGER SAFETY AG & CO KGAA SUCURSAL
COLOMBIA
2014 1,445,125,407
00983844 DREAM TEAM PUBLICIDAD S A S 2014 301,939,569
01730499 DREAMS SHICK 2014 5,200,000
00714871 DRINKS & FLAVORS 2014 2,940,000
02217220 DRIWALL SISTEM K 2014 1,500,000
00765116 DROGAS ATAHUALPA 2014 4,000,000
00031644 DROGAS CLAUDIA 2014 38,741,942
01653085 DROGAS EL DESQ`NTON 2014 1,848,000
00187185 DROGAS FAMES 2013 1,000,000
00187185 DROGAS FAMES 2014 1,000,000
01239882 DROGAS J M LA 40 2014 500,000
01810434 DROGAS J&L LA 14 2014 2,500,000
01799056 DROGAS JYS LA ESMERALDA 2014 1,350,000
00565140 DROGAS MEDISALUD 2014 8,500,300
01045954 DROGAS METROREBAJAS 2014 12,000,000
01770511 DROGAS PHARMANEX 2014 1,100,000
02264295 DROGAS REBARATAS JHELEN 2014 1,179,000
01140160 DROGAS SUPER MEDICA M R 2014 2,000,000
01353367 DROGAS TRIPOLIS I BOSA 2014 3,800,000
00545233 DROGAS Y REPRESENTACIONES BARNARD 2014 4,546,500
02106853 DROGUERIA ARSALUD 2012 1,100,000
02106853 DROGUERIA ARSALUD 2013 1,100,000
02106853 DROGUERIA ARSALUD 2014 1,200,000
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02186534 DROGUERIA BIMEDICAL 2014 5,000,000
01383178 DROGUERIA C Y M 2014 1,020,000
01246132 DROGUERIA CARLOS LLERAS 2014 4,300,000
00893990 DROGUERIA CHUNIZA 2014 1,232,000
00318099 DROGUERIA CIUDAD LATINA 2014 5,500,000
01824434 DROGUERIA EL REFUGIO R 2014 1,800,000
01082803 DROGUERIA FARMA 12 DEL SUR 2014 800,000
02139113 DROGUERIA FARMAVIDA ZARZAMORA 2012 1,100,000
02139113 DROGUERIA FARMAVIDA ZARZAMORA 2013 1,100,000
02139113 DROGUERIA FARMAVIDA ZARZAMORA 2014 1,230,000
01090705 DROGUERIA GRAN MILENIO 2014 1,200,000
01364694 DROGUERIA KAFANOR 2014 1,200,000
00518131 DROGUERIA LA ALDEA 2014 4,000,000
02137716 DROGUERIA LA MAYOR M.R 2014 1,500,000
02357627 DROGUERIA LA MAYOR R R 2014 1,500,000
01741527 DROGUERIA LOS PINOS B M 2010 1,000,000
01741527 DROGUERIA LOS PINOS B M 2011 1,000,000
01741527 DROGUERIA LOS PINOS B M 2012 1,000,000
01741527 DROGUERIA LOS PINOS B M 2013 1,000,000
01741527 DROGUERIA LOS PINOS B M 2014 1,232,000
01834576 DROGUERIA LUSIANA 2014 1,000,000
01153969 DROGUERIA MANUELA BELTRAN 2014 10,000,000
01926170 DROGUERIA MANUELA BELTRAN DEL LUCERO 2014 1,000,000
00965519 DROGUERIA MARLENY B R 2014 1,000,000
02232752 DROGUERIA MIRA POR TU SALUD 2014 1,200,000
02355627 DROGUERIA NOGALES DE SUBA 2014 9,500,000
01064783 DROGUERIA NORMANDIA J T 2014 5,050,000
01060124 DROGUERIA NUEVO GALEON 2014 1,020,000
01124671 DROGUERIA OFIR 2014 6,756,000
01962823 DROGUERIA PHARMA COSTA 2014 600,000
02143767 DROGUERIA PINAR DEL SUR 2014 1,000,000
01526422 DROGUERIA PREVENAR 2013 1,000,000
01526422 DROGUERIA PREVENAR 2014 1,000,000
01226682 DROGUERIA PRODISPHAR 2012 200,000
01226682 DROGUERIA PRODISPHAR 2013 200,000
01226682 DROGUERIA PRODISPHAR 2014 1,071,000
01967935 DROGUERIA REVIVE 2014 3,000,000
00226617 DROGUERIA ROTHERDAM 2014 1,700,000
01021218 DROGUERIA SANIFARMA 2014 1,000,000
00611435 DROGUERIA SANTA RITA INT. 1 2014 27,549,588
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01146738 DROGUERIA SUPERIOR 2004 2014 12,819,000
01272094 DROGUERIA VILLA LA LOMA SUR 2014 650,000
01556974 DROGUERIA VITAPHARMA 2014 3,000,000
01926822 DROGUERIA Y MINIMERCADO BOREAL EXPRESS 2014 25,827,961
02132428 DROGUERIA Y MINIMERCADO FARMASEBAS 2014 1,500,000
02369130 DS INVERSIONES SAS 2014 256,801,709
02183273 DUARTE BAREÑO JORGE OCTAVIO 2014 5,000,000
01718366 DUARTE BUITRAGO JAIRO ALEXANDER 2014 1,200,000
02285332 DUARTE DE CAMACHO BRUNETILDE 2014 1,200,000
02128339 DUARTE DE NOVA MARIA MERCEDES 2014 1,000,000
00530066 DUARTE DIAZ LUIS FELIPE 2014 7,000,000
00796382 DUARTE DUARTE JAIRO 2014 1,500,000
02167215 DUARTE ESPINOSA CLAUDIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01202092 DUARTE JOSE MARCIAL 2014 1,500,000
01674650 DUARTE MARIN HECTOR EVELIO 2013 1,000,000
01674650 DUARTE MARIN HECTOR EVELIO 2014 1,100,000
01055888 DUARTE MEDINA EMILDA 2014 900,000
02384184 DUARTE MEDINA HERMIS 2014 1,170,000
01244772 DUARTE MUÑOZ ULDARICO 2014 1,230,000
01654146 DUARTE PEDRO PABLO 2014 5,000,000
02199335 DUARTE REINOSO JOSE WILLAN 2013 100,000
02199335 DUARTE REINOSO JOSE WILLAN 2014 1,232,000
01522140 DUARTE RINCON HERNANDO 2014 2,000,000
00672934 DUARTE ROMERO ALFREDO 2014 3,000,000
01096671 DUARTE SANTAMARIA HELI ARNULFO 2014 1,800,000
02305571 DUCUARA BARRIOS MARIA NERY 2014 5,000,000
02365102 DUEÑAS ESTUPIÑAN ALEXIS 2014 200,000
01809577 DUEÑAS URUEÑA EDGAR ANDRES 2014 2,897,800
01814065 DULCES LA ESPERANZA 2014 2,000,000
00590552 DUPRE EDITORES LIMITADA 2014 152,759,482
01545734 DUQUE AGUDELO OSCAR ANDRES 2014 5,000,000
02280359 DUQUE DUQUE ISABEL CRISTINA 2014 600,000
01573259 DUQUE JARAMILLO JOSE LEONIDAS 2014 28,250,000
02244552 DUQUE MORENO ALEJANDRA 2013 1,000,000
02244552 DUQUE MORENO ALEJANDRA 2014 1,000,000
02245069 DUQUE SARMIENTO FREDY ARMED 2014 1,200,000
01073677 DUQUE ZULUAGA CARLOS HORACIO 2014 5,000,000
00970850 DURAN AGUILERA JOSE VICENTE 2014 1,000,000
01538399 DURAN DE PIMIENTO VICTORIA 2014 700,000
01418703 DURAN FIERRO JUAN JAVIER 2014 5,000,000
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02092638 DURAN FUENTES LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02378187 DURAN LEYTON JOSE VICENTE 2014 1,000,000
01988929 DURAN RODRIGUEZ DIANA NAYIBE 2013 95,488,008
01988929 DURAN RODRIGUEZ DIANA NAYIBE 2014 117,940,969
00944507 DURESPO S A 2014 9,137,203,327
02025873 DUVALL S A S 2014 188,809,755
02229945 E & E COMUNICACIONES Y SOLUCIONES S A
S
2013 10,000,000
02229945 E & E COMUNICACIONES Y SOLUCIONES S A
S
2014 18,279,308
02095375 E & S INTERNATIONAL LTDA 2014 10,000,000
02238697 E B GROUP COLOMBIA S A S 2014 16,030,000
01322453 E B PRODUCCIONES LTDA 2013 1,084,000
01322453 E B PRODUCCIONES LTDA 2014 1,144,000
02284603 E CAPTURE SAS 2014 10,000,000
02393329 E COMM GROUP S A S 2014 2,000,000
01780850 E GRAFIKAS LTDA 2014 1,100,000
02061649 E H B CONSTRUCTORES S A S Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA E H B
CONSTRUCTORES  SAS
2014 56,871,030
01967619 E I F TRANSPORTATION SERVICES S A S 2014 370,063,199
02286971 E J S INGENIERIA SAS 2014 81,868,324
00516474 E S LA CARRETA 2014 1,000,000
02106518 E&L ASESORES Y CORREDORES SAS 2014 5,000,000
02386285 E&MF SAS 2014 299,526,356
02280297 E&S JF SAS 2014 383,825,004
02295487 EA BUILDINGS COLOMBIA S A S 2014 13,124,781
02109313 EAVID EDUCACION ARMONICA SALUDABLE
PARA LA VIDA SAS
2014 290,100,111
02297361 EBOCA ODONTOLOGIA 2014 1,200,000
02228713 ECG CONSULTORES EN EXPLOSIVOS Y
SUSTANCIAS CONTROLADAS SAS
2014 834,868,259
02180735 ECHEVERRI BELTRAN HERLY 2014 5,150,000
01822806 ECHEVERRI GARCIA ESTELLA 2014 1,232,000
01527185 ECHEVERRI HERREÑO GLORIA ELENA 2014 2,100,000
01552349 ECHEVERRI VEGA GUSTAVO ANTONIO 2014 2,500,000
02105649 ECLAT MEDICINA ESTETICA Y
ANTIENVEJECIMIENTO S A S
2014 23,872,306
01719356 ECLIPSE C L 2014 700,000
02178711 ECO ESPACIOS COMERCIALES SAS 2014 826,845,322
00886267 ECO LIFE 2014 1,000,000
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02244561 ECO RECICLAJE Y RECUPERACION DE
MATERIAL RENAL
2013 1,000,000
02244561 ECO RECICLAJE Y RECUPERACION DE
MATERIAL RENAL
2014 1,000,000
01215210 ECO SISTEMAS Y ASESORIAS 2014 8,443,542
01633687 ECO SISTEMAS Y ASESORIAS SAS 2014 274,890,131
00886266 ECO TIENDA 2014 1,000,000
02214312 ECOBRAND S A S 2014 9,000,200
02009134 ECOEQUIPOS S A S 2014 550,738,375
02200473 ECOMAR CONSULTORIA AMBIENTAL SAS 2014 458,990,000
02365860 ECOMPASS SAS 2014 86,386,558
02353042 ECOMPTEL COLOMBIA SAS 2014 21,678,070
02186541 ECONOMIA LOS PAISAS SAMANA 2014 1,200,000
02289299 ECOPLAS G Y G 2014 20,000,000
00391994 ECOPROYECTOS LTDA 2014 469,261,944
00723847 ECOS DE LA MONTAÑA CADENA RADIAL
ANDINA S A CRAN S A
2014 3,693,646,000
01217838 ECOTRANS S A 2014 21,137,990,000
01941749 ECOTURISMO VERDE AL NATURAL 2014 1,000,000
02073925 EDAN COMUNICACIONES Y CELULARES 2013 1,200,000
02073925 EDAN COMUNICACIONES Y CELULARES 2014 1,200,000
00506766 EDICIONES B COLOMBIA SAS 2014 4,132,783,000
02360797 EDIFICIO QUANTUM CALLE 90 2014 101,940
01614526 EDITORA NETWIP INTERNACIONAL S A O
PODRA LLAMARSE NETWIP INTERNACIONAL S
A O NETWIP S A
2014 3,847,659,000
02060201 EDITORA TEN SAS 2013 2,046,600,000
02060201 EDITORA TEN SAS 2014 50,000,000
02060199 EDITORA THE ENTREPRENEUR NETWORK
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O
PODRA LLAMARSE EDITORA T E N SAS
2014 2,046,600,000
01135791 EDITORIAL EDUCATIVA KINGKOLOR S A S 2014 6,703,039,000
00195855 EDITORIAL GAZETA 2014 192,755,000
00195854 EDITORIAL GAZETA LTDA GARCIA ZACIPA 2014 192,755,000
02220945 EDITORIAL HUELLAS SAS 2014 579,618,250
01234983 EDITORIAL LATINOAMERICANA EDILAM
LIMITADA
2014 180,110,000
00133566 EDITORIAL MEDICA INTERNACIONAL LTDA 2014 3,932,081,073
02173558 EDITORIAL NAN SAS 2014 513,760,124
00435101 EDITORIAL OCEANO DE COLOMBIA S A 2014 8,740,846,792
02271909 EDITORIAL R D 2013 50,000
02271909 EDITORIAL R D 2014 50,000
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02305322 EDMACELL COMUNICACIONES 2014 1,000,000
00108492 EDOCA S. EN C. 2014 4,700,542,699
01846230 EDS AUTOMEDELLIN 2014 5,000,000
02372419 EDS PDSA SOPO CUBILLOS ARIZA 2014 115,250,000
02391055 EDU LINK ESTUDIOS EN EL EXTERIOR SAS 2014 2,000,000
00143585 EDUARDO PENA A E HIJOS LIMITADA EPAS
LTDA
2014 2,193,939,268
00143586 EDUARDO PENA A. E HIJOS 2014 2,193,939,268
02395799 EDUARDO SANCLEMENTE ARQUITECTURA E
INTERIORISMO SAS
2014 2,000,000
01420882 EDUCORP EU 2014 1,500,861,294
02382281 EDUMOOCS 2014 1,100,000
01500741 EDUPARQUES S A 2014 49,640,282,154,430
02225629 EDUSOLUCIONES SAS 2014 9,379,392
01627526 EDY PEZ 2014 3,000,000
02179489 EFECTIVA PUBLICIDAD 2014 5,000,000
01949050 EFECTY WORLD S A S 2014 10,599,871,842
01134719 EFEGE ADMINISTRACION INMOBILIARIA 2014 1,000,000
01485707 EFICORP ESTRATEGIAS Y FINANZAS
CORPORATIVAS S A QUE PODRA UTILIZAR LA
SIGLA EFICORP S A
2014 285,900,000
02273819 EFRATA  AGENCIA 2014 596,391,161
02015271 EFRATA INTERNATIONAL 2014 596,391,161
01965586 EFRATA INTERNATIONAL SAS 2014 596,391,161
02273818 EFRATA PROMOTOR COMERCIALIZADOR 2014 596,391,161
02332122 EFY SYSTEMS SAS 2014 672,206,114
01536891 EGIPTOS ESTETICA Y BELLEZA 2014 1,100,000
01999464 EGV S A S 2014 146,517,142
02090118 EGW AUTOMATIZACION 2014 1,100,000
02380070 EIKON ARTIS S A S 2014 4,000,000
00708619 EJERCICIO INTELIGENTE S.A.S 2014 4,463,101,000
01465174 EJERCICIO INTELIGENTE SAS 2014 10,000,000
01528996 EJERCICIO INTELIGENTE SAS 2014 10,000,000
01933472 EJERCICIO INTELIGENTE SAS 2014 10,000,000
02208694 EJERCICIO INTELIGENTE SAS 2014 10,000,000
02239623 EJERCICIO INTELIGENTE SAS 2014 10,000,000
02357919 EL  PALACIO   DE LAS  GOLOSINAS 25 2014 400,000
02303317 EL ALMACEN SATELITE 2014 1,000,000
02006303 EL ANCLA DE LA CERVEZA 2014 1,800,000
02204764 EL ARCA DE NOE CONSTRUCCIONES S A S 2014 4,000,000
02286531 EL ARCOIRIS DE PAPEL 2014 1,000,000
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02130578 EL ARTE DE LA COSTURA 2014 1,000,000
01507511 EL BAUL DE LA FANTASIA TEATRO Y
TITERES
2014 1,900,000
02386896 EL BOYACO ALFONSO 2014 1,000,000
02320670 EL BUNKER  Z M 2014 5,000,000
01877071 EL CAFE DE GEORGE T D I 2014 1,000,000
02049262 EL CAIRO GANADERIA SAS 2014 9,923,758,800
02214291 EL CANTINAZO GACHANCIAPA 2013 500,000
02214291 EL CANTINAZO GACHANCIAPA 2014 500,000
00331157 EL CANTON SUIZO 2010 800,000
00331157 EL CANTON SUIZO 2011 10
00331157 EL CANTON SUIZO 2012 10
00331157 EL CANTON SUIZO 2013 10
00775423 EL CANTON SUIZO 140 2006 10
00775423 EL CANTON SUIZO 140 2007 10
00775423 EL CANTON SUIZO 140 2008 10
00775423 EL CANTON SUIZO 140 2009 10
00775423 EL CANTON SUIZO 140 2010 10
00775423 EL CANTON SUIZO 140 2011 10
00775423 EL CANTON SUIZO 140 2012 10
00775423 EL CANTON SUIZO 140 2013 10
01839738 EL COMEDOR COMFORT FOOD 2014 405,566,098
01839698 EL COMEDOR COMFORT FOOD S A S 2014 405,566,098
02385164 EL COROZO GOURMET 2014 1,000,000
00803099 EL CUARTETAZO MILLONARIO 2014 1
01232399 EL DESVARE JCE 2014 1,200,000
02045308 EL DURAZNO SA 2014 1,000,000
02319512 EL GRAN CASTILLO DE LA SUERTE 2014 600,000
02011895 EL GRAN MUNDO DE LAS LAMPARAS 2014 43,000,000
01162859 EL GRAN SAZON DE CHAVITA 2014 7,350,000
02163689 EL GRAN ZAFIRO PANADERIA Y PASTELERIA 2013 3,620,000
02163689 EL GRAN ZAFIRO PANADERIA Y PASTELERIA 2014 3,764,000
02130495 EL GRANERO L & L 2014 2,000,000
02190795 EL HOGAR DE TUS SUEÑOS 2014 10,000,000
00932887 EL IMPERIO DE LAS CARNES MUÑOZ 2014 1,232,000
00807589 EL LIDER J.G. 2014 2,464,000
02389078 EL MARQUEZ ALIMENTOS 2014 3,000,000
01740454 EL MERENDERO SABOR CASERO 2014 25,000,000
01464858 EL MUNDO DEL AMORTIGUADOR 2014 4,312,000
00553716 EL MUNDO DEL AMORTIGUADOR LTDA 2014 1,465,239,358
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00553717 EL MUNDO DEL AMORTIGUADOR LTDA 2014 4,312,000
02180767 EL MUNDO DEL ASEO DOÑA TEO 2014 1,000,000
02022563 EL MUNDO DEL FLEJE 2014 2,000,000
02262430 EL OASIS DE LA CANDELARIA GRUPO 3 2013 1,000,000
02262430 EL OASIS DE LA CANDELARIA GRUPO 3 2014 1,230,000
01136618 EL OCASO S A 2014 33,596,453
02099202 EL PAISANO  SANTANDERIANO 2014 1,000,000
01982664 EL PAISANO ASADERO Y RESTAURANTE 2014 2,000,000
01880598 EL PAN DE DIMAS 2014 20,000,000
02018713 EL PATIO DE ROPAS 2013 3,250,000
01229666 EL PLANETARIO RESTAURANTE EL RESTREPO 2014 1,100,000
01674651 EL PORTAL SANTANDEREANO DE QUIRIGUA 2013 1,000,000
01674651 EL PORTAL SANTANDEREANO DE QUIRIGUA 2014 1,100,000
02173314 EL PUNTO DE LOS REMATES YS 2014 5,000,000
01908593 EL PUNTO DEL ASEO S.A.S 2014 5,300,000
01938299 EL PUNTO DEL TAMAL AUTENTICO TOLIMENSE
MARIA MODES
2010 200,000
01938299 EL PUNTO DEL TAMAL AUTENTICO TOLIMENSE
MARIA MODES
2011 200,000
01938299 EL PUNTO DEL TAMAL AUTENTICO TOLIMENSE
MARIA MODES
2012 200,000
01938299 EL PUNTO DEL TAMAL AUTENTICO TOLIMENSE
MARIA MODES
2013 200,000
01938299 EL PUNTO DEL TAMAL AUTENTICO TOLIMENSE
MARIA MODES
2014 200,000
02072320 EL RACING 2014 1,000,000
01112749 EL RANCHO DE LOS PARDO 2014 13,505,358
01704408 EL REFUGIO LA MONA MM 2014 1,230,000
02394613 EL RINCON MEXICANO 2014 8,500,000
02170056 EL ROPERITO DE YULIANA 2014 2,670,000
01915039 EL ROPERO DE FERNANDA 2014 3,000,000
02185522 EL SANTUARIO DE LAS PROMOSIONES 2014 1,200,000
01882932 EL SURTIDOR DE LAR 2014 1,200,000
01882703 EL SURTIDOR DE MERCADO BARRERA A. 2014 1,600,000
01960663 EL TAMALAZO DE LA ESQUINA 2014 15,000,000
02064304 EL TECNICO ARIAS 2014 1,200,000
01389912 EL VUELO OMNY LTDA 2014 1,500,000
00240012 ELECTRA ELECTRONICA AVANZADA VANEGAS S
A S
2014 1,427,529,582
01931688 ELECTRIC SOLUTIONS SAS CON SIGLA
ELECTRIC SOLUTIONS SAS
2014 551,027,317
00897921 ELECTRICOS Y FERRETERIA MARGON 2012 1,000,000
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00897921 ELECTRICOS Y FERRETERIA MARGON 2013 1,100,000
02062853 ELECTRICOS Y MATERIALES DE LOS ANDES
SAS
2014 5,000,000
00189575 ELECTRIMEK 2014 308,010,805
00347581 ELECTRIMEK SAS 2014 308,010,805
01269829 ELECTRIREDES LUSSAN LTDA 2014 11,000,000
02082823 ELECTRO INDUSTRIALES LM 2014 1,200,000
02378818 ELECTROCENTRO DS S A S 2014 26,538,324
01107759 ELECTROMUNDO 38 2014 1,200,000
02324989 ELECTRONICA Y SEGURIDAD LIDER ESL 2014 10,000,000
01530714 ELECTRONICOS Y REPUESTOS LTDA 2014 5,000,000
00864334 ELECTROPLAN LTDA 2014 1,722,953,613
01706589 ELECTROSEGURIDAD MUNDIAL 2014 10,000,000
02113383 ELEGANCE MODA Y ESTILO 2014 3,150,000
02011386 ELEN CUEROS 2014 13,000,000
00945796 ELEVADORES E S A 2014 2,350,000
02159690 ELICINDA CHAPARRO TALERO 2014 1,600,000
02101163 ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S 2014 11,406,161,000
00937473 ELITE PELUQUERIA COSMETICOS
PROFESIONALES
2014 1,232,000
01365699 ELITECH S.A.S. 2014 155,208,262
02293799 ELIZA DIAZ PELUQUERIA 2014 1,232,000
02176906 ELLIOTT COMPANY 2014 32,751,638
01704959 ELSY CHILLAN 2014 16,000,000
00284718 ELVIRA ARBELAEZ DE PARDO S A EN
EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2014 19,504,741,067
02341626 EMAAR PROPERTIES S A S 2014 277,380,705
02221859 EMANUEL ELECTRICOS Y FERRETERIA S A S 2014 5,000,000
01742020 EMBEREK S.A.S. 2014 380,345,883
00325925 EMBOTELLADORA CAPRI LTDA 2014 24,847,890,000
02090600 EMEVET CLINICA VETERINARIA 2014 10,000,000
01948551 EMIBO SAS 2014 35,954,081,821
00727097 EMISORA MIL VEINTE S A 2014 883,962,000
02208933 EMPANADAS & CO BULEVAR 2014 1,800,000
01153809 EMPANADAS ARGENTINAS 2014 2,000,000
02110109 EMPANADAS DEL TOLIMA EL PAISANO 2014 1,500,000
02205426 EMPANADITAS & CIA 2014 1,800,000
01594437 EMPANADITAS & CO 2014 1,800,000
01941937 EMPANADITAS & CO 2014 1,800,000
02245733 EMPANADITAS & COMA 2014 1,800,000
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02279355 EMPANADITAS AND COMIDAS 2014 1,800,000
00215586 EMPAQUES & CARTONES S A S 2014 3,843,969,390
00397893 EMPAQUES & EMPAQUES 2014 30,000,000
01953535 EMPAQUES INNOVAR 2014 1,800,000
00215585 EMPAQUES Y CARTONES 2014 500,000
02200873 EMPAQUES Y MANUFACTURAS JOSPER SAS 2014 16,000,000
01360650 EMPORIO MODA ITALIANA 2014 1,000,000
01871438 EMPRENDEDORES EN RED LTDA 2014 2,000,000
02281708 EMPRESA COLOMBIANA DE INVERSION S A S 2014 14,288,336,000
01607744 EMPRESA INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO DEL DEPORTE Y LA RECREACION
EN COLOMBIA LTDA Y QUE REGIRA COMO
SIGLA O NOMBRE COMERCIAL INDERCOL LTDA
2014 6,500,000
02068006 EMPRESA PROCESADORA DE CEREALES S A S
Y PODRA USAR LA SIGLA EMPROCER S A S
2014 49,919,722,784
01809331 EMPRESALUD OCUPACIONAL E U 2014 281,601,000
01199983 EMPRESARIAL CIEN INMOBILIARIA LTDA 2014 1,014,329,000
00216057 EMPRESARIAL CIEN INMOBILIARIA S A S 2014 1,014,329,000
01660795 EN CASA TERAPIAS Y SALUD 2014 5,000,000
02291208 EN TITOS 2014 1,700,000
02206769 ENCISO ROJAS FLOR ALBA 2014 1,200,000
00056000 ENCOFRADOS Y EQUIPOS TITAN LTDA 2014 224,346,416
00263489 ENERCOM S A 2014 6,050,505,000
02168767 ENFERMERAS Y FISIOTERAPEUTAS A
DOMICILIO EN BOGOTA . COM
2014 5,544,000
01476401 ENFERMERIA SEDA 2014 500,000
02071784 ENGEVIX ENGENHARIA S A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 565,951,498
01993818 ENLACE GESTION EMPRESARIAL S A S 2013 10,000,000
01993818 ENLACE GESTION EMPRESARIAL S A S 2014 10,000,000
02385370 ENLAVABIEN  JT 2014 1,100,000
01600879 ENMARCA EXPRESS LTDA 2010 15,300,000
01600879 ENMARCA EXPRESS LTDA 2011 11,800,000
01600879 ENMARCA EXPRESS LTDA 2012 10,190,000
01600879 ENMARCA EXPRESS LTDA 2013 10,900,000
01600879 ENMARCA EXPRESS LTDA 2014 8,400,000
00147159 ENRIQUE ACUÑA MESA & CIA LTDA 2014 644,398,273
01781771 ENRIQUEZ MOSQUERA VICTOR HUGO 2014 2,000,000
02084967 ENTERMEMORY DE COLOMBIA S A S 2014 577,108,335
02218645 ENTRE NOS S A S 2014 48,939,000
00476802 ENTREGA INMEDIATA SEGURA S A Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA EIS S A
2014 4,519,204,754
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02394188 ENTRETENIMIENTO PARA TODOS SAS 2014 269,808,427
02329149 ENTROPIA INVESTIGACION AVANZADA
COLOMBIA S A S
2014 5,000,000
02284207 ENVASES SOPLADOS TECNICAMENTE SAS 2014 470,119,539
02264509 ENVIRONMENT & TECHNOLOGY CORPORATE SAS 2014 46,423,204
01773255 EON ESTUDIO SAS 2014 106,876,522
02358836 EPICA IMPRESORES SAS 2014 203,764,000
02320892 EPSTEIN-BARR S.A.S 2014 75,233,530
02302440 EQRQUINTEX ASESORIAS Y CONSULTORIAS
SAP S.A.S
2014 25,199,741
00006990 EQUIPELA 2014 5,000,000
00006988 EQUIPELA LTDA. DE BOGOTA 2014 610,856,230
00212462 EQUIPOS BANCARIOS DULON 2014 7,403,876,000
00210030 EQUIPOS BANCARIOS DULON LTDA: 2014 7,403,876,000
01840556 EQUIPOS CONTRA INCENDIO R G ROJAS
GARCIA
2014 2,000,000
01765828 EQUIPOS Y MUEBLES MEDICOS LTDA 2014 998,641,306
00393438 ERIXA S A 2014 925,946,366
02135825 ERMITAÑO MOLINA ROSVELINDA 2014 1,130,000
02260620 EROFLEX COLOMBIA SAS 2014 756,045,000
02383460 ESCALLON NIÑO EDNA JANETH 2014 20,000,000
01726760 ESCARRAGA BERMUDEZ CAROL MILENA 2014 600,000
02325260 ESCOBAR  SANDRA MILENA 2014 1,232,000
02313558 ESCOBAR HERRERA NELSON EDUARDO 2014 1,232,000
02182616 ESCOBAR MUNERA NELSON ESTEBAN 2013 500,000
01975024 ESCOBAR RAMIREZ LUIS HERNANDO 2013 900,000
01975024 ESCOBAR RAMIREZ LUIS HERNANDO 2014 1,200,000
02350271 ESCOBAR RIOS WILLIAM 2014 1,000,000
00058774 ESCOBAR Y MARTINEZ 2014 34,012,959,277
00007659 ESCOBAR Y MARTINEZ S A E & M S A 2014 34,012,959,277
01189800 ESCRITOS EN COMPUTADOR AIDA 2014 1,000,000
01358796 ESCUELA COLOMBIANA EN TECNOLOGIA
EDUCATIVA
2014 1,000,000
01929796 ESCUELA DE FORMACION TECNICA
ODONTOSALUD
2011 1,000,000
01929796 ESCUELA DE FORMACION TECNICA
ODONTOSALUD
2012 1,000,000
01929796 ESCUELA DE FORMACION TECNICA
ODONTOSALUD
2013 1,000,000
02137369 ESCUELA DE PATINAJE RUNNING LG 2014 700,000
01824218 ESCUELA PIANNISSIMO 2014 1,000,000
02056878 ESL ESTUDIOS INTERNACIONALES S A S 2014 362,266,704
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00040017 ESMERALDAS Y MINAS DE COLOMBIA
ESMERACOL S.A.
2014 6,662,978,003
00758003 ESMORIS GARRIDO RAUL FERNANDO 2014 3,900,000
02173662 ESPAÑA CORREA MARTHA 2014 900,000
02207229 ESPAÑOL LEIDY MILENA 2014 4,000,000
02308724 ESPARZA BARBOSA CARLOS ALBERTO 2014 1,450,000
02022559 ESPARZA FLOREZ FREDDY REY 2014 2,000,000
00555525 ESPARZA INGENIERIA S A S 2014 908,396,651
02024260 ESPEJO MATEO MARIA CONCEPCION 2014 1,200,000
01547217 ESPENDIO DE COMESTIBLES Y LICORES LA
OFICINA
2014 763,000
02353317 ESPINEL DE FIGUEREDO MARIA ALICIA DEL
CARMEN
2014 1,000,000
02118987 ESPINEL PEREZ GEMAUNICE 2014 2,000,000
02187115 ESPINOSA CECILIA 2014 1,000,000
01607575 ESPINOSA URICOECHEA CARLOS EDUARDO 2014 2,953,405,552
02360243 ESPINOSA VELANDIA JOSE ELIECER 2014 1,700,000
02208932 ESPITIA ALMANZA HERMENEGILDO 2014 1,800,000
00187184 ESPITIA CIFUENTES ALVARO 2013 1,000,000
00187184 ESPITIA CIFUENTES ALVARO 2014 1,000,000
01360596 ESPITIA DIAZ MARTHA 2014 800,000
01639150 ESPITIA LOPEZ HUGO 2014 2,000,000
02362808 ESPITIA MONTAÑEZ ANDREA 2014 1,000,000
02391266 ESPITIA MONTAÑEZ SONIA PATRICIA 2014 500,000
00417780 ESPITIA PARRA MIGUEL ALEXANDER 2014 5,000,000
02182838 ESPITIA PEÑA DARIO 2014 1,300,000
01447160 ESPUEZAN BUESAQUILLO ANASTASIA 2014 2,000,000
00664128 ESPUMAS DE LA SABANA LTDA 2014 2,264,900,462
01390942 ESPUMAS Y COLCHONES POLIFLEX S.A.S 2014 520,797,010
01232397 ESQUIVEL RESTREPO JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02208798 ESQUIVEL TORRES DILFREDO 2014 825,000
01562142 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
PETROBRAS CALLE 45
2014 1,000,000
02368204 ESTACION DE SERVICIO GULF CALLE 116
SAN SEBASTIAN
2014 985,857,592
01788154 ESTACION DE SERVICIO LA CHUSACA 2014 250,000,000
00465140 ESTACION DE SERVICIO LA REPUBLICA 2014 116,077,359
01668343 ESTACION DE SERVICIO PRADERA DE SUBA 2014 400,000,000
00664977 ESTACION DE SERVICIO TX 34 2014 10,000,000
01288014 ESTACION DE SERVICIO VILLA ALSACIA 2014 380,000,000
00249134 ESTACION SERVICENTRO LA AURORA 2014 211,785,798
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01598494 ESTACION TEXACO 16 2014 3,096,347,704
01522117 ESTACION TEXACO N 25 2014 2,710,572,954
01412623 ESTACION TEXACO NO40 2014 2,167,319,402
01416527 ESTEBAN VELANDIA CARLOS JULIO 2014 1,000,000
00797582 ESTETICA DANIELLA SALUD Y AROMA 2014 800,000
01973239 ESTETICA Y LASER 2014 1,000,000
02368775 ESTETICA Y SPA ANA MARIA 2014 1,700,000
01804741 ESTHETIC OTF E U 2014 16,000,000
01804791 ESTHETIC OTF E U 2014 16,000,000
01698692 ESTILO ASEM 2014 11,000,000
02372325 ESTILO DISNEY 2014 30,000,000
01690759 ESTIVEN PELUQUERIA 2014 1,000,000
02197072 ESTRADA DE RAGUA HERMINDA 2014 5,000,000
01945079 ESTRATEGIA & DEFENSA S A S 2014 1,609,276,587
02382033 ESTRATEGIA E INTELIGENCIA DE MERCADOS
SAS
2014 31,331,093
02374247 ESTRATEGIA GASTRONOMICA S A S 2014 49,613,464
01033813 ESTRATEGIAS EN VALORES S A SIGLA
ESTRAVAL SA
2014 81,528,587,597
01635187 ESTRUCTURA PATRIMONIAL S.A.S 2014 1,118,909,777
01994128 ESTRUCTURAR INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
CUYA SIGLA ES EI&P SAS
2014 202,752,564
01366555 ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y VIAS
LIMITADA ECOVIAS LTDA
2014 1,041,212,247
01366657 ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y VIAS LTDA 2014 10,000,000
00434670 ESTRUCTURAS DE HORMIGON LTDA 2014 737,551,290
02031552 ESTRUCTURAS ECONOMICAS NEGOCIOS Y
GESTION EMPRESARIAL SAS
2014 1,934,855,927
01605354 ESTRUCTURAS PLASTICAS MADERPLAST S A 2014 3,511,553,796
02380609 ESTUDIO INTEGRAL DE BELLEZA  HAGASE TU
VOLUNTAD
2014 1,100,000
02386059 ESTUDIO LA NUEZ S A S 2014 2,500,000
01076746 ESTUDIOS DENTALES 2014 4,900,000
02245161 ETE COLOMBIA S A S 2014 2,869,949,887
02323886 EU LATAM SAS 2014 1,000,000
00993545 EUPHORIANET LTDA 2014 673,743,000
01825343 EURO LEURO 2014 11,000,000
01596110 EUROBAÑOS LIMITADA 2014 5,000,000
01439365 EUROBAÑOS LTDA 2014 882,985,167
00584701 EUROCOL LTDA 2014 1,442,664,751
02096781 EUROESTUDIOS SAS 2014 1,366,336,142
00508227 EUROFAC 2014 45,000,000
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01785272 EUROHOTEL 2014 2,000,000
01141468 EUROLACAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 816,754,294
01268648 EUROLAMINADOS S A 2014 2,928,931,223
01268713 EUROLAMINADOS S A 2014 1
01333195 EUROLATINA CONSULTORES LTDA 2014 163,485,931
00508225 EUROPEA FABRICANTE DE CAUCHOS LTDA
EUROFAC LTDA
2014 45,000,000
01508177 EUROPISOS S S 2014 13,000,000
01508030 EUROPISOS S S LTDA 2014 183,851,000
00288944 EVANCO SISTEMAS DE ALARMA 2014 1,750,000
01608386 EVEL PLAST 2014 10,000,000
02200344 EVEREST LOGISTICA SAS 2014 1,000,000
00730119 EVIS PUBLICIDAD 2012 1,450,000
00730119 EVIS PUBLICIDAD 2013 1,450,000
00730119 EVIS PUBLICIDAD 2014 1,500,000
02178832 EVITRANS 2014 1,000,000
02337847 EVN DECORADOS SAS 2014 71,015,973
02342262 EVOLUTION TRAINING GYM SAS 2014 58,327,000
02345891 EWORLD S A S 2014 200,000
01787344 EXCEDENTES INDUSTRIALES H.R 2014 1,170,000
01472832 EXCEL LOGISTICS SAS 2014 501,556,487
01754494 EXCEL SERVICIOS LOGISTICOS SAS 2014 2,069,013,705
02047009 EXCELENCIA ESTRATEGICA CONSULTORES
S.A.S
2012 1,000,000
02047009 EXCELENCIA ESTRATEGICA CONSULTORES
S.A.S
2013 1,000,000
02047009 EXCELENCIA ESTRATEGICA CONSULTORES
S.A.S
2014 1,000,000
01914234 EXCESS INTERNACIONAL SAS 2014 3,475,587,312
02160362 EXI EXPERTOS INTEGRALES S A S 2014 7,000,000
01296657 EXOTIC FARMS SAS 2014 21,509,397,768
02042108 EXPENDIDO DE CARNES J Y M 2014 1,600,000
01700919 EXPENDIO DE CARNES EL ROBLE N.2 2014 850,000
01693267 EXPENDIO DE CARNES LA CANDELITA 2014 1,000,000
01799776 EXPENDIO DE CARNES LA VICTORIA LA
AGUADITA
2014 3,900,000
01805405 EXPENDIO DE CARNES SUR ORIENTE 2014 1,000,000
01653930 EXPENDIO Y CONSUMO DE LICORES EL
CAMPEON
2014 1,232,000
01941000 EXPLORACIONES INSUMOS Y SERVICIOS SAS
Y GIRARA BAJO LA SIGLA EXPLOINSER SAS
2014 893,628,465
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02290991 EXPLORATION CONSULTING AND AUDITING S
A S
2014 610,005,424
01674886 EXPOMEAT LTDA 2014 117,488,335
02232691 EXPOMERCADO WORLD TRADE S A S 2014 236,967,040
02218134 EXPRESS & CLEAN LAVANDERIA . 2014 500,000
02218133 EXPRESS & CLEAN LAVANDERIA S A S 2014 186,759,661
01202095 EXQUISITESES LA 37 2014 1,500,000
02306430 EXTINSEG COLOMBIA S A S 2014 9,739,595
01809424 EXTINTORES AMERICA INDEXT 2014 11,000,000
01591061 EXTINTORES LEYDER 2014 1,179,000
02065485 EXTINTORES LIDER LR 2014 1,000,000
01461034 EXTRACCION MINERA Y TRANSPORTE LTDA 2008 1,000,000
01461034 EXTRACCION MINERA Y TRANSPORTE LTDA 2009 1,000,000
01461034 EXTRACCION MINERA Y TRANSPORTE LTDA 2010 1,000,000
01461034 EXTRACCION MINERA Y TRANSPORTE LTDA 2011 1,000,000
01461034 EXTRACCION MINERA Y TRANSPORTE LTDA 2012 1,000,000
01461034 EXTRACCION MINERA Y TRANSPORTE LTDA 2013 1,000,000
01461034 EXTRACCION MINERA Y TRANSPORTE LTDA 2014 1,000,000
01958200 EXTRUSION M.A. 2014 1,000,000
01639427 F AMBIENTAL S A E S P 2014 19,923,000
01639456 F AMBIENTAL S A ESP 2014 19,923,000
01264352 F E M E INGENIERIA LTDA 2014 7,778,475,000
01264409 F E M E INGENIERIA LTDA 2014 1
00159008 F M C LTDA 2014 1,080,238,709
02114605 FABIAN DE LEON & ASOCIADOS S A S 2014 136,221,281
02132353 FABIOLA MORERA COMUNICACIONES LTDA 2014 7,000,000
00831651 FABIOLA MORERA COMUNICACIONES S.A.S 2014 2,056,512,333
02088483 FABIS SPORT JUNIOR 2014 1,232,000
00945307 FABRICA DE AREPAS DON FELIPE 2013 1,200,000
00945307 FABRICA DE AREPAS DON FELIPE 2014 1,800,000
02230358 FABRICA DE AREPAS EL EDEN 2013 800,000
02230358 FABRICA DE AREPAS EL EDEN 2014 800,000
01820139 FABRICA DE BOLSOS FARBEL 2013 600,000
01820139 FABRICA DE BOLSOS FARBEL 2014 1,230,000
00020547 FABRICA DE CHOCOLATES TRIUNFO 2014 5,000,000
00020546 FABRICA DE CHOCOLATES TRIUNFO S.A.
TRIUNFO S.A.
2014 10,747,326,587
02072937 FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS LA
SUPER ESTRELLA JL S A S
2014 117,234,390
00088051 FABRICA DE FORROS Y VIRAS EL PRINCIPE 2014 500,000
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00077579 FABRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
GRASCO
2014 62
00006401 FABRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
LIMITADA GRASCO LIMITADA
2014 620,220,499,938
02222435 FABRICA DE GUARDAESCOBAS J & J 2014 1,179,000
02263816 FABRICA DE MUÑECOS GEORGE 2014 1,800,000
02264644 FABRICA HOGARPLAS 2014 486,254,100
00155156 FABRICA NACIONAL DE GRASAS S A
PUDIENDO GIRAR BAJO LA SIGLA FANAGRA S
A
2014 64,614,778,000
01956692 FABRICA TEXTIL DE COLOMBIA S A S CON
SIGLA FABRITEXCOL S A S
2014 32,030,000
01864042 FABRICOR K 2014 1,500,000
00685102 FABRICS 2014 1,000,000
02216727 FABRIKOR K SAS 2014 15,000,000
01344006 FABRIPLAST LUCY BORRERO 2014 1,000,000
02283168 FACHADAS & RECUBRIMIENTOS S A S 2014 20,000,000
02095814 FACOBOL S A S 2014 1,000,000
02377922 FACOLTANQ J N 2014 5,000,000
01912190 FACTORING CREDILIBRANZAS S A S 2014 500,000,000
01114319 FADUL & MEJIA CONSULTORES Y EDITORES
FAMEC LTDA
2014 34,043,112
01997868 FADUL S A S 2014 187,547,656
00791448 FAESCUR 2014 1,230,000
02380584 FAGUA OSCAR JAVIER 2014 1,100,000
01172514 FAIRMONT S A S 2014 2,015,413,726
01738532 FAJARDO JAIRO ENRIQUE 2014 1,200,000
02220946 FAJARDO QUIROGA CARLOS ARTURO 2014 500,000
02201194 FAJARDO SOLANO HELEN DAYANA 2014 1,000,000
01521439 FAJARDO VILLAMIL NELLY 2014 800,000
02306979 FALCON EYE SAS 2014 24,835,000
02357065 FALCON MANAGEMENT PARTNERS S A S 2014 21,361,918
00315431 FAMA LAS ANTILLAS 2014 500,000
S0042491 FAMIGLIA INSIEME SOCIETA COOPERATIVA
SOCIALE
2014 100,000
02179515 FAMIL BOLSOS & ALGO MAS 2014 1,100,000
01561533 FAMILDROGAS N. 2 2014 2,000,000
01340259 FANABI R 2005 381,500
01340259 FANABI R 2006 408,000
01340259 FANABI R 2007 433,700
01340259 FANABI R 2008 461,500
01340259 FANABI R 2009 496,900
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01340259 FANABI R 2010 515,000
01340259 FANABI R 2011 535,600
01340259 FANABI R 2012 566,700
01340259 FANABI R 2013 589,500
01340259 FANABI R 2014 612,300
01340261 FANALPAR 2005 381,500
01340261 FANALPAR 2006 408,000
01340261 FANALPAR 2007 433,700
01340261 FANALPAR 2008 461,500
01340261 FANALPAR 2009 496,900
01340261 FANALPAR 2010 515,000
01340261 FANALPAR 2011 535,600
01340261 FANALPAR 2012 566,700
01340261 FANALPAR 2013 589,500
01340261 FANALPAR 2014 612,300
02391061 FANCY KIDS 2014 12,000,000
02391070 FANCY KIDS 2014 12,000,000
02359122 FANCY KIDS SAS 2014 627,120,621
01496187 FANTACIAS LAS 4 ESTRELLAS 2014 1,100,000
00253733 FANTASIA EN FLORES 2014 4,385,540
01450313 FANTASIA ROYAL TERMINAL 2014 10,000,000
02305973 FANTASIA Y COSMETICOS F 3 A 2014 3,200,000
02079655 FANTASTICO MODA & ACCESORIOS 2014 50,000,000
02220948 FAQUIR CREACIONES Y SUMINISTROS 2014 10,000
02257964 FARALLONES TOLIMA S.A.S. 2014 1,858,237,851
01261315 FARFAN AMAYA BENIGNO 2004 500,000
01261315 FARFAN AMAYA BENIGNO 2005 500,000
01261315 FARFAN AMAYA BENIGNO 2006 500,000
01261315 FARFAN AMAYA BENIGNO 2007 500,000
01261315 FARFAN AMAYA BENIGNO 2008 600,000
01261315 FARFAN AMAYA BENIGNO 2009 600,000
01261315 FARFAN AMAYA BENIGNO 2010 600,000
01261315 FARFAN AMAYA BENIGNO 2011 600,000
01261315 FARFAN AMAYA BENIGNO 2012 700,000
01261315 FARFAN AMAYA BENIGNO 2013 700,000
01261315 FARFAN AMAYA BENIGNO 2014 700,000
02173743 FARFAN CASALLAS CLAUDIA ESPERANZA 2014 3,000,000
01946252 FARIAS PICON MARIA FERNANDA 2010 4,255,130
01946252 FARIAS PICON MARIA FERNANDA 2011 4,842,000
01946252 FARIAS PICON MARIA FERNANDA 2012 5,489,000
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01946252 FARIAS PICON MARIA FERNANDA 2013 1,000,000
02213061 FARIETA LOPEZ DIANA CAROLINA 2014 10,000,000
02213059 FARIETA LOPEZ PAOLA ANDREA 2014 10,000,000
02266029 FARMA ITALIA 2014 1,500,000
01588337 FARMA ORFI 2014 1,000,000
01913821 FARMA SENTRYY 2014 1,800,000
02264356 FARMACIA HOMEOPATICA NACIONAL F H N 2013 1,100,000
02264356 FARMACIA HOMEOPATICA NACIONAL F H N 2014 1,100,000
00327995 FARMACIA HOMEOPATICA SANTA RITA 2014 40,607,419
00256911 FARMACIA HOMEOPATICA SANTA RITA
LIMITADA
2014 754,514,547
01988935 FARMAMIA 2013 147,569,393
01340775 FARMAPOS LTDA 2014 2,552,934,468
01986406 FARMING PROJECTS S A S SIGLA FARPRO 2014 51,958,666
01933626 FARO TEXTIL 2014 1,700,000
02122232 FAROALTO S A S 2014 80,000,000
00882189 FAS MEDIA EDITORES S A PUDIENDO
CONTRATAR Y ANUNCIARSE CON EL SOLO
EMPLEO DE LA EXPRESION FASMEDIA.
2014 90,000
02198552 FASAC SAS 2014 53,432,799
02162280 FASHION BREINER 2014 1,000,000
02127089 FASHION KIDS UN LUGAR MAGICO 2014 1,848,000
02240549 FASHION LUMEBA 2014 1,000,000
02331969 FAST CLAIMS ONLINE S A S 2014 20,889,789
01931851 FAST COLOMBIA S A S 2014 51,220,150,878
00481503 FAST PRINT LTDA 2014 4,575,682,022
01338366 FAVCAR 2014 1,232,000
01763041 FCE CPS 2014 2,821,691
02159624 FEDDA SAS 2014 32,980,198
S0039355 FEDERACION INTERNACIONAL DE FE Y
ALEGRIA SIGLA FIFYA
2014 815,682,883
S0003109 FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES
FENALCO
2014 10,183,787,662
02220230 FEGAPIEL SAS 2014 6,000,000
00257561 FEHRMANN S A 2014 9,059,765,000
00093829 FELIPE LUENGAS Y CIA LTDA 2014 1,496,151,000
02185007 FENESTRA INC S A S 2014 2,903,050,717
02260250 FENIX CIUDADELA BROSTER 2014 1,500,000
00839509 FERNAN DEL CRISTO MENDOZA BELTRAN
EMPRESA UNIPERONAL
2014 36,854,060
01310643 FERNANDEZ BOCANEGRA ELCY 2014 2,550,000
00465363 FERNANDEZ CASTELLANOS GIOVANNI 2014 194,688,950
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02323412 FERNANDEZ DE CASTRO GONZALEZ Y
ASOCIADOS S.A.S
2014 232,256,000
01520207 FERNANDEZ GARCIA WILSON 2012 565,722,000
01520207 FERNANDEZ GARCIA WILSON 2013 711,399,000
01520207 FERNANDEZ GARCIA WILSON 2014 1,504,587,000
02123254 FERNANDEZ MARQUEZ HUMBERTO 2014 8,728,000
01758315 FERNANDEZ MORENO OSCAR JEOVANNY 2014 7,552,522,968
02330293 FERNANDEZ OJEDA MARIA ELENA 2014 6,000,000
01557734 FERNANDEZ RODRIGUEZ ANDREA 2014 2,800,000
00282295 FERNANDEZ RUIZ MARIA ALBERTINA 2014 1,000,000
00611077 FERNANDO RAMIREZ INGENIEROS
ARQUITECTOS LIMITADA
2014 11,183,887,590
01775523 FERPARTES 2014 48,608,375
01765215 FERPINTURAS NISSI 2014 550,000
02220571 FERRAMAX S A S 2014 187,175,000
01075974 FERRE MOLINOS 2012 600,000
01075974 FERRE MOLINOS 2013 700,000
01075974 FERRE MOLINOS 2014 1,200,000
01274288 FERRE TORNILLOS PUNTO 64 2013 18,000,000
01274288 FERRE TORNILLOS PUNTO 64 2014 28,000,000
01518083 FERREACIFUENTES 2014 45,782,000
01302316 FERRECAUCHOS LA 19 2014 1,900,000
01418933 FERRECHINAUTA 2014 1,232,000
02203778 FERRECOL EXPRESS SAS 2014 400,597,871
01843852 FERRECONSTRUIR MF 2014 1,232,000
02095351 FERREDECIMA 2014 13,000,000
02002970 FERREDEPOSITO EL CONDOR DE LA 41 2014 900,000
01467797 FERREDEPOSITO LA REFORMA 2005 2014 8,000,000
01519622 FERREDEPOSITO SIGLO XXI 2014 3,000,000
01568236 FERREELECTRICOS OLIVEROS 2014 800,000
01332664 FERREIMPORT BOTERO GOMEZ 2014 1,000,000
01119338 FERREIRA DE BUITRAGO NUBIA ESTHER 2014 1,500,000
01901295 FERREIRA Y ASOCIADOS CONTADORES
CONSULTORES LTDA
2014 53,370,000
01032800 FERRELECTRICOS DEL 20 2014 1,900,000
02365103 FERRELECTRICOS DUEÑAS 2014 200,000
02112581 FERRELECTRICOS GOMEZ B 2014 1,055,000
02070891 FERRELECTRICOS INDUSTRIALES LAITON S A
S
2014 205,695,595
01170987 FERRELECTRICOS J & U 2014 1,000,000
02339709 FERRELECTRICOS LA 97 G & L 2014 1,232,000
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02103681 FERRELECTRICOS MAXICOLOR 2014 4,300,000
00233936 FERRELECTRICOS TEQUENDAMA 2014 43,112,000
00233935 FERRELECTRICOS TEQUENDAMA LIMITADA 2014 43,112,000
02198944 FERREMADERAS MORALES 2014 1,230,000
01482710 FERRENORTE BRICEÑO 2014 1,300,000
01943095 FERREPAULA 2014 5,000,000
02156420 FERREPINTURA JIRET 2014 1,179,000
00596665 FERRESOLDA LTDA 2014 1,477,481,754
01576782 FERRESOLDA PRINCIPAL 2014 1,477,481,754
01108771 FERRETERIA ALICAR 2014 700,000
01724072 FERRETERIA ANDRES MARTINEZ PUNTO 1 2014 12,000,000
02306522 FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S A S 2014 18,000,000
02145630 FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S A S 2014 27,000,000
02145943 FERRETERIA CRISTALERIA PAISA 2014 1,000,000
00317807 FERRETERIA DEL RESTREPO 2014 1,500,000
01527188 FERRETERIA ECHEVERRI H EL BAUL DEL
ABUELO
2014 2,100,000
01419323 FERRETERIA FEDERMAN 2006 1,000,000
01419323 FERRETERIA FEDERMAN 2007 1,000,000
01419323 FERRETERIA FEDERMAN 2008 1,000,000
01419323 FERRETERIA FEDERMAN 2009 1,000,000
01419323 FERRETERIA FEDERMAN 2010 1,000,000
01419323 FERRETERIA FEDERMAN 2011 1,000,000
01419323 FERRETERIA FEDERMAN 2012 1,000,000
01419323 FERRETERIA FEDERMAN 2013 1,000,000
01419323 FERRETERIA FEDERMAN 2014 1,000,000
02118991 FERRETERIA G Y G CABLES Y GUAYAS 2014 2,000,000
02124144 FERRETERIA HERVAL SAS 2014 60,000,000
00141509 FERRETERIA IMACON 2014 2,235,910,955
01253272 FERRETERIA INTERANDINA 2014 500,000
02299932 FERRETERIA JJC 2014 4,000,000
01723916 FERRETERIA LA PRINCIPAL G B 2010 500,000
01723916 FERRETERIA LA PRINCIPAL G B 2011 500,000
01723916 FERRETERIA LA PRINCIPAL G B 2012 500,000
01723916 FERRETERIA LA PRINCIPAL G B 2013 500,000
01723916 FERRETERIA LA PRINCIPAL G B 2014 1,200,000
01108765 FERRETERIA LYKBY 2014 700,000
01566529 FERRETERIA MAKROEXITO 2014 1,000,000
01677228 FERRETERIA MULTISERVICIOS E U 2014 3,000,000
01677240 FERRETERIA MULTISERVICIOS E U 2014 3,000,000
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00009983 FERRETERIA NURUENA 2014 16,049,309,884
00009982 FERRETERIA NURUEÑA SAS 2014 16,049,309,884
01973163 FERRETERIA PETROLERA COLOMBIANA SAS 2014 362,007,083
01132998 FERRETERIA PIÑARETE 2014 900,000
00117843 FERRETERIA RODRIGUEZ FANDINO PRECEDIDO
DE LA SIGLA S A FERROFAN S A
2014 6,822,706,545
01586468 FERRETERIA RODRIGUEZ FANDIÑO S A 2014 500,000
00556385 FERRETERIA SAFER S A S 2014 2,637,750,553
02293528 FERRETERIA SIBATE 2014 2,000,000
00927145 FERRETERIA TORPARTES 2014 62,770,770
00240135 FERRETERIA TORPARTES 2014 188,312,309
00240134 FERRETERIA TORPARTES S A S 2014 251,083,079
02192844 FERRETERIA USME S A S 2014 284,914,000
01617412 FERRETERIA Y CERRAJERIA PLAZA DE LAS
AMERICAS
2014 1,000,000
02164653 FERRETERIA Y DEPOSITO LA META 2014 1,000,000
02262765 FERRETORNILLOS FLASH 93 2014 7,000,000
01988313 FERRETORNILLOS Y ACCESORIOS 2014 1,000,000
02164300 FERRETRIPLEX LAS FERIAS 2014 1,000,000
02192848 FERREUSME 2014 58,200,000
01934810 FERRI ELECTRICOS SEBITAS 2014 1,200,000
02230511 FERRIFUTURO 2014 1,500,000
00186136 FERRO VELASQUEZ ABELARDO 2014 4,000,000
00011173 FERROFABRIL COLOMBIANA 2014 10,000,000
00011008 FERROFABRIL COLOMBIANA S A S 2014 1,321,545,966
00117844 FERROFAN 2014 500,000
02085165 FERROMATERIALES WALTMAR 2014 500,000
02212391 FERRUCHO RODRIGUEZ MARIA MARTHA ELENA 2014 1,000,000
02327908 FERTIFOSFATOS DE COLOMBIA S A S 2014 7,000,000
02341587 FERVI LM 2014 1,000,000
01615322 FG BIENES RAICES INTERNACIONALES S A S 2014 132,605,026
02359131 FHERGRAFICO PUBLICIDAD 2014 1,000,000
01975723 FICTICIO APLICACIONES WEB LTDA 2014 3,000,000
02209177 FIDELINOR COLOMBIA SAS 2014 392,005,399
02306823 FIDERE AGENTES DE FIANZAS SAS 2014 861,282,440
00491966 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. 2014 1,750,872,852
02141501 FIERRO CARDENAS JOSE MARTIN 2014 1,100,000
01104672 FIERRO CARDENAS MARIA ALCIRA 2014 1,000,000
02362721 FIERRO PEDRAZA INNOVACIONES
INMOBILIARIAS S A S
2014 10,000,000
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02222232 FIGUEROA Y AVILA BAMBU CAFE
RESTAURANTE
2013 1,000,000
00587382 FIGURAZIONE LTDA 2014 17,422,758,676
02119397 FILARTI SERVICIOS S A S 2014 1,500,000
02331012 FILETE GOURMET 2014 15,000,000
02334032 FINA STAMPA S A S 2014 199,231,684




01858238 FINANCIERA COMULTRASAN 2014 21,648,419,997
00212737 FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA 2014 495,211,056,117
00413088 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S
A FINDETER
2014 6,759,156,818,000
02116540 FINANZAS Y LIBRANZAS SAS 2014 20,262,397
02392120 FINCA AGROTURISTICA BUENAVISTA 2014 1,000,000
02079915 FINCA LA MURALLA 2014 5,000,000
02305576 FINCA RAIZ APOCALIPSIS 2014 5,000,000
01914643 FINO GAMBA RAUL 2014 1,200,000
00850772 FIRESEC S.A. 2014 11,405,599,107
01955053 FIRS PLAY 2014 1,700,000
01080267 FIRSOFT SISTEMAS INTEGRALES LTDA 2014 169,098,000
02048511 FIRST ROUTE LTDA 2012 1,000,000
02048511 FIRST ROUTE LTDA 2013 1,000,000
02048511 FIRST ROUTE LTDA 2014 1,200,000
01114936 FISIOTERAPIA AVANZADA SAS 2014 261,367,088
02271076 FIT COLOMBIA S A S 2014 452,283,000
01274319 FIX 24 S A 2014 997,556,636
00057730 FLAMINIO ANGULO 2014 8,000,000
00057729 FLAMINIO ANGULO Y CIA. LTDA. 2014 3,330,600,654
00913709 FLASH IMPRESORES 2014 2,000,000
02386318 FLASH SPOR DEPORTES 2014 1,450,000
01153726 FLEXIWEB LIMITADA 2014 454,943,554
02271283 FLEXO PRESS SAS 2014 7,000,000
00962375 FLO SPEC LTDA 2014 382,224,338
00347070 FLOR GRES SOCIEDAD ANONIMA EN
EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2014 2,324,278,732
00209569 FLORES DEL GALLINERO  SAS 2014 489,503,060
02308021 FLORES EN COLOMBIA 2014 1,500,000
00307390 FLORES LA CONCHITA LTDA 2014 8,213,145,812
01593303 FLORES LA SERENA LTDA 2014 4,721,562,356
01643696 FLORES SILOE 2014 2,300,000
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01000261 FLORES Y DETALLES EL GIRASOL 2014 800,000
01607306 FLORES Y DETALLES MARGARITA 2014 1,510,000
01883965 FLOREZ ARIAS JOAQUIN NORBEY 2014 5,000,000
02147730 FLOREZ DELGADILLO JOSE ARGEMIRO 2014 9,500,000
02392306 FLOREZ EDUARDO ANTONIO 2014 1,200,000
00780323 FLOREZ FLOREZ MARIA LILIA 2014 1,232,000
01811950 FLOREZ GALVIS CARMENZA 2014 2,000,000
02382932 FLOREZ GIL DIANA CONSTANZA 2014 10,000,000
02297563 FLOREZ MARIA GLADYS 2014 1,000,000
00845564 FLOREZ MONCALEANO PEDRO 2014 1,100,000
02269797 FLOREZ MONTAÑA FABIAN ANTONIO 2014 450,000
01608384 FLOREZ OVALLOS EVELIO 2014 10,000,000
02391936 FLORIAN CAÑON ELIANA YAZMIN 2014 1,232,000
01231869 FLORISTERIA ALEJANDRA 2014 8,800,000
01909113 FLORISTERIA BUENA SUERTE 2012 4,500,000
01909113 FLORISTERIA BUENA SUERTE 2013 4,500,000
01909113 FLORISTERIA BUENA SUERTE 2014 4,500,000
00021907 FLORISTERIA DON ELOY 2014 1,659,157,496
00590836 FLORISTERIA DON ELOY 2014 1,659,157,496
00590838 FLORISTERIA DON ELOY 2014 1,659,157,496
00641178 FLORISTERIA DON ELOY 2014 1,659,157,496
01415192 FLORISTERIA DON ELOY 2014 1,659,157,496
01448085 FLORISTERIA DON ELOY 2014 1,659,157,496
01060452 FLORISTERIA VENUS AFRODITA 2014 800,000
00036261 FLOTA MAGDALENA 2014 10,000,000
00030627 FLOTA MAGDALENA S A 2014 10,175,340,025
00852704 FLUID & PIPE INGENIERIA LTDA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA F & P
2014 1,325,212
01808780 FOCKE GONZALEZ JAIME FERNANDO 2014 1,500,000
01870742 FONDA PAISA LOS ARRIEROS 2013 1,000,000
01870742 FONDA PAISA LOS ARRIEROS 2014 1,000,000
S0002538 FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION
SUPERIOR SIGLA FODESEP
2014 24,056,452,409
S0021428 FONDO DE EMPLEADOS  DE COMPAÑIAS  DE
SEGURIDAD  PRIVADA,  EMPRESAS
ASOCIADAS,  AFILIADAS, VINCULADAS  Y
AFINES
2014 849,174,171
S0002869 FONDO DE EMPLEADOS AUXILIARES DE VUELO
Y PILOTOS CON SIGLA FEDEAV
2014 2,903,669,533




S0002099 FONDO DE EMPLEADOS DE ALMAGRARIO S A
SIGLA FODAGRO
2014 1,983,997,303
S0004185 FONDO DE EMPLEADOS DE ASEA BROWN
BOVERI LTDA Y QUE SE IDENTIFICA
ALTERNATIVAMENTE CON LA SIGLA FONABB
2014 1,533,319,997
S0008318 FONDO DE EMPLEADOS DE AYUDA ALEMANA
LOS ENFERMOS DE LEPRA, CUYA SIGLA ES
FONAYU
2014 1,000,000
S0012790 FONDO DE EMPLEADOS DE C I
AGROINDUSTRIA DEL RIOFRIO SIGLA FONRIO
2014 572,027,230
S0003374 FONDO DE EMPLEADOS DE CARACOL Y
EMPRESAS ASOCIADAS AFILIADAS O
VINCULADAS EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA FONDEC
2014 7,455,567,661
S0023421 FONDO DE EMPLEADOS DE COASMEDAS FECOAS 2014 306,626,000
S0003385 FONDO DE EMPLEADOS DE COLSANITAS SIGLA
FECOLSA
2014 56,494,929,066
S0013975 FONDO DE EMPLEADOS DE COMWARE S A
COLSERVICE S A Y SOLANDINA S A Y PODRA
IDENTIFICARSE INDISTINTAMENTE PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES CON LASIGLA
FONEMPRESAS
2014 2,322,242,927
S0004381 FONDO DE EMPLEADOS DE COPIDROGAS EL
CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FECOPI
2014 5,355,729,000
S0004282 FONDO DE EMPLEADOS DE DISTRIBUIDORA
NISSAN SIGLA FEMDINISSAN
2014 1,474,800,807
S0008854 FONDO DE EMPLEADOS DE EDITORIAL LIBROS
Y LIBROS SA FEELLSA
2014 269,606,740
S0001565 FONDO DE EMPLEADOS DE HILANDERIAS
BOGOTA
2014 1,361,836,756
S0044271 FONDO DE EMPLEADOS DE INFORMESE SAS
PUDIENDO USAR LA SIGLA FONINFO
2014 27,385,455
S0007254 FONDO DE EMPLEADOS DE JARDINEROS 2014 87,103,687
S0002971 FONDO DE EMPLEADOS DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD JAVERIANA EL CUAL SE PODRA
IDENTIFICAR ALTERNATIVAMENTE CON LA
SIGLA FEJ
2014 22,368,957,045
S0019676 FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS Y
EMPRESAS NATURISTAS Y ASOCIADAS
IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA SIGLA
FELENAT
2014 398,720,000
S0000384 FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS
VITROFARMA SA, GLASSFARMA TECH SAS,
VITALIS SA CI, AVEFARMA SAS
2014 926,980,714
S0013167 FONDO DE EMPLEADOS DE MCGRAW HILL




S0003551 FONDO DE EMPLEADOS DE MEALS DE
COLOMBIA SIGLA FONMEALS
2014 7,773,536,171
S0003475 FONDO DE EMPLEADOS DE MG CONSULTORES Y
EMPRESAS AGROPECUARIAS O EMPRESAS
ANEXAS Y COMPLEMENTARIAS EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FEMEG
2014 1,710,667,812
S0007102 FONDO DE EMPLEADOS DE NAVESCO S A
FONNAVESCO
2014 469,760,758
S0004119 FONDO DE EMPLEADOS DE SAINT GOBAIN DE
COLOMBIA S A EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONSAGO
2014 223,455,593
S0013826 FONDO DE EMPLEADOS DE SCARLETT S
FLOWERS Y EMPRESAS ANEXAS Y
COMPLEMENTARIAS EL CUAL TAMBIEN SE
IDENTIFICA CON LA SIGLA FONDES
2014 999,465,160
S0006498 FONDO DE EMPLEADOS DE TALLERES
AUTORIZADOS S A SIGLA FETASA
2014 1,055,504,314
S0031376 FONDO DE EMPLEADOS DE TRANSER S A
FONTRANSER SIGLA FONTRANSER
2014 1,630,126,000
S0030207 FONDO DE EMPLEADOS DE WAYUU FLOWERS
S.A.S FONWAYUU
2014 348,956,869
S0028631 FONDO DE EMPLEADOS DEL CLUB ALMIRANTE
COLON EL CUAL SE IDENTIFICACON LA
SIGLA FECAC
2014 58,219,617
S0002056 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO PROFICOL
SIGLA FEMPROF
2014 1,745,645,927
S0003764 FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL FEMEN
2014 1,661,980,000
S0004504 FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR AEREO
FEMHEL
2014 3,546,009,752
S0001329 FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR
FINANCIERO FONDO UNION EL CUAL SE
INDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FONDO UNION
2014 2,708,355,000
S0003624 FONDO DE EMPLEADOS FUNDACION SAN JORGE 2014 1,908,615,201
S0025461 FONDO DE EMPLEADOS SISMOPETROL CUYA
SIGLA SERA FOEMSISMOPETROL
2014 1,319,749,816
S0002815 FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DEL
SECTOR SALUD
2014 4,667,614,100
02178287 FONDO DE GARANTIAS RESPALDAMOS SAS 2014 855,480,609
S0006567 FONDO SOCIAL DEL CLUB ROTARIO DE
TEUSAQUILLO FUNDACION ROTARIA
2014 49,499,017
00401636 FONNEGRA GERLEIN 2014 1,000,000
00047521 FONNEGRA GERLEIN S.A. 2014 3,829,499,000
02391274 FONQUE GONZALEZ ILIANA ISABEL 2014 9,000,000
02120125 FONSECA BARRANTES CLAUDIA 2014 1,200,000
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01901021 FONSECA BELTRAN MARIA ALICIA 2014 1,000,000
00304264 FONSECA CAMARGO ISRAEL 2014 5,837,270,629
02130577 FONSECA CAMARGO RITA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02257925 FONSECA DAZA MARISELY 2013 1,200,000
02257925 FONSECA DAZA MARISELY 2014 1,200,000
00783194 FONSECA DE NOVA MARIA SILDANA 2014 1,179,000
01162858 FONSECA DIAZ CARLOS JULIO 2014 7,350,000
01628386 FONSECA LEGUIZAMON GIOVANNI 2013 1,000,000
01628386 FONSECA LEGUIZAMON GIOVANNI 2014 1,050,000
02275370 FONSECA LOPEZ MARIA EUGENIA 2013 1,000,000
00872501 FONSECA PARDO LUIS ARMANDO 2014 1,000,000
02339739 FONSECA RAMOS HENRY CENEN 2014 1,200,000
02125163 FONSECA SANCHEZ ERIKA XIMENA 2013 600,000
02125163 FONSECA SANCHEZ ERIKA XIMENA 2014 600,000
01676411 FONSECA SORIANO ROSA ADELA 2013 100,000
01676411 FONSECA SORIANO ROSA ADELA 2014 1,232,000
01807586 FONTECHA DE RODRIGUEZ ODILIA 2014 1,000,000
02074075 FONTIBON CPO 2014 5,000,000
00733427 FONTIMESANINI 2014 1,200,000
01016249 FOOD MARKET 2014 2,000,000
02125398 FOREHMANS S A S 2014 158,425,189
02133795 FORERO BEJARANO JORGE ALBERTO 2014 800,000
01843850 FORERO CAMACHO MONICA ALEXANDRA 2014 1,232,000
00877920 FORERO CASAS JOSE ANTONIO 2014 2,991,380
00564116 FORERO DE MORALES NATIVIDAD 2014 1,200,000
01625490 FORERO DELGADO JEIVER ALEXANDER 2012 1,000,000
01625490 FORERO DELGADO JEIVER ALEXANDER 2013 1,000,000
01625490 FORERO DELGADO JEIVER ALEXANDER 2014 1,000,000
02162720 FORERO DURAN RICARDO 2014 5,253,309
01603194 FORERO ECHEVERRI LUZ DARY 2014 5,200,000
02322469 FORERO GALVIS OLGA 2014 500,000
02388074 FORERO GARCIA SANDRA JEANET 2014 7,000,000
02383466 FORERO GOMEZ ANDRES 2014 1,000,000
02365420 FORERO GONZALEZ ERIKA PAOLA 2014 1,000,000
01881765 FORERO JUAN CARLOS 2014 1,232,000
01749085 FORERO MEDINA ALEXANDER 2014 2,000,000
01463021 FORERO MEJIA FREDDY ANDRES 2014 1,000,000
00529740 FORERO NAVARRETE JOSE MANUEL 2014 1,100,000
02367114 FORERO OLIVEROS CLAUDIA PATRICIA 2014 1,100,000
01460110 FORERO PACHON MARIA CLARA EUGENIA 2014 10,500,000
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02374175 FORERO PINZON MARIA CARMENZA 2014 2,800,000
02377856 FORERO RAMIREZ LUIS ARTURO 2014 10,000,000
02044662 FORERO SIERRA DIEGO ARTURO 2012 500,000
02044662 FORERO SIERRA DIEGO ARTURO 2013 500,000
02044662 FORERO SIERRA DIEGO ARTURO 2014 1,000,000
00349333 FORERO TELLEZ JORGE ELIECER 2013 1,179,000
00349333 FORERO TELLEZ JORGE ELIECER 2014 1,179,000
01869032 FORERO TIBAQUIRA WILLIAM ANDRES 2010 500,000
01869032 FORERO TIBAQUIRA WILLIAM ANDRES 2011 500,000
01869032 FORERO TIBAQUIRA WILLIAM ANDRES 2012 500,000
01869032 FORERO TIBAQUIRA WILLIAM ANDRES 2013 1,000,000
02368170 FORIGUA CHAPARRO LUIS HERNANDO 2014 10,000,000
01209905 FORIGUA DE AREVALO MARIA BELARMINA 2014 1,232,000
02290397 FORJADOS MACROEXITO 2014 500,000
02218785 FORMALETAS Y EQUIPOS LA 26 2014 2,500,000
00419222 FORMAS DE ICOPOR  S A S  ICOFORMAS S A
S
2014 2,465,066,000
00709137 FORMAS MODULARES N S 2014 1,800,000
02092992 FORMAS MODULARES N S 2014 1,800,000
00442484 FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA 2014 661,204,064
02053767 FORMAS Y GRAFICAS MARIN 2014 1,500,000
01463025 FORMOLI COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02305254 FORTICH DOMINGUEZ MARIA CONSUELO 2014 5,000,000
02281010 FORTUNY UNO S.A.S. 2014 1,732,146,697
02101231 FOSTER WHEELER COLOMBIA SAS 2014 12,625,932,559
01939564 FOTO IMAGEN LABORATORIO ZIPAQUIRA 2014 1,300,000
02198783 FOTO MARION 2014 500,000
01194502 FOTOIMAGEN.COLOR 2014 1,200,000
02280594 FOTONIKOL DIGITAL 2014 850,000
01456625 FRAILE MANUEL ANTONIO 2014 600,000
01957733 FRAMARES S A S 2014 10,000,000
02105495 FRAMMONT DISEÑO & PUBLICIDAD S A S 2014 1,000,000
02105489 FRAMMONT DISEÑO Y PUBLICIDAD S A S 2014 24,929,928
02230997 FRANCISCO NIETO & CREATIVOS ASOCIADOS
SAS
2014 6,000,000
01131315 FRANCO BAQUERO FIDEL ALBERTO 2014 264,230,000
00605968 FRANCO CASTELLANOS DORA ALEXANDRA 2014 9,150,000
02074949 FRANCO DE GIRALDO MARTHA 2014 500,000
00430970 FRANCO FABIO 2014 2,200,000
01362566 FRANCO GARCIA VICTOR HUGO 2014 43,800,000
00870510 FRANCO GUZMAN GUILLERMO DEL CARMEN 2010 59,691,000
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00870510 FRANCO GUZMAN GUILLERMO DEL CARMEN 2011 28,000,000
00870510 FRANCO GUZMAN GUILLERMO DEL CARMEN 2012 10
00870510 FRANCO GUZMAN GUILLERMO DEL CARMEN 2013 10
01167374 FRANCO MARIA YANETH 2014 1,230,000
01100828 FRANCO OTERO JOHN ALEJANDRO 2014 18,000,000
01177643 FRANJA IMPRESA LTDA 2014 643,565,342
00833218 FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS S A
SUCURSAL COLOMBIA
2014 13,373,935,000
01739700 FREEDOM SERVICE 2014 5,000,000
02182416 FREELANCE PUBLICIDAD & DISEÑO 2014 1,500,000
01755416 FREILE MARTINEZ JUAN FELIPE 2014 3,000,000
02137768 FRENOS Y MUELLES MEMO 2014 1,070,000
00804816 FRESAR INGENIEROS S A S 2014 1,444,085,573
02270662 FRESITAS 2 2013 600,000
02123404 FREY CHICKEN BROASTER 2014 800,000
01441240 FRIGO SANTA LUCIA 2014 2,000,000
02100592 FRIGOCARNICOS LA GRAN SABANA 2014 64,680,000
00689948 FRITANGUERIA EL HORIZONTE 2014 1,232,000
00121052 FROSST LABORATORIES 2014 34,506,135,000
01047429 FROSST LABORATORIES 2014 34,506,135,000
00013144 FROSST LABORATORIES INC 2014 34,506,135,000
01952496 FRUMOR S A S 2014 262,469,658
01450871 FRUTAS Y VERDURAS DE LA SABANA L.P 2014 1,000,000
01864341 FRUTAS Y VERDURAS DEL CASTILLO 2014 3,600,000
02045382 FRUTAS Y VERDURAS LA HUERTA DE RICHARD 2014 1,232,000
01993482 FRUTERIA - CAFETERIA  BARICHARA II 2014 2,000,000
02207193 FRUTERIA & HELADERIA PATTI DEL BOSQUE 2014 2,100,000
02210809 FRUTERIA CLAUDIA 2013 1,000,000
02361040 FRUTERIA FRUIT FRESH 2014 1,100,000
00440571 FRUTERIA Y BEBIDAS YADIRA 2014 1,000,000
02387525 FRUTERIA Y CAFETERIA LA 33 2014 200,000
01517895 FRUTERIA Y CAFETERIA TATYBSB 2014 1,600,000
02318411 FRUTERIA Y HELADERIA JESSY 2014 1,200,000
01769419 FRUTERIA Y HELADERIA LAS MARGARITAS 2014 1,100,000
01680085 FRUTI VERDURAS S H 2013 1,300,000
01680085 FRUTI VERDURAS S H 2014 1,350,000
02104541 FRUTOS Y FRESAS DEL TERRUÑO 2014 50,000,000
01693140 FRUTTY CAMPO EL BOSQUE 2014 2,000,000
02078333 FRUVER LA GRAN COSECHA  J.A 2012 1,000,000
02078333 FRUVER LA GRAN COSECHA  J.A 2013 1,000,000
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01988684 FRUVITAL COMPANY 2011 1,030,000
01988684 FRUVITAL COMPANY 2012 1,030,000
01988684 FRUVITAL COMPANY 2013 1,030,000
01988684 FRUVITAL COMPANY 2014 1,030,000
00228079 FTC ENERGY GROUP S.A. 2014 5,130,108,136
01949004 FTI CONSULTING COLOMBIA S A S 2014 1,249,374,699
01643461 FUENTE DE BELLEZA NATURAL ROMAYERS 2014 1,800,000
01674920 FUENTES RAMOS FRANCISCO JAVIER 2014 2,250,000
S0040907 FUERZA DE TRABAJO COLOMBIANA 2014 1,000,000
02232750 FULL VER MULTISERVICIOS Y SOLUCIONES 2014 8,624,000
01932858 FULLCARD S A S 2014 248,864,313
01432699 FULLCARGA COLOMBIA S.A. 2014 17,382,713,485
00987251 FUMIGACIONES PROSUPER 2014 1,200,000
01356880 FUMISALUD BOGOTA 2014 2,000,000
01862791 FUMISALUD BOGOTA S.A.S 2014 89,211,728
S0028590 FUNDACION ACCION Y TALENTO 2014 300,000
S0027019 FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA
NUEVA
2014 965,282,021
S0045422 FUNDACION ACTIVOS Y UNIDOS PARA EL
DESARROLLO ECOSOCIAL POR UN PLANETA
BIODIVERSO, ECOSOSTENIBLE Y VITAL CON
SIGLAS BIOAUDES (F.B.A) Y
AUDESBIODECOSVITAL Y/O AUDES P.B.E.V
2014 700,000
S0038383 FUNDACION AMBIENTALISTA OXIGENAR ONG 2014 1,200,000
S0002858 FUNDACION AMHA COLOMBIA 2014 12,500,000
S0021326 FUNDACION AUROMIRA Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA AUROMIRA
2014 337,817,910
S0025976 FUNDACION CARDIOVASCULAR ADULTO
PEDIATRICA SAN RAFAEL
2014 4,939,679,665
S0044200 FUNDACION CASA DE ESPERANZA 2014 2,000,000
S0016098 FUNDACION CASA RONALD MCDONALD DE
COLOMBIA
2014 2,616,576,000
S0018539 FUNDACION CIEGO DE ORO 2013 100,000
S0002504 FUNDACION CLUB CAMPESTRE GUAYMARAL 2014 171,203,958
S0024281 FUNDACION COLOMBIANA DE OBESIDAD
(FUNCOBES).
2014 59,076,195
S0033083 FUNDACION COMUNIDAD PUEBLO DE DIOS 2014 544,758,938
S0042810 FUNDACION CRECER GRANO DE MOSTAZA 2014 3,628,956
S0043323 FUNDACION CRISTIANA DE ATENCION Y
AYUDA SOCIAL EL ABRAZO DEL PADRE SIGLA
FUNDACION CRISTIANA EL ABRAZO DEL
PADRE
2014 1,500,000




S0016835 FUNDACION DANIEL FERNANDO BRAND ORTIZ
PODRA UTILIZAR LA DEMONIMACION O SIGLA
FUNDAFBO
2014 481,510




S0002864 FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL MADRE
RAFOLS
2014 57,513,772
S0032003 FUNDACION DE INTERES SOCIAL MANSION DE
VIDA
2013 1,000,000
S0032003 FUNDACION DE INTERES SOCIAL MANSION DE
VIDA
2014 1,000,000
S0027749 FUNDACION DE LAS AMERICAS 2014 1,200,000
S0036660 FUNDACION DE RECICLADORES SEMILLEROS
DEL FUTURO
2013 1,000,000
S0036660 FUNDACION DE RECICLADORES SEMILLEROS
DEL FUTURO
2014 1,000,000
S0002891 FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL CARLOS
GONZALEZ
2014 28,516,386,195
S0034086 FUNDACION DEVISIONHORIZONTEHUMANA -
OMAR RENE YAGUEZ BUENO CUYA SIGLA ES A
-I-H-E
2014 1,200,000
S0037647 FUNDACION DOMUS COLOMBIA 2014 13,870,236
S0033906 FUNDACION ECOSOLIDARIO ECO 2014 19,089,560
S0025049 FUNDACION ELLEN RIEGNER DE CASAS 2014 1,398,132,355
S0034816 FUNDACION ESPARZA ENCLOSED COLOMBIA 2014 72,804,000
S0028529 FUNDACION ESPECIAL PARA LA MUJER Y LA
NIÑEZ ABANDONADA FEMYNA CONSIGLA
FEMYNA
2014 5,000,000
S0036195 FUNDACION ESTACION BIOLOGICA
GUAYACANAL Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO
LA SIGLA GUAYACANAL
2014 671,868,007
S0033424 FUNDACION ETIKAVERDE 2014 177,859,877
S0034744 FUNDACION FAMILIAS PARA EL PROGRESO
FAPPRO
2014 1,100,000
S0040045 FUNDACION FLUYENDO 2014 8,947,000
S0004255 FUNDACION FORO NACIONAL POR COLOMBIA 2014 1,276,713,042
S0025001 FUNDACION FRESENIUS 2014 188,224,501
S0013999 FUNDACION FRUTOS DE FE AMOR Y SERVICIO
SIGLA FEASER
2014 4,020,000
S0034768 FUNDACION FUENTE DE MISERICORDIA 2014 5,318,222
S0027758 FUNDACION FUNDEM FUNDACION PARA LA
ESCLEROSIS MULTIPLE Y OTRAS
ENFERMEDADES
2014 220,721,265
S0045225 FUNDACION GIU MULTIVERSIDAD 2014 300,000
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S0013863 FUNDACION HERMANAS COLABORADORAS DEL
EVANGELIO
2014 1,000,000
S0037805 FUNDACION INFANTIL LA AVENTURA DE
CRECER
2013 500,000
S0037805 FUNDACION INFANTIL LA AVENTURA DE
CRECER
2014 500,000
S0043101 FUNDACION INFANTIL RIOS DE AGUA VIVA
COLOMBIA
2014 1,000,000
S0044636 FUNDACION INNOVO COLOMBIA 2014 1,000,000
S0032294 FUNDACION JOVENES POR LA VIDA 2013 200,000
S0032294 FUNDACION JOVENES POR LA VIDA 2014 200,000
S0040919 FUNDACION JUKUMARI 2014 150,000
S0033601 FUNDACION LA NAVAJA DE OCKHAM
LABORATORIO DE CREACION ESCENICA
2014 4,652,000
S0016949 FUNDACION LATINOAMERICANA PLANETA
VERDE CUYA SIGLA ES FLAVERDE
2014 179,595,450
S0032665 FUNDACION LIDERES INTEGRALES PARA EL
CAMBIO UTILIZARA LA SIGUIENTE SIGLA
FUNLIDERESINTEGRALES
2013 5,000,000
S0032665 FUNDACION LIDERES INTEGRALES PARA EL
CAMBIO UTILIZARA LA SIGUIENTE SIGLA
FUNLIDERESINTEGRALES
2014 5,000,000
S0035253 FUNDACION LLUVIAS DE SAN ISIDRO DOS
SIGLA LLUSAIS
2014 1,043,000
S0027939 FUNDACION MADAURA 2014 5,575,438,000
S0011975 FUNDACION MALPELO Y OTROS ECOSISTEMAS
MARINOS
2014 617,852,901
S0038137 FUNDACION MANOS AMOROSAS 2014 42,852,879
S0003364 FUNDACION MANUEL MEJIA 2014 19,743,365,133
S0035498 FUNDACION MARTHA CHACON CRECIENDO PARA
EL MAÑANA
2014 1,046,000
S0026862 FUNDACION MEDICA ALQUERIA SIGLA FUMAL 2014 4,515,000
S0042898 FUNDACION MEDITACION MAUM 2014 10,000,000
S0005305 FUNDACION MENONITA COLOMBIANA PARA EL
DESARROLLO Y DESDE SU CREACION HA
USADO Y SEGUIRA UTILIZANDO LA SIGLA
MENCOLDES
2014 1,274,294,042
S0042866 FUNDACION MUJER Y DERECHOS SIGLA F.M.D 2014 1,007,330
S0022602 FUNDACION NACEDEROS 2014 59,955,740
S0002757 FUNDACION NIÑO JESUS 2014 2,073,388,983
S0031948 FUNDACION OLIVA PALACIOS DE TRUJILLO 2014 10,000,000
S0035076 FUNDACION PANTERA COLOMBIA SIGLA
PANTERA COLOMBIA
2014 86,936,908




S0045537 FUNDACION PARA LA CONSERVACION Y
PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
2014 605,240
S0002122 FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LAS
COMUNIDADES INDIGENAS FUNDEIN
2014 740,411,069
S0021501 FUNDACION PARA LA HABILITACION DEL
DESARROLLO INTELECTUAL
2014 9,453,000
S0040221 FUNDACION PARA LA INTEGRACION Y
DESARROLLO DEL SECTOR DE LA ECONOMIA
SOLIDARIA CUYA SIGLA ES INTEGRARSE
2014 3,500,000
S0032785 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y
PROTECCION INTEGRAL FUNDAINPRO SIGLA
FUNDAINPRO
2014 500,000
S0002187 FUNDACION PARA LAS COMUNIDADES
COLOMBIANAS SIGLA FUNCOL
2014 584,292,128
S0035547 FUNDACION PIRJIA (FLOR DE DIOS) PARA
LA CAPACITACION COMUNITARIA
PRODUCTIVA, RESOCIALIZADORA DE GESTION
ORGANIZACION Y PROMOCION EN EL
DESARROLLO SOLIDARIO AUTOSOSTENIBLE DE
LA INVERSION SOCIAL EMPRESARIAL  DE LA
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DE LA
CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y SOCIAL
DENTRO DEL RESPETO A LA DIGNIDAD




S0017515 FUNDACION PLANETA LIMPIO POR UNA
CULTURA ECOLOGICA: FUPLICE
2014 500,000
S0022872 FUNDACION PROAVES DE COLOMBIA 2014 11,854,058,091
S0024680 FUNDACION PROYECTO K 2014 5,122,550
S0033204 FUNDACION RENACER VIDA FELIZ SIGLA
FUREVF
2014 13,849,000
S0021739 FUNDACION RESTAURANDO LA COMUNIDAD
PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR BAJO LA
SIGLA RESTAURANDO
2013 20,204,252
S0021739 FUNDACION RESTAURANDO LA COMUNIDAD
PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR BAJO LA
SIGLA RESTAURANDO
2014 17,125,093
S0042737 FUNDACION SABERES DESARROLLO COGNITIVO 2014 500,000
S0044784 FUNDACION SAN ANTONIO PRO BIENESTAR
SOCIAL DE GACHETA FUNAPROG
2014 630,303
S0004947 FUNDACION SANTA APOLONIA 2014 175,363,275
S0032177 FUNDACION SEMILLAS DE VIDA TIERRA
FERTIL
2014 3,787,216
S0045114 FUNDACION SETENTA:SIETE 2014 1,000,000
S0019932 FUNDACION SOCIAL EDUCAR 2013 1,000,000
S0019932 FUNDACION SOCIAL EDUCAR 2014 1,000,000
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S0003174 FUNDACION SOCIAL POR BOGOTA 2014 318,997,734
S0045400 FUNDACION SPARKASSENSTIFTUNG FUR
INTERNATIONALE KOOPERATION COLOMBIA
2014 4,245,276
S0045079 FUNDACION SUEÑOS DE UN FUTURO 2014 5,000,000
S0034032 FUNDACION TALENTO RECIO 2014 1,500,000
S0005811 FUNDACION TALLER DE LA TIERRA 2014 102,544,278
S0041828 FUNDACION TEMPLO DE LA ETERNIDAD 2014 20,000,000
S0035098 FUNDACION TORRE FUERTE FUNDAFE 2014 10,000,000
S0038524 FUNDACION UNO POR CIENTO 2014 1,230,000
S0045240 FUNDACION V-STROM BOGOTA 2014 1,200,000
S0037601 FUNDACION VENTANAS 2014 182,924,135
S0034278 FUNDACION WR TEJIDO SOCIAL 2014 590,107,881
S0040074 FUNDACION XIOMARA 2014 2,000,000
S0010084 FUNDACION YUTAVASO CUYA SIGLA SERA
BAYUTA
2014 2,000,000
S0037188 FUNDACIÓN DESARROLLO Y PROGRESO POR
COLOMBIA
2014 8,650,000
S0031223 FUNDACIÓN SOYDOY 2014 375,399,000
S0044891 FUNDACLUB COLOR Y ESPERANZA 2014 1
02269801 FUNDEPORT CLUB GARGOLAS BOGOTA 2014 500,000
01198905 FUNTEIND 2013 900,000
01198905 FUNTEIND 2014 1,150,000
01474415 FUQUENE FORERO GLORIA ISABEL 2014 1,980,000
01138686 FUSION IT CONSULTORES S A S 2014 46,454,000
02047634 FUTURE VACATIONS 2014 376,800
02046422 FUTURE VACATIONS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 1,553,649,343
02300397 FYM FABRICACION Y MONTAJES S A S 2014 52,293,000
02202418 G & F SERVICIOS Y LOGISTICA SAS 2014 2,728,976,000
02085173 G & J SECURITY CONSULTING GROUP 2014 1,000,000
02203509 G & P INVESTMENT SAS 2014 798,688,227
02386831 G P INTERNATIONAL READERS S A S 2014 10,000,000
02159148 G Y M TRAVEL AND SERVICE 2014 1,000,000
02211541 G&C ABOGADOS S A S 2014 135,280,009
02167856 G&H SERVICIOS INTEGRADOS S A S 2014 11,000,000
01995756 G8 CONSULTING SAS 2014 562,193,245
02270951 GABNOR S A S 2014 184,855,699
01166189 GABRIEL BLANCO REPRESENTACIONES
ARTISTICAS LTDA
2014 287,098,188
01166325 GABRIEL BLANCO REPRESENTACIONES
ARTISTICAS LTDA
2014 287,098,188
00619466 GACHA CAÑON LUIS ANTONIO 2014 15,000,000
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02384005 GACHA ORTIZ JESUS ALIRIO 2014 1,000,000
02121226 GACHARNA RUBIANO YOLANDA CAROLINA 2014 1,000,000
01820517 GAG LIMITADA 2014 30,478,645
02199138 GAIA BEBE SAS 2014 5,000,000
01720327 GAITAN ALFONSO CANDIDA OFELIA 2014 1,232,000
02371633 GAITAN CARRANZA IVAN DARIO 2014 1,000,000
01574247 GAITAN LADINO MYRIAM 2014 1,200,000
01888767 GAITAN PLAZA GUSTAVO 2014 1,700,000
02320539 GAITAN TORRES JUAN BAUTISTA 2014 1,000,000
02176699 GALARZA DE PEREZ ADELA 2014 1,400,000
01711378 GALAXSO & CIA LTDA 2014 140,124,367
02222877 GALEANO ARIEL MESIAS 2014 1,100,000
02066609 GALEANO DE PALACIOS LUISA 2014 42,547,000
01808089 GALEANO LUIS FELIPE 2014 1,232,000
01972903 GALERAUTOS 2014 500,000
01500989 GALERIA CASAS RIEGNER S A S 2014 832,770,588
00322834 GALERIA JAIROS 2011 4,000,000
00322834 GALERIA JAIROS 2012 4,500,000
00322834 GALERIA JAIROS 2013 5,000,000
00322834 GALERIA JAIROS 2014 5,650,000
00292372 GALERIA MODA 2014 7,000,000
01475108 GALINDO GALINDO SALVADOR 2014 65,134,000
01671849 GALINDO GUTIERREZ JOSE MAURICIO 2008 800,000
01671849 GALINDO GUTIERREZ JOSE MAURICIO 2009 820,000
01671849 GALINDO GUTIERREZ JOSE MAURICIO 2010 850,000
01671849 GALINDO GUTIERREZ JOSE MAURICIO 2011 900,000
01671849 GALINDO GUTIERREZ JOSE MAURICIO 2012 900,000
01671849 GALINDO GUTIERREZ JOSE MAURICIO 2013 900,000
01671849 GALINDO GUTIERREZ JOSE MAURICIO 2014 900,000
01997021 GALINDO MELO DANIEL MAURICIO 2014 12,000,000
02106849 GALINDO MUÑOZ CRISTIAN ALBERTO 2012 1,100,000
02106849 GALINDO MUÑOZ CRISTIAN ALBERTO 2013 1,100,000
02106849 GALINDO MUÑOZ CRISTIAN ALBERTO 2014 1,200,000
01686608 GALINDO VERGARA LUIS ALFREDO 2014 900,000
02229982 GALLEGO CARDENAS LUZ MARINA 2014 3,950,000
01846003 GALLEGO CORTES MARIA MARLENNY 2012 1,000,000
01846003 GALLEGO CORTES MARIA MARLENNY 2013 1,179,000
01846003 GALLEGO CORTES MARIA MARLENNY 2014 1,230,000
01717934 GALLINA COLOMBIANA LTDA GALLICOL LTDA 2014 3,577,798,856
01963481 GALLON MEJIA DIANA PATRICIA 2014 1,200,000
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02359124 GALVEZ SIABATO FERNANDO 2014 1,000,000
01514642 GALVIS CEBALLOS NOHEMY 2014 2,500,000
00464593 GALVIS CHAVES MARIO OMAR 2014 250,000,000
02113906 GALVIS GALVIS OLIVA 2013 800,000
02113906 GALVIS GALVIS OLIVA 2014 800,000
02186630 GALVIS TRIVIÑO LEIDY JOHANNA 2014 5,540,000
02034972 GALVIS VALENCIA GERMAN 2014 1,000,000
02171964 GALVIZ BEDOYA MARLENY 2014 7,000,000
01952415 GALVIZ ERASO LUZ VERONICA 2014 10,000,000
01909110 GAMBA SEGURA EDSEL DIDIMO 2012 4,500,000
01909110 GAMBA SEGURA EDSEL DIDIMO 2013 4,500,000
01909110 GAMBA SEGURA EDSEL DIDIMO 2014 4,500,000
01510501 GAMBOA MEJIA Y CIA S EN C 2014 35,501,018
01513826 GAMBOA PARDO YALILE 2014 1,000,000
01944227 GAMBOA RAMIREZ AHIDEE 2014 1,232,000
02245279 GAME PARK 2014 25,000,000
02319977 GAMEZ AMAYA JAIRO GERMAN 2014 3,000,000
01714016 GAMING TECHNICAL SUPPORT S A S 2014 1,194,241,588
02330324 GAMMA PROPERTIES SAS 2014 1,000,000
01698512 GANADERIA SIGLO XXI SAS 2014 5,924,461,000
00151470 GANALAC  SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 7,396,192,121
02350879 GANCHOS Y EMPAQUES SAS 2014 60,000,000
02337328 GANOCUPON 2014 1,500,000
02088479 GANTIVA OSORIO CONSUELO 2014 1,232,000
02384292 GAONA CESPEDES OMAR FERNANDO 2014 3,000,000
01690339 GAONA PARDO MARIA RUBIELA 2014 1,000,000
00240698 GAONA SUAREZ GABRIEL CRISOGONO 2014 1,500,000
01398855 GAONA TOVAR DIEGO ARMANDO 2014 1,200,000
02197343 GAPP INGENIEROS SAS 2014 1,391,814,649
02377209 GARABATOCORP SOLUCIONES WEB SAS 2014 11,679,927
01552020 GARAVITO BELTRAN LUIS ALFONSO 2012 1,500,000
01552020 GARAVITO BELTRAN LUIS ALFONSO 2013 1,500,000
01552020 GARAVITO BELTRAN LUIS ALFONSO 2014 5,500,000
01514446 GARAVITO GARAVITO JOSE BENJAMIN 2014 45,800,000
01805374 GARAY ALDANA MIGUEL FERNANDO 2014 16,000,000
01880595 GARCES MARTINEZ DIMAS 2014 20,000,000
01708029 GARCES SANTAMARIA JAIME 2014 26,258,861,000
02349538 GARCIA  MARIA CECILIA 2014 1,000,000
02191632 GARCIA ABRIL MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
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02288449 GARCIA AGUDELO MARIBEL 2014 500,000
00418270 GARCIA BUITRAGO JOSE NAPOLEON 2014 800,000
02321188 GARCIA CARDENAS DORISANA 2014 500,000
01284994 GARCIA CASTIBLANCO MARY NELLY 2014 10,500,000
01387461 GARCIA CRUZ ADALBERTO 2014 1,100,000
02257150 GARCIA DE CABIATIVA MARIA DORIS 2014 800,000
02298441 GARCIA FRADE MARIBEL 2014 6,000,000
01936495 GARCIA GONZALEZ LUCILA 2014 1,500,000
02116022 GARCIA JIMENEZ BLANCA FLOR 2012 600,000
02116022 GARCIA JIMENEZ BLANCA FLOR 2013 600,000
02116022 GARCIA JIMENEZ BLANCA FLOR 2014 600,000
00313816 GARCIA JORGE ISAAC 2014 3,000,000
02312874 GARCIA LANDINEZ FANNY SORAYA 2014 6,000,000
00974959 GARCIA LEON FANNY 2012 1,000,000
00974959 GARCIA LEON FANNY 2013 1,000,000
00974959 GARCIA LEON FANNY 2014 1,000,000
02256922 GARCIA MARIN RUBIELA 2014 1,000,000
02305676 GARCIA MARIN YULIETH MELISA 2014 2,000,000
00694027 GARCIA MENDEZ HENRY 2014 1,000,000
02094108 GARCIA MENDIVELSO JANNETH PAOLA 2012 1,000,000
02094108 GARCIA MENDIVELSO JANNETH PAOLA 2013 1,000,000
00787247 GARCIA MONTOYA CARLOS 2014 2,500,000
00481120 GARCIA MORENO HOYOS Y CIA S EN C 2014 1,550,162,297
02060875 GARCIA MORENO TULIO 2014 600,000
02040570 GARCIA NOVOA MILLER ARLEY 2014 18,000,000
02100887 GARCIA PEREZ MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
00960880 GARCIA PEREZ MARIA FALCONERY 2014 1,000,000
02028202 GARCIA PONCE MARCOS ALEJANDRO 2014 8,000,000
02356758 GARCIA POSADA AMANDA 2014 1,100,000
01904933 GARCIA PRADA ROSO 2014 6,000,000
02015101 GARCIA RETAVISCA ISRAEL 2014 1,200,000
01875253 GARCIA RIAÑO ADRIANA MILENA 2012 2,000,000
01875253 GARCIA RIAÑO ADRIANA MILENA 2013 2,000,000
01875253 GARCIA RIAÑO ADRIANA MILENA 2014 5,000,000
02376389 GARCIA ROMERO GONZALO 2014 900,000
02278067 GARCIA ROMERO MILLERLANDY 2014 6,000,000
02365002 GARCIA SALCEDO ILMA ROCIO 2014 2,100,000
02345390 GARCIA SANDOVAL ESNEIDER 2014 500,000
02362671 GARCIA SILVA BLANCA LIDA 2014 1,000,000
01703778 GARCIA SIMBAQUEBA LUIS FABIO 2014 950,000
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02083782 GARCIA TIRADO ADRIANA MARIA 2014 900,000
02385916 GARCIA URREGO LAUDIT MIREYA 2014 2,464,000
02235140 GARCIA URREGO NELCY DEL CARMEN 2014 1,230,000
01318510 GARCIA VARGAS GABRIEL 2014 1,200,000
01777577 GARNICA GARNICA CRISTINA 2014 700,000
01407432 GARNICA OLAYA CLEOTILDE 2014 600,000
02344198 GARROD S A S 2014 6,808,420
02184434 GARSSA CONSULTING S A S 2014 511,576,658
00529895 GARTITEX SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 1,134,883,000
02304989 GARZON AREVALO HECTOR JULIO 2014 1,000,000
02151597 GARZON CASTELLANOS EDELMIRA 2014 1,000,000
02255147 GARZON COCA PEDRO JOSE 2014 600,000
01787655 GARZON CUBILLOS CONSUELO 2014 900,000
00951064 GARZON DUARTE BLANCA CECILIA 2014 1,200,000
02261433 GARZON FRESNEDA ALVARO 2014 1,200,000
02394486 GARZON HERNANDEZ GUILLERMO 2014 1,000,000
01122573 GARZON LARA DIANA PATRICIA 2014 15,000,000
01429448 GARZON LOPEZ JOSE RUFINO 2014 1,200,000
01545511 GARZON OCACIONES ESTEBAN DE JESUS 2014 64,680,000
01061059 GARZON PINZON LUIS HONORIO 2014 25,000,000
00868695 GARZON PIÑEROS ANA CECILIA 2014 1,200,000
01988680 GARZON QUITIAN CLAUDIA PATRICIA 2011 1,030,000
01988680 GARZON QUITIAN CLAUDIA PATRICIA 2012 1,030,000
01988680 GARZON QUITIAN CLAUDIA PATRICIA 2013 1,030,000
01988680 GARZON QUITIAN CLAUDIA PATRICIA 2014 1,030,000
00695525 GARZON RAMIREZ YOLANDA 2014 2,200,000
01836844 GARZON RAMOS DIANA MARCELA 2009 3,000,000
01836844 GARZON RAMOS DIANA MARCELA 2010 3,000,000
01836844 GARZON RAMOS DIANA MARCELA 2011 3,000,000
01836844 GARZON RAMOS DIANA MARCELA 2012 3,000,000
01836844 GARZON RAMOS DIANA MARCELA 2013 3,000,000
01836844 GARZON RAMOS DIANA MARCELA 2014 3,000,000
01794238 GARZON REYES LUIS AVELINO 2014 1,000,000
01299609 GARZON TORRES OMAR BERNARDINO 2010 1,000,000
01299609 GARZON TORRES OMAR BERNARDINO 2011 1,000,000
01299609 GARZON TORRES OMAR BERNARDINO 2012 1,000,000
01299609 GARZON TORRES OMAR BERNARDINO 2013 1,000,000
01299609 GARZON TORRES OMAR BERNARDINO 2014 1,000,000
00544425 GARZON ZEA JUAN CARLOS 2014 1,800,000
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02114108 GASCA ANTURY IVAN 2014 1,179,000
00012235 GASEOSAS COLOMBIANAS 2014 158,993,000,000
00012234 GASEOSAS COLOMBIANAS S A 2014 378,884,000,000
00595742 GASEOSAS COLOMBIANAS S.A 2014 108,119,000
02225158 GAVANI SAS 2014 268,804,000
01820576 GAVILAN GAVILAN LEONARDO 2014 1,200,000
02039482 GAVIRIA VARGAS OLINDA 2014 950,000
00754840 GAZZIZI 2014 500,000
02047814 GBC REPRESENTACIONES 2014 10,000,000
02227259 GC & ASOCIADOS SAS 2014 1,726,965,543
02103569 GC PRINT SAS 2014 863,019,933
01329051 GC RECUBRIMIENTOS 2014 500,000
00190338 GCSI GRUPO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
INTEGRAL ADVISEGAR LTDA SEGURIDAD
PRIVADA
2014 1,936,313,388
00789432 GE ZETA JOYEROS E U 2014 2,030,055,510
02043448 GEA INVESTIGACION Y DESARROLLO
AMBIENTAL S A S
2014 90,352,604
01637677 GELAWEL SOCIEDAD ANONIMA 2014 75,000,000
01672239 GELES MHG EU 2014 2,000,000
01734687 GELVES GAITAN PEDRO JOSE 2014 7,000,000
01922512 GELVEZ CONTRERAS LEDY 2014 1,232,000
01068585 GELVIS FUENTES HUMBERTO 2014 1,200,000
02153920 GENALDY CONSTRUCCIONES SAS 2014 4,000,000
01209765 GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS
ARQUITECTURA Y VIAS S A S SIGLAS GEPAV
S A S
2014 1,293,365,329
02372496 GENETICA DE LA LLANURA S A S 2014 100,001,825
02194289 GENOY LOPEZ LUIS FERNANDO 2014 2,000,000
01179523 GENZYME DE COLOMBIA S A 2014 24,847,745,507
02363160 GEOCARBONES DE COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
01772791 GEOTAM SAS 2014 487,255,063
01750461 GEOTOMOGRAFIA INGENIERIA DE POZOS LTDA 2014 485,175,895
02394549 GEOTRANSS SAS 2014 50,000,000
02372135 GEOTUNEL SL SUCURSAL COLOMBIA 2014 20,000,000
00321252 GERENCIA CONSULTORIA Y PROYECTOS LTDA
INGENIEROS Y ARQUITECTOS GERCON LTDA
2014 509,196,057
01804944 GERENCIAMOS COLOMBIA SA 2014 15,000,000
02142867 GERMAN & ANDRES RUBIANO CIA S EN C S
SIGLA SUS ASESORES CO S C S
2014 527,110,824
02293124 GERMANGEL S A S 2014 145,000,000
01222637 GERPLAT ENTERPRISES C I E U 2014 28,502,137
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02205276 GESA INGENIERIA A C D S A S 2014 30,000,000
02273770 GESATH OUTSOURCING SAS 2014 24,002,758
01467857 GESATH SERVICIOS TEMPORALES SAS 2014 2,089,819,405
01570628 GESAVAL E U 2014 1,342,445,584
02024137 GESDICO S A S 2014 125,726,280
01989096 GESSI ALVERA S A S 2014 271,620,172
01682564 GESSIG S A S 2014 972,069,646
01879913 GESTION AMBIENTAL INTEGRADA A LOS
RIESGOS OCUPACIONALES S A S
2014 9,353,500
01394742 GESTION COMERCIAL INTEGRADA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 119,719,000
02066050 GESTION DE ACTIVOS INMOBILIARIOS S A S 2014 203,653,570
01929251 GESTION ENERGIA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE SAS CON LA SIGLA GEDS SAS
2014 21,433,000
01330870 GESTION HUMANA OUTSOURCING TEMPORALES
LTDA G&H TEMPORALES LTDA
2014 421,954,497
01668172 GESTIONES Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS
SAS
2014 223,761,161
02176038 GESTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA E
INFRAESTRUCTURA S A S
2014 1,616,229,649
02160372 GET GRUPO EMPRESARIAL DE TECNOLOGIA 2012 100
02160372 GET GRUPO EMPRESARIAL DE TECNOLOGIA 2013 100
02160372 GET GRUPO EMPRESARIAL DE TECNOLOGIA 2014 100
01972515 GET INTERNATIONAL SOLUTIONS S A S 2014 231,306,970
01551482 GETTY COLOMBIA S A 2014 23,980,434,169
01804064 GEZETA S EN C 2014 1,521,145,548
01910177 GFK RETAIL AND TECHNOLOGY COLOMBIA
LIMITADA
2014 1,315,590,300
02332073 GHEOCREAR GEOZ SAS 2014 161,280,000
02338220 GIERISCH ALEXANDRA 2014 30,500,000
01588410 GIFT TIME 2014 1,200,000
01838921 GIL JEREZ PABLO ENRIQUE 2013 1,000,000
01838921 GIL JEREZ PABLO ENRIQUE 2014 1,000,000
02381450 GIL JIMENEZ MARIA INES 2014 1,000,000
01656703 GIL RAMIREZ HERNANDO 2014 1,000,000
01896922 GIL ROMERO CARLOS GUSTAVO 2014 1,500,000
00405915 GILBERTO BOTERO MONCADA 2014 1,848,000
02355343 GILMARPEZ SERVICIOS SAS 2014 153,122,578
01461312 GIMNASIO LA SABANA CHIA 2014 8,000,000
02096831 GIOPLASTICOS 2014 1,232,000
01628389 GIOVANNITEL 2013 1,000,000
01628389 GIOVANNITEL 2014 1,050,000
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02375593 GIPANA GROUP SAS 2014 10,000,000
02320798 GIPASNI HOTEL LAS TERRAZAS E. U. 2014 5,000,000
02058221 GIRALDO GIRALDO JOSE GERMAN 2014 1,133,000
02205180 GIRALDO GIRALDO MARIELA 2014 1,100,000
01304780 GIRALDO GONZALEZ MIGUEL ARGIRO 2014 2,000,000
01887514 GIRALDO MONTOYA NICANOR 2014 1,000,000
02345784 GIRAVIC SAS 2014 1,000,000
01856309 GIROS ORTIZ WILCHES 2014 1,050,000
02351474 GIROS Y PAGOS ESPRESS 2014 1,179,000
02289317 GIUVENTU SPA G Y G 2014 9,520,000
02320398 GLAMOUR VISTE JOVEN 2014 3,200,000
01759239 GLOBAL AUTOPARTS E U 2008 1,000,000
01759239 GLOBAL AUTOPARTS E U 2009 1,000,000
01759239 GLOBAL AUTOPARTS E U 2010 1,000,000
01759239 GLOBAL AUTOPARTS E U 2011 1,000,000
01759239 GLOBAL AUTOPARTS E U 2012 1,000,000
01759239 GLOBAL AUTOPARTS E U 2013 1,000,000
01759239 GLOBAL AUTOPARTS E U 2014 1,000,000
01585020 GLOBAL CAMBISTA PROFESIONAL MONEY
EXCHANGE
2014 1,000,000
02129149 GLOBAL CONEXION'S.COM 2012 300,000
02129149 GLOBAL CONEXION'S.COM 2013 300,000
02129149 GLOBAL CONEXION'S.COM 2014 1,000,000
02096657 GLOBAL DE BOMBAS Y SERVICIOS S A S 2014 71,987,301
02136067 GLOBAL DE SOLUCIONES 2012 1,500,000
02136067 GLOBAL DE SOLUCIONES 2013 1,500,000
02136067 GLOBAL DE SOLUCIONES 2014 1,500,000
01175361 GLOBAL MOTOR S A 2014 8,363,002,138
01044534 GLOBAL MOTOR SA 2014 8,363,002,138
01934956 GLOBAL PACKING RELOCATION SAS 2014 34,056,000
01529263 GLOBAL PRO TV SAS 2014 1,496,948,275
01581325 GLOBAL REPRESENTACIONES PUNTO N T 2014 2,150,000
00457106 GLOBAL SEGUROS DE VIDA S A SIGLA
GLOBAL SEGUROS
2014 2,430,987,968
00209063 GLOBAL SEGUROS DE VIDA SA LA CUAL
PODRA IDENTIFICARSE IGUALMENTE CON LA
SIGLA GLOBAL SEGUROS
2014 1,325,778,472,180
01136569 GLOBAL SOLUTIONS GROUP S A S 2014 2,018,229,041
01434959 GLOBAL SYSTEMS MB S.A.S 2014 847,546,111
01356487 GLOBALFARMA SAS 2014 829,690,335
01252983 GLOBALSOFT WIGILABS SAS 2014 847,637,755
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02054839 GLORIA GALLEGO SIGMA DOS INTERNACIONAL
S A
2014 1,000,000
00943853 GLORIA GALLEGO SIGMA DOS INTERNACIONAL
S.A.S.
2014 1,153,486,092
00463660 GLORIA Y DORA TORNEROS R LTDA 2014 91,323,685
01936623 GLUP MANAGEMENT GROUP S A S 2014 384,438,255
01554644 GNH COLOMBIA S.A. 2014 1,106,925,606
02264427 GO 2 CONSULTING SAS 2014 22,189,093
01593425 GO INTERNATIONAL   S A S 2014 8,157,888,000
01506642 GO PRINT COLOMBIA 2014 3,400,000
02140584 GO PROYECTOS SAS 2014 41,582,125
02279517 GOAL TRES S.A.S 2014 197,332,681
01683787 GODOY MONROY BLANCA CECILIA 2014 500,000
02089710 GOLD RH S A S 2014 3,440,791,967
02089711 GOLD RH SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA 2014 10
01811459 GOLDEN CLINIC S. A. 2014 1,000,000
01811453 GOLDEN CLINIC SA 2014 365,689,554
02285264 GOLDEN KEY SAS 2014 3,887,867
00650376 GOMAS TECNICAS LTDA GOMATEC LTDA 2014 325,055,971
00650379 GOMAS TECNICAS LTDA GOMATEC LTDA 2014 100,000
02121784 GOMEZ AGUIRRE ANA ELIZABETH 2014 1,700,000
02353833 GOMEZ APARICIO CARLOS JULIO 2014 500,000
01851937 GOMEZ AREVALO ISABEL 2014 1,232,000
02313545 GOMEZ ARISTIZABAL CARLOS MARIO 2014 225,000,000
01742127 GOMEZ ATENCIA EVER JAIRO 2014 3,000,000
02127007 GOMEZ BALLESTEROS ANDREINA 2012 1,000,000
02127007 GOMEZ BALLESTEROS ANDREINA 2013 1,179,000
02127007 GOMEZ BALLESTEROS ANDREINA 2014 1,232,000
01919261 GOMEZ BETANCOURT JAIME 2014 24,250,000
00525884 GOMEZ BOTERO GUSTAVO ANIBAL 2013 30,000,000
00525884 GOMEZ BOTERO GUSTAVO ANIBAL 2014 30,000,000
02112575 GOMEZ BUITRAGO MARTIN IVAN 2014 1,055,000
02092132 GOMEZ CABEZAS MARIA ELENA 2014 1,650,000
01490824 GOMEZ CARLOS JULIO 2014 1,200,000
02362055 GOMEZ CEBALLOS MARIANA 2014 1,200,000
01652780 GOMEZ COLMENARES JOSE EDGAR 2014 3,000,000
01893254 GOMEZ DE DELGADO BLANCA FLOR 2014 2,464,000
02082948 GOMEZ DE GONZALEZ CARMEN GLADYS 2014 1,000,000
02366572 GOMEZ DOMINGUEZ NELSON FERNANDO 2014 1,100,000
02150120 GOMEZ FERNANDEZ GINA LORENA 2014 1,300,000
01787119 GOMEZ FRANCO LUZ ANGELA 2014 1,500,000
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01743208 GOMEZ FREYES 2013 1,133,000
01743208 GOMEZ FREYES 2014 1,133,000
02130018 GOMEZ GALEANO FRANCY ELENA 2014 2,000,000
01805422 GOMEZ GOMEZ ALFONSO BENIGNO 2014 1,800,000
01509769 GOMEZ GOMEZ DIANA ISABEL 2014 601,870,490
00835904 GOMEZ GUERRERO MARIA HILDA 2014 1,500,000
02247769 GOMEZ GUZMAN JOSE ANGEL 2013 1,000,000
02344725 GOMEZ HERNANDEZ GINA KATHERINE 2014 1,000,000
01593932 GOMEZ JIMENEZ EDWIN ALFONSO 2014 1,200,000
02105423 GOMEZ LEITON BLANCA STELLA 2014 15,000,000
01955208 GOMEZ LIBREROS ESPERANZA 2014 5,000,000
01450309 GOMEZ MEZA CRISTIAN RICARDO 2014 12,000,000
02304031 GOMEZ MORA JUAN CARLOS 2014 5,000,000
01535237 GOMEZ MURTE EDWARD FERNEY 2014 10,400,000
02354473 GOMEZ NARVAEZ LUIS EDUARDO 2014 8,000,000
00705588 GOMEZ OLGA MARIA DEL CARMEN 2014 1,133,000
01953986 GOMEZ ORTIZ LILYANA 2014 1,584,218,227
01211055 GOMEZ PABON JAVIER MANYIVER 2014 17,000,000
02314536 GOMEZ PEÑA RONALD GERARDO 2014 1,000,000
01698689 GOMEZ POSADA SERGIO ALBERTO 2014 11,000,000
00754598 GOMEZ PULIDO JAIME ERNESTO 2014 7,000,000
01818868 GOMEZ RAMIREZ MARIA MERY 2014 6,270,844
02350434 GOMEZ RAMIREZ OSCAR ALEJANDRO 2014 1,000,000
02386286 GOMEZ REAL GLORIA MARLENE 2014 5,000,000
02365150 GOMEZ RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
01105153 GOMEZ RODRIGUEZ ULIXIS 2014 1,500,000
01859090 GOMEZ SIRATA ARTURO 2014 5,000,000
02158756 GOMEZ ULLOA OMAR 2014 1,000,000
02154041 GOMEZ URIBE SILVIA 2014 900,000
01814064 GOMEZ VARGAS ANA DEL CARMEN 2014 2,000,000
02100818 GOMEZ VEGA ALEXANDRA 2014 1,200,000
02085478 GOMEZ WEEBER EDUARDO 2014 1,100,000
02331970 GOMEZ Y ROJAS MEDICOS ESPECIALISTAS S
A S
2014 281,235,000
02065245 GOMEZ ZULUAGA JAVIER 2012 500,000
02065245 GOMEZ ZULUAGA JAVIER 2013 500,000
02065245 GOMEZ ZULUAGA JAVIER 2014 500,000
02275047 GONDELVA SAS 2014 125,472,946
00686641 GONZALEZ ALVIRA ARTURO 2014 1,000,000
01975461 GONZALEZ ARDILA LUZ MARINA 2014 1,050,000
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01889038 GONZALEZ ARIZA MARIA ELENA 2014 993,800
02347272 GONZALEZ BAENA CESAR AUGUSTO 2014 5,300,000
02353413 GONZALEZ BAHAMON ALCIDES 2014 7,000,000
02212114 GONZALEZ BONILLA VICTOR HUGO 2013 1,000,000
01238314 GONZALEZ CAMPOS ADAMARYS 2012 2,050,000
01238314 GONZALEZ CAMPOS ADAMARYS 2013 2,050,000
02223778 GONZALEZ CARDONA DEYSY 2014 1,100,000
01405369 GONZALEZ CARVAJAL ARLIN MYRIAM 2014 4,300,000
02388938 GONZALEZ CASAS PEDRO ALEJANDRINO 2014 1,000,000
02285671 GONZALEZ CASTILLO BLANCA ORLIS 2014 1,800,000
02260034 GONZALEZ CASTILLO YOLSON FERLEY 2014 4,300,000
02197137 GONZALEZ CASTRO YOLANDA 2014 5,000,000
02169737 GONZALEZ CELIS DAMILDA 2014 800,000
01896898 GONZALEZ CELY VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
01562611 GONZALEZ CORREDOR FLORANGELA 2014 1,000,000
01241250 GONZALEZ CRUZ GUILLERMO 2014 7,000,000
01594211 GONZALEZ DE GONZALEZ GEORGINA 2014 700,000
01865355 GONZALEZ DUSAN AMPARO 2014 1,000,000
01964110 GONZALEZ FAJARDO HENRY 2014 1,500,000
01643338 GONZALEZ FARFAN MARTHA CECILIA 2014 1,230,000
02373356 GONZALEZ FLOR HERMINIA 2014 1,000,000
00944364 GONZALEZ GALINDO OSWALDO 2014 32,000,000
01163839 GONZALEZ GARZON RAFAEL EDUARDO 2014 1,100,000
00693568 GONZALEZ GONZALEZ MARIA EDILMA 2014 1,232,000
02298748 GONZALEZ GONZALEZ MARIO ARLEY 2014 8,000,000
00841649 GONZALEZ GUACHETA JOSE ISRAEL 2014 2,500,000
01222689 GONZALEZ LAMPREA CARLOS AUGUSTO 2013 1,000,000
01222689 GONZALEZ LAMPREA CARLOS AUGUSTO 2014 1,000,000
02214740 GONZALEZ LOPEZ ANA LUZMILA 2014 1,020,000
01884955 GONZALEZ MELO LILIA CONSUELO 2014 1,179,000
01000692 GONZALEZ MONCADA YORLEY 2014 21,500,000
02376794 GONZALEZ MORENO NELSON DANIEL 2014 1,179,000
02331669 GONZALEZ ORTIZ MARTHA LILIA 2014 2,500,000
02321762 GONZALEZ OSORIO MIGUEL ANGEL 2014 3,080,000
02383065 GONZALEZ PEÑA NUBIA PAOLA 2014 850,000
01795697 GONZALEZ QUIROGA FANNY AYDE 2014 1,170,000
00538651 GONZALEZ RESTREPO MARTIN EMILIO 2014 6,750,000
01066347 GONZALEZ ROBAYO JHON HARVIN 2014 1,500,000
02182497 GONZALEZ RODRIGUEZ GERMAN 2014 8,000,000
00662803 GONZALEZ RODRIGUEZ WIGBERTO 2014 900,000
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01772868 GONZALEZ ROJAS MIGUEL 2014 900,000
02060181 GONZALEZ RUIZ ASOCIADOS S A S 2014 69,178,639
02176553 GONZALEZ RUIZ EDILBERTO 2014 3,000,000
01876555 GONZALEZ SALGADO MARIA DEL PILAR 2014 500,000
01570203 GONZALEZ SANABRIA ORLANDO 2012 1,000,000
01570203 GONZALEZ SANABRIA ORLANDO 2013 1,000,000
01570203 GONZALEZ SANABRIA ORLANDO 2014 1,000,000
02303303 GONZALEZ SANCHEZ JAIME 2014 6,000,000
00897920 GONZALEZ SANDOVAL MARIA EUGENIA 2012 1,000,000
00897920 GONZALEZ SANDOVAL MARIA EUGENIA 2013 1,100,000
01868999 GONZALEZ SERVANDO AUDELIO 2014 1,000,000
02168046 GONZALEZ SUPELANO LUZ ELVIRA 2013 1,232,000
02168046 GONZALEZ SUPELANO LUZ ELVIRA 2014 1,232,000
02197401 GONZALEZ TORRES JOHN WILSON 2014 1,232,000
02372629 GONZALEZ TOVAR MILTON RODRIGO 2014 1,000,000
01674899 GONZALEZ URREA JAIR MAURICIO 2014 500,000
00487950 GONZALEZ VARGAS JAIME 2014 5,000,000
00517932 GONZALEZ VARGAS RODRIGO ALBERTO 2014 5,000,000
02216706 GONZALEZ VILLALBA WILLIAM ALBERTO 2014 1,000,000
01017154 GOOD RICHARD JOHN 2014 18,000,000
01000455 GOR ACRILICOS SAS Y PODRA DENOMINARSE
CON LA SIGLA GOR ACRILICOS
2014 232,227,500
01451187 GORDILLO ALVAREZ RICARDO 2014 1,200,000
00667874 GORDILLO DE GUEVARA CECILIA 2014 2,000,000
02049528 GOSAB S A S 2014 1,100,000
02323981 GOTHIC FASHION 2014 1,000,000
01439918 GOTICAS MAGICAS ROPA INFANTIL 2010 800,000
01439918 GOTICAS MAGICAS ROPA INFANTIL 2011 800,000
01439918 GOTICAS MAGICAS ROPA INFANTIL 2012 800,000
01439918 GOTICAS MAGICAS ROPA INFANTIL 2013 800,000
01111898 GOYENECHE GOYENECHE JULIA CONSTANZA 2013 3,500,000
01111898 GOYENECHE GOYENECHE JULIA CONSTANZA 2014 3,000,000
00475384 GOYENECHE PARDO RODOLFO IGNACIO 2014 10,000,000
02215987 GPM ASESORIA & CONSULTORIA SAS 2014 3,500,000
01604820 GPR CONSTRUCTORA INGENIERIA &
ARQUITECTURA SAS  SIGLA CGPR SAS
2014 320,013,823
02326317 GR ARTE Y DISEÑO SAS 2014 15,993,831
02073145 GRACIA LEON LUIS ALEXANDER 2012 800,000
02073145 GRACIA LEON LUIS ALEXANDER 2013 800,000
00501443 GRAFICAS C.G.R. 2014 1,848,000
01058234 GRAFICAS GILPOR S A S 2014 733,323,055
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01282598 GRAFICAS H & L E U 2014 1,705,000
01282767 GRAFICAS H Y L E U 2014 1,705,000
00715698 GRAFICAS LOPEZ R 2014 4,000,000
01029310 GRAFICAS PEÑA 2014 3,000,000
S0003940 GRAFICOOP CTA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
ALTERNATIVAMENTE COMO COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRODUCCION DE
ARTES GRAFICAS
2014 620,479,843
00332416 GRAFIPRONTO 2014 10,000,000
01547552 GRAN HOTEL ASTOR 2014 9,000,000
01607574 GRAN HOTEL ASTOR LIMITADA 2014 9,000,000
01936553 GRAN VIA MUSICAL COLOMBIA SAS 2014 100,010,000
01437244 GRANADA HILLS SHOPPING CENTER 2014 54,499,808
01725028 GRANADOS BARAHONA JAIRO JOSE 2014 1,230,000
01386027 GRANADOS PACHECO LUISA FERNANDA 2014 500,000
00240286 GRANBANCO AVENIDA DE LOS COMUNEROS
BANCAFE AVENIDA DE LOS COMUNEROS
2014 32,810,056,506
00412265 GRANBANCO AVENIDA PEPE SIERRA BANCAFE
AVENIDA PEPE SIERRA
2014 51,811,875,319
00221357 GRANBANCO BARRIO PANAMERICANO BANCAFE
BARRIO PANAMERICANO
2014 23,146,044,446
00240277 GRANBANCO BARRIO RESTREPO BANCAFE
BARRIO RESTREPO
2013 26,954,627,437
00240277 GRANBANCO BARRIO RESTREPO BANCAFE
BARRIO RESTREPO
2014 26,954,627,437
00240284 GRANBANCO BARRIO SANTA LUCIA BANCAFE
BARRIO SANTA LUCIA
2014 16,713,945,527
00240283 GRANBANCO BARRIO SIETE DE AGOSTO
BANCAFE BARRIO SIETE DE AGOSTO
2014 14,668,311,200
00221349 GRANBANCO BOGOTA BANCAFE BOGOTA 2014 54,335,230,911
00444923 GRANBANCO CALLE 100 BANCAFE CALLE 100 2014 19,848,411,072
00634683 GRANBANCO CALLE 80 BANCAFE CALLE 80 2014 22,343,873,698
00221348 GRANBANCO CARRERA DECIMA BANCAFE
CARRERA DECIMA
2014 57,061,387,144
00340686 GRANBANCO CAZUCA BANCAFE CAZUCA 2014 32,806,203,098
00318038 GRANBANCO CEDRITOS BANCAFE CEDRITOS 2014 37,424,948,956




00240301 GRANBANCO CENTRO ANDINO BANCAFE CENTRO
ANDINO
2014 64,975,368,559





00636936 GRANBANCO CENTRO SUBA BANCAFE CENTRO
SUBA
2014 11,495,496,582
00221354 GRANBANCO CHAPINERO BANCAFE CHAPINERO 2014 37,043,853,302
00444914 GRANBANCO CHAPINORTE BANCAFE
CHAPINORTE
2014 29,194,680,929
00221351 GRANBANCO CORABASTOS BANCAFE
CORABASTOS
2014 27,619,150,129
00240297 GRANBANCO EL PRADO BANCAFE EL PRADO 2014 16,752,170,554
00240299 GRANBANCO FONTIBON BANCAFE FONTIBON 2014 25,167,489,369
00240296 GRANBANCO GALERIAS BANCAFE GALERIAS 2013 31,923,679,612
00240296 GRANBANCO GALERIAS BANCAFE GALERIAS 2014 31,923,679,612
00821987 GRANBANCO GOBERNACION BANCAFE
GOBERNACION
2014 46,046,275,997
00240300 GRANBANCO GORGONZOLA BANCAFE
GORGONZOLA
2014 19,626,073,250
00835134 GRANBANCO HACIENDA BANCAFE HACIENDA 2014 62,647,779,530
00320846 GRANBANCO HOSPITAL MILITAR CENTRAL
BANCAFE HOSPITAL MILITAR CENTRAL
2014 12,912,992,268
00444903 GRANBANCO ILARCO BANCAFE ILARCO 2014 25,873,571,805
00240279 GRANBANCO LA ESTRADA BANCAFE LA
ESTRADA
2014 12,994,423,585
00240275 GRANBANCO LA FLORESTA BANCAFE LA
FLORESTA
2014 37,748,889,595
00240289 GRANBANCO NIZA BANCAFE NIZA 2014 15,009,375,355
00444908 GRANBANCO PALERMO BANCAFE PALERMO 2014 15,964,387,467
00221350 GRANBANCO PALOQUEMAO BANCAFE
PALOQUEMAO
2014 13,502,604,789
00444891 GRANBANCO PARQUE SANTANDER BANCAFE
PARQUE SANTANDER
2014 30,982,219,530
00297777 GRANBANCO PLAZA DE LAS AMERICAS
BANCAFE PLAZA DE LAS AMERICAS
2014 45,187,728,781
00240280 GRANBANCO PUENTE ARANDA BANCAFE PUENTE
ARANDA
2014 45,682,487,677
00838505 GRANBANCO SALITRE PLAZA BANCAFE
SALITRE PLAZA
2014 35,638,610,437
00240271 GRANBANCO SECTOR INDUSTRIAL BANCAFE
SECTOR INDUSTRIAL
2014 36,269,214,842
00240290 GRANBANCO UNICENTRO BANCAFE UNICENTRO 2014 59,452,952,559
02079679 GRAND TERRA SAS 2014 8,300,641,330
02122906 GRANDE GRACIA S A S 2014 39,162,177
02354727 GRANERO EL TRIUNFO SANABRIA 2014 1,000,000
01322388 GRANERO SAN ISIDRO 2009 500,000
01322388 GRANERO SAN ISIDRO 2010 500,000
01322388 GRANERO SAN ISIDRO 2011 500,000
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01322388 GRANERO SAN ISIDRO 2012 500,000
01322388 GRANERO SAN ISIDRO 2013 500,000
01322388 GRANERO SAN ISIDRO 2014 2,500,000
S0004025 GRANFUNDACION 2014 3,406,973,007
02379938 GRANJA AVICOLA AVIYUMBO 2014 800,000
01459097 GRANJA CRUCERO 2 2006 800,000
01459097 GRANJA CRUCERO 2 2007 800,000
01459097 GRANJA CRUCERO 2 2008 800,000
02264266 GRANJA EL REFUGIO P.O. 2014 320,000,000
02264268 GRANJA LA MESETA P.O 2014 680,000,000
02143534 GRANO A GRANO 2014 1,000,000
01889040 GRANOS Y HARINAS LA VELEÑITA 2014 993,800
02104718 GRAPHOS DESIGN SAS 2014 112,812,000
02280983 GRATINA CATERING SAS 2014 47,609,134
01221805 GRAVAS DEL TUNJUELO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 431,136,729
02055397 GREEN BUTTON SAS 2014 200,847,626
01203967 GREEN GARDENS LTDA CI 2014 51,072,292
02280360 GREEN PLASTICS 2014 600,000
02365656 GREENGO CONSULTING SAS 2014 24,463,139
00840518 GREMIO IMPRESORES 2014 1,230,000
02139146 GRENELLE S A S 2014 2,226,073,351
02344207 GRENKOFF S A S 2014 10,000,000
01849986 GRIFOX 2014 5,000,000
02012414 GRIFOX INTERBAÑOS 2014 6,000,000
00454825 GRIFOX S A S 2014 1,312,385,307
01315345 GRISMALDO JANETH 2014 2,200,000
01985841 GROUPING S A S 2014 1,414,576,181
01602982 GROWTH & TRUST BROKERS LTDA 2014 448,313,616
01163882 GROWTH & TRUST INVESTMENT LTDA 2014 14,464,206
02263789 GRUAS LUIS  AMAYA 2014 4,300,000
01814874 GRUENN 2013 5,000,000
01814874 GRUENN 2014 5,000,000
02332395 GRUENN S A S 2014 1,000,000,000
01378744 GRUPO  DOT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA Y PODRA  UTILIZAR LA
SIGLA GRUPO DOT SAS
2014 2,921,996,660
02137953 GRUPO AB ADMINISTRADORES DE RIESGOS
SAS
2014 99,919,267
01825159 GRUPO AKTIVA COMUNICACIONES Y
SERVICIOS DE MARKETING E U
2014 153,395,701
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02258627 GRUPO AVILA BLANCO S A S 2014 30,000,000
00660825 GRUPO BERMONT LTDA 2013 1,200,000
00660825 GRUPO BERMONT LTDA 2014 5,000,000
02162737 GRUPO CASA SAS 2014 380,580,070
01601450 GRUPO CONTEMPO 2014 1,000,000
00041731 GRUPO CONTEMPO S A S 2014 54,497,389,291
01894795 GRUPO DE APOYO MULTIDISCIPLINARIO PARA
EL MANEJO DE LA OBESIDAD LTDA CON
SIGLA GRAMMO LTDA
2014 88,970,667
01505520 GRUPO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS
PARA EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
LTDA
2014 17,189,936
01354613 GRUPO DE INVERSION ANDINA SAS 2007 1,000,000
01354613 GRUPO DE INVERSION ANDINA SAS 2008 1,000,000
01354613 GRUPO DE INVERSION ANDINA SAS 2009 1,000,000
01354613 GRUPO DE INVERSION ANDINA SAS 2010 1,000,000
01354613 GRUPO DE INVERSION ANDINA SAS 2011 1,000,000
01354613 GRUPO DE INVERSION ANDINA SAS 2012 1,000,000
01354613 GRUPO DE INVERSION ANDINA SAS 2013 1,000,000
01354613 GRUPO DE INVERSION ANDINA SAS 2014 1,000,000
00800014 GRUPO DE INVESTIGACION FARMACEUTICA
COLOMBIANO S.A. GRUINFACOL S A
2014 4,563,465,000
02118611 GRUPO DESARROLLADOR DE INFRAESTRUCTURA
S A S
2014 5,000,000
02092488 GRUPO DICERCOL SAS 2014 2,000,000
02092486 GRUPO DICERCOL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CON SIGLA GRUPO DICERCOL
S A S
2014 475,052,478
02221277 GRUPO DINAMICO COLOMBIA S A S 2014 51,891,018
01857808 GRUPO DOCA S A S 2014 3,032,310,830
01961364 GRUPO EDIFICANDO CONSTRUCTORA LTDA 2014 569,985,867
02279481 GRUPO EDITORIAL EL PESCADOR S A S 2014 174,175
02203963 GRUPO EDITORIAL ORON SAS 2014 43,486,602
02294828 GRUPO EDUTEC SAS 2014 43,934,874
02382091 GRUPO ELITE CONSULTORES ESPECIALIZADOS
SAS
2014 92,356,521
01788027 GRUPO EMPRESARIAL EN CASA S.A.S. 2014 442,151,615
02022881 GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S A S 2014 1,338,478,065
02252225 GRUPO EMPRESARIAL MADEX S A S 2014 963,670,693
02372623 GRUPO EMPRESARIAL TRAVESIA DORADA SAS 2014 20,000,000
02249934 GRUPO EMPRESARIAL W S R LA ROCA SAS 2014 1,500,000
02280069 GRUPO EXPRESS INMOBILIARIO SAS 2014 757,864,694
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01988195 GRUPO FAMEDIT LIMITADA 2014 114,276,312
01252747 GRUPO G Y G SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2014 149,884,299
00248062 GRUPO GIULETI S.A. 2014 12,710,094,835
00870150 GRUPO HIDRAULICO COLOMBIANO LTDA 2014 50,000,000
00868850 GRUPO HIDRAULICO COLOMBIANO S.A.S 2014 50,000,000
00269965 GRUPO INDUSTRIAL S A 2014 4,128,415,000
01179899 GRUPO INMOBILIARIO A M 2013 1,800,000
01179899 GRUPO INMOBILIARIO A M 2014 1,800,000
02165729 GRUPO INSPIRO S A S 2014 623,897,905
02318490 GRUPO INTERNACIONAL SOLUCIONES
INNOVADORAS AWEN-GISIAWEN S A S
2014 27,000,000
01019885 GRUPO IWANA S A S 2014 101,937,000
02340013 GRUPO JAM S A S 2014 10,759,600
01674151 GRUPO JUPAWISS 2014 23,156,945
01672621 GRUPO JUPAWISS S.A.S 2014 41,156,945
02246153 GRUPO MACRO COLOMBIA S A S 2014 354,780,033
02024669 GRUPO MARFE SAS 2014 411,608,090
01081150 GRUPO MEDIA DIGITAL S A S 2014 720,259,854
02385565 GRUPO ODIN S A S 2014 2,092,507,302
02293643 GRUPO OPTICO DE OCCIDENTE SAS 2014 106,420,310
01787064 GRUPO ORELLANA LTDA 2014 1,500,000
02272561 GRUPO PROMESA S.A.S. 2014 595,414,518
01187823 GRUPO QUIMICO ANDINO LTDA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA GQA LTDA
2014 703,207,572
01759457 GRUPO RI S A S 2014 1,086,407,000
00841920 GRUPO RL LTDA 2014 6,420,000
01748457 GRUPO SALEM S A S 2014 571,931,630
01877429 GRUPO SAN RAFAEL 721 S A S 2014 200,000,000
02345400 GS REFRIGERACION AUTOMOTRIZ 2014 1,000,000
02383629 GSC COLOMBIA S A S 2014 1,201,567,965
00433504 GUACANEME CACERES JULIO ANTONIO 2014 2,500,000
02305407 GUALDRON RAMIREZ KAREN YESENIA 2014 1,500,000
01486759 GUAMAN ESPINOSA MARIO DANIEL 2014 4,000,000
02010333 GUANCHA DE LA CRUZ MARIA SUNILDA 2014 1,000,000
02363211 GUARDAESCOBAS Y LAMINADOS ARDILA
HERMANOS S A S
2014 15,000,000
01459154 GUARIN AGUIRRE GILBERTO 2014 5,500,000
01718408 GUATAVA MOLINA NESTOR HENRY 2014 1,200,000
02253334 GUAYACAN BLANCA LUCIA 2014 1,000,000
01092017 GUERRERO CACERES CATALINA 2006 500,000
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01092017 GUERRERO CACERES CATALINA 2007 500,000
01092017 GUERRERO CACERES CATALINA 2008 500,000
01092017 GUERRERO CACERES CATALINA 2009 500,000
01092017 GUERRERO CACERES CATALINA 2010 500,000
01092017 GUERRERO CACERES CATALINA 2011 500,000
01092017 GUERRERO CACERES CATALINA 2012 500,000
01092017 GUERRERO CACERES CATALINA 2013 500,000
01757988 GUERRERO CARDENAS MARIA ROSALBA 2014 1,070,000
01490173 GUERRERO CASTRO MARIA ARLET 2013 1,200,000
01490173 GUERRERO CASTRO MARIA ARLET 2014 1,200,000
01513462 GUERRERO ESPINOSA PROSPERO ELVER 2014 1,232,000
02381635 GUERRERO GUAQUETA ROSALBA 2014 600,000
00787141 GUERRERO GUILLEN CARLOS FERNANDO 2014 15,360,000
00927455 GUERRERO JIMENEZ LIVIA 2014 1,000,000
02382267 GUERRERO JUAN GABRIEL 2014 1,179,000
02051024 GUERRERO MARIA ELENA 2014 1,000,000
01460602 GUERRERO OVIEDO GILBER 2014 40,755,000
00257599 GUERRERO PALACIOS JOSE FERZAN 2014 650,000
02170545 GUERRERO PATIÑO JENNY JHOANA 2014 1,000,000
01041231 GUEVARA CARLOS JULIO 2014 3,000,000
01214856 GUEVARA CRUZ MIGUEL ARCANGEL 2011 100,000
01214856 GUEVARA CRUZ MIGUEL ARCANGEL 2012 100,000
01214856 GUEVARA CRUZ MIGUEL ARCANGEL 2013 1,000,000
01304967 GUEVARA CUADRADO CARLOS HUMBERTO 2014 7,371,000
02178266 GUEVARA ECHEVERRY YAMILETH 2014 1,232,000
02152788 GUEVARA GUTIERREZ YANETH DEL ROSARIO 2014 6,000,000
02147188 GUEVARA MARTINEZ SALATIEL 2014 1,100,000
01925166 GUEVARA PRIETO ANA JEANNETTE 2013 1,200,000
01925166 GUEVARA PRIETO ANA JEANNETTE 2014 1,200,000
02221552 GUEVARA RODRIGUEZ JENNY CAROLINA 2014 3,075,000
02243611 GUEVARA ROJAS MARIA LUISA 2014 1,000,000
01706625 GUIALOGISTICA OPERADOR LOGISTICO LTDA 2014 204,139,325
02197414 GUILLERMO ROMERO REINA FINCA RAIZ S A
S
2014 45,000,000
02390331 GUILOMBO ORTIZ ALEXANDER 2014 800,000
02270660 GUIZA VARGAS LUZ YADIRA 2013 600,000
02360372 GULF COAST AVIONICS COLOMBIA S A S 2014 2,000,000
01054819 GUMANA S EN C 2014 466,215,792
01552350 GUSTAPAN & BURGUER 2014 2,500,000
02350536 GUTIERREZ ARIAS MANUEL JOSE 2014 1,200,000
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02248251 GUTIERREZ ARIZA ALVEIRO 2014 1,080,000
01315875 GUTIERREZ BARREIRO LAUREANO 2014 2,500,000
01579932 GUTIERREZ BOCACHICA MARCO AURELIO 2014 1,000,000
01874820 GUTIERREZ CHITIVA MIGUEL ARTURO 2010 1,000,000
01874820 GUTIERREZ CHITIVA MIGUEL ARTURO 2011 1,000,000
01874820 GUTIERREZ CHITIVA MIGUEL ARTURO 2012 1,000,000
01874820 GUTIERREZ CHITIVA MIGUEL ARTURO 2013 1,000,000
01874820 GUTIERREZ CHITIVA MIGUEL ARTURO 2014 1,000,000
01961199 GUTIERREZ DAZA SONIA ESPERANZA 2012 1,000,000
01961199 GUTIERREZ DAZA SONIA ESPERANZA 2013 1,000,000
01961199 GUTIERREZ DAZA SONIA ESPERANZA 2014 1,232,000
01359279 GUTIERREZ GAMBOA NELLY GREGORIA 2014 1,200,000
01934069 GUTIERREZ GARCIA JOHN ALEJANDRO 2014 42,000,000
02114652 GUTIERREZ GUERRERO MARTHA CLAUDIA 2014 1,000,000
02375657 GUTIERREZ GUTIERREZ ANA JOAQUINA 2014 1,200,000
01502850 GUTIERREZ GUZMAN ISAIAS 2014 1,200,000
01043372 GUTIERREZ IDARRAGA DORALBA 2013 1,300,000
01043372 GUTIERREZ IDARRAGA DORALBA 2014 1,300,000
02303471 GUTIERREZ LIZETH KATHERINE 2014 20,000,000
02057131 GUTIERREZ MARULANDA NESTOR MAURICIO 2014 1,000,000
01785762 GUTIERREZ MONCADA JAVIER RICARDO 2014 3,000,000
02142398 GUTIERREZ PERILLA YOLANDA ISABEL 2014 1,000,000
02231587 GUTIERREZ RAMIREZ HERMELINDA 2014 1,000,000
02137368 GUTIERREZ REY CLARA LILIBET 2014 700,000
01718895 GUTIERREZ ROSO JUAN CARLOS 2014 35,000,000
02345053 GUTIERREZ TORRES GUILLERMO ADOLFO 2014 1,100,000
00478558 GUY CARPENTER COLOMBIA CORREDORES DE
REASEGUROS LTDA IGUALMENTE PODRA
UTILIZAR LA EXPRESION GUY CARPENTER
COLOMBIA COMO UNA SIGLA
2014 15,143,519,032
02209629 GUZMAN BELTRAN LUZ DORIS 2014 2,000,000
02159422 GUZMAN CERQUERA JOSE WILLIAM 2014 1,230,000
02262762 GUZMAN HERNANDEZ RUBEN DARIO 2014 7,000,000
02030540 GUZMAN HERRERA JESUS MARIA 2014 1,000,000
01673496 GUZMAN JURADO ANA CLAUDIA 2014 3,500,000
01931415 GUZMAN PALMA MARIA DORA LUCY 2012 1,000,000
01931415 GUZMAN PALMA MARIA DORA LUCY 2013 1,000,000
01931415 GUZMAN PALMA MARIA DORA LUCY 2014 1,000,000
02383666 GYGSISTEMAS S A S 2014 15,000,000
01676283 GYM PART & PLANET BIKE 2014 1,200,000
01145802 H D A DISTRIBUCIONES LTDA 2014 5,000,000
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02106089 H DEVELOPMENT GROUP SAS SIGLA HDGROUP
SAS
2014 102,974,579
02202218 H H HERRERA 2014 1,000,000
01535689 H I E DE COLOMBIA LTDA 2014 851,912,000
02297211 H R CONSTRUCTORES 2014 300,000,000
02043432 H R M INGENIERIA SAS 2014 500,000
02061304 H R SOLUCIONES INFORMATICAS LTDA 2014 20,000,000
01368416 H S A TECNOCONSTRUCCIONES LTDA 2014 70,000,000
02299611 H V INTERNATIONAL SERVICES S.A.S. 2014 340,715,901
01886149 H W TIENDAS DE LA CONSTRUCCION LTDA 2014 949,314,999
02389140 H&M GESTION Y SERVICIOS EMPRESARIALES 2014 10,000
02223348 H&M GESTION Y SERVICIOS EMPRESARIALES
SAS
2014 716,015,612
01916790 HABLEMOS ZCR.COM 2014 800,000
01701911 HACIENDA LA RESERVA COSTERA S A 2014 2,464,227,148
00562120 HAIR LADINOS PELUQUERIA UNISEX 2014 500,000
02188547 HAKUNA MATATTA 2014 1,800,000
00687341 HAMENA Y CIA S EN C 2014 3,702,513,232
01059037 HAMON SUAREZ YANETH 2014 2,650,000
01198193 HANA SIEMPRE PRIMAVERA 2014 53,912,000
02387402 HANDLER SAS 2014 500,000,000
02212115 HANGAR 94 2013 1,000,000
01172108 HAPPY PET LIMITADA 2014 3,720,860,000
00620856 HARB ZAKARIA 2014 215,828,059
00135952 HARINERA DEL VALLE S.A. 2014 32,548,232,481
01791577 HARSCO INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTD 2014 19,980,056,000
00034525 HARTUNG 2014 1
00014333 HARTUNG Y CIA S.A. 2014 6,051,057,829
01162647 HAWAR SECURITY 2003 500,000
01162647 HAWAR SECURITY 2004 500,000
01162647 HAWAR SECURITY 2005 500,000
01162647 HAWAR SECURITY 2006 500,000
01162647 HAWAR SECURITY 2007 500,000
01162647 HAWAR SECURITY 2008 500,000
01162647 HAWAR SECURITY 2009 500,000
01162647 HAWAR SECURITY 2010 500,000
01162647 HAWAR SECURITY 2011 500,000
01162647 HAWAR SECURITY 2012 500,000
01162647 HAWAR SECURITY 2013 500,000
01162647 HAWAR SECURITY 2014 500,000
02336007 HBF ESTILO DE VIDA SAS 2014 115,512,146
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02330602 HC GESTION SAS C I 2014 7,931,910
02394031 HC INTEGRALES 2014 1,200,000
01677929 HDD CONSTRUCCIONES LTDA 2014 326,545,398
02157964 HEALTH GROUP L& R R CONSULTORIAS Y
ASESORIAS COMERCIO INTERNACIONAL SAS
2014 30,043,419
02253547 HEALTH WORKERS SAS 2014 873,227,933
01774883 HEALTHX 2014 5,500,000
S0042320 HEARTSEN ADOPTIONS INC. 2014 482,000
02280311 HEAVY DUTY EQUIPMENT S.A.S 2014 3,500,000
00213548 HECTOR CORREDOR Y CIA S EN C 2014 908,468,797
02249016 HEELS & FLAT SAS 2014 71,837,176
02381631 HEINSOHN BAZZANI CONSULTORES S A S 2014 104,255,759
00347902 HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S A
PUDIENDO USAR PARA IDENTIFICARSE LA
SIGLA HEINSOHN S A
2014 39,793,651,008
01738735 HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS S.A.S
Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA HGS S.A.S
2014 1,890,289,543
02366065 HEINZ COLOMBIA S A S 2014 14,283,155
02214478 HELADERIA VILLAS DE GRANADA 2014 500,000
02173663 HELADERIA Y PIZZERIA LA CAMPIÑA 2014 900,000
00675834 HELIOREZ SAS 2014 333,339,000
02303404 HELMAN'S CASA DE BANQUETES 2014 3,000,000
00109567 HEMEVA S A S 2014 1,769,142,369
02144984 HENAO AGUIRRE RAUL 2014 1,000,000
01499983 HENAO DE RIVAS ROSA ANGELICA 2014 3,500,000
01825791 HENAO MATEUS NILSON DE JESUS 2014 6,480,000
00002820 HENKEL COLOMBIANA 2014 5,972,000
00002819 HENKEL COLOMBIANA S A S 2014 182,099,000,000
02339743 HENRY SAZON 2014 1,200,000
02191224 HERCEL SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS 2014 54,276,841
01995140 HERENCIA GAUCHA SAS 2014 5,000,000
02207112 HERFRI SOLUCIONES ESPECIALES SAS 2014 4,747,538,440
02366535 HERMES DOCUMENTOS S A S 2014 40,663,330,741
01779618 HERMOD SAS 2014 611,667,053
02325715 HERNANDEZ & VELASQUEZ SOLUTIONS S A S 2014 467,178,032
00959350 HERNANDEZ ALBARRACIN FANNY CECILIA 2014 1,200,000
02237032 HERNANDEZ ALFONSO BELISARIO 2013 1,000,000
02237032 HERNANDEZ ALFONSO BELISARIO 2014 1,230,000
01517634 HERNANDEZ ALVARADO JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02239935 HERNANDEZ ARENAS GLORIA PATRICIA 2014 600,000
01407646 HERNANDEZ BELTRAN NORMA ANGELICA 2014 1,200,000
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00899199 HERNANDEZ BERMUDEZ MARIA OTILIA 2014 1,100,000
01879420 HERNANDEZ BRICEÑO ALVARO ANDRES 2014 900,000
02293256 HERNANDEZ BRICEÑO EDGAR CAMILO 2014 500,000
02058279 HERNANDEZ CACERES GERMAN ALONSO 2012 500,000
02058279 HERNANDEZ CACERES GERMAN ALONSO 2013 500,000
02058304 HERNANDEZ CACERES OMAIRA 2012 500,000
02058304 HERNANDEZ CACERES OMAIRA 2013 500,000
02361038 HERNANDEZ CARANTON BLANCA YANIRA 2014 1,100,000
02069841 HERNANDEZ CARMEN ALICIA 2014 1,200,000
00956773 HERNANDEZ CARRILLO CARLOS ADELMO 2014 1,200,000
02173307 HERNANDEZ CERQUERA YINA PAOLA 2014 5,000,000
01782141 HERNANDEZ CUBILLOS CESAR AUGUSTO 2013 500,000
01782141 HERNANDEZ CUBILLOS CESAR AUGUSTO 2014 6,000,000
01593011 HERNANDEZ DANIEL 2014 900,000
00893400 HERNANDEZ DE BAQUERO OLGA CECILIA 2014 1,900,000
00678545 HERNANDEZ FERNANDEZ MARIA ELVIRA 2014 89,500,000
01719353 HERNANDEZ FORERO NELLY AZUCENA 2014 700,000
02379551 HERNANDEZ GONZALEZ AURORA 2014 700,000
01980638 HERNANDEZ GUEVARA MARCO AURELIO 2014 4,500,000
01350877 HERNANDEZ HEREDIA JAVIER ENRIQUE 2014 17,800,000
01960357 HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 2012 1,000,000
01960357 HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 2013 1,000,000
01960357 HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
01658426 HERNANDEZ HORTUA JHON JAIRO 2014 800,000
02275966 HERNANDEZ IZQUIERDO CONSUELO 2014 1,000,000
00684240 HERNANDEZ JEREZ BENJAMIN 2014 1,232,000
01982198 HERNANDEZ MARIÑO ROSA HELENA 2014 5,000,000
01607303 HERNANDEZ MARQUEZ JAIRO 2014 1,510,000
02357043 HERNANDEZ MORENO LEGAL SAS 2014 140,001,401
01015046 HERNANDEZ NIETO UBALDO 2014 5,540,000
02145121 HERNANDEZ OLAYA MARIA MONICA 2014 2,600,000
02363639 HERNANDEZ ORDOÑEZ WILLY GIOVANNY 2014 1,200,000
00981280 HERNANDEZ PARADA JOSE IVAN 2012 1,000,000
00981280 HERNANDEZ PARADA JOSE IVAN 2013 1,232,000
01752132 HERNANDEZ PINILLA LUZ AYDA 2014 950,000
02373869 HERNANDEZ PIRAGAUTA DIEGO JOSE 2014 15,327,000
02319518 HERNANDEZ PULIDO LUZ MARINA 2014 500,000
01865698 HERNANDEZ QUINTERO CIRO ENRIQUE 2014 175,935,000
02304000 HERNANDEZ REYES EDUARDO SANTOS 2014 1,000,000
02182412 HERNANDEZ RIPPE OSCAR EDUARDO 2014 1,500,000
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02074508 HERNANDEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 2014 1,000,000
01442127 HERNANDEZ SUAREZ MONICA LILIANA 2014 2,650,000
00123399 HERNANDEZ SUAREZ YOLANDA MARIA LUISA 2014 4,800,000
01682913 HERNANDEZ TARAZONA JUAN BAUTISTA 2014 8,000,000
02157366 HERNANDEZ TEJADA YORAIMA ESTHER 2012 1,000,000
02157366 HERNANDEZ TEJADA YORAIMA ESTHER 2013 1,000,000
02157366 HERNANDEZ TEJADA YORAIMA ESTHER 2014 1,000,000
02037300 HERNANDEZ VERGARA MAGDA LILIANA 2014 7,350,000
02316551 HERRAMIENTAS PETROMINERAS S A S 2014 17,900,000
01902976 HERRERA ALARCON EDWIN JAIR 2014 2,460,000
02386888 HERRERA ARCINIEGAS JULIAN GUSTAVO 2014 1,000,000
01492348 HERRERA CUCAITA OLGA LUCIA 2014 1,100,000
02273527 HERRERA ESPITIA MARIA NELSY 2014 1,000,000
02126176 HERRERA GALVIZ ANGELICA MARIA 2014 9,000,000
01401412 HERRERA GONZALEZ WILLIAM EDUARDO 2014 1,200,000
00634388 HERRERA HERNANDEZ MARIA BEATRIZ 2014 50,000
02233613 HERRERA HUERFANO PEDRO JESUS 2014 980,000
01993173 HERRERA LOTERO ALVARO 2014 1,230,000
01538160 HERRERA LUIS ALEJANDRO 2014 12,800,000
01459094 HERRERA PARDO GUSTAVO 2012 2,000,000
02363981 HERRERA RAMIREZ ANDREA 2014 500,000
01939562 HERRERA RESTREPO JAVIER ALONSO 2014 1,300,000
00817755 HERRERA ROJAS HECTOR 2014 1,000,000
00184221 HERRERA SILVA JORGE ELIECER 2014 144,272,132
02393910 HERRERA SUAREZ NELSON 2014 1,179,000
02220021 HERRERA VARGAS OLGA JUDITH 2014 2,200,000
02219466 HEVI-MOTOR 2014 11,825,000
02168455 HG CONSULTING S A S 2014 61,511,952
02360476 HG SERVICIOS EN CONSTRUCCION SAS 2014 10,000,000
00337290 HG&CIA SAS 2014 5,148,953,000
01872832 HGE LTDA 2014 1,000,000
01383932 HIDRAFABRICANTES EHD 2014 950,000
02287545 HIDRICOS DF SAS 2014 141,371,877
00338807 HIDRO CONSTRUCCIONES LIMITADA 2014 2,513,178,365
02124655 HIDRO SANITARIAS MBC SAS 2014 4,000,000
00072991 HIDROMECANICAS LTDA INGENIERIA GESTION
Y AUDITORIA AMBIENTAL SIGLA HIDROMEC
2014 2,012,493,000
01088275 HIDROMET INSTRUMENTOS 2014 10,000,000
02177163 HIERROS Y HERRAJES DEL NORTE 2014 3,000,000




02326159 HIGUERA GARCIA MARTHA LUCIA 2014 1,500,000
01208974 HIGUERA SANTAMARIA GIOVANNI ALEXANDER 2014 5,000,000
01500783 HILARION CARDENAS MANUEL ANTONIO 2014 1,100,000
00448371 HILAZAS MATEGAM 2014 1,653,932,842
00660127 HILAZAS MATEGAM LIMITADA 2014 1,653,932,842
02198902 HINCAPIE NUÑEZ MARIA EUGENIA 2014 3,000,000
02359744 HIPERDESCUENTOS PAULA 2014 1,000,000
01020007 HIPERVERDURAS HY 2011 500,000
01020007 HIPERVERDURAS HY 2012 500,000
01020007 HIPERVERDURAS HY 2013 500,000
01020007 HIPERVERDURAS HY 2014 1,000,000
01702052 HNOS OCHOA SPORT LTDA 2014 1,396,109,375
02211927 HOBBY TOWN 1970 2014 5,000,000
02379264 HOGAR GERONTOLOGICO MIS MEJORES AÑOS A
Y R
2014 1,200,000
01911241 HOGAR NUEVO AMANECER DEL ABUELO 2014 1,000,000
02197561 HOGARES GERENTOLOGICOS SAN ANGELO SAS 2014 29,651,914
02165991 HOJA PALMA CONSULTORIA AMBIENTAL S A S 2014 19,153,514
00687908 HOJALDRES Y DELICIAS DIVALI LIMITADA
PUDIENDO UTILIZAR UNICAMENTELA SIGLA
DIVALI LTDA
2014 668,040,000
01394907 HOJUELAS DE MAIZ SAS 2014 1,483,172,000
02369032 HOLDING MACHADO S A S 2014 5,000,000
01680084 HOLGUIN SIERRA SEGUNDO PIO 2013 1,300,000
01680084 HOLGUIN SIERRA SEGUNDO PIO 2014 1,350,000
01867733 HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 2014 698,941,144
02325124 HOLY DASHA 2014 1,230,000
01139460 HOLZEM COLOMBIA E U 2014 2,492,378,849
00429938 HOME & CAR 2014 36,215,845,000
02348276 HOME & OFFICE DESIGN 2014 1,500,000
02288470 HOME CELIS LIBIA NELLY 2014 650,000
02238508 HOME SALE S A S 2014 15,000,000
00612932 HOME SENTRY 127 2014 4,313,992,928
00929754 HOME SENTRY AMERICAS 2014 504,746,834
01694295 HOME SENTRY PEPE SIERRA 2014 13,244,889,795
01968819 HOME SENTRY SALITRE 2014 8,952,077,914
02193355 HOME SENTRY TITAN PLAZA 2014 1,646,878,925
02292400 HOMEAWAY COLOMBIA S A S 2014 515,178,726
01840521 HONG KONG STORE 2014 3,900,000




01957528 HORMIGA RUIZ ABELINO 2014 1,100,000
02177080 HORMIGON Y ESTRUCTURAS SAS 2014 70,000,000
01097267 HORTA CADENA LUZ DARY 2014 1,232,000
02366665 HORTUA RINCON PEDRO ALIRIO 2014 10,000,000
01714240 HOSIE BARTHEL RICARDO 2014 1,500,000
00392520 HOSPIMPORT S A 2014 7,556,785,975
02314538 HOSPITAL VETERINARIO BIO-ZOO 2014 1,500,000
01406613 HOSPITAL VETERINARIO ZOOVIVIR 2014 3,200,000
01303643 HOSSMAN CANIZALES ANA JULIETH 2014 1,000,000
01965284 HOSTAL AVENTUREROS DE LA CANDELARIA 2014 1,000,000
02098671 HOSTAL EL PLAZA 2013 2,500,000
02098671 HOSTAL EL PLAZA 2014 2,500,000
01747926 HOSTAL LA CANDELARIA BOGOTA 2014 9,500,000
02230280 HOTEL ANDINO INN 2014 3,000,000
01775547 HOTEL ATLANTIC 2014 7,000,000
02295828 HOTEL BOUTIQUE SINAI 2014 1,000,000
01668819 HOTEL DE AVENTURA Y CENTRO DE
CONVENCIONES MADAURA
2014 5,575,438,000
01367463 HOTEL DE LA FERIA 2014 1,651,024,590
00818052 HOTEL DE LA OPERA 2014 13,177,878,000
00488631 HOTEL EXCELSIOR 2014 15,947,189,068
01850274 HOTEL GARDEN 2014 860,000,000
00415168 HOTEL LA ESMERALDA 2014 1,500,000
00992103 HOTEL LOS SAUCES 2014 500,000
00661046 HOTEL MORRISON 2014 23,095,972,874
02239792 HOTEL MORRISON 114 2014 5,000,000
02331584 HOTEL PALERMO PLAZA 2014 5,000,000
02249900 HOTEL PALERMO PLAZA S A S 2014 30,018,000
00252049 HOTEL SCALA 2014 3,000,000
01853071 HOTEL TOCANCIPA 2014 10,000,000
02152997 HOTEL URBAN ROYAL CALLE 93B 2014 1,036,555,000
01471762 HOTEL VALLE DE LA SAL 2013 9,000,000
01471762 HOTEL VALLE DE LA SAL 2014 9,800,000
01956394 HOTEL VILLA AMPARO 2014 20,000,000
01991607 HOTELES COSMOS S A S 2014 1,380,297,490
02124736 HOTELES MORRISON 2014 5,000,000
02240657 HOTPLAST 2014 1,000,000
01330180 HOWER PEDRAZA MARIA MERCEDES 2014 4,300,000
02375288 HOYA PATIÑO CONSTRUCCIONES Y
CONSULTORIAS SAS
2014 6,000,000
01492013 HOYOS ARISTIZABAL BENJAMIN EUGENIO 2014 1,700,000
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02326239 HOYOS ARISTIZABAL LEIDY VANESA 2014 1,232,000
01358799 HOYOS LUQUE S EN C 2014 1,458,254,392
01052186 HOYOS TRUJILLO SANDRA PATRICIA 2014 1,500,000
02081095 HRV ADMINISTRADORA INMOBILIARIA Y
PROPIEDAD HORIZONTAL S A S
2014 7,000,000
01972780 HSEQ ENERGY SAS 2014 61,774,167
01346307 HUANG JIANCONG 2014 15,000,000
01401657 HUELLA EDITORIAL 2014 532,923,507
02319981 HUERTAS ARANA ALBA NEDY 2014 3,000,000
02378431 HUERTO DEL EDEN DE SOACHA 2014 1,500,000
02227949 HUESO GUINEA IVAN ARIEL 2014 1,190,000
02163464 HUGO BOSS GRAN ESTACION BOGOTA 2014 75,000,000
02366781 HULA S VOLLEY SPORTS SAS 2014 2,666,388
02163009 HUMAN FACTOR CONSULTING H F C SAS 2014 73,689,154
02368398 HUMAN HEALTH IPS OCUPACIONAL S A S 2014 5,000,000
01867131 HUMAN LINK  S A S 2014 104,710,000
01249368 HUMBERTO BOTERO EQUIPOS DE BELLEZA 2014 589,196,000
02296918 HURTADO ASOCIADOS INMOBILIARIA SAS 2014 15,000,000
02200270 HURTADO DELGADO RUBY JOHANNA 2013 1,000,000
02200270 HURTADO DELGADO RUBY JOHANNA 2014 1,000,000
00313823 HURTADO HOYOS GUILLERMO 2014 1,000,000
00422561 HURTADO PARDO MARIANO 2014 1,220,000
02285107 HYBRIS CONSTRUCCIONES SAS 2014 30,000,000
02130317 HYDRAULICS FIRE COLOMBIA S A S 2014 9,892,114
00950923 HYUNDAI CORPORATION 2014 2,944,949,358
01994366 I M C MECANIZADOS LTDA 2014 10,000,000
02284032 I NUTRITION S A S 2014 400,128,578
02007483 I P S CENTRO INTERNACIONAL DE
ESPECIALISTAS S A S
2014 683,518,970
02307138 I SHOP MARKER S A S 2014 6,831,954
01170955 I.S. INMOBILIARIA Y SEGUROS 2014 1,000,000
02052715 IALEKAT FRUTOS 2014 7,200,000
01986689 IAM DESING SAS 2014 10,000,000
01824212 IBAGON CELY CLAUDIA BEATRIZ 2014 1,000,000
00481953 IBAÑEZ E HIJOS LTDA 2014 817,036,565
01347775 IBAÑEZ LOPEZ MARIA DE JESUS 2014 1,000,000
02366297 IBIZA BAR JP 2014 1,500,000
00618813 IBT IMPORTACION Y EXPORTACION DE
PRODUCTOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES
INTERNATIONAL BUSINESS TRADE LIMITADA
2014 137,599,224
02083437 IBUSINESS SAS 2014 767,467,019
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01872919 ICADEL INGENIERIA S.A.S. 2014 3,224,958,200
01338402 ICARO COLOMBIA E U 2014 10,000
01337881 ICARO COLOMBIA SAS 2014 1,148,136,489
02076489 ICEE COLOMBIA SAS 2014 2,878,045,018
02176331 ICEE COLOMBIA SAS ALAMOS 2014 2,878,045,018
02361207 ICOPLACAS 2014 1,350,000
01659941 ICOTEC COLOMBIA S A S 2014 25,022,631,000
02282934 ID HOME SAS 2014 10,000,000
01274424 IDEAS ELECTRICAS 2014 1
01274254 IDEAS ELECTRICAS S.A.S. 2014 712,234,000
02293715 IDEAS INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S 2014 40,000,000
01789765 IDENTICO S A 2014 253,321,290
00553300 IDENTICO S A S 2014 2,790,073,254
02113237 IDIOMAS LTDA 2014 1
02189019 IDONEO GROUP SAS 2014 18,935,156
01620022 IGLESIAS CAYCEDO SOLIRIAN 2014 999,000
00985584 IGLOSS DE COLOMBIA S A PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA IGLOSS S A
2014 1,194,667,000
02080318 IGUAVITA ALFONSO LUZ MARINA 2014 1,000,000
01312399 IL POMERIGGIO 2014 40,000,000
00306734 IMAGEN ILIMITADA 2014 5,000,000
02223785 IMAGEN Y PELUQUERIA STILO FRANCES 2014 1,100,000
01543233 IMAGGE INTERNATIONAL LTDA 2014 1,500,000
01012380 IMAGINAR LTDA 2014 186,134,519
01149998 IMAGINARIA FILMS S A S 2014 2,740,742,670
02250844 IMBELPACK SAS 2014 74,623,133
00449042 IMCOMELEC INGENIEROS LIMITADA 2014 11,615,353,036
00449045 IMCOMELEC INGENIEROS LTDA 2014 495,827,923
00814430 IMECTRO PROCESOS INDUSTRIALES LIMITADA
O IMECTRO LTDA
2014 815,005,942
01955424 IMETING 2014 20,240,000
00127153 IMOVAL S A S 2014 4,165,850,508
02133117 IMPACTO VISUAL .C 2014 12,000,000
02358314 IMPERA SAS 2014 15,000,000
01347832 IMPERIAL LA 40A 2014 6,826,000
00514958 IMPERVIOUS LIMITADA 2014 105,123,103
01764399 IMPLANTES Y CONEXIONES S A S 2014 173,122,402
01785097 IMPOEX ROMAN CRIOLLO 2014 1,200,000
00037605 IMPOFER 2014 37,949,949,000




02282172 IMPORCLINICOS BOGOTA SAS 2014 162,998,272
02143291 IMPORSALUD USA 2014 1,100,000
02133729 IMPORTACIONES CELUTURCO L Y B 2014 900,000
02106819 IMPORTACIONES LISY 2014 1,550,000
02058378 IMPORTACIONES SIMONNE 2014 70,843,000
02326036 IMPORTADORA ATLANTIS 2014 1,000,000
01731764 IMPORTADORA CASA COLOMBIA S A S 2014 11,510,448,070
02006948 IMPORTADORA CASA COLOMBIA S A S 2014 11,510,448,070
00143531 IMPORTADORA LA 27 2014 156,195,000
00143530 IMPORTADORA LA 27 CIA LTDA 2014 156,195,000
02079676 IMPORTADORA PROSYSTEMS SAS 2014 2,753,872,459
01607865 IMPORTADORA SUPERIOR  S A S 2014 5,793,740,000
01607881 IMPORTADORA SUPERIOR LTDA 2014 100,000
02328459 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
UNIVERSAL SAS
2014 300,000,000
01583960 IMPORTADOS VALENTINA 2014 1,000,000
01371914 IMPORTSOLUCIONES S A S 2014 1,907,571,000
01098046 IMPRELIBROS DON RAMON 2014 5,000,000
01449161 IMPRESIONES FINANCIERAS E U 2014 11,825,656
00853674 IMPRESOS J C LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA
LTDA ASI MISMO DICHA SOCIEDAD PODRA DE
2014 3,579,520,411
01483882 IMPRESOS JC 2014 3,579,520,411
00319008 IMPULSO Y MERCADEO S A 2014 4,706,768,000
01168335 IMPULSO Y MERCADEO S A 2014 66,413,000
02332517 IN LEGEM CONSULTORES S A S 2014 7,616,506
02107970 INALCRIBAS S A S 2014 1,765,566,739
00451624 INARDI  S.A.S. - INGENIEROS
ARQUITECTOS DISEÑADORES
2014 4,863,596,112
00454079 INARE LTDA 2014 5,402,863,195
01784566 INBELPA 2014 3,000,000
00675735 INCA CAMBIOS LIMITADA 2014 596,820,780
02280975 INCOME PROTECTION  S A S 2013 1,000,000
02280975 INCOME PROTECTION  S A S 2014 1,000,000
01657494 INDEX FINGER CLUB 2013 1,000,000
01657494 INDEX FINGER CLUB 2014 1,000,000
01777357 INDOMO INGENIERIA Y DOMOTICA LTDA 2014 201,520,591
01991001 INDOOR DESING S A S 2014 97,145,000
01991024 INDOOR DESING S A S 2014 1,230,000
02174870 INDOOR DESING S A S 2014 1,230,000
02246220 INDOOR DESING SAS 2014 1,230,000
00789664 INDUMER 2014 1,564,171,938
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01940425 INDUMER 2 2014 1,564,171,938
01889081 INDUMETOCA LTDA 2014 215,714,842
00149379 INDUSTRIA ALIMENTICIA SAN JUAN 2014 3,996,000,000
00354728 INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINACION
INADISA
2014 15,483,407,583
00354727 INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINACION S.A.
INADISA
2014 15,483,407,583
00654116 INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y
TRANSPORTE S A S ICOLTRANS S A S
2014 5,250,000,000
01045338 INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA GALLETA S.A. 2014 18,000,000
00328818 INDUSTRIA DE CAUCHO POLICAR 2014 7,000,000
01543498 INDUSTRIA DE ESTUFAS A GAS Y
ORNAMENTACION METALICAS ISAZA
2013 1,000,000
00185105 INDUSTRIA DE ESTUFAS CONTINENTAL S A 2014 18,262,768,000
01454501 INDUSTRIA DE LAVADO BOGOTEX 2013 1,000,000
01454501 INDUSTRIA DE LAVADO BOGOTEX 2014 1,000,000
02225945 INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
LACTE NOVO S A S
2014 56,195,040
02329924 INDUSTRIA FAMILIAR DE SUELAS SAS 2014 102,511,100
00998765 INDUSTRIA GANADERA HATO CEBU S A 2014 6,440,878,000
01176632 INDUSTRIA GANADERA HATO CEBU S.A 2014 100,000,000
02189822 INDUSTRIA GRAFICA PLASTIDEAS 2014 29,100,000
00298781 INDUSTRIA LA PALANCA LIMITADA 2014 604,000
01615139 INDUSTRIA METALMECANICA RINCON
LIMITADA
2014 1,564,171,938
00172234 INDUSTRIA SANTA CLARA 2014 18,152,248,000
00080993 INDUSTRIA SANTA CLARA S A S 2014 18,152,248,000
00699857 INDUSTRIA SUPERFILT 2014 50,000,000
00371279 INDUSTRIA SUPERFILT LIMITADA 2014 9,286,028,798
01315546 INDUSTRIA THE FANCY CAKE LTDA 2014 3,250,645,512
00803997 INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA
PERO PODRA USAR LA SIGLA ICE.COM
2014 791,905,786
01927156 INDUSTRIAL DE MUEBLES RIVER 2014 29,700,000
02256623 INDUSTRIAL SERVICES OIL & AGRO S A S 2014 88,702,461
00182457 INDUSTRIAL TAYLOR 2014 29,685,172,866
00182456 INDUSTRIAL TAYLOR S A S 2014 30,405,172,866
00081812 INDUSTRIALES ASFALTICAS 2014 19,460,743,084
00081811 INDUSTRIAS ASFALTICAS S A S 2014 19,460,743,084
00887677 INDUSTRIAS BEBA 2014 500,000
00005806 INDUSTRIAS BEBA 2014 1,000,000
00005805 INDUSTRIAS BEBA LIMITADA 2014 4,120,917,000
01572069 INDUSTRIAS BIMAQ LTDA 2014 57,015,000
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01572129 INDUSTRIAS BIMAQ LTDA 2014 500,000
01701058 INDUSTRIAS COLOMBIANAS DE
METALMECANICA LTDA CUYA SIGLA ES
ICOLMET LTDA
2014 200,000
00605954 INDUSTRIAS DACMI 2014 50,000,000
02298130 INDUSTRIAS DACMI 2014 50,000,000
02033594 INDUSTRIAS E INVERSIONES CALIMA S A S 2014 871,190,267
02207938 INDUSTRIAS GASINOX M & T 2014 112,238,304
02342724 INDUSTRIAS GASINOX M&T SAS 2014 112,238,304
01886880 INDUSTRIAS GUSTAVO GOMEZ CASTAÑO S A S 2014 5,000,000
00451490 INDUSTRIAS H D S A S 2014 6,661,093,000
00099935 INDUSTRIAS H.D. LUIS HONORIO DOMINGUEZ
DURAN
2014 625,609,000
00640570 INDUSTRIAS HD 2014 417,073,000
01374357 INDUSTRIAS HML 2014 5,150,000
00656776 INDUSTRIAS JOPLAST PECES 2013 1,400,000
00656776 INDUSTRIAS JOPLAST PECES 2014 1,400,000
00527726 INDUSTRIAS KATORI S A S PUDIENDO USAR
LA SIGLA INDUKATORI S A S
2014 2,220,420,000
01551121 INDUSTRIAS KERAMIT 2014 776,123,000
01551107 INDUSTRIAS KERAMIT LTDA 2014 776,123,000
02108644 INDUSTRIAS LOPEZ  C 2013 800,000
02108644 INDUSTRIAS LOPEZ  C 2014 1,100,000
01168537 INDUSTRIAS MANRIQUE SAS PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA INDUMAN SAS
2014 1,410,412,000
02073052 INDUSTRIAS MARBYK 2012 1,000,000
02073052 INDUSTRIAS MARBYK 2013 1,000,000
02073052 INDUSTRIAS MARBYK 2014 1,000,000
02309178 INDUSTRIAS METALICAS ANDINA S A S 2014 2,032,786,676
00630131 INDUSTRIAS METALICAS BRAVO I M B 2014 20,000,000
01122740 INDUSTRIAS METALICAS CRUZ ZONA
INDUSTRIAL
2014 7,000,000
01247671 INDUSTRIAS METALICAS GRAVI 2014 1,500,000
02194557 INDUSTRIAS METALICAS I D P G S.A.S 2014 1,289,469,497
02390946 INDUSTRIAS METALICAS JC 2014 3,000,000
02388796 INDUSTRIAS MILLAN SUPER CERAMIPEGA 2014 5,000,000
01455258 INDUSTRIAS MIWAL LIMITADA 2014 3,032,848,682
00716158 INDUSTRIAS P K MODA LTDA 2014 2,390,887,896
01500320 INDUSTRIAS PINZON MEDINA I P M 2014 10,000,000
01736504 INDUSTRIAS PLACOL LTDA 2014 844,491,765
00646801 INDUSTRIAS PLASTICAS HERBEPLAST LTDA 2014 9,992,834,090
02325330 INDUSTRIAS RIVERA S 2014 10,000,000
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02229158 INDUSTRIAS SHAJUMA SAS 2014 10,500,000
01110227 INDUSTRIAS TECNICAS INDUTEC S A S 2014 468,062,238
01954589 INDUTELCO S A S 2014 106,900,000
01127067 INES DE NIETO COLEGIO DE LA REINA 2014 1,000,000
02023393 INES ESCALLON SAS 2014 1,000,000
02011385 INFANTE GALEANO MARIA ELENA 2014 13,000,000
00999661 INFANTE GALEANO ROSALBA 2013 1,000,000
00999661 INFANTE GALEANO ROSALBA 2014 1,000,000
01439915 INFANTE GARCIA ISABEL 2010 800,000
01439915 INFANTE GARCIA ISABEL 2011 800,000
01439915 INFANTE GARCIA ISABEL 2012 800,000
01439915 INFANTE GARCIA ISABEL 2013 800,000
01797901 INFANTE SANTANA RODRIGO ERNESTO 2014 1,000,000
01830996 INFANTILES CECI Y C 2014 2,040,000
02072014 INFINITY SOLUTIONS S A S 2014 479,135,267
02343310 INFISA OUTSOURCING SAS 2014 66,303,510
01635849 INFOANALISIS SIG S A S 2013 73,216,004
01635849 INFOANALISIS SIG S A S 2014 81,031,445
02286180 INFRAESTRUCTURA CAR Y CIA S A S 2014 1,021,570,699
02282093 INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS 2014 2,141,772,018
02133125 ING TELECOMUNICACIONES SAS 2013 9,600,000
02133125 ING TELECOMUNICACIONES SAS 2014 9,600,000
00784507 INGECASA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA 2014 12,633,397,000
02219252 INGELECTRICA DIAZ SAS 2014 297,079,267
02376047 INGENIERIA & COMERCIALIZACION S A S 2014 51,861,953
01648180 INGENIERIA CONSULTORIA CONSTRUCCION
COMERCIO E INVERSIONES INGECOM R & C
LTDA
2014 344,986,383
00923066 INGENIERIA DE PROYECTOS I P S.A.S. 2014 4,784,000
01026559 INGENIERIA DE SERVICIOS EN
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL INSAI LTDA
2014 126,579,601
01864990 INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y
SUMINISTROS LIMITADA
2014 312,094,400
02062218 INGENIERIA DISEÑOS Y MONTAJES
INDISMONT S A S SIGLA INDISMONT S A S
2014 1,531,122,257
01718159 INGENIERIA INTEGRADA SUMMA SA 2014 2,194,471,928
02328786 INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
BOGOTA LIMITADA
2014 1,000,000
02375338 INGENIERIA METROPOLITANA S A S 2014 50,000,000
02209948 INGENIERIA PREDICTIVA S A S 2014 125,507,224
01154680 INGENIERIA SAC LIMITADA 2014 1,000,000
02371554 INGENIERIA TECNICA DE COLOMBIA SAS 2014 200,000,000
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01637725 INGENIERIA Y FABRICACIONES MECANICAS
LIMITADA INFAMEC LTDA
2014 238,495,631
00900678 INGENIERIA Y MANUFACTURA INGEMAC 2014 41,086,691
02227700 INGENIERIA Y RENTA INMOBILIARIA SAS 2014 1,130,408,043
01721994 INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S
A S
2014 38,802,110,000
02281334 INGENIEROS CONTRATISTAS DE COLOMBIA
S.A.S.
2014 11,384,470,569
00004300 INGENIEROS INTERVENTORES ASOCIADOS
INTAS SOCIEDAD ANONIMA
2014 5,504,000
02096837 INGENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES
INGEVICON SAS
2014 1,991,841,873
02061512 INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES
COMPAÑIA LTDA
2014 1,778,765,720
01535571 INGERCONSULTA S A S 2014 278,949,613
01660061 INGERDICON S A S 2014 1,956,009,063
01150025 INGESEGMAN LTDA 2014 559,427,812
00609658 INGESONIC LTDA 2014 963,574,000
02125316 INGIMEC SAS 2014 20,000,000
02245936 INGMACO SAS 2014 5,000,000
02129604 INICIATIVAS DIGITALES S A S 2014 943,793,093
00973600 INKVENTIVA DISEÑO GRAFICO 2014 1,000,000
02382263 INMABO INVERSIONES SAS 2014 1,614,971,660
02241016 INMETACOL SERVICIOS INDUSTRIALES Y
GRAFICOS S A S
2014 45,007,863
02374868 INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES SOBRE LA
ROCA SAS
2014 30,000,000
01472971 INMOBILIARIA BARLI S A S 2014 845,312,000
02265362 INMOBILIARIA CONAHITE S A S 2014 12,871,000
00538033 INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS ANDES
LTDA
2014 3,007,738,255
01514790 INMOBILIARIA EFECTIVA 2014 500,000
01398226 INMOBILIARIA FINCA RAIZ A R 2014 500,000
02266369 INMOBILIARIA FONTICITY 2014 1,500,000
01558184 INMOBILIARIA GARCIA DE OLALLA RIZO
LTDA TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA
INMOBILIARIA GOR LTDA
2014 9,000,000
01041615 INMOBILIARIA GIRAZUL S A 2014 3,717,758,586
01176633 INMOBILIARIA GIRAZUL S A 2014 5,000,000
00123400 INMOBILIARIA HERNANDEZ 2014 4,800,000
02099593 INMOBILIARIA HUASIPUNGO SAS 2014 431,497,925
02235073 INMOBILIARIA INVERMAR 2014 10,000,000
01771278 INMOBILIARIA LIDERES EN NET 2014 995,000
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02041654 INMOBILIARIA MAZNI SAS 2014 676,235,039
02289279 INMOBILIARIA MBK SAS 2014 2,681,869,000
01600665 INMOBILIARIA NO 1 CASA GRANDE LTDA 2014 173,635,550
01652781 INMOBILIARIA OPTIMUN 2014 3,000,000
02304432 INMOBILIARIA SECTOR 80 SAS 2014 1,000,000
01948555 INMUEBLES ALTAMONTE S A S Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA ALTAMONTE S A S
2014 2,588,964,719
02160582 INN STORE S A S 2014 495,510,000
02333911 INNOVA AUDIOS S A S 2014 20,000,000
02342883 INNOVACION GRANITOS & ENCHAPES SAS 2014 12,358,000
02297763 INNOVACION TECNOLOGIA PROYECTOS SAS 2014 33,712,144
02329492 INNOVACION Y DISEÑO EN SALUD SAS 2014 4,000,000
01940177 INNOVACIONES ELICA 2014 1,000,000
02087446 INNOVACIONES TECNOLOGICAS YM S A S 2014 47,437,892
02034976 INNOVALL GROUP 2014 418,829,000
02034095 INNOVALL GROUP S A S 2014 418,829,000
02102952 INNOVARQ SOLUCIONES SAS 2014 5,841,459,164
02364169 INNOVASEM SUCURSAL COLOMBIA 2014 11,574,091
02164582 INNOVATE SECURITY S A S 2014 5,544,000
01690342 INPROPAS 2014 1,000,000
00327938 INPROTEKTO LIMITADA 2014 927,507,632
00287921 INSIGHT S.A.S 2014 885,222,446
02301303 INSMART COLOMBIA S A S 2014 857,650,000
02346054 INSOMOS S A S 2014 34,096,795
01308102 INSPIRATEDB PRODUCCIONES 2014 1,232,000
02342654 INSTALACIONES ELECTRICAS JCG SAS 2014 8,000,000
02178243 INSTALACIONES ELECTRICAS L Y L SAS 2013 1,000,000
02178243 INSTALACIONES ELECTRICAS L Y L SAS 2014 1,000,000
02389315 INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y
GAS HQ S A S
2014 35,000,000
02363954 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
AMAYA R.A S A S.
2014 10,000,000
01774245 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SUEÑOS
DEL FUTURO LTDA
2014 18,036,000
01463001 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO CONVIBA
S.A.S.
2014 3,700,000
01463017 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO CONVIBA
SAS
2014 3,700,000
S0032354 INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICA 2014 21,410,666,479
00859855 INSTITUTO COLOMBIANO DE APREDIZAJE
INCAP SCA
2014 23,007,641,134
00862922 INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE 2014 100,000,000
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01161211 INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE
INCAP
2014 70,000,000
02305411 INSTITUTO DE FORMACION EN BELLEZA 2014 1,500,000
01407992 INSTITUTO DE SISTEMAS DE COLOMBIA LTDA
SIGLA INSISCOL LTDA
2014 128,435,219
02113242 INSTITUTO ELECTRONICO DE IDIOMAS 2014 10,549,105
00400050 INSTITUTO OTORRINOLARINGOLOGO DE
BOGOTA
2014 61,190,000
01749430 INSTITUTO SANTAFE DE BOGOTA 2014 1,200,000
00158699 INSTITUTO TECNICO AUTOMOTRIZ I.T.A. 2014 2,000,000
00111118 INSTITUTO TERAPEUTICO DE LA CONDUCTA
INFANTIL INTECI
2014 1,000,000
00111117 INSTITUTO TERAPEUTICO DE LA CONDUCTA
INFANTIL INTECI LIMITADA
2014 2,155,161,724
01380230 INSTRU ELECTRONIC COLOMBIA S A S 2014 1,028,907,163
02127527 INSUASTY MORA RUDY ALICIA 2012 1,000,000
02127527 INSUASTY MORA RUDY ALICIA 2013 1,000,000
02127527 INSUASTY MORA RUDY ALICIA 2014 1,000,000
02319768 INSUMOS AGROPECUARIOS DEL NORTE SAS 2014 63,034,020
02287060 INSUMOS IMPORTADOS PARA LA INDUSTRIA
LTDA
2014 53,118,315
02287029 INTEGRA OIL & GAS SAS SUCURSAL
COLOMBIA
2014 50,000,000
01185979 INTEGRACION VIRTUAL SAS VIRTUAL SAS 2014 125,821,924
01972242 INTEGRADORES ELECTRICOS COLOMBIA S A S 2014 113,158,519
02098294 INTEGRAL MARKET S A S 2014 25,000,000
01941787 INTEGRO COLOMBIA S A S 2014 315,815,437
01943585 INTELL FARMACEUTICA LTDA 2014 2,000,000
01838520 INTELLICALL S.A.S. 2014 477,484,012
01759005 INTERBAÑOS GRIFOX 2014 6,000,000
01703598 INTERBAÑOS LTDA 2014 627,337,269
01592864 INTERBELLISSIMA 2014 500,000
01426994 INTERCOLOMBIANA DE MUDANZAS LTDA. 2012 1,000,000
01426994 INTERCOLOMBIANA DE MUDANZAS LTDA. 2013 1,000,000
01426994 INTERCOLOMBIANA DE MUDANZAS LTDA. 2014 1,000,000
02317684 INTERCOMUNICACIONES Y ASESORIAS UK 2014 1,800,000
00602216 INTERCONTINENTAL DE VIDRIOS LTDA 2014 453,684,227
00602217 INTERCONTINENTAL DE VIDRIOS LTDA 2014 453,684,227
00531397 INTERDICO LTDA 2014 4,448,587,954
00531398 INTERDICO LTDA 2014 4,448,587,954
01239706 INTERGEN LTDA 2014 428,404,700
01239812 INTERGEN LTDA 2014 428,404,700
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01008000 INTERGROUP SAS 2014 221,966,000
01637610 INTERLEFOR.COM 2014 700,000
00517325 INTERMONTAJES LIMITADA 2014 667,726,189
02143289 INTERMUNDIAL DEL POLLO 2014 1,071,000
01920662 INTERNACIONAL DE CREMALLERAS S.A.S. 2014 185,377,446
02092541 INTERNACIONAL DE NEGOCIOS HYG SOCIEDAD
ANONIMA
2014 1,250,000
01883260 INTERNACIONAL DE RODAMIENTOS S & S 2014 30,000,000
02282313 INTERNATIONAL CONSULTANTS S A S 2014 14,324,763
01997028 INTERNATIONAL DOG HOUSE 2014 12,000,000
02286031 INTERNATIONAL RETAIL STORES SAS 2014 100,000,000
01014707 INTERNATIONAL TRADING CARGO LTDA 2014 259,190,151
02289627 INTERNET PUNTO 67 2014 5,000,000
02265605 INTERNET Y PAPELERIA LA 54 2014 1,000,000
00102796 INTERSEG LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2014 81,476,290
00695965 INTERVET COLOMBIA LTDA 2014 41,599,109,000
01628049 INTIMAGGE LTDA 2014 500,000
00832150 INTIMOS ALMA LTDA 2014 8,072,049,235
00025424 INVAMEZ S A 2014 26,554,389,000
01375180 INVAR SERAPIS 2014 8,222,064
01785571 INVAR SERAPIS  S A S 2014 822,206,406
00514846 INVER CATAMAV S. EN C. 2014 37,000,000
00463647 INVER MUÑOZ LTDA - 2014 1,761,939,000
01490798 INVERANSA SAS 2014 10,000,000
02033721 INVERAYURA SAS 2014 16,256,149,000
02022133 INVERCITY SAS 2014 10,136,578,000
02209676 INVERFRUTALES SAS 2014 240,508,424
00278564 INVERGINKO S A 2014 9,006,435,563
01401490 INVERGRUPO BOGOTA 2014 1,179,629,359
01504656 INVERHAES   S A S 2014 77,695,881,362
02144689 INVERLACOMEX S A S 2014 2,130,220,047
02272342 INVERLANDS S A S 2014 662,778,352
02190138 INVERLOPA SAS 2014 1,418,540,091
02139187 INVERLYM SAS 2014 280,893,417
02342296 INVERMODA LATINA S A S 2014 1,511,686,000
00213329 INVERNEUSA S.A.S 2014 1,827,749,127
01871255 INVERSANTA S A S 2014 10,158,000
01329335 INVERSIONES 140 S A S 2014 16,527,152,509
02003326 INVERSIONES A CRECER S A S CON SIGLA
INVEAC S A S
2014 1,000,000
01751791 INVERSIONES A MATALLANA FLOREZ S A S 2014 125,863,357,573
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02118303 INVERSIONES A T C S A S 2014 35,000,000
02112483 INVERSIONES AGROMIN LTDA 2014 25,618,477,293
00009510 INVERSIONES AJOVECO 2014 25,865,007,151
00009509 INVERSIONES AJOVECO S.A. 2014 25,865,007,151
00630373 INVERSIONES ALBARRACIN GOMEZ ALBAGE
LIMITADA
2014 2,067,424,629
02340316 INVERSIONES ALDIGO S A S 2014 1,524,278,068
00017387 INVERSIONES ALJEON S.A.S 2014 43,557,263,675
00891765 INVERSIONES ALJUANA Y CIA S A S 2014 7,672,759,019
00568619 INVERSIONES ALTOS DEL BOSQUE S A 2014 23,575,180,852
00474033 INVERSIONES AMAYA MESA Y CIA S C A 2014 375,173,280
02097572 INVERSIONES ARAM S A S 2014 587,998,128
00305852 INVERSIONES ARCILA WOHLMUTH Y CIA S.
EN C
2014 10,048,964,950
00079211 INVERSIONES ARDUCO S A S 2014 1,036,618,000
01826728 INVERSIONES ASM E U 2013 72,919,549
01808095 INVERSIONES ATC ASESORES TRIBUTARIOS
CONTABLES
2014 1,232,000
01977278 INVERSIONES AUTOMOTRICES DE COLOMBIA
SAS
2014 1,330,141,956
00043089 INVERSIONES AVALLON S A S 2014 716,691,499
01107105 INVERSIONES B Y B 2014 3,000,000
02343294 INVERSIONES BANTIA SAS 2014 115,100,119
00146777 INVERSIONES BAOL LIMITADA 2014 5,317,633,000
01967467 INVERSIONES BAZZANI ISAZA S A S 2014 3,000,000
01948554 INVERSIONES BEGUI S A S Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA INVERBEGUI S A S
2014 1,462,003,365
02093296 INVERSIONES BELMOR S A S 2014 276,730,838
01736099 INVERSIONES BIBO S A S 2014 12,308,715,507
01667791 INVERSIONES BLACK CAT S A S 2014 1,050,268,840
00397748 INVERSIONES BONDO S A 2014 10,639,706,817
01960841 INVERSIONES BOTERO S A S 2014 5,714,369,220
02070690 INVERSIONES CAMATOR S A S 2014 1,425,965,470
00162113 INVERSIONES CAMELOT LTDA 2014 7,323,000,000
02226309 INVERSIONES CARRILLO JAIME SAS 2014 1,410,724,000
00238193 INVERSIONES CASANOVA GONGORA Y CIA S.
EN C.
2014 7,000,000
01786490 INVERSIONES CASSATI 2014 1,232,000
01766994 INVERSIONES CENTRAL PARK LTDA 2014 90,000,000
02071065 INVERSIONES CER S A S 2014 258,686,147
02220924 INVERSIONES CPEREZ S A S 2014 70,000,000
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02231195 INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA Y
OPERACIONES PORTUARIAS SAS
2014 4,555,382,849
01794825 INVERSIONES DE TRANSPORTES S A
INVERTRANSA
2014 2,606,934,534
01227421 INVERSIONES DEL HERRERUN S A S 2014 7,609,562,357
01707721 INVERSIONES DELFUS 2014 2,000,000
00232606 INVERSIONES DELFUS LTDA 2014 509,825,416
01659559 INVERSIONES DIMITRI S A S 2014 64,922,882,822
02202307 INVERSIONES DIVIEXPRESS S A S 2014 82,723,191
00151469 INVERSIONES E INGENIERIA FINANCIERA
S.A.S.
2014 498,254,386
02180342 INVERSIONES EL CONOCEDOR S A S 2014 60,000,000
00468656 INVERSIONES EL OLIVO S A S 2014 351,772,651
02333842 INVERSIONES ELGRA S A S 2014 60,000,000
01323799 INVERSIONES EMPRESARIALES CABALU LTDA 2014 4,402,161,945
01893456 INVERSIONES EMS S A S 2014 52,500,000
01872055 INVERSIONES EN INGENIERIA S A S 2014 4,673,329,114
02269863 INVERSIONES ESCRUMP S A S 2014 3,568,959,126
02286684 INVERSIONES ESTRATEGICAS DE COLOMBIA
SAS
2014 564,668,555
02097251 INVERSIONES ESTRATEGICAS EN PROPIEDAD
RAIZ SAS
2014 358,208,654
01898586 INVERSIONES FACE SAS 2014 233,622,530
02029365 INVERSIONES FAJIM SAS 2014 150,502,123
01795706 INVERSIONES FINCO SA 2014 567,427,000
00059027 INVERSIONES FURATENA S.A. 2014 3,524,825,311
02288462 INVERSIONES FUTURO SIGLO XXI DE BOGOTA
SAS
2014 1,200,000,000
02331791 INVERSIONES GABOS SAS 2014 500,000,000
02255821 INVERSIONES GANADERAS LA MUNDIAL SAS 2014 585,000,000
02299567 INVERSIONES GERBEL SAS 2014 180,820,000
00414782 INVERSIONES GERMAN RIBON LTDA 2014 896,556,165
02275217 INVERSIONES GOLDMAN SAS 2014 346,232,549
01058053 INVERSIONES GRANO DE ORO S A SIGLA
INGRANORO S A
2014 14,571,915,583
02072683 INVERSIONES GUALANDAYES S A S 2014 1,952,464,789
02359190 INVERSIONES GUARIOS S A S 2014 450,000,000
02177721 INVERSIONES H F J SAS 2014 450,000,000
02207932 INVERSIONES HAS SAS 2014 568,926,119
02238342 INVERSIONES HECSA S A S 2014 138,506,918
02235710 INVERSIONES HEPAMA SAS 2014 422,557,000
01912740 INVERSIONES HIMALAYA S A S 2014 25,000,000
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00054760 INVERSIONES IGLA SAS 2014 10,870,071,000
02114840 INVERSIONES IGUALADA SAS 2014 210,061,748
00278698 INVERSIONES INDUSTRIAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.S.
2014 36,003,860,324
02167442 INVERSIONES INVER60 S A S 2014 2,337,086,220
02167463 INVERSIONES INVER70 SAS 2014 2,343,673,491
02005943 INVERSIONES JASAMO S A S 2014 1,000,000
01520998 INVERSIONES KAMET S A 2014 1,786,505,440
02051910 INVERSIONES LA ALHAMBRA COLOMBIA
LIMITADA
2014 304,182,000
00898383 INVERSIONES LA OPERA S A 2014 13,177,878,000
02381405 INVERSIONES LA ROKA VJ 2014 1,800,000
02129924 INVERSIONES LAS CAMPANAS SAS 2014 29,176,569
02245299 INVERSIONES LEB SAS 2014 8,000,000
01612928 INVERSIONES LIBOS AUTOMOVILES Y CIA
LTDA
2014 2,734,778,980
00135019 INVERSIONES LIBOS Y CIA LTDA S EN C 2014 81,158,248,511
00122814 INVERSIONES LIBOS Y CIA. LTDA. 2014 5,576,774,229
02277784 INVERSIONES LLANESMAR SAS 2014 369,744,543
02303115 INVERSIONES LN SAS 2014 173,324,000
01710316 INVERSIONES LPS LTDA 2013 413,630,000
02281051 INVERSIONES LQS SAS 2014 175,000,000
00975431 INVERSIONES M V R LTDA 2014 1,558,752,712
01993169 INVERSIONES MABO S A S Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA MABO S A S
2014 1,182,677,579
02079654 INVERSIONES MACARENA MODA S A S 2014 1,084,184,554
02169164 INVERSIONES MAGAFER S A S 2014 1,314,502,352
02234066 INVERSIONES MARIELA ELISA MORENO DE
PALACIOS S A S
2014 869,920,693
01086914 INVERSIONES MARIÑO PUERTO & CIA S EN C
I M P S EN C
2014 100,000,000
01179502 INVERSIONES MARROQUI S A 2014 377,082,344
00912725 INVERSIONES MERCHAN Y CIA S EN C 2014 7,742,348,286
02349097 INVERSIONES MOLAGRO S A S 2014 190,517,398
02369240 INVERSIONES MONTBLANC SAS 2014 53,371,216
00862799 INVERSIONES MORAVIA S.A. 2014 10,472,001
00240882 INVERSIONES MORAVIA S.A.S. 2014 50,714,097,546
02015625 INVERSIONES MORENO ULLOA S A S 2014 2,096,744,367
00421223 INVERSIONES MOTOMINA Y CIA S. EN C. 2014 10,636,719,193
01379265 INVERSIONES OCAIMA S.A.S. 2014 519,667,664
01232481 INVERSIONES OCHOA CADAVID S EN C S 2014 1,953,945,404
01792809 INVERSIONES OIKODOME M Y A LTDA 2014 1,773,575,232
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02161696 INVERSIONES OSFER SAS 2014 2,611,496,978
02263596 INVERSIONES PIASTRA S A S 2014 31,070,852
02263597 INVERSIONES PIASTRA SAS 2014 1,000,000
02186178 INVERSIONES PIEDRAGRANDE S A S 2014 1,976,879,478
02329054 INVERSIONES PITICHA SAS 2014 444,412,533
02381650 INVERSIONES PROINVEX S A S 2014 1,200,000
01054611 INVERSIONES PROMEGA & CIA S C A 2014 49,826,995,585
01761321 INVERSIONES QUANTUM S A S 2014 4,260,564,135
02281450 INVERSIONES RAL SAS 2014 15,500,000
00330747 INVERSIONES RIO DE ORO LTDA 2014 1,540,381,000
01423806 INVERSIONES ROMERO PLATA S A 2014 2,745,207,721
02160872 INVERSIONES RUBAL S A S 2014 4,190,354,534
00979296 INVERSIONES RUMAR S A 2014 42,737,697
00089776 INVERSIONES SALCEDO GUTIERREZ 2014 1,000,000
00089775 INVERSIONES SALCEDO GUTIERREZ Y CIA S
EN C
2014 334,906,000
02083518 INVERSIONES SAN CAYETANO ABAD S A S 2014 10,000,000
02285508 INVERSIONES SAN RAFAEL CANDELARIA S A
S
2014 15,000,000
00189938 INVERSIONES SANCHEZ ALVAREZ Y CIA S EN
C
2014 1,609,932,370
02142120 INVERSIONES SANTAMARIA COLONIA
SANTACOL SAS SIGLA SANTACOL SAS
2014 100,000,000
00372099 INVERSIONES SAYE Y CIA S EN C 2014 417,411,000
00003854 INVERSIONES SCHUSTER LTDA 2014 1,062,989,973
02036377 INVERSIONES SIERRA TRAMUNTANA S A S 2014 596,705,526
02065995 INVERSIONES SMART SAS 2014 1,680,590,366
02225277 INVERSIONES SOALMA S A S 2014 466,281,122
02195220 INVERSIONES TRANS SABANA SAS 2014 145,970,469
02387293 INVERSIONES TRASANDINO SAS 2014 219,800,000
00122657 INVERSIONES TRIRAL Y CIA S.C.A. 2014 5,023,424,924
01979974 INVERSIONES UNIVERSO PARALELO S A S 2014 7,444,610,608
00868360 INVERSIONES VASQUEZ SALAZAR MARTINEZ 2014 1,000
00656393 INVERSIONES VASQUEZ SALAZAR MARTINEZ
S. EN C.
2014 14,753,339,208
02245125 INVERSIONES VICAMI S A S 2014 285,441,021
01236490 INVERSIONES VIDA SALUD SAS 2014 10,000,000
00319953 INVERSIONES Y APUESTAS PERMANENTES
ARTURO ECHEVERRY H Y CIA S.A.S.
2014 4,280,586,538




00354352 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VARGAS Y
RICHARD S A
2014 5,006,641,752
02391506 INVERSIONES Y CONSULTORIAS M E S A S 2014 72,500,000
00999132 INVERSIONES Y PROYECTOS S A J V
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES Y
SU SIGLA SERA SAJV S C A
2014 926,186,277
02309072 INVERSIONES Y SUMINISTROS MVR S A S 2014 248,426,630
01309099 INVERSORA & CIA S EN C 2014 70,465,913,720
02183433 INVERSORA EL ALMINAR SAS 2014 519,717,144
00716513 INVERSORA RETOS S A 2014 4,876,939,922
00207706 INVERZINCO LTDA 2014 1,165,000,000
02303498 IP IDEAS & PROYECTOS SAS 2014 22,023,363
01921897 IP INTEGRATED SERVICES LIMITADA 2014 159,015,087
00141119 IPLAME 2014 1,000,000
00141118 IPLAME LTDA INDUSTRIA DE PLACAS
METALICAS LTDA.
2014 683,951,000
02267398 IPOCSA 2014 518,578,754
02273857 IPROJECTS SAS 2014 18,983,977
02270060 IPS ANDAR TENJO 2014 50,000,000
02308802 IPS EOSALUD OCUPACIONAL SAS 2014 23,150,202
02048134 IPS SOCIEDAD MEDICA INTEGRAL SALUD SAS 2014 2,789,083,552
02048136 IPS SOCIEDAD MEDICA INTEGRAL SALUD SAS 2014 2,789,083,552
01317011 IQ ELECTRONICS COLOMBIA LTDA 2014 11,776,636,976
01317049 IQ ELECTRONICS COLOMBIA LTDA 2014 1
02329824 IRIARTE PALENCIA CARMEN CECILIA 2014 900,000
02313940 ISAAC CURE LEILA CRISTINE 2014 1,500,000
01013170 ISABELA LENCERIA 2014 1,400,000
02161891 ISAGENIX COLOMBIA S A S 2014 1,778,434,000
01576160 ISAZA MORALES JHON JAIRO 2013 1,200,000
01543497 ISAZA VARGAS JOSE MANUEL 2013 1,000,000
01522142 ISDUPAN 2014 2,000,000
01752872 ISLA DEL MAR MENDEZ Y CIA LTDA 2014 343,437,389
01752892 ISLA DEL MAR MENDEZ Y CIA LTDA 2014 343,437,389
02353236 ISMO CONSULTORES SAS 2014 3,712,295
02134143 ISOLER SAS 2014 517,220,414
00304265 ISRAEL FONSECA C. 2014 100,000
00950498 ISTOM 2014 5,000,000
02294659 IT BUILDING BLOCKS SAS 2014 48,289,215
02353285 IT DIGITAL MEDIA SAS 2014 13,485,000
02131466 IT GREEN COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
00908295 ITA B Y CIA S C A 2014 1,081,428,042
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00665364 ITAL COMPANY S A S 2014 1,763,918,780
01250890 ITAL OUTLET 2014 10,000,000
02347220 ITALMASTER S A S 2014 490,087,956
01324965 ITALOCK 2014 1,000,000
01321505 ITALOCK S A S 2014 1,211,032,555
02380389 ITECH CONSTRUCTORA S A S 2014 13,000,000
02062200 ITELKOM S A S SIGLA ITELKOM S A S 2014 1,028,344,418
01948107 ITG SERVICES S A S 2014 468,283,719
02395422 IUS LEGAL S A 2014 250,000,000
01909851 IWANA GREEN GROUP SAS 2014 1,470,307,894
02317018 IZQUIERDO PINZON HECTOR ALFREDO 2014 5,000,000
02352072 J & P 370 2014 5,000,000
02357488 J C ACCESORIOS 2014 1,100,000
02166238 J C B ARQUITECTOS S A S 2014 2,457,491,778
01872017 J C CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2014 67,135,419
01773858 J C TECHNOLOGY COL 2014 1,500,000
02295325 J E G P ELECTRICAS S A S 2014 32,038,731
01088735 J M TALLER INDUSTRIAL 2014 1,170,000
01245076 J P C COMUNICACIONES 2014 816,000
02181005 J.C FRUTAS Y VERDURAS 2014 1,000,000
01918699 J2 ASISTENCIA SAS 2014 10,910,000
00571265 JADESI S A 2014 9,959,961,947
02354932 JAI SAS 2014 20,000,000
01520398 JAIMES HENRY ORLANDO 2014 2,300,000
02331660 JAMANY´S BODY AND NAILS 2014 1,500,000
00942716 JAP SOLUCIONES LTDA 2014 86,100,000
S0032935 JAPAN KARATE ASSOCIATION WORLD
FEDERATION - COLOMBIA
2013 779,276
S0032935 JAPAN KARATE ASSOCIATION WORLD
FEDERATION - COLOMBIA
2014 4,036,833
02240541 JAQUETRIGMODA 2014 1,000,000
02375203 JARAMILLO  GLADYS AMANDA 2014 4,300,000
02361446 JARAMILLO CASTRO JOSIMAR 2014 1,100,000
01961399 JARAMILLO OSORIO MARTHA LUCIA 2014 1,133,400
00848737 JARAMILLO PEREZ Y CONSULTORES
ASOCIADOS S R L LTDA
2014 400,000,000
00904119 JARAMILLO SANTOS JAIRO 2014 20,240,000
00260760 JARAMILLO VALLEJO LIMITADA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2014 100,000
02264999 JARDIN GUARDERIA CLUB DULCES SUEÑOS 2014 5,500,000
01856495 JARDIN INFANTIL CASTILLO DE OSOS 2014 1,000,000
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01787363 JARDIN INFANTIL DIVINA INFANCIA 2012 900,000
01787363 JARDIN INFANTIL DIVINA INFANCIA 2013 900,000
01787363 JARDIN INFANTIL DIVINA INFANCIA 2014 900,000
02283588 JARDIN INFANTIL HARVARD KIDS 2014 36,522,000
02275968 JARDIN INFANTIL JUAN SEBASTIAN BACH 2014 1,000,000
02295852 JARDIN INFANTIL LA ALAMEDA 2014 5,025,330
02292713 JARDIN INFANTIL MIS PEQUEÑOS PITUFOS 2014 1,000,000
00948913 JARDIN INFANTIL MOUGLI 2008 10,000,000
00948913 JARDIN INFANTIL MOUGLI 2009 10,000,000
00948913 JARDIN INFANTIL MOUGLI 2010 10,000,000
00948913 JARDIN INFANTIL MOUGLI 2011 10,000,000
00948913 JARDIN INFANTIL MOUGLI 2012 10,000,000
00948913 JARDIN INFANTIL MOUGLI 2013 10,000,000
01832091 JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS SABIOS ZIPAS 2014 500,000
02300679 JARDIN INFANTIL Y MATERNAL LA MAGIA DE
APRENDER
2014 1,200,000
02080426 JARDIN INFANTIL Y PRESCOLAR PEQUEÑOS
TALENTOS SANTA BARBARA
2014 391,077,414
02080425 JARDIN INFANTIL Y PRESCOLAR PEQUEÑOS
TALENTOS SANTA BARBARA SAS
2014 391,077,414
00172800 JARDINEROS 2014 525,000,000
00172801 JARDINEROS 2014 80,000,000
00172799 JARDINEROS LIMITADA 2014 8,732,663,211
01695556 JARDINES DE AMANCAY LIMITADA 2014 2,831,916,237
00009204 JARDINES DE LOS ANDES SAS 2014 21,394,407,704
01581388 JARDINES DE PAZ OFICINA CRA 15 2014 78,439,000
00004264 JARDINES DE PAZ S A 2014 31,835,198,000
00046893 JARDINES DE PAZ S A 2014 465,730,000
01101260 JARDINES LA PRIMAVERA 2014 1,232,000
00927127 JAS FORWARDING DE COLOMBIA S A
PUDIENDO UTILIZAR PARA SUS OPERACIONES
COMERCIALES LA SIGLA DE JAS FORWARDING
DE COLOMBIA S A
2014 2,596,555,264
02163875 JAUS S A S 2014 7,408,000
01211056 JAVIER MANYIVER GOMEZ PABON 2014 17,000,000
02380652 JCC PUBLICIDAD S A S 2014 55,031,302
01617869 JCG INVERSIONES S A 2014 94,640,500
02019348 JCM ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 104,824,660
01994962 JEIMMY MARICELY MORENO GOMEZ 2011 600,000
01994962 JEIMMY MARICELY MORENO GOMEZ 2012 600,000
01994962 JEIMMY MARICELY MORENO GOMEZ 2013 600,000
01872523 JEMARZ S.A.S. 2014 5,074,439,530
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00000970 JEN S A 2014 60,775,302,602
00000969 JEN S A 2014 14,095,817,352
02346457 JEREZ ELVIA MARIA 2014 1,000,000
02207513 JEUNESSE COLOMBIA S A S 2014 216,365,206
02359657 JG CONSULTORIA Y PROYECTOS SAS 2014 48,000,000
02083413 JHER COMERCIALIZADORA SAS 2014 10,000,000
02288757 JHON MARQUEZ CAMARA & STEADICAM SAS 2014 34,477,000
02344729 JHON REPUESTOS 2014 1,000,000
01844500 JILON INMOBILIARIA LTDA 2014 92,083,305
02005067 JIMENEZ ARIAS EDGAR MAURICIO 2014 1,200,000
02209655 JIMENEZ ARIZA MARIA CRISTINA 2014 850,000
02277131 JIMENEZ BARRERO DIEGO ALEJANDRO 2014 1,100,000
01848570 JIMENEZ BEJARANO FLOR HERMINDA 2014 900,000
01824033 JIMENEZ CALDAS EDILMA 2014 1,200,000
02143288 JIMENEZ CASTILLO PILAR EMILIA 2012 1,071,000
02143288 JIMENEZ CASTILLO PILAR EMILIA 2013 1,071,000
02143288 JIMENEZ CASTILLO PILAR EMILIA 2014 1,071,000
01715216 JIMENEZ GALEANO WILLIAM 2014 1,000,000
00807587 JIMENEZ GOMEZ MARCO ANTONIO 2014 2,464,000
02082958 JIMENEZ HERNANDEZ MONICA MARGARITA 2014 8,500,000
01814680 JIMENEZ LAITON FELIPE 2014 1,200,000
02340294 JIMENEZ LUIS ALBERTO 2014 500,000
00977308 JIMENEZ MARIA DE LA CONCEPCION 2014 5,000,000
02257471 JIMENEZ MORA FREDY YESID 2014 500,000
00811520 JIMENEZ MUÑOZ LUIS AUGUSTO 2014 1,500,000
02034567 JIMENEZ ORTIZ LUCERO 2014 700,000
01927317 JIMENEZ PEDREROS GIOVANNY ANDRES 2010 20,000
01927317 JIMENEZ PEDREROS GIOVANNY ANDRES 2011 20,000
01927317 JIMENEZ PEDREROS GIOVANNY ANDRES 2012 20,000
01927317 JIMENEZ PEDREROS GIOVANNY ANDRES 2013 20,000
01782223 JIMENEZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2014 263,896,560
02154455 JIMENEZ SAMACA JOHN FREDY 2014 1,100,000
02284330 JIMENEZ SUAREZ MARIA PATRICIA 2014 1,200,000
01199080 JIMENEZ TRUJILLO FABIOLA 2014 1,179,000
01683370 JIMENEZ ZUÑIGA SANDRA MILENA 2012 1,100,000
01683370 JIMENEZ ZUÑIGA SANDRA MILENA 2013 1,300,000
01683370 JIMENEZ ZUÑIGA SANDRA MILENA 2014 1,500,000
01951401 JIMMY ARIEL VARGAS MACIAS 2014 1,600,000
02319905 JIMMY ARIEL VARGAS MACIAS 2014 2,000,000
02361161 JMAGRO S A S 2014 1,000,000
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01763165 JMCOMUNICAR LTDA 2014 132,111,993
02090995 JMRT PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 2014 318,592,372
02143309 JO MOTORS SOACHA 2013 102,875,000
02143309 JO MOTORS SOACHA 2014 102,875,000
00687080 JOANSA Y CIA S EN C 2014 8,095,643,652
01717692 JOAO DICKSON 2014 890,000
02128214 JOEL ALEJANDRO BEJARANO CONSULTORIO
ODONTOLOGICO
2014 100,000
01295127 JOHNRAM S A 2014 100,882,945,729
00534106 JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A 2014 275,088,464,885
01015135 JOLIPLAS 2014 5,000,000
00444061 JORGE ALBERTO PULIDO Z Y CIA S EN C 2013 16,246,850
00444061 JORGE ALBERTO PULIDO Z Y CIA S EN C 2014 15,346,850
00189750 JORGE DELGADO JARAMILLO Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2014 463,166,403
00287081 JORGE OTALORA M Y CIA LTDA 2014 2,950,000
02378835 JORO SAS 2014 1,000,000
02393552 JORY BAR 2014 900,000
01618539 JOSE JOAQUIN TORRES H Y CIA LTDA 2014 5,000,000
01601314 JOSE LIBARDO GAVIRIA & CIA S EN C
SIMPLE
2014 789,500,000
01872309 JOY AVIATION S A S 2014 315,289,730
02371114 JOYA RODRIGUEZ MARIA LILIA 2014 1,000,000
02381986 JOYAS KAREN 2014 1,000,000
00603532 JOYERIA CASA SEIKO 2014 2,000,000
01449035 JOYERIA MARIANA 2014 18,500,000
01111194 JOYERIA Y RELOJERIA JAIME RODRIGUEZ JR 2014 1,100,000
02345056 JPG DESING 2014 1,100,000
02298794 JPJ TRANSPORTES SAS 2014 100,000,000
02189283 JS LUCIANA 2014 353,694,806
02189280 JS LUCIANA COMERCIALIZADORA SAS 2014 353,694,806
00410750 JUGUETES CANINOS S A 2014 4,015,787,214
01782475 JULDERC PROFESIONALES EN SALUD
OCUPACIONAL S A S
2014 275,605,513
01888401 JULMYR LTDA 2014 2,000,000
02341676 JUMEIRAH REAL ESTATE S A S 2014 229,135,401
02366432 JUNCA BOHORQUEZ JHONATAN 2014 1,000,000
02218246 JUNCA DIAZ NANCY JANETH 2014 500,000
01213239 JUSAN & CIA LTDA 2014 30,000,000
01911452 JUVENIA 2014 5,500,000
01816731 JUVENIA CALLE 82 2014 5,500,000
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02128675 JUVENIA EXPRESS CENTRO 2014 5,500,000
01984884 JUVENIA EXPRESS GALERIAS 2014 5,500,000
00095412 JUVENIA S A 2014 8,592,048,722
02350141 JUVENIA UNICENTRO 2014 5,500,000
02191635 K´FE EXPRESIONES 2014 1,200,000
02280445 KADABRA ROPA ACCESORIOS 2014 1,000,000
01773276 KADICA CONSULTING LTDA 2014 325,227,000
02150377 KALAMARINO SAS 2014 10,000,000
01911305 KALATYAD DULCERIA 2014 1,500,000
02284273 KALCO S A S 2014 1,337,620,817
02191752 KALIFA HOLDINGS S A S 2014 1,988,074,408
01367793 KALIL & CABALLERO ODONTOLOGOS 2014 1,000,000
01437329 KALIL & CABALLERO ODONTOLOGOS SAS 2014 145,651,827
01119586 KAMPER MERIZALDE MARIA EMILIA 2014 2,000,000
02185364 KAPACHOS BAR CHIA 2014 4,000,000
02327464 KAPITAL GROUP SAS. 2014 89,892,840
01096891 KAPOC S JEANS 2014 5,000,000
00379172 KAPPAZ HEGEL WINSTON JOSE 2014 5,806,920,658
02048319 KAREN IN 2014 1,000,000
00266942 KASSANI DISEÑO 2014 15,204,514,903
00232478 KASSANI DISEÑO S A 2014 15,204,514,903
02161568 KASSANI DISEÑO S A 2014 62,811,146
00881144 KATA S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
KATA
2014 38,604,985,929
02394951 KATARA SAS 2014 1,000,000
00861131 KATLEEN`S SALA DE BELLEZA 2014 6,834,000
01363593 KATZ ZANGEN ARIEH 2014 17,500,000
01957892 KAWAK S A S 2014 2,360,243,517
02074082 KENNEDY CPO 2014 5,000,000
02254647 KERNEL SERVICIOS INTEGRADOS S A S 2014 301,919,248
01878296 KEVIN'S TIENDA DEL ESTUDIANTE 2014 1,000,000
01775094 KIA PLAZA AV 122 2009 10,000,000
01775094 KIA PLAZA AV 122 2010 10,000,000
01775094 KIA PLAZA AV 122 2011 10,000,000
01775094 KIA PLAZA AV 122 2012 10,000,000
01775094 KIA PLAZA AV 122 2013 10,000,000
01775094 KIA PLAZA AV 122 2014 15,000,000
01775096 KIA PLAZA AV PRIMERA 2009 20,000,000
01775096 KIA PLAZA AV PRIMERA 2010 22,000,000
01775096 KIA PLAZA AV PRIMERA 2011 20,000,000
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01775096 KIA PLAZA AV PRIMERA 2012 23,000,000
01775096 KIA PLAZA AV PRIMERA 2013 22,000,000
01775096 KIA PLAZA AV PRIMERA 2014 23,000,000
00664354 KIA PLAZA S A 2014 73,757,595,868
01173537 KIA PLAZA S A 2014 15,000,000
01766524 KIA PLAZA S A AV 127 2009 15,000,000
01766524 KIA PLAZA S A AV 127 2010 16,000,000
01766524 KIA PLAZA S A AV 127 2011 15,000,000
01766524 KIA PLAZA S A AV 127 2012 18,000,000
01766524 KIA PLAZA S A AV 127 2013 19,000,000
01766524 KIA PLAZA S A AV 127 2014 20,000,000
01982745 KIA PLAZA SA 2011 12,000,000
01982745 KIA PLAZA SA 2012 13,000,000
01982745 KIA PLAZA SA 2013 13,000,000
01982745 KIA PLAZA SA 2014 13,000,000
00776823 KIA PLAZA SA 2014 15,000,000
00589683 KIDS ACADEMY 2013 28,746,766
00589683 KIDS ACADEMY 2014 28,746,766
01709346 KIKI DISEÑO Y DECORACION PARA CHICOS 2014 500,000
01726763 KIKIBROASTER 2014 600,000
02297498 KILKA DISEÑO GRAFICO S A S 2014 55,302,366
02086706 KILLER MOUSE S A S 2014 71,334,929
02354309 KILOMBO ESTUDIO DE CONTENIDOS SAS 2014 519,315,348
01225609 KIMDO & CIA LTDA 2014 35,000,000
01715255 KINDEREN HOUSE 2014 1,250,000
02395723 KINDEREN HOUSE S A S 2014 60,000,000
01720923 KINDERMUSIKAL PREESCOLAR 2014 5,000,000
01538330 KINGKOLOR NET 2014 5,000,000
02309498 KINNOVATIONS: ASESORIAS Y CONSULTORIAS
INTEGRALES SAS
2014 8,000,000
02063722 KINNUX S A S 2014 1,388,510,044
02063726 KINNUX SAS 2014 1,388,510,044
02110798 KIRLANDIA 2014 1,900,000
02028517 KLARET SHOES 2014 1,170,000
02225202 KNNOVA DESIGN SAS 2014 105,984,832
01276972 KNOWLEDGE INTEGRATION TOOLS SOFTWARE &
CONSULTING LTDA KNOW IT LTDA
2014 452,847,675
02003397 KOKETT JEANS 2014 3,000,000
01519568 KOKORICO CENTRO CHIA 2014 83,797,947
01501887 KOKORICO HOMECENTER CALLE 80 2014 98,951,879
01501879 KOKORICO KENEDY 2014 77,823,648
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02253286 KOKORICO NATURAL ROTISSERIE 2014 409,054,536
01501873 KOKORICO RESTREPO CL 16 2014 80,062,139
02214118 KOKORICO SURTIMAX SUBA 2014 192,509,408
01501875 KOKORICO UNICENTRO 2014 106,247,840
01799466 KOKORIKO ANDINO 2014 39,878,405
00059336 KOKORIKO AVENIDA 19 2014 145,526,190
01554582 KOKORIKO AVENIDA CHILE 2014 82,140,538
02134329 KOKORIKO CALIMA 2014 248,168,684
02077020 KOKORIKO CALLE 71 2014 215,984,485
01818340 KOKORIKO CAMPIN 2014 49,366,745
02215029 KOKORIKO CAPITAL TOWERS 2014 248,103,134
02266165 KOKORIKO CENTRAL DOMICILIOS USAQUEN 2014 249,366,521
01659351 KOKORIKO CENTRO CHIA 2014 83,797,947
02214137 KOKORIKO CENTRO COMERCIAL TITAN 2014 135,382,888
02277572 KOKORIKO CHIA PLAZA MAYOR 2014 254,021,867
02243004 KOKORIKO EXITO FONTIBON SABANA 2014 190,160,000
01594056 KOKORIKO FERIA EXPOSICION 2014 102,746,378
01554581 KOKORIKO FONTIBON 2014 111,287,535
00540589 KOKORIKO GALERIAS 2014 88,379,192
01487191 KOKORIKO HOMECENTER 170 2014 58,572,068
01659349 KOKORIKO LA GRAN ESTACION 2014 110,369,392
02070318 KOKORIKO PARK WAY 2014 203,911,596
00200866 KOKORIKO PARQUE 43 2014 109,490,118
02214160 KOKORIKO PLAZA IMPERIAL 2014 164,705,338
01487194 KOKORIKO PUENTE AEREO 2014 99,270,143
02011186 KOKORIKO RESTAURANTE CENTRO MAYOR 2014 154,640,308
02011184 KOKORIKO RESTAURANTE COLINA CAMPESTRE 2014 114,249,226
00832225 KOKORIKO SALITRE PLAZA 2014 174,605,282
00693725 KOKORIKO SAN DIEGO 2014 106,400,033
00776819 KOKORIKO SANTA ISABEL 2014 69,737,182
00447725 KOKORIKO TIERRA LINDA 2014 83,392,124
02070316 KOKORIKO VILLA ALSACIA 2014 114,263,327
02011188 KOKOROKO RESTAURANTE LAS VILLAS 2014 85,947,503
02305443 KOMUNIKANDO ESTRATEGIA EMPRESARIAL SAS 2014 5,000,000
02186703 KOSHKINA GROUP SAS 2014 721,389,469
01692116 KRAUSS MAFFEI ANDINA 2014 1,496,112,694
02357170 KREAR-TE S A S 2014 4,975,880
00364907 KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR
KRESTON COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
2014 2,333,644,371
02297145 KRISKA EXPORT SAS 2014 4,000,000
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02314799 KSI CENTRO DE APRENDIZAJE Y PSICOLOGIA
SAS
2014 303,287,380
02314797 KSI KIDS EDUCACION PREESCOLAR S A S 2014 263,235,707
01996119 KT CORPORATION EN BOGOTA COLOMBIA 2014 145,166,488
02128895 KV CONSULTORES DE INGENIERIA PROYECTOS
Y OBRAS S L SUCURSAL COLOMBIA
2014 17,095,621
02339895 KYANGOMA  CYRIL WAMBUA 2014 1,000,000
02348130 KYRIOS OVERSEAS TRADING SAS 2014 100,000,000
02281122 L & M FLORAL SAS 2014 13,353,544
01682318 L & S PAPELERIA Y COMUNICACIONES 2014 6,000,000
01888190 L ITALIANO 2014 1,000,000
02092213 L R INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2014 690,580,736
00318833 L Y S COMERCIAL LTDA 2014 508,055,271
02108122 LA ARENOSA BILLARES CLUB 2014 1,000,000
01382815 LA ASUSENA 2013 100,000
01382815 LA ASUSENA 2014 1,232,000
01664171 LA BIFERIA 2014 548,613,540
01830563 LA BIFERIA 2014 261,096,819
01342293 LA BIFERIA S A 2014 394,145,659
01985655 LA BIFERIA S.A. 2014 430,045,725
01467426 LA BIFERIA STEAK HOUSE 2014 536,951,482
01291942 LA BOUTIQUE DEL AMORTIGUADOR 2014 4,312,000
01437236 LA BOUTIQUE DEL AMORTIGUADOR PRADO 2014 4,312,000
02133654 LA BRASA AL ROJO C.S 2014 1,200,000
02340077 LA BRIOCHERIE 106 2014 3,000,000
02317888 LA BRIOCHERIE SAS 2014 138,047,775
01490826 LA BUENA COSECHA 2014 1,200,000
00615945 LA CAMISA A SU MEDIDA 2013 5,000,000
01418719 LA CAMISA A SU MEDIDA 2013 5,000,000
02158033 LA CAMISA A SU MEDIDA 2013 5,000,000
02273362 LA CANASTA STORE 2014 1,700,000
01310709 LA CARAVANA VACANA 2014 35,579,000
02319857 LA CASA DE LA CIGUEÑA 2014 6,000,000
02349542 LA CASA DE LAS FLORES M.C 2014 1,000,000
00940227 LA CASA DE LOS RADIADORES DE LA
CARACAS
2014 2,500,000
02379156 LA CASITA DE ROSITA RM 2014 1,000,000
01186380 LA CHEVROLET Y CAMPEROS LTDA 2014 37,900,000
01328026 LA CHEVROLET Y CAMPEROS LTDA 2014 37,900,000
02393737 LA CICLA S A S 2014 1,000,000
01776433 LA CLARITA VIVERES 2014 900,000
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01232293 LA CLINICA DE LA LICUADORA 2014 2,000,000
00605963 LA COCINA DE ALMA 2014 7,000,000
02064572 LA COCTELERIA S.A.S 2014 1,000,000
01068588 LA COLONIA CHISCANA 2014 1,200,000
01236298 LA COLONITA SANTANDEREANA 2014 5,000,000
S0020896 LA CORPORACION DE CURADORES URBANOS DE
BOGOTA D C
2014 94,407,668
01863518 LA CORTEZ ENERGY COLOMBIA INC 2014 12,769,591,246
02274908 LA DINAMICA S A S 2014 19,507,418
02169148 LA DIVERTITECA S A S 2014 117,964,701
01951326 LA DOLCEZZA GOURMET 2014 15,000,000
01058917 LA DOLCEZZA S A S 2014 2,811,376,861
01753793 LA DULZURA DE PATY 2014 1,000,000
02357937 LA EMBAJADA DE GOZAMBIQUE 2014 5,000,000
02106456 LA ESMERALDITA H C 2012 500,000
02106456 LA ESMERALDITA H C 2013 500,000
01824444 LA ESQUINA C R C 2014 1,000,000
01707816 LA ESQUINA DE JUANCHITO 2009 500,000
01707816 LA ESQUINA DE JUANCHITO 2010 900,000
01707816 LA ESQUINA DE JUANCHITO 2011 900,000
01707816 LA ESQUINA DE JUANCHITO 2012 900,000
01707816 LA ESQUINA DE JUANCHITO 2013 900,000
01707816 LA ESQUINA DE JUANCHITO 2014 1,200,000
02218370 LA ESQUINA DEL DESCANSO DE LA 46 2013 900,000
02218370 LA ESQUINA DEL DESCANSO DE LA 46 2014 1,200,000
02306064 LA FERRE.CR 2014 1,000,000
02257926 LA FONDA DE MARIA 2013 1,200,000
02257926 LA FONDA DE MARIA 2014 1,200,000
02179015 LA FRAGOLA HELADERIA FRUTERIA 2014 10,000,000
00213953 LA GAITANA FARMS S A 2014 5,849,122,000
01155017 LA GAITANA FARMS S A C I 2014 5,849,122,000
02046131 LA GRAN ESQUINA M I 2014 1,200,000
01760943 LA GRAN FUENTE DORADA VILLAS DE
ANDALUCIA
2014 1,200,000
00456175 LA HOSTERIA DE LA CANDELARIA 2014 1,500,000
02070874 LA IMPERIAL JOYEROS 2014 1,020,000
02294703 LA KFETERIA FEDERACION 2014 10,000,000
02132031 LA LLANERITA G.A 2014 150,000
01454789 LA LLAVE DEL EXITO. COM 2014 5,000,000
00156192 LA MANSION HOTEL 2014 194,879,000
01526768 LA MARIA CLUB 2014 12,300,000
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02327076 LA MATERA 2013 SAS 2014 6,000,000
00134339 LA MODA IN-PELLE 2014 172,959,009
01955348 LA MONA 052 2014 1,000,000
01361101 LA MONTAÑA AMARILLA SOCIEDAD LIMITADA 2014 6,744,231
00852176 LA PACHUNITA 2014 550,000
02386020 LA PLACITA CIUDAD MONTES 2014 1,170,000
01497923 LA PLACITA DE FANNY 2014 5,500,000
01036795 LA PLACITA LOS PAISAS 2014 2,000,000
S0000205 LA PRADERA DE POTOSI CLUB RESIDENCIAL 2014 11,659,304,000
02189163 LA PRIMAVERA DE LA ESQUINA 2014 1,300,000
01240651 LA PRINCIPAL W R G 2014 10,000,000
02328348 LA QUINCE DE RIO FRIO 2014 100,000
02090083 LA RED EVENTOS MUSIC S A S 2014 45,969,760
01125369 LA SAZON DE LA ABUELA DE LA 59 2012 1,000,000
01125369 LA SAZON DE LA ABUELA DE LA 59 2013 1,000,000
01125369 LA SAZON DE LA ABUELA DE LA 59 2014 1,000,000
02235200 LA SAZON GOURMET 2014 1,000,000
02230998 LA SAZON RESTAURANTE 2014 1,000,000
S0028845 LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE PRENSA Y
MEDIOS DE COMUNICACION
2014 3,000,000
02350541 LA SOLUCION FERRETERA 2014 1,200,000
02090176 LA TERCERA MIRADA S A S SIGLA LA 3
MIRADA S A S
2014 202,767,691
02062156 LA TERTULIA PARRILLA BAR 2013 1,000,000
02062156 LA TERTULIA PARRILLA BAR 2014 1,000,000
01105475 LA TIENDA D SILVIA P A B 2014 1,232,000
02250890 LA TIENDA DE CELMIRA 2014 1,000,000
01959069 LA TIENDA DE DEY 2014 2,000,000
02218174 LA TIENDA DE DON JUAN NV 2014 1,200,000
01276270 LA TIENDA DE DOÑA ROSITA 2014 800,000
01003576 LA TIENDA DE ESQUINA DE JAIRO 2014 1,000,000
01493978 LA TIENDA DE LUZ M V 2014 1,200,000
02255152 LA TIENDA DE PITTER JP 2014 600,000
01848096 LA TIENDA DE TOÑO Y ALGO MAS 2014 1,200,000
01967674 LA TIENDA DEL PLASTIQUERO 3 2014 4,000,000
01670503 LA TIJERA. CORT 2014 1,000,000
02265177 LA VARA ASADOS V 2014 1,232,000
02225091 LA VELEÑITAS 2014 1,100,000
02203190 LA VIDA ALEGRE 2013 1,000,000
02203190 LA VIDA ALEGRE 2014 1,000,000
02317846 LA VILLA DE LA FRUTA 2014 5,000,000
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01838271 LA VIÑA DE HAYUELOS 2014 2,940,000
02392196 LA VITRINIA S A S 2014 210,124,000
00725495 LA VOZ DE COLOMBIA S A 2014 4,860,702,000
01863530 LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO
EXAMENES Y DIAGNOSTICOS S A
2014 1,881,842,562
01863535 LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO
EXAMENES Y DIAGNOSTICOS S A
2014 1
01863536 LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO
EXAMENES Y DIAGNOSTICOS S A
2014 1
02232168 LABORATORIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
SAS
2014 36,294,245
02315780 LABORATORIO DENTAL LOPEZ VARGAS 2014 1,000,000
01983902 LABORATORIO DIESTEC 2014 1,600,000
01446608 LABORATORIO OPTICO ALIENS 2014 15,000,000
01528760 LABORATORIO OPTICO LINCOLN'S 2014 850,000
01244229 LABORATORIO SUCECON 2014 14,000,000
01450238 LABORATORIO W DIESEL 2014 1,810,000
01298185 LABORATORIOS BRILLER LTDA 2014 1,153,722,926
01298218 LABORATORIOS BRILLER LTDA 2014 1,153,722,926
00359901 LABORATORIOS CALLBEST LTDA 2014 3,903,976,362
01887768 LABORATORIOS CHALVER 2014 17,740,315,224
00058692 LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA 2014 47,965,855,483
00054636 LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. 2014 84,931,714,492
00785695 LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA 2014 1,000,000
00785690 LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S A S 2014 7,487,908,231
00440885 LABORATORIOS METLEN PHARMA S A S 2014 2,588,763,945
02271727 LABORATORIOS NOVA COLOMBIA S.A.S 2014 3,000,000
00919713 LABORATORIOS NOVADERMA S A Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA NOVADERMA SA
2014 9,784,871,000
00047325 LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA 2014 15,563,658,220
00004632 LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S EN C 2014 15,563,658,220
00287936 LABORATORIOS VETERLAND LTDA 2014 4,655,096,213
02146897 LABORES LOGISTICA Y SUMINISTROS S A S 2014 165,455,692
02293789 LACIPC COLOMBIA S A S 2014 899,926,062
02061569 LACTEOS EL RODEO S A S 2014 15,000,000
02244215 LADINO AHUMADA ESPERANZA 2013 1,000,000
02244215 LADINO AHUMADA ESPERANZA 2014 1,000,000
01596404 LADINO BENAVIDES LUIS FERNANDO 2014 800,000
00562119 LADINO GUZMAN ISMAEL 2014 500,000
02335632 LADRICOM SAS 2014 328,505,668
01691116 LADRILLERA EL SANTUARIO 2014 1,000,000
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01133217 LADRILLERA SUMAPAZ E U 2014 1,000,000
02043443 LAGARTIJA ATOMICA S.A.S 2014 83,248,690
00287200 LAIMEI SAS 2014 649,392,799
01209767 LAMAREZ LTDA 2014 104,105,433
01960089 LAMBDA INGENIERIA Y METROLOGIA S A S 2014 62,421,490
01673266 LAMBRAÑO CARO LORENZA FERMINA 2014 2,000,000
02295846 LAMILLA CLEVES LITSSY 2014 5,025,330
00728405 LAMPREA AREVALO DORA LUCIA 2014 18,500,000
02146460 LAMPREA CONSULTORES SAS 2014 6,000,000
00738522 LAMPREA DELGADO MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
01864532 LAMPREA PEÑA ANA CLOVIS 2014 500,000
01602837 LANCHEROS JOSE LUCINDO 2014 1,200,000
02229437 LANCHEROS VILLAMIL MARCO HELI 2014 1,200,000
00673623 LAND FAST S A 2014 7,341,354,472
00754245 LAND GROUP 2014 1,000,000
01246022 LANDACOM LTDA 2014 166,029,393
01673974 LANZAKRETO SAS 2014 301,776,000
01567131 LAPTEC INGENIERIA LTDA 2014 1,200,000
01957526 LAPTV S A S 2014 1,641,819,560
02230352 LAPUENTE LOZANO DORIS 2013 800,000
02230352 LAPUENTE LOZANO DORIS 2014 800,000
02390337 LARA RODRIGUEZ GLADYS ALICIA 2014 1,170,000
01127883 LARGO ARDILA SANDRA PATRICIA 2014 8,100,000
01061022 LARIPLAST 2014 394,436,750
01461733 LARROTA BRAVO JANETH 2013 1,300,000
01461733 LARROTA BRAVO JANETH 2014 1,300,000
01469182 LARROTTA ROMERO ALFONSO 2014 5,500,000
01003057 LAS ABEJITAS LA V 2014 1,300,000
02233582 LAS COLOMBIANADAS DEL FACEBOOK 2014 1,500,000
02275027 LAS CUATRO ESTACIONES DE CATALONIA 2014 454,042,156
02218249 LAS FLORES DE MARIA JOSE 2014 500,000
01693925 LAS GEMELAS SALINAS 2014 4,800,000
02178918 LAS MALETAS DE JUANCA 2014 9,500,000
02347274 LAS MEDIAS DE CESAR 2014 5,300,000
01496203 LAS MEDIAS DE DANIELA 2014 5,300,000
02318562 LAS RICURAS EXPRESS DEL SUR 2014 2,000,000
02323455 LAS SOPAS DE REBE 2014 1,000,000
01684672 LAS TRAVESURAS DE ALEJO 2014 4,000,000
02175213 LAS VILLAS J. 2014 1,000,000
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02296428 LASERNA & BARON ABOGADOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2014 210,989,663
01386869 LASMO ARQUITECTOS SAS 2014 1,551,075,160
01813184 LASSO PARRA MARCO ANTONIO 2013 2,000,000
01813184 LASSO PARRA MARCO ANTONIO 2014 2,000,000
02361637 LAT GLOBAL SAS 2014 134,035,349
00981628 LATIN PROFESSIONAL S A CON SIGLA L P S
A
2014 485,225,229
02134142 LATINA SAAS SAS 2014 49,231,506
02124960 LATINOS PIZZA PASTA 2014 2,300,000
01764768 LATORRE HERNANDEZ MARIA EVELIA 2014 1,260,000
02371152 LATTE CHOCOLATTE 1 2014 1,000,000
02133110 LAURA MOTOS J 2014 1,300,000
02389149 LAURELES - LOCAL 22 2014 1,000,000
01666047 LAURITA CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL LTDA
2014 175,783,569
02010092 LAVA AUTOS SANCHEZ 2014 1,000,000
01673269 LAVA SECO LOREN 2014 2,000,000
00925022 LAVACAR S EL TUNAL 2014 5,000,000
01838704 LAVADERO LA CORUÑA 2014 4,500,000
02258410 LAVADORAS EL BRAYAN 2014 1,000,000
02142403 LAVANDERIA DONDE YOLI G 2014 1,000,000
00231096 LAVANDERIA INDUSTRIAL MANIZALES S.A.S.
LIMA S.A.S
2014 1,224,048,584
00272906 LAVANDERIA INDUSTRIAL MANIZALEZ 2014 2,798,000
01383761 LAVANDERIA LAVAFRESH EXPRESS 2014 5,000,000
01151160 LAVANDERIAS UNIDAS DE COLOMBIA 2014 20,000,000
00195604 LAVASECO CAPRICORNIO 2014 26,260,000
00262336 LAVASECO CAPRICORNIO 2014 800,000
00299191 LAVASECO CAPRICORNIO 2014 800,000
00367872 LAVASECO CAPRICORNIO CL 93 A 2014 21,350,000
02200225 LAVASECO CAPRICORNIO EXPRESS 2014 1,000,000
02065797 LAVASECO CLASICO 2014 1,000,000
02011794 LAVASECO COLINAS 1 2014 1,000,000
00530370 LAVASECO D CAMILO 2014 1,000,000
01111400 LAVASECO EL POBLADO 2014 11,500,000
01262710 LAVASECO EL POBLADO 2014 850,000
01262713 LAVASECO EL POBLADO 2014 850,000
01262714 LAVASECO EL POBLADO 2014 850,000
01417393 LAVASECO EL POBLADO 2014 850,000
01883590 LAVASECO JHOJANTEX 2014 1,200,000
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01695696 LAVASECO LUZ MATIC J M L 2012 900,000
01695696 LAVASECO LUZ MATIC J M L 2013 1,000,000
01695696 LAVASECO LUZ MATIC J M L 2014 1,100,000
01573080 LAVASECO MASTER IN 2014 3,000,000
01333804 LAVASECO NEVADA DUCALES 2014 1,800,000
00905347 LAVASECO OLIMPICO 2014 1,800,000
00933971 LAVASECO PARK WAY 2014 3,000,000
01564351 LAVASECO PERCLOMATIC ALAMOS 2014 1,100,000
01697129 LAVASECO SAHAGUN 2014 1,000,000
00676565 LAVASECO SAN DIEGO 2014 3,500,000
00640488 LAVASECO TAUROMATIC 2014 10,400,000
02385514 LAVERDE BOHORQUEZ ALVARO 2014 1,000,000
00468102 LAVERDIER S.A.S 2014 2,316,212,000
00469660 LAVERDIERI ACADEMIA DE TENIS 2014 1
01891958 LAYER ELECTRONICA 2010 1,000,000
01891958 LAYER ELECTRONICA 2011 1,000,000
01891958 LAYER ELECTRONICA 2012 1,000,000
01891958 LAYER ELECTRONICA 2013 1,000,000
01891958 LAYER ELECTRONICA 2014 1,000,000
02078512 LCCH SERVICIOS S A S 2014 123,259,780
01770415 LCGM TECNOLOGIA E U 2014 679,208,284
01912035 LD3 S A S 2014 635,296,491
02180752 LEAD CONSULTING SAS 2014 376,611,422
02090359 LEADERSHIP SERVICE INTERNATIONAL SAS 2014 4,000,000
01551711 LEAL HURTADO ALFONSO 2014 500,000
01482407 LEAL RODRIGUEZ GLORIA ELENA 2014 1,900,000
01099935 LEAL SUAREZ ROCIO 2014 1,450,000
01899933 LEAÑO DURAN SANDRA PATRICIA 2010 500,000
01899933 LEAÑO DURAN SANDRA PATRICIA 2011 500,000
01899933 LEAÑO DURAN SANDRA PATRICIA 2012 500,000
01899933 LEAÑO DURAN SANDRA PATRICIA 2013 500,000
01899933 LEAÑO DURAN SANDRA PATRICIA 2014 500,000
00234346 LEAR Y ASOCIADOS LTDA 2014 521,110,998
02347437 LECHONERIA LA DELICIA 2014 1,100,000
02130153 LED EVENTOS LOGISTICA EVENTOS Y
DECORACION
2014 1,500,000
02249031 LED LS COLOMBIA S A S 2014 519,698,237
02314409 LED MEDIOS SAS 2014 185,363,613
02216947 LEGAL MAP COLOMBIA S A S 2014 68,004,039




02237003 LEGUIZAMO GUTIERREZ MARIA DEL TRANSITO 2014 1,100,000
02006616 LEGUIZAMO PINZON PABLO 2014 3,000,000
02338721 LEGUIZAMON MORA PEDRO LUIS 2014 5,000,000
02361198 LEHOUCQ ARQUITECTOS SAS 2014 27,530,949
01373483 LEK LINE 2014 2,000,000
02308189 LEM CARGO BOGOTA LTDA 2014 566,540,000
00756941 LEMOGRAFICAS IMPRESORES 2014 3,800,000
02120998 LEMUS ISABEL 2014 700,000
02387974 LEMUS MORENO JHON FREDY 2014 1,000,000
02272195 LEMUS UYAZAN LUIS PASTOR 2014 2,000,000
02070878 LENIS HURTADO GLORIA EUGENIA 2014 5,000,000
01520272 LENYS NEW LOOK 2012 900,000
01520272 LENYS NEW LOOK 2013 900,000
01520272 LENYS NEW LOOK 2014 1,100,000
01877837 LEON CARMEN ALICIA 2014 1,000,000
01297536 LEON CASTILLO WILSON EMILIO 2008 100,000
01297536 LEON CASTILLO WILSON EMILIO 2009 100,000
01297536 LEON CASTILLO WILSON EMILIO 2010 100,000
01297536 LEON CASTILLO WILSON EMILIO 2011 100,000
01297536 LEON CASTILLO WILSON EMILIO 2012 100,000
01297536 LEON CASTILLO WILSON EMILIO 2013 100,000
01297536 LEON CASTILLO WILSON EMILIO 2014 100,000
00878023 LEON CHACON GUSTAVO ALFONSO 2013 1,500,000
00878023 LEON CHACON GUSTAVO ALFONSO 2014 1,500,000
02178828 LEON DE ORDOÑEZ MARIA EVIDALIA 2014 1,000,000
01637606 LEON FORERO RAUL HERNANDO 2014 700,000
02371149 LEON GARCIA LUZ ALBA 2014 1,000,000
01851679 LEON HERNANDEZ CESAR YESID 2014 385,751,616
01170951 LEON HERRERA YBETH MARILLAC 2014 1,000,000
01566525 LEON LUZ MARINA 2014 3,500,000
02197721 LEON MARTIN JORGE HERNANDO 2014 1,000,000
01036794 LEON MURCIA BERNARDO 2014 2,000,000
02215421 LEON SAINEA GERMAN 2014 500,000
01695689 LEON VARGAS JOHANNA MILENA 2012 900,000
01695689 LEON VARGAS JOHANNA MILENA 2013 1,000,000
01695689 LEON VARGAS JOHANNA MILENA 2014 1,100,000
02310243 LEON Y ASOCIADOS EN CIRUGIA PLASTICA
SAS
2014 1,803,000
01722051 LESMES DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION




02149927 LESMES RUIZ ISABEL 2014 1,000,000
00911222 LESMES SUAREZ EDUARDO 2014 1,217,000
02324158 LETICIA MEJIA ACN 2014 10,400,000
01825342 LEURO RODRIGUEZ JULIO HENRY 2014 11,000,000
00789327 LEVISOFT 2007 500,000
00789327 LEVISOFT 2008 500,000
00789327 LEVISOFT 2009 500,000
00789327 LEVISOFT 2010 500,000
00789327 LEVISOFT 2011 500,000
00789327 LEVISOFT 2012 500,000
00789327 LEVISOFT 2013 1,593,000
00789327 LEVISOFT 2014 3,186,000
00789326 LEYTON DUCUARA JOSE DIONICIO 2007 500,000
00789326 LEYTON DUCUARA JOSE DIONICIO 2008 500,000
00789326 LEYTON DUCUARA JOSE DIONICIO 2009 500,000
00789326 LEYTON DUCUARA JOSE DIONICIO 2010 500,000
00789326 LEYTON DUCUARA JOSE DIONICIO 2011 500,000
00789326 LEYTON DUCUARA JOSE DIONICIO 2012 500,000
00789326 LEYTON DUCUARA JOSE DIONICIO 2013 1,593,000
00789326 LEYTON DUCUARA JOSE DIONICIO 2014 3,186,000
02334088 LEYVA GROUP INTERNATIONAL S A S 2014 83,991,258
01116962 LEYVA PERDOMO GINA PAOLA 2014 1,179,000
01082804 LEZACA SANCHEZ JUAN ANTONIO 2014 84,832,840
01812711 LG AUTOTAPICERIA RALLYE LTDA 2014 2,170,657,264
02347627 LHANUS & VOSS SAS 2014 2,000,000
01500173 LI XUE YUN 2014 75,200,000
00449765 LIBERMAN SAS 2014 1,904,850,371
00778427 LICEO ALTA BLANCA 2014 12,500,000
01820735 LICEO CAPULLOS DE ESPERANZA 2014 1,000,000
01667707 LICEO INFANTIL MANANTIAL DE TERNURA 2014 2,000,000
02117120 LICEO INFANTIL NANI 2014 1,000,000
00988783 LICEO INFANTIL SANTA RITA 2014 44,389,000
01495589 LICEO LA NUEVA ESTANCIA DE SUBA LTDA 2014 2,063,749,590
01495602 LICEO LA NUEVA ESTANCIA DE SUBA LTDA 2014 5,000,000
02019785 LICEO MUNDO ACTIVO SAS 2014 377,098,190
00974211 LICEO SANTA MARIA DE LA RIVIERA 2014 1,050,000
02282026 LICITA SEGURO 2014 500,000
01674552 LICORERA DE LA OCTAVA DM 2010 5,000,000
01674552 LICORERA DE LA OCTAVA DM 2011 5,000,000
01674552 LICORERA DE LA OCTAVA DM 2012 5,000,000
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01674552 LICORERA DE LA OCTAVA DM 2013 5,000,000
01674552 LICORERA DE LA OCTAVA DM 2014 5,000,000
01801759 LICORERA EL TRAPICHE DE J . J 2014 1,000,000
01849864 LICORERA Y CIGARRERIA BERLIN JR 2014 10,000,000
02349010 LICORES RUBENCHO 2014 1,230,000
02121069 LIEBHERR COLOMBIA S A S 2014 16,598,735,239
02134019 LIGHT PRO VISION 2014 1,000,000
02279436 LIKETHAT S A S 2014 9,653,787
02037304 LILIANA FASHION W&L 2014 1,800,000
02309298 LILU ACCESORIES 2014 1,000,000
01919059 LIMA - LIMON CANDELARIA HOSTAL 2014 1,000,000
01741588 LIMA TRANSPORTES S A 2014 7,964,643,476
02388227 LIMONGI APARICIO MARGARITA 2014 500,000
01899311 LIMPIA BUENO J J A C 2014 1,000,000
01610949 LIMPIASECO LIBER 2014 1,000,000
02234650 LIMPIEZA EN LAS ALTURAS SAS 2014 20,000,000
00609123 LINA PAÑALERA 2014 500,000
02324863 LINARES GONZALEZ MABEL LUCERO 2014 1,200,000
02373888 LINARES LINARES RAUL ANTONIO 2014 1,200,000
01765465 LINEAS OPERADORAS NACIONALES E
INTERNACIONALES DE TRANSPORTE S A
LIONITRANS S A
2014 1,427,130,351
01785071 LION OILFIELD SERVICES & SUPPLIES S A
S
2014 45,474,000
00982877 LISPY S A 2014 35,611,553,120
02350656 LITIGIO EMPRESARIAL SAS 2014 19,869,000
01957531 LITO CUEROS 2014 1,100,000
00207628 LITO SANCHEZ 2014 1,400,000
02085668 LITTLE DARLING 2014 1,000,000
01971206 LIZARAZO DIAZ ALVARO 2014 1,000,000
02135379 LIZARAZO RIVERA JOSE DANIEL 2014 300,000
00906064 LIZCANO CARVAJAL LUIS EDUARDO 2013 6,200,000
02354451 LLAMADAS ARIZA 2014 10,000,000
02019868 LLANERADA 68 2014 18,000,000
00967429 LLANTAS PUNTO DE SERVICIOS  SAS 2014 535,000,000
01087104 LLANTAS Y ACEITES MICHELL 2014 800,000
02007369 LLANTAS Y RINES F D 2013 500,000
02007369 LLANTAS Y RINES F D 2014 1,350,000
02383154 LLEGAS CONSULTORES S A S 2014 4,980,148
02341392 LO JURIDICO SAS 2014 132,000,000
01791214 LOAIZA GAMBOA HUGO 2014 1,200,000
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02373593 LOAIZA LABRADOR ELSY 2014 1,100,000
00626388 LOAIZA LUNA ALIPIO 2014 2,730,000
01644674 LOAIZA ROMERO ROMAN 2014 5,000,000
02119525 LOAIZA VILLAMIL JONATHAN ALEXANDER 2014 1,000,000
02148615 LOCATEL CALIMA 2014 1
02060205 LOCATEL CHAPINERO 2014 4,355,099,181
01997297 LOCATEL HAYUELOS 2014 3,089,511,427
02327333 LOCATEL PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 1
02378441 LOCATIVAS JS S A S 2014 20,000,000
02204364 LOCUTORIO J.E 2014 900,000
01125664 LOGIC EXPRESS SAS 2014 3,369,904,971
01789770 LOGIC NET 2014 1,230,000
02352268 LOGISTICA ADUANERA M&R S A S 2014 7,975,407
02188532 LOGISTICA PETROLERA DE COLOMBIA S A S 2014 53,713,594
02287944 LOGISTICA PETROQUIMICA LOGIQUIM S A S 2014 726,891,647
02391384 LOGISTICA Y MONTAJE ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCION
2014 2,500,000
01663818 LOGISTICA Y TRANSPORTE DE MERCANCIAS
JR  S A S
2013 15,390,266
01663818 LOGISTICA Y TRANSPORTE DE MERCANCIAS
JR  S A S
2014 15,390,266
00609289 LOGISTICS CARGO S A 2014 4,195,550,356
02278512 LOGISTICS TECHNOLOGY AND SERVICES SAS 2013 2,000,000
02278512 LOGISTICS TECHNOLOGY AND SERVICES SAS 2014 2,000,000
00650524 LOGISYS SOLUCIONES LTDA 2014 23,642,088
01786681 LOGYTECH MOBILE  S A S 2014 48,225,588,997
02262370 LOINTEK COLOMBIA SAS 2014 238,273,434
02230396 LOMA GROUP SAS 2014 10,000,000
00775418 LOMBANA DE FRANCO MARIA EUGENIA 2006 8,612,000
00775418 LOMBANA DE FRANCO MARIA EUGENIA 2007 13,358,000
00775418 LOMBANA DE FRANCO MARIA EUGENIA 2008 12,780,000
00775418 LOMBANA DE FRANCO MARIA EUGENIA 2009 10,946,000
00775418 LOMBANA DE FRANCO MARIA EUGENIA 2010 9,406,000
00775418 LOMBANA DE FRANCO MARIA EUGENIA 2011 7,890,000
00775418 LOMBANA DE FRANCO MARIA EUGENIA 2012 10
00775418 LOMBANA DE FRANCO MARIA EUGENIA 2013 10
02021750 LONDONO PINEDA JERSON DAVID 2011 800,000
02021750 LONDONO PINEDA JERSON DAVID 2012 800,000
02021750 LONDONO PINEDA JERSON DAVID 2013 1,000,000
02021750 LONDONO PINEDA JERSON DAVID 2014 1,000,000
02235069 LONDOÑO BEDOYA MARCO FIDEL 2014 10,000,000
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02341583 LONDOÑO MUÑOZ FERNANDO 2014 5,000,000
02172787 LONDOÑO VARGAS ROBERTO 2014 1,000,000
02204491 LONDOÑO VASQUEZ MARTHA EDILMA 2013 1,000,000
00387862 LONDOÑO VILLAMIZAR Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 100,000
01953637 LOOP SET LTDA 2014 705,340,865
02197691 LOPEDA VASQUEZ ZULMARY 2014 1,500,000
01989746 LOPEZ ALVARADO IRENE 2014 1,190,000
02344535 LOPEZ ALVARO ALFONSO 2014 1,500,000
02335286 LOPEZ AMAYA CARLOS ARTURO 2014 381,536,844
01909746 LOPEZ AVILAN LIDIA 2014 800,000
02300649 LOPEZ BLANCO ABOGADOS SAS 2014 1,034,241,896
01452471 LOPEZ BRICEÑO MARIA DEL CARMEN 2011 100,000
01452471 LOPEZ BRICEÑO MARIA DEL CARMEN 2012 100,000
01452471 LOPEZ BRICEÑO MARIA DEL CARMEN 2013 100,000
01348649 LOPEZ CALLEJAS LUIS QUERUBIN 2014 1,100,000
01889437 LOPEZ CELIS LUIS ENRIQUE 2014 990,000
02070872 LOPEZ CORDERO ORLANDO 2014 1,020,000
02199619 LOPEZ DE IBAÑEZ SARA INES 2014 1,100,000
01276269 LOPEZ DIAZ ROSA MARIA 2014 800,000
02108641 LOPEZ GUTIERREZ EDGAR ENRIQUE 2013 800,000
02108641 LOPEZ GUTIERREZ EDGAR ENRIQUE 2014 1,100,000
02347560 LOPEZ HARLINSON ALEXIS 2014 1,500,000
02315776 LOPEZ HERNANDEZ GLADYS 2014 1,000,000
01881760 LOPEZ LEON ORLANDO 2014 2,607,000
01915036 LOPEZ LEON SUSANA 2014 3,000,000
01921838 LOPEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE 2014 2,400,000
02309922 LOPEZ LOPEZ MARIA HERMINIA 2014 500,000
02183230 LOPEZ MACHUCA JACKELINE 2014 1,400,000
00778077 LOPEZ MARIA CONCEPCION 2014 1,200,000
02062626 LOPEZ MUÑOZ JOHNNY STALIN 2014 6,050,000
01533856 LOPEZ MURILLO ARIEL 2014 2,211,000
02378914 LOPEZ PEDRAZA HENRY 2014 1,179,000
01570749 LOPEZ ROBAYO DAVID ADRIANO 2014 1,000,000
02036271 LOPEZ ROJAS ANA PATRICIA 2013 1,100,000
02036271 LOPEZ ROJAS ANA PATRICIA 2014 1,100,000
00715697 LOPEZ ROJAS MIGUEL ARCANGEL 2014 4,000,000
01567797 LOPEZ ROMERO SANDRA MILENA 2014 1,200,000
00530929 LOPEZ TORO JORGE GABRIEL 2014 4,000,000
02278387 LOPEZ VARGAS ANA LEONOR 2014 1,200,000
01030151 LOPEZ Y LOZANO CONSTRUCCIONES LIMITADA 2014 1,851,614,513
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02367919 LOS ANGELES D.L 2014 5,000,000
02305445 LOS COMPADRES C Y R 2014 7,000,000
02088343 LOS GALINDOS JUSTIN 2013 500,000
02088343 LOS GALINDOS JUSTIN 2014 550,000
02366600 LOS GUADUALES DONDE CHIQUI 2014 1,100,000
02202642 LOS HIJOS DEL REY Y A 2013 2,000,000
02202642 LOS HIJOS DEL REY Y A 2014 5,000,000
01541576 LOS MUDRAS 2014 38,100,000
00231228 LOS NOMINATIVOS 7-24 LTDA SIETE24 LTDA
Y SIETE24 VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTD
2014 6,528,849,316
00993826 LOS TRES AMIGOS DE BRASILIA 2014 500,000
01796948 LOS TRES NOVILLOS DE ORO 2014 1,200,000
02279157 LOSADA CAMPOS LUZ ANGELA 2014 1,000,000
02110795 LOSADA RINCON LINO 2014 1,900,000
02394075 LOSPI S A S 2014 10,000,000
02121667 LOTS OF LOVE SAS 2014 186,467,688
02143444 LOZADA CARDOZO LUZ MELIDA 2014 1,000,000
01543195 LOZANO BELTRAN LUZ MARY 2014 5,000,000
01701587 LOZANO HERRERA LUIS RENE 2014 3,000,000
00947926 LOZANO LEYTON FELIPE ANTONIO 2013 10,000,000
00947926 LOZANO LEYTON FELIPE ANTONIO 2014 10,000,000
00031134 LOZANO LUIS EDUARDO 2014 6,515,000
02295506 LOZANO MARTINEZ JOSE BAUDELINO 2014 1,179,000
02351472 LOZANO ORTIZ NORA 2014 1,179,000
02390010 LOZANO OSPINA MARITZA ELIZABETH 2014 1,500,000
01878867 LOZANO TORRES OMAR DANIEL 2013 1,000,000
01829656 LOZANO Y ESPITIA LTDA 2014 2,000,000
01997626 LTM3 S A S 2014 23,069,120,759
02275249 LUBRI TIRED MONTEVIDEO 2014 162,159,765
00905865 LUBRICANTES MELO AM 2014 1,232,000
02368042 LUBRICENTRO EL FUTURO 2014 1,000,000
01830059 LUBRIFILTROS CAPITAL LTDA 2013 76,351,000
01830059 LUBRIFILTROS CAPITAL LTDA 2014 76,351,000
02389076 LUCENA MARQUEZ RICARDO ANDRES 2014 6,000,000
02378804 LUCIX ASPERSA SAS 2014 4,000,000
00838077 LUCY DE PEÑA E HIJOS 2014 1,000,000
02129146 LUENGAS CUERVO SANDRA MILENA 2012 300,000
02129146 LUENGAS CUERVO SANDRA MILENA 2013 300,000
02129146 LUENGAS CUERVO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02198623 LUFERIL SAS 2014 5,000,000
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02048318 LUGO LUZ STELLA 2014 1,000,000
00747403 LUGO OSORIO MARIA CELINA 2014 1,000,000
00260861 LUGOPAS CIA LTDA AGENCIA COLOCADORA DE
SEGUROS
2014 1,250,000
01921562 LUIS ALBERTO JIMENEZ GONZALEZ EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 1,200,000
02360399 LUIS FRANCISCO ALVARADO GONZALEZ
S.A.S.
2014 1,200,000
01661815 LUIS GERARDO PARRA GOMEZ 2013 1,500,000
01661815 LUIS GERARDO PARRA GOMEZ 2014 1,500,000
00481170 LUISIANA FARMS S A 2014 5,650,767,278
02350011 LUMI CONSULTORES SAS 2014 243,823,000
02343028 LUMINAIRE 2014 167,907,556
02099428 LUNA BAR F J 2014 1,200,000
02125254 LUNA DE ALIAGA ABOGADOS & ASOCIADOS
SAS
2014 6,200,000
01892032 LUNA LUNA MARIA ELVIRA 2014 1,000,000
01909668 LUNNATHEL S 2010 300,000
01909668 LUNNATHEL S 2011 300,000
01909668 LUNNATHEL S 2012 300,000
01909668 LUNNATHEL S 2013 300,000
01909668 LUNNATHEL S 2014 300,000
02335806 LUQUE CASTRO ALEJANDRA MARIA 2014 1,500,000
02105822 LUSANI 2014 1,200,000
02068439 LUTRON ELECTRONICS DE COLOMBIA S A S 2014 348,864,364
02195216 LUXOR SECURITY VEHICLES LTDA 2014 2,926,866,000
00250101 LUXURY LIMITADA 2014 5,659,426,953
02040571 LUYICHAN 2014 1,000,000
02351275 LUZ DEL SOL APARTA ESTUDIO 2014 2,000,000
01691633 LUZ GLASS MECHANICK 2014 1,150,000
01091067 LUZ NANCY ESCUELA DE BELLEZA 2014 500,000
01997138 LYCKAT S A S 2014 1,151,110,000
01965930 LYKOS RESTAURANTE 2014 2,000,000
02136764 LYMAC CONSORCIO PROFESIONAL LTDA 2014 7,000,000
02087987 LYNN STORE DESING 2014 5,200,000
02372687 M & E COMUNICACIONES & 2014 5,000,000
02089873 M & M RING 2014 1,000,000
02089871 M & M RING S A S 2014 41,959,000
02379407 M & N INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2014 50,000,000
01901023 M A VARIEDADES ALIX 2014 1,000,000
01794731 M C E COMPUTADORES Y ACCESORIOS 2013 6,776,000
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01794731 M C E COMPUTADORES Y ACCESORIOS 2014 6,776,000
01023708 M F V S A 2014 1,042,199,207
01732914 M G EVENTOS Y DECORACIONES LIMITADA 2014 15,000,000
02120440 M M CONSULTORES LOGISTICOS S A S 2014 47,305,729
02273464 M R F INVESTMENT COMPANY S A S 2014 150,149,722
02045535 M RESTAURANTE Y BAR 2014 5,000,000
02017195 M V C CONSTRUCTORES SAS 2014 1,039,755,005
02261343 M Y M RING S A S 2014 1,000,000
02228938 M Y S DISTRIBUCIONES OM 2014 2,600,000
02275547 M&P CETINA CONSTRUCCIONES S A S 2014 4,000,000
01646702 M&R TURNAROUND INVESTMENTS SAS 2014 66,249,955
02363557 M001 S A S 2014 358,752,531
01076745 MABESOY DAVID EDGAR 2014 4,900,000
01979430 MAC.ALISTER MORA ALEXANDRA 2014 1,525,000
02332195 MACANA INDUSTRIAL S A S 2014 5,000,000
02195854 MACHININGSERVICES S.A.S. 2014 103,424,531
01994160 MACHUCA AGUIRRE PAULA ANDREA 2014 3,100,000
01618048 MACHUCA AGUIRRE SENEN 2014 2,800,000
01735482 MACHUCA RESTREPO SENEN 2014 3,000,000
02292712 MACIAS CUBILLOS MARIA MAR 2014 1,000,000
00896388 MACIAS JOSE FERNANDO 2014 805,000
02181929 MACRO METAL PROPERTIES S A S 2014 259,108,371
02253598 MADECASAS J G S A S 2014 31,645,253
02278390 MADERA Y FORMALETAS GUAYMARAL 2013 1,100,000
02278390 MADERA Y FORMALETAS GUAYMARAL 2014 1,500,000
00678546 MADERALES PALO BONITO 2014 5,000,000
01114922 MADERAS DE SUESCA LIMITADA 2014 80,000,000
02100550 MADERO CUITIVA DORA ALICIA 2014 600,000
01267781 MADERTECH LIMITADA 2014 1,278,357,950
01941621 MADESOL MADERAS 2013 1,200,000
01941621 MADESOL MADERAS 2014 2,000,000
01639153 MADITEC HD 2014 2,000,000
02267171 MADRE SANTA TATTOO 2013 1,000,000
02267171 MADRE SANTA TATTOO 2014 1,000,000
00605609 MAERSK COLOMBIA S A 2014 4,292,567,000
01503791 MAERSK OIL COLOMBIA A S SUCURSAL
COLOMBIANA
2014 1,223,626,000
00029846 MAFEGA S.A.S. 2014 4,781,159,475
01622697 MAFER REAL ESTATE DE COLOMBIA S.A.S 2014 184,090,766,485
02261940 MAFLA GUERRERO MANUEL SALVADOR 2014 500,000
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01810431 MAFLA MARIN JULIO CESAR 2014 2,500,000
02017666 MAGGREGO TALLER 2014 1,000,000
00176859 MAGIVISION CONTROLES MAGNETICOS Y CIA
MAGNACONTROL S A S
2014 657,125,414
01247147 MAHECHA BARRERO OLGA LUCIA 2014 25,000,000
02176181 MAHECHA BELTRAN CELIA EXIOMARA 2014 1,000,000
01088733 MAHECHA MAHECHA JOSE RUFINO 2014 1,170,000
02257076 MAHECHA MARTINEZ RODBEL OSWALDO 2014 1,000,000
02082686 MAHECHA NELLY 2013 1,000,000
01708405 MAITE GRAN ESTACION 2014 100,000,000
02039411 MAITE PASTELERIA 2014 100,000,000
02244016 MAITE PASTELERIA 2014 150,000,000
02257040 MAITE PASTELERIA 2014 100,000,000
00899344 MAKALE LIMITADA 2014 168,952,279
01289063 MAKUNA TELECOM EMPRESA UNIPERSONAL O
MAKUNA TELECOM E U
2014 22,000,000
01486231 MALAGON BELTRAN JOSE MARIA 2014 1,200,000
01581537 MALAGON CARREÑO SEVERO 2014 2,300,000
01954831 MALAGON CORTES JOSE EDUARDO 2014 4,000,000
01052563 MALAVER NUÑEZ SERGIO 2014 1,000,000
01339356 MALAVER VARGAS OMAR ANTONIO 2014 1,000,000
00940221 MALDONADO DE LOZANO ANA MERCEDES 2014 2,500,000
02316079 MALLY SECRET 2014 5,000,000
02310375 MAMA AFRICA ARTESANIAS DE KENIA 2014 1,000,000
02121227 MAMA CAROL 2014 1,000,000
02044925 MAMMOET LIFTING AND TRANSPORT SAS 2014 4,197,176,398
02050853 MAMMOET USA SOUTH INC SUCURSAL
COLOMBIA
2014 22,830,687,369
02159816 MANAGEMENT & CONSULTANCY S A S 2014 27,000,000
02290652 MANAGER ELITE SAS 2014 25,215,403
01839956 MANATA S A 2013 236,293,000
01839956 MANATA S A 2014 271,547,000
02294007 MANCERA SIERRA MARIA DEL PILAR 2014 1,200,000
02205157 MANCIPE DE MORALES MARINA 2014 2,000,000
02265604 MANCIPE GONZALEZ JESSICA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02312884 MANDALA JOYERIA GALERIA 2014 6,000,000
01749935 MANEJO LOGISTICO DE CONCRETO LTDA
SIGLA COMERCIAL MALCON LTDA
2014 3,634,785,224
01809305 MANELECC SAS 2014 247,111,539




S0017950 MANOS AMIGAS DE MUJERES TRABAJADORAS
DE COLOMBIA MAMUTC
2014 5,000,000
02193719 MANOSALVA RUIZ ALEXANDER 2014 1,000,000
02352068 MANRIQUE AYALA CARMEN DEL PILAR 2014 5,000,000
02372684 MANRIQUE DIAZ JOSE MIGUEL 2014 5,000,000
02204506 MANRIQUE VERGEL MAXIMILIANO 2014 2,450,000
01505761 MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO
INDUSTRIAL COLOMBIANO LIMITADA MELMIC
LTDA
2014 2,000,000
02319872 MANTENIMIENTO TECNICO Y SOLDADURAS S A
S
2014 33,805,071
02250390 MANTENIMIENTO Y EMBOBINADOS INDU REC 2014 1,200,000
01369147 MANTENIMIENTOS BCH 2014 923,000
02332328 MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02332219 MANU CINE SAS 2014 96,920,912
00498344 MANUELITA S.A 2014 6,171,073
00492896 MANUFACTURAS DE CUERO ARIZA S A S 2014 426,720,588
01237546 MANUFACTURAS EL VENADO SAS 2014 1,256,902,360
00440070 MANUFACTURAS MARLE LIMITADA 2014 460,931,000
01695214 MANUFACTURAS MASTER S I S.A.S. 2014 10,000,000
00532697 MANUFACTURAS NIROS LTDA 2014 610,707,656
00496588 MANUFACTURAS SIERRA SERRANO Y CIA S EN
C
2014 1,555,589,954
02296842 MANUFACTURAS Y SERVICIOS J.S. SAS. 2014 307,550,771
02296831 MANUFACTURAS Y SERVICIOS JS SAS. 2014 319,030,664
01723650 MANUFARO 2014 5,000,000
00319560 MANZI CORAL CARMEN ALICIA 2014 500,000
00646244 MAP CARGO S A S 2014 2,272,126,127
02283258 MAPACHE SAS 2014 16,982,543
01932916 MAPEO MANEJO DE PROCESOS
ORGANIZACIONALES SAS SIGLA MAPEO
2014 1,422,525,621
01258085 MAPLASTICOS EMPRESA UNIPERSONAL 2013 209,590,000
00067587 MAPRITEX S A S 2014 684,052,079
00527453 MAPRYCON 2014 50,500,000
00209578 MAPRYCON S A S 2014 2,899,487,219
00906902 MAQTEC 2014 389,260,358
00906889 MAQTEC LTDA 2014 389,260,358
01920658 MAQTEC ZONA FRANCA S A S 2014 6,772,432,000
00251546 MAQUIAVICOLA 2014 422,198,956
00251545 MAQUIAVICOLA S A S 2014 422,198,956
02119576 MAQUIFLEX SAS 2014 15,000,000
02381563 MAQUINAGRO EL ASERRADOR 2014 1,000,000
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00664150 MAR QUIMICOS LTDA 2014 1,706,496,876
01624768 MAR QUIMICOS LTDA 2014 1,000,000
02051479 MARABEN INVERSIONES SA 2014 1,319,023,079
02217492 MARALVI SAS 2014 438,701,306
00914967 MARATHON COLLECTION 2014 10,350,000
01886585 MARAVI SAS 2014 12,217,550,120
02178798 MARCACIONES Y EMPAQUES S A S 2014 35,900,863
01739129 MARCIALES VALBUENA YULIKA ELIZABETH 2014 7,200,000
01980641 MARCO HERNANDEZ BIENESTAR Y
ACONDICIONAMIENTO FISICO
2014 4,500,000
02346664 MARES INMOBILIARIA SAS 2014 407,753,123
02249689 MAREU SAS 2014 254,463,301
01582787 MARGIE PIZZA 2014 2,000,000
00465341 MARIA CECILIA JARAMILLO ARIAS Y CIA S
EN C
2014 630,766,423
01504567 MARIA CONSTANZA MUÑOZ ALZATE EU 2014 200,093,519
02051025 MARIA E PELUQUERIA ACADEMIA SPA 2014 1,000,000
02309575 MARIA FORTICH BIENES RAICES 2014 5,000,000
02270022 MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ FULA 2014 2,300,000
01145541 MARIA MERCEDES CRUZ Y CIA S C A 2014 3,160,284,305
02359977 MARIA TORRES CASTRO SAS 2014 1,500,000
00570576 MARIA Y MARIA LA PANADERIA MARIA 2014 1,000,000
01686610 MARIACHI INTERNACIONAL VOCES DE CRISTO 2014 900,000
02210562 MARIANO MARCOS REMON S A S 2014 824,505,715
01978118 MARIN & MARIN ASOCIADOS SAS 2014 10,000,000
01943842 MARIN DE LOPEZ EMPERATRIZ 2014 4,000,000
00878904 MARIN HERRERA JOSE ESADID 2014 20,000,000
02109640 MARIN MALDONADO WILLIAM ALEXIS 2014 12,000,000
01489464 MARIN MARIN LUIS NORBERTO 2014 1,000,000
02283221 MARIN ORJUELA JOSE LUIS 2014 1,000,000
02323452 MARIN PUENTES ELCIA REBECA 2014 1,000,000
02053765 MARIN REYES JHON FREDY 2014 1,500,000
02259334 MARIN ZAMUDIO WILSON EDUARDO 2014 500,000
01414129 MARKET HUNTERS LTDA 2014 339,597,000
02317190 MARKETING CITY SAS 2014 631,008,677
02380937 MARLENY  Y  SABOR 2014 500,000
00854679 MARLY COMUNICACIONES 2014 1,232,000
02372315 MARNELLY S PELUQUERIA 2014 1,230,000
01180826 MARQUETERIA Y VIDRIOS EL CASTILLO 2014 1,000,000
01272340 MARRUGO DE SANCHEZ FRANCIA HELENA 2014 1,000,000
02326163 MARTHA LUCIA HIGUERA GARCIA 2014 1,500,000
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02146377 MARTHA MORENO S A S 2014 16,066,000
02047020 MARTHA STILOS UNISEX 2014 900,000
01107664 MARTIGLAS 2014 6,000,000
02204742 MARTIN AGUILAR OSCAR ARMANDO 2013 1,000,000
02204742 MARTIN AGUILAR OSCAR ARMANDO 2014 1,000,000
02256051 MARTIN CASILLAS SLU SUCURSAL COLOMBIA 2014 17,043,371
02311755 MARTIN DE MORENO CECILIA 2014 500,000
01246853 MARTIN PEÑA MARIA MILENA 2014 1,800,000
00944425 MARTIN ROMERO JEANNETTE MARIA 2007 500,000
00944425 MARTIN ROMERO JEANNETTE MARIA 2008 500,000
00944425 MARTIN ROMERO JEANNETTE MARIA 2009 500,000
00944425 MARTIN ROMERO JEANNETTE MARIA 2010 500,000
00944425 MARTIN ROMERO JEANNETTE MARIA 2011 500,000
00944425 MARTIN ROMERO JEANNETTE MARIA 2012 500,000
00944425 MARTIN ROMERO JEANNETTE MARIA 2013 500,000
00944425 MARTIN ROMERO JEANNETTE MARIA 2014 1,200,000
01110410 MARTIN SEGURA MIGUEL DE LA CRUZ 2014 13,620,000
01289607 MARTINET COM 2014 600,000
01496524 MARTINEZ ACOSTA CARLOS HUMBERTO 2014 700,000
02102035 MARTINEZ AGUIRRE ANUNCIACION 2012 800,000
02102035 MARTINEZ AGUIRRE ANUNCIACION 2013 800,000
02102035 MARTINEZ AGUIRRE ANUNCIACION 2014 800,000
02369010 MARTINEZ ALVARADO LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
02170654 MARTINEZ AMANDA 2014 1,000,000
01903389 MARTINEZ AMEZQUITA EUDORO 2014 1,180,000
02042161 MARTINEZ ARIAS YORNIA MARLEN 2014 500,000
02351290 MARTINEZ BELTRAN FREDY HERNANDO 2014 1,800,000
01659476 MARTINEZ BOSSA BEYANIRE 2014 1,100,000
01098895 MARTINEZ CALIXTO GONZALO 2014 1,000,000
02185232 MARTINEZ CASTRO GLORIA ESTER 2014 1,000,000
02077057 MARTINEZ CESAR JULIO 2014 900,000
02395153 MARTINEZ CONTRERAS CLAUDIA MILENA 2014 1,000,000
01964795 MARTINEZ DE CRUZ ROSALBA 2014 1,000,000
00579674 MARTINEZ DE MARTIN AMINTA 2014 3,996,000,000
02207935 MARTINEZ DUARTE ERNESTO 2014 57,674,100
02084685 MARTINEZ ESPITIA JOSE RUBEN 2014 1,170,000
02341582 MARTINEZ GALVIS NUBIA MARIA 2014 1,000,000
02034335 MARTINEZ GIL BLANCA LUCILA 2011 1,000,000
02034335 MARTINEZ GIL BLANCA LUCILA 2012 1,000,000
02034335 MARTINEZ GIL BLANCA LUCILA 2013 1,000,000
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00870732 MARTINEZ GOMEZ CASSERES ALEXEI EBER 2014 950,000
01383759 MARTINEZ GOMEZ MARIA ESPERANZA 2014 5,000,000
01924746 MARTINEZ GUARNIZO ANTONIO JOSE 2010 1,000,000
01924746 MARTINEZ GUARNIZO ANTONIO JOSE 2011 1,000,000
01924746 MARTINEZ GUARNIZO ANTONIO JOSE 2012 1,000,000
01924746 MARTINEZ GUARNIZO ANTONIO JOSE 2013 1,000,000
01924746 MARTINEZ GUARNIZO ANTONIO JOSE 2014 1,000,000
02118529 MARTINEZ HERNANDEZ CLAUDIA 2014 1,200,000
02148961 MARTINEZ JHON FREDY 2014 1,232,000
01853070 MARTINEZ LEON FERNEY 2014 10,000,000
01374355 MARTINEZ LEON HERNANDO 2014 5,150,000
02277011 MARTINEZ LEON MARIA MYRIAM 2014 1,500,000
02365938 MARTINEZ LILIA MARIBEL 2014 1,000,000
02095262 MARTINEZ LOPEZ EDWIN 2014 1,200,000
02082045 MARTINEZ LOPEZ ERNESTO 2014 1,000,000
02323977 MARTINEZ LOPEZ YERALDIN ANDREA 2014 1,000,000
02242179 MARTINEZ LOZADA MARIA PAULA 2014 1,000,000
02102474 MARTINEZ MALDONADO JULIETH PAOLA 2014 200,000
00981284 MARTINEZ MARTINEZ ELICIO 2012 1,000,000
00981284 MARTINEZ MARTINEZ ELICIO 2013 1,232,000
01182397 MARTINEZ MAURICIO 2011 1,030,000
01182397 MARTINEZ MAURICIO 2012 1,030,000
01182397 MARTINEZ MAURICIO 2013 1,030,000
01182397 MARTINEZ MAURICIO 2014 1,030,000
02148964 MARTINEZ MOTOS 2014 1,232,000
02209727 MARTINEZ MUÑOZ OSCAR JAVIER 2014 1,300,000
01944365 MARTINEZ ORTIZ ANA ZORAIDA 2014 6,700,000
02298628 MARTINEZ PACHON ANA JUDITH 2014 950,000
02301008 MARTINEZ PALENCIA EDINSON LEONARDO 2014 1
02365926 MARTINEZ PINEDA HERICA MARIXA 2014 1,000,000
01703779 MARTINEZ PRIETO MIGUEL DAVID 2014 170,747,500
01973007 MARTINEZ RINCON DIEGO 2014 7,000,000
01871875 MARTINEZ RINCON SULMA GLEYDY 2010 800,000
01871875 MARTINEZ RINCON SULMA GLEYDY 2011 800,000
01871875 MARTINEZ RINCON SULMA GLEYDY 2012 800,000
01871875 MARTINEZ RINCON SULMA GLEYDY 2013 800,000
02103532 MARTINEZ ROA ANA TULIA 2014 400,000
01107659 MARTINEZ ROBAYO PLINIO MARCELO 2014 12,350,000
01778881 MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL 2013 1,100,000
01778881 MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL 2014 1,100,000
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02320661 MARTINEZ ROJAS BLANCA ZULEIDA 2014 5,000,000
02047786 MARTINEZ ROSERO YENNY PATRICIA 2014 1,000,000
01704406 MARTINEZ RUBIANO MARIA EUGENIA 2014 1,230,000
01750565 MARTINEZ SANCHEZ ANDRES 2014 296,756,322
02393551 MARTINEZ SUA JOHAN SNEIDER 2014 900,000
02119639 MARTINEZ SUESCUN ANA CECILIA 2014 1,000,000
00664974 MARTINEZ VASQUEZ LUIS CARLOS 2014 2,241,067,000
01115624 MARUHE LTDA 2014 759,999,825
01016739 MARULANDA CONSULTORES LTDA 2014 188,685,539
02341251 MAS MARCA PUBLICIDAD SAS 2014 21,298,763
01307711 MAS PRODUCCION GRAFICA 2014 1,000,000
02328030 MAS TIME S A S 2014 10,000,000
01720568 MASTRANTO QUINDIO LTDA 2014 274,232,024
01621140 MATAMALA SEÑOR IGNACIO 2012 5,000,000
01621140 MATAMALA SEÑOR IGNACIO 2013 3,000,000
01621140 MATAMALA SEÑOR IGNACIO 2014 3,000,000
00763793 MATAMALA SEÑOR RICARDO 2014 5,000,000
02339800 MATAMOROS VELOZA AMPARO 2014 678,742
02339807 MATAMOROS VELOZA BLANCA ALCIRA 2014 678,742
00405234 MATERIALES DE SOACHA LTDA 2014 17,299,745,741
00277030 MATERIALES DE SOACHA S A S 2014 17,299,745,741
01993174 MATERIALES PARA CONSTRUCCION AHLOTERO 2014 1,230,000
01004885 MATERIAS PRIMAS FARMACEUTICAS Y
GESTIONES LOGISTICAS LTDA SIGLA
MATPRIFAR LTDA
2014 7,383,166,899
01837506 MATEUS MARTIN GONZALO 2014 1,200,000
01883727 MATEUS PEÑA CLAUDIA REBECA 2014 900,000
01861928 MATEUS VALENZUELA TEOFILO ELPIDIO 2014 3,000,000
02321520 MATHER ENGINEERS & CONSULTANTS SAS 2014 18,689,000
01665660 MATIZ POLO MARIA NILCE 2014 7,390,000
01824035 MATIZARA ARTE Y TRADICION 2014 1,200,000
01750197 MATRASE S A 2014 130,000,000
01750093 MATRASE S.A.S. 2014 4,145,678,454
01681115 MAUB TEL COM 2014 1,450,000
01855439 MAUREL & PROM COLOMBIA B.V. 2014 262,358,179,000
02111607 MAUREL & PROM SA SUR AMERICA 2014 2,870,996,000
00881257 MAVE INSTRUMENTACION Y QUIMICOS LTDA 2014 99,717,701
00090241 MAX BAENZIGER & CIA LTDA 2014 18,598,553,485
02238343 MAXI TUNING 4X4 2014 1,000,000
01646266 MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA 2014 332,511,073
01981940 MAXTECH S A S 2014 2,227,481,269
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02307886 MAYA CONSULTORIA SAS 2014 33,794,579
02217012 MAYAG EDER FERNEY 2013 1,100,000
02217012 MAYAG EDER FERNEY 2014 1,100,000
02313107 MAYLE CONFECCIONES 2014 1,230,000
02216790 MAYORGA RODRIGUEZ CLAUDIA ROSIRIS 2014 1,179,000
02041652 MAZNI SAS 2014 3,074,251,792
01721314 MC COPIAS 2014 1,000,000
02329156 MC SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S 2014 403,807,509
02256282 MC TELECOMUNICACIONES 2014 1,200,000
02350954 MCBAINS COOPER COLOMBIA SAS 2014 9,775,901
02340579 MCCORMICK DE COLOMBIA  SAS 2014 94,334,265
02345449 MCM ASESORES CONSULTORES SAS 2014 10,000,000
02143132 MDY INTERNATIONAL BUSINESS PROCESS OUT
SOURCING S A S
2014 92,543,437
01694189 MECANAL 2014 3,000,000
00321927 MECANELECTRO DE BOGOTA HEROES 2014 248,979,421
00321929 MECANELECTRO DE BOGOTA PALOQUEMAO 2014 87,593,772
00006794 MECANELECTRO S A 2014 117,354,940,293
00643937 MECANICA INDUSTRIAL QUIROGA 2014 10,100,000
00443620 MECANICA INDUSTRIAL TATIS 2014 70,000,000
02237537 MECANIEXPRESS LUFERIL 2014 5,000,000
02231803 MECANIZADOS Y SERVICIO MAYROP 2014 2,000,000
02128342 MECHAS PEKIN 2014 1,000,000
01916825 MEDEL ESPINDOLA MARISOL KEIKO 2014 1,000,000
02151047 MEDIA DIGITAL GROUP S A S 2014 32,736,811
02283080 MEDIA LABS SAS 2014 22,886,211
00676348 MEDIAGNOSTICA TECMEDI TECNOLOGIA
MEDICA DIAGNOSTICA S A S CUYA SIGLA
SERA MEDIAGNOSTICA TECMEDI S A S
2014 6,788,614,000
02208374 MEDICAL DESIGN SAS 2014 7,705,600
00202517 MEDICANESTESIA S.A. 2014 4,836,020,301
01998619 MEDICARTE AGENCIA BOGOTA 2014 4,273,928,617
01745431 MEDICINA INTEGRAL SAN SALVADOR E U 2014 8,600,000
00825718 MEDINA ALFONSO Y CIA S EN C 2014 20,000,000
01653996 MEDINA ARIAS JORGE ALIRIO 2014 4,100,000
02382125 MEDINA BENITEZ ELENA 2014 1,000,000
02392896 MEDINA BERNAL JOHN FREDY 2014 1,000,000
02300258 MEDINA CAPOTE ALEXANDRA 2014 1,000,000
01972337 MEDINA CORTES ALBERT ENRIQUE 2014 1,200,000
02101868 MEDINA CUBILLOS DAVID LEONARDO 2014 1,000,000
01001061 MEDINA DE ROJAS GLADYS BEATRIZ 2014 2,300,000
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02190068 MEDINA FERNANDEZ GUSTAVO ANTONIO 2014 1,200,000
02342305 MEDINA MARTINEZ HELENA YUSELY 2014 2,500,000
01160865 MEDINA MURILLO INES DEL CARMEN 2014 2,000,000
02357478 MEDINA ROJAS OMAR IOVANNI 2014 5,000,000
01470501 MEDINA SANABRIA NUBIA ELENA 2014 4,500,000
00441534 MEDINA TORRES RIGOBERTO 2014 223,861,182
01476392 MEDINA VELASQUEZ FREDDY ALBERTO 2010 500,000
01476392 MEDINA VELASQUEZ FREDDY ALBERTO 2011 500,000
01476392 MEDINA VELASQUEZ FREDDY ALBERTO 2012 500,000
01476392 MEDINA VELASQUEZ FREDDY ALBERTO 2013 500,000
02074578 MEDRANO NAVARRETE MICHAEL ALEXANDER 2013 900,000
02074578 MEDRANO NAVARRETE MICHAEL ALEXANDER 2014 1,200,000
02076291 MEGA CARNES TEUSAQUILLO 2014 3,000,000
01075371 MEGA EMPRESAS LTDA 2014 477,605,375
00986705 MEGA FREE ZONE 2014 5,000,000
00986544 MEGA FREE ZONE LTDA 2014 659,075,000
02331670 MEGA FRUVER LA GRAN PLAZA 2014 2,500,000
01921478 MEGA IDEAS PUBLICITARIAS SAS 2014 484,333,979
01772012 MEGA SHOP TV 2014 10,000,000
01772014 MEGA SHOP TV 2014 3,000,000
02045260 MEGA SHOP TV 2014 2,000,000
02045255 MEGA SHOP TV 2014 2,000,000
02045258 MEGA SHOP TV 2014 2,000,000
02126713 MEGA SHOP TV 2014 2,000,000
01637047 MEGA SHOP TV LTDA. 2014 1,897,872,032
00669944 MEGALITEC S.A.S. 2014 1,768,294,040
02371634 MEGAPLASTG 2014 1,000,000
01065770 MEGATELAS 2014 25,000,000
02244220 MEGATIENDA EL ABUELO 2013 1,000,000
02244220 MEGATIENDA EL ABUELO 2014 1,000,000
02041363 MEHOD SAS 2014 73,257,004
02324155 MEJIA ARIAS LETICIA 2014 10,400,000
02200293 MEJIA ARISTIZABAL JAVIER 2014 8,403,909
00727196 MEJIA CARRILLO LAUDITH ESTHER 2014 950,000
02245484 MEJIA GALLEGO LUIS ARTURO 2013 100,000
02245484 MEJIA GALLEGO LUIS ARTURO 2014 1,230,000
01105989 MEJIA GAMEZ LUIS ALFONSO 2014 1,600,000
02363408 MEJIA MARIA ETELVINA 2014 1,100,000
02011891 MEJIA OVALLE NORMA YISED 2014 43,000,000
01993478 MEJIA PEREIRA MANUEL 2014 2,000,000
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00908448 MEJORACINCO S A S 2014 1,071,864,001
01771343 MEK PRODUCCIONES E U 2014 1,299,000
00905864 MELO CORTES ALBERTO SIMEON 2014 1,232,000
02386014 MELO DE VILLAMIL ESTHER JULIA 2014 1,170,000
02160151 MELO MARTINEZ LUZ DARY 2013 1,000,000
02160151 MELO MARTINEZ LUZ DARY 2014 1,000,000
02182212 MELO MEJIA CARLOS EDUARDO 2014 30,000,000
01569653 MELO SANABRIA PEDRO ENRIQUE 2014 1,200,000
02079907 MELONI MARIO 2014 0
01051468 MELTEC COMUNICACIONES S A 2014 22,422,806,673
01538291 MEMORY CONEXION LTDA 2014 511,681,277
02004293 MENDEZ AGUACIA MARIA HERMELINDA 2014 1,350,000
01600363 MENDEZ BEJARANO HOLGA CECILIA 2013 2,000,000
01600363 MENDEZ BEJARANO HOLGA CECILIA 2014 2,000,000
00588296 MENDEZ BERNAL LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
00588296 MENDEZ BERNAL LUIS ALBERTO 2014 1,232,000
00955252 MENDEZ BUILES NUBIA LILIANA 2014 6,000,000
01500500 MENDEZ CASTRO JOSE NESTOR 2014 1,000,000
01369924 MENDEZ GONZALEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
00756938 MENDEZ OIDOR LUIS EFREN 2014 4,000,000
02345635 MENDEZ PICO YUDELCY 2014 1,000,000
00479668 MENDEZ RIAÑO HERMINDA 2014 88,107,000
00974210 MENDEZ RODRIGUEZ MARCELA 2014 1,050,000
02191812 MENDEZ VASQUEZ JORGE URIEL 2014 2,000,000
01369769 MENDEZ VIRACACHA RUPERTO 2014 4,100,000
02043252 MENDIETA BALLEN JOSE ELVER 2014 1,700,000
02177679 MENDIGAÑO VARGAS JORGE ALIRIO 2014 7,100,000
01474834 MENDIVELSO DURAN CARMEN ROSA 2014 1,200,000
02210090 MENDIVELSO DURAN MARTHA CECILIA 2013 900,000
02210090 MENDIVELSO DURAN MARTHA CECILIA 2014 900,000
02368144 MENDIWELSON HOLDINGS S A S 2014 555,703,321
02006299 MENDOZA LUNA YEIMY CAROLINA 2014 1,800,000
00936736 MENDOZA NAVARRO JORGE 2014 3,080,000
00787430 MENDOZA RODRIGUEZ CIRO ALFONSO 2014 1,230,000
00725434 MENDOZA SANTAMARIA CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
01375339 MENDOZA SEYFFARTH CESAR ALBERTO 2013 1,000,000
01375339 MENDOZA SEYFFARTH CESAR ALBERTO 2014 1,230,000
01071838 MENDOZA VARGAS ZORAIDA 2014 7,300,000
02302766 MENESES BUITRAGO LEIDY VANESA 2014 1,000,000
01595884 MENESES CIFUENTES JAIME 2014 2,250,000
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01521096 MENG YE 2014 793,151,000
02046129 MENJURA CASTELLANOS JOSE INAEL 2014 1,200,000
01006767 MENJURA DUARTE LUIS ALEJANDRO 2012 1,000,000
01006767 MENJURA DUARTE LUIS ALEJANDRO 2013 1,000,000
01006767 MENJURA DUARTE LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
00781286 MENJURA MORALES ALVARO JAIME 2014 21,493,000
02353421 MENSAJERIA URBANA PAQUETES Y
COMUNICACIONES ALQUERIA
2014 7,000,000
02307816 MENU DIGITAL SAS 2014 10,000,000
02365469 MEP INDUSTRY S A S 2014 3,670,000
02273876 MER KAO HERMANOS S A S 2014 1,973,962,755
01602988 MERCA SUAREZ 2014 600,000
02225936 MERCADO COCINA LOCAL SABOR CONSCIENTE 2014 333,407,304
02260947 MERCADO LA ESMERALDA 2014 1,000,000
01486761 MERCADO MONPIRRI 2014 4,000,000
00221346 MERCADO PALOQUEMAO BANCAFE PLAZA DE
MERCADO PALOQUEMAO
2014 17,758,462,063
01485009 MERCADOS EL TULIPAN 2014 1,500,000
01988863 MERCADOS INTELIGENTES 2014 1,850,000
01178044 MERCADOS MI PLACITA 2014 680,000
01682474 MERCADOS MILENIUM M.B. 2014 5,900,000
02383764 MERCAFAMILIAR S&B 2014 2,600,000
01550570 MERCANTIL C A BANCO UNIVERSAL 2014 744,914,892
01655964 MERCANTIL COMMERCEBANK NATIONAL
ASSOCIATION
2014 1,765,620
01197446 MERCAÑON 2014 277,276,741
02294362 MERCARIVER SAS 2014 238,920,295
02294366 MERCARIVER SAS 2014 238,920,295
02383082 MERCATDOG 2014 1,700,000
02166554 MERCATODO RODRIGUEZ 2014 580,000
01748042 MERCHAN AGUILERA LIBARDO 2012 2,400,000
01748042 MERCHAN AGUILERA LIBARDO 2013 2,400,000
01748042 MERCHAN AGUILERA LIBARDO 2014 2,400,000
01017081 MERCHAN CHACON LENIN 2014 500,000
01519621 MERCHAN COY DARIO 2014 3,000,000
01170651 MERCHAN DE RODRIGUEZ ANACILIA 2011 900,000
01170651 MERCHAN DE RODRIGUEZ ANACILIA 2012 900,000
01170651 MERCHAN DE RODRIGUEZ ANACILIA 2013 900,000
02061686 MERCHAN MARTINEZ LUZ MERY 2014 2,000,000
00796593 MERCHAN ROJAS REINEL 2014 2,000,000
00001387 MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S 2014 253,260,130,000
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01963264 MERIDEAN S A S 2014 407,445,000
01418706 MERKA ABASTOS LA ESTRELLA 2014 5,000,000
02216794 MERKAFRUVER LA ESQUINA 2014 1,179,000
02334464 MERKAO EXPRESS 2014 733,387,702
01960365 MERKAPACHO 2012 15,000,000
01960365 MERKAPACHO 2013 15,000,000
01960365 MERKAPACHO 2014 15,000,000
01674921 MERKE MAS LA 25 2014 2,250,000
00505343 MERQUELLANTAS  S A S 2014 14,998,536,332
01569129 MERROLES 2014 1,200,000
00781046 MESA ESPINEL RAFAEL ANTONIO 2014 3,950,000
00173801 MESA GARAY EDUARDO ANTONIO 2014 4,300,000
01893421 MESAS Y SILLAS K9 2014 10,000,000
01614395 MESAS Y SILLAS LTDA 2014 10,000,000
00127550 MESAS Y SILLAS S.A.S 2014 1,735,116,041
00530267 MESAUTOS Y CIA S EN C 2014 1,340,234,278
01498866 MESON REAL RESTAURANTE CAFETERIA BAR 2014 77,446,000
01445798 METAGON LTDA 2014 26,014,086
00140351 METAL ELECTRICOS MALAVER GARZON Y CIA
LTDA
2014 161,392,237
02279155 METAL PROYECT SAS 2014 33,006,728
01570205 METALICAS GONZALEZ S 2012 1,000,000
01570205 METALICAS GONZALEZ S 2013 1,000,000
01570205 METALICAS GONZALEZ S 2014 1,000,000
01401441 METALICAS MOLANO 2014 1,000,000
02070560 METALICAS OLIMPICA ARIZA 2014 1,000,000
01163843 METALICAS RAFAEL GONZALEZ 2014 1,100,000
01329540 METALMECANICOS RODANY 2014 6,500,000
02280719 METALMIND SAS 2014 430,013,208
02204157 METALSEG S A S 2014 68,492,403
01345855 METALURGICA EL NEGRO 2014 1,000,000
01368731 METALURGICA EL NEGRO SUCURSAL 1 2014 1,000,000
01737007 METALURGICA EL NEGRO SUCURSAL 3 2014 1,000,000
02241311 METEORA INVERSIONES SAS 2014 10,000,000
02280738 METRO BIENES GROUP S A S 2013 10,000,000
00694702 METRO URBANA CONSTRUCTORA S.A.S. 2014 33,768,876,936
01880698 METRO VAR LTDA 2014 172,482,470
01250065 METROCOSER LIMITADA 2014 170,758,000
01249865 METROCOSER LTDA 2014 170,758,000
02173746 METROFRUVER LK 2014 3,000,000
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02292535 METROPOLIS FILMS COLOMBIA SAS 2014 443,554,428
00646375 METROPOLITANA DE TORNILLOS LIMITADA
IDENTIFICANDOSE IGUALMENTECON LA SIGLA
METROTOR LTDA
2014 347,618,000
01697743 METROTEL ROYAL PARK 2014 1
02214669 MEVA SISTEMAS DE ENCOFRADO S A S 2014 441,413,064
02227784 MEXITACO 2014 5,000,000
02361196 MEZA RAMIREZ FREDY RENE 2014 1,350,000
01105154 MEZCLA Y COLOR 2014 1,500,000
02028204 MGP. COMUNICACIONES 2014 8,000,000
02097903 MI GRANERITO DE LA ESTANCIA 2014 1,000,000
01944351 MI GUAYABITO 2010 100,000
01944351 MI GUAYABITO 2011 100,000
01944351 MI GUAYABITO 2012 100,000
01944351 MI GUAYABITO 2013 100,000
02209679 MI PRACTI K.COM SAS 2014 42,715,737
02270024 MI RANCHO LLANERO JR 2014 1,700,000
01886683 MI STUDIO DIGITAL 2014 4,200,000
01661005 MIC CENTRO CHIA 2014 15,000,000
01971488 MIC CENTRO MAYOR 2014 15,000,000
01656738 MIC GRAN ESTACION 2014 15,000,000
02153067 MIC OUTLET FLORESTA 2014 15,000,000
02263234 MIC PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 15,000,000
01746433 MIC PLAZA IMPERIAL 2014 15,000,000
02234334 MIC TITAN PLAZA 2014 15,000,000
01492710 MICAN BAQUERO JOSE SAMUEL 2014 1,600,000
02063817 MICELANEA  Y PAPELERIA LUCHITO 2012 230,000
02063817 MICELANEA  Y PAPELERIA LUCHITO 2013 230,000
02063817 MICELANEA  Y PAPELERIA LUCHITO 2014 1,700,000
02297410 MICELANEA DON GUSSEPE 2014 800,000
02385965 MICOWORKER SAS 2014 7,060,561
02306889 MICRO EMPRESA FABRIEQUIPOS BALANTA 2014 1,000,000
02271021 MICROELECTRONICOS COLOMBIA 2014 10,000,000
00748242 MICROSCOPIOS Y EQUIPOS ESPECIALES
S.A.S
2014 2,484,275,000
02359745 MIEL Y CANELA LOS CRISTALES 2014 812,000
00285196 MIELES Y AZUCARES DEL VALLE LTDA 2014 172,513,324
02169246 MIGUEZ MARTHA CECILIA 2013 1,200,000
02169246 MIGUEZ MARTHA CECILIA 2014 1,200,000
02099688 MIH MOTORES Y PLANTAS S A S 2014 173,128,000
02374327 MIIA FRANCOMER COLOMBIA S A S 2014 25,000,000
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01253376 MIL VARIEDADES EL TRIUNFO 2014 500,000
02146365 MILENIO 2012 S A S 2014 3,373,638,251
00973598 MILLAN FERNANDEZ GUSTAVO 2014 1,000,000
01396493 MILLAN HERNANDEZ JUANITA ANDREA DE LAS
NIEVES
2014 4,000,000
02388792 MILLAN MORERA WILMAR 2014 5,000,000
01802898 MILLER SINCRONIZACION 2014 5,500,000
02369577 MILOSPIZZA 2014 1,179,000
00204933 MINAGRO INDUSTRIA QUIMICA LTDA 2014 822,775,240
01347455 MINEL S A 2014 1,789,303,344
02208575 MINERALES Y AGREGADOS DE COLOMBIA SAS 2014 20,850,677
02361392 MINERIA L&C SAS 2014 20,000,000
01502728 MINI MERCADO BRISAS DE SANTA RITA 2014 1,200,000
02272495 MINI MERCADO EL VOTALON 2014 1,000,000
00895632 MINI MERCADO LA 28 2014 3,500,000
01240472 MINI MERCADO NANCY 2014 1,200,000
02289945 MINI SUPERMERCADO EL PORVENIR 2014 1,000,000
02346539 MINICAFETERIA DONDE MILADIS 2014 1,000,000
02271794 MINIMERCADO  J.R RINCON DE BOYACA 2014 500,000
02368172 MINIMERCADO ASOVIVIR 2014 10,000,000
02333590 MINIMERCADO EL BALCONCITO 2014 6,400,000
01965991 MINIMERCADO EL MONO DE LA ESPERANZA 2014 1,200,000
01520400 MINIMERCADO EL OASIS DE JAIMES 2014 2,300,000
01214859 MINIMERCADO FRUTIVIVERES 2011 100,000
01214859 MINIMERCADO FRUTIVIVERES 2012 100,000
01214859 MINIMERCADO FRUTIVIVERES 2013 1,000,000
01995948 MINIMERCADO JULIANA CRI 2012 1,000,000
01995948 MINIMERCADO JULIANA CRI 2013 1,000,000
02357027 MINIMERCADO LA PAISA 2014 1,000,000
02365930 MINIMERCADO LA REBAJA AMBROMAR 2014 1,000,000
02225022 MINIMERCADO MI BUEN JESUS 2014 1,000,000
01895023 MINIMERCADO YANI 2013 500,000
01895023 MINIMERCADO YANI 2014 1,100,000
01569655 MINIMUNDO TOCANCIPA 2014 1,200,000
02391387 MINKA DEV COLOMBIA S A S 2014 71,433,551
02328059 MIPORTATIL COMPANY SAS 2014 10,000,000
02340007 MIRAMOTOS DE SUBA S A S 2014 65,200,000
02225680 MIS DELICIAS CAQUETEÑAS 2014 1,000,000
02119974 MIS IMPLANTS S A S 2014 5,426,931,000
01683788 MISCELANEA ALISON 2014 500,000
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00784045 MISCELANEA ARCO IRIS B.C. 2014 1,000,000
00669604 MISCELANEA AREVALO 2006 1,000,000
00669604 MISCELANEA AREVALO 2007 950,000
00669604 MISCELANEA AREVALO 2008 880,000
00669604 MISCELANEA AREVALO 2009 810,000
00669604 MISCELANEA AREVALO 2010 750,000
00669604 MISCELANEA AREVALO 2011 690,000
00669604 MISCELANEA AREVALO 2012 620,000
00669604 MISCELANEA AREVALO 2013 550,000
00669604 MISCELANEA AREVALO 2014 490,000
01260070 MISCELANEA BERNEL'S 2014 1,300,000
01310486 MISCELANEA CETINA DE LA 75A 2013 1,170,000
01964798 MISCELANEA CRUZMAR 2014 1,000,000
01687192 MISCELANEA DASEB 2010 100,000
01687192 MISCELANEA DASEB 2011 100,000
01687192 MISCELANEA DASEB 2012 100,000
01687192 MISCELANEA DASEB 2013 100,000
01687192 MISCELANEA DASEB 2014 100,000
02199801 MISCELANEA DE CAROLINA 2014 1,200,000
02362688 MISCELANEA DE TODO PARA TODO LA # 1 2014 1,000,000
01499523 MISCELANEA EL DETALLE P S 2014 1,500,000
00116898 MISCELANEA FAMILIAR 2014 3,500,000
02113910 MISCELANEA GALVIS GALVIS 2013 800,000
02113910 MISCELANEA GALVIS GALVIS 2014 800,000
01500785 MISCELANEA JANETH M.H 2014 1,100,000
02174760 MISCELANEA JUDA B 2014 1,230,000
01489165 MISCELANEA LA FLOR BLANCA 2014 1,133,000
02349301 MISCELANEA LA NUEVA ESPERANZA L.C 2014 1,100,000
00284705 MISCELANEA LILIMEY 2014 1,500,000
01479415 MISCELANEA PACELY 2014 13,115,219
01370281 MISCELANEA PAPELERIA ANGILOLO 2013 2,000,000
01370281 MISCELANEA PAPELERIA ANGILOLO 2014 2,000,000
01001361 MISCELANEA PATY CC 2014 800,000
01590791 MISCELANEA PAULA VALENTINA 2014 7,300,000
01982476 MISCELANEA PIPE EL TREBOL 2013 1,500,000
01982476 MISCELANEA PIPE EL TREBOL 2014 1,500,000
01504231 MISCELANEA PORTALES EN PRIMAVERA 2014 600,000
01847418 MISCELANEA SOFIA MARINA 2009 300,000
01847418 MISCELANEA SOFIA MARINA 2010 300,000
01847418 MISCELANEA SOFIA MARINA 2011 300,000
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01847418 MISCELANEA SOFIA MARINA 2012 300,000
01847418 MISCELANEA SOFIA MARINA 2013 300,000
01847418 MISCELANEA SOFIA MARINA 2014 380,000
00893359 MISCELANEA TARJETAS Y DETALLES 2014 1,100,000
00940022 MISCELANEA TELAVIV 2014 1,220,000
02349293 MISCELANEA TIAL 2014 1,100,000
00413863 MISCELANEA Y FERRETERIA EL RECUERDO 2014 10,000,000
00665502 MISCELANEA Y PAPELERIA ANGELICA 2014 5,000,000
02372632 MISCELANEA Y PAPELERIA BARBARITA 2014 1,000,000
01488176 MISCELANEA Y PAPELERIA CACHARRERIA LA
GRAN ALEGRIA
2014 900,000
01183759 MISCELANEA Y PAPELERIA JERRY 2014 5,800,000
02197078 MISCELANEA Y PAPELERIA JUANES 2014 5,000,000
01883731 MISCELANEA Y PAPELERIA LA ROCA 2014 900,000
01099456 MISCELANEA Y PAPELERIA TERNURAS 2014 1,200,000
02328865 MISCELANEA Y PAPELERIA YULY ANA 2014 1,179,000
01853700 MISCELANEA YDALIA 2014 900,000
01343277 MISCELANEA YIRETH PAPELERIA 2014 1,000,000
00002711 MISCELANEOS COCINA PUENTE NACIONAL 2014 2,909,055
02102479 MISCELANIA LA FORTALEZA 2014 1,000,000
01170653 MISELANIA SANTAANA DE COGUA 2011 900,000
01170653 MISELANIA SANTAANA DE COGUA 2012 900,000
01170653 MISELANIA SANTAANA DE COGUA 2013 900,000
01454413 MITIGATING IT RISK LTDA LA CUAL PODRA
UTILIZAR LA SIGLA M IT RISK LTDA
2014 25,000
02100058 MKAAS SAS 2014 364,805,414
01378864 MM DISTRIBUCIONES ELECTRICAS 2011 1,030,000
01378864 MM DISTRIBUCIONES ELECTRICAS 2012 1,030,000
01378864 MM DISTRIBUCIONES ELECTRICAS 2013 1,030,000
01378864 MM DISTRIBUCIONES ELECTRICAS 2014 1,030,000
02074774 MN ASESORIA CONTABLE FINANCIERA Y
TRIBUTARIA
2014 1,840,000
02097282 MNI MERCADO MACHUE 2014 1,000,000
02221988 MOBILE FINANCIAL SERVICES COLOMBIA
S.A.S  SIGLA MFSC
2014 52,439,742
01792064 MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA 2014 3,285,086,375
02094111 MOBIUS DESIGN 2012 1,000,000
02094111 MOBIUS DESIGN 2013 1,000,000
00605998 MOBLINTEGRAL 2014 4,015,000
00605996 MOBLINTEGRAL LTDA 2014 4,015,000
01872437 MODA EXTREMA SPORT 2014 1,000,000
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02264652 MODA FIT 1 2014 10,000,000
02264657 MODA FIT 2 2014 10,000,000
02264659 MODA FIT 3 2014 10,000,000
02264664 MODA FIT 4 2014 10,000,000
02217130 MODA FIT S A S 2014 100,000,000
02157662 MODA RAPSODIA COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 2,785,873,769
01864535 MODAS MATIUS 2014 500,000
01018658 MODAS Y DISEÑOS KATHERIN 2014 1,232,000
00827368 MODERLINE S A S 2014 14,754,527,000
01730876 MODERLINE SA 2014 90,000,000
02202744 MODESTO BUITRAGO BUITRAGO 2014 2,500,000
02149298 MODULARES CRUZ 2014 2,500,000
00812621 MODULASER 2014 500,000
01125631 MODULASER LTDA 2014 3,836,817,902
02379899 MOFFATT & NICHOL SUCURSAL COLOMBIA 2014 698,890,000
02219935 MOGOLLON DE PEÑALOZA LEONILDE 2014 300,000
00102654 MOGOLLON MUÑOZ MANUEL ANTONIO 2014 5,300,000
01337880 MOGOLLON VALENCIA NOHEMY JOHANA 2014 2,460,000
01130755 MOJICA APARICIO JUAN VICENTE 2014 1,200,000
01189799 MOJICA CARDENAS AYSDALID 2014 1,600,000
01401440 MOLANO MARTINEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02273359 MOLANO PULIDO JORGE WILMER 2014 1,700,000
02159145 MOLANO VARGAS MIREYA 2014 1,000,000
01055056 MOLANO ZAMBRANO JHON ALEXANDER 2014 8,000,000
01775078 MOLINA AREVALO JEANNETTE 2014 1,000,000
01961954 MOLINA BETANCOUR EULICES 2014 1,200,000
01355414 MOLINA BOHORQUEZ MARTHA ELVIRA 2014 5,000,000
00903877 MOLINA FOCAZZIO LUCIO AUGUSTO 2014 72,097,051
02135734 MOLINA GAÑAN LUZ MERY 2014 1,200,000
01918496 MOLINA MORALES SAS 2014 42,865,784
00754740 MOLINA RICARDO 2014 10,000,000
01169749 MOLINA RODRIGUEZ LUZ ANGELA 2014 4,540,000
00431122 MOLINA RUEDA ELIZABETH 2014 69,384,093
01635693 MOLINA SOLANO HERNANDO 2014 8,600,000
00311335 MOLINOS FLORHUILA S.A. PODRA USAR LA
SIGLA FLORHUILA S.A.
2014 266,489,208,477
00207538 MOLINOS ROA S.A. 2014 494,059,701,279
02193130 MONAYA SAS 2014 2,635,287,993
00940014 MONCADA ESCOBAR JAIRO ORLANDO 2014 3,800,000
01437679 MONCADA GALEANO FLORENTIN 2014 8,785,000
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02249362 MONCADA JAIMES PAHOLA XIMENA 2014 5,200,000
02293278 MONCADA SOLANO LUIS ENRIQUE 2014 3,000,000
02086583 MONCAYO CHACON JAIRO GUILLERMO 2014 1,400,000
01899549 MONDRAGON MARTINEZ YOR MARY 2014 1,200,000
01347828 MONDRAGON SANCHEZ LUIS ANTONIO 2014 6,826,000
02275371 MONERIAS KIDS 2013 1,000,000
00446149 MONICA JARAMILLO CIA LTDA 2014 131,861,000
00708284 MONICA JARAMILLO Y CIA 2014 1,000,000
01122058 MONIKA MARIA 2014 1,000,000
01988735 MONQUIS SAS 2014 17,549,273
01878293 MONROY ALCALDE JHON JAIR 2014 1,000,000
01351374 MONROY BOHORQUEZ RUTH NOHEMY 2014 2,000,000
01911304 MONROY SERRANO CAMILO ANDRES 2014 9,500,000
02358551 MONROY VARELA DANIEL IGNACIO 2014 1,100,000
02228936 MONSALVE ESTEVEZ LUIS ORLANDO 2014 2,600,000
02305992 MONSALVE LOPEZ ANGELMIRA 2014 1,200,000
02020385 MONSALVE MOJICA JOSE BALVINO 2014 1,000,000
01665136 MONSALVE TOLOZA NICOMEDES 2014 1,170,000
00034305 MONSEGUROS LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS
MONTOYA
2014 35,421,000
02210528 MONTACARGAS ANDES R Y R S A S 2014 15,000,000
02024761 MONTACARGAS DE COLOMBIA MONTACOL S A S 2014 80,000,000
01422902 MONTACARGAS ELECTRICAS DE COLOMBIA
LTDA SIGLA MONTECOL LTDA
2014 1,402,342,385
02050952 MONTACARGAS NAVARRO SAS 2014 5,000,000
02006617 MONTACARGAS PLP 2014 1,000,000
01793462 MONTACHEM INTERNATIONAL SA 2014 2,679,428,744
02203442 MONTAJES ELECTRICOS JAVIER CORTES Y
COMPAÑIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 486,525,066
02235370 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS B & G S A S 2014 124,701,142
01074704 MONTALLANTAS BOCHICA 2014 1,500,000
01205427 MONTALLANTAS CRISANTO 2014 1,000,000
01175827 MONTANA GAMEZ DIEGO ALEXANDER 2014 1,230,000
01901985 MONTAÑA RUIZ RAFAEL HUMBERTO 2014 2,464,000
02347431 MONTAÑO FINO EDITH VIVIANA 2014 1,100,000
02340352 MONTAÑO HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA 2014 2,000,000
01213048 MONTAÑO LERMA HENRY 2013 1,150,000
01213048 MONTAÑO LERMA HENRY 2014 1,200,000
01411425 MONTAÑO LOZANO MARIA EUFRASIA 2014 5,000,000
00734584 MONTAÑO RAMIREZ CIRO ALFONSO 2014 1,700,000
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02000594 MONTEALEGRE MANCILLA YOHANA ELENA 2014 1,000,000
02301172 MONTEALEGRE MORENO YAMILE ADRIANA 2014 1,170,000
02325430 MONTEALEGRE ORTEGON NELLY MARCELA 2014 1,300,000
02386990 MONTEALEGRE URREGO RONALD STEVEN 2014 1,232,000
01568877 MONTEJO HEAVY LIFT S A 2014 38,282,574,653
01049928 MONTENEGRO CHAPARRO ERNESTO ANDRES 2014 9,135,000
02230509 MONTENEGRO DIAZ GABRIEL ARTURO 2014 1,500,000
02337127 MONTENEGRO FLOREZ WALTER ROMAN 2014 1,000,000
01268222 MONTENEGRO MORENO ALIRIO 2014 1,000,000
01793150 MONTENEGRO MORENO ANA ROSA 2014 7,500,000
02239524 MONTENEGRO ORJUELA YOLANDA 2014 137,417,419
02383514 MONTENEGRO VALBUENA VERENICE 2014 1,000,000
01542553 MONTERI SAS 2014 648,876,000
01966610 MONTERO ALAPE ANGELA MARCELA 2014 1,450,000
01244396 MONTERO CONTENEDORES S A S 2014 294,310,156
02318094 MONTERO RAMOS MARTHA JANETH 2014 1,179,000
01985462 MONTERO SANABRIA MATILDE 2014 1,000,000
02140010 MONTES CARDONA LUCY YANED 2014 5,300,000
01906739 MONTES GONZALEZ HECTOR IGNACIO 2014 800,000
02118268 MONTES SOTO MARIA CARMELINA 2014 1,000,000
01747696 MONTOYA CARVAJAL LUIS ABELARDO 2014 2,464,000
01105061 MONTOYA GARCIA CESAR AUGUSTO 2014 50,486,000
01920975 MONTOYA GAVIRIA YULDOR ARLEY 2014 1,100,000
01996778 MONTOYA PEÑUELA Y COMPAÑIA S EN C 2014 2,000,000
02307976 MONTOYA RINCON LUISA 2014 800,000
01428315 MONTOYA RODRIGUEZ ADRIANA MARIA 2014 2,350,000
02099885 MONTOYA ROMERO ALAIN SAMIR 2014 1,000,000
02122927 MONTOYA SUAREZ ALBEIRO 2014 2,200,000
00730863 MONTOYA VALLEJO GILDARDO 2014 3,080,000
02153626 MONTOYA VILLA JESUS 2014 1,200,000
02051044 MOORE LOSADA MARIA DEL CONSUELO 2013 1,000,000
02051044 MOORE LOSADA MARIA DEL CONSUELO 2014 1,000,000
01249942 MORA ARCINIEGAS LUZ MARINA 2014 1,200,000
01568101 MORA ARCINIEGAS PABLO 2013 1,000,000
01568101 MORA ARCINIEGAS PABLO 2014 1,000,000
01955042 MORA BENAVIDES JHON FREDDY 2014 1,700,000
01962475 MORA BURBANO YISEL 2014 3,000,000
02179470 MORA CARRILLO CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
01045951 MORA CARRILLO HUMBERTO 2014 12,000,000
01127973 MORA DELGADO MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
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00787711 MORA FLORINDA 2014 1,232,000
01307057 MORA FUENTES YOLANDA 2012 500,000
01307057 MORA FUENTES YOLANDA 2013 300,000
01307057 MORA FUENTES YOLANDA 2014 900,000
01690773 MORA GARZON SANTIAGO 2014 1,200,000
01132293 MORA HERNANDEZ ALEXANDRA 2014 6,000,000
01432048 MORA JUAN ANTONIO 2013 600,000
01432048 MORA JUAN ANTONIO 2014 600,000
01077295 MORA LAVERDE REINALDO 2014 4,500,000
02241142 MORA LUZ MERY 2014 1,300,000
01084333 MORA MARTINEZ JOHN CARLOS 2014 2,500,000
02360803 MORA MORA GERARDO 2014 1,100,000
01215870 MORA PAIVA CARLOS EVELIO 2014 1,200,000
02176452 MORA PINZON JOSE OMAR 2014 1,000,000
02143503 MORALES BARRERA JOSE SANTIAGO 2014 1,000,000
02239152 MORALES BELTRAN ANGELICA MARIA 2014 700,000
02198941 MORALES BOHORQUEZ BLADIMIR 2014 1,230,000
01353363 MORALES CASTAÑEDA LUZ AMANDA 2014 4,300,000
01575144 MORALES DE PORRAS MARIA DEL CARMEN 2014 10,000,000
01065790 MORALES ESCOBAR JULIO CESAR 2014 1,200,000
01869893 MORALES HERNANDEZ FERNANDO 2014 700,000
01993392 MORALES JEFFERSON STEVEN 2014 1,000,000
02017401 MORALES JEREMIAS 2014 1,232,000
00741528 MORALES LEON CARLOS ENRIQUE 2014 1,232,000
01682473 MORALES MARIN MARIA SUSANA 2014 5,900,000
01104925 MORALES MATEUS GABRIEL ORLANDO 2014 950,000
01872436 MORALES MONTOYA LUZ NANCY 2014 1,000,000
00959034 MORALES MORENO LUCILA 2011 800,000
00959034 MORALES MORENO LUCILA 2012 800,000
00959034 MORALES MORENO LUCILA 2013 800,000
00959034 MORALES MORENO LUCILA 2014 800,000
01135464 MORALES ORJUELA HECTOR HERNAN 2014 6,000,000
02318409 MORALES PEÑA MICHAL STEVEN 2014 1,200,000
02372308 MORALES PINEDA MARLENY 2014 1,230,000
00680367 MORALES RAMOS JOSE ORLANDO 2014 1,232,000
02090598 MORALES ROMERO ROGER ALEXIS 2014 10,000,000
01513795 MORALES SANABRIA BLANCA LILIA 2014 1,800,000
01527207 MORALES SANCHEZ ANDRES ORLANDO 2014 950,000
01895018 MORCILLO OCAMPO RODRIGO 2013 500,000
01895018 MORCILLO OCAMPO RODRIGO 2014 1,100,000
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02286948 MORENO AREVALO GERMAN 2014 1,500,000
01655832 MORENO BASTO NURI DELISLE 2014 1,030,000
02335726 MORENO BERNAL DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
01864619 MORENO BONILLA EDER 2014 70,000,000
02143533 MORENO BUITRAGO CONSTANTINO 2014 1,000,000
02295237 MORENO CACERES ELIAS 2014 5,000,000
02308018 MORENO CASTILLO MILTON ALEXIS 2014 1,500,000
02052460 MORENO CAVIEDES JOSE SANDRO 2012 980,000
02052460 MORENO CAVIEDES JOSE SANDRO 2013 980,000
02052460 MORENO CAVIEDES JOSE SANDRO 2014 980,000
02364421 MORENO CORSO GILBERTO 2014 1,200,000
01995885 MORENO DE BAUTISTA GLADYS CECILIA 2014 950,000
00818869 MORENO DE HUERTAS AURORA JUDITH 2014 2,300,000
01579207 MORENO DE VARGAS MARIA SILDANA 2014 21,350,000
02368584 MORENO DIAZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02063470 MORENO ESPEJO JORGE ENRIQUE 2014 1,230,000
02364359 MORENO FONSECA YENNY ALEXANDRA 2014 5,000,000
02107919 MORENO FORERO FLOR ANGELA 2014 1,578,395
02163358 MORENO GARZON OMAR 2014 2,000,000
01994960 MORENO GOMEZ JEIMMY MARICELY 2012 600,000
01994960 MORENO GOMEZ JEIMMY MARICELY 2013 600,000
01512145 MORENO GONZALO 2014 1,200,000
02136872 MORENO GUALTEROS LUIS ALFONSO 2014 1,200,000
02207654 MORENO GUERRERO ALBA LUCERO 2014 1,000,000
01411717 MORENO GUERRERO MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01420458 MORENO JOSE ABELARDO 2014 1,000,000
01945065 MORENO MALAGON ELKIN FERNANDO 2014 1,000,000
00616857 MORENO MARIN WILSON 2014 11,000,000
02103540 MORENO MARTINEZ CLARA INES 2014 800,000
01499786 MORENO MENDOZA MARIA LIGIA 2014 1,232,000
01015418 MORENO MONTAÑO LEONILDA 2014 770,000
02328375 MORENO NEVA ANDREA JOHANNA 2014 1,000,000
02039861 MORENO NOCUA GONZALO 2014 2,000,000
02297408 MORENO ORTIZ JOSE EDILBERTO 2014 800,000
01807704 MORENO OSPINA MAURO HERNANDO 2014 4,500,000
01745613 MORENO PAMPLONA JOSE DIONEL 2014 1,000,000
01299335 MORENO PENAGOS JOSE CLIMACO 2014 4,300,000
01914973 MORENO PEREZ YENY MARCELA 2014 7,200,000
02267945 MORENO PERUCHO GUSTAVO 2013 10,000,000
02267945 MORENO PERUCHO GUSTAVO 2014 10,000,000
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00628033 MORENO QUITIAN FLOR MARIA 2014 1,800,000
01674371 MORENO RINCON ALCIRA 2014 11,200,000
02204285 MORENO RIVERA RICHARD 2014 1,232,000
02115267 MORENO RODRIGUEZ ELIZABETH 2014 1,000,000
01492370 MORENO RODRIGUEZ LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
01279269 MORENO RODRIGUEZ SANDRA LILIANA 2014 2,000,000
01888173 MORENO ROJAS GERARDO 2014 1,232,000
00614754 MORENO ROJAS LEOPOLDO 2014 2,050,000
02164651 MORENO RUNZA ELEMINED 2014 1,000,000
02102716 MORENO SANCHEZ ANA ALICIA 2014 900,000
00892979 MORENO TRIANA JORGE ENRIQUE 2014 2,000,000
01197683 MORENO VEGA JOSLEIN 2014 35,000,000
01782360 MORENO Y CAÑIZARES & CIA SAS 2014 1,883,818,215
02116135 MORERA FAJARDO JULIETH NATALY 2014 1,900,000
01613143 MORIAH COMPANY S A S 2014 1,237,738,000
02366436 MORIAH7 2014 1,000,000
02268306 MORRIS BRAVO SAS 2014 1,133,000
02298288 MOSQUERA CORDOBA EUSTIQUIO 2014 1,000,000
02334995 MOSQUERA JOSE FRANKLIN 2014 1,000,000
02107447 MOSQUERA MARIA YULY 2013 1,179,000
02107447 MOSQUERA MARIA YULY 2014 1,232,000
01965988 MOSQUERA SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
00617713 MOTO SHOP D.C. 2014 10,000,000
00617711 MOTO SHOP D.C. LTDA 2014 150,000,000
02381540 MOTORE S A S 2014 2,000,000
01782443 MOTORIZADOS EXPRESS LTDA 2014 1,000,000
00678973 MOTORIZADOS EXPRESS S A S 2014 828,556,760
02333142 MOTOS JR GUAYABETAL 2014 2,000,000
02370674 MOTOS OLIM 2014 1,300,000
02186468 MOTOS Y ALMACEN REPUESTOS TALLER
LUBRICANTES Y ACEITES LA 33
2014 1,000,000
01852634 MOTOTECNICOS ALFONSO 2014 1,200,000
02267651 MOTOTRIAL A Y J 2013 1,000,000
02267651 MOTOTRIAL A Y J 2014 1,000,000
01408905 MOTTA ARIZA HERNEY DARIO 2014 10,150,000
01004416 MOUSE DIGITAL S A S 2014 967,701,000
02395571 MOVES - SALUD EN MOVIMIENTO SAS 2014 1,500,000
02378932 MOVILIDAD URBANA INTELIGENTE S A S 2014 250,000,000
02239474 MOVILTECH - VERSION 2.5 2014 2,600,000
02179749 MOYANO & ASOCIADOS S A S 2014 1,943,860,184
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02091061 MP TORRES ESPINOSA SAS 2013 24,518,540
02091061 MP TORRES ESPINOSA SAS 2014 106,356,825
01846429 MR HAMBURGUER 2013 2,800,000
01846429 MR HAMBURGUER 2014 2,800,000
02312932 MRC FINANCIAL SOLUTIONS S.A.S. 2014 10,109,702
02387658 MRF LEGAL & FINANCIAL ADVISERS SAS 2014 1,000,000
02338379 MRR LOZMEN CONCEPT SAS 2014 200,000
02282329 MS INGENIEROS COLOMBIA S A S 2014 1,396,469,217
01672345 MT CONSTRUCCIONES SAS 2014 405,000,580
02048522 MTM MUSIC SAS 2014 1,000,000
02245875 MUARE STUDIO DISEÑO SAS 2014 62,942,848
02372578 MUDANZAS Y LOGISTICA ALHAMBRA 2014 1,100,000
02330934 MUEBLES & DISEÑOS BLUE HOUSE 2014 2,500,000
02179672 MUEBLES ANGEL OSPINA 2014 1,000,000
01784627 MUEBLES CAMACHO MC 2014 500,000
02301246 MUEBLES CAMACHO P&M S A S 2014 2,000,000
02150121 MUEBLES CAMPEON A 2014 1,300,000
01780215 MUEBLES CRISTIAN B 2014 4,000,000
02081507 MUEBLES DE PELUQUERIA TAYLOR 2013 1,000,000
02081507 MUEBLES DE PELUQUERIA TAYLOR 2014 1,000,000
01807482 MUEBLES GRANCOLOMBIANO 2014 1,200,000
00408373 MUEBLES JMD HNOS MARINA DELGADO 2014 5,500,000
02000603 MUEBLES JUAN ANDRES 2014 1,000,000
02389433 MUEBLES JYC 2014 1,000,000
00927214 MUEBLES METALICOS FUSAGASUGA 2014 2,000,000
00709303 MUEBLES MUÑOZ 2014 1,232,000
01690439 MUEBLES OTELO 2014 1,179,000
02182620 MUEBLES RUA 2013 500,000
02205303 MUEBLES RUSTICOS LA CABAÑA 2014 1,230,000
01819835 MUEBLES Y COLCHONES CONFORTOOW 2013 800,000
01819835 MUEBLES Y COLCHONES CONFORTOOW 2014 800,000
01281909 MUEBLES Y CORTINAS 2014 1,230,000
02383977 MUEBLES Y DISEÑOS CASTRO 2014 1,000,000
02319929 MUEBLES Y LENCERIA EDWIN 2014 2,000,000
02174532 MUEBLES Y SILLAS J O SAS 2014 31,825,000
02286526 MUETE BELTRAN BLANCA EMMA 2014 1,000,000
02337459 MULTI EXPRES S A S 2014 112,039,273
01976161 MULTI TRAVEL LTDA 2014 81,478,665
02057510 MULTI TRAVEL LTDA 2013 68,525,000
02057510 MULTI TRAVEL LTDA 2014 81,478,665
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01849493 MULTIAGRO EL BOSQUE SAS 2014 10,000,000
00131316 MULTIFAMILIARES PEPE 8 LTDA 2014 6,105,375,502
00324607 MULTIFRENOS 2014 96,399,000
01180814 MULTIGESTION 2014 194,173,232
00842632 MULTIGESTION LTDA ASESORES EN SEGUROS 2014 194,173,232
00796594 MULTIMANGUERAS Y PLASTICOS 2014 2,000,000
01027516 MULTIMEDIOS PUBLICITARIOS Y
MERCHANDISING
2014 6,000,000
01847869 MULTIPERSIANAS J R 2014 1,800,000
01238000 MULTIPLASTICOS DE PALOQUEMAO 2014 5,000,000
01436975 MULTIPRODUCTOS PAPELERIA Y
TELECOMUNICACIONES N Y A
2014 2,000,000
01851682 MULTIRENAULT SPORT 2014 12,000,000
02289412 MULTIREPUESTOS HIDRAULICOS SAS 2014 158,543,946
02355438 MULTISABOR EMPANADAS 2014 1,000,000
02045076 MULTISERVICIOS ARIZA S A S 2014 11,618,000
00570452 MULTISOFTWARE TRANSACCIONAL SAS 2014 10,121,064,774
02062790 MUNAR LEURO BLANCA NELLY 2014 5,800,000
01337883 MUNDI RESORTES DE COLOMBIA 2014 1,500,000
02051186 MUNDIAL AGROPECUARIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA MA S A
S
2014 90,043,072
00090656 MUNDIAL DE ALUMINIOS 2014 4,209,224,793
00171344 MUNDIAL DE ALUMINIOS 2014 4,209,224,793
00499709 MUNDIAL DE ALUMINIOS 2014 4,209,224,793
02301509 MUNDIAL DE ALUMINIOS 2014 4,209,224,793
00090655 MUNDIAL DE ALUMINIOS S A 2014 4,209,224,793
01324931 MUNDIAL DE DIVISIONES 2014 4,000,000
00581082 MUNDIAL DE EQUIPOS LTDA 2014 673,012,602
02202837 MUNDIAL DE RADIADORES DE LA 65 2014 1,100,000
01625491 MUNDIAL DE RECICLAJES J A 2012 1,000,000
01625491 MUNDIAL DE RECICLAJES J A 2013 1,000,000
01625491 MUNDIAL DE RECICLAJES J A 2014 1,000,000
01793923 MUNDIAL DE TECNOLOGIA S.A.S. 2014 585,180,210
02337033 MUNDICEL VENECIA 2014 1,200,000
02242181 MUNDOELADO 2014 1,000,000
02160334 MUÑETON CASTAÑO SANDRA MILENA 2014 15,000,000
01237657 MUÑOZ ARMANDO 2014 1,200,000
01477343 MUÑOZ BALLEN WILLAN EDISSON 2014 11,000,000
00225174 MUÑOZ CARDENAS MARIA LUCILA 2014 200,000
02186537 MUÑOZ CASTAÑO FABIOLA DE JESUS 2014 1,200,000
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02285194 MUÑOZ CASTELLANOS LUZ HELENA 2014 1,000,000
01992371 MUÑOZ COY LILIANA 2014 1,500,000
02382173 MUÑOZ DE GOMEZ BLANCA MARINA 2014 1,000,000
02160370 MUÑOZ DIAZ JORGE ENRIQUE 2012 100
02160370 MUÑOZ DIAZ JORGE ENRIQUE 2013 100
02160370 MUÑOZ DIAZ JORGE ENRIQUE 2014 100
01089172 MUÑOZ FUENTES OSCAR 2014 1,000,000
02185226 MUÑOZ GAITAN DANIEL ADOLFO 2014 9,000,000
01696677 MUÑOZ GOMEZ MYRIAN 2014 800,000
02352371 MUÑOZ GONZALEZ YOLANDA GRACIELA 2014 1,000,000
00710327 MUÑOZ GUERRERO FIDEL 2014 1,232,000
00707938 MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO 2014 1,232,000
02077979 MUÑOZ MUÑOZ ANGEL EDUARDO 2013 1,000,000
02077979 MUÑOZ MUÑOZ ANGEL EDUARDO 2014 1,232,000
01571385 MUÑOZ MUÑOZ OSCAR DARIO 2014 105,634,035
02036330 MUÑOZ NEFTALI 2014 1,000,000
02189645 MUÑOZ PALACIOS MARIBEL 2014 1,000,000
01111066 MUÑOZ QUINTERO LUZ STELLA 2014 923,000
00841882 MUÑOZ REYES EDUARDO 2014 2,000,000
02214476 MUÑOZ SALAZAR CARLOS HUMBERTO 2014 500,000
01809422 MUÑOZ SEGURA ROSA LORENA 2014 11,000,000
00938089 MUÑOZ SUAREZ WILSON 2012 5,000,000
00938089 MUÑOZ SUAREZ WILSON 2013 5,000,000
00938089 MUÑOZ SUAREZ WILSON 2014 5,000,000
02200208 MUÑOZ TORRES MARIA ELENA 2014 800,000
01089187 MUÑOZ ZAMBRANO PUBLICIDAD 2014 1,000,000
01693154 MURANO SPA UNICENTRO 2014 5,000,000
02313102 MURCIA BENAVIDES LEONOR 2014 1,230,000
01488173 MURCIA DE VERDUGO BLANCA EDELIA 2014 900,000
02267289 MURCIA SCARPETA YINA SOFIA 2014 8,367,000
00800873 MURILLO CARDENAS PEDRO PABLO 2014 1,170,000
01375938 MURILLO CASTILLO DORIS 2014 1,000,000
01476846 MURILLO CONTRERAS EDDUIN 2013 6,776,000
01476846 MURILLO CONTRERAS EDDUIN 2014 6,776,000
01962644 MURILLO GARCIA FERNEY 2014 4,500,000
00132975 MURILLO IMPRESORES 2014 500,000
00132974 MURILLO IMPRESORES LTDA 2014 1,000,000
01911800 MURILLO JHON WILLIAM 2013 1,000,000
01911800 MURILLO JHON WILLIAM 2014 1,300,000
01711539 MURILLO MEJIA JAIME 2013 1,000,000
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01711539 MURILLO MEJIA JAIME 2014 5,000,000
00465160 MURILLO MENDEZ MIGUEL JOHNSON 2014 3,055,000
01883587 MURILLO ORJUELA DORA ELSY 2014 1,200,000
00773438 MURILLO OSPINA JOSE FEDERICO 2014 8,400,000
02367762 MURILLO PAEZ LAURA ALEJANDRA 2014 5,000,000
02187378 MUSICALES EBANO`S 2014 1,000,000
02293343 MUSSOBRANDS COLOMBIA SAS 2014 60,326,811
01294950 MUTABIT S.A.S. 2014 3,269,000
02287547 MV ASESORES INMOBILIARIOS S A S 2014 2,000,000
02113526 MYCROS INTERNATIONAL S A S CONOCIDA
TAMBIEN POR LAS SIGLAS MYCROS
INTERNATIONAL S A S
2014 892,143,310
02132499 MYRIAM GOMEZ DE MORENO COMUNICACIONES
SAS
2014 192,635,428
01945048 MYRON Y MULLER SAS 2014 23,010,835
01963169 MYVINILO S A S 2014 144,319,263
02356304 N M DIESEL S A S 2014 7,330,332
02288929 NABUSIMAKE HOTEL 2014 120,000,000
02061539 NACIONAL DE HERRAJES CENTRO S A S 2014 1,072,308,840
02312613 NACIONAL DE HERRAJES CENTRO S A S 2014 100,000
02160590 NACIONAL DE MONTACARGAS S A S 2014 10,000,000
02260355 NADEEM  MASIH BARKAT 2014 72,000,000
01486449 NAIA PLAYA 2014 1,000,000
02192484 NAJAR BOHORQUEZ YENITH LORENA 2014 1,200,000
01887428 NAKARANTA EL ARTE DE BORDAR 2014 1,000,000
02304936 NAMZA S A S 2014 1,000,000
00610151 NAPI S.A.S 2014 48,160,252,527
02205288 NARANJO BAUTISTA XIOMARA ASTRID 2014 6,500,000
02176922 NARANJO HENAO MAIRA ALEJANDRA 2014 2,000,000
01017086 NARANJO LARA SANDRA LUCIA 2011 39,220,000
01017086 NARANJO LARA SANDRA LUCIA 2012 39,220,000
01017086 NARANJO LARA SANDRA LUCIA 2013 39,220,000
01039219 NARANJO MARIN WILSON 2014 409,603,271
02311726 NARANJO MERCHAN CILIA CRISELDA 2014 1,200,000
01778207 NARANJO MORALES JOSE FREDY 2014 1,232,000
02087959 NARANJO MORALES LIBIA MARLENY 2014 2,900,000
02070744 NARANJO OVIEDO HASON 2014 10
01980954 NARANJO POVEDA DORIS 2014 2,600,000
01882838 NARANJO POVEDA EDGAR 2014 2,750,000
02052449 NARANJO RODRIGUEZ JULIO CESAR 2014 7,000,000
01439741 NARIÑO BARBOSA DIRDI 2014 1,000,000
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00697489 NARIÑO OJEDA LUZ HELENA 2014 6,735,070
00620619 NARIÑO OJEDA MARGARITA ROSA 2014 18,920,000
02049690 NASCENT SAS 2014 3,136,904,312
02230022 NATALE CENTRO LATINOAMERICANO DE
FERTILIDAD
2014 502,593,836
02103453 NATIMA SAS 2014 424,534,751
01029750 NATIONAL SECURITY LTDA 2014 2,201,446,911
00931251 NATIONAL TRUCK SERVICE S.A. 2014 12,784,702,000
02143551 NATIVOTECH S.A.S. 2014 1,052,763,000
02359803 NATURAL GREEN EXTRACTOS NATURALES 2014 2,300,000
01794928 NATURAL SHOP 2014 1,000,000
02371584 NATURALEZA REAL SAS 2014 20,919,341
02392379 NATURALEZA REAL SAS 2014 1
01940816 NATURE S FRUIT S A S 2014 745,316,000
02083384 NATURISSA DE COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
02340793 NATURISSA IMPORT S A S 2014 20,000,000
01963709 NAUFTHY CLINICA DEL VESTIDO 2014 2,100,000
02276138 NAUTICA STORE GRAN ESTACION 2014 5,000,000
02222708 NAUTICA STORE TITAN 2014 5,000,000
01994789 NAVARRETE DE ROJAS ANA OLGA 2014 4,000,000
01933367 NAVARRETE RIAÑO HELVER 2010 500,000
01933367 NAVARRETE RIAÑO HELVER 2011 500,000
01933367 NAVARRETE RIAÑO HELVER 2012 500,000
01933367 NAVARRETE RIAÑO HELVER 2013 500,000
00625915 NAVARRETE SANCHEZ MIGUEL FRANCISCO 2014 2,358,000
01277072 NAVARRO LESMES FREDDY ALEJANDRO 2014 500,000
02378943 NAVARRO TAFUR MARIA ISLEY 2014 500,000
01693264 NAVARRO VEGA MIGUEL ROBERTO 2014 1,000,000
02203183 NAVAS HERNANDEZ DIANA MARIA 2014 1,000,000
02189383 NAVAS PEDRAZA CARMEN 2014 1,000,000
00402263 NAVEROS TOVAR SIMON 2014 1,100,000
01557140 NAVIA Y PELAEZ LIMITADA NAVIAP LTDA 2014 1
01556924 NAVIA Y PELAEZ LTDA 2014 698,715,674
01432654 NAZCA RESTAURANTE 2014 1,396,219,000
01446169 NCI NUEVO CONCEPTO DE INGENIERIA LTDA 2014 1,228,807,910
02232057 NDT WORK SAS 2014 49,678,459
02328626 NECTIA COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02220600 NEGOCIOS (4) R S A S 2014 849,575,889
01659558 NEGOCIOS ARRAYANES S A S 2014 63,602,362,475




02310827 NEIRA ACHURE NATIVIDAD OLIMPIA 2014 1,179,000
01789769 NEIRA ORJUELA MEYERLIN ATRIX 2014 1,230,000
01461308 NEIRA ROJAS RUTH 2014 8,000,000
01212858 NEKAL SPORT 2012 1,000,000
01212858 NEKAL SPORT 2013 1,000,000
01212858 NEKAL SPORT 2014 1,000,000
01189321 NEKAL SPORT LTDA 2012 5,264,000
01189321 NEKAL SPORT LTDA 2013 5,264,000
01189321 NEKAL SPORT LTDA 2014 5,264,000
02278382 NELBA CASTRO ASEO Y MANTENIMIENTO S A
S
2014 6,700,000
00451741 NELECASA Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 16,482,885,882
01295132 NELLYRAM SAS 2014 128,800,332,531
02372507 NELMALU CONFECCIONES 2014 2,500,000
02312972 NELSON CHAVES, CIRUGIA PLASTICA S A S 2014 216,381,815
01589497 NEMPEQUE CAÑON OLGA 2014 800,000
02166845 NENKATAKOA INVERSIONES S A S 2014 2,231,556,005
01844030 NEOGAS COLOMBIA 2014 9,378,716,000
01882634 NEOQUIMICA 2014 1,000,000
00176328 NEOQUIMICA COLOMBIANA S A S 2014 588,003,390
02112845 NEPTUNO BAR 2014 1,000,000
02278205 NESROL COMPANY TOURIST RIDES &
SHOPPING S.A.S.
2014 5,000,000
02236350 NETQUATRO SAS 2014 3,000,000
01593430 NETTINGSOLUTIONS COLOMBIA S A S 2014 1,734,722,553
01628782 NETWIP S.A. 2014 99,000,000
00696036 NEUQUE MANTILLA RICARDO 2014 24,674,000
02098014 NEUROFHARMA GLOBAL SAS 2014 327,416,724
02306464 NEUROHARTE INVESTMENT GROUP SAS 2014 327,000,000
01073743 NEUSA ARENAS ORLANDO 2013 1,232,000
01960790 NEVADO INVERSIONES S A S 2014 30,047,796,756
01710181 NEVOX FARMA S A 2014 3,360,286,413
02318883 NEW AIR SPORT 2014 1,600,000
01859001 NEW CONCEPT MARKETING AND SALES LTDA 2014 534,544,000
02130020 NEW CONCEPT N L 2014 2,000,000
02160267 NEW ECLIPSE 2014 1,500,000
01352181 NEW EXPRESSIONS PELUQUERIA 2014 1,000,000
01761890 NEW VISSION CONSULTORIA EMPRESARIAL S
A S  QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA NEW
VISSION S A S
2014 30,016,149
02128572 NEW WAVE COFFEE 2014 2,500,000
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01821167 NEWSERVICE S.A.S 2014 404,600,187
02392685 NEXOS CONSULTORIA INTEGRAL SAS 2014 1,000,000
02014534 NEXURA INTERNACIONAL S A S 2014 2,399,063,000
01772185 NICEFLY LTDA 2014 198,054,435
02343705 NICKMELL 2014 1,800,000
01784510 NICO SPORT 2009 900,000
01784510 NICO SPORT 2010 900,000
01784510 NICO SPORT 2011 900,000
01784510 NICO SPORT 2012 900,000
01784510 NICO SPORT 2013 900,000
01784510 NICO SPORT 2014 1,200,000
02280442 NIETO CARDENAS ADRIANA MILENA 2014 1,000,000
01708905 NIETO HERNANDEZ BLANCA MERCEDES 2014 1,100,000
01841432 NIETO PATIÑO PEDRO ELIAS 2014 4,000,000
01819834 NIETO VARGAS MARISOL 2013 800,000
01819834 NIETO VARGAS MARISOL 2014 800,000
02390964 NIHON KOHDEN LATIN AMERICA S A S 2014 400,000,000
02391602 NIKKISO COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01788314 NIKS LEIP 2014 13,638,657
02304735 NIÑO AYALA YESICA ALEXANDRA 2014 1
02180720 NIÑO BARBOSA CAROL GISELLI 2014 1,000,000
02186126 NIÑO BARON MARTHA LILIANA 2014 1,179,000
01973238 NIÑO BENITEZ YAMIR AMELIA 2014 1,000,000
01896920 NIÑO BUSTAMANTE PEDRO JOSE 2014 1,232,000
02151707 NIÑO GALVIS VITELVA 2013 1,000,000
02151707 NIÑO GALVIS VITELVA 2014 1,000,000
01395139 NIÑO GOMEZ BEATRIZ ADRIANA 2014 5,000,000
01025240 NIÑO MORENO ANA PAULINA 2014 500,000
02023540 NIÑO MURCIA LUIS ALFONSO 2013 1,000,000
02023540 NIÑO MURCIA LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
00697308 NIÑO NEISSA FLOR CECILIA 2014 11,028,000
01658934 NIÑO OROZCO & CIA S C A 2014 10,000,000
01658897 NIÑO OROZCO & CIA S C A NOR & CIA S C
A
2014 10,000,000
01901561 NIÑO PRATO JOSE LUIS 2014 5,000,000
01388043 NIÑO SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO 2014 3,000,000
02394612 NIÑO TIBAQUICHA CARLOS EDUARDO 2014 8,500,000
01668453 NIÑO WESTECH & CIA S C A 2014 10,000,000
01668474 NIÑO WESTECH & CIA S C A PUDIENDO
IDENTIFICARSE BAJO EL NOMBRE DE
WESTECH & CIA S C A
2014 10,000,000
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01440147 NIPPON DIESEL S A 2014 135,543,920
02199785 NIVIA URQUIJO ANA CECILIA 2014 1,000,000
00179290 NOEL RODRIGUEZ MEDIOS ASOCIADOS 2014 100,000
00073926 NOEL RODRIGUEZ MEDIOS ASOCIADOS
LIMITADA
2014 406,162,266
01094961 NOGAL ASESORIAS FINANCIERAS S A S 2014 1,287,729,613
02052394 NOKIA LCS COLOMBIA S.A.S. 2014 2,553,158,909
02319511 NOPIA PARRA ANTONIO 2014 600,000
00960181 NORIA S A 2014 16,656,905,190
01451508 NORIEGA VALENCIA LUIS ARTURO 2014 1,500,000
02320844 NORMET COLOMBIA SAS 2014 381,883,786
02333391 NORSEIS SAS 2014 1,778,550,769
02048534 NORTHPOINT SYSTEMS COLOMBIA NPS SAS 2014 3,063,049,070
01260033 NOTIFAX 9 A M 2014 72,479,660
01101257 NOVA HERRERA LORENZO 2014 1,232,000
02194410 NOVA MEDICA LIMITADA AGENCIA GRAN
AMERICA
2014 79,543,200
00246195 NOVEDADES CMG 2014 1,000,000
01160869 NOVEDADES MARISBEL 2014 2,000,000
01228517 NOVOA MARTIN ELVIA MARIA 2013 500,000
01228517 NOVOA MARTIN ELVIA MARIA 2014 4,300,000
01516718 NOVOA PEDRO PABLO 2014 500,000
01533602 NOVOA VACA LIGIA EMILSE 2011 1,000,000
01533602 NOVOA VACA LIGIA EMILSE 2012 1,000,000
01533602 NOVOA VACA LIGIA EMILSE 2013 1,000,000
01533602 NOVOA VACA LIGIA EMILSE 2014 1,000,000
02252896 NR DRIVERS SAS 2013 500,000
02252896 NR DRIVERS SAS 2014 500,000
02259393 NR MARKETING CORPORATIVO DE COLOMBIA
SAS
2014 5,000,000
02144831 NTM REAL ESTATE SAS 2014 209,065,000
01859027 NTS NATIONAL TRUCK SERVICE S A 2014 754,263,000
02336098 NTS NATIONAL TRUCK SERVICE S A 2014 66,031,000
00899979 NTS NATIONAL TRUCK SERVICE S A S 2014 61,866,905,000
01929244 NUEVA EPOCA C 2013 1,000,000
01929244 NUEVA EPOCA C 2014 1,000,000
02248864 NUEVO ACERO S.A.S 2014 2,865,132,276
01781139 NUEVO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL
BALCON DE LAS NIEVES
2014 1,230,000
02390715 NUEVO CONSTRUIR SAS 2014 52,546,207
02390176 NUEVO HABITANTE SAS 2014 93,533,541
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02263289 NUEVO STILO G 2014 1,232,000
02360244 NUEVOS ESTILOS 2 2014 1,700,000
02347616 NUMERO CONSULTORIA SAS 2014 140,000,000
01215706 NUMPAQUE QUIROZ MARCOLINO 2014 50,997,000
00993260 NUÑEZ CALDERON MARIELA INES 2014 500,000
02210659 NUÑEZ CESPEDES CRISTINA 2013 1,000,000
02232694 NUÑEZ DIAZ OSCAR JAVIER 2014 4,000,000
02138456 NUÑEZ LAGOS ROSMIRA 2014 0
02359797 NUÑEZ RUIZ SAMUEL 2014 2,300,000
02372282 NURY JOHANA GOMEZ RAMIREZ 2014 1,170,000
01459051 NUTRALIFE 2014 2,000,000
02289246 NUTRI ARTE SAS 2014 81,986,000
00176448 NUTRIPESCA DEL AMAZONAS 2014 963,369,000
01993395 NY SHOP 2014 1,000,000
00523021 NYL ELECTRONICA S.A. 2014 6,920,617,771
01747016 O/C MONTAJES ELECTRICOS 2014 6,500,000
02340184 O.C. GROUP S A S 2014 20,000,000
02302396 O.E.M STORE 2014 1,000,000
02206778 O`PIZZETA 2014 1,200,000
02041770 OBH CONSTRUCCIONES S A S 2014 1,449,516,277
01970620 OBRAS CIVILES SALFON SAS 2014 312,577,266
02132989 OBRAS DIVER SAS 2014 1,000,000
01024141 OBRAS LTDA 2014 3,121,195,271
01673271 OBREGOSO BARRANTES JORGE ENRIQUE 2014 2,200,000
01467677 OBRINGEL LTDA 2014 676,997,970
01586053 OBRINGEL LTDA. 2014 1,000,000
02350435 OCAM XPRESS 2014 1,000,000
00284703 OCAMPO DE VARGAS MARIA LILIA 2014 1,500,000
01445043 OCAMPO JIMENEZ MELBA JUDITH 2014 1,400,000
01038758 OCAMPO MORENO HELMO 2014 1,230,000
02357023 OCAMPO OSPINA LILIANA 2014 1,000,000
02193458 OCAMPO RAMIREZ GLORIA PATRICIA 2014 1,000,000
02297355 OCAMPO RODRIGUEZ ANA MARIA 2014 1,200,000
02238807 OCAMPO RODRIGUEZ JUAN MANUEL 2013 1,300,000
02238807 OCAMPO RODRIGUEZ JUAN MANUEL 2014 1,300,000
02321386 OCEANA SAS 2014 14,534,937
01421976 OCEANWORLD 2014 1,200,000
01421969 OCEANWORLD S A S 2014 1,200,000




00255222 OCHOA EFRAIN 2014 1,800,000
01973121 OCHURUS! SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 1,463,950,000
00768876 OCUPAR BOGOTA Y CIA LTDA 2014 4,075,336,518
01295150 ODINSA SERVICIOS S A S 2014 12,013,737,086
01488879 ODONTOAMERICAS CPO 2014 25,000,000
00530930 ODONTOCLINICO J L 2014 4,000,000
02188254 ODONTOLOGIA EMANUEL O R 2014 1,000,000
00993262 ODONTOLOGIA INTEGRAL DRA MARIELA NUÑEZ 2014 500,000
02093142 ODONTOLOGIA RESPONSABLE ESPECIALIZADA
ORE SAS
2014 53,556,970
02226750 ODONTOLOGIA SONREIR 2014 1,000,000
01737449 ODONTOSALUD 80 S A S 2014 73,175,312
01262051 ODRINA CAFETERIA BAR 2014 5,200,000
02394273 OE ASESORIAS PROFESIONALES S A S 2014 2,668,549,781
01343143 OESIA COLOMBIA S A 2014 12,687,443,641
01761432 OESIA NETWORKS S L SUCURSAL COLOMBIA 2014 1,803,050,281
00752455 OFERTAS Y NEGOCIOS LTDA 2014 100,482,097
02277409 OFFIKIDS S.A.S 2014 5,000,000
01981266 OFFSHORE NATIONAL ENTERPRISE ONE S A S 2014 1,377,400,009
01979932 OFIBEST SAS 2014 410,830,658
01161674 OFICINA AEROPUERTO 2014 10,000,000
01924443 OFICINA CALLE 127 2014 63,808,473
00693572 OFICINA DE FINCA RAIZ SANTA LUCIA 2014 1,232,000
02271657 OFICINA GLOBAL SEGUROS SUR OCCIDENTE 2014 6,768,397
00704914 OFICINA NIZA 2014 1,200,000
02383319 OFICINAS FINCA RAIZ SAS 2014 10,000,000
02169800 OFIMPRESOS COLOMBIA SAS 2014 96,934,627
01636917 OFIPOST 2014 22,930,684
02305234 OFIPOST SERVICIOS EMPRESARIALES SAS 2014 22,930,684
02370448 OFITIENDA 2014 15,000,000
00244110 OFTALMICAS 2014 1
01750746 OGMIUS SAS CONSULTORIAS EMPRESARIALES 2014 85,814,087
02166378 OINGS INGENIEROS S A S 2014 40,000,000
01449994 OJEDA BUITRAGO JOSE LUIS 2014 3,000,000
01482402 OJEDA FAVIAN LUIS EDUARDO 2014 1,100,000
01670501 OJEDA SIERRA JOSE VICENTE 2014 1,000,000
01979307 OL&T ORGANIZACION LOGISTICA &
TRANSPORTE S A S
2014 464,791,000
01456692 OLARTE BAREÑO RIGOBERTO 2014 5,000,000
02074077 OLAYA CPO 2014 5,000,000
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02289938 OLAYA MARTIN GONZALO ANTONIO 2014 1,000,000
01686993 OLAYA PACHON CARMEN YANETT 2014 1,600,000
00260250 OLEAGINOSAS DE COLOMBIA LIMITADA
OLEOCOL LIMITADA
2014 8,351,671,251
00655822 OLGA LUCIA 2011 5,000
00655822 OLGA LUCIA 2012 5,000
00655822 OLGA LUCIA 2013 5,000
02320455 OLGA LUCIA POSADA RENDON 2014 1,500,000
01521440 OLIMPOUS N W SPORT 2014 800,000
01449731 OLIVEROS ELVIS 2014 800,000
02040649 OLIVOS DEL LIBANO 2014 1,000,000
02165697 OLIVOS LOZANO WALTER 2012 2,000,000
02165697 OLIVOS LOZANO WALTER 2013 2,000,000
02165697 OLIVOS LOZANO WALTER 2014 2,000,000
01863158 OLMOS MARTINEZ TERESA DE JESUS 2014 6,000,000
00483743 OLMOS SIERRA JOSE ENCARNACION 2014 2,184,220,979
02180782 OMACOR SAS 2014 17,248,000
00726649 OMAGUIR LTDA 2014 166,213,408
02291418 OMNISEGUROS LTDA,  AGENCIA DE SEGUROS 2014 20,915,736
01262722 ON LINE DESING JEANS 2014 1,800,000
01984047 ONCOLOGIA TOTAL S A S CON SIGLA
ONCOTOTAL S.A.S.
2014 193,400,338
01837508 ONLY GEMS 2014 1,000,000
02332307 ONOFRE DE PUENTES BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
01769107 OPCION DIVERSA E U 2014 462,000
01595003 OPEN CAFE 2013 8,000,000
01595003 OPEN CAFE 2014 8,000,000
01668951 OPEN MIND COLOMBIA S.A.S 2014 1,736,975,639
01847669 OPEN OPTIMIZACION Y ENERGIA SAS 2014 86,200,000
02126426 OPEN OPTIONS S A S 2014 115,086,260
02229926 OPEN WINGS 2014 50,000,000
01981422 OPERACIONES HOTELERAS EQUILATERO S A S
SIGLA OHE S A S
2014 47,807,469
01421584 OPERACIONES TURISTICAS COLOMBIANAS
LIMITADA
2014 2,000,000
01552234 OPERADORA HOTELERA QUADRIFOLIO S A 2014 504,229,126
02006550 OPERADORA LOMAR COLOMBIA S A S 2014 4,798,150,684
02164536 OPERPUERTOS SAS 2014 165,353,462
02369014 OPTICA NUEVA GENERACION L.A 2014 1,000,000
02143485 OPTICA REINOSO 2014 20,000,000
01445045 OPTICA SANAVISION 2014 1,400,000
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00330414 OPTICAS Y OFTALMICAS LIMITADA 2014 1,423,716,789
01232591 OPTIMATES SOFTWARE 2014 1
01669531 OPTIMATES SOFTWARE S.A.S. 2014 69,800,000
01389852 OPTIMUN RECURSOS Y SERVICIOS LTDA 2014 4,000,000
01655772 OPTIMUN RECURSOS Y SERVICIOS LTDA 2014 4,000,000
01349436 OPTOMETRAS INTEGRADOS 2014 3,500,000
02116203 ORAL FARMACEUTICOS DE COLOMBIA S A S 2014 14,636,451
01675327 ORAL STETIC C/BIA 2014 1
01813843 ORCA INGENIERIA LTDA EN LIQUIDACION 2013 3,458,000
01976751 ORDOÑEZ LARA ALVARO ALEXANDER 2014 10,000,000
01967192 ORDOÑEZ SANTACRUZ GLORIA 2014 1,232,000
02119136 ORDOÑEZ TERAN & ASOCIADOS CONSULTORIA
EMPRESARIAL SAS SIGLA OT & ASOCIADOS
SAS
2014 464,814,171
01458851 ORDUÑA DUARTE LUIS FELIPE 2014 1,000,000
01331787 ORDUÑA QUIROGA GUSTAVO 2014 1,000,000
02086572 ORGANICOS PRANA SAS 2014 192,598,848
S0001235 ORGANISMO COOPERATIVO MICROEMPRESARIAL
DE COLOMBIA CUYA SIGLA EMPRENDER
2014 24,339,230,335
00293356 ORGANIZACION AMC S A S 2014 15,947,189,068
00510244 ORGANIZACION DE INGENIERIA
INTERNACIONAL S A EN LUGAR DE SU
NOMBRE COMPLETO PUEDE UTILIZAR LA
SIGLA GRUPO ODINSA S.A.
2014 1,211,457,642,921
02018588 ORGANIZACION DE NEUROLOGIA PEDIATRICA
ONP COLOMBIA S A S SIGLA ONP COLOMBIA
S A S
2014 113,594,423
01208294 ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO
S.A.S.
2014 36,419,549
01060954 ORGANIZACION EDITORIAL ANDINA LTDA 2014 1,519,466,800
02389502 ORGANIZACION EMPRESARIAL ANTARES S A S 2014 1,000,000
01950968 ORGANIZACION GRUPO GRECO LTDA 2014 1,030,000
01713924 ORGANIZACION INMOBILIARIA Y GARANTIAS
BIENES RAICES LTDA SIGLA OIG BIENES
RAICES LTDA
2014 28,370,000
01654147 ORGANIZACION LOGISTICA DE TRANSPORTE 2014 5,000,000
01848192 ORGANIZACION MUSICAL ORQUESTA ZONAROSA
LTDA
2014 800,000
01662489 ORGANIZACION NOGUERA CAMACHO ONC
AJUSTES LTDA SIGLA ONC AJUSTES LTDA
2014 453,095,243
S0001447 ORGANIZACION PARA LA EXCELENCIA DE LA
SALUD-OES
2014 3,978,447,143




01720620 ORGANIZACION SANTAMARIA & CIA S C A 2014 14,908,815,000
00665738 ORGANIZACIONES DE IMAGENOLOGIA
COLOMBIANA O.I.C. S.A.
2014 13,974,049,759
01485692 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL INTEGRADA S A
S SIGLA FINANCOR S A S
2014 30,000,000
02139613 ORION LOGISTIC SAS 2014 335,417,013
02164225 ORION PROMOTORA SAS 2014 3,065,923,334
01937037 ORJUELA CASTRO MIGUEL ANGEL 2014 600,000
01448328 ORJUELA GALINDO LUZ STELLA 2014 3,600,000
02067411 ORJUELA PULIDO GLADYS ESTHER 2014 1,000,000
00865425 ORJUELA SALGADO NILSA PIEDAD 2014 7,350,000
02253292 ORLEANS AMERICAN BISTRO 2014 163,230,123
02131001 ORMIN SAS 2014 5,000,000
02182842 ORNAMENTACION LA 75 2013 1,200,000
02182842 ORNAMENTACION LA 75 2014 1,300,000
01724790 OROZCO CARABALLO CAMPO ELIAS 2014 1,814,444,368
01797526 OROZCO CARVAJAL ANGELA MARIA 2009 10
01797526 OROZCO CARVAJAL ANGELA MARIA 2010 10
01797526 OROZCO CARVAJAL ANGELA MARIA 2011 10
01797526 OROZCO CARVAJAL ANGELA MARIA 2012 10
01797526 OROZCO CARVAJAL ANGELA MARIA 2013 10
01097612 OROZCO ESPITIA PATRICIA 2014 85,000,000
02112840 OROZCO GOMEZ ESPERANZA 2014 1,000,000
01431351 OROZCO LOZANO PAOLA ANDREA 2014 18,214,000
01072765 ORPIPAPEL LIMITADA 2014 409,581,944
02375158 ORTEGA ECHEVERRY RAUL ANDRES 2014 1,000,000
01180823 ORTEGA HERMES DANILO 2014 1,000,000
00543235 ORTEGON QUINTERO MARIA INES 2014 8,325,500
01477165 ORTHO USA LTDA 2014 29,251,788
01729954 ORTHO USA LTDA 2014 29,251,788
02089836 ORTIZ & CONTADORES ASOCIADOS S A S 2014 51,508,000
02063097 ORTIZ ARIAS NELSON 2012 1,000,000
02063097 ORTIZ ARIAS NELSON 2013 1,000,000
02063097 ORTIZ ARIAS NELSON 2014 1,000,000
02007636 ORTIZ BELTRAN HERNANDO 2014 1,000,000
01166901 ORTIZ BURBANO ALBERTO 2014 1,179,000
01301948 ORTIZ CARDENAS HORACIO 2014 2,900,000
00185229 ORTIZ CARDENAS JORGE ENRIQUE 2014 5,312,000
01053087 ORTIZ DEL HIERRO JOSE ELIAS 2014 500,000
02184102 ORTIZ NAVAS DORIS PATRICIA 2014 1,000,000
02210433 ORTIZ OSMA CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
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00875237 ORTIZ PALACIO NINFA 2014 22,000,000
00824797 ORTIZ PINILLA GRISELDA 2014 800,000
00961842 ORTIZ RANGEL ODILIA 2014 49,500,000
02331739 ORTIZ ROMERO PEDRO ANTONIO 2014 1,232,000
02351268 ORTIZ SANDOVAL ANA JUDITH 2014 1,000,000
00151182 ORTIZ SEGURA JUAN DE JESUS 2011 8,200,000
00151182 ORTIZ SEGURA JUAN DE JESUS 2012 8,200,000
00151182 ORTIZ SEGURA JUAN DE JESUS 2013 8,200,000
00151182 ORTIZ SEGURA JUAN DE JESUS 2014 8,400,000
01983856 ORTIZ TELLEZ JOHN ALEXANDER 2014 1,230,000
01942181 ORTOCLASS TOP ORTHODONTIC SUPPLIES S A
S CON SIGLA ORTOCLASS TOP S A S
2014 598,338,734
02119342 ORTODONCIA DE VERDAD SAS 2014 63,944,155
01384735 ORYX S A S 2014 3,446,642,670
01753324 OSCHEM INGENIERIA 2014 1,500,000
01117597 OSCILLATOR LTDA 2014 46,662,757
02204747 OSMI KIDS 2013 1,000,000
02204747 OSMI KIDS 2014 1,000,000
01986819 OSORIO ANGARITA SILVIA YANNET 2014 800,000
00511449 OSORIO BOTERO ANA PATRICIA 2014 5,000,000
01459494 OSORIO CARDENAS WILLIAM MEDER 2006 100,000
01459494 OSORIO CARDENAS WILLIAM MEDER 2007 100,000
01459494 OSORIO CARDENAS WILLIAM MEDER 2008 100,000
01459494 OSORIO CARDENAS WILLIAM MEDER 2009 100,000
01459494 OSORIO CARDENAS WILLIAM MEDER 2010 100,000
01459494 OSORIO CARDENAS WILLIAM MEDER 2011 100,000
01459494 OSORIO CARDENAS WILLIAM MEDER 2012 100,000
01459494 OSORIO CARDENAS WILLIAM MEDER 2013 100,000
01540772 OSORIO DIAZ ANCIZAR 2014 2,600,000
00764258 OSORIO GONZALEZ GONZALO 2014 500,000
01308100 OSORIO MARTINEZ ALBA TERESA 2014 1,232,000
01195197 OSORIO MOLANO ARGEMIRO 2014 812,000
00478465 OSORIO MORA LUZ SONIA 2014 1,000,000
02357239 OSORIO POLANCO JAIME 2014 1,000,000
01782113 OSORIO SIERRA HUGO LIZANDRO 2014 42,850,000
02289884 OSORNO DURAN ANELORE DEL SOCORRO 2014 1,200,000
01872362 OSPINA BARRERA LUISA FERNANDA 2010 10
01872362 OSPINA BARRERA LUISA FERNANDA 2011 10
01872362 OSPINA BARRERA LUISA FERNANDA 2012 10
01872362 OSPINA BARRERA LUISA FERNANDA 2013 10
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01853698 OSPINA CLAROS YDALIA 2014 900,000
02179668 OSPINA CLEVES MIGUEL ANGEL 2014 4,200,000
01491641 OSPINA CRUZ WILSON HERNANDO 2014 28,731,000
00366949 OSPINA CUEVAS JULIO CESAR 2014 2,188,530,218
02390774 OSPINA DE RAMIREZ IDALI 2014 5,000,000
01780437 OSPINA ESPITIA NIDIA PATRICIA 2013 1,000,000
01780437 OSPINA ESPITIA NIDIA PATRICIA 2014 7,000,000
01709898 OSPINA GARCIA LUZ MERY 2014 1,232,000
01495980 OSPINA MAYORGA VITNA LUZ 2014 900,000
02083422 OSPINA TRUQUE ANYELINE 2014 1,375,000
01390291 OSPINA VALENCIA JULIAN 2014 35,000,000
01946409 OSPINO SANCHEZ MAGNOLIA 2010 1,000,000
01946409 OSPINO SANCHEZ MAGNOLIA 2011 1,000,000
01946409 OSPINO SANCHEZ MAGNOLIA 2012 1,000,000
01946409 OSPINO SANCHEZ MAGNOLIA 2013 1,000,000
01946409 OSPINO SANCHEZ MAGNOLIA 2014 1,000,000
01259269 OSSA LOPEZ JAIRO ANTONIO 2014 13,374,677,000
01514396 OSSA RESTREPO MARIA GLADYS 2014 1,000,000
02176884 OSSA SIERRA NAYDU LORENA 2014 1,000,000
02065451 OSTOS GALVIS OLGA LUCIA 2014 1,300,000
01194832 OSTRERIA Y CEVICHERIA INGLESA 2014 1,000,000
01131694 OSWALDO S TU PELUQUERIA 2014 2,000,000
01107126 OTALORA ESPINOSA LUIS MARIA 2014 1,200,000
01361300 OUR SYSTEMS 2014 1,800,000
02287455 OUTLET DE LA CONSTRUCCION 2014 25,000,000
01946253 OUTLET INTIMAS 2010 4,255,130
01946253 OUTLET INTIMAS 2011 4,842,000
01946253 OUTLET INTIMAS 2012 5,489,000
01946253 OUTLET INTIMAS 2013 1,000,000
02101126 OUTSOURCING CONTABLE Y TRIBUTARIA JMZ
SAS
2014 124,899,000
02170403 OVALLE MARTINEZ LEONIDAS 2014 8,500,000
02193162 OVALLE OVALLE PEDRO 2014 1,000,000
02193163 OVALLE PELUQUERIA 2014 1,000,000
01520271 OVIEDO MEDINA LENY YIRETH 2012 900,000
01520271 OVIEDO MEDINA LENY YIRETH 2013 900,000
01520271 OVIEDO MEDINA LENY YIRETH 2014 1,100,000
01343274 OVIEDO RIVEROS MARISOL 2014 1,000,000
02065553 OX RESTAURANTE Y BAR 2014 5,000,000
00983595 OXIGENO S ROPA EN CUERO 2014 6,480,000
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00935452 OXISOL 2014 5,200,000
01384561 OXISOL EXTINTORES 2014 2,500,000
01912186 OXO CENTER 2014 1,000,000
01961343 OYOLA NIETO ARLENSO 2012 800,000
01961343 OYOLA NIETO ARLENSO 2013 1,200,000
02106872 OZMIDIA S A S 2014 470,495,828
01379883 OZY PUB AUSTRALIAN PUB 2014 500,000
01210683 P & M PUBLICIDAD S A S 2014 1,115,593,051
00851281 P A M COLOMBIA S A PUDIENDO UITLIZAR
LA SIGLA PAMCOL
2014 23,639,991,000
01762773 P AMOBLAR 2014 1,179,000
01411428 P C Y ACCESORIOS 2014 5,000,000
02223921 P F 1810 S A S 2014 2,201,430,097
02275402 P Y C TIPICOS 2014 1,000,000
02383583 P&C BRISAS DEL MAR SAS 2014 847,779
02301930 P3 INFRAESTRUCTURA SAS 2014 1,053,285,347
01871878 PA TOMAR Y GOZAR 2010 800,000
01871878 PA TOMAR Y GOZAR 2011 800,000
01871878 PA TOMAR Y GOZAR 2012 800,000
01871878 PA TOMAR Y GOZAR 2013 800,000
02252457 PABELTEC S A S 2014 8,000,000
01787362 PABON LOPEZ MARIA GLORIA 2012 900,000
01787362 PABON LOPEZ MARIA GLORIA 2013 900,000
01787362 PABON LOPEZ MARIA GLORIA 2014 900,000
02232354 PABON VEGA MARIA DELIA 2014 600,000
02261791 PACASIRA LEON CLAUDIA PATRICIA 2013 500,000
02261791 PACASIRA LEON CLAUDIA PATRICIA 2014 500,000
02164298 PACHECO FONSECA ANA TULIA 2014 1,000,000
01841908 PACHECO PAEZ YENCY RAQUEL 2014 3,000,000
01438605 PACHECO PARDO ELBA STELLA 2014 1,200,000
02335277 PACHON GONZALEZ JOHN ALEXANDER 2014 1,232,000
01671067 PACHON PACHON ALIRIO 2014 600,000
01098428 PACHON RAUL 2014 189,132,318
02136063 PACHON RODRIGUEZ HEVERALDO 2012 1,500,000
02136063 PACHON RODRIGUEZ HEVERALDO 2013 1,500,000
02136063 PACHON RODRIGUEZ HEVERALDO 2014 1,500,000
00635732 PACHON RODRIGUEZ JOSE RAFAEL 2014 55,561,990
00698911 PACHON ROZO ALFREDO 2014 3,300,000
01790487 PACHON SANCHEZ ALEX IVAN 2014 5,300,000
02203464 PACK AND GO 2013 100,000
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02203464 PACK AND GO 2014 100,200
02388345 PADILLA CARRANZA NINFA MIREYA 2014 5,000,000
02369125 PADILLA GARCIA YULIE JASMIN 2014 200,000
02114843 PAELLAS DEL MEDITERRANEO 2014 10,000,000
01885558 PAEZ BARRERO MARTHA 2014 2,500,000
01526145 PAEZ BENITO JORGE HERNANDO 2014 3,604,208
01262227 PAEZ CAMACHO EDDWIN 2014 1,000,000
02336049 PAEZ CARDENAS ORLANDO 2014 1,200,000
02394481 PAEZ CARO OLGA YOLANDA 2014 1,000,000
02134015 PAEZ CORDOBA MARTHA PATRICIA 2014 1,000,000
01964062 PAEZ GARZON ANA GIOVANI 2014 2,000,000
02243230 PAEZ HERNANDEZ DIANA PAOLA 2014 3,500,000
00817446 PAEZ LAYTON OSCAR IVAN 2014 1,000,000
02179486 PAEZ MONROY JOSE ISRAEL 2014 5,000,000
01849860 PAEZ NEVA MARIA TERESA 2014 10,000,000
01347149 PAEZ PARRA MARTHA CECILIA 2014 7,000,000
02306854 PAEZ ROMERO LEIDY YOHANA 2014 1
02367286 PAEZ VALERO LUIS ALFONSO 2014 1,179,000
01122057 PAEZ ZAPATA MONICA MARIA 2014 1,000,000
02333607 PAGINAS PREMIUM 2014 1,500,000
01596821 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DATAFONO 2014 1,200,000
01903291 PAGUS S A S 2014 541,493,893
02261327 PAHER & CIA S A S 2014 1,132,844,375
02170932 PAINTS COLOMBIA SAS 2014 136,824,414
01903965 PAIPA MARCIALES JAIME ARTURO 2014 900,000
01366365 PAIS EXTREMO 2014 1,000,000
01391928 PAL BAILADOR 2014 1,200,000
02349983 PALACIO DUQUE WILSON DARIO 2014 100,000
01846470 PALACIO RIVEROS JENNER JOHN JORGE 2014 3,000,000
01811754 PALACIOS FLOREZ OLGA LUCIA 2014 900,000
01240946 PALACIOS SUAREZ FABIO 2014 1,100,000
01490626 PALENCIA CERPA ORLANDO 2014 1,232,000
01290536 PALENCIA CUBILLOS SONIA LISSETTE 2014 5,000,000
02174759 PALENCIA GUALDRON BENJAMIN 2014 1,230,000
00681473 PALENCIA MEJIA LUIS ALFREDO 2014 30,893,500
02311477 PALMAGRAPHIC SAS 2014 5,000,000
02359757 PALMAS DEL RIO SANTODOMINGO S.A. 2014 5,628,149,683
01756973 PALMAS PORORO S A S 2014 29,497,259,000
01728273 PALMAS SICARARE SAS 2014 50,315,348,000
01758701 PALMAS TAMACA S A S 2014 46,017,280,000
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00257259 PALMASOL S.A. 2014 72,390,548,934
01964067 PALO ROJO JR 2014 2,000,000
02337317 PALOMINO AGUIRRE HEIDY JOHANNA 2014 1,050,000
02232251 PALOMINO CUBILLOS YOLANDA 2013 900,000
02232251 PALOMINO CUBILLOS YOLANDA 2014 1,200,000
01610947 PALOMINO FORERO MARIA NEYDA 2014 1,000,000
01116719 PALOMINO PADILLA YADIRA ESTHER 2014 10,000,000
00998375 PALOMO DE CARDONA LUZ MARINA 2014 1,232,000
02213898 PAMAY 5 S A S 2014 1,979,392,014
02217014 PAN DORADO E. F. M. 2014 1,100,000
01258666 PANADERIA ALIPAN JOLI 2014 5,000,000
01996956 PANADERIA ANDIPAN GARZON 2014 1,232,000
00681475 PANADERIA CAFETERIA COLON 2014 1,760,000
00767862 PANADERIA CIGARRERIA ESPENDIO DE
VIVERES LOS ANGELES
2014 1,200,000
02340875 PANADERIA COCOMIEL 2014 1,100,000
02220516 PANADERIA DELICIAS DEL ROCIO H R 2014 1,230,000
00950602 PANADERIA EL ESCONDITE 2014 1,179,000
01059043 PANADERIA EL REY LA 44 2014 1,800,000
02176700 PANADERIA ESPECIAL DE CHIPAQUE 2014 1,400,000
02143506 PANADERIA GENJIBRE VILLAS 2014 1,000,000
01486235 PANADERIA JOSE MALAGON 2014 1,200,000
01671073 PANADERIA LA ESPIGA DORAD A P 2014 600,000
01359281 PANADERIA LA PERITA 2014 1,200,000
00686243 PANADERIA LAS VILLAS 2014 9,953,000
01813186 PANADERIA LOS MUCHACHOS Y AGUEDA 2013 1,000,000
01813186 PANADERIA LOS MUCHACHOS Y AGUEDA 2014 1,000,000
01347134 PANADERIA MIRANDA PARE Y COMA 2014 1,900,000
00781050 PANADERIA MULTIPAN RA. AN. MESA E. 2014 3,950,000
01337369 PANADERIA NASLY 2014 2,500,000
02077060 PANADERIA ORQUIDEA SATIVEÑA 2014 900,000
01972338 PANADERIA PAN D EPICE 2014 1,200,000
01383628 PANADERIA PAN PA HOY DE LA 18 2010 1,030,000
01383628 PANADERIA PAN PA HOY DE LA 18 2011 1,071,200
01383628 PANADERIA PAN PA HOY DE LA 18 2012 1,133,400
01383628 PANADERIA PAN PA HOY DE LA 18 2013 1,179,000
01521216 PANADERIA PASTELERIA LA GRAN 62 2014 1,500,000
01499158 PANADERIA SAN MARTIN PLAZUELAS 2014 9,650,000
01748044 PANADERIA SUPER PAN DE LA 28 2012 2,400,000
01748044 PANADERIA SUPER PAN DE LA 28 2013 2,400,000
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01748044 PANADERIA SUPER PAN DE LA 28 2014 2,400,000
02187919 PANADERIA SUPERIOR TU  CASA 2014 1,400,000
01930994 PANADERIA TODO RICO C B 2014 1,500,000
01989083 PANADERIA TORTAS Y PONQUES SAN LUIS 2014 900,000
01487264 PANADERIA TUNA EXPRESS 2014 1,000,000
01998510 PANADERIA UNICA DEL SUR 2014 1,200,000
01787096 PANADERIA Y CAFETERIA DAYAN MICHELLE 2013 900,000
01787096 PANADERIA Y CAFETERIA DAYAN MICHELLE 2014 900,000
02058223 PANADERIA Y CAFETERIA ENCA 2014 1,130,000
00896391 PANADERIA Y CAFETERIA JULY FER 2014 805,000
01514398 PANADERIA Y CAFETERIA LA CALEÑITA
ESTANCIA 1
2014 1,000,000
00422819 PANADERIA Y CAFETERIA LA CHISPITA DEL
NORTE
2014 1,220,000
01643492 PANADERIA Y CAFETERIA LA TOSCANITA 2014 1,000,000
01043374 PANADERIA Y CAFETERIA MILENA DE
GUTIERREZ
2013 1,300,000
01043374 PANADERIA Y CAFETERIA MILENA DE
GUTIERREZ
2014 1,300,000
02173025 PANADERIA Y CAFETERIA MULTIPAN.S 2014 1,000,000
00255660 PANADERIA Y CAFETERIA SOCIAL 2014 8,000,000
01647192 PANADERIA Y CIGARRERIA LA CUARTA 2014 1,000,000
01473893 PANADERIA Y PASTALERIA MAYERPAN DE
ENGATIVA
2014 1,500,000
01954396 PANADERIA Y PASTELERIA  FENIX G R 2014 6,000,000
01039816 PANADERIA Y PASTELERIA BERLINESA 2014 1,000,000
01699293 PANADERIA Y PASTELERIA CAMILIPAN 2014 1,200,000
01280736 PANADERIA Y PASTELERIA FLOR DE
ESMERALDA
2014 1,800,000
00961843 PANADERIA Y PASTELERIA JUANPA 2014 49,500,000
02087964 PANADERIA Y PASTELERIA LA TOSKANA 2014 1,800,000
02249720 PANADERIA Y PASTELERIA MILEPAN 2014 2,000,000
02316065 PANADERIA Y PASTELERIA MONACO G.P 2014 4,300,000
02084691 PANADERIAS R.M 2014 1,170,000
02381401 PANADERO GUTIERREZ VICTOR JULIO 2014 2,400,000
00773260 PANAIA S A 2014 5,901,726,129
00018812 PANALPINA S A 2014 84,955,653,457
00788169 PANALPINA S A 2014 77,734,875,498
02195723 PANAMERICANA DE VIAJES DMC 2014 9,518,764
02302714 PANAMERICANA DE VIAJES DMC BOGOTA 2014 3,747,691,210




00174690 PANAMERICANA DE VIAJES L' ALIANXA 2014 9,015,282,092
01449996 PANAYUELOS 2014 3,000,000
01533568 PANDEBONO Y CAFE EL DORADO 2014 1,500,000
02371356 PANES & MANJARES DEL NORTE 166 2014 1,200,000
00710329 PANIFICADORA AZ DEL TRIGO 2014 14,100,000
01572765 PANIFICADORA LA FLOR DEL TRIGO
PASTELERIA
2014 10,472,000
01467957 PANIFICADORA OLIMPICA EXPRESS 2014 1,800,000
01874827 PANORAMITEC 2010 1,000,000
01874827 PANORAMITEC 2011 1,000,000
01874827 PANORAMITEC 2012 1,000,000
01874827 PANORAMITEC 2013 1,000,000
01874827 PANORAMITEC 2014 1,000,000
02350575 PANQUEVA PRECIADO SONIA VICTORIA 2014 500,000
02329773 PANTANO POLOCHE PATRICIA 2014 1,000,000
00013110 PANTECNICA S A 2014 10,370,021,000
02101516 PAÑALERA ANDRES 2012 1,000,000
02101516 PAÑALERA ANDRES 2013 1,000,000
02101516 PAÑALERA ANDRES 2014 1,000,000
02378946 PAÑALERA DULCE BEBE M 2014 500,000
02319984 PAÑALERA GERAL 2014 6,000,000
02368587 PAÑALERA LA ESPERANZA 2014 1,000,000
02245073 PAÑALERA MARIA CAMILA D 2014 1,200,000
01859109 PAÑALERA TRAVESURAS Y ACCESORIOS PARA
BEBE
2014 4,000,000
02365663 PAÑALERA Y MISCELANEA TATTY 2014 1,000,000
01489338 PAPEL & COPIA MISCELANEA 2014 2,400,000
00699239 PAPEL IMPRESO 2014 5,000,000
02004630 PAPEL-ES SAS 2014 743,137,236
00374468 PAPELERA INDUSTRIAL FK LTDA PAPELERA
FK LTDA
2014 3,897,725,136
02310415 PAPELERIA  DOÑA MARGARA 2014 1,000,000
02008304 PAPELERIA  Y MISCELANEA JULIS 2014 900,000
00697310 PAPELERIA BARAKA 2014 1,028,000
02193385 PAPELERIA BLESSING 2013 1,000,000
02193385 PAPELERIA BLESSING 2014 1,000,000
00031135 PAPELERIA DON LUCHO 2014 1,835,000
02200996 PAPELERIA DONDE DIANA 2014 2,000,000
02242967 PAPELERIA E INTERNET RICHARD 2014 600,000
02386535 PAPELERIA ESTEBAN CB 2014 1,100,000
01919265 PAPELERIA GRANCENTRAL 2014 5,000,000
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01215055 PAPELERIA IN K J V 2014 2,800,000
02349300 PAPELERIA J M 2014 500,000
01180775 PAPELERIA LA ESQUINA DE LA U 2014 10,000,000
01869034 PAPELERIA MICELANEA DIAURA 2010 1
01869034 PAPELERIA MICELANEA DIAURA 2011 1
01869034 PAPELERIA MICELANEA DIAURA 2012 1
01869034 PAPELERIA MICELANEA DIAURA 2013 1
01106377 PAPELERIA MICELANEA VILLA TERECITA 2014 1,000,000
02350272 PAPELERIA MISCELANEA VARIEDADES 2014 1,000,000
02020938 PAPELERIA MISCELANEA Y MAS DANNY 2014 1,000,000
01500606 PAPELERIA Y CACHARRERIA DIEGO 2014 960,000
01450576 PAPELERIA Y CACHARRERIA QUINDIO 2014 10,000,000
02394485 PAPELERIA Y COMUNICACIONES YOLANDA Y
GUILLERMO
2014 1,000,000
01609734 PAPELERIA Y ELECTRICOS EL FARO 2014 1,232,000
02126136 PAPELERIA Y MISCELANEA AMERICAN PLAZA 2014 6,700,000
02375164 PAPELERIA Y MISCELANEA COLORES Y
LAPICES
2014 1,000,000
02103541 PAPELERIA Y MISCELANEA KAREN SOFIA 2014 800,000
01112832 PAPELERIA Y MISCELANEA KATHERINNE 2012 1,000,000
01112832 PAPELERIA Y MISCELANEA KATHERINNE 2013 1,000,000
01112832 PAPELERIA Y MISCELANEA KATHERINNE 2014 1,500,000
01857473 PAPELERIA Y MISCELANEA LEO 2014 1,800,000
01857468 PAPELERIA Y MISCELANEA LOS
PROFESIONALES
2014 1,800,000
01787120 PAPELERIA Y MISCELANEA LULU A G 2014 1,500,000
02232474 PAPELERIA Y MISCELANEA REINA 2014 5,000,000
02338095 PAPELERIA Y MISCELANEA SAN GABRIEL 2014 1,100,000
01127744 PAPELINA 2014 3,600,000
02244559 PARADA GUTIERREZ JOSE ARMANDO 2013 1,000,000
02244559 PARADA GUTIERREZ JOSE ARMANDO 2014 1,000,000
02229620 PARADA MARIA ROSA 2014 2,000,000
02187757 PARADA MORENO JUAN ALEJANDRO 2013 1,230,000
02208907 PARADA PARADA JESUS ANTONIO 2014 10,000,000
01961401 PARADOR ITALIA 2014 1,133,400
01703780 PARAPENTE PARAISO 2014 59,157,500
01700725 PARDO ARCE RODRIGO 2014 2,358,000
01112745 PARDO ARIZA CARMELO 2014 19,885,732
01470462 PARDO AVILA DOLLY ANDREA 2013 5,500,000
01470462 PARDO AVILA DOLLY ANDREA 2014 8,500,000
01657492 PARDO BERNAL OSCAR JULIAN 2013 1,000,000
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01657492 PARDO BERNAL OSCAR JULIAN 2014 1,000,000
01091416 PARDO CASAS EPAMINONDAS 2014 26,162,000
02213405 PARDO DE RUIZ ANA ISABEL 2014 1,000,000
02026141 PARDO DELGADO Y CIA S EN C 2014 349,681,739
01348459 PARDO DIAZ ELBER 2014 9,000,000
02303302 PARDO OJEDA SEGUNDO 2014 1,000,000
02222774 PARDO PARDO ONEIVER ALIRIO 2014 1,100,000
02304153 PARDO PUENTES MARIO ARTURO 2014 1,232,000
01393316 PARDO VELASQUEZ MARIA CAMILA 2014 6,000,000
01909751 PARE PUNTO Y COMA LIDIA 2014 800,000
02374052 PAREDES URUEÑA JORGE ELIECER 2014 1,100,000
01872492 PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL 2014 706,757,503,165
00883478 PARIS SUCCESS S.A.S. 2014 219,722,000
01070251 PARK 85 2014 1
01142611 PARK 91 2014 1
01070254 PARK 97 2014 1
02197140 PARKING DANY 2014 5,000,000
01313694 PARLANDO.COM 2014 1,000,000
00884387 PARQUEADERO 85 2014 1,000,000
02305385 PARQUEADERO ALEXA CAR 2014 1,000,000
02360804 PARQUEADERO CALLE 23 SAN DIEGO 2014 132,522
01418375 PARQUEADERO CHILIN 2014 1,100,000
01895130 PARQUEADERO EL AMIGO HERNANDO 2014 1,100,000
01470264 PARQUEADERO EL DORADO DE LA 3A 2014 2,400,000
01185346 PARQUEADERO EL GRAN VATEL 2014 21,674,397
01237617 PARQUEADERO EL PORVENIR LOURDES 2014 993,000
01185344 PARQUEADERO GUAYACAN 2014 4,574,752
02256925 PARQUEADERO JP 2014 1,000,000
01596405 PARQUEADERO LA FRAGUA 2014 800,000
02199624 PARQUEADERO LA MONA SARA 2014 1,100,000
01347776 PARQUEADERO LA NOVENA 2014 1,000,000
01903390 PARQUEADERO MARTINEZ AMEZQUITA 2014 1,180,000
01439546 PARQUEADERO PUBLICO AUTO LUV 2014 1,200,000
02052452 PARQUEADERO PUBLICO CLL 66 CON 15 2014 6,800,000
02017173 PARQUEADERO PUBLICO TERCER MILENIO 2014 1,500,000
00770616 PARQUEADERO R3 2014 1,000,000
01906740 PARQUEADERO SAN ANTONIO DE PADUA 2014 800,000
02385122 PARQUEADERO SAN VALETIN 2014 1,100,000
01593013 PARQUEADERO VILLA JULIANA 2014 900,000
01190190 PARQUEADEROS M G P LIMITADA 2014 752,323,760
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01196938 PARQUEADEROS M G P LIMITADA 2014 15,000,000
00639392 PARRA ARANGO Y CIA LTDA 2014 5,200,000,000
00174909 PARRA ARANGO Y CIA S.A. 2014 29,418,610,218
00730289 PARRA ARANGO Y CIA S.A. 2014 4,500,000,000
01079336 PARRA ARANGO Y CIA S.A. 2014 3,500,000,000
01848072 PARRA ARANGO Y CIA S.A. 2014 3,500,000,000
02340947 PARRA AVILA DIANA XIMENA 2014 1,100,000
01207408 PARRA BELLO LUIS ALFREDO 2014 1,230,000
02322482 PARRA BUITRAGO HERMENCIA 2014 500,000
01697127 PARRA CASTRO GLADYS 2014 1,000,000
02070807 PARRA CUESTA FRANCISCO ANTONIO 2014 1,000,000
01505940 PARRA DE RIOS TERESA 2014 1,000,000
02352225 PARRA DE SALINAS MANUELA 2014 600,000
01583134 PARRA DE SANCHEZ MARTHA INES 2012 1,000,000
01583134 PARRA DE SANCHEZ MARTHA INES 2013 1,000,000
01583134 PARRA DE SANCHEZ MARTHA INES 2014 1,000,000
01794899 PARRA GALEANO ANA MERCEDES 2013 1,000,000
01794899 PARRA GALEANO ANA MERCEDES 2014 1,000,000
01516329 PARRA GIL MARIA LUISA 2014 1,200,000
01661814 PARRA GOMEZ LUIS GERARDO 2014 1,500,000
01483386 PARRA GONZALEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02279246 PARRA HERRERA JOSE ARISTOBULO 2013 1,000,000
02279246 PARRA HERRERA JOSE ARISTOBULO 2014 1,000,000
01114795 PARRA JOSE DANIEL 2014 1,000,000
02179013 PARRA MARTINEZ JUAN CARLOS 2014 10,000,000
02117642 PARRA MARTINEZ MARLENE 2014 1,000,000
01901554 PARRA MORENO DIANA MARCELA 2014 5,000,000
02378863 PARRA MORENO DORA INES 2014 1,000,000
02173234 PARRA MORENO VIVIANA 2014 1,800,000
01940797 PARRA MOTTA JOSE ANIBAL 2014 1,200,000
02186533 PARRA OBANDO HERMAN GIOVANNI 2014 5,000,000
02302987 PARRA OBANDO JEZZID RODRIGO 2014 1,500,000
02230995 PARRA PARDO NANCY PAOLA 2014 1,000,000
02245262 PARRA PEDRAZA CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
02245262 PARRA PEDRAZA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
00992101 PARRA ROMERO RAUL RAMIRO 2014 500,000
02190618 PARRA SANDOVAL IDALY 2013 500,000
01462070 PARRA TORRES FABIOLA 2014 1,000,000
01008726 PARRA VELANDIA JOSE HUGO 2014 14,100,000
01693138 PARRA VERA MARCOS YOBANY 2014 2,000,000
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02323277 PARRA ZAFRA CARLOS RAMIRO 2014 1,179,000
00301711 PARRADO GUTIERREZ JUAN VICENTE 2014 7,252,000
01584470 PARRADO MURCIA FABIAN 2014 1,000,000
01588335 PARRALES RUBIO ARMANDO AMED 2014 1,000,000
01511270 PARROQUIANO GARCIA LUZ MYRIAM 2014 3,500,000
01057916 PARTEQUIPOS SA 2014 15,071,053,000
01169584 PARTESCOL LTDA 2014 512,676,882
00514774 PARTESCOL S.A.S. 2014 512,676,882
02110772 PARZELLEN S A S 2014 82,642,354,733
02363341 PASABORDO COLOMBIA - AGENCIA DE VIAJES
S A S
2014 61,717,956
02105819 PASCAGAZA PINZON ISMAEL 2014 1,200,000
01714961 PASMEDIC 2014 1,000,000
00130349 PASSAROLA TOURS 2014 500,000
00130348 PASSAROLA TOURS SAS 2014 15,000,000
02282864 PASSWORD BUSINESS CONSULTING 2014 1,200,000
01740215 PASSWORD CONSULTING SERVICES SAS 2014 1,332,637,267
01936094 PASTEL Y GALLINA 2012 800,000
01936094 PASTEL Y GALLINA 2013 900,000
01314038 PASTELERIA ANTONELLY 61 2014 16,401,806
01650692 PASTELERIA ANTONELLY LOURDES 2014 19,534,340
00936737 PASTELERIA DAGUSTO 2014 3,080,000
01396367 PASTELERIA GUERNIKA TRADICIONAL 2014 2,700,645,512
01315883 PASTELERIA MAITE 2014 100,000,000
00330704 PASTELERIA MI ESPAÑOLITA 2014 2,000,000
02358867 PASTISANI L B 2014 1,000,000
02365118 PATIÑO ARAQUE LINA MARCELA 2014 1,000,000
02027270 PATIÑO BOHORQUEZ OLGA LUCIA 2014 1,000,000
02206506 PATIÑO BONILLA LUIS CARLOS 2014 1,700,000
01183757 PATIÑO GALLO LUZ MERY 2014 5,000,000
01387165 PATIÑO MURILLO BEATRIZ MERCEDES 2013 166,302,121
02170531 PATIÑO SAENZ FLORINDA 2014 1,000,000
02138463 PATRICIA RODRIGUEZ PELUQUERIA 2014 1,000,000
02385179 PATTY SHOES & BAGS 2014 1,500,000
01872010 PAULATEL CLICK 2014 4,000,000
01020335 PAVIOBRAS  SAS 2014 2,128,733,246
02063252 PC S EN C S 2014 732,229,232
02386856 PCELL 2014 1,500,000
01872510 PE & PE 2014 13,000,000
01872378 PE & PE E.U 2014 13,000,000
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S0042352 PEACE BRIGADES INTERNATIONAL 2014 2,055,453,821
02373191 PECELLIN GONZALEZ GADIER 2014 1,000,000
01652996 PECES DEL AMAZONAS LTDA 2012 2,000,000
01652996 PECES DEL AMAZONAS LTDA 2013 2,000,000
01652996 PECES DEL AMAZONAS LTDA 2014 10,000,000
01690774 PECES ORNAMENTALES MORDISCOS 2014 1,200,000
01971394 PEDELTA COLOMBIA S A S 2014 2,141,676,784
00139679 PEDRAZA BARRIOS CARLOS ALBERTO 2014 96,399,000
01169759 PEDRAZA GABRIEL 2014 14,000,000
02127245 PEDRAZA PARDO CARLOS MAURICIO 2014 4,000,000
01801758 PEDRAZA PEREZ OMAIRA 2014 1,000,000
01059855 PEDRAZA QUEVEDO NAYFFI 2014 10,000,000
01834574 PEDRAZA TRIANA YENNY ROCIO 2014 1,000,000
00030918 PEDRAZA URIBE Y COMPAÑIA SOCIEDAD
COMANDITARIA POR ACCIONES
2014 691,372,927
02092572 PEDREROS HUERTAS EULOGIO 2014 1,200,000
00045103 PEDRO E DOMINGUEZ R Y CIA LTDA 2014 4,819,448,000
00045104 PEDRO E DOMINGUEZ R Y CIA LTDA 2014 4,201,381,000
02177216 PEDRO JOYA SAS 2014 500,000
00499760 PEDRO NEL GOMEZ ALFONSO & CIA S. EN C. 2014 14,800,000
02189862 PELAEZ ABOGADOS ASOCIADOS & CIA S A S 2014 6,000,600
02045381 PELAEZ GARZON RICARDO 2014 1,232,000
02251425 PELAEZ SIERRA ABOGADOS S A S 2014 62,819,223
02187761 PELETERIA MONACO 2013 1,230,000
00698914 PELUCHIN DE LA 9A 2014 3,300,000
01252798 PELUQUERIA BEAUTY SALON LA CABRERA 2014 50,000,000
02151376 PELUQUERIA D CLAUS STYLOS 2014 1,000,000
01318939 PELUQUERIA DANY 2014 500,000
00696715 PELUQUERIA DORA LIZ 2014 16,054,050
01213052 PELUQUERIA EL JERRY 2013 1,150,000
01213052 PELUQUERIA EL JERRY 2014 1,200,000
01936497 PELUQUERIA ESTILO JAVERIANO 2014 1,500,000
01796540 PELUQUERIA GREIS 2014 800,000
02343349 PELUQUERIA KARISSMA 2014 3,000,000
02210662 PELUQUERIA MONI`K 2013 1,000,000
02319804 PELUQUERIA PELOS & PELOS 2014 1,200,000
00934433 PELUQUERIA PELOS 2000 2013 8,600,000
00934433 PELUQUERIA PELOS 2000 2014 20,200,000
00738148 PELUQUERIA RAMVEL 2014 1,232,000
02242875 PELUQUERIA SALA DE BELLEZA MAYTE 2014 800,000
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00727195 PELUQUERIA TONY WEST 2014 5,000,000
01292636 PELUQUERIA UNISEX CLASICA Y MODERNA 2014 1,000,000
01683838 PENAGOS BARACALDO YAMILE 2010 750,000
01683838 PENAGOS BARACALDO YAMILE 2011 850,000
01683838 PENAGOS BARACALDO YAMILE 2012 1,050,000
01683838 PENAGOS BARACALDO YAMILE 2013 1,150,000
01683838 PENAGOS BARACALDO YAMILE 2014 1,220,000
01290044 PENAGOS SALAZAR YANETH CRISTINA 2014 4,300,000
02205513 PENSAMIENTOS Y DETALLES NORHU 2014 1,600,000
01922114 PENTAGON ENGINEERING 2014 15,600,000
00569456 PEÑA ACOSTA JOAQUIN 2014 236,637,896
01310915 PEÑA ALFONSO ALCIBIADES 2014 53,592,000
01512462 PEÑA BAQUERO MAURICIO ALEXANDER 2006 500,000
01512462 PEÑA BAQUERO MAURICIO ALEXANDER 2007 500,000
01512462 PEÑA BAQUERO MAURICIO ALEXANDER 2008 500,000
01512462 PEÑA BAQUERO MAURICIO ALEXANDER 2009 500,000
01512462 PEÑA BAQUERO MAURICIO ALEXANDER 2010 500,000
01512462 PEÑA BAQUERO MAURICIO ALEXANDER 2011 500,000
01512462 PEÑA BAQUERO MAURICIO ALEXANDER 2012 500,000
01512462 PEÑA BAQUERO MAURICIO ALEXANDER 2013 500,000
01966518 PEÑA CASALLAS JOSE ABUNDIO 2014 5,000,000
01830994 PEÑA CASTAÑEDA REINA CECILIA 2014 2,040,000
01763318 PEÑA CORREA CAROLINA 2014 3,320,000
01029309 PEÑA CORREA IVAN ERNESTO 2014 5,200,000
02316073 PEÑA ESPITIA MARIA EUGENIA 2014 5,000,000
01924866 PEÑA FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
02252378 PEÑA GARZON CHRISTIAN ORLANDO 2014 450,000
01747433 PEÑA GARZON NELSON IBAN 2011 1,000,000
01747433 PEÑA GARZON NELSON IBAN 2012 1,000,000
01747433 PEÑA GARZON NELSON IBAN 2013 1,000,000
01065561 PEÑA GUERRERO YENNY IVONNE 2014 4,000,000
01728429 PEÑA GUZMAN GEDUAR ORLANDO 2014 1,232,000
00824584 PEÑA MALAGON MARIA ELENA 2014 4,600,000
00850060 PEÑA MARIN ALVARO 2014 15,172,000
02262734 PEÑA MATEUS UBALDO 2014 700,000
00970654 PEÑA MONROY ANA VELSU 2014 1,000,000
02062153 PEÑA MURCIA GIGIOLA DEL SOCORRO 2013 1,000,000
02062153 PEÑA MURCIA GIGIOLA DEL SOCORRO 2014 1,000,000
01913308 PEÑA OLEAS YENNIS 2014 4,800,000
01295773 PEÑA RODRIGUEZ JOSE REINALDO 2009 500,000
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01295773 PEÑA RODRIGUEZ JOSE REINALDO 2010 500,000
01295773 PEÑA RODRIGUEZ JOSE REINALDO 2011 500,000
01295773 PEÑA RODRIGUEZ JOSE REINALDO 2012 500,000
01295773 PEÑA RODRIGUEZ JOSE REINALDO 2013 500,000
00565138 PEÑA SAAVEDRA GILDARDO 2014 8,500,300
00762738 PEÑA SANTAMARIA LELIO 2014 1,200,000
02269123 PEÑUELA CARMEN ROSA 2013 1,000,000
02269123 PEÑUELA CARMEN ROSA 2014 1,000,000
01865641 PEÑUELA FEO LUIS JAIME 2014 2,460,000
01730547 PEÑUELA GUTIERREZ DIANA MILENA 2014 1,200,000
01459500 PEOPLE &  EARTH  CONSULTANTS SAS 2014 27,617,258
01417631 PEOPLE & CLOTHES 2013 1,000,000
01417631 PEOPLE & CLOTHES 2014 1,000,000
01417629 PEOPLE & CLOTHES LIMITADA 2013 151,114,000
01417629 PEOPLE & CLOTHES LIMITADA 2014 151,114,000
00429921 PEP BOYS 2014 22,215,942,406
02124198 PEPELERIA Y MISCELANEA OFICE 2014 800,000
01344388 PERALTA LOZANO JOSE ARMANDO 2014 1,600,000
01784739 PERCIPIANO BARRAGAN MARIZA 2014 13,850,000
01884034 PERDOMO AVILES DEINY 2014 2,800,000
02113381 PERDOMO LOPEZ LUISA FERNANDA 2014 3,150,000
02320396 PERDOMO LOPEZ YULIANA PAOLA 2014 3,200,000
02181196 PERDOMO SUAREZ ANGELA MARIA 2014 10,000,000
00771663 PEREIRA POVEDA NESTOR HERNAN 2012 900,000
00771663 PEREIRA POVEDA NESTOR HERNAN 2013 900,000
00771663 PEREIRA POVEDA NESTOR HERNAN 2014 900,000
01462248 PEREZ & MOSQUERA INGENIEROS COMPAÑIA
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2014 549,791,733
01295534 PEREZ BAUTISTA FERNANDO 2014 6,000,000
01507508 PEREZ CARLOS 2014 760,000
01915599 PEREZ DAVILA MARISOL 2012 1,000,000
01915599 PEREZ DAVILA MARISOL 2013 1,000,000
02123550 PEREZ GAMBOA MIGUEL ANGEL 2014 2,000,000
02204361 PEREZ GOMEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 3,157,660,000
01287273 PEREZ GUERRERO LIGIA VICTORIA 2014 1,000,000
01581587 PEREZ JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
01833091 PEREZ LOPEZ NELSON 2014 1,200,000
01338364 PEREZ MARIELA 2014 1,232,000
01698758 PEREZ MARTIN HENRY AUGUSTO 2014 1,232,000
00892831 PEREZ MELQUISEDEC 2014 1,179,000
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01594048 PEREZ MENDEZ ANDREA JOHANNA 2014 8,600,000
01272091 PEREZ MORENO ANA JOSEFA 2014 700,000
01197575 PEREZ NARIÑO LUZ ENITH 2014 1,232,000
01401655 PEREZ PANTOJA JENNY ALEXANDRA 2014 532,923,507
01912105 PEREZ PARRA JOSE RICARDO 2013 900,000
01912105 PEREZ PARRA JOSE RICARDO 2014 900,000
01476397 PEREZ PEREZ JORGE ERNESTO 2014 500,000
01889676 PEREZ RINCON YISSELA 2014 4,000,000
02186466 PEREZ RODRIGUEZ IBETH XIOMARA 2014 1,000,000
02195755 PEREZ ROJAS MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
02198776 PEREZ SUA GERMAN 2014 5,000,000
02392623 PEREZ VALENCIA WILFER ABAD 2014 500,000
02041988 PEREZ VELASQUEZ NELSON 2014 10,000,000
02320180 PEREZ Y VILLA SA 2014 500,000
01738600 PERFORMANCE LATINOAMERICA S A S 2014 219,742,212
00988595 PERFUME STATION 2014 926,000
02034570 PERFUMERIA EL LUCERO FRANCES 2014 700,000
02271905 PERILLA SANCHEZ ANDRES 2013 50,000
02271905 PERILLA SANCHEZ ANDRES 2014 50,000
01246182 PERIODICOS ASOCIADOS COMERCIALIZADORA
LTDA
2014 4,719,379,000
00213111 PERIODICOS ASOCIADOS LIMITADA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA PA LTDA
2014 2,444,232,000
02283389 PERRY OSPINA ATENCION EN SERVICIOS
MEDICOS SAS
2014 50,000,000
01015863 PERSIANAS Y DECORACIONES PENTAGRAMA 2013 17,000,000,000
01015863 PERSIANAS Y DECORACIONES PENTAGRAMA 2014 18,403,600,000
02391173 PERSPECTIVAS FINANCIERAS INTEGRALES S
A S
2014 19,351,959
01675356 PESCADERIA Y POLLERIA LOS 7 MARES 2014 1,232,000
02174490 PETERSONS GLOBAL SERVICES PGS S A S 2014 153,300,262
02354713 PETREOS DE LA SABANA S A S 2014 204,009,569
01981943 PETRO TESTING AND SERVICES COLOMBIA
SAS
2014 1,155,853,237
01535659 PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S A 2014 221,233,754,648
02372887 PETROGLOBAL ENERGY S A S 2014 84,305,682
02191563 PETROJEG S A S 2014 747,008,327
02027139 PETROLEUM ENGINEERING INTEGRATED
SERVICES COLOMBIA SAS
2014 4,780,231,000
02055898 PETRONIX COLOMBIA SAS 2012 20,000,000
02055898 PETRONIX COLOMBIA SAS 2013 22,159,000
02055898 PETRONIX COLOMBIA SAS 2014 22,159,000
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00644938 PETROVENTURES COLOMBIA LIMITADA 2014 7,500,000
02304190 PETS ONE TO ONE SAS. 2014 151,143,646
02307817 PETSLAB 2014 6,000,000
02078582 PEZ DORADO PRODUCCIONES SAS 2014 500,000
02298890 PFERD PANAMERICANA S A S 2014 858,074,479
01866963 PGS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. 2014 1,170,000
02363121 PH COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01240949 PHARMA DROGAS 2014 1,000,000
00697730 PHARMA MARKET LTDA 2014 2,367,878,038
01875326 PHARMA-SUBA 2014 1,500,000
01238939 PHARMALACTEOS S A 2014 1,775,153,369
02045130 PHARMANEX NO. 2 2014 1,000,000
01924743 PHARMAQUILA 2014 541,034,920
01923295 PHARMAQUILA S A S 2014 541,034,920
02310024 PIA FOOD 2014 36,729,050
02132715 PIA PRODUCTOS INTEGRALES ALIMENTICIOS
SAS
2014 36,729,050
01872364 PIC HOUSE 2010 10
01872364 PIC HOUSE 2011 10
01872364 PIC HOUSE 2012 10
01872364 PIC HOUSE 2013 10
01183025 PICOS 21 2014 90,000,000
01891366 PICOS AMERICAS 2014 80,000,000
01532074 PICOS CAFFE SALITRE 2014 110,000,000
01532075 PICOS CAFFE TINTAL 2014 90,000,000
01999480 PICOS CENTRO MAYOR 2014 120,000,000
01802187 PICOS HAYUELOS 2014 80,000,000
01557815 PICOS PLAZA IMPERIAL 2014 60,000,000
02246327 PICOS TITAN 2014 90,000,000
01835286 PICTRONIK LTDA 2014 6,000,000
02299685 PICUASI MAYGUA DIEGO ARMANDO 2014 61,000,000
00423402 PIELIMPIO 2014 29,475,246,861
S0043709 PIENSA ACTUA Y CONSTRUYE CON CURIYACTO
CON SIGLA PIACO CURIYACTO
2014 1
02182860 PIES SANOS CENTRO DE QUIROPEDIA BOGOTA
SAS
2014 1,055,000
01783165 PIETROS PIZZA Y POSTRE 2014 1,000,000
01734277 PIGMENTOS PELUQUERIA 2014 1,000,000
00763781 PIJAMAS BETTY 2014 2,300,000
02200401 PIJAMAS LUMINOSAS MAFE 2014 6,000,000
02085159 PIMENTEL BOLAÑOS LUZ MARINA 2014 500,000
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00926314 PINAULT JACKY MICHEL 2014 43,753,940
02082952 PINCEL Y ACUARELA 2014 1,000,000
01442211 PINCELARTE Y CAFE 2014 800,000
01162646 PINEDA AVILA WILSON ALEXANDER 2003 500,000
01162646 PINEDA AVILA WILSON ALEXANDER 2004 500,000
01162646 PINEDA AVILA WILSON ALEXANDER 2005 500,000
01162646 PINEDA AVILA WILSON ALEXANDER 2006 500,000
01162646 PINEDA AVILA WILSON ALEXANDER 2007 500,000
01162646 PINEDA AVILA WILSON ALEXANDER 2008 500,000
01162646 PINEDA AVILA WILSON ALEXANDER 2009 500,000
01162646 PINEDA AVILA WILSON ALEXANDER 2010 500,000
01162646 PINEDA AVILA WILSON ALEXANDER 2011 500,000
01162646 PINEDA AVILA WILSON ALEXANDER 2012 500,000
01162646 PINEDA AVILA WILSON ALEXANDER 2013 500,000
01162646 PINEDA AVILA WILSON ALEXANDER 2014 500,000
01901243 PINEDA GARCIA LUZ ANGELA 2014 2,300,000
02248407 PINEDA GOMEZ HARVEY 2014 5,000,000
02382165 PINEDA GOMEZ MARIA FERNANDA 2014 11,000,000
01610376 PINEDA GONZALEZ OMAR 2014 10,000,000
01428811 PINEDA PEREZ JUAN MANUEL 2014 31,540,000
01479451 PINEDA VELASCO BLANCA ZORAIDA 2014 1,232,000
01473168 PINILLA BAREÑO DARIO 2014 10,439,000
02320123 PINILLA CORTES ALBA YESENIA 2014 12,000,000
02124195 PINILLA HERNANDEZ LUZ OFELIA 2014 800,000
01707815 PINILLA MALAGON PABLO FRANCISCO 2009 500,000
01707815 PINILLA MALAGON PABLO FRANCISCO 2010 900,000
01707815 PINILLA MALAGON PABLO FRANCISCO 2011 900,000
01707815 PINILLA MALAGON PABLO FRANCISCO 2012 900,000
01707815 PINILLA MALAGON PABLO FRANCISCO 2013 900,000
01707815 PINILLA MALAGON PABLO FRANCISCO 2014 1,200,000
01923128 PINILLA MURILLO OLGA LUCIA 2013 1,000,000
01923128 PINILLA MURILLO OLGA LUCIA 2014 1,100,000
01762772 PINILLA PAEZ ISMAEL 2014 1,179,000
01790668 PINILLA RAMIREZ RICARDO 2014 1,000,000
01690437 PINILLA VARGAS GUILLERMO LEON 2014 1,179,000
02126181 PINK SPORT 2014 1,000,000
02078632 PINTO ARTE GALERIA MARQUETERIA 2013 1,100,000
02078632 PINTO ARTE GALERIA MARQUETERIA 2014 1,200,000
01972900 PINTO CASTRO MARTHA SOFIA 2014 500,000
01512796 PINTO CHAGUALA HERLEY 2014 1,000,000
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01520732 PINTO CHAPARRO ROSALINDA 2013 900,000
01520732 PINTO CHAPARRO ROSALINDA 2014 900,000
02083787 PINTO INFANTE MARTIN ANDREY 2014 16,050,600
02058382 PINTO MARTHA CECILIA 2012 1,000,000
02058382 PINTO MARTHA CECILIA 2013 1,000,000
02058382 PINTO MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
01512797 PINTO SU AUTO 2014 1,000,000
00286573 PINTU MUNDO 2014 14,000,000
01930940 PINTUCOLOR L.R 2014 500,000
00560776 PINTUMUNDO LIMITADA 2014 103,177,086
01122975 PINTURAS EL COLORISTA B S 2014 55,000,000
01199091 PINTURAS Y MEZCLAS 2014 1,179,000
01838891 PINZON ABDALA AURA FRANCISCA 2014 1,400,000
01677805 PINZON CADENA OBDULIO 2014 1,200,000
01321809 PINZON CUBILLOS JUAN 2014 850,000
01829982 PINZON DE CABRERA EDELMIRA 2014 1,050,000
00611347 PINZON DE CONTRERAS CLAUDINA 2014 320,000
00885402 PINZON DE DIAZ MARGOT 2014 8,000,000
01075159 PINZON ESCAMILLA LUZ MARINA 2009 380,000
01075159 PINZON ESCAMILLA LUZ MARINA 2010 300,000
01075159 PINZON ESCAMILLA LUZ MARINA 2011 300,000
01075159 PINZON ESCAMILLA LUZ MARINA 2012 300,000
01075159 PINZON ESCAMILLA LUZ MARINA 2013 300,000
01075159 PINZON ESCAMILLA LUZ MARINA 2014 380,000
02235819 PINZON FONSECA URANIA 2014 1,000,000
01093385 PINZON FRANCO ROSALIA 2014 1,179,000
02250888 PINZON GAMBA CELMIRA 2014 1,000,000
00711071 PINZON GARZON ROMULO 2014 2,300,000
01897358 PINZON GONZALEZ ADRIANA ANGELICA 2010 1
01897358 PINZON GONZALEZ ADRIANA ANGELICA 2011 1
01897358 PINZON GONZALEZ ADRIANA ANGELICA 2012 1
01897358 PINZON GONZALEZ ADRIANA ANGELICA 2013 1
01897358 PINZON GONZALEZ ADRIANA ANGELICA 2014 1
01046571 PINZON HIGUERA ANDREA MINELA 2014 10,000,000
01500318 PINZON MEDINA EMIR FERNANDO 2014 10,000,000
01292634 PINZON MUÑOZ JULIO CESAR 2014 1,400,000
00272157 PINZON PINZON FLORINDA 2014 450,000
02303310 PINZON QUEVEDO JUAN DE JESUS 2014 1,000,000
01109961 PINZON TELLEZ ROSA ESPERANZA 2014 1,000,000
02122802 PINZON VEGA HERNANDO 2014 1,000,000
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02246794 PINZON VILLEGAS YURI MILENA 2014 1,200,000
01889097 PIÑARETE LAITON WILSON 2013 500,000
01889097 PIÑARETE LAITON WILSON 2014 900,000
01901989 PIÑATERIA SAN RAFAEL 2014 2,464,000
01186795 PIÑEROS CASTAÑEDA ALVARO DE JESUS 2014 1,000,000
01137451 PIÑEROS CASTAÑEDA CARLOS 2014 4,000,000
01918498 PIÑEROS GUERRERO ANA SILVIA 2014 4,200,000
01117345 PIÑEROS NARANJO JUAN MARTIN 2014 1,000,000
01995025 PIÑEROS RAMIREZ MIRYAM JUDITH 2014 1,000,000
00853930 PIÑEROS VACCA LUIS ANTONIO 2014 2,250,000
02265673 PIOLIN W A 2014 1,000,000
00947933 PIPE PAN 2013 10,000,000
00947933 PIPE PAN 2014 10,000,000
01806712 PIQUETEADERO DONDE MANUEL 2014 500,000,000
01557744 PIQUETEADERO DOÑA MANUELA 2014 2,800,000
02126970 PIQUETEADERO EL AGRADO A.R 2014 1,800,000
02394487 PIQUETEADERO EL BOYACENSE SURORIENTAL 2014 1,000,000
01576956 PIQUETEADERO EL SANJUANERO 2014 1,230,000
01462074 PIQUETEADERO LA 67 2014 1,000,000
01445430 PIQUETEADERO LOS MEJORES SABORES NO 1 2014 3,000,000
02065452 PIQUETEADERO LUCIA 2014 1,300,000
01899590 PIQUETEADERO Y ASADERO DON DIEGO 2014 1,230,000
00653709 PIRA MURILLO JOSE LUIS 2014 2,614,052,700
01345854 PIRACHICAN SICHACA DARIO ORLANDO 2014 1,046,572,467
01078759 PIRACOCA RINCON JUAN JOSE 2014 986,825,641
02349140 PIRACUN CABIATIVA JOSE ALIRIO 2014 1,000,000
02012052 PIRAGAUTA & PEDRAZA INGENIEROS SAS Y
SIGLA P & P INGENIEROS SAS
2014 46,078,262
02386892 PIRAGAUTA BARRERA HECTOR ALFONSO 2014 1,000,000
01687190 PIRAGAUTA CRUZ ROSALBA 2010 100,000
01687190 PIRAGAUTA CRUZ ROSALBA 2011 100,000
01687190 PIRAGAUTA CRUZ ROSALBA 2012 100,000
01687190 PIRAGAUTA CRUZ ROSALBA 2013 100,000
01687190 PIRAGAUTA CRUZ ROSALBA 2014 100,000
02096830 PIRAJAN RODRIGUEZ CARLOS GIOVANNI 2014 1,232,000
02205211 PIRASAN NOVA ROSALBA 2014 1,300,000
01581866 PISCINAS AGUAS CALIENTES 2014 4,000,000
02220722 PISOS PLASTICOS EL SHADAY 2014 600,000
01982529 PISOS Y CERAMICAS SAN CRISTOBAL R R 2014 1,000,000
00394255 PITOS S A S 2014 650,843,000
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01918089 PIVO SAS 2014 3,483,292,794
00861127 PIZA BUITRAGO MARILUZ 2014 6,834,000
01451364 PIZERIA LA ORQUIDEA 2014 999,000
02286993 PIZZA NIZ SOPO 2014 700,000
01995121 PIZZA PIETRO 2013 500,000
01730549 PIZZA PIZZ HAMBURGUER 2014 1,200,000
02119260 PIZZERIA ANAURIS 2014 2,000,000
01520735 PIZZERIA Y VIDEO JUEGOS TATIS RP 2013 900,000
01520735 PIZZERIA Y VIDEO JUEGOS TATIS RP 2014 900,000
01111990 PLAN VIAJAR COM 2014 10,000,000
02268673 PLANCHA Y SALSA 2013 1,000,000
02120553 PLANEACION Y DISEÑO INTEGRAL DE REDES
SAS SIGLA P&D REDES S A S
2014 707,910,722
02068891 PLANET GOURMET 2014 1,000,000
02101265 PLANET GOURMET CATERING SAS 2014 382,775,090
01912946 PLANETA AZUL DE BUCEO SAS 2014 4,349,279
02137864 PLANTA PUENTE ARANDA 2014 221,233,754,648
02092907 PLANTIERRA SAS 2014 16,173,854
01576567 PLASTI LO & LU 2014 1,500,000
01356181 PLASTIALAMBRE 2014 7,000,000
02081516 PLASTICOS EL CAMPIN 2014 800,000
02221556 PLASTICOS INDUVECOL 2014 3,075,000
00800875 PLASTICOS MURILLO CARDENAS 2014 1,000,000
00484763 PLASTICOS Y AFINES 2014 2,000,000
02258208 PLASTICOS Y DESECHABLES MR 2013 1,000,000
02258208 PLASTICOS Y DESECHABLES MR 2014 2,000,000
01929308 PLASTICOS Y METALES MARZ 2014 1,800,000
02392899 PLASTIK DESIGN STUDIO 2014 1,000,000
00516891 PLASTINOVA S A 2014 10,400,819,714
00644502 PLASTINOVA S.A. 2014 10,400,819,714
02075857 PLASTYLACK 2014 10,000,000
01288614 PLATERIA CALLE REAL 2014 9,360,000
01289623 PLATERIA GUARNIZO E U 2014 20,000,000
00525886 PLATERIA INGRID LEYDI 2013 1,700,000
00525886 PLATERIA INGRID LEYDI 2014 1,800,000
00569457 PLATERIA JOAQUIN PEÑA E HIJOS 2014 236,637,896
00952294 PLATERIA JOSE ENRIQUE PORRAS 2014 1,848,000
01527351 PLATERO ALBA JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
01457655 PLATINO ENTERTAINMENT LTDA 2014 184,092,438
02193975 PLAZA 63 2014 1,330,141,956
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02383138 PLAZA GOURMET 21 2014 1,000,000
02184103 PLAZA LICORES 2014 1,000,000
01866721 PLAZA VASCA 2011 1,000,000
01866721 PLAZA VASCA 2012 1,000,000
01866721 PLAZA VASCA 2013 1,000,000
02272493 PLAZAS ERLEY BERNARDO 2014 1,000,000
00747439 PLAZAS GALINDO MARIA HONORIA 2014 1,232,000
02123402 PLAZAS GONZALEZ GIOVANNI 2014 1,000,000
01799459 PLAZOLETA CORFERIAS 2014 79,655,581
00277017 PLC CONTROL SAS 2014 268,041,150
01131473 PLEXIMUNDO 2014 1,000
01131255 PLEXIMUNDO SAS 2014 2,092,546,000
02293959 PLISAR SAS 2014 1,808,170,601
02297790 PLURUM S.A.S. 2014 44,113,842
02132194 PLUS DIGITAL SAS 2014 395,770,353
01113368 PODAMOS Y CUIDAMOS 2014 59,380,000
01570983 POLANIA CUELLAR DEISY 2014 900,000
01576069 POLANIA RIVERA OSCAR DARIO 2014 30,000,000
02146693 POLANIA RIVERA RUTH DEISY 2014 8,000,000
02284446 POLANIA URIBE RAFAEL ANTONIO 2014 500,000
02285712 POLARIZADOS TITANS DE COLOMBIA 2014 1,100,000
02130332 POLIDUCTOS SAS 2014 120,754,247
01866608 POLIKROMATIC STUDIO BOGOTA 2013 1,000,000
01866608 POLIKROMATIC STUDIO BOGOTA 2014 1,000,000
00426072 POLITICA Y MEDIOS INVESTIGACIONES LTDA 2014 483,330,421
01803858 POLLILACTEOS 2014 500,000
02108534 POLLO CARNES EL GALPON 2014 1,000,000
01621767 POLLO EXPRESS J R 2014 7,050,000
00480931 POLLO OLIMPICO ALMACEN NO 23 2014 6,500,000
00375783 POLLO OLIMPICO NO 10 2014 6,500,000
00375781 POLLO OLIMPICO NO 4 2014 6,500,000
01377601 POLLO OLIMPICO NO 55 2014 6,500,000
00102162 POLLO OLIMPICO S A 2014 43,697,423,931
00828151 POLLO OLYMPICO ALMACEN N 40 2014 6,500,000
01079077 POLLO OLYMPICO ALMACEN N 48 2014 6,500,000
00919890 POLLO OLYMPICO ALMACEN N. 46 2014 6,500,000
00867866 POLLO OLYMPICO ALMACEN N0 41 2014 6,500,000
00867867 POLLO OLYMPICO ALMACEN N0 43 2014 6,500,000
01052527 POLLO OLYMPICO ALMACEN NO. 66 2014 6,500,000
01079080 POLLO OLYMPICO ALMACEN NO. 67 2014 6,500,000
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00688247 POLLO OLYMPICO ALMACEN NO.35 2014 6,500,000
00708018 POLLO OLYMPICO ALMACEN NO.37 2014 6,500,000
00394965 POLLO OLYMPICO ALMACEN NUMERO 16 2014 6,500,000
02310565 POLLOS LA GRANJOTA SAS 2014 979,497,483
00914360 POLLOS Y CARNES LTDA 2014 193,922,814
01495983 POLLOS Y QUESO LA 112 2014 900,000
02170350 POMBO FOG GENOVEVA 2014 4,500,000
02304964 POMPEYO ARMANDO 2014 1,200,000
00346451 PONCE DE LEON TORO SANDRA SORAYA 2014 77,914,000
01572732 PONCE ENRIQUEZ ALVARO JAVIER 2014 3,000,000
01026636 POP & MARKET E U 2014 3,000,000
02348066 POP BOGOTA 2014 1,000,000
02116024 PORCICOLA MI TERRUÑO 2012 600,000
02116024 PORCICOLA MI TERRUÑO 2013 600,000
02116024 PORCICOLA MI TERRUÑO 2014 600,000
01041232 PORK CHOP Y COFFEE 2014 3,000,000
02194334 PORRAS CUELLAR JAIME ALBERTO 2014 1,000,000
00952290 PORRAS JOSE ENRIQUE 2014 7,392,000
02322627 PORRAS MURCIA JOSE JAIME 2014 2,000,000
02305439 PORRAS NEMOGA ANA LILIANA 2014 7,000,000
01910692 PORRAS TELLEZ RUBEN DARIO 2014 2,050,000
01915601 PORTE EVENTOS 2012 1,000,000
01915601 PORTE EVENTOS 2013 1,000,000
02268486 PORTELA MONTEALEGRE DIEGO FERNANDO 2014 2,000,000
01280758 PORTILLO JOSE LEONEL 2014 2,600,000
02005920 PORVENIR CONSTRUCTORES SAS 2014 30,000,000
01923131 POSADA EL GRAN PARAISO 2013 1,000,000
01923131 POSADA EL GRAN PARAISO 2014 1,100,000
01336956 POSADA LOZANO CIELO 2014 2,600,000
00583034 POSITRON LTDA 2014 91,273,276
02389154 POTOSI - LOCAL 26 2014 1,000,000
02324363 POTRERO VERDE SAS 2014 100,133,800
02364250 POVEDA BALLESTEROS LUIS OCTAVIO 2014 2,000,000
02356991 POVEDA BALLESTEROS MARCO ANTONIO 2014 1,754,000
01483057 POVEDA BAUTISTA MARTA JEANETH 2013 1,000,000
01483057 POVEDA BAUTISTA MARTA JEANETH 2014 1,200,000
01264579 POVEDA CASTRO FREDDY ORLANDO 2014 1,350,000
01512163 POVEDA SALINAS YEIDY SAMARY 2014 900,000
02230954 POWER KEEN LAUNCH SAS 2014 17,000,000
02371953 POWERHOUSE FITNESS S A S 2014 5,000,000
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02164578 PPA INMOBILIARIA S A 2014 2,817,231,000
01374797 PRADA COBOS ALBERTO 2014 2,661,530,000
02189809 PRADA EMBUS MARIO 2014 1,000,000
02167469 PRADOS Y JARDINES DE COLOMBIA S A S 2014 5,800,000
02385194 PRAESTANTIAM PHARMA SAS 2014 20,000,000
02302239 PRAEVIDENTIA ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
S.A.S.
2014 1,000,000
01912144 PRAKTICA EVLIN SAAB STORE S A S 2014 327,610,905
02320295 PRASCALI INGENIEROS 2014 100,000
02206927 PRATICAMENTE SAS 2014 108,000,435
02369383 PRAVNE CONSULTING GROUP S A S 2014 5,000,000
01679387 PRE-ESCOLAR BILINGUE MIS HUELLITAS 2014 900,000
00796375 PRECEM LTDA 2014 10,699,622
02194572 PRECEM SEGUROS LTDA 2014 8,631,904
01591060 PRECIADO LUIS ALBERTO 2014 1,179,000
02342253 PREDIA NETWORKS SAS 2014 421,093,721
01274474 PREESCOLAR LOS ANDES 2014 256,662,929
01622105 PREESCOLAR LOS ANDES VILLAS 2014 185,859,363
02369889 PREFABRICADOS MIGUELACHE S A S 2014 10,000,000
01874074 PREFABRICADOS MODULARES SU HOGAR LTDA 2014 912,747,223
02220559 PREMIAR ANDINO 2014 19,556,698
02312978 PREMIUM FOODS S A S 2014 117,851,246
02243704 PREMIUM GROUP INTERNATIONAL SAS 2014 147,718,200
02301183 PREMIUM INTERNATIONAL INDUSTRIES SAS 2014 150,000,000
02388523 PRESERVE COLOMBIA SAS 2014 800,000
00178644 PRESWYLFA COLOMBIA S A S 2014 59,149,919,553
01945068 PREVIDENT HIGIENE Y SALUD ORAL
PREVENTIVA
2014 1,000,000
02162190 PRIDE DISEÑO S A S 2014 65,068,871
00705013 PRIETO IBAÑEZ ELEAZAR 2014 1,000,000
01528230 PRIETO LOPEZ HECTOR GUSTAVO 2014 1,200,000
02161249 PRIETO MENDEZ SANDRA LILIANA 2012 200,000
02161249 PRIETO MENDEZ SANDRA LILIANA 2013 200,000
02161249 PRIETO MENDEZ SANDRA LILIANA 2014 1,071,000
00419977 PRIETO MONTES LUIS JORGE 2014 1,200,000
02301307 PRIETO RODRIGUEZ REINALDO 2014 1,100,000
01419321 PRIETO ROJAS ISABEL 2006 1,000,000
01419321 PRIETO ROJAS ISABEL 2007 1,000,000
01419321 PRIETO ROJAS ISABEL 2008 1,000,000
01419321 PRIETO ROJAS ISABEL 2009 1,000,000
01419321 PRIETO ROJAS ISABEL 2010 1,000,000
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01419321 PRIETO ROJAS ISABEL 2011 1,000,000
01419321 PRIETO ROJAS ISABEL 2012 1,000,000
01419321 PRIETO ROJAS ISABEL 2013 1,000,000
01419321 PRIETO ROJAS ISABEL 2014 1,000,000
01995518 PRIMAVERA HOGAR 2014 1,840,000
02328738 PRIMAVERA MODA CASUAL 2014 2,800,000
02388053 PRIMICIERO PINZON EDGAR 2014 5,300,000
01963894 PRINT CARD SAS 2011 1,200,000
01963894 PRINT CARD SAS 2012 1,200,000
01963894 PRINT CARD SAS 2013 1,200,000
01963894 PRINT CARD SAS 2014 1,200,000
01540203 PRINTING DELIVERY S A SIGLA PRINDEL S
A
2014 1,935,228,090
00613621 PRISCOLNIK Y CÍA SAS 2014 5,965,690,917
02370600 PRISMA ACABADOS SAS 2014 526,139,579
02296033 PRO AMBIENTE S A S 2014 10,000,000
02105937 PRO AQUA COLOMBIA SAS 2014 1,669,380,215
02166559 PRO CURAR S A S 2014 10,000,000
00947634 PROARBELL 2014 10,000,000
01491756 PROBELPRO 2014 1,230,000
01678674 PROCESADORA DE ALIMENTOS DONDE MANUEL
LTDA
2014 2,418,747,590
01812111 PROCESOS & GESTION M S E U 2014 465,698,934
02190069 PROCESOS TECNOINDUSTRIALES G M 2014 1,200,000
01085973 PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS SEGUIDO
DE LAS PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA O SU
ABREVIATURA S.A.
2014 64,572,513,000
01822717 PROCESS SOLUTIONS S A S 2014 462,789,265
01977031 PROCIRCUITOS SAS 2014 1,200,000
01202145 PROCOAGRO 2014 1,000,000
02322382 PRODIEL COLOMBIA S A S 2014 35,425,706
01299610 PRODILACTEOS ANDES 2010 1,000,000
01299610 PRODILACTEOS ANDES 2011 1,000,000
01299610 PRODILACTEOS ANDES 2012 1,000,000
01299610 PRODILACTEOS ANDES 2013 1,000,000
01299610 PRODILACTEOS ANDES 2014 1,000,000
02290793 PRODISTRALES SUMINISTROS PARA LA
INDUSTRIA SAS
2014 15,406,000
02237912 PRODUALIMENTOS S A S 2013 10,000,000
02237912 PRODUALIMENTOS S A S 2014 10,000,000
01466769 PRODUCAUCHOS DE COLOMBIA 2014 6,500,000
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01477963 PRODUCCIONES ANDALUSHE LTDA 2013 1,000,000
01477963 PRODUCCIONES ANDALUSHE LTDA 2014 1,000,000
00723896 PRODUCCIONES CIENTIFICAS LIMITADA 2014 1,142,881,543
01360989 PRODUCCIONES CIENTIFICAS LTDA. CALLE
93A
2014 1,000
00286518 PRODUCEL INGENIEROS 2014 10,140,516,431
00221988 PRODUCEL INGENIEROS SA 2014 10,140,516,431
02002901 PRODUCT PROCESS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA PRODUCT PROCESS S A S
2014 105,956,122
00843845 PRODUCTORA SONICA LTDA 2014 396,926,632
01739130 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
DERIVADOS LACTEOS DOMINGA
2014 7,200,000
00937342 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
FRUTAS "WILSON"
2012 100,000
00937342 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
FRUTAS "WILSON"
2013 100,000
00937342 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
FRUTAS "WILSON"
2014 1,232,000
02308879 PRODUCTORES DE GASES INDUSTRIALES S A
S
2014 123,407,000
01360598 PRODUCTOS ALIMENTICIOS VIMA 2014 800,000
00911901 PRODUCTOS CHENIER 2014 600,000
02304992 PRODUCTOS DE ASEO Y VENTA DE MINUTOS P
Y J
2014 1,000,000
01556956 PRODUCTOS DE BELLEZA ANNY 2014 2,500,000
01823359 PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA PUENTE
ARANDA
2014 591,977,389
00666781 PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA S A 2014 1,750,511,795
02022960 PRODUCTOS DENTALES JC SAS 2014 46,182,000
01220977 PRODUCTOS DORNELLI E U 2014 939,027,696
01840529 PRODUCTOS DORNELLI E U 2014 939,027,696
00238312 PRODUCTOS EL CARTUCHO S.A. 2014 15,703,078,090
01229992 PRODUCTOS HOGARPLAS 2014 126,756,200
02172399 PRODUCTOS J.F 2013 600,000
02362232 PRODUCTOS LA DUQUESA 2014 1,230,000
00136181 PRODUCTOS LACTEOS LA SABANA DE UBATE 2014 1,000,000
01883086 PRODUCTOS LACTEOS NATA´S 2014 1,000,000
01954832 PRODUCTOS LAURA TATIS 2014 4,000,000
00898391 PRODUCTOS MUNDO DE ORO LTDA 2014 50,000,000
01931417 PRODUCTOS NATURALES ESCENCIAS Y VELAS 2012 1,000,000
01931417 PRODUCTOS NATURALES ESCENCIAS Y VELAS 2013 1,000,000
01931417 PRODUCTOS NATURALES ESCENCIAS Y VELAS 2014 1,000,000
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01549326 PRODUCTOS NATURALES J P 2014 42,547,000
02347493 PRODUCTOS PANAR 2014 2,500,000
00438088 PRODUCTOS PARA CUERO PROCUR S A 2014 2,718,537,904
02037498 PRODUCTOS PARA CUERO PROCUR S A 2014 20,000,000
02087942 PRODUCTOS PARA CUERO PROCUR S.A. 2014 10,000,000
01196410 PRODUCTOS QUIMICOS MARTINEZ LIMITADA
PROQUIMAR LTDA
2014 800,299,000
00313158 PRODUCTOS Y EQUIPOS BOGOTA LIMITADA -
PEB LIMITADA-
2014 9,200,000
01671623 PRODUCTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD
ELECTRONICA LTDA
2014 456,484,484
00895036 PRODUCTOS Y SUMINISTROS LTDA 2014 5,409,236,450
02174524 PRODUQUIMICOS JOREM SAS 2014 1,000,000
02051131 PROFER PRODUCTOS DE FERRETERIA S A S 2014 1,468,707,000
02390719 PROFESIONALES & SERVICIOS SAS 2014 554,667
02291103 PROFESIONALES TECNICOS EN CONSTRUCCION
S A S
2014 462,090,424
01177633 PROGRAMAS DE ESTIMULACION E
INFORMACION Y/O MARTHA TORRES
2014 1,000,000
01974230 PROJECT INTELLIGENCE S A S 2014 80,504,937
02360809 PROMETAL CASTAÑEDA 2014 1,100,000
02287255 PROMETRIZ SAS 2014 4,356,214
02123921 PROMOCION E INVERSIONES CHARRUPI SAS 2014 1,081,653,000
02288768 PROMONEGOCIOS G5 S A S 2014 10,000,000
00080409 PROMOTEC S.A CORREDORES DE SEGUROS 2014 14,418,661,000
01626435 PROMOTORA 1A S A 2014 1,350,842,795
02209148 PROMOTORA AMERICAS 68 SAS 2014 84,946,051,308
00196294 PROMOTORA CONVIVIENDA S A S 2014 45,546,206,875
00654107 PROMOTORA DE DIVERSION S.A. DIVER S.A.
SIGLA DIVER S.A.
2014 36,995,632,927
02212854 PROMOTORA DE HOTELES PROHOTEL SAS 2014 3,146,994,021
00725520 PROMOTORA DE PUBLICIDAD RADIAL S A 2014 3,080,748,000
00091658 PROMOTORA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S
A S
2014 570,372,453
02103889 PROMOTORA INTERNACIONAL DE INVERSIONES
EN ARQUITECTURA INGENIERIA &
CONSTRUCCION S.A.S. SIGLA ACTUAL
COLOMBIA
2014 3,026,027,834
00202412 PROMOTORA RADIAL DEL LLANO LTDA 2014 764,618,000
02181928 PROMOTORA SOLARIS S A S 2014 294,752,267
01131928 PROMOTORA SUAREZ PALACIOS LIMITADA 2014 384,587,590




02121481 PRONTEX CONSTRUCCIONES S A S 2014 5,500,000
02333750 PRONTO POLLO VILLA ALSACIA 2014 4,500,000
02204363 PRONTO SOLUCIONES PC 2014 2,601,401,000
00376375 PROPIEDADES EXCLUSIVAS S.C.A. 2014 3,373,284,894
02087899 PROSERPLAST S A S 2014 491,909,000
02115591 PROSOL COLOMBIA S A S 2014 665,765,784
02019143 PROSPERA TOTAL S A S 2014 78,000,000
02060349 PROSPERITY ROSES S A S 2014 888,326,255
01383189 PROTECCION AGRICOLA S A PROTAG S A
DIVISION VETERINARIA
2014 11,139,258
01670168 PROTECT GLASS SAS 2014 153,357,187
02375868 PROTEGEMOS BOGOTA 2014 1,000,000
02288048 PROTONER COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 414,774,389
02195028 PROVEEDORA PECUARIA DE COLOMBIA SAS 2014 65,510,079
01442785 PROVETAMIZ LIMITADA LA CUAL FUNCIONARA
CON LA SIGLA PROVIZ
2014 2,218,087,000
01438430 PROVIDENCE & GRACE S EN C S 2014 4,802,258,786
02212596 PROYECCION FORMACION INTEGRAL PARA EL
TRABAJO SAS
2014 81,585,000
00309574 PROYECCIONES L.S. & CIA. S EN C. 2014 1,889,619,909
01454759 PROYECTAR ICO 2014 939,734,761
01992632 PROYECTAR SOLUCIONES PARA EL
DESARROLLO S A S SIGLA PSD S A S
2014 5,000,000
02274011 PROYECTO DE VIDA GESTANDO Y CRECIENDO
S A S
2014 10,000,000
02144493 PROYECTO SANTA LUCIA TOCANCIPA SAS 2014 3,026,875,000
02017235 PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y
CONTROL S A S
2014 73,135,183
00872698 PROYECTOS DE INGENIERIA
MECANOELECTRICOS LTDA PRIMEL LTDA
2014 574,749,329
01360328 PROYECTOS DE INGENIERIA S A 2014 1,157,196,496
01360442 PROYECTOS DE INGENIERIA SA 2014 1,157,196,496
02312898 PROYECTOS MECANICOS E INGENIERIA S A S 2014 15,000,000
01740042 PROYECTOS Y ACTIVOS LIMITADA 2014 36,352,000
02297812 PROYECTURS SAS 2014 465,861,321
01065902 PROYEN INGENIERIA LTDA 2014 2,339,530,948
01648387 PT ENGINEERING SUPLIES S A 2014 1,135,840,786
00890812 PT INGENIERIA DE PROYECTOS S A S 2014 18,079,838,854
02039658 PUB - BEER 2014 95,000,000
01920549 PUB BEER 2014 89,000,000
02159303 PUB BEER 2014 85,000,000
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02184480 PUB BEER 2014 100
02257537 PUB BEER 2014 93,494,820
02159298 PUB BER 2014 92,000,000
00133943 PUBLI SENALES 2014 2,864,204,925
01858173 PUBLICARGO E U 2013 94,559,996
00710328 PUBLICIDAD NACIONAL 2014 1,232,000
02103408 PUBLIDISA COLOMBIANA SAS 2014 10,228,087
02217789 PUBLIEXPRESS J&R 2014 1,000,000
01541898 PUBLIMPRESOS C & M 2014 1,300,000
02352886 PUBLIOLAVE 2014 88,276,000
02352855 PUBLIOLAVE SAS 2014 88,276,000
00126711 PUBLISEÑALES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SIGLA PUBLISEÑALES S.A.S
2014 2,864,204,925
01450869 PUENTES CASTILLO GILBERTO 2014 1,000,000
02080136 PUENTES RUIZ MARIA DEL PILAR 2014 13,000,000
01836984 PUENTES SANCHEZ MARIBEL 2013 5,000,000
01836984 PUENTES SANCHEZ MARIBEL 2014 5,000,000
02287541 PUERTA JORDAN SANTIAGO 2014 5,300,000
02237006 PUERTOS Y VALORES SAS 2014 2,478,909,617
01951259 PULGARIN CICARONI HECTOR FABIO 2014 26,931,143
01171129 PULGARIN MONSALVE JORGE IVAN 2014 5,632,524,550
01732450 PULIDO BELTRAN ANA RITA 2014 1,230,000
02284499 PULIDO BERNAL HARBEY ROBINSON 2014 800,000
02214245 PULIDO CORCHUELO NESTOR ANTONIO 2013 1,000,000
00937339 PULIDO PACHON WILSON 2012 100,000
00937339 PULIDO PACHON WILSON 2013 100,000
00937339 PULIDO PACHON WILSON 2014 1,232,000
01839096 PULIDO RODRIGUEZ JOSE GREGORIO 2013 999,000
01839096 PULIDO RODRIGUEZ JOSE GREGORIO 2014 999,000
02282685 PUNTO 20 JEANS 2014 1,232,000
02073657 PUNTO AUTOSUR 2014 120,000
01434352 PUNTO COM LISAMAR 2014 1,000,000
02148054 PUNTO CORTES 2014 1,100,000
01513097 PUNTO DE RECAUDO Y PAGO COLINA BANCO
DAVIVIENDA
2014 606,027,569
01513104 PUNTO DE RECAUDO Y PAGO COLSEGUROS
BANCO DAVIVIENDA
2014 623,540,949
01501207 PUNTO DE RECAUDO Y PAGO PASEO REAL
BANCO DAVIVIENDA
2014 2,098,765
02387377 PUNTO DE VENTA LACTEOS MAX 2014 2,000,000
02279158 PUNTO ENCANTADO 2014 1,000,000
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01358921 PUNTO EXTREMO 2014 10,000,000
00875239 PUNTO EXTREMO 1 2014 12,000,000
02329827 PUNTO NARANJA C I P 2014 900,000
02222878 PUNTO NEGRO MODA DE MEDELLIN 2014 1,100,000
01766692 PUNTO RICO RESTAURANTE Y ASADERO 2014 8,300,000
02362363 PUNTOGRAFICO PG SAS 2014 53,921,051
01000670 PUYO VITECHE HUGOBERTO 2014 1,170,000
02242721 PYME PROJECT SAS 2014 4,301,598
02067872 PYSOY S.A.S 2014 5,000,000
02338374 QBG INVERSIONES SAS 2014 52,270,395
02288184 QBICUS SAS 2014 159,685,263
02177911 QIU  XINGPING 2014 75,500,000
02395816 QP TECHNOLOGIES S A S 2014 10,000,000
02133220 QPS AUDITORES ASESORES SAS 2014 59,856,960
01939510 QUALITAS ASSISTANCE S A S 2014 866,464,126
01148327 QUALITY PARTS S A 2006 1,000,000
01148327 QUALITY PARTS S A 2007 1,000,000
01148327 QUALITY PARTS S A 2008 1,000,000
01148327 QUALITY PARTS S A 2009 1,000,000
01148327 QUALITY PARTS S A 2010 1,000,000
01148327 QUALITY PARTS S A 2011 1,000,000
01148327 QUALITY PARTS S A 2012 1,000,000
01148327 QUALITY PARTS S A 2013 1,000,000
01111900 QUALITY PLOTT 2013 3,500,000
01111900 QUALITY PLOTT 2014 3,000,000
02371207 QUALITY PROJECT MANAGEMENT SAS 2014 13,625,686
01832346 QUANTUM DATA PROCESSING DE COLOMBIA S
A S
2014 4,049,927,000
00483970 QUATTRO COLOMBIA S.A.S. 2014 1,995,932,866
00639886 QUATTRO OFFICE INTERNATIONAL 2014 1,995,932,866
01777137 QUEMBA MONGUI MARIA RAQUEL 2014 5,540,000
01945127 QUESADA ORJUELA LUZ DARY 2014 1,200,000
01501465 QUESADA ORJUELA MARGARITA 2014 1,200,000
02185231 QUESERA HERMANOS MUÑOZ 2014 9,000,000
01958948 QUESTION AND ANSWER DATA MANAGEMENT
SCCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SIGLA QUESTION AND ANSWER DATA
MANAGEMENT S A S
2014 604,364,332
00476680 QUEVEDO BUITRAGO CARMEN ELISA 2014 3,500,000
01012589 QUIBANO CUELLAR MERCEDES 2014 2,000,000
02058893 QUICK CLEAN 2014 1,850,000
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02333193 QUIDEM SOFTWARE S A S 2014 1,000,000
01956391 QUIJANO GONZALEZ GLADYS MARIA 2014 20,000,000
02319853 QUIJANO LADINO YOLANDA 2014 10,000,000
02354682 QUIJANO MATEUS HERLINDA 2014 1,000,000
01771683 QUILAGUY MALAGON CONSTANTINO 2014 3,000,000
02098669 QUILAGUY MALAGON OSCAR ANSELMO 2013 2,500,000
02098669 QUILAGUY MALAGON OSCAR ANSELMO 2014 2,500,000
02112232 QUIMBAYA TOURS 2014 38,495,977
01978971 QUIMBAYA TOURS SAS 2014 38,495,977
02076426 QUIMICA INDUSTRIA Y AMBIENTE SAS 2014 276,416,038
00575243 QUIMICA NIELS LTDA 2014 623,468,396
00588615 QUIMICA NIELS LTDA 2014 86,787,860
01508814 QUIMICOS INTEGRALES 2014 6,553,812,217
01508802 QUIMICOS INTEGRALES S A S 2014 6,553,812,217
00771060 QUIMICOS OMA S A 2014 25,323,816,000
00100498 QUIMICOS Y REACTIVOS S A S PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA QUIMIREL SAS
2014 5,767,866,791
02229337 QUINCHUQUI CACHIMUEL ANA ISABEL 2014 1,100,000
02337028 QUINTANA HERRERA NURY 2014 1,200,000
02343346 QUINTANA PARRA MARIA CRISTINA 2014 3,000,000
01280196 QUINTANA TRIANA CLARA INES 2013 100,000
01280196 QUINTANA TRIANA CLARA INES 2014 1,232,000
02344636 QUINTANILLA QUINTERO LUIS JAIRO 2014 1,000,000
01794881 QUINTERO ARISTIZABAL NORBEY DE JESUS 2014 1,232,000
02072652 QUINTERO BOLIVAR JAIRO ALONSO 2014 1,500,000
02394763 QUINTERO CARDONA JESUS ARGIRO 2014 10,000,000
01619526 QUINTERO CARMEN 2014 1,000,000
02245728 QUINTERO DE DUQUE NUBIA ESTER 2014 1,800,000
01225302 QUINTERO DE PEDRAZA BEATRIZ 2014 20,000,000
02369629 QUINTERO FABIO ENRIQUE 2014 5,250,000
01489331 QUINTERO GONZALEZ ALCIRA 2014 2,400,000
00464346 QUINTERO LONDOÑO LUIS HERNANDO 2014 17,000,000
02253060 QUINTERO LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01786587 QUINTERO MARTHA CECILIA 2014 700,000
01716593 QUINTERO MORENO VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
01760583 QUINTERO TEQUITA HUGO ENRIQUE 2014 4,600,000
02279351 QUINTERO VARGAS MARIO 2014 1,800,000
01717691 QUINTINO BORGES CLAUDIO 2014 890,000
02107545 QUINVER SAS 2014 12,064,872,499
02306886 QUIÑONES CASTRO MARIA ENEIDA 2014 1,000,000
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02293095 QUIROGA CHINCHILLA GERSON JOANNY 2014 1,200,000
02022811 QUIROGA GARCIA JESUS ALBERTO 2014 2,500,000
01631022 QUIROGA GARNICA RONALD GUILLERMO 2007 100,000
01631022 QUIROGA GARNICA RONALD GUILLERMO 2008 150,000
01631022 QUIROGA GARNICA RONALD GUILLERMO 2009 200,000
01631022 QUIROGA GARNICA RONALD GUILLERMO 2010 250,000
01631022 QUIROGA GARNICA RONALD GUILLERMO 2011 300,000
01631022 QUIROGA GARNICA RONALD GUILLERMO 2012 350,000
01631022 QUIROGA GARNICA RONALD GUILLERMO 2013 400,000
01631022 QUIROGA GARNICA RONALD GUILLERMO 2014 450,000
00643934 QUIROGA PALACIOS MERCEDARIO 2014 18,410,000
02300422 QUIROGA PULIDO PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
01463859 QUIROGA RODRIGUEZ JULIANA 2014 6,500,000
00071284 QUIRUMEDICAS 2014 100,000,000
00071283 QUIRUMEDICAS LTDA 2014 31,093,564,400
02007471 QUIRURGITEX SAS 2014 1,000,000
02267357 QUITER COLOMBIA S.A.S. 2014 1,416,320,295
01070128 QUITIAN ALVAREZ ALEXANDRA 2014 1,000,000
01178040 QUITIAN QUIROGA LUIS GERARDO 2014 680,000
01188513 QUITIAN ROMERO ALVARO ANTONIO 2014 15,000,000
01763320 QUOLOR SOLUCIONES GRAFICAS 2014 1,800,000
02087978 QVIT COLOMBIA SAS 2014 323,161,759
02377655 R & B COMERCIO Y SERVICIOS S A S 2014 30,000,000
02310555 R & L DISPROGRAF SAS 2014 85,489,573
01487394 R + B DISEÑO EXPERIMENTAL S A S Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA R + B S A S
2014 3,497,392,486
00299863 R M & CIA S A S 2014 3,163,457,965
02257159 R.D.H.F DE SUBA RINCON 2014 800,000
02284454 R@P.NET 2014 500,000
01690075 R&A ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 29,254,986
01690093 R&A ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 29,254,986
01847868 RABA GONZALEZ JORGE LEONARDO 2014 2,400,000
02070659 RAC INGENIERIA Y DISEÑO PARA LA
CONSTRUCCION LIMITADA
2014 5,540,938
01818094 RACINES VEGA WASINTON 2010 1,000,000
01818094 RACINES VEGA WASINTON 2011 1,000,000
01818094 RACINES VEGA WASINTON 2012 1,000,000
01818094 RACINES VEGA WASINTON 2013 1,000,000
01818094 RACINES VEGA WASINTON 2014 1,200,000
01275425 RACSI S A 2014 2,262,492,701
00687370 RADA CASSAB - LA BOUTIQUE 2014 272,055,752
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01435398 RADA CASSAB MEDICINA ESTETICA S.A.S. 2014 3,255,874,124
01770509 RADA GUZMAN ORFILIA 2014 2,100,000
01701589 RADIADORES BOSA 2014 3,000,000
00159109 RAFAEL MATALLANA FAJARDO Y CIA S.EN.C. 2014 52,000,000
00640969 RAFAEL PACHON BICICLETAS 2014 55,561,990
02262096 RAFFIA SAS 2014 24,861,000
01021216 RAGUA CAMACHO JOSE ALBERTO 2014 1,000,000
01952423 RAGUA HUMBERTO 2014 10,000,000
01173364 RAINER PRODUCTOS PARA DISEÑO 2014 2,000,000
00583163 RALSEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2014 85,500,000
02343784 RAMALUNA SAS 2014 336,453,000
02214595 RAMIMOTOS RM 2014 1,000,000
02348274 RAMIREZ  NORMA LILIAM 2014 1,500,000
02289195 RAMIREZ ACUÑA HIPOLITO 2014 1,000,000
00940397 RAMIREZ ARISTIZABAL MARIA APOLONIA 2014 113,328,000
02099909 RAMIREZ AVILA HECTOR JAIME 2014 1,500,000
01547736 RAMIREZ AYALA ISRAEL 2012 1,000,000
01547736 RAMIREZ AYALA ISRAEL 2013 1,000,000
01547736 RAMIREZ AYALA ISRAEL 2014 1,000,000
02315308 RAMIREZ BLANCA MERY 2014 800,000
00871462 RAMIREZ CASTELBLANCO JULIO 2014 1,232,000
00905363 RAMIREZ CUBIDES BEATRIZ 2014 1,000,000
00710785 RAMIREZ DE GONZALEZ BEATRIZ 2014 1,232,000
01998019 RAMIREZ ESPINOSA EVER HERNANDO 2014 1,000,000
00798767 RAMIREZ FRANCO JOSE MARIA 2014 1,000,000
01973484 RAMIREZ GIRALDO ORLANDO DE JESUS 2014 4,000,000
02185519 RAMIREZ GIRALDO REINALDO DE JESUS 2014 1,200,000
01639715 RAMIREZ HERRERA JULIO CESAR 2014 925,864,949
01377491 RAMIREZ JIMENEZ CARMEN ROSA 2012 700,000
01377491 RAMIREZ JIMENEZ CARMEN ROSA 2013 700,000
01377491 RAMIREZ JIMENEZ CARMEN ROSA 2014 1,000,000
01775411 RAMIREZ LAVERDE VICTOR JULIO 2014 4,000,000
02162276 RAMIREZ LOMBANA LEANDRO 2014 1,000,000
02222434 RAMIREZ LOZANO JHON JAIRO 2014 1,179,000
01803857 RAMIREZ MARIA CONSUELO 2014 500,000
02189869 RAMIREZ MARTINEZ CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02023698 RAMIREZ MARTINEZ CRISTIAM STIVEN 2012 1,000,000
02023698 RAMIREZ MARTINEZ CRISTIAM STIVEN 2013 1,000,000
02023698 RAMIREZ MARTINEZ CRISTIAM STIVEN 2014 1,000,000
02147267 RAMIREZ MAURICIO 2014 1,230,000
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01306021 RAMIREZ MORA LUIS ALIRIO 2014 2,200,000
02214592 RAMIREZ MORENO DIDIER 2014 1,000,000
01679386 RAMIREZ OLAYA CECILIA 2014 900,000
00950599 RAMIREZ PARRA LUIS RAFAEL 2014 1,179,000
01916319 RAMIREZ PEÑA CARLOS DAVID 2014 5,000,000
01883597 RAMIREZ PINTO CARLOS AUGUSTO 2014 1,200,000
02160994 RAMIREZ PRIETO VICTOR MANUEL 2014 2,000,000
01930936 RAMIREZ RIVERO LUIS ALBERTO 2014 500,000
01371224 RAMIREZ RODRIGUEZ SAUL HERNANDO 2014 800,000
00795665 RAMIREZ ROJAS BETTY ELBA 2014 1,200,000
02330926 RAMIREZ SANDOVAL ARSENIO 2014 2,500,000
01596819 RAMIREZ SANDOVAL HERIBERTO 2014 1,200,000
01319684 RAMIREZ SOLANO JOSE ALFREDO 2014 7,300,000
00640702 RAMIREZ SUAREZ ALEXANDRA 2014 1,200,000
02133985 RAMIREZ TORRES OMAR GIOVANNY 2014 8,000,000
01912703 RAMIREZ VALENTIN MARTHA LUCIA 2014 1,100,000
02101976 RAMIREZ VARGAS LUZ MARGIN 2014 500,000
02364000 RAMIREZ VELANDIA MARIA DE LAS MERCEDES 2014 3,000,000
01295124 RAMONA LIMITADA 2014 653,908,009
02389610 RAMOS ANGULO STELLA 2014 1,000,000
01632569 RAMOS BONILLA ANDRES MAURICIO 2014 1,200,000
02119953 RAMOS CASTILLO FLOR STELLA 2014 1,000,000
01551756 RAMOS CASTILLO NIDIA YANIRA 2014 1,200,000
01882876 RAMOS DUQUE MARIA YANETH 2014 950,000
01487867 RAMOS GODOY LUIS FERNANDO 2014 6,800,000
02007084 RAMOS JAIME 2014 1,200,000
00853305 RAMOS PENAGOS HECTOR LUGO 2013 800,000
01990186 RAMOS RAMIREZ ANA YANNETH 2014 1,030,000
01329529 RAMSHORN INTERNATIONAL LIMITED 2014 244,885,935,024
01553430 RANA Y POLA PEQUIS 2014 1,030,000
02382938 RANCHO GRANOS Y LICORES EL PORVENIR 2014 10,000,000
02227548 RANGEL CONSULTORES S A S 2014 503,375,437
02327868 RAPIACABADOS SAS 2014 9,931,000
01481808 RAPIMAFFE 2008 800,000
01481808 RAPIMAFFE 2009 900,000
01481808 RAPIMAFFE 2010 1,000,000
01481808 RAPIMAFFE 2011 1,000,000
01481808 RAPIMAFFE 2012 1,000,000
01481808 RAPIMAFFE 2013 1,000,000
01481808 RAPIMAFFE 2014 1,000,000
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02194290 RAPIMER - CAS 2014 2,000,000
01877112 RAPIMER-CAS DE VISCAYA 2014 1,200,000
02080141 RAPITIENDAS JOHN 2014 6,500,000
02306674 RAPSODIA EN EL ANDINO 2014 162,158,839
02166232 RAVELLI SPORTS 2013 1,000,000
02166232 RAVELLI SPORTS 2014 1,000,000
01357128 RC LA FORTUNA LIMITADA 2014 2,006,842,587
02007659 RDM INGENIERIA S A S 2014 473,126,000
02348198 REAL CELIS DIANA MARIA 2014 600,000
01392967 REAL COSMOS 2014 2,000,000
02134006 REAL FOOD & TEA SAS 2014 64,304,055
02251728 REAL MADRID BOGOTA FUTBOL 6 SAS 2014 20,000,000
02327632 REAL MADRID BOGOTA FUTBOL 6 SAS 2014 10,000,000
02371506 REAL SPORT SHOES 2014 50,000,000
02371791 REALPE BUENO ANGY FERNANDA 2014 23,806,000
01631183 REBECA DUNCAN ARTE MODA Y CINTAS 2014 1,000,000
02376560 RECICLADORA D & P 2014 500,000
02294502 RECICLADORA DE ENVASES SANJU 2014 1,100,000
00446038 RECICLADORA DIAL LTDA - EN LIQUIDACION 1996 500,000
00446038 RECICLADORA DIAL LTDA - EN LIQUIDACION 1997 500,000
00446038 RECICLADORA DIAL LTDA - EN LIQUIDACION 1998 500,000
00446038 RECICLADORA DIAL LTDA - EN LIQUIDACION 1999 500,000
00446038 RECICLADORA DIAL LTDA - EN LIQUIDACION 2000 500,000
00446038 RECICLADORA DIAL LTDA - EN LIQUIDACION 2001 500,000
00446038 RECICLADORA DIAL LTDA - EN LIQUIDACION 2002 500,000
00446038 RECICLADORA DIAL LTDA - EN LIQUIDACION 2003 500,000
00446038 RECICLADORA DIAL LTDA - EN LIQUIDACION 2004 500,000
00446038 RECICLADORA DIAL LTDA - EN LIQUIDACION 2005 500,000
00446038 RECICLADORA DIAL LTDA - EN LIQUIDACION 2006 500,000
00446038 RECICLADORA DIAL LTDA - EN LIQUIDACION 2007 500,000
00446038 RECICLADORA DIAL LTDA - EN LIQUIDACION 2008 500,000
00446038 RECICLADORA DIAL LTDA - EN LIQUIDACION 2009 500,000
00446038 RECICLADORA DIAL LTDA - EN LIQUIDACION 2010 500,000
00446038 RECICLADORA DIAL LTDA - EN LIQUIDACION 2011 500,000
01994708 RECICLADORA INDUSTRIAL EL CHAMO 2014 1,500,000
01994706 RECICLADORA INDUSTRIAL EL CHAMO LTDA 2014 10,953,000
01755845 RECICLADORES NACIONALES LIMITADA
RECINAL LTDA
2014 500,000
01077300 RECICLAJE RY LA 42 2014 1,230,000
01113854 RECIO TURISMO S A 2014 1,935,739,360
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02173411 RECONSTRUCTORA R 9 2013 5,000,000
02173411 RECONSTRUCTORA R 9 2014 5,000,000
00874340 RECTI-REPUESTOS STANDAR 2014 1,200,000
02340700 RECTIFICADORA DE MOTORES DEL NORTE S A
S
2014 362,619,388
02195097 RECUPERACION DE CARTON CORRUGADO SAS 2014 57,616,000
00602255 RECUPERADORA DE DESECHOS INDUSTRIALES
REDEIN
2014 1,494,112,241
00598303 RECUPERADORA DE DESECHOS INDUSTRIALES
REDEIN LIMITADA
2014 1,494,112,241
02169989 RECURSOS EN TECNOLOGIA DE INFORMACION
S A S
2014 53,531,367
01991013 RED DE EXPERTOS CONSULTORES S A S 2014 338,679,703
02068474 RED MIA 2014 1,000,000
02068481 RED MIA 2014 1,000,000
02068490 RED MIA 2014 1,000,000
02068491 RED MIA 2014 1,000,000
02257503 RED MIA 2014 1,000,000
02285196 RED MIA SABANA PLAZA 2014 1,000,000
01780321 RED ODONTOLOGICA BEL BON E U 2014 14,017,400
02073420 RED SERVICIOS INTEGRALES E U 2014 5,146,595
02005341 RED Y MAR PESCADERIA SAS 2014 140,968,616
02005349 RED Y MAR PESCADERIA Y CEVICHERIA 2014 1,000,000
01290517 REDECOMPUTO LTDA 2014 5,600,000
01140831 REDECOMPUTO VENECIA 2014 5,600,000
01570985 REDEIPOL 2014 900,000
02191402 REFLEJOS R Y D 2014 3,000,000
01623572 REFORESTADORA DE LA COSTA S A S 2014 148,312,647,035
01410120 REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. 2014 3,509,026,252
00170446 REFORPLAS 2014 1,000,000
00120760 REFORPLAS S A S 2014 2,809,079,552
00987189 REFRATERMIC S A 2014 3,246,294,974
02163259 REFRI&PAN 2012 500,000
02163259 REFRI&PAN 2013 500,000
02163259 REFRI&PAN 2014 1,700,000
02370306 REFRIGERACION 7/24 S A S 2014 12,800,000
02211192 REFRIGERACION INTEGRAL FREDWALT 2014 6,000,000
02288403 REFRIGERACION SUPERCOLD S.A.S 2014 50,000,000
01823080 REFRIGERATION & ENGINEERING SERVICE OF
FLORIDA INC (COLOMBIA) Y PODRA USAR LA
SIGLA RESOF - COLOMBIA
2014 581,480,000
01347153 REFRIGERIOS MCP 2014 7,000,000
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01052507 REGA LE REGALOS 2014 2,022,000
02382375 REGALIS S A S 2014 1,200,000
00914562 REGALOS Y DETALLITOS 2014 3,000,000
02258405 REGINO ARROYO JUAN EMILIO 2014 1,000,000
02207553 REHOBOT 7 2014 5,000,000
01597892 REIMPORAUTOS LTDA 2014 296,300,843
01654440 REIMPORAUTOS LTDA 2014 296,300,843
01152250 REINA MUÑOZ HUGO JAIRO 2014 1,170,000
02235199 REINALES CHACON JAVIER 2014 1,000,000
01973009 RELOJERIA EL SEGUNDAZO 2014 7,000,000
02235605 REMAIN COMMUNICATION SAS 2014 2,104,311
02374484 REMATE JG 2014 5,000,000
02260636 REMATES DESDE 500 2013 1,200,000
01973486 REMATES Y VARIEDADES EL MARINILLO 2014 4,000,000
01492016 REMATES Y VARIEDADES EXITAZO 2014 1,700,000
02175358 REMODELACIONES OBRAS MONTAJES Y
ARQUITECTURA SAS
2014 118,899,901
00440630 REMONTADORA ALICIA MANZI 2014 500,000
01486091 REMONTADORA DE CALZADO LISBOA 2014 1,800,000
01569150 REMONTADORA DE CALZADO MAFE 2014 1,700,000
02162291 RENATURAR SAS 2014 1,001,993,172
02083791 RENAULT RS 2014 10,107,203
02385176 RENDON ARENAS OMAIRA PATRICIA 2014 5,000,000
02285125 RENGIFO MURCIA LUZ NELLY 2014 3,200,000
02091201 RENOVACION CENTRO URBANO S A S 2014 1,000,000
02155538 RENT AND STYLE SAS 2014 253,124,677
02338723 REPALLANTAS Y RINES PETER 2014 5,000,000
00185230 REPAMUEBLES 2014 1,763,000
02240534 REPASCEN COLOMBIA S A S 2014 186,960,966
00146131 REPRESENTACIONES DEL MUNDO S A S
REPREMUNDO
2014 25,072,081,041
00510990 REPRESENTACIONES DEL MUNDO S.A.S 2014 1,875,414,000
01951399 REPRESENTACIONES DEL MUNDO S.A.S
REPREMUNDO
2014 100,000,000
00667740 REPRESENTACIONES GALVIS CH. 2014 10,000,000
01922596 REPRESENTACIONES QUIMICAS DE COLOMBIA
Y SOLUCIONES SAS QUE SE IDENTIFICARA
CON LA SIGLA RQC SOLUTIONS SAS
2014 3,780,096,855
00643873 REPRESENTACIONES SPUTNIK 2014 44,897,862
00626351 REPRESENTACIONES SPUTNIK S.A.S. 2014 44,897,862
02306924 REPRESENTACIONES TOBI SAS 2014 102,662,114
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02356407 REPRESENTACIONES TURISTICAS Y CRUCEROS 2014 10,000,000
02342852 REPRESENTACIONES TURISTICAS Y CRUCEROS
S A S
2014 10,000,000
00614902 REPRESENTACIONES Y DESARROLLOS
BIOTECNOLOGICOS LIMITADA REBIOTECLTDA
2014 3,707,871,247
00590367 REPROTEC SAS 2014 2,217,778,254
01275908 REPUESTOS A R R 2014 1,000,000
01169751 REPUESTOS AUTOMOTORES EL TRIUNFO 1A 2014 4,540,000
00730612 REPUESTOS PARA RELOJ 2014 8,925,000
02091462 REPUESTOS Y SERVICIOS DANY 2014 1,100,000
01055057 REPUESTOS Y SERVICIOS J.M. 2014 8,000,000
00585639 RESEARCH & OPPORTUNITIES S.A.S 2014 424,531,032
02326669 RESORTES MOGOLLON 2014 1,500,000
02337973 RESTAURANTE ARBIS ALSACIA 2014 2,000,000
02233616 RESTAURANTE ASADERO BRASAS CANEY 2014 980,000
02243236 RESTAURANTE ASADERO CASONA DEL POLLO 2014 3,500,000
02294010 RESTAURANTE BAR MI PILI 2014 1,200,000
02047880 RESTAURANTE BRICKS 2014 5,000,000
01359314 RESTAURANTE CAFETERIA SABROSURAS 2014 2,200,000
02219522 RESTAURANTE CASA DE BANQUETES MANA NA 2014 10,000,000
01234293 RESTAURANTE CHEZ-SAN 2014 3,500,000
01479844 RESTAURANTE CHINO CHANG LAI 2014 31,800,000
02329324 RESTAURANTE CHINO CHOW MEIN 2014 1,230,000
02300854 RESTAURANTE CHINO LA CASITA CHENGDU 2014 1,000,000
01952418 RESTAURANTE CHINO ZHONG CAN 2014 10,000,000
02358158 RESTAURANTE CIGARRERIA LIRIOS Y LUNAS 2014 1,200,000
00352498 RESTAURANTE CONFUCIO 2014 10,000,000
01350416 RESTAURANTE CONFUCITO 2014 10,000,000
01861771 RESTAURANTE DAO XIANG 2014 12,000,000
00951068 RESTAURANTE DOÑA BLANCA CECILIA 2014 1,200,000
02165248 RESTAURANTE DRAGON ORIENTAL DE CHINA 2014 10,350,000
02295944 RESTAURANTE EL BUEN SABOR M Y M 2014 1,000,000
01331790 RESTAURANTE EL CAMIONERO DE LA 34 2014 1,000,000
00517933 RESTAURANTE EL CAPORAL 2014 5,000,000
02386681 RESTAURANTE EL DIAMANTE DEL BUEN SABOR
.J
2014 1,100,000
02236445 RESTAURANTE EL MANA C Y S 2014 1,500,000
02048020 RESTAURANTE EL MANA DE ENGATIVA 2014 1,000,000
01105993 RESTAURANTE EL MONO Y LA GORDA 2014 1,000,000
01558256 RESTAURANTE EL PARQUE Y COMA 2014 1,900,000
00611813 RESTAURANTE EL TRANVIA 2014 70,000,000
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01237015 RESTAURANTE GATO NEGRO 2014 1,050,268,840
01587787 RESTAURANTE HUMADERA 2014 4,900,000
02334338 RESTAURANTE KING WAH 2014 63,000,000
02240276 RESTAURANTE LA CHISPA DEL SABOR DE
MAMA
2014 1,200,000
00620621 RESTAURANTE LA IZANITA 2014 1,600,000
02314725 RESTAURANTE LA PIRAGUA DE LA 19 2014 1,840,000
01500502 RESTAURANTE LAS FRESITAS 2014 1,000,000
02054824 RESTAURANTE MAHALO PARRILLA 2013 500,000
01731636 RESTAURANTE MI CASITA DEL PEDREGAL 2014 1,200,000
01939496 RESTAURANTE NUEVO YUN LAI 2014 21,100,000
02180660 RESTAURANTE OCEANOS POR REY GUERRERO 2014 1,000,000
01353219 RESTAURANTE PARRILLON SOLO CARBON 2014 1,050,000
02320542 RESTAURANTE PESCADERIA JR 2014 1,000,000
01500178 RESTAURANTE PHOENIX DORADO DEL NORTE
LAI
2014 10,450,000
02169746 RESTAURANTE POLA EL OPITA 2014 800,000
02235824 RESTAURANTE RINCONCITO SANTANDEREANO 2014 1,000,000
01700727 RESTAURANTE RIOMARES 2 2014 1,750,000
02305998 RESTAURANTE SANTANDEREANO BRISAS DEL
CHICAMOCHA EL FOGON DE LA 57
2014 1,200,000
02209499 RESTAURANTE SANTANDEREANO POZO AZUL 2014 1,000,000
00808981 RESTAURANTE TAMATOLI 2014 480,000
02339362 RESTAURANTE TAY IN 2014 1,500,000
02309765 RESTAURANTE Y ASADERO EL ARBOLITO NO 2 2014 1,000,000
01346312 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL ORIENTE 2014 15,000,000
01378038 RESTAURANTE Y PESCADERIA LA 22 2014 2,150,000
01027885 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO "LA NEGRA" 2014 9,500,000
01266381 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL AMIGO
FIEL
2014 1,100,000
00711681 RESTAURANTE Y VENTA DE LICORES BRISAS
DEL VALLE
2014 2,200,000
02347424 RESTREPO CALDAS MARIELA 2014 600,000
02282862 RESTREPO HERNANDEZ NELSON ANDRES 2014 1,200,000
02343798 RESTREPO MARTHA LILIANA 2014 1,200,000
01774880 RESTREPO SANCHEZ MARIA LUISA 2014 12,900,000
00015017 RESTREPO Y URIBE S A S 2014 10,456,691,716
01387462 REVISTAS GARCIA 2014 800,000
02333139 REY BARBOSA WILMER JULIO 2014 2,000,000
02317679 REY CALDERON HUGO ALEXANDER 2014 6,000,000




01720981 REY LEON IMPRESORES 2014 700,000
02313338 REY PLUS SAS 2014 10,000,000
01451500 REY SABOGAL MARGARITA 2014 1,500,000
01037806 REY SALAZAR MAURICIO 2014 11,000,000
00491180 REY TIRADO GABRIEL AUGUSTO DE JESUS 2014 1,232,000
00192282 REY URIBE CARLESIMO Y CIA S. EN C. 2014 1,801,170,247
02093894 REYES & ASOCIADOS CONSULTORES SAS 2014 7,632,000
00121910 REYES ARAGON LTDA 2014 26,130,668
00726281 REYES CESAR JULIO 2014 1,000,000
02322968 REYES DORIS 2014 1,000,000
02341039 REYES GALLEGO LEONARDO 2014 2,600,000
01770116 REYES GARCIA MARIA ELSA 2014 1,232,000
01871304 REYES HERNANDEZ HERMES JOSE 2014 1,165,221,476
02159107 REYES IBAÑEZ JORGE REYNALDO 2014 1,000,000
01938297 REYES PEREZ MARIA MODESTA 2010 200,000
01938297 REYES PEREZ MARIA MODESTA 2011 200,000
01938297 REYES PEREZ MARIA MODESTA 2012 200,000
01938297 REYES PEREZ MARIA MODESTA 2013 200,000
01938297 REYES PEREZ MARIA MODESTA 2014 200,000
02297719 REYES RACHE EDGAR 2014 800,000
01127742 REYES RUGELES ISAIAS 2014 3,600,000
00858534 REYES SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES 2014 1,232,000
02151042 RGQ LOGISTICS GROUP INTERNATIONAL S A
S
2014 1,830,281,473
01714242 RH SOLUEVENTOS 2014 1,000,000
02099695 RHM GROUP S A S 2014 2,908,733,232
02384637 RIALVI INMOBILIARIA SAS 2014 30,000,000
01706567 RIANGEL DE COLOMBIA S A 2014 150,000,000
02073050 RIAÑO QUINTERO KEVIN JULIAN 2012 7,000,000
02073050 RIAÑO QUINTERO KEVIN JULIAN 2013 7,000,000
02073050 RIAÑO QUINTERO KEVIN JULIAN 2014 7,000,000
02340617 RIAÑO REYES CARLOS HUMBERTO 2014 3,000,000
02348951 RIAÑO SOTO CIRO ERNESTO 2014 1,000,000
02060366 RICARDO MOLINA COLOMBIA S A S 2014 1,936,701,946
02152210 RICARDO SOLIBETH 2014 600,000
01437381 RICARIAS LTDA 2014 4,026,370,000
02395157 RICKMAN COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
02097533 RICO BEJARANO DARIO RODRIGO 2014 15,000,000
01418602 RICO HERNANDEZ JORGE ALEJANDRO 2014 4,280,000
02078200 RICO MARROQUIN IRMA 2014 1,200,000
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02306063 RICO NOY MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02318128 RICO PALACIOS EDUARDO 2014 1,000,000
01520683 RICO ZAMUDIO MARTHA CRISTINA 2010 5,000,000
01520683 RICO ZAMUDIO MARTHA CRISTINA 2011 5,000,000
01520683 RICO ZAMUDIO MARTHA CRISTINA 2012 5,000,000
01520683 RICO ZAMUDIO MARTHA CRISTINA 2013 5,000,000
01520683 RICO ZAMUDIO MARTHA CRISTINA 2014 5,000,000
00425260 RINCON AGUDELO LUIS HERNANDO 2014 271,259,023
00854677 RINCON DUARTE MARLEN 2014 1,232,000
01868969 RINCON ESTRADA MARTHA CECILIA 2014 2,500,000
01691112 RINCON FORERO CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
01664216 RINCON FORERO GUILLERMO 2014 1,200,000
02265668 RINCON GARCIA ARMANDO 2014 1,000,000
01018657 RINCON HURTADO DORA LUZ 2014 1,232,000
02303673 RINCON MANUEL ANGEL 2014 1,200,000
02238340 RINCON NEIRA FABIO NELSON 2014 1,000,000
01886668 RINCON PEÑA WILLIAM ANDRES 2014 4,200,000
01444866 RINCON RINCON MARIA CLEMENCIA 2014 10,700,000
00770615 RINCON RINCON RAMIRO EFRAIN 2014 1,000,000
01075973 RINCON RIVERA ANA ADELINA 2012 600,000
01075973 RINCON RIVERA ANA ADELINA 2013 700,000
01075973 RINCON RIVERA ANA ADELINA 2014 1,200,000
02056748 RINCON SANABRIA JOHANA 2014 1,000,000
02357878 RINCON TAPIERO JOSE ALFREDO 2014 5,000,000
02234389 RINOQ S A S 2014 610,041,410
02346957 RINOS S A S 2014 94,492,686
01446399 RIOGROUP S A S 2014 378,428,191
01357072 RIOS CASTAÑEDA DANIEL 2014 15,000,000
01020006 RIOS CASTILLO YIELBER 2011 30,000,000
01020006 RIOS CASTILLO YIELBER 2012 30,000,000
01020006 RIOS CASTILLO YIELBER 2013 50,000,000
01020006 RIOS CASTILLO YIELBER 2014 60,000,000
02374142 RIOS DE ACUÑA MARIA DEL CARMEN 2014 2,000,000
00841068 RIOS DE GARCIA MARLENY 2014 1,200,000
02318878 RIOS DE INFANTE NUBIA 2014 1
02021480 RIOS DUQUE JOSE JESUS 2014 1,030,000
02166230 RIOS RAMIREZ ALVARO ANDRES 2013 1,000,000
02166230 RIOS RAMIREZ ALVARO ANDRES 2014 1,000,000
01383764 RIOS SIERRA HONORIO 2014 9,800,000
02114737 RIOS UÑATE MISAEL 2014 1,500,000
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01618051 RIQUISIMO TU HELADO 2014 2,800,000
02306559 RITIVA RODRIGUEZ BLANCA EVELIA 2014 200,000
02349144 RITMUS BAR 2014 1,000,000
01231814 RITOQUE S A S 2014 2,245,644,197
01133562 RIVAS & ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S. 2014 475,322,053
02084919 RIVER CERAMICAS SAS 2014 328,861,000
02084927 RIVER CERAMICAS SAS 2014 262,995,000
01931124 RIVERA ARISTIZABAL LUCELLY 2014 1,179,000
02346922 RIVERA AURA CECILIA 2014 2,500,000
02325303 RIVERA BARAJAS ALFONSO MARIA DE
LIGORIO
2014 5,000,000
00139848 RIVERA CARDENAS EMILIO JOSE 2014 1,500,000
01675931 RIVERA DE BAUTISTA RUTH 2014 1,000,000
02052303 RIVERA DE LOPEZ FLORALBA 2014 2,500,000
02305200 RIVERA FONSECA JOSE MIGUEL 2014 1,500,000
02384324 RIVERA MENDEZ LILIAN ANDREA 2014 5,000,000
01489906 RIVERA MESA NELIDA DEL CARMEN 2013 1,179,000
01489906 RIVERA MESA NELIDA DEL CARMEN 2014 1,232,000
00605961 RIVERA MONTES ALMA BETTY 2014 7,000,000
01066095 RIVERA MORALES JANNETTE 2014 1,000,000
01713589 RIVERA MORENO ANA BRICEIDA 2014 1,000,000
01667706 RIVERA PEÑA ANA CECILIA 2014 2,000,000
02325324 RIVERA RIVERA VICTOR ALFONSO 2014 5,000,000
01061018 RIVERA ROCHA LUIS ALBERTO 2014 394,436,750
02386678 RIVERA RODRIGUEZ ZULMA LUCERO 2014 1,100,000
01454281 RIVERA SOSA MARIA NELCY 2014 4,250,000
01852900 RIVERA TORO RAMIRO 2014 1,100,000
02395021 RIVERGON S A S 2014 300,000,000
01771448 RIVERO ESPEJO JAIME 2009 1,000,000
01771448 RIVERO ESPEJO JAIME 2010 1,000,000
01771448 RIVERO ESPEJO JAIME 2011 1,000,000
01771448 RIVERO ESPEJO JAIME 2012 1,000,000
01771448 RIVERO ESPEJO JAIME 2013 1,000,000
01771448 RIVERO ESPEJO JAIME 2014 1,000,000
02372065 RIVERO HERRERA JOSE YIMMY 2014 1,100,000
02188543 RIVERO ROJAS MARIA PAULA 2014 5,500,000
01318938 RIVEROS BENAVIDES DILSA MARIELA 2014 500,000
02349290 RIVEROS CANGREJO ANA CECILIA 2014 1,100,000
01927150 RIVEROS CARLOS JULIO 2014 29,700,000
01664270 RIVEROS CUBILLOS OLGA FELISA 2014 1,232,000
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01186229 RIVEROS REY JAIRO ALONSO 2014 53,500,000
02310222 RIVEROS ROMERO DIEGO ALEJANDRO 2014 28,200,000
02091030 RIVIERA ENTERPRISES COMPANY SAS 2014 446,998,295
01936549 RLM COLOMBIA S A S 2014 255,941,000
02132205 RMP SERVICES S A S 2014 76,072,329
01799773 ROA CARRANZA LUZ MARLEN 2014 3,900,000
01873095 ROA COTES & ASOCIADOS SAS ABOGADOS
CONSULTORES
2014 75,196,000
00680124 ROA CRUZ NUBIA 2012 700,000
00680124 ROA CRUZ NUBIA 2013 800,000
00680124 ROA CRUZ NUBIA 2014 1,000,000
02330236 ROA DUEÑAS MARIA AURORA ELVIRA 2014 1,000,000
02325123 ROA GAITAN VANESA DEL PILAR 2014 1,230,000
00959513 ROA GONZALEZ MANUEL JOSE 2014 1,000,000
00654826 ROA HIPOLITO 2014 1,500,000
02308193 ROA ROJAS CARLOS ALBEIRO 2014 1,179,000
02181998 ROBAYO DAZA SANDRA PATRICIA 2014 300,000
02202636 ROBAYO HUERTAS MARTHA LISSET 2013 2,000,000
02202636 ROBAYO HUERTAS MARTHA LISSET 2014 5,000,000
02139093 ROBAYO RAMIREZ OSCAR ALEXANDER 2012 1,100,000
02139093 ROBAYO RAMIREZ OSCAR ALEXANDER 2013 1,100,000
02139093 ROBAYO RAMIREZ OSCAR ALEXANDER 2014 1,230,000
02215853 ROBAYO RIAPIRA JACKELINE 2014 2,500,000
02113428 ROBERTO CAMARGO PATRICIA 2014 1,500,000
00904758 ROBLES CONTRERAS SEGUNDO ANCISAR 2014 15,500,000
02360979 ROBLES MAX RICHARD 2014 5,000,000
01335583 ROCA LOGISTICA COMPAÑIA DE TRANSPORTES
LTDA
2014 2,579,067,751
00033801 ROCEBER RODRIGUEZ CEBALLOS Y BERNAL 2014 1,504,458,832
00005154 ROCEBER S A S 2014 1,504,458,832
02168442 ROCHA BENAVIDES CLAUDIO ALEJANDRO 2014 15,000,000
01840569 ROCHA GARZON YAN ALBERTO 2014 19,500,000
02069566 ROCHA GERMAN ALIRIO 2014 3,500,000
01990287 ROCK DESIGN EDITORIAL 2014 50,000
00857999 ROCSA COLOMBIA 2014 27,599,680,000
00766164 ROCSA COLOMBIA S A 2014 27,599,680,000
00772025 RODIFLEX COLOMBIA S.A.S. 2013 97,381,432
00772025 RODIFLEX COLOMBIA S.A.S. 2014 117,738,286
00870290 RODINDUSTRIAL 2013 97,381,432
00870290 RODINDUSTRIAL 2014 97,381,432
02314840 RODRIGO VALBUENA ARQUITECTOS S A S 2014 10,000,000
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01555488 RODRIGUEZ & ASOCIADOS ABOGADOS S A S 2014 2,302,877,907
01685099 RODRIGUEZ ANGEL CESAR AUGUSTO 2014 1,500,000
01712237 RODRIGUEZ ANGEL HERSSON STEFFAN 2014 2,464,000
02215778 RODRIGUEZ ARDILA CARMEN NATALIA 2014 2,500,000
01126747 RODRIGUEZ AVILA OCTAVIO 2014 10,000,000
02188249 RODRIGUEZ BARRIOS LAURA INES 2014 1,000,000
01643459 RODRIGUEZ BENITO LUZ MARINA 2014 2,300,000
02138458 RODRIGUEZ BLANDON AMANDA PATRICIA 2014 1,000,000
01313144 RODRIGUEZ BUSTAMANTE ROSMERY 2014 1,230,000
02338089 RODRIGUEZ CAICEDO MARIA DEL CARMEN 2014 1,100,000
01162057 RODRIGUEZ CAJAMARCA JORGE ELIECER 2014 500,000
01739579 RODRIGUEZ CARVAJAL JAIME AUGUSTO 2010 100,000
01739579 RODRIGUEZ CARVAJAL JAIME AUGUSTO 2011 100,000
01739579 RODRIGUEZ CARVAJAL JAIME AUGUSTO 2012 100,000
01739579 RODRIGUEZ CARVAJAL JAIME AUGUSTO 2013 100,000
01968631 RODRIGUEZ CASTELLANOS LUIS ALBERTO 2014 500,000
01507510 RODRIGUEZ CASTELLANOS MAGDALENA
LETICIA
2014 1,900,000
01690055 RODRIGUEZ CIFUENTES JAVIER MAURICIO 2014 1,199,307,572
02122312 RODRIGUEZ CLAVIJO SANDRA PATRICIA 2012 1,000,000
02122312 RODRIGUEZ CLAVIJO SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
02122312 RODRIGUEZ CLAVIJO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01392441 RODRIGUEZ CORREDOR CARLOS GERMAN 2014 5,000,000
01602054 RODRIGUEZ CORREDOR MANUEL ANTONIO 2014 5,000,000
02182794 RODRIGUEZ CUERVO HUGO ALBERTO 2014 1,232,000
02321519 RODRIGUEZ DAZA HENRY OCTAVIO 2014 4,000,000
00965516 RODRIGUEZ DE BOCACHICA MARLENY 2014 1,000,000
02046659 RODRIGUEZ DE CHAVEZ GLADYS 2014 1,800,000
02379149 RODRIGUEZ DE MACHADO ROSAURA 2014 1,000,000
01242530 RODRIGUEZ DE ORTIZ MARIA DEL ROCIO 2014 7,000,000
02371353 RODRIGUEZ DE PABON BLANCA MARY 2014 1,200,000
00296570 RODRIGUEZ DE SAENZ MARIA HELENA 2014 4,300,000
00437841 RODRIGUEZ DELGADO RUTH JACQUELINE 2014 2,100,000
00413367 RODRIGUEZ DERLY 2014 7,200,000
00262049 RODRIGUEZ DIAZ FABIOLA 2014 5,200,000
02295942 RODRIGUEZ DIAZ MARIA MILENA 2014 1,000,000
02264228 RODRIGUEZ DIAZ NATALIA 2013 1,000,000
02264228 RODRIGUEZ DIAZ NATALIA 2014 1,500,000
02345831 RODRIGUEZ FARIAS MARIA DEL CARMEN 2014 1,020,000
01106368 RODRIGUEZ FLOREZ MARIA PAULINA 2014 1,000,000
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01955601 RODRIGUEZ FORERO MARIA DEL PILAR 2014 1,232,000
01017630 RODRIGUEZ GARCIA WILLIAMS ARTURO 2014 1,100,000
01104506 RODRIGUEZ GARZON JEREMIAS 2014 300,000
01858907 RODRIGUEZ GONZALEZ CORPUS 2014 1,200,000
01314689 RODRIGUEZ GUILLERMO 2014 100,000
02363119 RODRIGUEZ GUTIERREZ MONICA ROCIO 2014 1,000,000
01240650 RODRIGUEZ GUZMAN WILLIAN 2014 10,000,000
02381042 RODRIGUEZ HUERFANO OSCAR GERMAN 2014 1,000,000
01126289 RODRIGUEZ INFANTE JAIME HERNANDO 2014 2,000,000
01111192 RODRIGUEZ JAIME ALFONSO 2014 1,100,000
01901750 RODRIGUEZ JIMENEZ CLAUDIA YAZMIN 2014 993,800
01965373 RODRIGUEZ JUNCO JUDITH LORENA 2014 1,232,000
00623466 RODRIGUEZ LANDINEZ GUILLERMO 2012 500,000
00623466 RODRIGUEZ LANDINEZ GUILLERMO 2013 500,000
00623466 RODRIGUEZ LANDINEZ GUILLERMO 2014 500,000
01244473 RODRIGUEZ LIZARAZO JOUSEPH RAUL 2014 1
02166550 RODRIGUEZ LOPEZ JOSE LELIS 2014 580,000
02126969 RODRIGUEZ MALDONADO ALFONSO 2014 1,800,000
02369548 RODRIGUEZ MANTILLA JULIAN CAMILO 2014 1,000,000
02112987 RODRIGUEZ MANUEL 2014 1,000,000
02357914 RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2014 400,000
01605829 RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
01640893 RODRIGUEZ MARTINEZ HECTOR 2014 680,000
02230896 RODRIGUEZ MARTINEZ MELVA 2013 1,000,000
02230896 RODRIGUEZ MARTINEZ MELVA 2014 1,100,000
01747925 RODRIGUEZ MARTINEZ WILSON ORLANDO 2014 9,500,000
02312785 RODRIGUEZ MATEUS ANDERSON DANIEL 2014 1,232,000
01450233 RODRIGUEZ MAYUSA OSWALDO 2014 8,550,000
01690757 RODRIGUEZ MELO ANA SILVIA 2014 1,000,000
00808646 RODRIGUEZ MORA FLOR MARIA 2014 500,000
02113129 RODRIGUEZ MORENO JAIME 2014 1,232,000
02283681 RODRIGUEZ NIETO ASESORES DE SEGUROS Y
FIANZAS LTDA
2014 121,054,831
01046666 RODRIGUEZ NOVOA RITA 2014 3,000,000
02333586 RODRIGUEZ OCHOA DAVID FERNANDO 2014 0
02260635 RODRIGUEZ OCHOA HILDA 2013 1,200,000
01996955 RODRIGUEZ OVALLE JOSE IGNACIO 2014 1,232,000
01607356 RODRIGUEZ OYOLA LUZ ESTELA 2014 900,000
00933969 RODRIGUEZ PARDO LUZ MARINA 2014 3,000,000
02333497 RODRIGUEZ PENAGOS RUTH YOLANDA 2014 1,232,000
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02212100 RODRIGUEZ POSADA LUIS NOE 2014 5,000,000
00464430 RODRIGUEZ PRADA GLADYS 2014 100,000
01066898 RODRIGUEZ PRIETO CAMILO 2014 8,000,000
02375002 RODRIGUEZ QUIROGA ROSALBA 2014 1,000,000
02338239 RODRIGUEZ REY VICENTE 2014 8,000,000
00549201 RODRIGUEZ RINCON VICTOR MANUEL 2014 97,255,400
01249451 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDGAR STEVE 2013 5,000,000
01249451 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDGAR STEVE 2014 5,000,000
01216568 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA PRISCILA 2014 500,000
01097264 RODRIGUEZ ROJAS GILDARDO 2014 1,232,000
02170298 RODRIGUEZ RUBIANO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02271787 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE ALIRIO 2014 500,000
01445005 RODRIGUEZ SANDOVAL EDITH 2013 800,000
01445005 RODRIGUEZ SANDOVAL EDITH 2014 800,000
01415383 RODRIGUEZ SANTAMARIA DIEGO MARIA DE
ALCALA
2014 6,956,424,828
00987249 RODRIGUEZ SANTANA GUSTAVO 2014 1,200,000
01384557 RODRIGUEZ SOLER FLOR MIREYA 2014 2,500,000
02092302 RODRIGUEZ SOTO CRISTIAN RAMIRO 2014 12,936,000
02263286 RODRIGUEZ TAVERA ALFONSO 2014 1,232,000
02228337 RODRIGUEZ TORRES GLORIA ELSY 2014 500,000
02178838 RODRIGUEZ TRUJILLO GLADYS VICTORIA 2014 1,000,000
02293524 RODRIGUEZ TURMEQUE BLANCA ELVIA 2014 2,000,000
00530369 RODRIGUEZ TURRIAGO MARIO HUMBERTO 2014 1,000,000
02187916 RODRIGUEZ URIBE HECTOR ANDRES 2014 1,400,000
02199181 RODRIGUEZ VALBUENA PABLO ENRIQUE 2013 1,100,000
02199181 RODRIGUEZ VALBUENA PABLO ENRIQUE 2014 1,232,000
02355622 RODRIGUEZ VASQUEZ MARTHA LUCILA 2014 9,500,000
02300226 RODRIGUEZ VILLALOBOS CARMEN ALCIRA 2014 500,000
02269855 RODRIGUEZ ZAPATA NIDIA ANGELICA 2013 500,000
01929305 RODRIGUEZ ZARATE MARCO ANTONIO 2014 8,250,000
01853989 RODRYAUTOS VELASQUEZ 2014 45,000,000
00319554 ROGELIO SALMONA S.A. 2014 507,262,480
01087102 ROJAS AMAYA MIGUEL ANGEL 2014 800,000
02101269 ROJAS ARIZA FLOR ALEYDA 2014 1,067,000
00695924 ROJAS BARACALDO HUMBERTO 2014 1,170,000
01840554 ROJAS BEJARANO FERNANDO ARTURO 2014 2,000,000
02190676 ROJAS BERNAL ILIANOVA LUZ ADRIANA 2013 1,000,000
01862926 ROJAS BOHORQUEZ LUCY STELLA 2014 580,000
00410690 ROJAS CARLOS GUSTAVO 2014 2,464,000
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01122736 ROJAS CARRILLO FERNANDO 2014 7,000,000
01240471 ROJAS CASTRO NANCY 2014 1,200,000
01504225 ROJAS CRISTANCHO LIGIA 2014 600,000
02219746 ROJAS DE CORTES ANA ROSA 2013 1,000,000
02219746 ROJAS DE CORTES ANA ROSA 2014 1,000,000
01687758 ROJAS DE CRUZ ANA GEMMA 2014 6,000,000
02253543 ROJAS DE GUERRERO MARIA CLAUDINA 2014 1,000,000
01952904 ROJAS DE MENZE ROSALBA 2014 400,000
02357012 ROJAS DEVIA LUZ MARY 2014 1,000,000
01481453 ROJAS ESQUIVEL CRISTIAN GUILLERMO 2014 3,000,000
02284452 ROJAS FURMANOWSKI ANNE LORAINE 2014 9,800,000
00244384 ROJAS FURMANOWSKY Y CIA S EN C 2014 20,240,000
02379250 ROJAS GAONA RICHARD 2014 1,200,000
02350653 ROJAS GOMEZ LUIS ALFONSO 2014 1,179,000
02212103 ROJAS GOMEZ NICOLAS 2013 8,600,000
02212103 ROJAS GOMEZ NICOLAS 2014 20,200,000
02242900 ROJAS GUEVARA ROSALBA 2014 9,520,000
01427996 ROJAS GUTIERREZ MARTHA CRISTINA 2014 1,000,000
01836663 ROJAS HERNANDEZ PEDRO ANTONIO 2014 2,500,000
01927322 ROJAS HERRERA YENCY 2012 20,000
01927322 ROJAS HERRERA YENCY 2013 20,000
01890177 ROJAS LOPEZ FREDY HERNANDO 2014 1,000,000
02094852 ROJAS MALAGON MARGARITA 2014 1,000,000
00657953 ROJAS MANRIQUE VENANCIO 2014 2,300,000
01952718 ROJAS MARTIN JOSE FRANCISCO 2014 1,000,000
02336798 ROJAS MORALES JESUS ALQUIBAR 2014 1,050,000
02117118 ROJAS MOYA PAULA TATIANA 2014 1,000,000
02392382 ROJAS PARDO JORGE ENRIQUE 2014 5,000,000
01470262 ROJAS QUEVEDO OLGA 2014 2,400,000
01400758 ROJAS ROMERO ALFONSO 2014 1,000,000
02100540 ROJAS SANTANA LILIANA 2014 10,000,000
01091571 ROJAS SARMIENTO NANCY 2012 500,000
01091571 ROJAS SARMIENTO NANCY 2013 500,000
02065480 ROJAS TEJADA LEONARDO 2014 1,000,000
02328897 ROJAS URBINA JESUS ENRIQUE 2014 1,000,000
01559014 ROJAS Y ASOCIADOS ABOGADOS S A S 2014 74,050,233
02335772 ROKK3R LABS COLOMBIA S.A.S 2014 177,547,198
02172111 ROKO TIENDA LA MONA 2014 1,180,000
01693496 ROMAÑA CASTILLO MIREYA 2009 1,200,000
01693496 ROMAÑA CASTILLO MIREYA 2010 1,200,000
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01693496 ROMAÑA CASTILLO MIREYA 2011 1,200,000
01693496 ROMAÑA CASTILLO MIREYA 2012 1,200,000
01693496 ROMAÑA CASTILLO MIREYA 2013 1,200,000
01693496 ROMAÑA CASTILLO MIREYA 2014 1,200,000
01367390 ROMERO ALCIDES AUGUSTO 2014 1,232,000
02373551 ROMERO ALFREDO 2014 1,232,000
02061757 ROMERO ARIAS CARLOS JAVIER 2014 1,000,000
01765211 ROMERO CASTIBLANCO MARIA ISABEL 2014 550,000
01588409 ROMERO CASTRO LIZDAD ZAHIDA 2014 1,200,000
00924947 ROMERO DE TABARES ANAIS 2014 1,230,000
00485326 ROMERO DELGADO DORA INES 2014 4,839,820
01244226 ROMERO FLOREZ MARTHA LUCIA 2014 317,180,000
02242872 ROMERO GALEA MARIA TERESA 2014 800,000
00602892 ROMERO GOMEZ DIEGO FERNANDO 2014 1,232,000
02003994 ROMERO MEDINA MARIA ISABEL 2013 1,100,000
02003994 ROMERO MEDINA MARIA ISABEL 2014 5,000,000
01142904 ROMERO MORA Y ASOCIADOS REVISORES
FISCALES AUDITORES EXTERNOS LTDA
2014 8,000,000
00149463 ROMERO MORENO LUIS EDUARDO 2014 2,000,000
02357765 ROMERO MOSQUEDA REINALDO ANTONIO 2014 1,230,000
02057384 ROMERO NARANJO JOSE ELMER 2014 800,000
02339963 ROMERO NEMPEQUE MILLER ALEXANDER 2014 500,000
01093439 ROMERO NIÑO HELMER 2014 1,000,000
02280593 ROMERO RAMIREZ BENJAMIN 2014 850,000
01796947 ROMERO RICARDO 2014 1,200,000
01107755 ROMERO RINCON LUIS CARLOS 2014 1,200,000
02342173 ROMERO SALAZAR ANA MARIA 2014 1,000,000
02198876 ROMERO SALOMON MARIA EUGENIA 2014 3,000,000
01487382 ROMERO VALCARCEL HENRY 2014 38,000,000
02091459 ROMERO YEPES LEONARDO 2014 1,100,000
02330255 ROMINA DESIGN 2014 1,000,000
02358565 ROMPECABEZAS3D CUBICFUN COLOMBIA 2014 1
02278386 RONCO CASTIBLANCO BELKIS XIMENA 2013 1,100,000
02278386 RONCO CASTIBLANCO BELKIS XIMENA 2014 2,000,000
02220510 RONDON BELTRAN HUMBERTO 2014 1,230,000
01956246 RONG BOXIAN 2014 4,000,000
02194944 ROPA EXCLUSIVA PARA TI ECLIPSE 2014 1,000,000
01356592 ROPA INFANTIL LOS MONACHOS 2014 1,000,000
02343704 ROPAIN GONZALEZ NICOLE MARIE 2014 900,000
02038467 ROPASS COLLECCIONN 2014 1,200,000
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01954447 ROSALES GONZALEZ JACQUELINE 2013 1,000,000
01954447 ROSALES GONZALEZ JACQUELINE 2014 1,000,000
01207490 ROSAS DON ELOY LTDA 2014 1,659,157,496
01337367 ROSAS MESA NUBIA 2014 2,500,000
01442010 ROYAL VAN ZANTEN DE COLOMBIA LTDA 2014 346,055,410
02352646 ROYAL VICTORY S A S 2014 15,000,000
02315064 ROZO & ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 44,027,637
02130152 ROZO MARTINEZ SANDRA LILIANA 2014 3,800,000
02243427 ROZO RODRIGUEZ LUZ AMPARO 2014 1,000,000
01631024 RQ CEL LLAMADAS 2007 100,000
01631024 RQ CEL LLAMADAS 2008 150,000
01631024 RQ CEL LLAMADAS 2009 200,000
01631024 RQ CEL LLAMADAS 2010 250,000
01631024 RQ CEL LLAMADAS 2011 300,000
01631024 RQ CEL LLAMADAS 2012 350,000
01631024 RQ CEL LLAMADAS 2013 400,000
01631024 RQ CEL LLAMADAS 2014 450,000
02156021 RSI (COLOMBIA) 2014 230,507,425
01000397 RTMX LIMITADA (LTDA) 2014 302,348,694,000
00672430 RUAN GOMEZ ALFONSO JOSE 2014 29,370,136
01632187 RUBBER LAND DE COLOMBIA LIMITADA 2014 17,751,869,018
01824443 RUBIANO CAICEDO ANA CARMENZA 2014 1,000,000
00923623 RUBIANO CAICEDO LUZ DORIS 2014 458,800
01872190 RUBIANO GERMAN 2014 600,000
02207681 RUBIANO HERRERA OBDULIA 2014 1,000,000
02101968 RUBIANO HOLGUIN MARIA BEATRIZ 2014 500,000
02266027 RUBIANO MARTINEZ SANDRA MILENA 2014 1,500,000
02380579 RUBIANO ROMERO DIANA IVETTE 2014 1,000,000
01362069 RUBIANO RUBIANO MIGUEL ANTONIO 2014 3,959,353,934
00672773 RUBIANO SANCLEMENTE VICENTE 2014 10,000,000
02097373 RUBIANO SOLER ANDREA CATALINA 2014 1,000,000
02349285 RUBIANO VELEZ LEIDY JHOANNA 2014 500,000
00968148 RUBIANO ZOCADAGUI RICARDO AUGUSTO 2013 3,700,000
00968148 RUBIANO ZOCADAGUI RICARDO AUGUSTO 2014 3,700,000
02332193 RUBIO DE BARSKY MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01033688 RUBIO FIGUEROA MARY SOL 2014 1,500,000
00395635 RUBIO SAMACA Y CIA LTDA 2014 173,487,232
02392000 RUBY & MARIO IMPORTS SAS 2014 20,000,000
01805735 RUEDA PICO JEREMIAS 2013 923,000
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01805735 RUEDA PICO JEREMIAS 2014 923,000
01418931 RUIZ AGUIRRE LUIS MARIA 2014 5,000,000
00991264 RUIZ CAMPOS MARTHA ISABEL 2014 22,532,000
01027513 RUIZ LOPEZ LUIS ANGEL 2014 6,000,000
02209897 RUIZ MORA PEDRO RAUL 2014 1,000,000
02078627 RUIZ NAVAS CARMEN MARINA 2013 1,100,000
02078627 RUIZ NAVAS CARMEN MARINA 2014 1,200,000
00769668 RUIZ NIETO RAFAEL ANTONIO 2014 3,759,600
02258201 RUIZ NIÑO BLANCA MIREYA 2013 1,000,000
02258201 RUIZ NIÑO BLANCA MIREYA 2014 2,000,000
02131413 RUIZ NUÑEZ AIRED MIREYA 2014 1,000,000
01812536 RUIZ ORTIZ CONCEPCION 2014 2,000,000
00886626 RUIZ RAUL ANTONIO 2014 53,500,000
00844174 RUIZ RODRIGUEZ PEDRO PABLO 2012 500,000
00844174 RUIZ RODRIGUEZ PEDRO PABLO 2013 500,000
00844174 RUIZ RODRIGUEZ PEDRO PABLO 2014 500,000
01912649 RUIZ RODRIGUEZ PEDRO PABLO 2014 950,000
01275907 RUIZ RUIZ ARISTIDES 2014 1,000,000
02337466 RUIZ RUIZ JERSON ESTIVEN 2014 10,000,000
01765361 RUIZ RUIZ JUSTO PASTOR 2014 1,200,000
01965425 RUIZ SANABRIA CARLOS MAURO 2014 1,500,000
01978833 RUIZ SANDOVAL MYRIAM 2014 1,500,000
02262054 RUMBA LOCA 2014 1,000,000
02141758 RUMBOS EXPRESS E U 2014 47,268,000
01297120 RUMBOS L ALIANXA SUCURSAL BOGOTA 2014 1,000,000
01066128 RUSSI MORENO GEOVANY 2014 6,000,000
02105208 RVDC CONSULTORES S A S 2014 34,879,000
01893226 S & F INVERSIONES 2014 9,000,000
01128944 S & S AUTOPARTES Y EQUIPOS LTDA 2014 30,200,000
02347800 S A P ESTRUCTURAS Y PREFABRICADOS SAS 2014 11,945,000
02363983 S B MANHATTAN 2014 500,000
01304773 S K IMPORTACIONES E U 2011 28,690,000
01304773 S K IMPORTACIONES E U 2012 28,690,000
01304773 S K IMPORTACIONES E U 2013 28,401,000
01304773 S K IMPORTACIONES E U 2014 28,184,000
01304878 S K IMPORTACIONES E U 2007 500,000
01304878 S K IMPORTACIONES E U 2008 500,000
01304878 S K IMPORTACIONES E U 2009 500,000
01304878 S K IMPORTACIONES E U 2010 500,000
01304878 S K IMPORTACIONES E U 2011 500,000
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01304878 S K IMPORTACIONES E U 2012 500,000
01304878 S K IMPORTACIONES E U 2013 500,000
01304878 S K IMPORTACIONES E U 2014 500,000
02145705 S L S CORPORATION S A S 2014 734,795,055
00416618 S M I SERVICIOS MULTIPLES DE
INGENIERIA LTDA
2014 8,692,000
02259425 S MARKEC SAS 2014 11,241,690
02186083 S O S AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 37,589,598
02366582 S&C CONSULTING SAS 2014 1,000,000
01797903 S3 BOUTIQUE CAR AUDIO 2014 1,000,000
01656342 SAAB HERNANDEZ JUAN ALONSO 2014 1,500,000
02044038 SAAVEDRA CASTELLANOS PROSPERO ALFONSO 2014 4,500,000
02292816 SAAVEDRA ORTIZ AURA LUCIA 2014 2,000,000
01514789 SAAVEDRA RINCON MARIA ELISINDA 2014 500,000
00841043 SABNIEWICZ MORGENSTERN ANA SARA 2014 800,000
01480662 SABOGAL CESPEDES HENRY 2014 1,200,000
01883258 SABOGAL MORA CARLOS ANDRES 2014 35,000,000
02368180 SABOGAL VILLAR HECTOR FABIAN 2014 900,000
01910696 SABOR Y BRASAS R D 2014 1,300,000
01708349 SABOYA SALAMANCA PABLO ALBERTO 2014 1,000,000
00822210 SACOS Y CALZADO ANGELA 2014 2,300,000
02217463 SACYR CHILE S.A SUCURSAL COLOMBIA 2014 5,868,808,890
00777361 SACYR COLOMBIA S A S 2014 4,579,411,227
02297383 SACYR CONCESIONES COLOMBIA S A S 2014 1,563,153,344
02190744 SACYR CONSTRUCCION S.A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 3,441,966,519
02285959 SACYR INDUSTRIAL COLOMBIA S A S 2014 550,618,068
01237909 SADITH NAVARRO HERRADA Y COMPAÑIA S EN
C
2014 35,240,000
01598483 SAENZ EVERARDO 2014 1,000,000
02386838 SAENZ HURTADO LAJHONED 2014 30,100,000
00126269 SAENZ LANCHEROS IDINAEL 2014 4,300,000
01569147 SAENZ RODRIGUEZ ADRIANA DEL PILAR 2014 2,400,000
01813538 SAENZ SUAREZ MARTINIANO 2012 1,800,000
01813538 SAENZ SUAREZ MARTINIANO 2013 1,800,000
01813538 SAENZ SUAREZ MARTINIANO 2014 1,800,000
01912090 SAFETY WORK INDUSTRIA LIMITADA SIGLA
SAFETYWORK LTDA
2014 15,400,000
02335237 SAGANOME ALVAREZ JOHANNA SORANYI 2014 700,000
01539065 SAGPHARMA LTDA 2014 70,732,853
02236804 SAJUROMA S A S 2014 7,000,000
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02379122 SALA DE BELLEZA "SANDRA" 2014 1,000,000
01252426 SALA DE BELLEZA AMPARO ARIZA 2014 500,000
02103535 SALA DE BELLEZA ANITA ROA 2014 400,000
01829169 SALA DE BELLEZA AZUCENA 2013 1,300,000
01829169 SALA DE BELLEZA AZUCENA 2014 1,500,000
00747404 SALA DE BELLEZA CELINA 2014 1,000,000
01770118 SALA DE BELLEZA CLAUDIA M.R. 2014 1,232,000
02315480 SALA DE BELLEZA COUNTRY 2014 1,000,000
01287275 SALA DE BELLEZA DIEGOS LV 2014 1,000,000
00835905 SALA DE BELLEZA ESTILOS MONIS 2014 1,500,000
02289895 SALA DE BELLEZA FIANA 2014 1,200,000
00735904 SALA DE BELLEZA FIRULAY 2014 2,657,000
01786589 SALA DE BELLEZA GEMINIS.L 2014 700,000
02181007 SALA DE BELLEZA GENTE LINDA D A 2014 1,200,000
02182420 SALA DE BELLEZA LUZ Y L L 2014 1,000,000
02324869 SALA DE BELLEZA MABEL STILO 2014 1,200,000
02198883 SALA DE BELLEZA MAERO 2014 500,000
01982199 SALA DE BELLEZA MARIELEN 2014 1,000,000
01249946 SALA DE BELLEZA MARILUZ 2014 1,200,000
02198905 SALA DE BELLEZA MARY Y MARY 2014 500,000
01691134 SALA DE BELLEZA MARYBEL J.A.C 2014 1,000,000
02160158 SALA DE BELLEZA MURANO'S 2013 1,000,000
02160158 SALA DE BELLEZA MURANO'S 2014 1,000,000
01762430 SALA DE BELLEZA NEW EMANUEL 2014 1,230,000
00965972 SALA DE BELLEZA PITHY D M S 2014 600,000
02375006 SALA DE BELLEZA ROSY D´ PELOS 2014 1,000,000
01097446 SALA DE BELLEZA STEVEN S 2014 1,232,000
01097448 SALA DE BELLEZA STEVEN S LUZ DARY 2014 1,232,000
00974963 SALA DE BELLEZA UNISEX FANNY G 2012 1,000,000
00974963 SALA DE BELLEZA UNISEX FANNY G 2013 1,000,000
00974963 SALA DE BELLEZA UNISEX FANNY G 2014 1,000,000
01412388 SALA DE BELLEZA UNIXES MARIA TERESA 2014 1,150,000
02382130 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA ELENA
MEDINA
2014 1,000,000
00912174 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA GEORGE 2014 25,000,000
02304903 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA HATHOR 2014 7,000,000
01882880 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MAYA 2014 950,000
02080950 SALA DE LAS AMERICAS 2014 2,823,708,821
01417960 SALA LOGISTICA DE LAS AMERICAS S A 2014 2,823,708,821
02124956 SALAMANCA CAMARGO ANGEL CUSTODIO 2014 2,300,000
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01794926 SALAMANCA FINO CARMEN CECILIA DEL
PILAR
2014 1,000,000
01185087 SALAMANCA GOMEZ DEIFAN FANNY 2014 2,000,000
02119258 SALAMANCA MENDOZA ANA AURITA 2014 2,000,000
00945783 SALAMANCA PEDRAZA EDUARDO 2014 2,350,000
02045304 SALAMANCA RODRIGUEZ ALBA INES 2014 1,000,000
01960664 SALAMANDRAS KPO S A S 2014 247,635,000
00765114 SALAZAR BELTRAN MARINA 2014 4,300,000
02190161 SALAZAR BERMUDEZ LUCIDIA 2014 1,000,000
01099452 SALAZAR DE SAENZ TERESA DE JESUS 2014 1,200,000
02314450 SALAZAR GARCIA OSCAR DE JESUS 2014 4,000,000
02263813 SALAZAR GUZMAN JORGE ARMANDO 2014 5,500,000
02182960 SALAZAR NEME LUIS JORGE 2014 1,000,000
00427934 SALAZAR NIETO GLADELMIS 2014 1,000,000
01778550 SALCEDO OCHOA MARTHA CECILIA 2014 30,000,000
02088307 SALCEDO PINEDA MARTHA CONSTANZA 2014 2,000,000
02089550 SALCEDO PORTUGUEZ LUIS ENRIQUE 2014 150,000
02243706 SALCEDO ROBLES DELIO 2014 8,000,000
02390944 SALCEDO VILLALBA JUAN CARLOS 2014 3,000,000
01853297 SALDAÑA RAMIREZ LUIS FRANCISCO 2014 5,000,000
01927326 SALEJERLIMP 2012 20,000
01927326 SALEJERLIMP 2013 20,000
02338386 SALEM INVERSIONES S A S 2014 75,863,060
01289606 SALGADO DAZA BLANCA OLIVA 2014 1,000,000
02084650 SALGADO DE POVEDA MARTHA ROCIO 2014 1,000,000
02254133 SALGADO LEGUIZAMON GUILLERMINA 2014 1,000,000
01230457 SALGAR PRECIADO SANTOS RAMON 2014 10,000,000
02216814 SALINAS CASALLAS COMUNICACION VISUAL S
A S
2014 22,025,077
02264997 SALINAS CHINCHILLA ANGELA ESTERLY 2014 5,500,000
01693924 SALINAS SIERRA MARIA HILDA 2014 4,800,000
00466110 SALINI IMPREGILO SPA SUCURSAL DE
COLOMBIA
2014 10,754,982,000
02190489 SALOM REYES ANA MARIA 2014 1,500,000
01988861 SALOM REYES FERNANDO BECHARA 2014 1,850,000
00808814 SALON CONCORD 2014 1,000,000
02395154 SALON DE BELLEZA DE BELLEZA MAJAYULU
AIWAA
2014 1,000,000
01505769 SALON DE BELLEZA GENTE MODERNA 2014 600,000
02389611 SALON DE BELLEZA STELLA RAMOS 2014 1,000,000
00779363 SALON DE BELLEZA UNISEXO ELENIZA 2014 2,200,000
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01610746 SALON DE JUEGOS EL VIRREY 2014 128,000,000
00865426 SALON DE RECEPCIONES LA ORQUIDEA 2014 1,800,000
00808815 SALON DORADO 2014 1,000,000
02082960 SALON FANTASIA RESTAURANTE EVENTOS 2014 8,500,000
02025977 SALSA PARRILLA CARBON C M 2011 500,000
02025977 SALSA PARRILLA CARBON C M 2012 500,000
02025977 SALSA PARRILLA CARBON C M 2013 500,000
02110629 SALSAMENTARIA AVICOLA EL TRIUNFO 2014 1,000,000
01241977 SALSAMENTARIA LA COSTEÑITA M Y M 2014 1,200,000
02295514 SALSAMENTARIA LA FORTALEZA J 2014 1,179,000
02302560 SALUD INTEGRAL PARA EL DESARROLLO
FAMILIAR  (SIDF)
2014 200,000
01506444 SALUD ONCOLOGICA E U 2014 1,399,846,239
01958047 SALUD ORAL VENECIA 2014 3,000,000
02332478 SALVEZZA LTDA 2014 10,000,000
02188414 SAMATO S.A.S. 2013 6,000,000
02188414 SAMATO S.A.S. 2014 6,000,000
02207547 SAMBONI LOSADA YUBY MARLENY 2014 5,000,000
00961313 SAMPER AHUMADA EDUARDO 2014 3,900,000
00961314 SAMPER ASOCIADOS PUBLICIDAD Y
MARKETING
2014 1,700,000
00837507 SAMSUNG C&T AMERICA INC (BOGOTA) 2014 209,904,501
02232748 SAMUDIO HERNANDEZ OSCAR EDUARDO 2014 1,200,000
01904506 SAN BLAS MUSICA COMIDA Y ALGO MAS 2014 1,179,000
01091322 SAN CHARBEL SAS 2014 517,293,610
02279869 SAN MARTIN PRODUCCIONES INDUSTRIALES
SAS
2014 46,587,366
02377860 SAN NICOLAS PAPELERIA 2014 10,000,000
02057973 SANABRIA CARDENAS MARIA LUZ MILA 2014 700,000
02236493 SANABRIA CEPEDA PEDRO NEL 2014 1,100,000
00763418 SANABRIA CEPEDA RUBIEL DARIO 2014 4,600,000
02268668 SANABRIA ESTHER 2013 1,000,000
01572763 SANABRIA LEGUIZAMON JOSE REINEL 2014 17,248,000
02258732 SANABRIA LOPEZ NOHEMA 2014 1,300,000
02305922 SANABRIA MUÑOZ VICTOR HUGO 2014 1,100,000
02354724 SANABRIA OSMA SANDRA EURANI 2014 1,000,000
01413488 SANABRIA POVEDA JOSE ANDERSON 2014 10,000,000
01585162 SANABRIA ROMERO SIERVO DE JESUS 2014 1,230,000
00976546 SANABRIA RUIZ MARIA OFELIA 2013 800,000
00671702 SANABRIA ULLOA MARIA DEL CARMEN 2014 3,000,000
02269617 SANATTI S A S 2014 6,490,310
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02201195 SANBUCCA CAFE BAR 2014 1,000,000
01251686 SANCHEZ ABRIL FLOR DE JESUS 2014 550,000
02195406 SANCHEZ ACOSTA LUZ ESMERALDA 2014 500,000
00837669 SANCHEZ AMAYA JOSE ISMAEL E U 2014 3,000,000
02047947 SANCHEZ ARDILA WBER ISAIAS 2013 1,200,000
02047947 SANCHEZ ARDILA WBER ISAIAS 2014 1,200,000
02199794 SANCHEZ ARIAS GLADYS ISABEL 2014 1,200,000
01994811 SANCHEZ BELTRAN ILDA ROSA 2014 1,230,000
00656773 SANCHEZ BERNAL JOSE ANTONIO 2013 1,400,000
00656773 SANCHEZ BERNAL JOSE ANTONIO 2014 1,400,000
01572101 SANCHEZ CARDOZO ERIKA VIVIANA 2014 1,200,000
00895631 SANCHEZ CASAS JOSE SALVADOR 2014 3,500,000
02120694 SANCHEZ CEPEDA HUBER ENRIQUE 2014 500,000
01559128 SANCHEZ CUELLAR JESUS ANTONIO 2014 2,200,000
01857471 SANCHEZ DE ALBORNOZ NORYS HERLINDA 2014 1,800,000
00808967 SANCHEZ DE SERRANO GLORIA MARIA 2014 480,000
02366295 SANCHEZ ERIKA PATRICIA 2014 1,500,000
01074430 SANCHEZ FORERO TITO JULIO 2014 120,000,000
02133643 SANCHEZ GARCIA CENAIDA 2014 1,200,000
01206491 SANCHEZ GOMEZ WALTER LUVIN 2014 45,386,367
00368863 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO 2014 700,000
02028514 SANCHEZ HERNANDEZ LIDIA ESPERANZA 2014 1,170,000
02191871 SANCHEZ JOSE DANIEL 2014 15,000,000
00913707 SANCHEZ LAMPREA FLAMINIO 2014 2,000,000
00207627 SANCHEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER 2014 1,400,000
01396104 SANCHEZ MARTINEZ FERNANDO 2014 77,809,260
01234292 SANCHEZ MONROY DIANA CAROLINA 2014 3,500,000
02076289 SANCHEZ MONROY JHONATAN ANDRES 2014 3,000,000
02010090 SANCHEZ MURCIA EDICZON JAVIER 2014 1,000,000
02180613 SANCHEZ NAJAR LUIS FERNANDO 2014 6,000,000
02253873 SANCHEZ NEIRA MANUEL VICENTE 2014 1,000,000
02247822 SANCHEZ OSORIO FRANCISCO JAVIER 2014 500,000
01784508 SANCHEZ PORRAS SANDRA PATRICIA 2009 900,000
01784508 SANCHEZ PORRAS SANDRA PATRICIA 2010 900,000
01784508 SANCHEZ PORRAS SANDRA PATRICIA 2011 900,000
01784508 SANCHEZ PORRAS SANDRA PATRICIA 2012 900,000
01784508 SANCHEZ PORRAS SANDRA PATRICIA 2013 900,000
01784508 SANCHEZ PORRAS SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
02257177 SANCHEZ RIVERA BEATRIZ 2014 1,500,000
01900200 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2014 20,300,000
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01307708 SANCHEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01804379 SANCHEZ RUIZ CARLOS ALVARO 2014 993,000
01967938 SANCHEZ SANCHEZ CLAUDIA INES 2014 1,000,000
00965971 SANCHEZ SANCHEZ DORA MARIA 2014 600,000
01309460 SANCHEZ SANCHEZ JOSE ALONSO 2014 2,199,000
01734276 SANCHEZ SANCHEZ MARLEN 2010 1,000,000
01734276 SANCHEZ SANCHEZ MARLEN 2011 1,000,000
01734276 SANCHEZ SANCHEZ MARLEN 2012 1,000,000
01734276 SANCHEZ SANCHEZ MARLEN 2013 1,000,000
00709134 SANCHEZ SANCHEZ NANCY 2014 31,846,000
01682023 SANCHEZ SANCHEZ ROSA ELENA 2014 1,200,000
01094635 SANCHEZ SANCHEZ Y CIA S EN C 2014 10,774,000
01919391 SANCHEZ SANDOVAL JOSE MANUEL 2014 900,000
00779360 SANCHEZ SOLORZANO ROSA ELENA 2014 2,200,000
02189819 SANCHEZ TORRES YASMIN 2014 29,100,000
01998561 SANCHEZ VERA MARIA SILENIA 2012 800,000
01998561 SANCHEZ VERA MARIA SILENIA 2013 800,000
01998561 SANCHEZ VERA MARIA SILENIA 2014 800,000
01536974 SANCHEZ WILLIAM RENE 2014 1,230,000
01955563 SANDINO QUIROGA WALTER 2014 1,000,000
01884475 SANDOVAL GARCIA CARMEN CECILIA 2014 1,100,000
01985471 SANDOVAL GONZALEZ ROBERTH 2014 6,500,000
01923597 SANDOVAL GUEVARA JAIRO HERNANDO 2014 1,450,000
02345380 SANDOVAL LOZANO FABIO 2014 500,000
01547656 SANDOVAL SANDOVAL HUGO 2014 22,166,386
01232291 SANDOVAL SANDOVAL RUBIEL 2014 2,000,000
01915428 SANDOVAL SANDOVAL WILMAN ALFREDO 2014 1,200,000
02377408 SANDWICH EL PORVENIR 2014 49,715,363
01363596 SANDWICH PLACE 2014 17,500,000
02263963 SANES GROUP SAS 2014 481,943,000
01689918 SANHEF Y CIA S EN C 2014 536,095,236
00685058 SANOFI PASTEUR S A 2014 15,757,711,961
00669736 SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A. 2014 300,824,793,312
02164575 SANPAT INVERSIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 2,000,000
02293467 SANTA HELENA FLOWERS SAS 2014 50,000,000
00261431 SANTA HENAO JAIRO 2014 7,969,000
02336016 SANTA MARIA PARK S A S 2014 5,000,000
01787657 SANTA ROSA DEL ZIPA 2014 900,000
02275563 SANTA VARON JHON ALEXANDER 2014 1,000,000
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02393770 SANTACRUZ SILVA ESTEBAN 2014 1,000,000
01683102 SANTACRUZ ZAMBRANO GIL AMERICO 2014 910,000
02338243 SANTAFEREÑA DE TELECOMUNICACIONES 2014 8,000,000
02356131 SANTALUCIA MAYOR S A S 2014 1,000,000
02197808 SANTAMARIA ACOSTA CUPERTINO 2014 1,050,000
01806415 SANTAMARIA BLANCA GLORIA 2014 2,384,670,490
00328817 SANTAMARIA CARMELINA 2014 31,275,165
02376617 SANTAMARIA CE SAS 2014 1,000,000
02382279 SANTAMARIA GONZALEZ FERNANDO 2014 1,100,000
02079964 SANTAMARIA MARTINEZ EDUAR FERNEY 2014 690,000
00852175 SANTANA AURA MARIA 2014 550,000
00196696 SANTANA TAFUR JORGE ENRIQUE 2014 30,000,000
01198904 SANTANA VALERO REINALDO 2013 900,000
01198904 SANTANA VALERO REINALDO 2014 1,150,000
00013841 SANTANA Y COMPAÑIA S A 2014 4,029,674,462
01775544 SANTANDER RUEDA RUBEN ALEXANDER 2014 7,000,000
02147138 SANTIAGO JARAMILLO VILLAMIZAR &
ASOCIADOS S A S
2014 578,036,583
02161863 SANTINI TRAVEL SAS 2014 3,000,000
02177054 SANTINI TRAVEL SAS 2014 8,250,000
00937472 SANTOS ALDANA CESAR AUGUSTO 2014 1,232,000
01341774 SANTOYO CAMACHO LUZ NEIVEY 2014 1,150,000
01807481 SANTOYO GALEANO LUZ NOHELIA 2014 1,200,000
01318481 SANTOYO MORALES LINDER MAN 2014 5,700,000
02112539 SANYEN CORP SAS 2014 1,092,245,289
02210982 SAR SECURITY S A S 2014 1,000,000
02068673 SARA & SAMUEL 2013 900,000
02068673 SARA & SAMUEL 2014 900,000
01187036 SARAY PEREZ EDGAR IVAN 2014 41,500,000
02323343 SARGUZ SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 702,041,054
02296282 SARIMA S.A.S. 2014 831,287,575
01144334 SARMIENTO BERNAL Y CIA S EN C 2014 3,232,179,736
01630856 SARMIENTO GOMEZ MIGUEL EDUARDO 2014 1,500,000
01354684 SARMIENTO GONZALO 2014 4,200,000
02184623 SARMIENTO MARTINEZ JULIE CAROLINA 2014 1,000,000
01248611 SARMIENTO PARRA GILBERTO EDUARDO 2014 4,100,000
00671665 SARMIENTO PASCUAL 2014 1,232,000
02194963 SARMIENTO ROCHA JUAN JOSE 2014 900,000
02391768 SARMIENTO VELASQUEZ OLGA LUCIA 2014 5,000,000
02285504 SARMIENTO ZAMORA ARQUIMEDES 2014 1,000,000
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01700687 SARTA ACEVEDO CESAR JULIO 2014 4,500,000
01681796 SARTRU S A S 2014 11,991,763,000
01694940 SASTOQUE GOMEZ MIGUEL ENRIQUE 2014 1,200,000
01261387 SASTOQUE LEMUS EVER NILSON 2014 1,232,000
02284493 SASTOQUE RODRIGUEZ CARLOS ARMANDO 2014 800,000
01754878 SASTRE LIZARAZO VICTOR HUGO 2013 800,000
01754878 SASTRE LIZARAZO VICTOR HUGO 2014 800,000
01847373 SATIZABAL FERNANDEZ FILENA MARIA 2014 1,000,000
02062911 SATRERIA Y ALQUILER DE SMOKING J & F 2014 1,000,000
02279204 SAUZ JARDINERIA 2014 500,000
02331733 SAVAN SAS 2014 1,706,088,274
02313870 SAVANNAH TROPICALS 2014 35,862,000
02296850 SAVTECH COLOMBIA SAS 2014 68,521,711
00305086 SAYVA 8 INDUSTRIA 2014 1,179,000
02216423 SAZON Y SABOR DE LEYDA 2014 1,000,000
01934266 SCAI CONSULTORES SAS 2014 2,013,662,220
02306014 SCALAS S A S 2014 477,687,543
00151677 SCHADEL LTDA SCHALIN DEL VECCHIO LTDA 2014 9,177,835,000
00588804 SCHAPELI 2014 9,800,000
01739049 SCHOLARIUM S A S 2014 69,707,905
02114741 SCHOOL FASHION RB 2014 1,500,000
00002642 SCHUSTER DE LEON MARIA BEATRIZ 2014 1,129,612,951
02234011 SCI SUR AMERICA SAS 2014 370,589,557
01318153 SCIENTIFIC PRESS LTDA 2014 383,256,602
01144943 SDDS S A S 2014 8,814,589,888
02187229 SECTOR WHIRPOOL 2014 1,000,000
02324962 SECURITAS OHS S A S 2014 54,264,941
02200974 SECURITY AMERICAN EXPRESS SAS 2014 17,876,000
02205163 SECURITY TOTAL AL DIA SAS 2014 1,010,558
01603298 SEDYM INGENIERIA LTDA 2014 417,342,865
00394930 SEEXCO REPRESENTACIONES JURIDICAS Y
COMERCIALES
2013 1,200,000
00394930 SEEXCO REPRESENTACIONES JURIDICAS Y
COMERCIALES
2014 5,000,000
00567279 SEFARCOL PRODUCTOS Y SERVICIOS S A QUE
TAMBIEN SE PODRA ENUNCIAR COMO
SEFARCOL S A
2014 2,423,345,544
02356060 SEGC COMUNICACIONES SAS 2014 30,000,000
01449200 SEGURA CARVAJAL LUIS GUILLERMO 2014 10,000,000
01253372 SEGURA DE GARCIA BEATRIZ 2014 500,000
01106031 SEGURA GARZON FERNANDO 2014 83,806,000
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02200374 SEGURA GORDO KAROL LISET 2014 1,000,000
01003350 SEGURA PEREZ SAMUEL 2014 1,000,000
02223596 SEGURIDAD H R S A S 2014 200,000,000
02290120 SEGURIDAD INDUSTRIAL PROTEGER S A S 2014 5,000,000
01821091 SEGURIDAD PERCOL LTDA 2014 589,592,169
01554664 SEGURIDAD Y SONIDO PRESTIGIO 2014 1,500,000
01734616 SEGUROS COMERCIALES COLOMBIA LTDA
AGENCIA DE SEGUROS
2014 40,618,699
00490483 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A BOGOTA
SAN DIEGO
2014 19,997,000
02189872 SEGUROS Y COMERCIALIZADORA NACIONAL
MARCOPOLO
2014 1,000,000
02230110 SEINCO ASESORES S A S 2014 4,000,000
02142038 SEIS GRADOS MEDIA S.A.S. 2014 78,095,978
01751275 SELCA LTDA 2014 1,472,194,000
01448896 SELECCION TOTAL POLIGRAFO LTDA 2014 237,978,238
00329846 SELECPACOL LTDA 2014 1,968,367,333
00999438 SELECT CONSULTORES EN SELECCION
GERENCIAL S A
2014 513,468,418
01140537 SELECT CONSULTORES EN SELECCION
GERENCIAL S.A.
2014 26,000,000
02335678 SELLOS SECOS SEGURITT 2014 1,200,000
02181003 SEMA GOMEZ GILMA ISABEL 2014 1,200,000
02094626 SEMALOV S A S 2014 785,353,371
01735484 SEMARCREAM 2014 3,000,000
01936920 SEMCO EQUIPOS LTDA 2014 71,648,418
00404970 SEMICONIX LTDA 2014 311,752,437
00542147 SEMICONIX LTDA 2014 311,752,437
01843601 SEMILLAS RBC S A S 2014 25,250,000
02052296 SEMPLAST SAS 2014 1,170,696,850
00177861 SENCARGA S A S 2014 2,182,232,053
01756503 SENDERO DE AGUA LIMITADA 2012 1,000,000
01756503 SENDERO DE AGUA LIMITADA 2013 1,000,000
02129915 SEÑALES EN LA VIA SAS 2014 32,109,642
02187376 SEPULVEDA MEDINA ISAAC 2014 1,000,000
02062592 SEQUOIA GROUP SAS 2014 768,145,968
01814825 SER CONDUCTOR UBATE 2014 10,000,000
01233147 SERANDINA S A 2014 6,008,452,725
02342964 SERDEL SUCURSAL EN COLOMBIA 2014 272,349,000
01988362 SERENY GOMEZ OSCAR JAVIER 2012 1,200,000
01988362 SERENY GOMEZ OSCAR JAVIER 2013 1,700,000
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01988362 SERENY GOMEZ OSCAR JAVIER 2014 2,400,000
02194246 SERILAM S A S 2014 100,000,000
01959924 SERINF SAS 2014 73,912,791
02075773 SERNA GOMEZ JANETH 2014 1,200,000
02042084 SERNA MEJIA GILBERTO 2014 1,000,000
02301689 SERNA Y SAFFON CONSULTORES SAS 2014 173,314,288
00864518 SERRANO APARICIO FABIO 2014 1,200,000
01082802 SERRANO RINCON LUIS EDUARDO 2014 800,000
02212888 SERRATO COY MERY ARAMINTA 2014 1,000,000
02039876 SERTEMPO CALI 2014 1,206,608,000
01593325 SERVECOM 2014 1,100,000
01405371 SERVI CHAVAL 2014 1,800,000
02189768 SERVI EXPRESS FB 2014 1,000,000
00745338 SERVI INOX 2014 5,000,000
00257435 SERVIANDES ASESORES SAS 2014 968,889,612
02119528 SERVICAUCHOS IVONNE 2014 500,000
01116472 SERVICENTRO AUTOMOTRIZ EMANUEL 2014 1,200,000
02030096 SERVICES AND BUSINESS S A S 2014 200,000
02269159 SERVICIO ASESORIA Y CONSULTORIA
CONTABLE S A S
2014 1,000,000
01751263 SERVICIO DE MANEJO LOGISTICO DE
CONCRETO LTDA SIGLA COMERCIAL SEMALCO
LTDA
2014 2,015,219,904
02285225 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ LA - 1 2014 1,232,000
00798768 SERVICIO ELECTRONICO JOSE RAMIREZ F 2014 5,000,000
02295703 SERVICIO ESPECIALIZADO LATIN PC 2014 2,000,000
01837579 SERVICIO LOGISTICO AUTOMOTRIZ S A
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SL
AUTOMOTRIZ S A
2014 1,108,431,626
02135737 SERVICIO MAZUREN 2014 1,200,000
02001610 SERVICIO MECANICO ESPECIALIZADO
AUTOMOTRIZ LTDA CON SIGLA SEMES LTDA
2014 173,625,761
02199344 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ JW 2013 100,000
02199344 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ JW 2014 1,232,000
02373891 SERVICIO TECNICO EL PAISA R 2014 1,200,000
00934094 SERVICIOS A COLEGIOS SOCIEDAD ANONIMA
Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA SERVISCHOOL
S A.
2014 551,849,000
02284233 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GESTION
GLOBAL OPORTUNA Y RESPONSABLE SAS
2014 4,192,979
00942067 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
MERCANTILES S.A.S
2014 34,836
00668173 SERVICIOS ALIMENTICIOS ALDIMARK S A S 2014 5,622,928,298
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01126213 SERVICIOS BIOMEDICOS INGENIERIA LTDA
CUYA SIGLA SERA SERBIOMED LTDA
2014 1,136,596,290
02330018 SERVICIOS CON ALTURA SAS 2014 96,212,507
00976853 SERVICIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS SERVICONADFIN
2014 2,730,000
02300841 SERVICIOS DE ENTREGAS ESPECIALIZADAS
SAS
2014 2,272,696,201
02154216 SERVICIOS DIAGNOSTICOS EN SALUD SAS 2014 22,178,946
01270733 SERVICIOS E INSUMOS J.A 2012 1,000,000
01270733 SERVICIOS E INSUMOS J.A 2013 1,100,000
01270733 SERVICIOS E INSUMOS J.A 2014 1,200,000
01650319 SERVICIOS E INVERSIONES LP LTDA 2014 15,037,429
01985334 SERVICIOS INTEGRADOS SERTEMPO S A 2014 1,589,469,000
01244775 SERVICIOS INTEGRALES MANTENIMIENTO Y
SUMINISTROS
2014 1,230,000
02153021 SERVICIOS INTEGRALES PARA CAMPAMENTOS
PETROLEROS SERVICAMP S A S
2014 400,767,017
02189088 SERVICIOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD
SOCIEDAD LIMITADA
2014 144,375,588
02166732 SERVICIOS LEGALES & CONSULTORIAS S A S 2014 1,079,291,701
01234069 SERVICIOS MARITIMOS INTEGRADOS DE
COLOMBIA S A
2014 1,000,000
00247079 SERVICIOS TEMPORALES UBICANDO SAS 2014 492,678,000
01844721 SERVICIOS Y ASESORIAS AGROINDUSTRIALES
LTDA CON LA SIGLA ASPALMA LTDA
2014 124,506,878
01986656 SERVICIOS Y MONTAJES JAR S A S 2014 91,624,569
02368616 SERVICIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA
SAS
2014 10,000,000
00819892 SERVICIOS Y SOLUCIONES EN TECNOLOGIA
S.A.S.
2014 2,015,974,261
01842643 SERVICIOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS
PARA SU ORGANIZACION LTDA CON SIGLA
SESION
2014 22,729,209
02301034 SERVICIOS Y SOLUCIONES T & T 2014 1
02164209 SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALES
GLETS S A S
2014 44,961,100
02124923 SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA EMPRESAS
S A S SIGLA SERSUEMPRESA S A S
2014 982,003,223
02053616 SERVIDELTRA S A S 2014 164,247,786
02080332 SERVIDINAMICOS S A S 2014 2,750,000
S0018801 SERVIDORES COOPERATIVOS ASOCIADOS
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUYA
SIGLA SERA SERVICOOP COLOMBIA CTA
2014 133,919,774
02088569 SERVIEFECTIVOS DEL RIO 2014 2,000,000
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01371225 SERVIELECTRICO AUTOMOTRIZ RAMIREZ R 2014 800,000
00752756 SERVIEQUIPOS Y CONTROLES LTDA 2014 217,519,000
00752759 SERVIEQUIPOS Y CONTROLES LTDA 2014 10,500,000
00420138 SERVIGRUAS PRIETO LA NOVENA 2014 1,200,000
01048258 SERVIJES SERVICIOS INTEGRADOS
GENERALES E U
2014 20,800,000
02328900 SERVIMUEBLES J Y C 2014 1,000,000
02286364 SERVINTEGRALES R&R SAS 2014 1,419,804
02329777 SERVIPOLLO PATTY 2014 1,000,000
02288740 SERVIPRIMO EU 2014 15,000,000
02368209 SERVITECA GULF EXPRESS SAN RAFAEL 2014 125,856,993
02286544 SERVITIENDA LA 12 OLAYA 2014 2,000,000
01833093 SERVITORNO N.P. 2014 1,200,000
00418716 SERVITORNO SOLDADURA 2014 30,000,000
00384791 SERVITORNO SOLDADURA S A S 2014 743,836,565
02059325 SERVITRANSCARGA S A S 2014 2,303,972,191
01899363 SERVIVALORES JOTAGOMEZ 2014 3,000,000
01926162 SERVIVALORES JOTAGOMEZ N 2 2014 3,000,000
01474417 SERVIVELASQUEZ 2014 1,980,000
02097482 SESCODECOR LTDA 2014 42,399,500
02366648 SESCOMARMOL S A S 2014 5,500,000
02021751 SET PRODUCCIONES Y EVENTOS 2011 800,000
02021751 SET PRODUCCIONES Y EVENTOS 2012 800,000
02021751 SET PRODUCCIONES Y EVENTOS 2013 1,000,000
02021751 SET PRODUCCIONES Y EVENTOS 2014 1,000,000
01602038 SETERCOMP 2014 1,700,000
02128338 SEVIALCOL SAS 2014 20,000,000
02151601 SEX SHOP FANTASY EROTIC IMPERIUM 2014 1,000,000
02101225 SEYTEK SAS SERVICIOS Y TECNOLOGIA 2014 540,372,968
00981725 SFA CEBAR S.A.S. 2014 5,796,840,819
02155145 SGF INC S P A SUCURSAL EN COLOMBIA 2014 5,193,117,690
01939825 SGFL GLOBAL SAS 2014 128,282,150
02394804 SH INGENIERIA S A S 2014 10,000,000
02310182 SH SALUD HERBAL S A S 2014 20,000,000
02278391 SHAKIRA BAR 2014 1,200,000
00790278 SHALA MIRANDA SAIDI AIXA 2014 200,000
02156236 SHAMROCK HOTEL SAS 2014 51,322,398
00392325 SHARMOR SAS 2014 10,153,296,656
02023516 SHIRTS CO 2014 2,000,000
02023519 SHIRTS CO 2014 2,000,000
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02023523 SHIRTS CO 2014 2,000,000
02023512 SHIRTS CO 2014 2,000,000
02023528 SHIRTS CO 2014 2,000,000
01945128 SHOES PATITAS  .30 2014 1,200,000
01325122 SHOP Y MODA 2014 1,200,000
01897268 SHOT LOUNGE 2014 10,000,000
02190939 SIABATO AGUILLON MARIA STELLA 2014 550,000
01807471 SIAE MICROELETTRONICA LTDA 2014 10,759,986,000
02287915 SIBCO SAS 2014 8,493,454
00502072 SIBEL INGENIERIA  S A S 2014 966,611,679
01089533 SICACHA DIAZ SORAIDA MARCELA 2014 228,147,370
01500600 SICACHA ROCHA NUBIA MARLENY 2014 960,000
01499519 SIERRA DE AGUILAR MARIA PAULINA 2014 1,500,000
01046284 SIERRA LOPEZ SAMUEL EVIRIO 2014 700,000
02350351 SIERRA MAECHA ADRIANA LIZETH 2014 1,200,000
01009187 SIERRA MARIN ALVARO 2014 1,100,000
02339050 SIERRA PERILLA YOLANDA 2014 1,100,000
02319925 SIERRA ROBLES CARMENZA 2014 2,000,000
01003573 SIERRA ROMERO JAIRO HERNANDO 2014 1,000,000
02195921 SIERRA RUSSI JOSE ESTANIS 2014 9,000,000
02368040 SIERRA SIERRA JOSE DOMINGO 2014 1,000,000
01322386 SIERRA SIERRA JOSE MIGUEL 2009 500,000
01322386 SIERRA SIERRA JOSE MIGUEL 2010 500,000
01322386 SIERRA SIERRA JOSE MIGUEL 2011 500,000
01322386 SIERRA SIERRA JOSE MIGUEL 2012 500,000
01322386 SIERRA SIERRA JOSE MIGUEL 2013 500,000
01322386 SIERRA SIERRA JOSE MIGUEL 2014 2,500,000
01776431 SIERRA VANEGAS JOSE GUSTAVO 2014 900,000
00942052 SIERRA WILLIAN 2014 50,000,000
01741545 SIERRA ZAMBRANO BLANCA INES 2014 500,000
02162778 SIERRANOVA SAS 2014 34,058,608
01978199 SIERRAOSPINA MANTENIMIENTO LAGOS SAS 2014 261,540,741
02323525 SIG TECHNOLOGY SAS 2014 20,230,000
01070433 SIGN LINE PUBLICIDAD LTDA 2014 1,635,607,843
01358750 SIGN SOLUTION S A S 2014 2,535,090,000
00224423 SIGRAF LTDA 2014 4,091,002,000
00240430 SIHI PUMPS COLOMBIA S A S 2014 11,921,510,000
01895352 SIHIL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SIGLA SIHIL S A S
2014 200,000,000
01197205 SILLAS Y ACCESORIOS LTDA 2014 891,786,267
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01592170 SILMART JOYEROS 2014 1,000,000
01407338 SILVA ENCISO JAIRO JESUS 2014 1,230,000
02098630 SILVA GOMEZ ROSA EUMELIA 2014 1,179,000
02389430 SILVA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01966857 SILVA LOZANO TILCIA 2014 900,000
02298947 SILVA MEDINA JOHN JAIRO 2014 1,848,000
00046040 SILVA NARIÑO FRANCISCO 2014 2,050,000
02028823 SILVA RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2013 100,000
02028823 SILVA RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2014 1,232,000
02256500 SILVA ROJAS ANA JOAQUINA 2014 1,000,000
01027920 SILVA ROMERO JAIRO ERNESTO 2014 1,000,000
02314495 SILVER SINGAPUR 2014 1,000,000
01836846 SIMBOL MODA CON ESTILO 2009 3,000,000
01836846 SIMBOL MODA CON ESTILO 2010 3,000,000
01836846 SIMBOL MODA CON ESTILO 2011 3,000,000
01836846 SIMBOL MODA CON ESTILO 2012 3,000,000
01836846 SIMBOL MODA CON ESTILO 2013 3,000,000
01836846 SIMBOL MODA CON ESTILO 2014 3,000,000
02268197 SIMIL SISTEMAS DE CONCILIACION Y
CONSULTORIA LIMITADA
2014 53,168,000
00559943 SIMONIZ S A 2014 36,215,845,000
01468796 SIMPEXPO 2014 518,904,282
01468793 SIMPEXPO LTDA 2014 518,904,282
02371326 SIMPLEMENTE AGUA SAS 2014 100,114,322
02262642 SIMTEL INGENIERIA S.A.S. 2014 11,080,000
01682915 SINCROGASES J J 2014 8,000,000
01856599 SINEFI SAS 2014 3,158,407,417
02081818 SINERGIA AUDITORES TRIBUTARIOS S A S 2014 148,425,653
02335526 SINERGIA TERRITORIAL SAS 2014 35,259,420
01905538 SINERGIA TH LTDA 2014 30,000,000
01900288 SINERGICA RDE S A S 2014 5,000,000
01639717 SINERGYM 2014 700,000
00619467 SINGAPUR 2014 5,000,000
01324875 SINGAPUR 3 2014 5,000,000
00857363 SINGAPUR NO 2 2014 5,000,000
02332881 SIPAGAUTA CASTELLANOS ANA YADIRA 2014 1,000,000
02213345 SIRIVANA SAS 2014 50,000,000
02342815 SISCOL FARMA SAS 2014 765,749,878
01959592 SISOMAC S A S 2014 270,370,959
01698760 SISTEM CAR'S 2014 1,232,000
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01485877 SISTEMA INTEGRAL DE ASESORIA JURIDICA
ESPECIALIZADA LTDA
2014 5,000,000
01516070 SISTEMA LOGISTICO ADUANERO LTDA 2014 789,600,000
01000543 SISTEMA PARA LA INTEGRACION DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE S A
2014 5,544,620,011
02101852 SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION SIMPER
S A S
2014 726,643,017
02119199 SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION SIMPER
S A S
2014 93,088,746
00526514 SISTEMAS DINAMICOS LTDA 2014 3,103,654
00813114 SISTEMAS IMPERMEABLES DE COLOMBIA LTDA 2013 370,921,720
00201356 SISTEMAS Y SUMINISTROS LTDA 2014 2,590,608,846
00998301 SITELCOM E U Y PODRA USAR LA SIGLA
SITELCOM E U
2014 41,015,000
01987461 SIZA GUERRA LIGIA DEL CARMEN 2014 500,000
S0042374 SJAMO SAO JOSE AMICI NEL MONDO ONLUS 2014 5,000,000
02019086 SKANSKA COLOMBIA SAS 2014 9,249,435,000
01596447 SKILLNET LTDA 2014 857,172,143
01926377 SKINFARMA S A S 2014 329,512,459
02335107 SKINFARMA S A S 2014 15,000,000
02227374 SKY FX SAS 2014 10,000,000
02200441 SKYLINE BUSINESS INTELIGENCE S A S 2014 1,081,862,022
02369982 SKYNET @ COMUNICACIONES 2014 2,000,000
02115743 SKYONE PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 5,000,000
01684331 SKYONE S A.S 2014 4,032,738,000
01564819 SKYWEB S A S 2014 156,901,896
02147153 SM FENIX PROMOTORA INMOBILIARIA SAS 2014 865,541,000
01501830 SM RESINAS COLOMBIA S.A.S 2014 1,218,918,000
02381423 SMALL BUSINESS ACCOUNTING S A S 2014 34,604,000
02345313 SMART AUTOS SAS 2014 1,000,000
02324691 SMART BUILDINGS & IT SAS 2014 20,000,000
01908552 SMART INDEX INTERNATIONAL SAS 2014 132,787,000
01691238 SMART TRAINING SOCIETY 2013 1,500,000
01691238 SMART TRAINING SOCIETY 2014 1,500,000
02132990 SMART TRAINING SOCIETY  AMERICAS 2014 1,500,000
02071671 SMART TRAINING SOCIETY  CEDRITOS 2014 1,500,000
02071673 SMART TRAINING SOCIETY  CENTRO
INTERNACIONAL
2014 1,500,000
02363625 SMART TRAINING SOCIETY  FIESTA SUBA 2014 1,500,000
00809479 SMART TRAINING SOCIETY  S A S 2014 6,699,718,524
02318505 SMART TRAINING SOCIETY CENTRO MAYOR 2014 1,500,000
02231390 SMART TRAINING SOCIETY LOURDES 2014 1,500,000
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01896586 SMART TRAINING SOCIETY MODELIA 2014 1,500,000
02011825 SMART TRAINING SOCIETY MODELIA II 2014 1,500,000
01361771 SMAT 2014 1,232,000
02362787 SNACKS AL PASO SAS 2014 15,000,000
02074080 SOACHA CPO 2014 5,000,000
02388037 SOACHA STAND # 2 2014 1,000,000
02093366 SOCIAL CAPITAL GROUP COLOMBIA SAS 2014 758,019,435
00639919 SOCIEDAD AGROPECUARIA MAYOR S A 2014 1,384,370,145
01176635 SOCIEDAD AGROPECUARIA MAYOR S.A 2014 5,000,000
01966322 SOCIEDAD CANINA TIERRANUEVA S A S
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CTN S A S
2014 232,309,089
00005625 SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES
SOCOCO LTDA
2014 5,567,038,000
S0001843 SOCIEDAD COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE
OFICINAS PARTICULARES SIGLA COOPEFIPAR
2014 596,676,000
S0022043 SOCIEDAD COOPERATIVA DE MICROFINANZAS
CUYA SIGLA PARA TODOS LOS EFECTOS SERA
SOCOMIR
2014 1,233,008,432
02075207 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL  CLEANCARBON  S.A.S.
2014 632,393,844
01271756 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL AMANCAY S A S SIGLA C I
AMANCAY S A S
2014 27,070,902,579
01565593 SOCIEDAD DE CONSULTORIA Y PRESTACION
DE SERVICIOS ANDAR S.A. SIGLA A & P
ANDAR S.A.
2014 9,416,358,841
01269551 SOCIEDAD DE CONTADORES PUBLICOS
ESPECIALISTAS LTDA
2014 101,377,341
02022639 SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE REDES
ELECTRONICAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S
A S SIGLA SERES COLOMBIA
2014 527,436,213
00524790 SOCIEDAD DE INGENIERIA CAICEDO SAS
SDIC SAS
2014 4,239,520,693
02277976 SOCIEDAD DE TRANSPORTES FENIX SAS 2014 6,000,000
01274340 SOCIEDAD EDUCACIONAL LOS ANDES Y
COMPAÑIA LIMITADA
2014 442,522,292
01689852 SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA 2014 4,605,141,514
02325312 SOCIEDAD HOTELERA TOSCANA SAS 2014 113,555,000
01814943 SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS SL LIMITADA SIGLA SICE SL
LTDA
2014 7,141,956,000
00073805 SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS
VEGETALES SIGRA
2014 1
02231706 SOCIEDAD INMOBILIARIA S&S SAS 2014 400,000,000
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02088452 SOCIEDAD INVERSIONES LIGETI CORBUSIER
S.A.S.
2014 2,238,666,799
01967741 SOCIEDAD INVERSIONES SALCAS SAS 2014 293,417,200
02049169 SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE
93 S A S
2014 1,036,555,000
02100811 SOCIEDAD OPTICA REFRACTIVA SAS 2014 36,881,901
02019845 SOCIEDAD RINCON RODRIGUEZ S A S 2011 1,200,000
02019845 SOCIEDAD RINCON RODRIGUEZ S A S 2012 1,200,000
02019845 SOCIEDAD RINCON RODRIGUEZ S A S 2013 1,200,000
02019845 SOCIEDAD RINCON RODRIGUEZ S A S 2014 1,200,000
02161952 SOCIEDAD VALENCIANA DE SERVICIOS A LA
CONSTRUCCION COLOMBIA S L
2014 34,895,682
01859702 SOCOVIS DOS LTDA 2014 42,298,025,882
02266559 SOFT LANDING SAS 2014 74,009,861
02217381 SOFTTECH IT S A S 2014 1,232,000
01383624 SOGAMOSO GONZALEZ HUMBERTO 2010 1,030,000
01383624 SOGAMOSO GONZALEZ HUMBERTO 2011 1,071,200
01383624 SOGAMOSO GONZALEZ HUMBERTO 2012 1,133,400
01383624 SOGAMOSO GONZALEZ HUMBERTO 2013 1,179,000
02166871 SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS 2014 2,639,137,047
01454285 SOL DE CHIA 2014 4,250,000
01517892 SOLANO BAEZ BETY 2014 1,600,000
02375054 SOLANO GONZALEZ SANDRA YANIRA 2014 1,000,000
01941620 SOLANO ORTIZ PEDRO NEL 2013 1,200,000
01941620 SOLANO ORTIZ PEDRO NEL 2014 2,000,000
02290396 SOLANO VESGA ADRIANA MILENA 2014 2,200,000
01493046 SOLAR CONSTRUCTORES S A 2014 2,416,541,024
01866910 SOLARTE GUEVARA ANA ELISABETH 2014 1,000,000
02308631 SOLARTE OBANDO PEDRO LUIS 2014 1,000,000
00418273 SOLAUTOS 2014 800,000
01743814 SOLDADORES & MOTORES LTDA 2014 8,477,862,004
01794282 SOLDADORES & MOTORES LTDA 2014 82,000,000
01799348 SOLDADURAS WEST ARCO S A S 2014 87,852,536,000
02335239 SOLEAT 2014 700,000
02130493 SOLER CASTRO JOSE MEDARDO 2014 2,000,000
01508733 SOLER GRIJALBA JOSE RAFAEL 2014 14,100,000
00463718 SOLER SMITH RAFAEL 2014 45,200,000
02266581 SOLER SOSA MARIA DEL TRANSITO 2014 2,700,000
02388804 SOLMARK S A S 2014 50,000,000
00139849 SOLO DIESEL 2014 1,500,000
00730865 SOLO FRENOS M.V.G. 2014 1,848,000
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01104677 SOLO FRUTAS Y VERDURAS 2014 1,000,000
01418726 SOLO VESTIDOS EL LAGO 2013 5,000,000
00554162 SOLTANQUES 2014 15,500,000
02159639 SOLTEXCO 2014 10,000,000
02158867 SOLUCION LIBRANZA SAS 2014 390,230,794
02392840 SOLUCION SANITARIA AMBIENTAL S A S 2014 10,000,000
01489916 SOLUCION TECNICA INTEGRAL 2014 999,000
01501234 SOLUCIONEI S A S 2014 283,713,902
02061165 SOLUCIONES 360 SAS 2014 144,386,689
02110416 SOLUCIONES AERONAUTICAS ESPECIALIZADAS
SAS SOLAIRES SAS
2014 2,000,000
02073555 SOLUCIONES COFODEX S A S 2014 880,867,487
01177438 SOLUCIONES COMERCIALES EN COMUNICACION
Y COMPUTO LIMITADA
2014 1,000,000
02320456 SOLUCIONES COMERCIALES O.L.P.R. 2014 1,500,000




01700636 SOLUCIONES DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA LTDA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA SOLINARQ LTDA
2014 401,443,673
00983431 SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD S A S 2014 905,978,753
02344341 SOLUCIONES DIAGNOSTICAS EN MEDICINA
SAS
2014 201,951,936
02257936 SOLUCIONES E INVERSIONES PROGRESAR
S.A. PUDIENDO LLAMARSE PROGRESAR S.A.
2014 5,154,463,310
01822224 SOLUCIONES ELECTRONICAS AVANZADAS SAS 2014 61,189,437
02189512 SOLUCIONES EMPRESARIALES OMEGA S.A.S 2014 31,346,027
01384013 SOLUCIONES EMPRESARIALES OUTSOURCING
SAS
2014 309,611,183
02109894 SOLUCIONES EN BAÑOS PORTATILES DE
COLOMBIA SAS SOLBAÑOS SAS
2014 1,143,909,000
02315795 SOLUCIONES ENERGETICAS INTEGRADAS
S.A.S.
2014 303,771,424
02088518 SOLUCIONES FINANCIERAS PARA LAS FFMM Y
EMPLEADOS PUBLICOS SAS
2014 72,109,758
00283754 SOLUCIONES INMOBILIARIAS MS S.A.S 2014 17,127,276,468
02323439 SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD AURUM
MEDICAL SAS
2014 742,321,291
02361466 SOLUCIONES INTEGRALES J V SAS 2014 20,270,832
02375867 SOLUCIONES INTEGRALES PARA CARROCERIAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 37,569,420




01971537 SOLUCIONES MEDICO HOSPITALARIAS S A S 2014 107,500,000
02074512 SOLUCIONES MODULARES J.H 2014 1,000,000
01902866 SOLUCIONES PARA CABLE VIAS SAS 2014 897,439,163
01320030 SOLUCIONES T & S COMPAÑIA LTDA 2014 320,528,000
01142044 SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROYECTOS LTDA 2014 2,481,619,425
02353834 SOLUCIONES Y ACABADOS O.S.G.U SAS 2014 15,768,715
02230947 SOLUCIONES Y APLICACIONES ESTADISTICAS
S.A.S
2014 1,500,000
01553451 SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA 2014 5,000,000
02133989 SOLUENVASES 2014 8,000,000
00734509 SOLUSISTEMAS LTDA 2014 373,521,204
02044800 SOLVHER SOLUTIONS SAS 2014 3,000,000
02362917 SOMEGO SAS 2014 5,000,000
01877636 SONIDO PREMIER 2014 1,000,000
02112275 SONRISALUD UBATE 2014 5,000,000
00915763 SOPAS LA BERRAQUERA 2012 5,000,000
00915763 SOPAS LA BERRAQUERA 2013 5,000,000
00915763 SOPAS LA BERRAQUERA 2014 5,000,000
02224391 SOPORTE JURIDICO SAS 2014 5,000,000
01636412 SORA VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
02083670 SORBUS SAS 2014 62,335,955
01159012 SORIA SERVICIOS URBANOS LTDA 2014 75,375,000
01295558 SORIANO GUACANEME VICTOR ORLANDO 2014 5,000,000
02311456 SOS JURIDICO-SERVICIO OPORTUNO Y
SEGURO SAS
2014 30,697,860
02285475 SOSA ARIAS MARIA IRENE 2014 1,232,000
01638001 SOSAMET S A S 2014 1,902,340,000
02331659 SOTELO QUIROGA NUBIA YANETH 2014 1,500,000
02225019 SOTO SOTO CLAUDINA 2014 1,000,000
01916055 SOTTILE ASSENZA 2014 600,000
01022758 SOUND EXPRESS LIMITADA 2014 7,008,902,800
02164723 SOURCE SOUTH AMERICA ONE S DE R L
SUCURSAL COLOMBIANA
2014 581,008,000
02280835 SOUTH AMERICAN TOURS DE COLOMBIA 2014 1
02279354 SOUTH AMERICAN TOURS DE COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 126,690,564
02376181 SOY ARTISTA S A S 2014 5,000,000
02212398 SPA MARELENA 2014 1,000,000
02193462 SPA Y PELUQUERIA GENTE LINDA 2014 1,000,000




01957059 SPECIAL SERVICE W DC E A T 2014 6,260,400
02230800 SPEED CAR WASH SAS 2014 20,000,000
02332115 SPL DISEÑO ESTUDIO S A S 2014 9,020,498
00389199 SPORT MACGYVER 2014 3,000,000
01853582 SPORT MACGYVER 2014 3,000,000
01131826 SPORT'S WEARD TENNI'S 2014 10,000,000
02146694 SPORTCOOL 2014 8,000,000
02386606 SPORTS195 COLOMBIA S A S 2014 108,178,194
02355997 SSANTA COLOMBIA SAS 2014 10,531,000
02340687 SSC CONSULTORES LTDA 2014 29,427,011
01887518 SSIGEM SOLUCIONES Y SERVICIOS
INTEGRALES PARA LA GESTION EMPRESARIAL
2014 1,000,000
01986396 SSLM PINZON SAS 2014 2,000,000
01791839 SSSUAGENCIA DE VIAJES 2014 1,000,000
02155466 STAEGER SAS 2014 57,196,583
01976261 STAGE EVENTOS 2014 950,000
01721386 STAR KISD 2014 1,232,000
01118035 STAR WATER INVERSIONES LTDA 2004 1,000,000
01118035 STAR WATER INVERSIONES LTDA 2005 1,000,000
01118035 STAR WATER INVERSIONES LTDA 2006 1,000,000
01118035 STAR WATER INVERSIONES LTDA 2007 1,000,000
01118035 STAR WATER INVERSIONES LTDA 2008 1,000,000
01118035 STAR WATER INVERSIONES LTDA 2009 1,000,000
01118035 STAR WATER INVERSIONES LTDA 2010 1,000,000
01118035 STAR WATER INVERSIONES LTDA 2011 1,000,000
01118035 STAR WATER INVERSIONES LTDA 2012 1,000,000
01118035 STAR WATER INVERSIONES LTDA 2013 1,000,000
01118035 STAR WATER INVERSIONES LTDA 2014 1,000,000
02207444 STARBOARD SAS 2014 1,124,518,000
02338558 START LIFE S A S 2014 29,007,738
02165698 STATUS BAR W 2012 2,000,000
02165698 STATUS BAR W 2013 2,000,000
02165698 STATUS BAR W 2014 2,000,000
01447167 STEELCOM LTDA Y PODRA FUNCIONAR BAJO
EL NOMBRE STEELCOM
2014 15,891,000
01883598 STEFANY ARP 2014 1,200,000
02300017 STEFFENS SEGEN WIN SAS 2014 3,309,203
02141465 STELAR PLASTIC SAS 2014 42,910,303
01443421 STETIC LASER CENTER LTDA 2014 30,000,000
01443381 STETIC LASER CENTER S A S 2014 149,628,160
02278070 STETIKA PIEL Y CUERPO 2014 6,000,000
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01552023 STILOS UNO A 2012 1,500,000
01552023 STILOS UNO A 2013 1,500,000
01552023 STILOS UNO A 2014 5,500,000
01147875 STOA LIBRIS EDICIONES S A S PUDIENDOSE
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA STOA
LIBRIS
2014 412,946,999
01882277 STOCK PHARMACIA S A S 2014 461,275,658
01545737 STONE TWIS 2014 1,500,000
02364706 STORY TATTOO 2014 1,100,000
02372232 STRATEGIC LOGISTIC SERVICES ADUANAS
SAS
2014 540,000,000
02353623 STRATEGIC LOGISTIC SERVICES
DISTRIBUTION SAS
2014 142,796,696
02331909 STRATEGICA S A S 2014 20,000,000
01576071 STREET AND SPORT DE LA 9 2014 30,000,000
00022566 STUP DE COLOMBIA S A S 2014 6,201,117,710
02378072 SU CARRO EN COLOMBIA S A S 2014 52,314,467
01566643 SUA ALAPE HILDA JULITTE 2014 11,000,000
02148749 SUAREZ & DUQUE ABOGADOS SAS 2014 209,875,571
01721673 SUAREZ AREVALO GLADYS CARMENZA 2014 2,100,000
01602987 SUAREZ AYALA MILTON 2014 600,000
02078193 SUAREZ BENAVIDES LUIS VICENTE 2014 1,200,000
02100729 SUAREZ CASTAÑEDA OLGA LUCIA 2014 1,100,000
01317806 SUAREZ CRUZ MARCO ANTONIO 2014 1,500,000
00346894 SUAREZ EFIGENIA 2014 4,385,540
02151373 SUAREZ ESCAMILLA CLAUDINA 2014 1,000,000
02317994 SUAREZ GONZALEZ ANA MARGOT 2014 1,232,000
02031641 SUAREZ GONZALEZ IVAN 2014 1,030,000
01449120 SUAREZ GUERRERO JOSE URIEL 2014 1,000,000
01124670 SUAREZ LEON JESUS RAMIRO 2014 6,756,000
02172724 SUAREZ MEDINA MARIO ORLANDO 2013 1,200,000
02172724 SUAREZ MEDINA MARIO ORLANDO 2014 1,500,000
01113952 SUAREZ MENDEZ JOSE JAVIER 2014 118,546,100
01280735 SUAREZ MOJICA NUMAEL 2014 5,500,000
02232307 SUAREZ MOLINA MARTHA LUCY 2013 1,232,000
02232307 SUAREZ MOLINA MARTHA LUCY 2014 1,232,000
02305582 SUAREZ OLIVEROS JUAN DE JESUS 2014 1,232,000
02173022 SUAREZ PABON LUIS CARLOS 2014 1,000,000
01085332 SUAREZ PAEZ ALEX ANDRE 2014 2,150,000
01790127 SUAREZ SANCHEZ AURA NELLY 2014 8,300,000
01964182 SUAREZ SIERRA Y ASOCIADOS S A S 2013 252,135,057
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01964182 SUAREZ SIERRA Y ASOCIADOS S A S 2014 200,094,390
02195181 SUAVITA ESPITIA FLOR ESPERANZA 2014 1,000,000
02191366 SUB UNIVERSAL COLOMBIA II 2014 200,000,000
02094101 SUB UNIVERSAL COLOMBIA S A S 2014 506,879,092
01901565 SUBAGRO CLINICA VETERINARIA 2014 10,000,000
01092018 SUBAPLAY 2006 500,000
01092018 SUBAPLAY 2007 500,000
01092018 SUBAPLAY 2008 500,000
01092018 SUBAPLAY 2009 500,000
01092018 SUBAPLAY 2010 500,000
01092018 SUBAPLAY 2011 500,000
01092018 SUBAPLAY 2012 500,000
01092018 SUBAPLAY 2013 500,000
00969479 SUBARU JAPAN PARTES S A S 2014 439,596,641
02206444 SUBIRB S A S 2014 851,776,000
01323997 SUCCESS FLOWERS C I LIMITADA 2014 513,743,816
02087785 SUCREE SOLUCIONES DE DULCE Y SAL SAS 2014 41,464,760
01718896 SUELAS J E 2014 35,000,000
02337436 SUEÑOS CONVERTIDOS EN EXPERIENCIAS 2014 1,000,000
02137019 SUESCUN DELGADO ALIRIO 2014 1,070,000
02296688 SUGAR HILL 2014 2,887,867
00034917 SUIZCOL  S A S 2014 16,005,459,197
02330136 SUKI COHEN SAS 2014 46,506,799
02262869 SUMAN2 COLOMBIA S A S 2014 10,714,828
02226883 SUMAQ CALLE 95 2014 824,264,000
02010130 SUMAQ PERU S A S SIGLA SUMAQ PERU S A
S
2014 20,000,000
02215783 SUMAQ SANTA FE 2014 79,104,000
02283128 SUMATORIA INVERSIONES SAS 2014 10,000,000
01433166 SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS 2014 1,149,758,738
02222143 SUMINISTROS GESTION Y SERVICIOS SAS 2014 22,788,199
02160338 SUMINISTROS SARAY K 2014 15,000,000
02388348 SUMINISTROS Y DISEÑOS MECANICOS 2014 5,000,000
00676735 SUMITOMO CORPORATION COLOMBIA SAS 2014 30,774,295,124
02169008 SUMMUM OUTDOOR SAS 2014 56,529,096
02180279 SUMMUM OUTDOOR SAS 2014 1,500,000
02238831 SUN GRAPHICS S A S 2014 158,597,708
01808935 SUN TAN 119 2014 10,000,000
02195072 SUNFLOWER CAFE 2014 4,500,000
02286433 SUNRAKER KNOWLEDGE PROVIDER
CONSULTORES S A S
2014 25,000,000
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02333136 SUNTECH S A S 2014 5,000,000
01528759 SUPELANO ROMERO SOCORRO 2014 850,000
01488558 SUPER CABINAS NUEVO MILENIO 2011 500,000
01488558 SUPER CABINAS NUEVO MILENIO 2012 500,000
01488558 SUPER CABINAS NUEVO MILENIO 2013 500,000
01488558 SUPER CABINAS NUEVO MILENIO 2014 500,000
01445009 SUPER LUK 2013 800,000
01445009 SUPER LUK 2014 800,000
02278708 SUPER MER KAO 2014 1,003,661,711
01962647 SUPER MERCADO EL AMIGO F M 2014 4,500,000
01685903 SUPER MERCADO LA GRANJA DE NAIRO 2014 1,200,000
01478947 SUPER PAN DE MODELIA 2014 5,000,000
00255227 SUPER PAN SUR OCHOA 2014 1,800,000
02146305 SUPER PURA MCR DISTRIBUCIONES 2014 17,000,000
01932055 SUPERBID COLOMBIA S A S 2014 1,632,042,719
01977491 SUPERCARNES AMANECER LLANERO 2014 5,000,000
02281663 SUPERCENTRO CENTRO COMERCIAL Y
OFICINAS
2014 2,000,000
00971632 SUPERFAMILIAR DE DROGAS 2014 1,500,000
00357096 SUPERFICIES COLOMBIA S A S 2014 55,982,507,781
01615528 SUPERFILT 2014 25,000,000
01657729 SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC
SUCURSAL COLOMBIA
2014 24,327,386,873
00702441 SUPERMERCADO A B C 2014 1,200,000
02386289 SUPERMERCADO BODEGON DEL LAGO 2014 5,000,000
02015217 SUPERMERCADO CUKI 2014 1,000,000
01894386 SUPERMERCADO DELBET 2014 900,000
01096672 SUPERMERCADO DON CHANO E.D.S 2014 1,800,000
02373595 SUPERMERCADO DONDE JOSE.M 2014 1,100,000
01937040 SUPERMERCADO DONDE MIGUE 2014 600,000
02299043 SUPERMERCADO DONDE WILLIAM 2014 1,200,000
02087990 SUPERMERCADO EL GRAN SANTANDER 2014 10,000,000
01498469 SUPERMERCADO EL HOGAR REYES 2014 1,200,000
01460120 SUPERMERCADO EL LOBO 2014 10,500,000
02179086 SUPERMERCADO EL MIRADOR DE TERREROS 2014 1,133,000
02365121 SUPERMERCADO EL PAISA RL2 2014 1,000,000
00777616 SUPERMERCADO EL RUBI DE FONTIBON 2014 3,500,000
00772419 SUPERMERCADO EL TRIUNFO PFR 2014 1,000,000
01469186 SUPERMERCADO FERROCAJA 2014 5,500,000
01186234 SUPERMERCADO J R TABIO 2014 10,400,000
01307511 SUPERMERCADO LA ECONOMIA GABRIEL 2013 100,000
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01307511 SUPERMERCADO LA ECONOMIA GABRIEL 2014 1,200,000
01961345 SUPERMERCADO LA OCTAVA A N O 2012 800,000
01961345 SUPERMERCADO LA OCTAVA A N O 2013 1,200,000
01865359 SUPERMERCADO LA PAISA AMPARO 2014 1,000,000
01852902 SUPERMERCADO LAURA Y PAULA 2014 1,100,000
01567799 SUPERMERCADO LEIDY S M 2014 1,200,000
02121003 SUPERMERCADO LENGUPA 2014 700,000
02122934 SUPERMERCADO LOS MONJES  A M 2014 2,200,000
02030228 SUPERMERCADO LOS PAISAS DEL OLARTE 2014 923,000
02245485 SUPERMERCADO LOS PAISITAS DEL PEÑOL 2013 100,000
02245485 SUPERMERCADO LOS PAISITAS DEL PEÑOL 2014 1,230,000
00898590 SUPERMERCADO LOS PIJAOS 2014 1,000,000
00667920 SUPERMERCADO LUIS MIGUEL 2014 500,000
01248010 SUPERMERCADO MEGAFOUR 2014 236,100,000
02307805 SUPERMERCADO MER KAO HERMANOS -
GAITANA
2014 236,913,342
00845565 SUPERMERCADO NATURISTA PROMOTOR DE
SALUD SOBANDERO MASAJISTA
2014 1,100,000
02305585 SUPERMERCADO PUERTAS ROJAS 2014 1,232,000
00762739 SUPERMERCADO SAN JOSE L.P. 2014 1,200,000
01968335 SUPERMERCADO SIGLO XXI 2014 3,450,000
00685980 SUPERMERCADO SOFONIA 2014 600,000
00853931 SUPERMERCADO TAPA ROJA 2 2014 2,250,000
01382560 SUPERMERCADO VICKY 2014 1,230,000
01747285 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA LA ESMERALDA
N3
2014 1,000,000
01778552 SUPERMERCADO Y FRUTIVERDURAS LA
NACIONAL
2014 30,000,000
02378621 SUPERMERCADO Y SALSAMENTARIA EL CORRAL 2014 15,000,000
02381043 SUPERMERCADO Y VIVERES  ANDREA 2014 1,000,000
01631200 SUPERPAN CASTELLANA 2014 11,000,000
01882563 SUPERTIENDA LA 64 2014 1,800,000
01611407 SUPERTIENDA MERQUE YA 2014 5,700,000
02337319 SUPPORT ON SYSTEM 2014 1,050,000
02365637 SUR ESPEJOS 2014 700,000
00652233 SURAMERICANA DE EXTINGUIDORES 2007 500,000
01939731 SURGIR PARA EL FUTURO 2014 1,700,000
01796150 SURI AVES 22 K 2014 1,179,000
01492178 SURTI CARNES LOS PINOS J.D. 2014 1,000,000
00641856 SURTI HOGAR BER VI 2014 57,856,000
00475387 SURTIALUMINIO 2014 8,500,000
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01960359 SURTICARNES Y VERDURAS LAS PACHITAS 2012 6,000,000
01960359 SURTICARNES Y VERDURAS LAS PACHITAS 2013 6,000,000
01960359 SURTICARNES Y VERDURAS LAS PACHITAS 2014 6,000,000
00447272 SURTIDOR FOTOGRAFICO COMERCIAL LTDA 2014 270,276,000
02080080 SURTIDORA 22 CHOACHI 2014 5,000,000
01789739 SURTIDORA DE AVES 22 DE SAR 2014 5,220,000
02194337 SURTIDORA DE AVES 22 J C 2014 1,000,000
02303305 SURTIFERIAS 2014 1,000,000
02257819 SURTIFREN 2013 1,000,000
02257819 SURTIFREN 2014 1,300,000
02243708 SURTIFRENOS EL BOSQUE 2014 8,000,000
02100552 SURTIFRUVER JJ 2014 600,000
02086591 SURTILACTEOS KRIS 2014 1,400,000
00737881 SURTIPARTES LATINA LTDA 2014 2,602,142,542
02190166 SURTIPOLLOS DEL QUIRIGUA 2014 19,000,000
00806825 SURTITEXTIL 2013 1,300,000
00806825 SURTITEXTIL 2014 1,300,000
01788590 SURTIVARIEDADES LUIS Y YULIETH 2014 780,000
01874451 SURTIVIVERES LA EXTANCIA 2014 850,000
00149226 SUS INVERSIONES LTDA 2014 3,550,711,448
01807711 SUSALUD ORTOPEDICA 2014 4,500,000
02042734 SUSDATOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 4,754,000
00863762 SUSEGUROS S A 2014 41,707,049
00912864 SUTACHAN GUATAQUIRA JOSE MOISES 2014 1,200,000
02379053 SWORD COLOMBIA SAS 2014 1,367,690,089
02154042 SYALMA ACCESORIOS 2014 900,000
01065811 SYCMA S A SERVICIOS INDUSTRIALES Y
COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DE SYCMA S
A
2014 1,356,756,000
02286164 SYSTELECTRIC SAS 2014 10,000,000
02201207 SYSTEMS CONSULTING S A S 2014 17,264,978
01895511 T D C EVENTS S A S CON SIGLA TDC S A S 2014 200,528,965
00909725 T G I FRIDAYS 2014 626,639,000
01422279 T G I FRIDAYS 2014 401,213,000
02107071 T G I FRIDAYS 2014 737,209,000
01968633 T.A.T EQUIPOS ELECTRONICOS 2014 500,000
01326399 T.G.I. FRIDAYS 2014 292,424,000
02113429 TABERNA BAR EL ANDARIEGO 2014 1,500,000
02343800 TABERNA DAVINCHY 2014 1,200,000
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01459495 TABERNA SITIO EL COSTEÑO 2006 100,000
01459495 TABERNA SITIO EL COSTEÑO 2007 100,000
01459495 TABERNA SITIO EL COSTEÑO 2008 100,000
01459495 TABERNA SITIO EL COSTEÑO 2009 100,000
01459495 TABERNA SITIO EL COSTEÑO 2010 100,000
01459495 TABERNA SITIO EL COSTEÑO 2011 100,000
01459495 TABERNA SITIO EL COSTEÑO 2012 100,000
01459495 TABERNA SITIO EL COSTEÑO 2013 100,000
02291203 TABORDA GIRALDO NINI JOHANA 2014 1,700,000
01409430 TACTICA CONTACTO 2014 500,000
01742129 TAIRONAKA 2014 3,000,000
02300656 TAKTIKUS S A S 2014 5,000,000
00226616 TALERO FONSECA JULIO ROBERTO 2014 6,750,000
01246131 TALERO ROMERO JULIO CESAR 2014 4,300,000
02336700 TALHUS S A S 2014 180,753,040
01970294 TALLER ALDA SPARK 2014 3,000,000
01321810 TALLER AUTOMOTRIZ PINZON 2014 850,000
01379392 TALLER CREATIVO DE ALEIDA SANCHEZ B
LIMITADA
2014 1,176,247,361
02036652 TALLER DE ARQUITECTURA DE BOGOTA S A S 2014 1,438,611,506
00511279 TALLER DE CARPINTERIA GUSTAVO TOBAR 2014 1,800,000
00465364 TALLER DE DISEÑO GINOFER 2014 194,688,950
00129184 TALLER DE MECANIZADOS Y REPUESTOS 2014 2,000,000
00129183 TALLER DE MECANIZADOS Y REPUESTOS
T.M.R LTDA
2014 2,000,000
01519108 TALLER DE ORNAMENTACION PRODUCCIONES
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2014 7,000,000
02133797 TALLER DE RELOJERIA EL METRO 2014 800,000
02194966 TALLER EL PISTON TOCANCIPA 2014 900,000
02074579 TALLER EXPRESIONES 2013 900,000
02074579 TALLER EXPRESIONES 2014 1,200,000
02344641 TALLER J.YENNY 2014 1,000,000
01632570 TALLER JAMERAUTO 2014 1,200,000
01750763 TALLER JOYAS SAM 2013 1,000,000
01750763 TALLER JOYAS SAM 2014 1,000,000
00981286 TALLER MULAS Y CAMIONES 2012 500,000
00981286 TALLER MULAS Y CAMIONES 2013 616,000
01968880 TALLER SERVI ATOS 2014 3,000,000
02379975 TALLERES CAMELO 2014 1,100,000
00872503 TALLERES FONSECA AUTOMOTRIZ 2014 1,000,000
00463720 TALLERES SOLER 2014 38,013,000
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01516720 TALLLER EL POBRE PABLO 2014 500,000
01881768 TAMALES EL JUANCHITO 2014 1,232,000
02125252 TAMALES KELLY 2014 1,000,000
00497349 TAMALES TOLIMENSES EL EXQUISITO 2014 800,000
01629453 TAMARITA FRESH S.A.S 2014 89,857,000
00790138 TAMAYO GORDILLO FABIO 2014 32,000,000
00788711 TAMAYO MEDINA ISRAEL ERIBERTO 2014 3,500,000
02132728 TANGARIFE CARDONA JESUS ALBEIRO 2014 2,800,000
00998194 TANIA MUJERES 2014 10,000,000
01047795 TANIA MUJERES 2014 10,000,000
01144621 TANIA MUJERES 2014 10,000,000
01592385 TANIA MUJERES 2014 10,000,000
01837152 TANIA MUJERES 2014 50,000,000
01789235 TANIA MUJERES 2014 50,000,000
01022740 TANNURE MARIZA CELIA 2014 10,969,000
02250062 TAPAL QUIMICOS SAS 2014 30,797,684
02378191 TAPIAUTOS SUPER LUJOS 2014 1,000,000
02163142 TAPIERO DE ROBLES ADALGISA 2013 1,000,000
02163142 TAPIERO DE ROBLES ADALGISA 2014 1,000,000
02137765 TAPIERO GUILLERMO 2014 1,070,000
02163146 TAPIERO ROPA DE MARCA 2013 1,000,000
02163146 TAPIERO ROPA DE MARCA 2014 1,000,000
01127040 TAPIESTILOS LTDA 2012 29,086,000
01694301 TAPIESTILOS LTDA 2012 7,650,000
01908383 TARAZONA GONZALEZ ANA LUCIA 2014 1,000,000
00577320 TASA WORLDWIDE S A 2014 874,670,503
01270253 TASCON REYES BEATRIZ HELENA 2014 1,000,000
00981299 TATIS GUERRERO EDUARDO 2014 50,000,000
02368369 TATIS GUERRERO FRANCHESCO DAVINCI 2014 5,000,000
01319015 TAURUS LOGISTICS COLOMBIA S.A.S. 2014 2,590,133,519
01904389 TAUTIVA MOTORS 2014 4,000,000
02297829 TAUTIVA REY GABRIEL ALIRIO 2014 10,000,000
01904387 TAUTIVA VILLARREAL CARLOS ALBERTO 2014 4,000,000
02185287 TAVARECU LA 28 2013 900,000
02185287 TAVARECU LA 28 2014 1,230,000
02168936 TAVERA RODRIGUEZ EMMA CECILIA 2014 1,000,000
01564348 TAVERA SANABRIA BLANCA MARCELA 2014 1,000,000
02280403 TAVERA URREGO LUZ YENNY 2014 1,200,000
02372420 TAX COMERCIAL 2014 1,500,000
02369632 TAYROMADERAS 2014 5,250,000
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02283477 TCAS INGENIERIA SAS 2014 17,911,272
01310459 TDVM S A S 2014 9,407,094,710
01546489 TEA SHOP 2014 648,876,000
01890180 TECDIESEL 2014 1,000,000
01415092 TECH BIONICA SA 2014 11,889,575,512
02308745 TECHNICAL SOLUTIONS COLOMBIA SAS 2014 146,851,520
02026701 TECHNICAL SUPPLIES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 891,733,122
01418078 TECHNO TECH S.A.S. 2014 687,217,000
02260361 TECHNOLOGY COMMERCIALIZE COLOMBIA -
TECH.COM CO
2014 72,000,000
00058930 TECHOS 2014 50,000,000
00012070 TECHOS SAS 2014 2,652,197,048
01784299 TECNI DRY WALL COLOMBIA LIMITADA 2014 74,716,722
01526474 TECNI FAST AUTOMOTRIZ 2014 70,000,000
01185891 TECNI GASEX S.A.S 2014 1,000,000
02340950 TECNI INDUSTRIAL CJ 2014 1,100,000
00893146 TECNI SOLDADURAS 2014 3,400,000
01185399 TECNI-GASEX S.A.S. 2014 2,495,403,776
02186391 TECNIBOMBAS PEÑA C SAS 2014 40,944,009
01955741 TECNICA Y PROYECTOS S A TYPSA 2014 12,081,010,400
01998021 TECNICENTRO RAMIREZ 2014 1,000,000
02242437 TECNICENTRO SANTA MONICA CENTRO
COMERCIAL SANTA FE
2014 50,000,000
02170944 TECNICOS EN ENSAMBLE DE AUTOPARTES SAS
CON SIGLA TECNIENSAP SAS
2014 118,728,602
02355590 TECNIFRENOS JCR 2014 1,000,000
02287301 TECNIMANGUERAS LA PAZ S.A.S 2014 302,476,776
01965619 TECNINEGOCIOS SAS 2014 17,389,535
00430981 TECNIPERSIANAS TP 2014 1,100,000
02224842 TECNIREDES ELECTRICAS EBR 2014 1,150,000
02253860 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A - HUMBERTO
RAGUA
2014 1,000,000
00549203 TECNISERVICIOS DIESEL MANUEL RODRIGUEZ
R.
2014 22,300,200
02083730 TECNISOFT COLOMBIA S A S 2014 2,800,000
01729217 TECNO COAT LTDA 2014 184,914,950
01597941 TECNO PRINT 2014 38,000,000
01896516 TECNOCOL JET   S A S 2014 63,397,964
01430050 TECNOEXPRESS COUNTRY 2014 15,159,809
01430047 TECNOEXPRESS LA 24 2014 1,000,000
02384294 TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ 2014 3,000,000
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01979801 TECNOLOGIA AVANZADA Y SOLUCIONES
INTEGRALES TASI S A S
2014 6,057,039
02192486 TECNOLOGIA CELULARYL 2014 1,200,000
00828433 TECNOLOGIA EN PROTECCION LIMITADA 2014 12,000,000
01951982 TECNOLOGIA INGENIERIA SERVICIOS Y
COMUNICACIONES S A S Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA TISCOM S A S
2014 295,149,751
01818870 TECNOLOGIC ELECTRONICS SG 2014 6,270,844
00365199 TECNOPRES GRAFICA 2014 1,000,000
00280014 TECNOPRES GRAFICA S.A. 2014 3,667,263,989
01880148 TECNOPROCESOS S A S 2014 2,051,253,000
02234789 TECNOSECURITY A A 2014 1,000,000
01757800 TECNYSISTEM RB LTDA 2014 290,086,924
01757829 TECNYSISTEM RB LTDA 2014 290,086,924
02119021 TECSES SAS 2014 1,879,722,408
01918718 TEFLON Y BANDAS SAS 2014 31,843,694
02112035 TEJAS EL TEJAR 2014 50,000
01760617 TEJAS Y DRYWALL DE COLOMBIA S A 2014 50,000
01893386 TEJAS Y DRYWALL DE COLOMBIA S A 2014 50,000
01893388 TEJAS Y DRYWALL DE COLOMBIA S A 2014 50,000
01893385 TEJAS Y DRYWALL DE COLOMBIA S A 2014 50,000
01935148 TEJAS Y DRYWALL DE COLOMBIA S A 2014 50,000
01992786 TEJAS Y DRYWALL DE COLOMBIA S A 2014 50,000
01916100 TEJAS Y DRYWALL DE COLOMBIA SA 2014 50,000
01911127 TEJAS Y TANQUES DE COLOMBIA S A 2014 50,000
01392443 TEJIDEPORTES 2014 10,000,000
01602059 TEJIDEPORTIVOS 2014 6,000,000
01487869 TEJIDOS ADRIANO 2014 6,800,000
02229343 TEJIDOS ANITEX 2014 1,100,000
01811954 TEJIDOS LUNITA 2014 3,000,000
00616858 TEJIDOS W M M 2014 11,000,000
01348460 TEJIDOS Y CONFECCIONES LAURA LISETH 2014 9,000,000
00486371 TEKHNE TECNOLOGIA EN ARQUITECTURA E
INGENIERIA LTDA
2014 404,509,834
00081859 TEKNO S.A. 2014 39,401,712,000
01222672 TEL & PC LTDA 2014 1,000,000
01484840 TELAS & TONOS CRA 15 2014 20,000,000
00349472 TELAS Y TONOS 2014 1,000,000
02192377 TELCONNECT SAS 2014 525,605,386
01982831 TELE RED SAS 2014 11,500,000
01484032 TELECOMUNICACIONES ATEKTEL 2014 1,200,000
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01113605 TELECOMUNICACIONES BP E U 2014 1,000,000
01512465 TELECOMUNICACIONES HOLLYWOOD 2006 500,000
01512465 TELECOMUNICACIONES HOLLYWOOD 2007 500,000
01512465 TELECOMUNICACIONES HOLLYWOOD 2008 500,000
01512465 TELECOMUNICACIONES HOLLYWOOD 2009 500,000
01512465 TELECOMUNICACIONES HOLLYWOOD 2010 500,000
01512465 TELECOMUNICACIONES HOLLYWOOD 2011 500,000
01512465 TELECOMUNICACIONES HOLLYWOOD 2012 500,000
01512465 TELECOMUNICACIONES HOLLYWOOD 2013 500,000
02031643 TELECOMUNICACIONES I & D 2014 1,030,000
01818095 TELECOMUNICACIONES LA ROCA JHA 2010 1,000,000
01818095 TELECOMUNICACIONES LA ROCA JHA 2011 1,000,000
01818095 TELECOMUNICACIONES LA ROCA JHA 2012 1,000,000
01818095 TELECOMUNICACIONES LA ROCA JHA 2013 1,000,000
01818095 TELECOMUNICACIONES LA ROCA JHA 2014 1,200,000
01513829 TELECOMUNICACIONES SKYNET COM 2014 1,000,000
01233135 TELECONVERSATORIO LTDA 2014 1
01099660 TELEFONIA 118 2014 1,200,000
02168941 TELEFONIA MILENIO Y MISCELANEA 2014 1,000,000
01575560 TELEFONIA SPEED 2014 1,000,000
01964118 TELEFONOS Y ELECTRICOS DE COLOMBIA 2014 1,500,000
02220634 TELLEZ BELTRAN YENY ACENETH 2014 816,000
00793506 TELLEZ BERNAL HECTOR 2014 308,113,000
02305384 TELLEZ CAMACHO FOCION 2014 1,000,000
00867846 TELLEZ LUENGAS MIGUEL ANGEL 2014 4,000,000
02335792 TELLEZ ORJUELA ANDREA DEL PILAR 2014 1,000,000
01200602 TELTRONIC ANDINA LTDA 2014 4,067,273,202
01608146 TELTRONIC S A U 2014 23,818,705
02232654 TELYMAN SAS 2014 10,000,000
00180677 TEMAIREP T.M.R. 2014 10,000,000
01656341 TEMPOCOLBA LTDA 2014 500,000
01789819 TEMPOLINK S A S 2014 982,906,000
00945290 TEMPORALES UNO A BOGOTA S A 2014 11,812,458,789
01415020 TENA RODRIGUEZ ALVARO 2014 4,800,000
01706887 TENDENCIAS Y ESTILOS 11-9 2012 3,000,000
01706887 TENDENCIAS Y ESTILOS 11-9 2013 3,000,000
01706887 TENDENCIAS Y ESTILOS 11-9 2014 3,000,000
01880752 TENDERNESS OF BABY S BOUTIQUE 2014 10,000,000
02017402 TENIS J M 2014 1,232,000
02100890 TENJO SU DISFRAZ 2014 1,000,000
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01435499 TENJO TAX LTDA 2014 85,715,137
01384621 TENNIS PORTAL DE LA 80 2014 21,000,000
01649120 TENNIS SANTA FE 2014 23,000,000
02204921 TEO ESTIATORIO 2014 5,000,000
01325570 TERAN CASTRO CARLOS MAURICIO 2014 2,900,000
02317893 TERMINADOS GRAFICOS SILBEL SAS 2014 920,467,670
01046286 TERMOACRILICOS 2014 700,000
01264581 TERRAMAR VIAJES Y TURISMO 2014 1,350,000
00738524 TERRANOVA- ART 2014 1,000,000
02150624 TERRANUM INVERSION SAS 2014 102,987,956,000
01840321 TERRANUM S A S 2014 141,610,121,554
00417770 TEXACO 29 LTDA 2014 8,580,453
02046001 TEXTIBELL 2014 1,000,000
00111134 TEXTILES DAMATEX 2014 250,000,000
00111133 TEXTILES DAMATEX S A S 2014 258,300,000
00780326 TEXTILES EL PROGRESO 2014 1,232,000
01514643 TEXTILES LA CHIQUI 2014 2,500,000
02369444 TEXTILES Y LENCERIA LORENA 2014 1,000,000
01033509 TEXTURAS Y PISOS E U 2012 7,800,000
01033509 TEXTURAS Y PISOS E U 2013 8,620,000
02259519 TGL OIL & SERVICES S A S 2014 33,753,529
00958722 TGO LIMITADA 2014 4,908,778,441
01978560 TH FASHION 2013 100,000
01978565 TH FASHION 2013 100,000
00376350 THB COLOMBIA S A CORREDORES DE
REASEGUROS
2014 1,984,881,748
S0007359 THE AMERICAN SOCIETY OF BOGOTA 2014 114,144,000
02322170 THE BRAND SPA SAS 2014 10,000,000
02388228 THE CHOICE 2014 1,500,000
01787835 THE COUNTRY HOUSE HAMBURGUESAS 2014 81,319,176
01093521 THE INTERNATIONAL LANGUAGE PROGRAM 2014 1,500,000
01860119 THE LION COMPANY 2013 5,000,000
01860119 THE LION COMPANY 2014 5,000,000
02197405 THE LION OF JUDA 2014 1,232,000
01839216 THE MANA G GROUP LTDA 2014 32,358,000
01914977 THE PINK 2014 7,200,000
02331741 THE TOTOS MARKET 2014 1,232,000
01508737 THERMO SOPORTES Y HERRAJES 2014 14,100,000
01831704 THERMODYNAMICS & ENGINEERING S.A.S 2014 3,278,618,228
01040202 THOMAS 2014 6,000,000
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01124563 THOMAS 2014 6,000,000
01026868 THOMAS  S A S 2014 328,767,816
02038887 THOMAS SANTAFE 2014 6,000,000
02360308 TIBADUIZA GOMEZ JAIME 2014 1,500,000
01862433 TIEMPO DE GRACIA LIMITADA 2014 3,200,000
02353321 TIENA ALIS 2014 1,000,000
02207659 TIENDA ALBALU 2014 1,000,000
02369896 TIENDA ANDRES LA ESPERANZA 2014 1,000,000
01390635 TIENDA APOLO 2014 1,300,000
01895540 TIENDA BAR EL ZAFARI 2013 1,000,000
02386899 TIENDA BAR LA OFICINA DE STELLA 2014 1,000,000
02328931 TIENDA BAR LOS COMPADRES 2014 1,000,000
00226968 TIENDA BOLIVAR 2014 1,800,000
01490630 TIENDA CALLE DEL SOL 2014 1,232,000
01877840 TIENDA CARMEN ALICIA 2014 1,000,000
02231593 TIENDA CASA 33 2014 1,000,000
02219943 TIENDA CASANDRA 96 2014 300,000
02199788 TIENDA CECILIA NIVIA 2014 1,000,000
02355629 TIENDA DAVILLA 2014 1,100,000
02075777 TIENDA DE BARRIO EL PORVENIR JANCAR 2014 1,200,000
01373223 TIENDA DE MASCOTAS EL ESCALAR 2014 1,200,000
01869004 TIENDA DE SERVANDO 2014 1,000,000
02384038 TIENDA DE VIVERES DONDE JESUS 2014 1,000,000
01562613 TIENDA DE VIVERES FLOR ANGELA 2014 1,000,000
00711074 TIENDA DE VIVERES LOS COMUNEROS 2014 2,300,000
00858538 TIENDA DE VIVERES M.R. 2014 1,232,000
01492352 TIENDA DE VIVERES OLGUIS 2014 1,100,000
00899202 TIENDA DE VIVERES Y CERVEZA LA ESQUINA 2014 1,100,000
01901752 TIENDA DE VIVERES YAZ 2014 993,800
02105262 TIENDA DE VIVIERES EL SANTANDEREANO 2013 1,000,000
02105262 TIENDA DE VIVIERES EL SANTANDEREANO 2014 4,200,000
01449122 TIENDA DIANA SUAREZ ZULETA 2014 1,000,000
02063674 TIENDA DON PIPE MOYA 2012 300,000
02063674 TIENDA DON PIPE MOYA 2013 300,000
02063674 TIENDA DON PIPE MOYA 2014 1,700,000
01500313 TIENDA DONDE ALFREDO AAG 2014 1,200,000
02215423 TIENDA DONDE DON GUILLI 2014 500,000
02328379 TIENDA DONDE M.O. 2014 1,000,000
00941304 TIENDA DONDE MATILDE 2014 1,000,000
02084653 TIENDA DONDE ROCIS 2014 1,000,000
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02182207 TIENDA DONDE YOMA 2014 1,100,000
02375665 TIENDA DOÑA ANITA G 2014 1,200,000
02379555 TIENDA DOÑA AURORA 2014 700,000
02170542 TIENDA DOÑA FLORINDA 2014 1,000,000
02297569 TIENDA DOÑA GLADYS FATIMA 2014 1,000,000
02114656 TIENDA DOÑA MARTHA DE LA 68 2014 1,000,000
01892033 TIENDA DOÑA VIRILA 2014 1,000,000
01015420 TIENDA EL BOHEMIO LA 34 2014 770,000
00853307 TIENDA EL BUEN VECINO HR 2013 800,000
00864520 TIENDA EL DIAMANTE F.S.A. 2014 1,100,000
02102720 TIENDA EL DIVINO NIÑO - GOLOCINAS 2014 900,000
01497289 TIENDA EL EZQUINAZO 2014 700,000
01505943 TIENDA EL GRAN BEBE 2014 1,000,000
01952720 TIENDA EL GRAN CHISPAZO 8 2014 1,000,000
01153573 TIENDA EL NEVADO DEL RUIZ 2014 350,000
00857506 TIENDA EL NIDO 2014 700,000
01216582 TIENDA EL PARAISO DE SUTATAUSA 2014 500,000
01752141 TIENDA EL PARE L H 2014 950,000
02101270 TIENDA EL PARQUE DE MIRAFLORES 2014 1,037,000
02005600 TIENDA EL PRIMERAZO DE SANTA BARBARA 2014 1,500,000
01966864 TIENDA EL PROGRESO SANTANDER 2014 900,000
02301311 TIENDA EL REY Nº 2 2014 1,100,000
02364007 TIENDA EL RINCON DE GERICO 2014 3,000,000
01962334 TIENDA EL RINCON SANTANDEREANO
SABROSON
2014 900,000
02272772 TIENDA EL TIO TAVO 2013 600,000
02272772 TIENDA EL TIO TAVO 2014 600,000
00464431 TIENDA EL URAL 2014 100,000
02094855 TIENDA EL ZORRITO M M 2014 1,000,000
02268560 TIENDA ESTHER`S 2013 600,000
02268560 TIENDA ESTHER`S 2014 600,000
01099831 TIENDA GONZALO MARTINEZ 2014 1,000,000
01480663 TIENDA H Y S 2014 1,200,000
02289198 TIENDA HIPOLITO RAMIREZ 2014 1,000,000
02239943 TIENDA INFANTIL PICARDIAS 2014 600,000
02205216 TIENDA JC 2014 1,300,000
02159984 TIENDA JJ PAOLA 2014 1,000,000
00871463 TIENDA JULIO RAMIREZ 2014 1,232,000
02261941 TIENDA JUNIOR LA 11 2014 500,000
01585164 TIENDA LA 97 2014 1,230,000
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02030543 TIENDA LA CEIBA 20100 2014 1,000,000
01369930 TIENDA LA LEONA R M 2014 1,000,000
02122804 TIENDA LA PONY P V 2014 1,000,000
02285336 TIENDA LA PRADERA DEL SUMAPAZ 2014 1,200,000
02069569 TIENDA LA SEXTA DE FGGA 2014 3,500,000
02365948 TIENDA LAS VILLAS DEIBER 2014 1,000,000
02284331 TIENDA LOS BALCONES. 2014 1,200,000
01619527 TIENDA LOS BARRILES CARMEN QUINTERO 2014 1,000,000
02336910 TIENDA LOS MELLIZOS MARI 2014 618,000
02352378 TIENDA LOS ROSALES. 2014 1,000,000
02092574 TIENDA LOS VECINOS DE NARANJOS 2014 1,200,000
02332327 TIENDA LUCHITO LUCHO 2014 1,000,000
02307980 TIENDA LUISA MARANJAS 2014 800,000
01844371 TIENDA LUZ JERUSALEN 2014 900,000
00923625 TIENDA LUZ RUBI 2014 458,800
01765362 TIENDA MERCAVARIEDADES 2014 1,200,000
02315314 TIENDA MERY RAMIREZ 2014 800,000
01162622 TIENDA NATURISTA CALIDAD DE VIDA 2014 1,000,000
01607495 TIENDA NATURISTA LUCY 2013 1,200,000
01607495 TIENDA NATURISTA LUCY 2014 1,200,000
01901724 TIENDA NATURISTA LUCY TOCANCIPA 2013 1,100,000
01901724 TIENDA NATURISTA LUCY TOCANCIPA 2014 1,100,000
01732451 TIENDA NATURISTA SANTA MONICA B 2014 1,230,000
02254645 TIENDA NATURISTA VICSALUD 2014 1,000,000
00753007 TIENDA NATY 2014 500,000
02337498 TIENDA PAISA CASAS VIEJAS 2014 1,232,000
02242395 TIENDA PARA MASCOTAS DOGKAT 2014 1,500,000
01594214 TIENDA PEQUEÑA GEORGINA 2014 700,000
01846224 TIENDA PETRO AUTOMEDELLIN 2014 5,000,000
02381639 TIENDA ROSITA LA 89 2014 600,000
01949332 TIENDA SAN PABLO CALLE 140 A 2014 2,000,000
02269126 TIENDA SAN ROQUE TOCANCIPA 2013 1,000,000
02269126 TIENDA SAN ROQUE TOCANCIPA 2014 1,000,000
02003002 TIENDA SANTA MARTA BAQUERO 2014 1,133,000
02353835 TIENDA SATIVA 2014 500,000
01003351 TIENDA SEGURA 2014 1,000,000
02259719 TIENDA TEF 2014 1,600,000
01628832 TIENDA TOÑA 2014 1,300,000
02338389 TIENDA TU+KOTA 2014 800,000
01547058 TIENDA VARIEDADES DE TODITO 2014 1,194,000
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01416530 TIENDA VARIOS C J E 2014 1,000,000
01589499 TIENDA VEINTE DE JULIO 1810 2014 800,000
02155274 TIENDA VENTANA MARLENE 2013 500,000
02155274 TIENDA VENTANA MARLENE 2014 500,000
01538402 TIENDA VIKY PIMIENTO 2014 700,000
02222787 TIENDA VILLA MARIA CARO 2014 500,000
02177682 TIENDA VIÑA DEL MAR 2014 7,100,000
01522562 TIENDA VIVERES BERMUDEZ 2014 1,232,000
01290814 TIENDA VIVI ELVIRA 2014 500,000
02363371 TIENDA Y DEPOSITO DE HUEVOS LA
ESMERALDA
2014 1,100,000
02156334 TIENDA Z F 2014 600,000
01540395 TIENDAS DEL COLOR SAPOLIN NO 34 2014 14,000,000
01133791 TIENDAS DEL COLOR SAPOLIN NO. 13 2014 14,000,000
01177307 TIENDAS DEL COLOR SAPOLIN NO. 20 2014 14,000,000
01573044 TIENDAS DEL COLOR SAPOLIN NO. 36 2014 14,000,000
02301165 TIENDAS Y LICORES EL BORRACHITO 2014 1,200,000
01675098 TIFANNY DESING 2014 800,000
02303443 TIKENAUTAS COM 2014 1,000,000
02317261 TIKUN CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,154,624,561
01576161 TIME CENTER STORE 2013 1,200,000
02209272 TINGER S A S 2014 29,554,113
02382166 TINKERBELL PELUQUERIA INFANTIL 2014 11,000,000
02205509 TINOCO RODRIGUEZ LUIS HUMBERTO 2014 1,600,000
00555278 TIP TOP DISEÑOS ESPECIALES 2014 4,600,000
02137437 TIPAZOCA ROA GYNA SOLANLLY 2014 8,000,000
00295423 TIQUE ROMERO LUIS 2014 3,000,000
02220987 TISANA S.A.S. 2014 50,000,000
00288328 TISANAS FLOR CANELA 2014 2,000,000
00553097 TITAN GROUP S.A 2014 22,215,942,406
00478277 TITITO BOUTIQUE 2014 102,864,000
02263863 TM CONSULTING SAS 2014 10,250,200
02328886 TMJ S A S 2014 5,000,000
02369127 TMP MOTOR SERVICE 2014 1,000,000
01404701 TMP TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA S A S 2014 1,422,369,429
02219640 TNX COLOMBIA S A S 2014 946,955,855
01202610 TOBAR DE GRANADOS MARIA ARGENIS 2014 800,000
00511277 TOBAR DEAQUIZ GUSTAVO 2014 2,450,000
01888610 TOBAR SALAZAR MILTON ANDREY 2014 93,570,982
02331937 TOBARES COMPAÑIA SAS 2014 116,256,303
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01367867 TOBON SUAREZ GUSTAVO 2014 1,100,000
01489875 TOCASUCHIL RODRIGUEZ CAROLINE 2014 999,000
02202345 TOCTALK COMUNICACIONES SAS 2014 48,063,604
01810290 TOCUA LOPEZ GLORIA AMANDA 2014 1,000,000
02337128 TODO AUTOS W.M 2014 1,000,000
01358006 TODO HIERROS LIMITADA 2014 3,130,090,128
01357167 TODO HIERROS S A S 2014 3,130,090,128
01790489 TODO PELUCHES A.P 2014 5,300,000
01952426 TODO SOBRE RUEDAS 2014 9,000,000
01864625 TODOCURVAS Y PERFILES 2014 70,000,000
01806416 TODOKIT S 2014 2,384,670,490
00753005 TOLOSA DE TOLOSA MARIA NATIVIDAD 2014 500,000
01382559 TOLOZA GAMBA VITALINA 2014 1,230,000
02365635 TOLOZA ROJAS YAZMIN ANDREA 2014 700,000
01378902 TOMA FUERZAS 2014 12,000,000
00686643 TOMOS Y TOMOS ENCUADERNACION 2014 1,000,000
02287544 TONINO S PASTA 2014 1,000,000
00011428 TONOS S A 2014 3,378,445,976
02350755 TONOS Y PIELES SAS 2014 10,000,000
00816409 TOP IMAGENES Y SERVICIOS S.A. 2014 2,194,731,093
01775521 TOQUICA PORRAS MIGUEL FERNANDO 2014 48,608,375
02358154 TOQUICA SININ NELSON OMAR 2014 1,200,000
02339942 TORHO S.A.S. 2014 665,799,289
00892832 TORMAQUINADOS 2014 1,179,000
02393911 TORNI FRES 2014 1,179,000
02303525 TORNILLOS CARDONA S A S 2014 5,000,000
02303527 TORNILLOS CARDONA S.A.S 2014 5,000,000
00518172 TORNILLOS Y ACCESORIOS 2014 1,000,000
01560461 TORNILLOS Y MAQUINARIA 2014 2,000,000
02178391 TORO & NEIRA S A S 2014 879,043,457
01713370 TORO ALARCON LUZ MARINA 2014 1,232,000
02349319 TORO BURBANO MARIA DOLORES 2014 1,000,000
02383704 TORO MENDOZA MARIA CECILIA 2014 1,000,000
02160392 TORO MORENO SAGRARIO 2014 1,200,000
01483361 TORQUI PAN 2011 1,200,000
01483361 TORQUI PAN 2012 1,200,000
01483361 TORQUI PAN 2013 1,200,000
01483361 TORQUI PAN 2014 1,200,000
02272837 TORRE 6 C P O 2014 457,000,000
02392116 TORRES ACOSTA HERNAN CAMILO 2014 1,000,000
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02372504 TORRES AYALA MARIA EUGENIA 2014 2,500,000
00988727 TORRES BARBOSA ROSALBA 2014 1,000,000
00777610 TORRES BELLO INDALECIO 2014 3,500,000
02259803 TORRES BENAVIDES JOSE DE LOS ANGELES 2014 1,200,000
02359739 TORRES CANDIA OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
01783655 TORRES CAÑON MYRIAM 2014 750,000
02081510 TORRES CLAUDIA CONSTANZA 2014 800,000
02383074 TORRES DE LOS RIOS SANDRA LINDAY 2014 850,000
01177631 TORRES DE VELASQUEZ MARTHA HELENA 2014 1,000,000
01631182 TORRES DUNCAN RUTH 2014 1,000,000
01959258 TORRES GERMAN DARIO 2013 800,000
01959258 TORRES GERMAN DARIO 2014 1,200,000
01882470 TORRES GONZALEZ BLANCA NUBIA 2014 2,150,000
00936822 TORRES GUTIERREZ PEDRO ALEXANDER 2014 1,200,000
00554160 TORRES JOAQUIN 2014 15,500,000
02167697 TORRES LADINO EDNA MARICELA 2014 900,000
02131572 TORRES LEMOS JORGE WILLIAM 2014 25,000,000
02268557 TORRES MORA AURA ESTHER 2013 600,000
02268557 TORRES MORA AURA ESTHER 2014 600,000
01740453 TORRES MORA RUTH ALEJANDRA 2014 5,000,000
01941746 TORRES MORALES WILLIAM CESAR 2014 1,000,000
02207930 TORRES MUÑOZ CARLOS ANDRES 2014 68,429,100
02298069 TORRES MURCIA RAQUEL LILIANA 2014 7,000,000
02103680 TORRES NOVA MIGUEL 2014 4,300,000
01648133 TORRES PARRA JUAN IGNACIO 2014 1,000,000
02132242 TORRES PEÑA ADRIANA 2014 1,500,000
02355640 TORRES PINEDA ALEXANDER TEODULO 2014 1,000,000
01965400 TORRES PINEDA ROBERTO 2014 30,000,000
02160265 TORRES PRADA WILLIAM JOSE 2014 1,500,000
01483357 TORRES QUIROGA ROSA EMELINA 2011 1,200,000
01483357 TORRES QUIROGA ROSA EMELINA 2012 1,200,000
01483357 TORRES QUIROGA ROSA EMELINA 2013 1,200,000
01483357 TORRES QUIROGA ROSA EMELINA 2014 1,200,000
02308926 TORRES RODRIGUEZ ARTURO 2014 600,000
00252048 TORRES RODRIGUEZ LUIS CARLOS 2014 3,000,000
01885657 TORRES ROSERO ANTONIO DAVID 2014 1,000,000
01864038 TORRES RUIZ KARINA TATIANA 2014 1,500,000
01069156 TORRES SALVADOR 2014 15,000,000
02042105 TORRES SIERRA JHON ALEXANDER 2014 1,600,000
01882858 TORRES SUAREZ LEONEL 2014 32,603,000
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02216229 TORRES TOLOSA MARCELA NATALY 2014 1,000,000
02064940 TORRES URIBE ANIBAL DE JESUS 2012 1,000,000
02064940 TORRES URIBE ANIBAL DE JESUS 2013 1,150,000
02064940 TORRES URIBE ANIBAL DE JESUS 2014 1,200,000
01258664 TORRES UYABAN JOSE LIBARDO 2014 5,000,000
01891956 TORRES WALTEROS VICTOR HUGO 2010 1,000,000
01891956 TORRES WALTEROS VICTOR HUGO 2011 1,000,000
01891956 TORRES WALTEROS VICTOR HUGO 2012 1,000,000
01891956 TORRES WALTEROS VICTOR HUGO 2013 1,000,000
01891956 TORRES WALTEROS VICTOR HUGO 2014 1,000,000
02377705 TOSCANAS SAS 2014 448,902,800
01954031 TOSHIBA INTERNATIONAL CORPORATION 2014 8,632,106,305
02286838 TOTAL AUTOS SAS 2014 74,870,619
02362735 TOTAL B&C S A S 2014 1,657,000
02332762 TOTAL CO SAS 2014 31,016,181,000
01740004 TOTAL EASY PARTS LTDA 2014 1,644,504,000
01307347 TOTAL ELECTRONIC SOLUTIONS LIMITADA 2014 35,000,000
01270821 TOTAL NUTRITION CONCEPTS EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 1,206,127,422
02345419 TOTAL PROTECT SAS 2014 145,489,000
02340871 TOTENA DIAZ MARIA 2014 1,100,000
02260305 TOTOPOS 2014 1,800,000
01734082 TOVAR BELTRAN ALIRIO ALFONSO 2014 2,400,000
01093085 TOVAR CAYCEDO LUIS EMILIO 2014 1,200,000
02385365 TOVAR CHARRY JAIME 2014 1,100,000
00141508 TOVAR CORREA RAMON 2014 2,235,910,955
01905467 TOVAR GUZMAN MARIA YOLANDA 2014 1,000,000
01976021 TOVAR HERNANDEZ XIMENA 2014 1,000,000
02247297 TOVAR NIÑO PAOLA ANDREA 2013 279,913,000
01414068 TOVAR RAMOS SERAFIN 2014 200,000
01989969 TOVAR RIOS DILSON 2013 1,000,000
01989969 TOVAR RIOS DILSON 2014 4,000,000
01238177 TOVAR TRIVIÑO ANGEL GABRIEL 2014 216,788,215
02212068 TOXAMB SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 16,525,358
02190988 TRACTMANAGER COLOMBIA SAS 2014 434,673,802
01313342 TRACTOBENDIX 2014 39,697,000
01245643 TRACTOMULAS Y DOBLETROQUES LTDA 2014 837,462,889
01574722 TRADE OUTSOURCING COLOMBIA LIMITADA 2013 10,000,000
01574722 TRADE OUTSOURCING COLOMBIA LIMITADA 2014 10,000,000
01044124 TRADERISA 2014 1,500,000
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00338817 TRAFICOS & FLETES S.A. T & F S.A. 2014 9,395,613,859
02325406 TRAINSCOL SAS 2014 50,000,000
02350611 TRAMISOAT BOGOTA 2014 1,100,000
02355528 TRAMITES CRUZ RAMIREZ 2014 30,000
02046663 TRAMITES GLADYS RODRIGUEZ ASESORIAS 2014 1,800,000
01757600 TRANS Q C R LOGISTICA S A 2014 1,088,667,151
02227893 TRANS SEKO SAS 2014 1,742,287,305
02254558 TRANSACTIVE SAS 2014 100,000,000
01168394 TRANSCARGA BERLINAS S.A. 2014 1,664,891,115
02125047 TRANSCOLOMBIANA DE CARGA TRANSCOLCAR S
A S
2013 400,000
01483664 TRANSOCEANICA  S A S 2014 1,188,335,885
S0008718 TRANSPARENCIA POR COLOMBIA O
CORPORACION TRANSPARENCIA POR COLOMBIA
2014 2,445,805,000
02197752 TRANSPETROCOL S A S SIGLA
TRANSPETROCOL S A S
2014 1,794,378,539
01310239 TRANSPORT INTERNATIONAL CARGO LTDA Y
OPERARA BAJO LA SIGLA COMERCIAL T I C
LTDA
2014 3,200,000
02214497 TRANSPORTADORA VILLALBA S A S 2014 56,673,000
00620166 TRANSPORTE DE CARGA BERLINAS DEL FONCE
S.A. PODRA USAR COMO SIGLAO
DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA
EXPRESION TRANSCARGA BERLINAS S A
2014 1,664,891,115
02044834 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SOLER
SOLTRANS
2014 7,187,000
00425069 TRANSPORTE INTEGRAL S.A. TISA. 2014 515,885,150
00587853 TRANSPORTE LOGISTICO INTEGRADO S A S
SIGLA TLI SAS
2014 15,372,122,000
01829985 TRANSPORTE Y MUDANZAS ALCALA E P 2014 1,050,000
02042852 TRANSPORTE ZONAL INTEGRADO S A S SIGLA
TRANZIT S A S
2014 133,500,369,321
00272746 TRANSPORTES CONDOR LTDA 2014 35,500,000
02305032 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC SUCURSAL
COLOMBIA
2014 263,858,327
01770507 TRANSPORTES DEL HUILA SA. SIGLA TDH
SOLUCIONES EN LOGISTICA.
2014 15,783,095,687
02319144 TRANSPORTES DELSAM SAS 2014 16,221,182
00017091 TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA S A
CUYA SIGLA COMERCIAL ES TESCARGA S A
2014 21,897,405,894
01709369 TRANSPORTES J&G LTDA 2014 5,000,000
00350486 TRANSPORTES JALLER LTDA JALLER LTDA 2014 317,324,189
00606473 TRANSPORTES NAVIEROS DE COLOMBIA LTDA 2014 4,707,863,894
02384572 TRANSPORTES TEVE S A S 2014 10,000,000
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02384582 TRANSPORTES TEVE SAS 2014 1,000,000
02342249 TRANSPORTES TRANS SOLUTION SAS 2014 140,605,746
00873340 TRANSPORTES TVL S A 2014 20,000,000
00870642 TRANSPORTES TVL S A Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA T V L
2014 2,237,919,325
02129717 TRANSPORTES VECV 2014 1,200,000
02376368 TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER SA 2014 4,000,000
00856296 TRANSTOCARINDA S A 2014 2,268,530,698
02357630 TRANVIA DE BOGOTA 2014 1,800,000
02308555 TRASPORTES EJECUTIVOS CEMZ 2014 1,000,000
01348658 TRASTEOS SANTA ROSA 2014 1,100,000
02278621 TRATOCARS F & C SAS 2014 16,995,000
02385047 TRAUMA GOLDEN HOUR 2014 200,000
00754547 TRAVECEDO VILLARREAL LILIA INES 2013 300,000
00754547 TRAVECEDO VILLARREAL LILIA INES 2014 300,000
00912474 TRAVEL BROKERS 2014 1,000,000
00493898 TRAVIESITOS KIDS 2014 9,000,000
02216902 TRAZAR CONSULTORIAS & PROYECTOS SAS 2014 12,038,855
02350372 TRAZO APARTE S A S 2014 40,000,000
02298443 TREEDER 2014 6,000,000
02371084 TRES CABEZAS ENTERTAINMENT SAS 2014 5,000,000
02271500 TRES ESQUINAS A.C 2013 1,000,000
02271500 TRES ESQUINAS A.C 2014 1,000,000
02380581 TRES LUNAS ACCESORIOS 2014 5,015,000
02347988 TRES V ARQUITECTURA SAS 2014 78,445,083
02379116 TRIANA LOPEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02023052 TRIANA MEDINA YADIRA 2014 1,200,000
00954968 TRIANA MELO NINI JOHANNA 2011 800,000
00954968 TRIANA MELO NINI JOHANNA 2012 800,000
00954968 TRIANA MELO NINI JOHANNA 2013 800,000
00954968 TRIANA MELO NINI JOHANNA 2014 1,200,000
01631751 TRIANA MOLINA ROSA MAGDALENA 2014 1,100,000
02127618 TRIANA MONCALEANO CARLOS GASPAR 2014 2,100,000
02081504 TRIANA TAYLOR JONAHTAN 2013 1,000,000
02081504 TRIANA TAYLOR JONAHTAN 2014 1,000,000
01692625 TRIANA VARGAS ALEJANDRO 2008 1,200,000
01692625 TRIANA VARGAS ALEJANDRO 2009 1,200,000
01692625 TRIANA VARGAS ALEJANDRO 2010 1,200,000
01692625 TRIANA VARGAS ALEJANDRO 2011 1,200,000
01692625 TRIANA VARGAS ALEJANDRO 2012 1,200,000
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01692625 TRIANA VARGAS ALEJANDRO 2013 1,200,000
01692625 TRIANA VARGAS ALEJANDRO 2014 1,200,000
02281689 TRIBECA MANAGEMENT COMPANY S A S 2014 1,000,000
00347631 TRIFARI SAS 2014 5,300,000
02215649 TRIGANA MUSIC SAS 2014 32,032,000
02240540 TRIGOS YAQUELINE 2014 1,000,000
02222776 TRIPLEX NUEVA YORK 2014 1,100,000
01242155 TRIPLEX Y HERRAJES EL EBANISTA 2014 4,000,000
02270466 TRIUNFA EDITORES INTERNACIONAL SAS 2014 170,094,970
01927683 TRIVENTI INGENIERIA SAS 2014 6,881,626,555
01956972 TRIVIÑO ARDILA CAROLINA 2014 900,000
01519105 TRIVIÑO PINEDA EFRAIN 2014 7,000,000
01502724 TRIVIÑO ROBAYO MERCEDES 2014 1,200,000
02215852 TROCHA PEREZ VERONICA MARIA 2014 2,500,000
01368247 TROPICREAM 2014 1,200,000
02145091 TROPILICORES S A S 2014 1,645,392,623
00835125 TROTAMUNDOS S A 2014 1,272,386,824
01767505 TROTAMUNDOS-CAFE 2014 49,925,874
01362080 TRUCHAS DEL ARTICO 2014 3,959,353,934
01420378 TRUJILLO CARDENAS HERNANDO DE JESUS 2014 606,690,000
01946269 TRUJILLO GALLO EDGAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01983546 TRUJILLO ROBAYO FRANCY 2014 7,604,000
01887424 TRUJILLO SALAZAR CELENY 2014 1,000,000
02064942 TU  JOYA.COM 2012 1,000,000
02064942 TU  JOYA.COM 2013 1,150,000
02064942 TU  JOYA.COM 2014 1,200,000
02367869 TU ARTE ESTAMPADO 2014 8,000,000
02390776 TU CANCHA FUTBOL 5 2014 5,000,000
01891336 TU ZONA.COM 2014 1,000,000
01820581 TUERCAS Y TORNILLOS G Y G 2014 1,200,000
01984539 TUERCAS Y TORNILLOS GYG UBATE 2014 1,200,000
00697990 TUMAY JAIRO 2014 1,232,000
02295420 TUNDENO MOLINA JORGE ELIECER 2014 1,000,000
02361720 TUPORTATILYA SAS 2014 1,500,000
01396773 TURISMO LAKSMI 2014 1
00146649 TURISMO MERCADEO REPRESENTACIONES
TEMAIREP LIMITADA T M R
2014 218,762,567
00603801 TURIVEL OPERADORA MAYORISTA 2014 910,957,033
01281493 TURRIAGO HERRERA MARTHA GRACIELA 2014 5,320,000
02147264 TV HOGAR 2014 1,500,000
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02151341 TV HOGAR 2014 1,500,000
02205457 TYPSA SAS 2014 698,811,981
01542716 UBA COOMEVA EPS CALLE 161 2014 235,381,564
01125813 UBA COOMEVA EPS CHIA 2014 118,689,339
01145663 UBA COOMEVA EPS FUSAGASUGA 2014 95,807,926
01883461 UBA COOMEVA EPS S A QUIROGA 2014 22,358,004
01431404 UBA COOMEVA EPS S.A. CALLE 80 2014 263,956,010
01539386 UBA COOMEVA EPS SUBA 2014 220,046,348
01462420 UBAQUE MELO ANA CELIA 2014 1,000,000
02068538 UD SOLUTION S A S 2013 10,000,000
02068538 UD SOLUTION S A S 2014 20,000,000
01299344 UGA TURISMO S.A.S 2014 4,275,031,128
S0044283 UK COLOMBIA TRADE 2014 203,905,626
02359937 ULLOA GOMEZ ABOGADOS SAS 2014 19,827,000
01205423 ULLOA RODRIGUEZ CRISANTO 2014 1,000,000
02099200 ULLOA TORRES MARIA ELENA 2014 1,000,000
01951824 ULTRAMEDICIONES E U 2014 10,000,000
00737312 UMAÑA UMAÑA LTDA 2014 104,399,614
01922110 UMBARILA GOMEZ DAVID ALEJANDRO 2014 15,600,000
02215932 UMM COLOMBIA SAS 2014 330,641,000
02255454 UN CUARTO TALLER DE ARQUITECTURA  S A
S
2014 1,000,000
02057313 UN PUNTO DIFERENTE 2014 5,000,000
02312237 UNESPACIO ARQUITECTURA SAS 2014 14,585,000
02357013 UNICIENCIA CAFETERIA 2014 1,000,000
01962758 UNIDAD DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA
ESTETICA S A S Y PODRA USAR LA SIGLA
UNIDADMEDESTETICA S A S
2014 124,832,461
01299432 UNIDAD DE GESTION ASOCIADOS LTDA 2014 4,275,031,128
02337579 UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL NORTE 2014 163,640,827
02337590 UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL SUR 2014 168,270,285
01037807 UNIDAD MEDICA ODONTOLOGICA R X CARRERA
80
2014 11,000,000
01003166 UNIDAD MEDICA ODONTOLOGICA VIDA Y
SONRISA LTDA
2014 3,694,000
00632088 UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO S A 2014 6,392,777,000
02360800 UNIDAD MEDICO QUIRURGICA CALLE 127 2014 356,790
00433222 UNIDAD SOCIAL DE ESPECIALISTAS MEDICOS 2014 4,500,000
00433221 UNIDAD SOCIAL DE ESPECIALISTAS MEDICOS
USEM SAS
2014 419,607,000
01964683 UNIDADMEDESTETICA 2014 124,832,461
02318384 UNIITY S.A.S 2014 182,374,000
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00664361 UNIKIA S.A. 2014 100,350,601,085
00796106 UNIKIA S.A. 2014 15,000,000
01966374 UNIMED AMERICAS S A S 2014 397,424,675
S0002591 UNION DE COLEGIOS INTERNACIONALES
UNCOLI
2014 253,897,028
02157593 UNION EUROPEA S A S 2014 2,894,681,000
01915604 UNION FARMA S A 2014 146,236,391
01999437 UNION SAMADHI SAS 2014 194,879,000
01055849 UNION TEMPORAL ALFA 2014 5,000,000
01753641 UNION TEMPORAL OCE AND BLINDSECURITY 2014 100,000
01829649 UNIVERSAL DE TEMPORALES LTDA UNITEMPOR
LTDA
2014 305,540,966
01836667 UNIVERSAL GRAFI N 2 2014 2,500,000
01781125 UNIVERSAL LIMITADA COMUNICACION
CORPORATIVA
2014 1,214,933,000
01565152 UNIVERSAL TRADUCTION E U 2014 1,800,000
02042919 UNIVERSO DE ALIMENTOS 2014 515,000
02062847 UNIVERSOFTWARE SAS 2014 14,414,200
01361353 UNO A CLASICOS 2013 5,500,000
01361353 UNO A CLASICOS 2014 5,500,000
01606022 UNO EQUIPOS Y SUMINISTROS SAS 2014 1,043,388,120
02080074 UÑATE VARELA JOSE EDILBERTO 2014 5,000,000
02129252 UPPER SIDE 2014 2,581,405,821
02129250 UPPER SIDE S A S 2014 2,581,405,821
02389019 URBAN MOTORS 2014 2,500,000
02359774 URBANIA CONSULTORES S A S 2014 40,907,622
02080580 URBANISMO ARQUITECTURA E INGENIERIA S
A S SIGLA URBARING S A S
2014 502,821,882
00676179 URBANIZADORA MARIN VALENCIA S A 2014 353,766,954,867
00676180 URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A. 2014 162,865,797,811
02108257 URBINA ESCALANTE SORLEY COROMOTO 2012 100,000
02108257 URBINA ESCALANTE SORLEY COROMOTO 2013 100,000
02391586 URCABAL SAS 2014 10,000,000
01958145 URCAFE 2014 1,000,000
00871642 URDANETA & CABARCAS SYSTEMS LTDA 2014 33,330,674
01092278 URDANETA WIESNER JUANA MARGARITA
ISABEL
2014 2,167,319,402
01958142 URIBE CABAL LUIS FELIPE 2014 1,000,000
00077734 URIBE CABRALES LTDA 2014 21,299,078,059
02369440 URIBE DIAZ LORENA 2014 1,000,000
01179898 URIBE RENGIFO JAIME 2013 1,800,000
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01179898 URIBE RENGIFO JAIME 2014 1,800,000
01127834 URIBE SANTANA NORYS 2014 38,100,000
00914561 URIBE VARGAS GRACIELA 2014 3,000,000
02390991 URO VIP S A S 2014 43,600,000
01038455 UROMEDICA S A 2014 201,673,676
01260497 UROMEDICA S.A. 2014 5,000,000
01400672 URQUIJO JORGE ENRIQUE 2014 10,236,000
02034143 URQUIJO RODRIGUEZ VALENTINA 2014 1,232,000
02264351 URREA BULLA SANDRA XIMENA 2013 1,100,000
02264351 URREA BULLA SANDRA XIMENA 2014 1,100,000
02285726 URREA PINZON BERNARDO 2014 2,200,000
01964296 URUEÑA BETANCOURT MIGUEL ANGEL 2014 1,450,000
00928853 URUEÑA TOVAR GLORIA BESSY 2014 1,536,400
01681114 URUEÑA TRUJILLO CARLOS ALBERTO 2014 1,450,000
02310570 USECHE POLANCO ULISES 2014 1,230,000
02171738 USH COLOMBIA S A S 2014 21,444,141
02225781 UTS COLOMBIA SAS 2013 10,000,000
02225781 UTS COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
01346097 UV SCREEN SUAREZ E U 2014 353,520,464
01346924 UV SCREEN SUAREZ E U 2014 5,000,000
01668410 UVICAR S A S 2014 25,488,000
00898384 V & V INTERFLEXO COLOMBIA SAS 2014 3,686,178,906
00406182 V J B ELECTRICIDAD APLICADA 2014 600,000
02092112 V.H.B. COMERCIO EXTERIOR SAS 2014 83,542,000
01819637 V&P INGENIERIA INTEGRADA SAS 2014 19,400,000
00809343 VACA FONSECA GUSTAVO 2014 1,500,000
01003055 VACCA SANCHEZ JORGE ANTONIO 2014 1,300,000
02335674 VAHOS HURTADO HECTOR 2014 1,200,000
02061413 VALBUENA ABOGADOS SAS 2014 989,646,208
02095427 VALBUENA CONTRERAS YENNY 2014 5,000,000
01488554 VALBUENA MENDIVELSO ANA HILDA 2011 500,000
01488554 VALBUENA MENDIVELSO ANA HILDA 2012 500,000
01488554 VALBUENA MENDIVELSO ANA HILDA 2013 500,000
01488554 VALBUENA MENDIVELSO ANA HILDA 2014 500,000
02045074 VALBUENA QUIÑONES & ASOCIADOS SAS 2014 112,419,696
01113937 VALBUENA RODRIGUEZ ANA JUDITH 2014 5,500,000
00915933 VALBUENA RODRIGUEZ JOSE EPAMINONDAS 2014 25,000,000
02147945 VALBUENA Y CONSTRUCCIONES S A S 2014 16,000,000
01295821 VALCARCEL CRISTIAN PABLO ANTONIO 2014 3,939,010,000
00092635 VALCO LTDA 2014 1,026,636,572
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00176447 VALDERRAMA NINO JOSE RODRIGO 2014 963,369,000
00857505 VALDERRAMA NIÑO SALOMON 2014 700,000
01497286 VALDERRAMA PUENTES CARMEN ROSA 2014 700,000
02172107 VALDERRAMA SAAVEDRA MYRIAM 2014 1,180,000
01665613 VALDERRAMA TORRES LUZ MARINA 2013 2,106,000
01665613 VALDERRAMA TORRES LUZ MARINA 2014 2,000,000
02080446 VALDES GONZALEZ SANDRA LILIANA 2014 2,500,000
00680487 VALENCIA & FALLA AUDITORIAS INTEGRALES
S A S
2014 906,400,048
00988481 VALENCIA ARISTIZABAL JOSE ALBERTO 2014 1,232,000
00843301 VALENCIA CONSULTORES Y OUTSOURCING S.A 2014 5,071,408,880
02124941 VALENCIA CONSULTORES Y OUTSOURCING S.A
- VCO S.A
2014 374,203,974
01966011 VALENCIA DIAZ CARLOS 2014 950,000
02109446 VALENCIA FAISAL ANTONIO 2014 1,232,000
02291259 VALENCIA GALVIZ IRMA STELLA 2014 650,000
00462355 VALENCIA GOMEZ INVERSIONES VALENCIAGO
SAS
2014 255,868,064
02378617 VALENCIA MORENO GIOVANNY ALEXANDER 2014 15,000,000
01215054 VALENCIA PEÑA JOAQUIN EMILIO 2014 2,800,000
01174536 VALENCIA PIMIENTA HUMBERTO LEON 2014 850,000
02301161 VALENCIA QUIÑONES NITO DOMINGO 2014 1,200,000
01015202 VALENT BIOSCIENCES CORPORATION 2014 440,596,000
02224001 VALENTIN LOPEZ SANDRA MARITZA 2014 1,000,000
01941144 VALI CONSULTORES S A S 2014 36,085,317
01582785 VALLE MARIN MARGARITA MARIA 2014 2,000,000
02128571 VALLEJO ROMERO EDNA YAMILE 2014 1,500,000
02186067 VALLEJO SEGUROS LTDA 2013 1,040,775
00014513 VALMAR PRODUCTORA S A S 2014 7,218,807,075
02166397 VALORA CAPITAL INMOBILIARIO SAS 2014 12,000,000
00982722 VALORAR INMOBILIARIA S A S 2014 14,052,240,214
01174542 VALPIM 2002 2014 850,000
01690712 VALVANERA SHOES 2014 1,200,000
01481537 VALVULAS SAVAL S A S 2014 2,444,272,077
02069950 VAMOS CAMISETAS 2014 2,000,000
02069953 VAMOS ROPA 2014 2,000,000
02066522 VAMOS THREADS 2014 2,000,000
02066473 VAMOS TRENDS 2014 2,000,000
01900608 VANEGAS CASTELLANOS BENEDICTO 2014 1,232,000
01832088 VANEGAS DE BALLEN CARMEN 2014 500,000
02132855 VANEGAS ROMERO CESAR EMILIO 2013 1,000,000
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02132855 VANEGAS ROMERO CESAR EMILIO 2014 1,000,000
01473889 VANEGAS SUAREZ MARIA MAYERLY 2014 1,500,000
00747045 VARELA ALMANZA LUIS ENRIQUE 2014 900,000
02185280 VARELA CUCAITA JOSE ISIDRO 2013 900,000
02185280 VARELA CUCAITA JOSE ISIDRO 2014 1,230,000
01654292 VARELA GARCIA MARTA CECILIA 2014 6,500,000
02285711 VARELA GARRIDO NOHORA ANGELA 2014 1,100,000
01475268 VARELA JARAMILLO & CIA S EN C 2014 2,200,000
01482109 VARELA LEAL NIDIA ESPERANZA 2014 500,000
02108240 VARGAS ALDANA ANGEL DAVID 2014 5,000,000
02193383 VARGAS ANGARITA MARIA AURA ELENA 2013 1,000,000
02193383 VARGAS ANGARITA MARIA AURA ELENA 2014 1,000,000
02135953 VARGAS ARDILA LEONOR 2014 1,232,000
02117329 VARGAS ARIZA URIEL 2014 1,000,000
00171005 VARGAS BAYONA JESUS ANTONIO 2014 27,860,000
02133097 VARGAS BUITRAGO NUBIA ESPERANZA 2014 1,300,000
01840519 VARGAS CASALLAS JOSE IGNACIO 2014 3,900,000
01188141 VARGAS CIFUENTES LUIS FERNANDO 2014 500,000
02385845 VARGAS CORAL MARY LUZ 2014 1,100,000
02119729 VARGAS DAZA FABIO ALEXANDER 2014 1,130,000
00227153 VARGAS DE GARZON MARIA LESGABID 2014 606,893,076
02295993 VARGAS DEL CAMPO ABOGADOS CONSULTORES
S A S
2014 15,886,840
00478276 VARGAS GAITAN HENRY ALBERTO 2014 102,864,000
01060451 VARGAS GARCIA MARIA TERESA 2014 800,000
01442060 VARGAS JAVIER ORLANDO 2014 1,000,000
02339703 VARGAS JIMENEZ GILBERTO 2014 1,232,000
01848093 VARGAS MARTINEZ NUBIA ESPERANZA 2014 1,200,000
01771275 VARGAS MEDINA BENYY 2014 995,000
01846689 VARGAS MORENO FLOR CECILIA 2012 10,000,000
01846689 VARGAS MORENO FLOR CECILIA 2013 10,000,000
01846689 VARGAS MORENO FLOR CECILIA 2014 10,000,000
02065795 VARGAS MORENO MARIA JAQUELINE 2014 1,000,000
01111396 VARGAS MORENO SANDRA YAMILE 2014 14,900,000
01329537 VARGAS NUÑEZ CARLOS ALBERTO 2014 6,500,000
01556955 VARGAS OJEDA ANA ARACELY 2014 2,500,000
01074702 VARGAS PUENTES JOSE ROBERTO 2014 1,500,000
02255476 VARGAS QUINTERO S A S 2014 100,000,000
01694227 VARGAS RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 2008 1,000,000
01694227 VARGAS RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 2009 1,000,000
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01694227 VARGAS RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 2010 1,000,000
01694227 VARGAS RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 2011 1,000,000
01694227 VARGAS RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 2012 1,000,000
01694227 VARGAS RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 2013 1,000,000
00288324 VARGAS REYES CRISPULO ISAIAS 2014 2,000,000
01138344 VARGAS ROBLES LUIS HERNANDO 2014 12,819,000
02348883 VARGAS ROSALBA 2014 1,200,000
00572577 VARGAS SANABRIA EINAR VLADIMIR ILICH 2012 1,450,000
00572577 VARGAS SANABRIA EINAR VLADIMIR ILICH 2013 1,450,000
00572577 VARGAS SANABRIA EINAR VLADIMIR ILICH 2014 1,500,000
02273574 VARGAS TIRADO ANA BRICEIDA 2014 1,500,000
02164887 VARGAS UZETA JANNETH 2014 1,000,000
01839973 VARGAS VALERO EDILBERTO 2014 4,312,000
01456999 VARGAS VARGAS LEYDY 2014 500,000
00874338 VARGAS VARGAS YOLANDA YANETH 2014 1,200,000
01018746 VARGAS VELASCO JORGE GIOVANNI 2014 4,000,000
02347030 VARGAS VILLAMIL WENDY ASTRID 2014 450,000
01594498 VARIEDADES AJ TGVI 2014 1,800,000
02363409 VARIEDADES CASTELL 2014 1,100,000
02098635 VARIEDADES DANI JD 2014 1,179,000
02088861 VARIEDADES DE LA ABUELA 2014 1,100,000
01499791 VARIEDADES GONZA 2014 1,232,000
01268256 VARIEDADES HACER 2014 3,600,000
01795699 VARIEDADES LA GRAN ECONOMIA F N 2014 1,170,000
02351482 VARIEDADES LA REINA ESTHER 2014 1,100,000
02237036 VARIEDADES LA VENTANITA 2013 1,000,000
02237036 VARIEDADES LA VENTANITA 2014 1,230,000
01856760 VARIEDADES LAURA MIL 2014 950,000
01747434 VARIEDADES LAURA STIVEN 2011 1,000,000
01747434 VARIEDADES LAURA STIVEN 2012 1,000,000
01747434 VARIEDADES LAURA STIVEN 2013 1,000,000
01696680 VARIEDADES LUISA FERNANDA GOMEZ 2014 800,000
01310644 VARIEDADES MAPALI 2014 2,550,000
02091910 VARIEDADES MARTINEZ AGUILAR 2014 1,070,000
02385850 VARIEDADES MARY VARGAS 2014 1,100,000
01483058 VARIEDADES MATEUS 2013 1,000,000
01483058 VARIEDADES MATEUS 2014 1,200,000
02065224 VARIEDADES MB DE LA 22 2014 1,230,000
02382175 VARIEDADES NATHAN 2014 1,000,000
02180727 VARIEDADES NIÑO`S 2014 1,000,000
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02027272 VARIEDADES OLGA Y ELIANA 2014 1,000,000
01318511 VARIEDADES PLANETA 2014 1,200,000
00933735 VARIEDADES PLAZAS 2014 1,232,000
02262737 VARIEDADES SHAROON 2014 700,000
01470463 VARIEDADES SIETE DE AGOSTO Y ALGO MAS 2013 5,500,000
01470463 VARIEDADES SIETE DE AGOSTO Y ALGO MAS 2014 8,500,000
02197724 VARIEDADES TATIS DE LA 8 2014 1,000,000
02372636 VARIEDADES VILLANUEVA SOFIA 2014 1,000,000
01590963 VARIEDADES YULYDI 2014 1,200,000
02020934 VARON BERNAL JAVIER ENRIQUE 2014 1,000,000
01572812 VARON ORTIZ LUZ STELLA 2014 900,000
02328736 VASCO CUELLAR GUILLERMO ANDRES 2014 2,800,000
01190076 VASQUEZ ARELLANO FANNY LILIANA 2014 690,309,808
01314982 VASQUEZ BARBOSA MARIA XIMENA 2012 500,000
01314982 VASQUEZ BARBOSA MARIA XIMENA 2013 500,000
02385046 VASQUEZ CAITA FREDY YESID 2014 200,000
02171285 VASQUEZ CRUZ CONSUELO 2014 2,000,000
01576565 VASQUEZ ESTUPIÑAN SANDRA PATRICIA 2014 1,500,000
02082615 VASQUEZ EVA CRUZ 2013 1,000,000
02082615 VASQUEZ EVA CRUZ 2014 1,000,000
02125248 VASQUEZ GOMEZ RESURRECCION 2014 1,000,000
01818931 VASQUEZ GUTIERREZ ANDREA 2014 500,000
02134025 VASQUEZ JUAN CARLOS 2012 100,000
02134025 VASQUEZ JUAN CARLOS 2013 1,170,000
01470511 VASQUEZ MONTOYA EMILIANO 2013 1,000,000
01470511 VASQUEZ MONTOYA EMILIANO 2014 1,000,000
02266844 VASQUEZ SANDRA YANNET 2014 1,000,000
02194942 VASQUEZ SOTO YOLIMA AMPARO 2014 1,000,000
00727194 VASQUEZ TRIANA HECTOR HERNAN 2014 5,000,000
01547211 VASQUEZ VASQUEZ EMMA LIGIA 2014 1,232,000
01876559 VCG CONTADORES ESPECIALIZADOS 2014 500,000
01049186 VEGA CUERVO LEONARDO ALBERTO 2014 1,020,000
01199943 VEGA DE BOHORQUEZ ALICIA 2014 1,000,000
00926400 VEGA EDGAR FERNANDO 2014 32,000,000
01593323 VEGA ESPINEL HECTOR FABIO 2014 1,100,000
01361514 VEGA FERNANDEZ JOSE ERNEY 2014 1,000,000
02350661 VEGA JAIMES FANNY CAROLINA 2014 2,500,000
01989075 VEGA MARIN ANA SILVIA 2014 1,232,000
02011793 VEGA MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01963617 VEGA MARTINEZ MARIA DIOSELINA 2014 1,230,000
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01851061 VEGA MEJIA CIRO 2011 500,000
01851061 VEGA MEJIA CIRO 2012 500,000
01851061 VEGA MEJIA CIRO 2013 500,000
02305031 VEGA PARDO JOSE MAURICIO 2014 1,000,000
01647143 VEGA RODRIGUEZ EUSEBIO 2014 2,820,880,698
01547216 VEGA RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2014 763,000
02260247 VEGA VEGA ELSA MARIA 2014 1,500,000
00129669 VEHICULOS ROLL ROYDA S A 2014 33,673,885,000
02166273 VEHIGRUPO S A S 2014 5,521,457,594
00758984 VEIGRASAS LIMITADA 2014 2,272,911,347
02136287 VEL & SAS S.A.S 2014 968,450,094
02047016 VELA GUZMAN MARTHA CECILIA 2014 900,000
02234783 VELA LOZANO MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02218368 VELA MOLINA JOSE ANTONIO 2013 900,000
02218368 VELA MOLINA JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
02156419 VELA OSORIO LILIA 2014 1,179,000
01892885 VELANDIA DUARTE LUZ MARINA 2014 600,000
02259712 VELANDIA HUERTAS ANA VICTORIA 2014 1,600,000
02113325 VELANDIA MOLINA MARTIN 2014 1,500,000
02087988 VELASCO MIELES GABRIEL 2014 10,000,000
02090634 VELASCO ORDOÑEZ SAS 2014 309,397,805
00862457 VELASCO RUBIANO HECTOR JOSE 2014 5,800,000
01130830 VELASCO VELASCO RUBY 2013 750,000
01130830 VELASCO VELASCO RUBY 2014 750,000
01853988 VELASQUEZ CARMONA RODRIGO 2014 52,000,000
00667919 VELASQUEZ GARCIA LUIS MIGUEL 2014 500,000
01241416 VELASQUEZ GOMEZ GILDARDO DE JESUS 2014 1,200,000
01559417 VELASQUEZ MEJIA FERNANDO ANTONIO 2014 41,826,000
02311906 VELCO COCINAS INTEGRALES SAS 2014 4,000,000
02211924 VELEZ VARGAS WILLIAM DARIO 2014 5,000,000
02302558 VELEZ VELASCO ALEXANDER 2014 1,000,000
01335684 VELEZ VERANO RUBY STELLA 2012 1,000,000
01335684 VELEZ VERANO RUBY STELLA 2013 1,000,000
01335684 VELEZ VERANO RUBY STELLA 2014 1,000,000
02307811 VELEZ ZAMUDIO GEORGIANNIE 2014 6,000,000
02327932 VELLISIMO CENTER CEDRITOS 2014 5,000,000
00321828 VELNEC S A 2014 4,129,009,201
01117902 VELOSA SOBA GUILLERMO 2014 650,000
00968297 VELOZA GARAVITO HANNY ALBERTO 2014 1,154,708,000
02176926 VEN Y COME EL PLACER DE COMER 2014 1,500,000
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01421663 VENDEDORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS S A 2014 6,403,337,847
00523656 VENEGAS BERNAL LUIS ALFONSO 2014 1,232,000
02313962 VENEGAS GAVILAN ANGEL MILTON 2014 4,300,000
02051317 VENETOR SUPPLY S.A.S 2014 936,319,570
01162060 VENTA DE CERVEZA Y GOLOSINAS LA
MAGDALENA
2014 500,000
02295785 VENTAS PRIVADAS EUROPEAS S A S 2014 144,237,789
02294498 VENTO VALENCIA YULY MARCELA 2014 1,100,000
02049187 VENTTODO.COM LIMITADA 2014 29,565,207
02264593 VENUS ARMONIA SAS 2014 10,000,000
02070042 VENUS SPA PASADENA 2014 1,000,000
01493968 VERA LUZ MARINA 2014 1,200,000
01378901 VERA MEJIA NELLY 2014 12,000,000
02266419 VERA PEÑA CLAUDIA ISABEL 2014 10,500,000
02305318 VERA SUAREZ MAGALY 2014 1,000,000
02359252 VERCLAT SAS 2014 10,000,000
02371797 VERDE AGUA CLOTHING STORE 2014 23,806,000
01921675 VERDIFRUVER EL MONO JA 2014 1,232,000
01001360 VERDUGO CONSUEGRA CLAUDINA 2014 800,000
02388799 VERDUGO CRUZ ROBINSON 2014 1,232,000
01248009 VERDUGO VELANDIA CARLOS ALCIDES 2014 246,010,000
02195926 VERDURAS Y FRUTAS JS 2014 9,000,000
02218170 VERGARA GONZALEZ NANCY 2014 1,200,000
01074392 VERGARA HERNANDEZ CARMELO ERMIDES 2014 800,000
01895128 VERGARA OSORIO JOSE HERNANDO 2014 1,100,000
02074278 VERGARA OSORIO JOSELIN 2014 1,100,000
01032799 VERGARA PIÑEROS DOMINGO 2014 1,900,000
01039117 VERGEL ANGEL AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 44,594,760
00384240 VERGEL ANGEL ASOCIADOS S A 2014 383,053,226
01863771 VERSACE COLLECTION FRANQUICIA 2014 75,000,000
02352384 VERSACE GRAN ESTACION 2 2014 75,000,000
02389266 VERTIGO FILMS SAS 2014 1,000,000
02284508 VERTIGO PELUQUERIA GALERIA 2014 1,600,000
02302989 VETERINARIA CLIFFORD'S 2014 1,500,000
01971041 VETERINARIA E INSUMOS LA HERRADURA 2014 1,750,000
01846473 VETERINARIA LAS MASCOTAS DEL TINTAL 2014 3,000,000
01290541 VETSANAR 2014 5,000,000
02112140 VIAJEROS AGENCIA DE VIAJES 2014 8,450,000
02107872 VIAJEROS AGENCIA DE VIAJES SAS 2014 8,450,000
01461536 VIAJES ATLANTIC 2014 1,700,000
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01461433 VIAJES ATLANTIC LTDA 2014 19,046,668
01755417 VIAJES HORIZONTE 2014 3,000,000
01694015 VIAJES Y TURISMO MARBELLA  S A S 2014 68,463,000
00111254 VIAJES ZEPPELIN 2014 50,000,000
00089219 VIAJES ZEPPELIN SOCIEDAD ANONIMA 2014 5,130,232,427
00560298 VICTOR HUGO FRANKO PELUQUERIA 2014 26,000,000
02240984 VID CONSTRUCCIONES S A S 2014 60,000,000
00031643 VIDAL OVIEDO GUILLERMO LEON 2014 64,569,903
02244926 VIDEO BAR LA MONITA 2014 1,232,000
02342997 VIDEO BAR SCORPION 2014 1,170,000
02321473 VIDEO BAR THE BROTHER 2014 3,000,000
02034146 VIDEO CITY XXX 2014 1,232,000
02024893 VIDEOTOOLS SAS 2014 23,386,967
00959519 VIDRIERIA GUACAMAYAS 2014 1,000,000
01914650 VIDRIOS DAYANA 2014 1,200,000
02294635 VIDRIOS DAZA Y CONSTRUCCIONES SAS 2014 530,907,950
02305045 VIDRIOS K PITAL SAS 2014 12,000,000
01630311 VIDRIOS MILENIO 2006 M.C. 2014 1,200,000
00535345 VIDRIOS PLANOS EL NACIONAL 2014 1,200,000
01458856 VIDRIOS SANTANDER 2014 1,500,000
02345637 VIDRIOS Y CRISTALES BRASIL 2014 1,000,000
00886123 VIDRIOS Y SUMINISTROS AMBAR 2014 50,000
02153887 VIGI LOGISTICA S A S 2014 345,000,255
00389197 VILLABON MUÑOZ JORGE 2014 445,000,000
01876256 VILLABONA VALENCIA JAIME ANDRES 2014 1,383,075,136
00493897 VILLADA DUQUE JAVIER 2014 9,000,000
02331009 VILLALBA MENDEZ ARIADNA MARGARITA 2014 15,000,000
01167585 VILLALOBOS FERNANDEZ ROSALBA 2014 900,000
01736621 VILLALON ENTRETENIMIENTO  S A S 2014 2,464,462,377
02342941 VILLALON ENTRETENIMIENTO CREATIVO SAS 2014 5,000,000
02355623 VILLAMARIN BAEZ MARIA ISMENIA 2014 1,100,000
02169394 VILLAMERCAR EXPRESS S A S 2014 10,000,000
02081167 VILLAMIL DAZA ANGEL ALBERTO 2014 1,000,000
01660270 VILLAMIL DORIS IVON 2014 1,000,000
00065657 VILLAMIL NOE 2014 14,936,000
01680178 VILLAMIL ORTIZ JOSE ANIBAL 2014 950,000
01750761 VILLAMIL PEÑA SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01750761 VILLAMIL PEÑA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02219461 VILLAMIL RODRIGUEZ HECTOR EUGENIO 2014 11,825,000
02298234 VILLAMIL SUAREZ ALEXANDER 2014 2,000,000
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00641854 VILLAMIL VELASQUEZ BERCELINO ANTONIO 2014 57,856,000
01913820 VILLAMIL WILSON ARNULFO 2014 4,300,000
01944411 VILLAMIZAR CORREDOR ANGELICA MARIA 2014 2,423,000
01191360 VILLAMIZAR CRISTANCHO JAVIER SANTIAGO 2012 1,000,000
01191360 VILLAMIZAR CRISTANCHO JAVIER SANTIAGO 2013 1,000,000
01191360 VILLAMIZAR CRISTANCHO JAVIER SANTIAGO 2014 1,000,000
02253780 VILLAMIZAR GALLARDO DIANA ALEJANDRA 2014 5,000,000
01991834 VILLANUEVA DE SALAMANCA MARIA NANCY 2014 2,000,000
02381560 VILLANUEVA PILONIETA GABRIEL EULICES 2014 1,000,000
01247669 VILLAR MUÑOZ LIBETH ESTHER 2014 1,500,000
01116470 VILLARRAGA PAEZ CARLOS HUMBERTO 2014 1,200,000
01783656 VILLAS DEL DORADO 2014 750,000
02051532 VILLEGAS BOTERO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02114866 VINDER SAS 2014 663,597,000
02048284 VINEK S A S 2014 24,899,568
00560496 VINIPACK S.A 2014 16,658,110,174
00780966 VINIPACK S.A. 2014 16,658,110,174
01940651 VIP´S 2014 47,000,000
01569666 VIRGUEZ ANA YANETH 2009 600,000
01569666 VIRGUEZ ANA YANETH 2010 600,000
01569666 VIRGUEZ ANA YANETH 2011 600,000
01569666 VIRGUEZ ANA YANETH 2012 600,000
01569666 VIRGUEZ ANA YANETH 2013 600,000
01569666 VIRGUEZ ANA YANETH 2014 1,000,000
02280858 VIRGUEZ BAYONA ANGIE XIOMARA 2014 1,000,000
01100484 VIRGUEZ BECERRA HECTOR 2013 700,000
01071945 VIRGUEZ JIMENEZ AMPARO 2014 1,000,000
01547055 VIRGUEZ TAFUR CLARA PATRICIA 2014 1,194,000
01287810 VIRTUNET COMUNICACIONES 2003 2014 1,000,000
02239528 VISHION ELECTRONICS 2014 1,000,000
01388292 VISION OPTICAL RG 2014 32,000,000
01388253 VISION OPTICAL RG LIMITADA 2014 6,043,299,987
01473432 VISION OPTICAL RG LIMITADA 2014 32,000,000
01473434 VISION OPTICAL RG LIMITADA 2014 32,000,000
01490179 VISION ORAL PLUS 2013 1,200,000
01490179 VISION ORAL PLUS 2014 1,200,000
00826405 VISTA VISION LIMITADA 2014 1
01727786 VISUAL PRINT.C 2014 7,000,000
01314984 VITAFLORA'S DE LA 147 2012 500,000
01314984 VITAFLORA'S DE LA 147 2013 500,000
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01962405 VITAL PROYECTOS S.A.S. 2014 239,757,241
00710993 VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA 2014 2,566,914,724
02250154 VITANUOVA SAS 2014 20,019,993
02246796 VIVA FIESTA EVENTOS 2014 1,200,000
01865642 VIVA SPORT ESTILO DE VIDA PROPIA 2014 1,800,000
02174047 VIVAS CARRANZA YHANIRA 2014 1,000,000
02345857 VIVAS CHAVES NOHORA MIREYA 2014 1,000,000
02336908 VIVAS MORENO LUZ MARINA 2014 618,000
01186261 VIVAS TORRES MARIA INES 2014 1,500,000
02082687 VIVERES "JN" 2013 1,000,000
01000693 VIVERES CATANIA 2014 21,500,000
02189647 VIVERES DE L A PLAZA 2014 1,000,000
02067414 VIVERES DONDE LA MONA 2014 1,000,000
02378867 VIVERES JD 2014 1,000,000
00282297 VIVERES MAYAMBE 2014 1,000,000
01470513 VIVERO AMBIENTAL EL CASTILLO 2013 1,000,000
01470513 VIVERO AMBIENTAL EL CASTILLO 2014 1,000,000
01505114 VIVERO CAMPIÑA 2014 1,734,000
02362297 VIVERO FLORISTERIA SAN MIGUEL 2014 1,100,000
02072656 VIVERO LAS MARAVILLAS DEL SEÑOR 2014 1,500,000
02243435 VIVERO PRIMAVERAL. 2014 1,000,000
01937563 VIVEROS CORREDOR JULIO CESAR 2010 500,000
01937563 VIVEROS CORREDOR JULIO CESAR 2011 500,000
01937563 VIVEROS CORREDOR JULIO CESAR 2012 500,000
01937563 VIVEROS CORREDOR JULIO CESAR 2013 500,000
01937563 VIVEROS CORREDOR JULIO CESAR 2014 2,000,000
01006769 VIZCAYA MONTALLANTAS AUTOMATICO Y
LUBRICANTES
2012 1,000,000
01006769 VIZCAYA MONTALLANTAS AUTOMATICO Y
LUBRICANTES
2013 1,000,000
01006769 VIZCAYA MONTALLANTAS AUTOMATICO Y
LUBRICANTES
2014 1,000,000
02379214 VO GASTRONOMIA SAS 2014 80,000,000
S0013489 VOLUNTARIADO DAMAS AZULES 2014 9,095,265
02321567 VS INGENIERIA Y URBANISMO SL SUCURSAL
COLOMBIA
2014 43,000,000
01031268 VUDU  S A S 2014 335,144,538
02004088 W P MANGUERAS Y CORREAS S A S 2014 503,327,403
01474146 WALTEROS BELTRAN JOSE AUGUSTO 2014 1,000,000
01547261 WE COMPAÑIA LIMITADA 2014 159,136,350
01416512 WEB ELECTRONICA 2014 201,401,295
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01416436 WEB ELECTRONICA LTDA 2014 201,401,295
02065799 WELDING STRUCTURE DRILLING SERVICES
SAS
2014 1,108,177,945
02139813 WELFARE SAS 2014 29,684,799
00493429 WEST POINT S A 2014 10,583,042,146
01821018 WFG INMOBILIARIA 2012 50,000
01821018 WFG INMOBILIARIA 2013 50,000
01821018 WFG INMOBILIARIA 2014 50,000
00669551 WHIRLPOOL COLOMBIA S A S 2014 67,127,341,000
01785751 WHIRLPOOL STORE 2014 1
01342727 WHITEWATER INVERSIONES  S A S 2014 88,351,000,000
01344873 WHITING DOOR COLOMBIA  SAS 2014 1,124,387,472
02102439 WHITNEY COLOMBIA S A S 2014 17,921,076,172
02102442 WHITNEY COLOMBIA S.A.S. 2014 17,921,076,172
01622393 WHITNEY INTERNATIONAL UNIVERSITY
SYSTEM COLOMBIA S A S PERO PODRA
IGUALMENTE GIRAR BAJO LA DENOMINACION
DE WHITNEY COLOMBIA S A S
2014 17,921,076,172
02328928 WILCHES ENCISO JOSE EDILSO 2014 1,000,000
01989142 WILINF S A S 2014 61,176,000
02072093 WILL AND LOAS SAS 2014 1,029,858,514
02166393 WILSON RAMOS ABOGADOS SAS 2014 143,343,633
02136570 WINCKET INTERNATIONAL GROUP S A S 2014 2,487,766,424
02068233 WINONCA S A S 2014 1,600,880,424
01585490 WINTHROP PHARMACEUTICALS DE COLOMBIA S
A
2014 42,186,181,198
02167406 WIS MANUFACTURING COLOMBIA SAS PERO
PODRA FUNCIONAR IGUALMENTE BAJO LA
DENOMINACION WIS COLOMBIA SAS
2014 95,151,400
02126864 WOLIC INVESTMENTS S A S 2014 204,895,000
02380269 WOLPAC COLOMBIA SAS 2014 4,346,567
01746332 WOODEN FURNITURE 2014 500,000
02299320 WORLD CUSTOMS LOGISTIC SAS 2014 347,327,909
01718174 WORLD DESIGN 2014 1,000,000
01920955 WORLD DYSAM MARKETING LTDA 2014 8,000,000
01872446 WORLD FREE & CO LTDA 2014 507,230,761
02302579 WORLD TRAVEL ASSIST LATAM S A S 2014 215,059,597
01889681 WPC COMUNICACIONES 2014 4,000,000
01861768 WU LIUPING 2014 62,000,000
01939487 WU ZHONGYI 2014 21,100,000
00732659 WULF MARK LTDA 2014 35,000,000
01358119 XAGUAR S 2011 500,000
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01358119 XAGUAR S 2012 500,000
01358119 XAGUAR S 2013 500,000
01874634 XENIOR COLOMBIA S. A. S. 2014 1,445,397,000
01921796 XIBER INGENIEROS 2014 600,000
01892887 XIBER INGENIEROS COMPUTADORES 2014 600,000
01800525 XIBER INGENIEROS LTDA 2014 600,000
00599494 XIJMA SAS 2014 510,152,505
02198641 XMARDATA COLOMBIA SAS 2014 214,602,000
00191352 XOFT S.A. 2014 833,021,817
02321204 XPANSIVA SAS 2014 2,000,000
00868315 XSYSTEM LTDA 2014 4,999,917,658
00349666 Y & Y BUSINESS CONSULTANTS S C 2014 927,030,225
01432531 YADICH PERU S.A 2014 1,396,219,000
00842163 YARA BELTRAN ROSA VIRGINIA 2014 993,000
02339358 YARA TAIRI 2014 1,500,000
01287808 YAZO YAZO DORA DERLY 2014 1,000,000
00365673 YAZVISON & REJENEUSE INTERNATIONAL
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
COSMETICOS LIMITADA
2014 10,000,000
01727977 YELLOWPEPPER COLOMBIA S A 2014 2,326,095,217
02374478 YEPES AMAYA JOSE JAVIER 2014 5,000,000
02063394 YEPES BECERRA DANIEL ALFONSO 2014 2,000,000
00578050 YEPES DELGADO RUBEN DIMITRI 2014 3,677,202,712
01467794 YEPES LUIS HERNANDO 2014 8,000,000
02287023 YEPEZ GARCES MARIA YANED 2014 1,500,000
01100594 YES CREMALLERAS SAS 2014 2,258,718,695
02344539 YEYE TIO ELECTRICOS 2014 1,500,000
02172536 YK TECNISERVICIOS 2014 10,000,000
02291082 YOGASPACE IPS SAS 2014 59,230,000
02182204 YOMAYUSA MONJE ALVARO HERNAN 2014 1,100,000
02280119 YOPASA AMEZQUITA DIANA LORENA 2014 1,000,000
02307340 YOU ONE AGENCY S A S 2014 12,000,000
01757990 YOUR LOOKS 2014 1,070,000
00283734 YOYA REPRESENTACIONES SAS 2014 111,248,651
02149500 YSCAPITAL S A S 2014 1,105,370,372
02245023 YSS S A S 2014 4,403,318,268
02333041 YUM KAAX S A S 2014 20,000,000
01888290 YUTATOURS 2014 100,000
02310789 Z - AGRO COLOMBIA SAS 2014 45,000,000
01108762 ZABALA DE CARDENAS LIGIA OTILIA 2014 700,000
02265876 ZABALA GARZON NELLY PATRICIA 2014 1,230,000
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02240271 ZABALA SIERRA GLORIA JOHANNA 2014 1,200,000
01895538 ZACIPA ORTIZ LILIA ESPERANZA 2013 1,000,000
00534887 ZAGAZZI - ES CUERO 2014 500,000
01709900 ZAINO PURO CUERO 2014 1,232,000
02137583 ZAMBRANO CAICEDO NELLY DEL TRANSITO 2014 4,500,000
02054823 ZAMBRANO CANON OSCAR FELIPE 2013 500,000
00523037 ZAMBRANO CRISTANCHO MARLEN 2014 4,500,000
02156331 ZAMBRANO GUIO MARTIN DAVID 2014 600,000
02110105 ZAMBRANO MOLINA ANGLEVER 2014 1,500,000
01685901 ZAMBRANO PEDRAZA ADELINA 2014 1,200,000
02385117 ZAMBRANO RACHEN ERIKA ANDREA 2014 1,100,000
02309978 ZAMBRANO TAVERA ISABEL 2014 15,000,000
02388479 ZAMBRANO VEGA MARIA BERNARDA 2014 1,000,000
01916785 ZAMORA CASTAÑEDA ANGELA MAGDALY 2014 800,000
01436974 ZAMORA PULIDO DORIS AMANDA 2014 2,000,000
02319802 ZAMORA SORIANO BLANCA LUCILA 2014 1,200,000
02082796 ZAMORA ZAMORA MARIA JAZMIN 2014 2,000,000
01349433 ZAMUDIO VARGAS AURA DEL CAMPO 2014 3,500,000
02284368 ZAPATA MURILLO CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02273799 ZAPATA PEÑA FRANQUI 2014 1,000,000
01415990 ZAPATOS R Y S 2014 1,071,000
02061905 ZARAMELLA & PAVAN CONSTRUCTION COMPANY
C V SUCURSAL COLOMBIA
2014 1,437,187,393
01626951 ZARAMELLA & PAVAN CONSTRUCTION COMPANY
S A SUCURSAL COLOMBIA Z&P CONSTRUCTION
CO SA SUCURSAL COLOMBIA
2014 1,209,071,909
02341944 ZARATE GUTIERREZ LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01847308 ZARATE LUIS ALFONSO 2014 1,232,000
02206892 ZARZA ROQUEME RAMIRO ANTONIO 2013 1,000,000
02206892 ZARZA ROQUEME RAMIRO ANTONIO 2014 1,000,000
02202112 ZEBRA TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S 2014 839,905,927
02333011 ZHANG  ZHENBIAO 2014 63,000,000
01479842 ZHEN SHUFEN 2014 53,500,000
02140481 ZIMA SEGURIDAD LTDA 2014 1,140,206,418
02100134 ZINUART SAS 2014 1,000,000
02290578 ZIPACORP S A S 2014 6,011,960,000
01147144 ZIPPER S INSUMOS S A S 2014 1,008,259,857
01591906 ZIPPER S INSUMOS S A S 2014 1,000,000
00410397 ZONA A LIMITADA 2014 287,613,245
02022812 ZOOLANDIA PETS 2014 34,022,819
02149604 ZOOLANDIA SAN RAFAEL 2014 26,500,000
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02323385 ZUARQ ARQUITECTOS S.A.S 2014 38,662,000
02326465 ZULNEON S.A.S. 2014 642,920,842
02308261 ZULUAGA ALEAN INGRID TATIANA 2014 12,000,000
01496179 ZULUAGA MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO 2014 1,100,000
02308688 ZULUAGA PEREZ GLORIA AMPARO 2014 5,527,914,000
02359488 ZUMO SAS 2014 94,595,683
02260304 ZUÑIGA ROJAS JOHN HARVEY 2014 1,800,000
01155753 ZUÑIGA RUALES EMIRO ANTONIO 2014 2,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02161321 FUNDACION DE LA MUJER 2014 1,526,676,034 10/03/2014
02226609 FUNDACION DELAMUER 2014 1,114,452,210 10/03/2014
02201172 FUNDACION DELAMUJER 2014 1,464,200,368 10/03/2014
02219877 FUNDACION DELAMUJER 2014 991,072,032 10/03/2014
02226605 FUNDACION DELAMUJER 2014 983,157,638 10/03/2014
02198688 FUNDACION DELAMUJER 2014 1,055,261,072 10/03/2014
02216782 FUNDACION DELAMUJER 2014 1,008,202,156 10/03/2014
02219480 FUNDACION DELAMUJER 2014 1,496,514,899 10/03/2014
02226611 FUNDACION DELAMUJER 2014 881,216,263 10/03/2014
02216046 FUNDACION DELAMUJER 2014 1,435,699,352 10/03/2014
02211172 FUNDACION DELAMUJER 2014 1,220,432,859 10/03/2014
01300396 BARRERA LIÑAN SALVADOR
NICOLAS
2004 140,000 18/03/2014
01300396 BARRERA LIÑAN SALVADOR
NICOLAS
2005 140,000 18/03/2014
01300396 BARRERA LIÑAN SALVADOR
NICOLAS
2006 140,000 18/03/2014
01300396 BARRERA LIÑAN SALVADOR
NICOLAS
2007 140,000 18/03/2014
01300396 BARRERA LIÑAN SALVADOR
NICOLAS
2008 140,000 18/03/2014
01300396 BARRERA LIÑAN SALVADOR
NICOLAS
2009 140,000 18/03/2014
01300396 BARRERA LIÑAN SALVADOR
NICOLAS
2010 140,000 18/03/2014
01300396 BARRERA LIÑAN SALVADOR
NICOLAS
2011 140,000 18/03/2014
01300396 BARRERA LIÑAN SALVADOR
NICOLAS
2012 140,000 18/03/2014
01300396 BARRERA LIÑAN SALVADOR
NICOLAS
2013 140,000 18/03/2014
02176169 FERREIMPORTADOS RA CHIA 2014 140,000,000 18/03/2014
01051521 JIMENEZ CANO MARIELLA
EUGENIA
2003 400,000 18/03/2014
01051521 JIMENEZ CANO MARIELLA
EUGENIA
2004 400,000 18/03/2014
01051521 JIMENEZ CANO MARIELLA
EUGENIA
2005 400,000 18/03/2014




01051521 JIMENEZ CANO MARIELLA
EUGENIA
2007 400,000 18/03/2014
01051521 JIMENEZ CANO MARIELLA
EUGENIA
2008 400,000 18/03/2014
01051521 JIMENEZ CANO MARIELLA
EUGENIA
2009 400,000 18/03/2014
01051521 JIMENEZ CANO MARIELLA
EUGENIA
2010 400,000 18/03/2014
01051521 JIMENEZ CANO MARIELLA
EUGENIA
2011 400,000 18/03/2014
01051521 JIMENEZ CANO MARIELLA
EUGENIA
2012 400,000 18/03/2014
01051521 JIMENEZ CANO MARIELLA
EUGENIA
2013 400,000 18/03/2014
01051521 JIMENEZ CANO MARIELLA
EUGENIA
2014 400,000 18/03/2014
02090155 MORPHO CARDS BOGOTA 2014 8,678,001,000 18/03/2014
01300397 PUBLINTER NIKO 2004 140,000 18/03/2014
01300397 PUBLINTER NIKO 2005 140,000 18/03/2014
01300397 PUBLINTER NIKO 2006 140,000 18/03/2014
01300397 PUBLINTER NIKO 2007 140,000 18/03/2014
01300397 PUBLINTER NIKO 2008 140,000 18/03/2014
01300397 PUBLINTER NIKO 2009 140,000 18/03/2014
01300397 PUBLINTER NIKO 2010 140,000 18/03/2014
01300397 PUBLINTER NIKO 2011 140,000 18/03/2014
01300397 PUBLINTER NIKO 2012 140,000 18/03/2014
01300397 PUBLINTER NIKO 2013 140,000 18/03/2014





Y CAMIONES PARA COLOMBIA
COVOLCO
2014 1,305,283,986 20/03/2014
02007274 PRODUCTOS DE DIVERSION
CARNAVALERA
2014 10,000,000 21/03/2014
02016997 AUTOFAX  S A 2014 185,524,628 25/03/2014
01786536 BARRETO VARON EMIRO 2014 800,000 25/03/2014
01604604 DE HOYOS PADILLA LARRY
JORME
2007 800,000 25/03/2014
01604604 DE HOYOS PADILLA LARRY
JORME
2008 850,000 25/03/2014
01604604 DE HOYOS PADILLA LARRY
JORME
2009 900,000 25/03/2014





01604604 DE HOYOS PADILLA LARRY
JORME
2011 1,000,000 25/03/2014
01604604 DE HOYOS PADILLA LARRY
JORME
2012 1,100,000 25/03/2014
01604604 DE HOYOS PADILLA LARRY
JORME
2013 1,150,000 25/03/2014
01987747 OLT TRANSPORTES SA 2014 3,800,000 25/03/2014
01282153 ORATECH 2014 609,890,096 25/03/2014
02091583 PREGAS NO. 2 2014 141,996,594 25/03/2014
01502594 ROOTT CO 7 2014 25,680,000 25/03/2014
02137898 TUSAUTOS S A S 2014 2,339,548,000 25/03/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02188376 A7DI INGENIERIA SANITARIA Y
AMBIENTAL COLOMBIANA S A S
2014 246,941,033 25/03/2014
00797519 ABITS COLOMBIA S A S 2014 1,804,949,413 25/03/2014
02054704 ABITS E-SOURCING S A S 2014 796,847,014 25/03/2014
00302055 ACUÑA PEDRO ELIAS 2014 10,000,000 25/03/2014
01213982 AGUDELO VELASQUEZ BLANCA
IDALY
2014 297,275,000 25/03/2014
01213983 AGUDELO VELASQUEZ BLANCA
IDALY
2014 257,294,845 25/03/2014
01877268 ANDRES GREGORIO WAGNER
ALARCON E U CON SIGLA AGWA
E U
2014 404,081,000 25/03/2014
01517175 AQUATIC SPORTS S A S SIGLA
AQUATIC SPORTS S A S
2014 177,484,000 25/03/2014
01403913 ARANGUREN CASTILLO CLAUDIA
YANETH
2014 150,000 25/03/2014
02365909 ARDILA SUAREZ BLANCA EDILMA 2014 1,100,000 25/03/2014
02365911 ARDILA SUAREZ BLANCA EDILMA 2014 1,100,000 25/03/2014
02051512 ASESORIAS SANTA CRUZ S A S 2014 1,469,276,412 25/03/2014
S0032770 ASOCIACION COLOMBIANA DE
TERAPEUTAS DE LA MANO Y












02277882 BUSTOS LOZANO EDGAR GONZALO 2014 1,000,000 25/03/2014
02277883 BUSTOS LOZANO EDGAR GONZALO 2014 1,000,000 25/03/2014
01272596 C H TRANSPORTES S A 2014 4,881,106,904 25/03/2014
00566625 CARGO HANDLING S A 2014 3,075,638,077 25/03/2014
02342021 CAS CONSULTORES S A S 2014 10,248,145 25/03/2014
S0042945 CONGREGACION MARIANA DE




INMOBILIARIA DE BOGOTA D.C.
2014 269,301,622 25/03/2014
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00122515 CREACIONES INESITA S.A.S. 2014 266,263,474 25/03/2014
00122516 CREACIONES INESITA S.A.S. 2014 2,000,000 25/03/2014
01006334 CULMA REYES WILMER ANDRES 2014 1,000,000 25/03/2014
01006337 CULMA REYES WILMER ANDRES 2014 1,000,000 25/03/2014
02380005 DEL VIEJO CALDAS PAIS
ANTIOQUIA SAS
2014 5,000,000 25/03/2014
02281547 E-BUSINESS GROUP SAS 2014 2,000,000 25/03/2014
02223989 ECOLOGICOS WILAN SAS 2014 4,000,000 25/03/2014
02003078 ESTEVEZ MARIA 2014 19,538,697 25/03/2014
02234776 ESTEVEZ MARIA 2014 20,150,300 25/03/2014








02347625 FEMME CENTRO DE DIAGNOSTICO
PARA LA MUJER SAS
2014 10,000,000 25/03/2014
01635579 FLOREZ FUENTES LUIS ALFONSO 2014 6,000,000 25/03/2014
01635583 FLOREZ FUENTES LUIS ALFONSO 2014 6,000,000 25/03/2014
00504111 GAITAN PINILLA JAIME 2014 5,540,000 25/03/2014
00504621 GAITAN PINILLA JAIME 2014 3,500,000 25/03/2014
00699092 GARAVITO GARAVITO NELIDA
IMED
2014 9,000,000 25/03/2014
00699097 GARAVITO GARAVITO NELIDA
IMED
2014 9,000,000 25/03/2014
02383958 GDC DIGITAL CINEMA NETWORK
COLOMBIA   S A S
2014 19,000,000 25/03/2014
02198055 GIANCARLO TANA E.U 2014 1,305,291 25/03/2014
01648273 GRAFORM LTDA 2014 32,000,000 25/03/2014
02117311 GRUPO EDPRACOL S A S 2014 929,425,764 25/03/2014
02144858 GUERRERO PEREZ ALEJANDRO 2014 5,000,000 25/03/2014
02144861 GUERRERO PEREZ ALEJANDRO 2014 5,000,000 25/03/2014
02362030 HAZIM INTERNACIONAL SAS 2014 20,000,000 25/03/2014
01999058 HC INVERSIONES S A S 2014 2,383,616,623 25/03/2014








































02308425 INGELMONT S A S 2014 33,600,272 25/03/2014
02167267 INGENEO S.A.S 2014 16,000,000 25/03/2014
01164687 INMAT LTDA 2014 35,753,396 25/03/2014
01461271 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO
LOS ANGELES LTDA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA IELLA
LTDA
2014 177,483,000 25/03/2014
02105998 INVERSIONES CJE S A S 2014 216,198,000 25/03/2014
00559724 INVERSIONES SUN SHINE
S.A.S.
2014 1,130,307,464 25/03/2014
02297649 JERALSA COMUNICACIONES  SAS 2014 2,000,000 25/03/2014
02010952 JR HIJAS SAS 2014 10,000,000 25/03/2014
01578932 LIDUEÑAS GODIN MARIA
EUGENIA
2014 750,000 25/03/2014
02197565 LIGIA MACIAS E.U. 2014 1,232,000 25/03/2014
01583915 LOPEZ MEDINA YOLANDA 2014 540,069,344 25/03/2014
01910167 LOPEZ MEDINA YOLANDA 2014 10,000,000 25/03/2014
02197557 LUISA F RODRIGUEZ C E.U. 2014 1,232,000 25/03/2014
02107813 LUNA PRADA JUAN CAMILO 2014 12,400,000 25/03/2014
01099269 LUNA PRADA JUAN CAMILO 2014 100,000 25/03/2014
00302003 MABA S A S 2014 17,707,863,77
5
25/03/2014
02275732 MARCO TULIO GALVIS GOMEZ 2014 1,000,000 25/03/2014
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02275734 MARCO TULIO GALVIS GOMEZ 2014 1,000,000 25/03/2014
02013653 MENDOZA PALOMA INGRID MARIA 2014 4,400,000 25/03/2014
02013654 MENDOZA PALOMA INGRID MARIA 2014 4,400,000 25/03/2014
02145646 MENDOZA SALAMANCA JOHN
FREDY
2014 2,000,000 25/03/2014
02145650 MENDOZA SALAMANCA JOHN
FREDY
2014 2,000,000 25/03/2014
02139351 MESA GONZALEZ ABOGADOS SAS 2014 107,170,998 25/03/2014
02051506 MIPOISTA S A S 2014 1,903,594,229 25/03/2014
02321419 NATURAL SCENT S.A.S 2014 10,000,000 25/03/2014
02233721 NAVARRETE TOVAR DIANA
CAROLINA
2014 6,800,000 25/03/2014
02233724 NAVARRETE TOVAR DIANA
CAROLINA
2014 6,800,000 25/03/2014
02366619 OBRA GRIS CAPITAL S A S 2014 5,158,951 25/03/2014
01060528 PENAGOS & PENAGOS
CONSULTORES LTDA
2014 43,825,660 25/03/2014
02357679 PEÑA PAEZ ISAURO 2014 5,000,000 25/03/2014
02357682 PEÑA PAEZ ISAURO 2014 5,000,000 25/03/2014
01835610 PRESUPUESTOS Y PROYECTOS
S.A.S.
2014 1,671,340,000 25/03/2014
02388929 RENTA VENTAS SAS 2014 1 25/03/2014
01966978 REVIVIR VERDE SAS 2014 1,000,000 25/03/2014
00684832 REVIVIR VERDE SAS 2014 1,000,000 25/03/2014
00574339 RODRIGUEZ ARANGO REDDY LEO 2014 6,789,000 25/03/2014
00228262 RODRIGUEZ GUATAMA JOSE
ANIBAL
2014 8,750,000 25/03/2014
00367850 SAN ANGELO LIMITADA 2014 3,583,823,525 25/03/2014
01984688 SAN ANGELO LIMITADA 2014 63,866,597 25/03/2014
01984692 SAN ANGELO LIMITADA 2014 58,157,718 25/03/2014
01968277 SAN ANGELO LIMITADA 2014 1,478,028,583 25/03/2014
01984684 SAN ANGELO LIMITADA 2014 106,703,791 25/03/2014
00682346 SASTOQUE BARAJAS JUAN
MANUEL
2014 53,000,000 25/03/2014






02335898 SERVICIOS Y SUMINISTROS
JOSE ANTONIO MOLINA M SAS
2014 5,000,000 25/03/2014
02306828 SHINE LU SAS 2014 19,922,180 25/03/2014











































02188900 SOURCING EXPERTS S A S 2014 265,416,695 25/03/2014
02102140 TORRES LIZARAZO SAUL 2014 1,500,000 25/03/2014
02102142 TORRES LIZARAZO SAUL 2014 1,500,000 25/03/2014
01433751 TORRES ZORRO PATRICIA 2014 700,000 25/03/2014
01433752 TORRES ZORRO PATRICIA 2014 700,000 25/03/2014




02293271 URUEÑA GARCIA LORENA
CONSTANZA
2014 1,000,000 25/03/2014
02293273 URUEÑA GARCIA LORENA
CONSTANZA
2014 1,000,000 25/03/2014
02105103 VASRAHILE SAS 2014 33,770,000 25/03/2014
02305262 VELEZ DE CARRILLO SONIA
ROSA
2014 31,419,668 25/03/2014




























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
ESTRATEGIAS  Y MINAS S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 303     DEL
28/02/2012,  NOTARIA 15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 00027620 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A  DIANA CRISTINA  ORREGO ORTIZ (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
ESTRATEGIAS  Y MINAS S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 304     DEL
28/02/2012,  NOTARIA 15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 00027621 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A ZAYDA  PILAR HERNANDEZ ZAMORA.(
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
VENTANAR S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 0497    DEL 19/03/2014,  NOTARIA  9 DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00027622 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A JULY CAROLINA ZARATE GORDILLO .
 
EMC INFORMATION SYSTEMS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 00027623 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE NAPOLEON RUIZ PANTALEON.
 
EMC INFORMATION SYSTEMS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 00027624 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ
LOZANO.
 
LN LOGISTIC NETWORK S A S ESCRITURA PUBLICA  No. p00843  DEL 26/02/2014,
NOTARIA  6 DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00027625
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DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A PAULA ANDREA URIBE SOLANO VER REGISTRO:
00025420.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA S A S PUDIENDO USAR LA SIGLA SERVINSA S A S ESCRITURA
PUBLICA  No. 8933    DEL 06/11/2013,  NOTARIA  2 DE MANIZALES (CALDAS)




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
SUPERMERCADO EL PROGRESO NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232588 DEL
LIBRO 06. QUITIAN PINZON ARBEY MODIFICA EL 50% DE SU PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN  FAVOR DE PINZON QUIROGA EBER EUSEBIO..
 
PANADERIA LA FORTALEZA S V T R ACTA  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232589 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN  FAVOR DE EFRAIN
ANTONIO LOPEZ.
 
SALA DE BELLEZA IMAGENES Y ESTILOS MLNP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
00232590 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE PAOLA ANDREA LASSO NARVAEZ.
 
KALULE RIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232591 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARTIN
EMILIO GUTIERREZ GALVIZ.
 
CARBONERA CENTRO MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232592 DEL
LIBRO 06. GOMEZ ARGUELLO S EN C MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE





SUPERTIENDA LA 64 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232593 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LINA
ROSA LOPEZ VILLAMIL.
 
BANCO POPULAR SUCURSAL TITAN PLAZA ACTA  No. 2202    DEL 09/08/2010,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232594 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA..
 
BANCO POPULAR S A ACTA  No. 2202    DEL 09/08/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232595 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ. (TITÁN PLAZA)..
 
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA SUCURSAL COLOMBIANA
ESCRITURA PUBLICA  No. 433     DEL 19/03/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232596 DEL LIBRO 06. MODIFICA CAPITAL
ASIGNADO A LA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
CARCASS ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232597 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FABIAN
ALBERTO SOLER CARDONA.
 
HELENA S DEVELPMENT INC ACTA  No. 004     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232598 DEL
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LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA
DE LA REFERENCIA.
 
VIDEO BAR SCORPION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232599 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GERMAN
ALBERTO MORALES TABORDA.
 
REVCHAIN SOLUTIONS LLC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 590     DEL
05/03/2014,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
00232600 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
XANDRE S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232601 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DIANA PATRICIA
GIRALDO GAITAN.
 
COMESTICOS MA FE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232602 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GLORIA
INES  LOPEZ  CARDONA.
 
VITAFLORA'S DE LA 147 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232603 DEL
LIBRO 06. VASQUEZ BARBOSA MARIA XIMENA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
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ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE BEATRIZ BARBOSA .
 
TAMALES TOLIMENSES EL BUEN SAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
00232604 DEL LIBRO 06. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00232562 DEL LIBRO 06. SE
ACLARA EL REGISTRO 00232562 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES
POSIBLE EL REGISTRO YA QUE NO SE INDICA EL PORCENTAJE EN EL CUAL SE ENAJENA
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
PRODUCTOS LA SABANA DE UBATE ESCRITURA PUBLICA  No. 273     DEL 12/02/2014,
NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232605 DEL
LIBRO 06. EN LA SUCESION DE DIAZ DE PARRA MARIA ELISA SE ADJUDICO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JENNIFER PARRA DIAZ..
 
UNIVERSO ABC EDITORIAL EDUCATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
00232606 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JHOANNA  PATRICIA MARTINEZ BELTRAN. .
 
SUPERDESCUENTOS DE LA 96 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232607 DEL
LIBRO 06. ESCOBAR CASTAÑEDA FABIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARLON GARZON .
 
CYES INFRAESTRUCTURAS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
00232608 DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA (FIRMA AUDITORA) NOMBRA
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REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
.
 
FRUTAS TATYS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232609 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ROQUE
JULIO RODRIGUEZ PARRA.
 
CAFE BAR MI NUEVA MILAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232610 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NELLY LORENA GUTIERREZ ROJAS.
 
REVCHAIN SOLUTIONS LLC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 590     DEL
05/03/2014,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
00232611 DEL LIBRO 06. SE  ACLARARA EL REG. 00232600 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE TRATA DE UNA SOCIEDAD EXTRANGERA Y NO COMO SE.
 
LA MONARETA PIZZA MOBILE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232612 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:  ALICIA  REYES ROJAS.
 
ORIGINALE CAFFE BISTROT DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
00232613 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A LA SOCIEDAD ORIGINALE SAS.
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SAFELY PUBLICIDAD Y DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 00232614 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
COLOMBIA AT HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232615 DEL LIBRO 06. SE
ACLARA EL REGISTRO 00232421 DEL LIBRO 6 INDICANDO QUE SE LUZ STELLA ESPITIA
VASQUEZ MODIFICA MODIFICA EL 50% DE SU PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE GERMAN ESPITIA VASQUEZ..
 
HOSPEDAJE R.C.M. ESCRITURA PUBLICA  No. 00276   DEL 11/02/2014,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232616 DEL LIBRO 06. EN LA
SUCESIÓN  CON LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE ANGULO AMADO CAROLIPO SE
ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: ADRIANO
ANGULO GUIZA..
 
ARD INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1757    DEL 17/03/2014,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232617 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE 3 GERENTES GENERALES , PRIMER, SEGUNDO Y TERCER
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
HOSPEDAJE EL CACIQUE ESCRITURA PUBLICA  No. 00276   DEL 11/02/2014,  NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232618 DEL LIBRO 06.
EN LA SUCESIÓN  CON LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE ANGULO AMADO
CAROLIPO SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR
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DE: MARIA ESPERANZA ANGULO..
 
AC GLASS JOYEROS BISUTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232619 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN FAVOR
DE IVAN ERASMO GOMEZ GODOY.
 
GOL DOMINICANA LINEAS AEREAS SAS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 11/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 00232620 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. PERSONAS NATURALES.
 
JOEL DECORACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232621 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANGEL
CASCAVITA.
 
REGALOS Y DETALLITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232622 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ENGRE VANESSA BENAVIDES TANCO.
 
ARIANA SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232623 DEL LIBRO 06. ROMERO
PACHECO ANA LUCIA CEDE SU 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ALCIRA ALBARRACIN RODRIGUEZ.
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ASADERO Y RESTAURANTE EL MONIQUIREÑO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
00232624 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS ALFONSO GUERRERO.
 
C.E.A. INSTITUTO DE CONDUCTORES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
00232625 DEL LIBRO 06. LUZ FRANCY MUÑOZ PEÑA MODIFICA LA PROPIEDAD (2.5%) DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ANTHONY  DAVID  CRUZ  MUÑOZ. .
 
BY GRACE ACTIVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232626 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARTHA
CECILIA RODRIGUEZ ROJAS.
 
SPUMAS LAVASECO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232627 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: EVELYN
TATIANA FERNANDEZ VELASCO.
 
HOTEL DORADO PLAZA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232628 DEL
LIBRO 06. LEMAR INVERSIONES SAS VENDE EL 49% DE  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OMAIRA RAMIREZ VILLABA.
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GIMNASIO MODERNO PASOS Y HUELLAS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
00232629 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE RIVAS GIRALDO EDGNA SHIRLEY.
 
TIENDA NATURISTA DISTRICERES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232630 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE OSCAR EMIRO NARVAEZ MAFLA.
 
TIENDA FERNELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  PROPIETARIO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00232631 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUIS ALBERTO REY ALBA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01616740 DIA: 26 MATRICULA: 02418063 RAZON SOCIAL: DMD GROUP
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616741 DIA: 26 MATRICULA: 02418063 RAZON SOCIAL: DMD GROUP
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616742 DIA: 26 MATRICULA: 02381545 RAZON SOCIAL: MOI GORI SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616743 DIA: 26 MATRICULA: 02431857 RAZON SOCIAL: GP INDUSTRIAS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616744 DIA: 26 MATRICULA: 02431857 RAZON SOCIAL: GP INDUSTRIAS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616745 DIA: 26 MATRICULA: 01589858 RAZON SOCIAL: FEELING
PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616746 DIA: 26 MATRICULA: 02388641 RAZON SOCIAL: SERVIREPUESTOS




INSCRIPCION: 01616747 DIA: 26 MATRICULA: 02388641 RAZON SOCIAL: SERVIREPUESTOS
TECNI LEON SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616748 DIA: 26 MATRICULA: 02271816 RAZON SOCIAL: GRUPO CONFINES
S EN C DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616749 DIA: 26 MATRICULA: 02271816 RAZON SOCIAL: GRUPO CONFINES
S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616750 DIA: 26 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO PLAZA
EL BOSQUE P H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616751 DIA: 26 MATRICULA: 02305271 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS PARA
LA CONSTRUCCION Y REMODELACION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616752 DIA: 26 MATRICULA: 02309609 RAZON SOCIAL: URREGO &
ESCOBAR ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616753 DIA: 26 MATRICULA: 02309609 RAZON SOCIAL: URREGO &




INSCRIPCION: 01616754 DIA: 26 MATRICULA: 02099107 RAZON SOCIAL: GUADALUPE1
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE Y PODRA USAR LA SIGLA GUADALUPE1 S EN C
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616755 DIA: 26 MATRICULA: 02099107 RAZON SOCIAL: GUADALUPE1
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE Y PODRA USAR LA SIGLA GUADALUPE1 S EN C
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616756 DIA: 26 MATRICULA: 02395205 RAZON SOCIAL: BUSINESS WORK
AND SOLUTIONS PLUS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616757 DIA: 26 MATRICULA: 02395205 RAZON SOCIAL: BUSINESS WORK
AND SOLUTIONS PLUS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616758 DIA: 26 MATRICULA: 02280738 RAZON SOCIAL: METRO BIENES
GROUP S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616759 DIA: 26 MATRICULA: 02280738 RAZON SOCIAL: METRO BIENES




INSCRIPCION: 01616760 DIA: 26 MATRICULA: 02427323 RAZON SOCIAL: SUMATTORIA S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616761 DIA: 26 MATRICULA: 02427323 RAZON SOCIAL: SUMATTORIA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616762 DIA: 26 MATRICULA: 02384637 RAZON SOCIAL: RIALVI
INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616763 DIA: 26 MATRICULA: 02384637 RAZON SOCIAL: RIALVI
INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616764 DIA: 26 MATRICULA: 01679458 RAZON SOCIAL: DYNASTY
INVERSIONES  S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616765 DIA: 26 MATRICULA: 01679458 RAZON SOCIAL: DYNASTY
INVERSIONES  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616766 DIA: 26 MATRICULA: 02385565 RAZON SOCIAL: GRUPO ODIN S A




INSCRIPCION: 01616767 DIA: 26 MATRICULA: 02385565 RAZON SOCIAL: GRUPO ODIN S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616768 DIA: 26 MATRICULA: 02212555 RAZON SOCIAL: DISEÑO Y
CONSULTORIA ESTRUCTURAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616769 DIA: 26 MATRICULA: 02337013 RAZON SOCIAL: PANQUEVA
JACOBO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616770 DIA: 26 MATRICULA: 02337013 RAZON SOCIAL: PANQUEVA
JACOBO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616771 DIA: 26 MATRICULA: 02185470 RAZON SOCIAL: TRIRAM M & M S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616772 DIA: 26 MATRICULA: 02185470 RAZON SOCIAL: TRIRAM M & M S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616773 DIA: 26 MATRICULA: 02383319 RAZON SOCIAL: OFICINAS FINCA




INSCRIPCION: 01616774 DIA: 26 MATRICULA: 02383319 RAZON SOCIAL: OFICINAS FINCA
RAIZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616775 DIA: 26 MATRICULA: 01446399 RAZON SOCIAL: RIOGROUP S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616776 DIA: 26 MATRICULA: 01446399 RAZON SOCIAL: RIOGROUP S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616777 DIA: 26 MATRICULA: 02367749 RAZON SOCIAL: MI REMATE
SEINCO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616778 DIA: 26 MATRICULA: 02367749 RAZON SOCIAL: MI REMATE
SEINCO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616779 DIA: 26 MATRICULA: 00715369 RAZON SOCIAL: A & G
SERVICIOS DE SALUD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616780 DIA: 26 MATRICULA: 02420070 RAZON SOCIAL: APTSCOLOMBIA




INSCRIPCION: 01616781 DIA: 26 MATRICULA: 02420070 RAZON SOCIAL: APTSCOLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616782 DIA: 26 MATRICULA: 02361138 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA
LA ROKA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616783 DIA: 26 MATRICULA: 02361138 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA
LA ROKA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616784 DIA: 26 MATRICULA: 02414108 RAZON SOCIAL: SOTECHCO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616785 DIA: 26 MATRICULA: 02414108 RAZON SOCIAL: SOTECHCO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616786 DIA: 26 MATRICULA: 01776350 RAZON SOCIAL: CHIMENEAS EL
CHALET S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616787 DIA: 26 MATRICULA: 01776350 RAZON SOCIAL: CHIMENEAS EL




INSCRIPCION: 01616788 DIA: 26 MATRICULA: 02231307 RAZON SOCIAL: INALME SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616789 DIA: 26 MATRICULA: 02231307 RAZON SOCIAL: INALME SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 35  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616790 DIA: 26 MATRICULA: 00021366 RAZON SOCIAL: CORPORACION
FORESTAL DE LOS ANDES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616791 DIA: 26 MATRICULA: 00021366 RAZON SOCIAL: CORPORACION
FORESTAL DE LOS ANDES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616792 DIA: 26 MATRICULA: 02394869 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA M S M SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616793 DIA: 26 MATRICULA: 02394869 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA M S M SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 170
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616794 DIA: 26 MATRICULA: 01782475 RAZON SOCIAL: JULDERC
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616795 DIA: 26 MATRICULA: 01782475 RAZON SOCIAL: JULDERC
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616796 DIA: 26 MATRICULA: 01815368 RAZON SOCIAL: TROPICO
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616797 DIA: 26 MATRICULA: 01493824 RAZON SOCIAL: CORPORACION
INVERSORA DEL TRANSPORTE  S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616798 DIA: 26 MATRICULA: 01493824 RAZON SOCIAL: CORPORACION
INVERSORA DEL TRANSPORTE  S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616799 DIA: 26 MATRICULA: 02279869 RAZON SOCIAL: SAN MARTIN
PRODUCCIONES INDUSTRIALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616800 DIA: 26 MATRICULA: 02279869 RAZON SOCIAL: SAN MARTIN
PRODUCCIONES INDUSTRIALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616801 DIA: 26 MATRICULA: 02103538 RAZON SOCIAL: ACONQUISTAR S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616802 DIA: 26 MATRICULA: 02103538 RAZON SOCIAL: ACONQUISTAR S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616803 DIA: 26 MATRICULA: 02393361 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
INMOBILIARIAS RATO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616804 DIA: 26 MATRICULA: 02401675 RAZON SOCIAL: MILIMETRO S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616805 DIA: 26 MATRICULA: 02401675 RAZON SOCIAL: MILIMETRO S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616806 DIA: 26 MATRICULA: 02401673 RAZON SOCIAL: LOURIDO
QUIJANO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616807 DIA: 26 MATRICULA: 02401673 RAZON SOCIAL: LOURIDO
QUIJANO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616808 DIA: 26 MATRICULA: 02389561 RAZON SOCIAL: BATEL
TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616809 DIA: 26 MATRICULA: 02389561 RAZON SOCIAL: BATEL
TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616810 DIA: 26 MATRICULA: 02289281 RAZON SOCIAL: SECURITYCOM
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616811 DIA: 26 MATRICULA: 02391611 RAZON SOCIAL: TECNIGUIBAR
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616812 DIA: 26 MATRICULA: 02391611 RAZON SOCIAL: TECNIGUIBAR
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616813 DIA: 26 MATRICULA: 02425402 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL AKUAIPPA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616814 DIA: 26 MATRICULA: 02425402 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL AKUAIPPA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616815 DIA: 26 MATRICULA: 00320880 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01616816 DIA: 26 MATRICULA: 02218407 RAZON SOCIAL: SERVIARK S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616817 DIA: 26 MATRICULA: 02430279 RAZON SOCIAL: M&S INGENIO
MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES  SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616818 DIA: 26 MATRICULA: 02430279 RAZON SOCIAL: M&S INGENIO
MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES  SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616819 DIA: 26 MATRICULA: 00827444 RAZON SOCIAL: JOYERIA
RELOJERIA SIGLO 21 LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616820 DIA: 26 MATRICULA: 00827444 RAZON SOCIAL: JOYERIA
RELOJERIA SIGLO 21 LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616821 DIA: 26 MATRICULA: 02397065 RAZON SOCIAL: PROMOTORA T S
B SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616822 DIA: 26 MATRICULA: 02372090 RAZON SOCIAL: PROMOTORA BDP




INSCRIPCION: 01616823 DIA: 26 MATRICULA: 02414998 RAZON SOCIAL: L´UVA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616824 DIA: 26 MATRICULA: 02414998 RAZON SOCIAL: L´UVA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616825 DIA: 26 MATRICULA: 02404795 RAZON SOCIAL: COLORQUIMICOS
P&R SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616826 DIA: 26 MATRICULA: 02404795 RAZON SOCIAL: COLORQUIMICOS
P&R SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01616827 DIA: 26 MATRICULA: 01738993 RAZON SOCIAL: AVICOLA
FRANAVES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616828 DIA: 26 MATRICULA: 01738993 RAZON SOCIAL: AVICOLA
FRANAVES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616829 DIA: 26 MATRICULA: 02405150 RAZON SOCIAL: CREACIONES




INSCRIPCION: 01616830 DIA: 26 MATRICULA: 02405150 RAZON SOCIAL: CREACIONES
TANYE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616831 DIA: 26 MATRICULA: 02408562 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INMOBILIARIAS NUEVA ERA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616832 DIA: 26 MATRICULA: 02408562 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INMOBILIARIAS NUEVA ERA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616833 DIA: 26 MATRICULA: 02186391 RAZON SOCIAL: TECNIBOMBAS
PEÑA C SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: REGISTRO
NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01616834 DIA: 26 MATRICULA: 02186391 RAZON SOCIAL: TECNIBOMBAS
PEÑA C SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01616835 DIA: 26 MATRICULA: 02342815 RAZON SOCIAL: SISCOL FARMA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616836 DIA: 26 MATRICULA: 02342815 RAZON SOCIAL: SISCOL FARMA




INSCRIPCION: 01616837 DIA: 26 MATRICULA: 02428685 RAZON SOCIAL: TECNOLOGOS
ASOCIADOS SENA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616838 DIA: 26 MATRICULA: 02428685 RAZON SOCIAL: TECNOLOGOS
ASOCIADOS SENA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616839 DIA: 26 MATRICULA: 02186391 RAZON SOCIAL: TECNIBOMBAS
PEÑA C SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616840 DIA: 26 MATRICULA: 02186391 RAZON SOCIAL: TECNIBOMBAS
PEÑA C SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616841 DIA: 26 MATRICULA: 02054113 RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE
INFORMACION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE S A S SIGLA SIAC DESARROLLOS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616842 DIA: 26 MATRICULA: 02423603 RAZON SOCIAL: F&H
CONFECCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616843 DIA: 26 MATRICULA: 02423603 RAZON SOCIAL: F&H




INSCRIPCION: 01616844 DIA: 26 MATRICULA: 02296329 RAZON SOCIAL: NAPPS S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616845 DIA: 26 MATRICULA: 02296329 RAZON SOCIAL: NAPPS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616846 DIA: 26 MATRICULA: 02396841 RAZON SOCIAL: ARTTEKTURA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616847 DIA: 26 MATRICULA: 02396841 RAZON SOCIAL: ARTTEKTURA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616848 DIA: 26 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO DAPRE
FONDO PROMOCION DE LA CULTURA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616849 DIA: 26 MATRICULA: 02394535 RAZON SOCIAL: EXPOCUR R R R
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616850 DIA: 26 MATRICULA: 02394535 RAZON SOCIAL: EXPOCUR R R R




INSCRIPCION: 01616851 DIA: 26 MATRICULA: 02375968 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA CONTRERAS HERMANOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616852 DIA: 26 MATRICULA: 02375968 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA CONTRERAS HERMANOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616853 DIA: 26 MATRICULA: 02410790 RAZON SOCIAL: SEGYCOM
ASESORES EN SEGURIDAD SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616854 DIA: 26 MATRICULA: 02410790 RAZON SOCIAL: SEGYCOM
ASESORES EN SEGURIDAD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616855 DIA: 26 MATRICULA: 02322276 RAZON SOCIAL: RENGIMAR S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616856 DIA: 26 MATRICULA: 02322276 RAZON SOCIAL: RENGIMAR S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616857 DIA: 26 MATRICULA: 02426019 RAZON SOCIAL: KRIPTONITA




INSCRIPCION: 01616858 DIA: 26 MATRICULA: 02426019 RAZON SOCIAL: KRIPTONITA
FILMS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616859 DIA: 26 MATRICULA: 02319621 RAZON SOCIAL: ALOHA
JUGUETERIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616860 DIA: 26 MATRICULA: 02310134 RAZON SOCIAL: KROST BAKERY
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616861 DIA: 26 MATRICULA: 02310134 RAZON SOCIAL: KROST BAKERY
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616862 DIA: 26 MATRICULA: 02423804 RAZON SOCIAL: LEON DE ORO DE
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616863 DIA: 26 MATRICULA: 02423804 RAZON SOCIAL: LEON DE ORO DE
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616864 DIA: 26 MATRICULA: 02415658 RAZON SOCIAL: D2R




INSCRIPCION: 01616865 DIA: 26 MATRICULA: 02415658 RAZON SOCIAL: D2R
INTERNACIONAL COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616866 DIA: 26 MATRICULA: 02279436 RAZON SOCIAL: LIKETHAT S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616867 DIA: 26 MATRICULA: 02279436 RAZON SOCIAL: LIKETHAT S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616868 DIA: 26 MATRICULA: 02184816 RAZON SOCIAL: C I
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GAB S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616869 DIA: 26 MATRICULA: 02184816 RAZON SOCIAL: C I
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GAB S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616870 DIA: 26 MATRICULA: 01980925 RAZON SOCIAL: M&M INGENIERIA
Y CONSTRUCCION S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616871 DIA: 26 MATRICULA: 01980925 RAZON SOCIAL: M&M INGENIERIA




INSCRIPCION: 01616872 DIA: 26 MATRICULA: 01233213 RAZON SOCIAL: USA POSTAL S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616873 DIA: 26 MATRICULA: 02335244 RAZON SOCIAL: G L A
EDUCATION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616874 DIA: 26 MATRICULA: 02335244 RAZON SOCIAL: G L A
EDUCATION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616875 DIA: 26 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
CATALINA II PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616876 DIA: 26 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO VIOTY
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616877 DIA: 26 MATRICULA: 01399568 RAZON SOCIAL: AMERICANA DE
SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616878 DIA: 26 MATRICULA: 02158814 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GROUP EXPORT MINERAL SAS DENOMINACION: ACTAS
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CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616879 DIA: 26 MATRICULA: 02158814 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GROUP EXPORT MINERAL SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616880 DIA: 26 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
CATALINA III DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616881 DIA: 26 MATRICULA: 02314409 RAZON SOCIAL: LED MEDIOS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616882 DIA: 26 MATRICULA: 02314409 RAZON SOCIAL: LED MEDIOS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616883 DIA: 26 MATRICULA: 01981953 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
RIEGOS S A S COLRIEGOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616884 DIA: 26 MATRICULA: 02034595 RAZON SOCIAL: ARCAS
FUMIGACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616885 DIA: 26 MATRICULA: 00031877 RAZON SOCIAL: COMISIONARIA
MERCANTIL ANDINA - COMERCAN DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
 437
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616886 DIA: 26 MATRICULA: 02140802 RAZON SOCIAL: INVERSIONES EL
EMPORIO & CIA SAS EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616887 DIA: 26 MATRICULA: 02330324 RAZON SOCIAL: GAMMA
PROPERTIES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616888 DIA: 26 MATRICULA: 02330324 RAZON SOCIAL: GAMMA
PROPERTIES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616889 DIA: 26 MATRICULA: 02281689 RAZON SOCIAL: TRIBECA
MANAGEMENT COMPANY S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616890 DIA: 26 MATRICULA: 02281689 RAZON SOCIAL: TRIBECA
MANAGEMENT COMPANY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616891 DIA: 26 MATRICULA: 00686282 RAZON SOCIAL: ZAGA




INSCRIPCION: 01616892 DIA: 26 MATRICULA: 00686282 RAZON SOCIAL: ZAGA
PRODUCCIONES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616893 DIA: 26 MATRICULA: 02266520 RAZON SOCIAL: GANADERIA
BETHANIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616894 DIA: 26 MATRICULA: 02266520 RAZON SOCIAL: GANADERIA
BETHANIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616895 DIA: 26 MATRICULA: 01420345 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
REMOLCADORES MARITIMOS S A S PERO PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COREMAR S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616896 DIA: 26 MATRICULA: 00006345 RAZON SOCIAL: BICKENBACH +
VIEITES S A CORREDORES DE SEGUROS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616897 DIA: 26 MATRICULA: 02375886 RAZON SOCIAL: DATA MIND
GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616898 DIA: 26 MATRICULA: 02375886 RAZON SOCIAL: DATA MIND




INSCRIPCION: 01616899 DIA: 26 MATRICULA: 02051076 RAZON SOCIAL: AGREGADOS DEL
META MBP S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616900 DIA: 26 MATRICULA: 02281423 RAZON SOCIAL: CONSULTORA
HOTELERA COLOMBIANA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616901 DIA: 26 MATRICULA: 02281423 RAZON SOCIAL: CONSULTORA
HOTELERA COLOMBIANA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616902 DIA: 26 MATRICULA: 00997816 RAZON SOCIAL: GESTION
INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616903 DIA: 26 MATRICULA: 00615298 RAZON SOCIAL: ELECTROMANFER
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616904 DIA: 26 MATRICULA: 00615298 RAZON SOCIAL: ELECTROMANFER




INSCRIPCION: 01616905 DIA: 26 MATRICULA: 02376860 RAZON SOCIAL: TRANSCRIS &
CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616906 DIA: 26 MATRICULA: 02339246 RAZON SOCIAL: AGENCIA SIM &
CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616907 DIA: 26 MATRICULA: 01868871 RAZON SOCIAL: INTECMMA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616908 DIA: 26 MATRICULA: 02341812 RAZON SOCIAL: MGC - METRO
GLOBAL CONSULTING SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616909 DIA: 26 MATRICULA: 00645139 RAZON SOCIAL: AUTO PANTOJA
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616910 DIA: 26 MATRICULA: 00645139 RAZON SOCIAL: AUTO PANTOJA
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616911 DIA: 26 MATRICULA: 01208294 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION




INSCRIPCION: 01616912 DIA: 26 MATRICULA: 01208294 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
DE VIAJES Y TURISMO S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616913 DIA: 26 MATRICULA: 02402130 RAZON SOCIAL: SOLUTIONS 4PL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616914 DIA: 26 MATRICULA: 02402130 RAZON SOCIAL: SOLUTIONS 4PL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616915 DIA: 26 MATRICULA: 02181188 RAZON SOCIAL: CASAMOTO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616916 DIA: 26 MATRICULA: 02181188 RAZON SOCIAL: CASAMOTO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616917 DIA: 26 MATRICULA: 02426764 RAZON SOCIAL: MUNDOGAMES Y
ELECTRONICS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616918 DIA: 26 MATRICULA: 02426764 RAZON SOCIAL: MUNDOGAMES Y




INSCRIPCION: 01616919 DIA: 26 MATRICULA: 02307072 RAZON SOCIAL: OIL & GAS
BUSINESS SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616920 DIA: 26 MATRICULA: 02307072 RAZON SOCIAL: OIL & GAS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
DUQUE VALENCIA YESID OFICIO  No. 14-421  DEL 18/03/2014,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00140262 DEL
LIBRO 08. SE DECRETÓ LA PROHIBICIÓN DE ENJANENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO
DENTRO DE LOS 6 MESES SIGUIENTES AL SEÑOR YESID DUQUE VALENCIA. .
 
DISTRIBUCIONES NOVA CAVA OFICIO  No. 470     DEL 05/03/2014,  JUZGADO 64 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00140263 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MERCARNES CORREA OFICIO  No. 633     DEL 21/03/2014,  JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00140264 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
ACOSTA URREGO RAMIRO IGNACIO OFICIO  No. 456     DEL 20/03/2014,  JUZGADO 4
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00140265
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO .
 
PLANTAS ELECTRICAS LIMITADA OFICIO  No. 430     DEL 25/02/2014,  JUZGADO 30
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00140266
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DE INTERES SOCIAL DE LUIS




RELOJERIA EL TREBOL 'EN SUCESION' OFICIO  No. 317     DEL 20/03/2014,  JUZGADO
17 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00140267 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. VER REGISTRO 00132623 DEL LIBRO 08..
 
SABS GOLTAB OFICIO  No. 0562    DEL 14/03/2014,  JUZGADO 37 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00140268 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BOMBAS ACUABOMBA OFICIO  No. 0613    DEL 17/03/2014,  JUZGADO 64 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00140269 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO Y SECUESTRO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
PESQUERA EL ARCA DE NOE RAFAEL LOZANO E HIJOS S C S EN LIQUIDACION OFICIO  No.
219     DEL 18/02/2014,  JUZGADO 16 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 00140270 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
INTERES SOCIAL DE LOZANO PINEDA RAFAEL MARIA (SOCIO GESTOR) EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA DE CAUCHOS AVILA OFICIO  No. 0168    DEL 25/03/2014,  JUZGADO
15 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00140271




AABA BODAS Y CACHORRITOS AGENCIA MATRIMONIAL CANINA VENTA DE CACHORROS OFICIO
No. 524     DEL 14/03/2014,  JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00140272 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.NO REPORTO LIMITE DE LA MEDIDA.
 
PRIETO GOMEZ JUAN CARLOS OFICIO  No. 158     DEL 20/03/2014,  JUZGADO 13 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00140273 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES.
 
MEYER VELENZUELA SYBILL ARLING OFICIO  No. 456     DEL 20/03/2014,  JUZGADO 4
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00140274
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO  DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES.
 
LUIS ALFONSO MORENO ORTIZ OFICIO  No. 194     DEL 27/01/2014,  JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL DE IPIALES (NARIÑO) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00140275 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DE MORENO ORTIZ LUIS ALFONSO..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
BIOENERGY SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819736 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
.
 
LCM B S A S ACTA  No. 005     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819737 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LCM B S A S ACTA  No. 005     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819738 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NEON ZANO ELECTRICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819739
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
FIBRAS O.V. SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819740 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL YSUPLENTE.
REGISTRO REVOCADO..
 
PRODUCTOS LA SAMARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819741 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
MUNDO GLOBAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819742 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
AMERICANA DE EXTINTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819743
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ALMACEN SANITARIO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O SIMPLEMENTE ALMACEN
SANITARIO S A S ACTA  No. 97      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819744 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA DE ARRENDAMIENTO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
22/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 01819745 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
C.I. PETROBUNKERS S.A.S ACTA  No. 11      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.





PENSIONES Y PRESTACIONES ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 01819747 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CUISINART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819748 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
C.I. PETROBUNKERS S.A.S ACTA  No. 11      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819749 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
COMERCIALIZADORA DE LLANTAS Y RINES CARS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 15/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 01819750 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ANDERSON SHOES S.A.S ACTA  No. 1       DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819751 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONFECCIONES M Y P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.




MARA TOKEI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819753 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
UNIVERSAL ACCESORIOS IMPORTACIONES SAS ACTA  No. 2014-1  DEL 21/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819754
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.





SOCIEDAD DEPORTIVA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01819755 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALTRA S A ACTA  No. 7       DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




POLIETILENOS BR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819757 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOCIEDAD DE INNOVACIONES E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS PINARDI LTDA PUDIENDO
USAR EL NOMBRE COMERCIAL DE CENTRO EDUCATIVO PINARDI ACTA  No. 04      DEL
27/11/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 01819758 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRUPO TECNOMEGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819759
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LANIA JOYEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819760 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ARCHIE'S COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 55      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819761 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE E INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL
GERENTE GENERAL Y SEGUNDO SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN. .
 
TRAVEL SPORT LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 644     DEL
03/03/2014,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819762 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
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ALFAMU S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819763 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRAVEL SPORT LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 37      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819764 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
SEGUROS PROTECCION COLOMBIA LTDA ACTA  No. 137     DEL 17/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819765 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ARK INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819766 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ADVANCED ESTHETIC SAS ACTA  No. 01      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819767 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SUS ARTICULOS: 1 (LA SOCIEDAD EN GENERAL), 3 (DOMICILIO), 4 LITERAL A Y
PARAGRAFO (MODIFICA OBJETO SOCIAL), 6 Y PARAFRAFO 1 (CAPITAL), 12 (DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD), 20 (JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS), 23
PARAFRAFO 3 (MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL). .
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AP SOLUTION S.A.S ACTA  No. 1       DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819768 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAIENTO DE GETENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES EN COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES S.A.S. ACTA  No. 01      DEL
30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 01819769 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
EURO BICI IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819770
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES H.I.D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819771
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
GERENCIA LOGISTICA EN TRANSPORTES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.




CARBONES BARI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819773 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
RADOVIC & GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819774 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
,SUBGERENTE Y REVISOR FISCAL.
 
IMPORQUIMAL INTERNACIONAL  S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01819775 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
(ELIMINA EL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE). .
 
IMPORQUIMAL INTERNACIONAL  S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01819776 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
LA PERLA DEL FONCE EMPRESA UNIPERSONAL - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 25/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01819777 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
IMPORQUIMAL INTERNACIONAL  S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL
18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
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BAJO EL No. 01819778 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
AYALA INGENIEROS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 01819779 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
NG POWER IMPORTS SAS ACTA  No. 008     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819780 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
NG POWER IMPORTS SAS ACTA  No. 008     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819781 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
NG POWER IMPORTS SAS ACTA  No. 009     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819782 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
S&R SOLUCIONES ELECTRICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819783 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
G NETWORK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819784 DEL




ARDILLOTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819785 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INGENIERIA DE PERFORACIONES HORIZONTALES S.A.S. ACTA  No. sin num DEL
30/08/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 01819786 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO 01819231 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CODIAGRICOLA S A S ACTA  No. 09      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819787 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TREVAL ASESORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819788 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
GPC DRILLING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819789 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL.
 
CONSULTORES EN EVALUACION Y MONITOREO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01819790 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
L H LOPEZ CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819791
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MA EXPRESS DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 004     DEL 30/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819792 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.








VEL GROUP SAS ACTA  No. 01      DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819793 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
PARQUEADERO LA 38 LIMITADA ACTA  No. 67      DEL 11/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819794 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TRINA HEALTH COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819795 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
MOPRA S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819796 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SAS. FIJO: DOMICILIO Y CAPITAL.
MODIFICO: NOMBRE, OBJETO, SISTEMA & FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
COMPILO ESTATUTOS..
 
G O R INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819797 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD EMPRESA COLOMBIANA DE PALMA LTDA
ECOPAL LTDA SUBORDINADA.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE PALMA LTDA CUYA SIGLA ES ECOPAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 01819798 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD GOR INVERSIONES SAS
MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SUBORDINADA..
 
MOPRA S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819799 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
IDDEA INTERNATIONAL TECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819800 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PYC CONSULTING SERVICES SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01819801 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
NB CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819802
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
ROYAL GAMES GROUP SAS ACTA  No. 10      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819803 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
USA FINEST MEATS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819804 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y ACTA ACLARATORIA..
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE GAS JR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
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BAJO EL No. 01819805 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTES GONZALEZ VELOZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819806
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CELUTAXI AEROPUERTO S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CELUTAX S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819807 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL. .
 
OFIPRECIOS COLOMBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819808 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
MOTO XTREME RACING S A S ACTA  No. 02      DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819809 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
GAFER INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819810 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
ALTEQ SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/03/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819811 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO .
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USA FINEST MEATS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819812 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
MIGUEL H UNLIMITED CAR AUDIO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819813 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES DE CONCEPCIÓN RODRIGUEZ DE
HERNANDEZ A MANUEL IGNACIO HERNANDEZ HERNANDEZ.
 
ALTEQ SAS ACTA  No. 2       DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819814 DEL LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ETERNA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819815 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD LADECOL S.A SUBORDINADA.
 
DOBLE H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819816 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE 2 REPRESENTANTES
LEGALES .
 
MAIL & DELIVERY S A S ACTA  No. 3       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819817 DEL




LADECOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819818 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD ETERNA S.A MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
MACOSEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819819 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (GENERAL) Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
RIO GRANDE ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819820 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMNRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
CONFECCIONES ADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819821
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
ETAA DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 7132    DEL 16/12/2013,  NOTARIA




GONTRI CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 01819823 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
JENN ASESORES INTEGRALES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 01819824 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE DEL GERENTE, SEÑORA MOYA LOPEZ
PAOLA ANDREA                    .
 
ETAA DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819825 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO / AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES NGB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819826 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
INVERSIONES GLODIOSTA S EN C ACTA  No. 2       DEL 13/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819827 DEL LIBRO
09. CESION DEL INTERES SOCIAL.  MODIFICA ARTICULO 1 (SOCIOS), ARITCULO 6º
(ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL), ARTICULO 14 (PERDIDAS Y GANANCIAS)..
 
AREA URBANA DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S ACTA  No. 23      DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.




A-VENTUS S.A. SIGLA A-VENTUS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819829 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO..
 
CI ANGELS S FLOWER LTDA ACTA  No. 9       DEL 07/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819830 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CI ANGELS S FLOWER LTDA ACTA  No. 10      DEL 18/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819831 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RNA SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819832 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
IMPORTADORA MULTILINEAS INSTITUCIONALES LIMITADA CON SIGLA I M U I LTDA ACTA
No. 01      DEL 20/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 01819833 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
A 4 DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819834 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
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EFFECTIVE SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819835 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INTERLIT SAS ACTA  No. 07      DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819836 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ACANDI S A ACTA  No. 27      DEL 07/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819837 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
OPTIM SPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819838 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GREEN KEEPER COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819839 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
KINK S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ORIGINALE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819841 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GREEN KEEPER COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. si num  DEL
20/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819842 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
EMBOTELLADORA DEL HUILA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA EMBOHUILA S A ACTA  No.
127     DEL 06/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 01819843 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPALES.
 
CASA ALEJANDRINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819844 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
KINK S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819845 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
ASOF GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819846 DEL




CONSTRUCTORA HABITAT URBANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01819847 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES DANESMA Y COMPAÑIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819848 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
RIESGO PAIS & EMPRESARIAL CONSULTORES S A S Y LA SIGLA SERA RIESGO PAIS S A S
ACTA  No. 1       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819849 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
RIESGO PAIS & EMPRESARIAL CONSULTORES S A S Y LA SIGLA SERA RIESGO PAIS S A S
ACTA  No. 1       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819850 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
MOVAG ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819851 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
REGISTRO PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÒN .
 
PORTMARIN S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819852 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
RESTAURANTES JIN HUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819853 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
CIA BOGOTANA DE PAN S A S ACTA  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819854 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
A&C ASESORIAS INTEGRALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819855
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES GAMA Y & J SAS ACTA  No. 001     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819856 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GRUPO ORGANICO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819857 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE. Y
DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL.
 
INVERSIONES GAMA Y & J SAS ACTA  No. 001     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819858 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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CAMARA DE COMPENSACION DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA  SA PERO PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR SEGUIDA O SEPARADAMENTE LA SIGLA CC
MERCANTIL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1144    DEL 25/03/2014,  NOTARIA 21 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819859 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
GLOBAL IT SOLUTIONS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819860 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA BOCCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819861 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INDUSTRIAS LER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819862
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AMAYA RANGEL ASESORES DE SEGUROS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1412    DEL
14/03/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819863 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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AMAYA RANGEL ASESORES DE SEGUROS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1412    DEL
14/03/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819864 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MULTIFINANZAS & PROYECTOS SAS ACTA  No. 03      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819865 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
AMAYA RANGEL ASESORES DE SEGUROS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1412    DEL
14/03/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819866 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ANESTESIAS E B SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 01819867 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
W F DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 010     DEL 01/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819868 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS..
 
AMAYA RANGEL ASESORES DE SEGUROS LIMITADA ACTA  No. 016     DEL 06/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819869
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
PINIRO+PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819870
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA PURO CHILE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01819871 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GLOBAL FIRE AND SECURITY SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01819872 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
MANASSEVITZ COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819873
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
HABITARTE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 15      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819874 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA Y ACTA
ACLARATORIA. (VER REGISTRO 01812575).
 
INVERSIONES SHOP RITE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819875




BR DRIVER ASSISTANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819876 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
ASECONNTECC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819877 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ERGIO DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819878 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
ESTRATEGIAS  Y MINAS S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3010    DEL
17/12/1997,  NOTARIA  4 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 01819879 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE PRIMER SUPLENTE DEL  GERENTE , SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE. ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
ECO SECURITY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 488     DEL 15/03/2014,  NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819880 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
J RESTREPO EQUIPHOS S A S ACTA  No. 248     DEL 23/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819881 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
M&L ABOGADOS CONSULTORES S A S ACTA  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819882 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
INVERSIONES JAN SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INVERSIONES JAN S
A ESCRITURA PUBLICA  No. 0602    DEL 20/03/2014,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819883 DEL LIBRO 09.  LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE ESCINDIO TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD INVERSIONES ALANNI SAS. DISMINUYE CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO.
 
COAL AND MACHINES COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819884 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
XARCU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819885 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01819406 DEL LIBRO 09 INDICANDO: CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ESTRATEGIAS  Y MINAS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 19/01/1998,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 01819886 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE PRIMER SUPLENTE DEL  GERENTE , SEGUNDO SUPLENTE DEL
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GERENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE. ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
SEVERINO PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819887
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
INVERSIONES ALANNI SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0602    DEL 20/03/2014,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819888 DEL LIBRO 09.
EN VIRTUD DE LA FUSION O DE LA ESCISION DE LA SOCIEDAD INVERSIONES JAN S A  SE
CONSTITUYE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CORE CORPORATE SOLUTIONS COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819889 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CORE CORPORATE SOLUTIONS COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819890 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES AUSSCO SAS ACTA  No. 002     DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819891 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA
CAPITAL PAGADO/ MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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MC GLOBAL OPERATIONS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819892 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
PROINFIL S A S ACTA  No. 2       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819893 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
INVERSIONES AUSSCO SAS ACTA  No. 001     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819894 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
W F DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 010     DEL 01/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819895 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIERTE EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO, VIGENCIA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
DEMOLICIONES Y COMPRAVENTA LAS 3 B EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 03/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01819896 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01819435, EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE SE TRATA DE UNA EMPRESA UNIPERSONAL.
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CIRCULO INFORMATTICA COLOMBIA S A S ACTA  No. 006     DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819897 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
16 Y 25A .
 
CIRCULO INFORMATTICA COLOMBIA S A S ACTA  No. 006     DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819898 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SANCRIS HILOS Y CIERRES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819899 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NTM REAL ESTATE SAS ACTA  No. 2       DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819900 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ALMACENES CHARLESTON BOGOTA SAS ACTA  No. 01      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819901 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS ACTA  No. 11      DEL 20/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819902
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU
DOMICILIO. MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. INSCRIPCION
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PARCIAL DE SUBGERENTE POR CARGO NO CREADO..
 
SEICON S A S ACTA  No. 01      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819903 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: SINCELEJO.
 
JC EVENTOS Y PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819904 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S A S LA SOCIEDAD PODRA IDENTIFICARSE POR LAS
SIGLAS AACOL ACTA  No. 007     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819905 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE PEREIRA.
 
MAR QUIMICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 510     DEL 21/03/2014,  NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819906 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA   .
 
POWER GENERATION TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 8       DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819907 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MAR QUIMICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 510     DEL 21/03/2014,  NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819908 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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COMERCIALIZADORA TRIVIÑO Y GARCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01819909 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ESTRATEGIAS  Y MINAS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/1998,  REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01819910 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNA
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES. ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
GRUPO NACIONAL DE MEDIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819911 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01795468 DEL LIBRO 09. MEDIANTE RESOLUCION
036 DEL 17 DE MARZO DE 2014, LA VICEPREDINTA JURIDICA DE LA CAMARA DE COMECIO
DE BOGOTA, RESOLVIO REVORCAR REG. 01795468 DEL LBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL
DEL 03 DE ENERO DE 2014..
 
MULBERRY S A S ACTA  No. 15      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819912 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01819359 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRO GERENTE, SUBGERENTE Y SUBGERENTE COMERCIAL. Y NO COMO SE INDICO.
 
EQUITEC SOLUCION EN CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 3       DEL 25/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE PASTO (NARIÑO) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819913
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
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ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: RAZÒN SOCIAL. CAMBIA:  OBJETO SOCIAL, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , CAPITAL SOCIAL Y
VIGENCIA.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ESTRATEGIAS  Y MINAS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 28/12/2006,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 01819914 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE ISNCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO E CALI).
 
DREAMGIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819915 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
AGREGADOS VIVAS S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819916 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
C I VIDFRUIT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 09438   DEL 24/12/2013,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819917 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
PRIORITY ASESORES FINANCIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 01819918 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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ESTRATEGIAS  Y MINAS S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2976    DEL
16/08/2011,  NOTARIA 23 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 01819919 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL. (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
PROMOTORA PORTAL DE INVERSIONES S A SEA ESCRITURA PUBLICA  No. 436     DEL
20/03/2014,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819920 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
29 (REVISOR FISCAL).
 
URUENA ZUCCARDI Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 00219   DEL 13/02/2014,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819921 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (NOMBRAMIENTO DE SOSCIOS
GESTORES). MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES GANADERAS Y PALMERAS S A GANAPALMAS S A OFICIO  No. 152741  DEL
28/02/2014,  DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 01819922 DEL LIBRO 09.  SE DISPUSO DE CONFORMIDAD  CON
 LA LEY 793 DE 2002 EL EMBARGO, SECUESTRO Y POSTERIOR SUSPENSION  DEL PODER
DISPOSITIVO DE LA SOCIEDAD  DE LA  REFERENCIA.
 
INVERSIONES PELICANO COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819923 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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ABI DOTACIONES INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 002     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819924 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
ESTRATEGIAS  Y MINAS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/08/2011,  REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01819925 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNA
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES. ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
CONTACTUR SAS ACTA  No. 002     DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819926 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NACIONAL DE CORTES LTDA ACTA  No. 15      DEL 14/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819927 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INVERSIONES MAKOTO  S A S ACTA  No. 028     DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819928 DEL
LIBRO 09. MODIFICA ARTÍCULO 16 Y SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
.
 
SEVEN OCEAN LOGISTICS SAS ACTA  No. 1       DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819929 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
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ESTRATEGIAS  Y MINAS S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 878     DEL
06/06/2012,  NOTARIA  7 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 01819930 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL(
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
TIENDA TOSHIBA S A S ACTA  No. 07      DEL 09/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819931 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL .
 
SEVEN OCEAN LOGISTICS SAS ACTA  No. 001     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819932 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
ESTRATEGIAS  Y MINAS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 27/02/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 01819933 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL(
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
AMC IMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819934 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ESTRATEGIAS  Y MINAS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 01/06/2012,
JUNTA DIRECTIVA DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819935 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE 2 Y TERCER SUPLENTES DEL GERENTE (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
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LEVERIT COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819936 DEL
LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
JPC SERVICES S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819937 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD .
 
ESTRATEGIAS  Y MINAS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/07/2013,  REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01819938 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
ALTRA S A ACTA  No. 7       DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819939 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
HABITAT URBANO SA ACTA  No. 12      DEL 28/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819940 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
INOXRAMIREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819941 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ESTRATEGIAS  Y MINAS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 13/11/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819942 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE((
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
S & H IMPORTADORES S A S ACTA  No. 4       DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819943 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
BOMA INPASA COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819944 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
S & H IMPORTADORES S A S ACTA  No. 5       DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819945 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TU ARTISTA S.A.S. ACTA  No. 9       DEL 12/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819946 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA:
VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE. FORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
ESTRATEGIAS  Y MINAS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 02/12/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
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01819947 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE Y TERCER SUPLENTE DEL
GERENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
IP CARRIER SAS ACTA  No. 6       DEL 21/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819948 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE





ESTRATEGIAS  Y MINAS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 01819949 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
ESTRATEGIAS  Y MINAS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 01819950 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
VIETTA CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819951 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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C & M CONSULTORES SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819952 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
BLUEFAN LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 25/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819953 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
GUARDERIAS Y JARDINES INFANTILES CASTILLO PITUFO S A S ACTA  No. 01      DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01819954 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
ESTRATEGIAS  Y MINAS S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 354     DEL
13/02/2014,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819955 DEL LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO A BOGOTA. Y ESCRITURA ADICIONAL
473 DEL 21 DE FEBRERO DE 2014 NOTARIA 39 DE BOGOTA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
MULTISERVICIOS J&M S.A.S ACTA  No. sin num DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819956 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ABBVIE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819957 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
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PROMOTORA PORTAL DE INVERSIONES DOS S A SEA ESCRITURA PUBLICA  No. 435     DEL
20/03/2014,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819958 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD: CAPITULO III
EN SU ARTICULO 29 SUPRIME REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
COMPAÑIA DE CARGA MOVITRANSPORTES S A S RESOLUCION  No. 2295    DEL
11/06/2002,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01819959 DEL LIBRO 09. HABILITA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO
TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO LIMITADA ACTA  No. 010     DEL 20/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819960
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. (COMPILA ESTATUTOS).
 
CARAMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819961 DEL LIBRO
09. ALLAN ROY MISHAAN ABITBOL (MATRIZ) CONTROLANTE DE CARAMI S.A.S
(SUBORDINADA) Y SALOMON MISHAAN ABITBOL (MATRIZ) CONTROLANTE DE TITOCOL S.A.S
(SUBORDINADA), COMUNICAN QUE EJERCEN SITUACIÓN DE CONTROL DE FORMA DIRECTA
SOBRE LA SOCIEDAD PROMOTORA 63 S.A.S E INDIRECTAMENTE SOBRE LA SOCIEDAD
PROMOTORA 63 S.A.S E INDIRECTAMENTE SOBRE LA SOCIEDAD PROMOTORA 63 S.A.S A
TRAVES DE SUS SUBORDINADAS CARAMI S.A.S Y TITOCOL S.A.S. .
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360 SPONSORSHIP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/06/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819962 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD .NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y





TITOCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819963 DEL LIBRO
09. ALLAN ROY MISHAAN ABITBOL (MATRIZ) CONTROLANTE DE CARAMI SAS (SUBORDINADA)
 Y SALOMON MISHAAN ABITBOL (MATRIZ) CONTROLANTE DE TITOCOL SAS (SUBORDINADA),
COMUNICAN QUE EJERCEN SITUACION DE CONTROL DE FORMA DIRECTA SOBRE LA SOCIEDAD
PROMOTORA 63 SAS E INDIRECTAMENTE SOBRE LA SOCIEDAD PROMOTORA 63 SAS A TRAVES





INVERSIONES BLANCO SAN MARINO LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 29      DEL
30/05/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 01819964 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.   NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
PROMOTORA 63 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819965 DEL LIBRO 09. ALLAN ROY MISHAAN ABITBOL (MATRIZ) CONTROLANTE DE
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CARAMI SAS (SUBORDINADA)  Y SALOMON MISHAAN ABITBOL (MATRIZ) CONTROLANTE DE
TITOCOL SAS (SUBORDINADA),  COMUNICAN QUE EJERCEN SITUACION DE CONTROL DE
FORMA DIRECTA SOBRE LA SOCIEDAD PROMOTORA 63 SAS E INDIRECTAMENTE SOBRE LA






360 SPONSORSHIP S A S ACTA  No. 6       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819966 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ( NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL




SOFTIMIZA SAS ACTA  No. 04      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819967 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO  ,  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. COMPILO
ESTAUTOS.
 
360 SPONSORSHIP S A S ACTA  No. 6       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819968 DEL
LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO A BOGOTA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
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EUROPARTES IMPORTACIONES GAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01819969 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 219     DEL 17/09/1991,  NOTARIA
UNICA DE SABOYA (BOYACA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819970 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ACTA  No. 02      DEL 30/07/1993,  JUNTA DE SOCIOS DE
CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819971 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE TUNJA).
 
ENGEL AXIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819972 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONSTRUCCIONES CIVILES E INGENIERIA CONCIVILCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
5630    DEL 17/10/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01819973 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CONSTANTINO RUIZ PICO SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCCIONES CIVILES E INGENIERIA CONCIVILCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
5630    DEL 17/10/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01819974 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CONSTANTINO RUIZ PICO SE
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ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CLUM INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819975
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
CONSTRUCCIONES CIVILES E INGENIERIA CONCIVILCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
5630    DEL 17/10/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01819976 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CONSTANTINO RUIZ PICO SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 83      DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819977 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL QUINTO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
 
PROCONEG TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819978 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01819473 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO INDICAR QUE LA NOTICIA QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSTITUCION DE
LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
CONSTRUCCIONES CIVILES E INGENIERIA CONCIVILCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
5630    DEL 17/10/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01819979 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CONSTANTINO RUIZ PICO SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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LEADERS INVESTMENT S A S ACTA  No. 01      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819980 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES LA JOMAGJOJU S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819981 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
PINHOMME & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819982 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
HC GROUP & CIA SAS ACTA  No. 001     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819983 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
HC GROUP & CIA SAS ACTA  No. 001     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819984 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
NEXT SYSTEM SAS ACTA  No. 01      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




HC GROUP & CIA SAS ACTA  No. 001     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819986 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
NEXT SYSTEM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819987 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
LA LIGA DE LOS BEBEDORES S A S ACTA  No. 1       DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819988 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SERVICE LOGISTIC INTEGRAL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819989 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE.
 
LA LIGA DE LOS BEBEDORES S A S ACTA  No. 1       DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819990 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
GIRAFFE BRANDING S A S ACTA  No. 02      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819991 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GUARDERIAS Y JARDINES INFANTILES CASTILLO PITUFO S A S ACTA  No. 01      DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
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BAJO EL No. 01819992 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA .
 
CORREDOR EMPRESARIAL S A ACTA  No. 55      DEL 28/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819993 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL .
 
INTERCERT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819994 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GAMAFLOR LTDA C I EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 343     DEL
25/02/2014,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01819995 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SOCIEDAD ANDINA DE IMPORTACIONES Y REPUESTOS LTDA SADIREP ESCRITURA PUBLICA
No. 0974    DEL 19/03/2014,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01819996 DEL LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
WARM UP INVESTMENTS SAS ACTA  No. 01      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819997 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
SENTREX LIMITADA ACTA  No. 011     DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819998 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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VEL GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/03/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01819999 DEL LIBRO 09.
AUMENTA   CAPITAL PAGADO.
 
R&C ENGINEERING SAS ACTA  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820000 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.ACTA ACLARATORIA..
 
SUMMA VALOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820001 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
VISOR LIBROS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820002
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SOCIEDAD ANGITA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 24/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820003 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
SOCIEDAD ANGITA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 24/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820004 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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FIBRAS O.V. SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820005 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01819740 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01819740
DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES SUSCEPTIBLE DE REGISTRO YA QUE
NO INDICA EL VALOR DEL CAPITAL PAGADO, DE IGUAL FORMA NO INDICA EL PLAZO Y
FORMA EN QUE SERÁ PAGADO..
 
LOTO FILMS S A S ACTA  No. 4       DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820006 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
SERTA COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 11/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820007 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL  , PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
SANCHEZ FOLIACO INGENIEROS SAS ACTA  No. 002     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820008 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
BENTO SA ACTA  No. 47      DEL 13/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820009 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE .
 
SANCHEZ FOLIACO INGENIEROS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820010 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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ANDROSS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1033    DEL 21/03/2014,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820011 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GLOBAL LAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820012 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE. .
 
DAKOTA INVESTMENTS S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820013 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
QUIMICA AROMATICA ANDINA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 2067    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820014 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
MJS INGENIERIA VIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820015
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
BRETANO CIENTO ONCE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
14/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820016 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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TRANSCOLVOLCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 433     DEL 26/04/1999,  NOTARIA  1
DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820017 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO .(DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
HECTOR RODRIGUEZ INGENIEROS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820018 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 433     DEL 26/04/1999,  NOTARIA  1
DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820019 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO .(DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 433     DEL 26/04/1999,  NOTARIA  1
DE CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820020 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
COMUNICA MAS A, AGENCIA DE PUBLICIDAD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01820021 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LUCKY GLOBAL ELEVATORS S A ACTA  No. 57      DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820022 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
COLOCADORES DE SEGUROS ESCOBAR LTDA COLSESCO ESCRITURA PUBLICA  No. 0289
DEL 18/02/2014,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820023 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INDUSTRIAL DE EMPAQUES FLEXIBLES S A S INEMFLEX S A S ACTA  No. 42      DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01820024 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. .
 
PARQUES INFANTILES BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIM     DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820025
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ACTA  No. 003     DEL 09/04/1999,  JUNTA DE SOCIOS DE
CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820026 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y GERENTE GENERAL  ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
LUCKY GLOBAL ELEVATORS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820027 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
NMD MEDICA DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
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01820028 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
PORRONCHOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820029 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES.
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2180    DEL 29/11/2004,  NOTARIA  2
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820030 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICACION DE RAZON SOCIAL (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
LUBRIFILTROS DE LA SABANA S A S ACTA  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820031 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2180    DEL 29/11/2004,  NOTARIA  2
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820032 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO .(DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 165     DEL
07/03/2014,  NOTARIA UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01820033 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 165     DEL
07/03/2014,  NOTARIA UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014,
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BAJO EL No. 01820034 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 165     DEL
07/03/2014,  NOTARIA UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01820035 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2180    DEL 29/11/2004,  NOTARIA  2
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820036 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO .(DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 165     DEL
07/03/2014,  NOTARIA UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01820037 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2180    DEL 29/11/2004,  NOTARIA  2
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820038 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO .(DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2180    DEL 29/11/2004,  NOTARIA  2
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820039 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO .(DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2180    DEL 29/11/2004,  NOTARIA  2
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820040 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO .(DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2180    DEL 29/11/2004,  NOTARIA  2
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820041 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO .(DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2180    DEL 29/11/2004,  NOTARIA  2
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820042 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO .(DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S A S ACTA  No. 86      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820043 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE, SEGUNDO SUPLENTE Y TERCER
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2180    DEL 29/11/2004,  NOTARIA  2
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820044 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO .(DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
SEGURIDAD PERCOL LTDA ACTA  No. 05      DEL 21/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820045 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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TRANSCOLVOLCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2180    DEL 29/11/2004,  NOTARIA  2
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820046 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO .(DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2180    DEL 29/11/2004,  NOTARIA  2
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820047 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO .(DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2180    DEL 29/11/2004,  NOTARIA  2
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820048 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO .(DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
SAJA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820049 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOFTIMIZA SAS ACTA  No. 04      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820050 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2180    DEL 29/11/2004,  NOTARIA  2
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820051 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO .(DOCUMENTO
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PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES TUNJANO RAMIREZ LIMITADA COINVERTURA LTDA - EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 00835   DEL 07/03/2014,  NOTARIA  1 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820052 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
LA TARTERIA CUP&CAKES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820053 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES TUNJANO RAMIREZ LIMITADA COINVERTURA LTDA - EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 00835   DEL 07/03/2014,  NOTARIA  1 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820054 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
SOFTIMIZA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/03/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820055 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ACTA  No. 003     DEL 28/11/2004,  JUNTA DE SOCIOS DE
CHIQUINQUIRA (BOYACA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820056 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE  DEL GERENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA) .
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COMPAÑIA DE INVERSIONES TUNJANO RAMIREZ LIMITADA COINVERTURA LTDA - EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 00835   DEL 07/03/2014,  NOTARIA  1 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820057 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES TUNJANO RAMIREZ LIMITADA COINVERTURA LTDA - EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 00835   DEL 07/03/2014,  NOTARIA  1 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820058 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
SAN SABROSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820059 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ITELKOM S A S SIGLA ITELKOM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820060 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  / AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
SIIGLA S A S SERVICIOS INTELIGENTES DE INGENIERIA CON SIGLA SIIGLA S A S ACTA
No. 001     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820061 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA .
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 488     DEL 16/03/2006,  NOTARIA  2
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820062 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL ( DOCUMETNO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE  TUNJA).
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SIIGLA S A S SERVICIOS INTELIGENTES DE INGENIERIA CON SIGLA SIIGLA S A S ACTA
No. 001     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820063 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA  .
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ACTA  No. 10      DEL 30/05/2006,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820064 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
BUICROVA SAS ACTA  No. 2       DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820065 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ACTA  No. 11      DEL 01/08/2006,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820066 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE TUNJA).
 
DAG TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820067 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AZ SEGUROS LTDA ASESORES EN SEGUROS ACTA  No. 30      DEL 28/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820068 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
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TRANSCOLVOLCOS LTDA ACTA  No. 13      DEL 07/05/2007,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820069 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
ESTEYCO COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820070 DEL
LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO
.
 
INDUSTRIAS DIDACTICAS ROYTER S.A.S. ACTA  No. 022     DEL 15/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820071 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJA DOMICILIO Y
RAZON SOCIAL (ADICIONA SIGLA), MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CREA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÒN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÒN LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.  .
 
AZ SEGUROS LTDA ASESORES EN SEGUROS ACTA  No. 30      DEL 28/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820072 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE. ACTA
ACLARATORIA  VER REGISTRO 01818376.
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ACTA  No. 22      DEL 28/04/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820073 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
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CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
COMERCIALIZADORA MTX S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 18/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820074 DEL LIBRO 09. EDMOND MISHAAN SCHWARTZ (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACIÓN DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA) DESDE EL




ZAMUDIO ABOGADOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820075 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
ZAMUDIO ABOGADOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820076 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
FREE TRADE AGREEMENT PRODUCTS LIMITADA SIGLA F T A PRODUCTS LTDA EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 165     DEL 09/01/2014,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820077 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES SEAGUL LTDA. EN LIQUIDACION ACTA  No. 33      DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820078 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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FREE TRADE AGREEMENT PRODUCTS LIMITADA SIGLA F T A PRODUCTS LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 19/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820079 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR  .
 
TEINSAT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820080 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
SUN CASINOS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/02/2014,  CONTADOR DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 01820081 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .
 
MOPRA S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820082 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REG. 01819796 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE MODIFICO LA
VIGENCIA.
 
P & J CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 095     DEL 20/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820083
DEL LIBRO 09. JUNTA DE SOCIOS APRUEBA LA  REMOCION DEL REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES DAICONC SAS
ACTA  No. 02      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




SOLUCIONES DOBLE A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820085 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INVERSIONES Y ADMINISTRACION BOGOTA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 17/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 01820086 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
VIENTOS DE TUBARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820087 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
J2 ASISTENCIA SAS ACTA  No. 06      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820088 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y AUMENTA CAPITAL
PAGADO.
 
GAMES 3D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820089 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASPEN TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 03      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820090 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
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AM SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820091
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
MOVILACTION DE COLOMBIA S A S OFICIO  No. sin num DEL 21/03/2014,  TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820092 DEL
LIBRO 09. SE DECRETO LA SUSPENSION PROVISIONAL DEL ACTA PROFERIDA EL 5 DE
AGOSTO DE 2013 INSCRITA BAJO EL REGISTRO 01754728 ACLARANDO EN ESTA FORMA EL
REGISTRO 01813241.
 
ANAS CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820093
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
PROVEAR AUTO PART S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820094 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
OLMEDA SAS ACTA  No. 61      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820095 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
INDUSTRIAS METALICAS PCMR SAS ACTA  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE LENGUAZAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
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01820096 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
VASS CONSULTORIA DE SISTEMAS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 10/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01820097 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
M A HELIAIR LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820098 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
GEGAR SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820099
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
M A HELIAIR LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820100 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
LA SABANA INVERSIONES INVERSAB S A S ACTA  No. 001     DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 01820101 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
M A HELIAIR LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820102 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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JACKETS BLACK SAS ACTA  No. 1       DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820103 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ CARDENAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01820104 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCIONES GRAICO SOIC S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 7
DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 01820105 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
CGL LUNAREJA SAS ACTA  No. 04      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820106 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CONSTRUAVAN SAS ACTA  No. 03      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820107 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CACHUBANA LTDA ACTA  No. 34      DEL 19/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820108 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
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SAFELY PUBLICIDAD Y DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01820109 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSTRUAVAN SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820110 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
REAL STATE ENTERPRISE SAS ACTA  No. 2       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820111 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CGL LUNAREJA SAS ACTA  No. 04      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820112 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MEDELLIN .
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 369     DEL 25/02/2011,  NOTARIA  2
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820113 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE TUNJA).
 
COMERCIALIZADORA PLUS COLOMBIA LTDA ACTA  No. sin num DEL 21/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820114 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO: DOMICILIO.
MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO,
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SISTEMA & FACULTADES DE REPERSENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. COMPILO ESTATUTOS.
 
PROYEINGENIERIA SAS ACTA  No. 004     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820115 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
AGROPECUARIA GUADUALITO S A S ACTA  No. 37      DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820116 DEL LIBRO
09. ACLARA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(DISTRIBUCIÓN DE REMANENTES) .
 
ING TELECOMUNICACIONES SAS ACTA  No. 2       DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820117 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENERGY RESOURCES INTERNATIONAL ERI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 01820118 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ALLIANZ COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820119 DEL LIBRO




COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ENVIRONMENT SOLUTIONS AND PETROLEUM
TECHNOLOGIES S A PUDIENDO USAR LA SIGLA C I ESAPETROL S A CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820120 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
CAPITAL PAGADO .
 
PEOPLE & SERVICE SEGUROS LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 26/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820121 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR NOMINAL.
 
INVERSIONES Y SERVICIOS INSER S A S ACTA  No. 001     DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 01820122 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
MICRO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820123 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
BIOS COMPANY LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 06/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820124 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALCANFRUIT SAS ACTA  No. 003     DEL 24/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820125 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SOLUTEK INFORMATICA LTDA ACTA  No. 06      DEL 25/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820126 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
GARAGA DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 05/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 01820127 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BIOS COMPANY LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 06/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820128 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CIPRES ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 24      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820129 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO,
MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, FIJA  CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE Y SUPLENTE, ELIMINA LA JD
Y REVISOR FISCAL , COMPILA ESTATUTOS..
 
IBAÑEZ GEOLOGIA Y MINERIA LIMITADA SIGLA IGM GEOLOGIA Y MINERIA LTDA ACTA  No.
4       DEL 14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




LOCATIVE SOLUTIONS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820131 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SAR ENTERPRISE SOLUTIONS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820132 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD .
 
IBAÑEZ GEOLOGIA Y MINERIA LIMITADA SIGLA IGM GEOLOGIA Y MINERIA LTDA ACTA  No.
5       DEL 14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 01820133 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
L'QORI EMPRESA AGROPECUARIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01820134 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
L'QORI EMPRESA AGROPECUARIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01820135 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
PROFESIONALES & ASOCIADOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 01820136 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
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IBA COMERCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820137 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE Y APODERADO .
 
GP INDUSTRIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sim     DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820138 DEL LIBRO
09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01819625 DEL 2014/03/25 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRA RL SUPLENTE.
 
ELAR MEDIA SERVICIOS MOVILES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 01820139 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y PRIMER SUPLENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
ABURRA SUR.
 
ALA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820140 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
THOMAS BLACK ARBELAEZ Y ASOCIADOS CIA LIMITADA ACTA  No. 15      DEL
31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 01820141 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS,
FIJA DOMICILIO MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CREA CAPITAL
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AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÒN LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACIÒN LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
COMPILA ESTATUTOS. .
 
ELAR MEDIA SERVICIOS MOVILES S.A.S ACTA  No. 02      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820142 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTÁ. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
ABURRA SUR).
 
CANTARO COMERCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820143 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE Y APODERADO .
 
SALTA LA LIEBRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820144 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CLINICA LAS PEÑITAS SAS ACTA  No. 2       DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SINCELEJO (SUCRE) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820145
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ELAR MEDIA SERVICIOS MOVILES S.A.S ACTA  No. 02      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820146 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR).
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VANS INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 7       DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820147 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
TEJIPUNTO S A S ACTA  No. 10      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820148 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 01820149 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
CLINICA LAS PEÑITAS SAS ACTA  No. 2       DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SINCELEJO (SUCRE) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820150
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EL CASTILLO DE DAMY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 437     DEL 21/03/2014,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820151 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PECUARIA DIMAP LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 582     DEL 25/03/2014,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 01820152 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE




INGENIERIA Y SALUD INGSALUD LTDA PUDIENDOSE DISTINGUIR CON LA SIGLA INGSALUD
LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820153 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. / Y ACTAS
ACLARATORIAS .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COQUIZABLES DE SANTANDER S.A.S ACTA  No. 17
 DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 01820154 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ECOPLAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820155 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SPHERA PRODUCCIONES S A ACTA  No. 29      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820156 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LOGISTICA Y TRANSPORTE PINZON SAS ACTA  No. 01      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820157 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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CLOUDCOL SOFTWARE COLOMBIA SAS ACTA  No. 05      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820158 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DISTRIBUCIONES FERREINTEGRAL SAS ACTA  No. 7       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820159 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO / AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  / AUMENTA
CAPITAL PAGADO.
 
SIMEC AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820160 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ASISTENCIA MEDICA PREFERENCIAL S A S SIGLA ASISMEP S A S ACTA  No. 001     DEL
24/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 01820161 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
ASSURANCE CONTROLTECH S A S PUDIENDO USAR LA SIGLA CONTROLTECH COLOMBIA S A S
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820162 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO.
 
DUMOTT & CIA LTDA ACTA  No. 10      DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820163 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE
TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO, MODIFICA OBJETO SOCIAL,
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VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA EL SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL, COMPILA ESTATUTOS..
 
INLEAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820164 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
HOLDING EXPRESS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 15      DEL
10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 01820165 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJO DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES






CITYCIVILES SAS - EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820166 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. .
 
CRECER ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 954     DEL
19/03/2014,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820167 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y ACTA ACLARATORIA.
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TREVENKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820168 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
UNIR ES CREAR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820169 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GEOCARBONES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820170 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TOGUEL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820171 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
GEOCARBONES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820172 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
EQUIPO CREACCION GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.




ADVISERS AND TAXES CONSULTING SAS ACTA  No. 04      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820174 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVIMOTOR Y REPUESTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820175
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
SOLUCIONES INTEGRALES J V SAS ACTA  No. 01      DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820176 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
ESTRUCTURAS FINANCIERAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 030
DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 01820177 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
FRONTIER INGENIERIA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 13      DEL 10/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820178 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
CASAMOTO SAS ACTA  No. 2       DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820179 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 963     DEL 27/04/2011,  NOTARIA  2
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820180 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
ARTE GRAFICO R&B  SAS ACTA  No. 001     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820181 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ACTA  No. 30      DEL 04/05/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820182 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN




ARTE GRAFICO R&B  SAS ACTA  No. 002     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820183 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DESARROLLOS PRACTICOS LIMITADA CON SIGLA DEPRACT LTDA ACTA  No. sin num DEL
22/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL




GRUPO ARCADE ARQUITECTOS LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 14/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820185 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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COLCUIDAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ES DECIR COLCUIDAR S A S ACTA
No. 4       DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 01820186 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ACTA  No. 31      DEL 06/07/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820187 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
MO EDICIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820188 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CERRAJERIA JUVENTUD SAS. ACTA  No. sin num DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820189 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDUSTRIAS GUSTAVO GOMEZ CASTAÑO S A S ACTA  No. 003     DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820190 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
METALCAMPANAS S A S ACTA  No. 7       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820191 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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GLOBAL ASEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820192 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NTO DEL RL.
 
METALCAMPANAS S A S ACTA  No. 7       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820193 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
P&P SOLUCIONES INTEGRALES S A S ACTA  No. 007     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820194 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ACTA  No. 32      DEL 22/08/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820195 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE
LTDA A SAS. FIJO : RAZON SOCIAL Y DOMICILIO . MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA,
CAPITAL SOCIAL(AUMENTA), SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE  Y JUNTA DIRECTIVA
COMPILA ESTATUTOS ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
TUNJA).  .
 
SERVI REPUESTOS I O S A S ACTA  No. 006     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820196 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CYMA GLOBAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820197 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
GREEN OIL ENGINEERING & CONSULTING SAS ACTA  No. 03      DEL 04/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820198
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/11/2012,
REVISOR FISCAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820199 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL PAGADO ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
GREEN OIL ENGINEERING & CONSULTING SAS ACTA  No. 03      DEL 04/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820200
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
P&P SOLUCIONES INTEGRALES S A S ACTA  No. 007     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820201 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVI REPUESTOS I O S A S ACTA  No. 007     DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820202 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ACTA  No. 41      DEL 05/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820203 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA.
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GAMMA LICORES  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820204 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
GRUPO MADRE TIERRA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 350     DEL 21/03/2014,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820205 DEL
LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 45
PROHIBICIONES, ART 47 REUNIONES JD,  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA RAZON SOCIAL
(ELIMINA SIGLA)..
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ACTA  No. 44      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820206 DEL
LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO A ZIPAQUIRA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN




JOSE ROJAS Y ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 32      DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820207 DEL LIBRO 09.
REMOCION DE  REVISORES FISCALES POR NO ESTAR OBLIGADA LA SOCIEDAD A TENERLOS
POR LEY .
 
ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA AGA COLOMBIA SA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820208 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
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FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
FORERO ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820209 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)  .
 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES PROGRESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01820210 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)  Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
IVAN BERMUDEZ GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820211
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ROYAL BROKERS S A ACTA  No. 002     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820212 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (MIEMBROS PRINCIPALES Y SUPLENTES).
 
TAXIMOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820213 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS COLOMBIA S A QUE PODRA ABREVIARSE EN ITMS
COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 162     DEL 26/02/2014,  NOTARIA 46 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820214 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DOMODRONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820215 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ROYAL BROKERS S A ACTA  No. 002     DEL 05/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820216 DEL LIBRO 09. LA NUEVA JUNTA




EL CUERO VIVE SAS ACTA  No. 091     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820217 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A LTDA FIJA: NOMBRE, DOMICILIO,
OBJETO,  MODIFICA: VIGENCIA. CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, Y SUPLENTE DEL
GERENTE.  REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ASESORES JURIDICOS Y CONFERENCISTAS ACEJURC S A S ACTA  No. 001     DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01820218 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEMILLAS TROPICALES LTDA TROPICAL CIS LTDA Y QUE
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CONTRACTUALES Y COMERCIALES SE IDENTIFICARA CON
LA SIGLA TROPICAL CIS LTDA ACTA  No. 14      DEL 13/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820219 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL SOCIAL.MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
CANTARO COMERCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820220 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
A.B.O. DATA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820221 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
METALDISEÑOS GMC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 397     DEL 14/03/2014,  NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820222 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ASESORES JURIDICOS Y CONFERENCISTAS ACEJURC S A S ACTA  No. 001     DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01820223 DEL LIBRO 09. AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.
 
MOINTEC INGENIEROS CONTRATISTAS SAS ACTA  No. 003     DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820224 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
ROYAL BROKERS S A ACTA  No. 002     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820225 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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DRILLING INTERNATIONAL CORPORATION S A S UTILIZARA LA SIGLA DRILLCORP ACTA
No. 19      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820226 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
ROYAL BROKERS S A ACTA  No. 002     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820227 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN EL SENTIDO DE SUPRIMIR EL CARGO DE
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
FRACTAL GROUP INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820228
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
NEGOCIOS Y TRANSACCIONES ALOHA SAS ACTA  No. 004     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820229 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MAXILEATHER SAS ACTA  No. 2       DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820230 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
BLU CORP S A S ACTA  No. 1       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




INGENIERUM LEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01820232 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. (INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL GUSTAVO MONROY POR FALTA DE ACEPTACIÓN)..
 
MNEMO COLOMBIA SAS ACTA  No. 20      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820233 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 30.
 
INDUSTRIAS M & S S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820234 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIAS M & S S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820235 DEL LIBRO 09. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APRUEBA LA REMOCIÒN DEL REVISOR
FISCAL. .
 
ESPN COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820236 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. .
 
IMAGEN PUBLICITARIA BARRERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.




BODY LINE E U ACTA  No. 3       DEL 05/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820238 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL..
 
DESARROLLO GLOBAL SAS ACTA  No. 007     DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820239 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
TRIBUTAR CONSULTORES EN IMPUESTOS S A S ACTA  No. 3       DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820240 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ESPN COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 1586    DEL 14/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820241 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES: REVISOR FISCAL PRINCIPAL, REVISOR FISCAL PRIMER SUPLENTE Y REVISOR
FISCAL SEGUNDO SUPLENTE..
 
INVERSIONES CANAPI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820242 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FERMAT COMERCIAL S A ACTA  No. 011     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820243 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. .
 
FERMAT COMERCIAL S A ACTA  No. 011     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820244 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
DEISTER SOFTWARE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820245 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DEISTER SA MATRIZ, COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
ML CONCEPTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820246 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NTO DEL RL (GERENTE GENERAL) Y
GERENTE SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES LOIRA SAS ACTA  No. 002     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820247 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
LABRANZA COMERCIAL LTDA. ACTA  No. 075     DEL 06/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820248 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ICINCOL S A S INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA S A S EN
LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820249 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FERRELECTRICOS YESHUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820250
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DANISH TRADE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820251
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
C I CREDITOS Y SERVICIOS EN GAS CRESERGAS LTDA ACTA  No. 14      DEL
24/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 01820252 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE FLEXIBLES INCOLFLEX S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 30/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 01820253 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
BAMBOO CREATIVO SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 01820254 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C I CREDITOS Y SERVICIOS EN GAS CRESERGAS LTDA ACTA  No. 14      DEL
24/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 01820255 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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STAEKKA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820256 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
BIO CLEANING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820257 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
AUTOPARTS MOTOR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820258 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
C I CREDITOS Y SERVICIOS EN GAS CRESERGAS LTDA ACTA  No. 14      DEL
24/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 01820259 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AUTO PANTOJA LTDA ACTA  No. 01      DEL 13/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820260 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ESPACIO DISEÑO Y DECORACION SAS ACTA  No. 1       DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820261 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
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NATTUSHI COLLECTION SAS ACTA  No. 100314  DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820262 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ARQUIDISEÑOS & MADERAS SAS ACTA  No. 02      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820263 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD/MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.
 
NATTUSHI COLLECTION SAS ACTA  No. 100314  DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820264 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
FLEET CARE CO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 16/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820265 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA LEXGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820266
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
GAS & TRANSPORTE S A ACTA  No. 17      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820267 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GAS & TRANSPORTE S A ACTA  No. 17      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820268 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GAS & TRANSPORTE S A ACTA  No. 17      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820269 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  ..
 
AYESA DE COLOMBIA ADVANCED TECHNOLOGIES SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. 1491
DEL 12/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01820270 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON
EL NUMERO 01780296 DEL LIBRO IX DE  LA SOCIEDAD AYESA ADVANCED TECHONOLOGIES
SA (EXTRANJERA) MATRIZ CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SYNERGIES FOR SUCCESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820271 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLEGIO MOUNT VERNON LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 340     DEL 04/03/2014,
NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820272 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS..
 
AYM ADUANAS Y LOGISTICA S A S ACTA  No. 003     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820273 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AYM ADUANAS Y LOGISTICA S A S ACTA  No. 003     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820274 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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KNIGHT OIL TOOLS COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820275 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
INVERSIONES COLOMBAIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 4       DEL
05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01820276 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
TRICAN INDEPENDENCE ENERGY SERVICES SAS ACTA  No. 06      DEL 18/02/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820277
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES COLOMBAIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION  No.
sin num DEL 05/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01820278 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
D H E S A S ACTA  No. 002     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820279 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
D H E S A S ACTA  No. 002     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820280 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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CONSUAMBIENTE & DESARROLLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 01820281 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
MNEMO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820282 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
PLASTINCOL  S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 01/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820283 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO 01818490 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE NO SE NOMBRA GERENTE GENERAL YA QUE ESTE NO TIENE FACULTADES DE REP.
LEGAL..
 
AYESA DE COLOMBIA ADVANCED TECHNOLOGIES SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM
DEL 12/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 01820284 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA AYESA
CORPORATE S.L. MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LAS
SOCIEDADES AYESA INVERSIONES S.L.U., AYESA IMPLEMETACIONES TECNOLOGICAS S.A.,
AYESA  SOLUCIONES VIRTUALES S.L.U., AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES S.A. Y LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
COMPAÑIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 116     DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
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01820285 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
RISK EVOLUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820286 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS J&F LTDA ACTA  No. 03      DEL 20/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820287 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS J&F LTDA ACTA  No. 03      DEL 20/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820288 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TITANIC ELECTRONICS SAS ACTA  No. 24      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820289 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ANC BAG´S AND TOYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820290 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
LABORATORIOS MV (MEDICAMENTOS VETERINARIOS) LTDA PERO TAMBIEN PODRA LLAMARSE
LABORATORIOS MV ESCRITURA PUBLICA  No. 0586    DEL 18/03/2014,  NOTARIA 33 DE




LABORATORIOS MV (MEDICAMENTOS VETERINARIOS) LTDA PERO TAMBIEN PODRA LLAMARSE
LABORATORIOS MV ESCRITURA PUBLICA  No. 0586    DEL 18/03/2014,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820292 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
I SOLUTION EVENTOS LOGISTICA TURISMO RECREACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 01820293 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESETANTE LEGAL .
 
LABORATORIOS MV (MEDICAMENTOS VETERINARIOS) LTDA PERO TAMBIEN PODRA LLAMARSE
LABORATORIOS MV ESCRITURA PUBLICA  No. 0586    DEL 18/03/2014,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820294 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
LABORATORIOS MV (MEDICAMENTOS VETERINARIOS) LTDA PERO TAMBIEN PODRA LLAMARSE
LABORATORIOS MV ESCRITURA PUBLICA  No. 0586    DEL 18/03/2014,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820295 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
LABORATORIOS MV (MEDICAMENTOS VETERINARIOS) LTDA PERO TAMBIEN PODRA LLAMARSE
LABORATORIOS MV ESCRITURA PUBLICA  No. 0586    DEL 18/03/2014,  NOTARIA 33 DE




LABORATORIOS MV (MEDICAMENTOS VETERINARIOS) LTDA PERO TAMBIEN PODRA LLAMARSE
LABORATORIOS MV ESCRITURA PUBLICA  No. 0586    DEL 18/03/2014,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820297 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
LABORATORIOS MV (MEDICAMENTOS VETERINARIOS) LTDA PERO TAMBIEN PODRA LLAMARSE
LABORATORIOS MV ESCRITURA PUBLICA  No. 0586    DEL 18/03/2014,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820298 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
LABORATORIOS MV (MEDICAMENTOS VETERINARIOS) LTDA PERO TAMBIEN PODRA LLAMARSE
LABORATORIOS MV ESCRITURA PUBLICA  No. 0586    DEL 18/03/2014,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820299 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
MENINA EAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820300 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
LABORATORIOS MV (MEDICAMENTOS VETERINARIOS) LTDA PERO TAMBIEN PODRA LLAMARSE
LABORATORIOS MV ACTA  No. 11      DEL 07/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820301 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
NATTUSHI COLLECTION SAS ACTA  No. 250314  DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820302 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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ABAL V I P SAS ACTA  No. 1       DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820303 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ADICION ACTA ACLARATORIA (FIRMA DE
PRESIDENTE Y SECRETARIO).
 
CARPEQUIPOS PARA CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 01820304 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ABAL V I P SAS ACTA  No. 1       DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820305 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  ADICION ACTA ACLARATORIA (FIRMA
DE PRESIDENTE Y SECRETARIO).
 
HIPERLLANTAS COLOMBIA S A S ACTA  No. 21      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820306 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO ACTIVO ELECTROMECANICO SAS SIGLA GAEL SAS ACTA  No. sin num DEL
26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 01820307 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO ACTIVO ELECTROMECANICO SAS SIGLA GAEL SAS ACTA  No. sin num DEL
26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 01820308 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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COLOMBIA TOURS 1A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820309 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
ESTUDIOBIS S A S ACTA  No. 4       DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820310 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
INGENERGIA MG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820311 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CABALI S A S ACTA  No. 7       DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820312 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
CABALI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/03/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 01820313 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
FC INGENIERIA Y PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820314 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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JEAN PASCAL S A S  SIGLA PASCAL S A S ACTA  No. 62      DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820315 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
JEAN PASCAL S A S  SIGLA PASCAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
01820316 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
REVIR LTDA REPRESENTACIONES VELASQUEZ Y RODRIGUEZ LTDA AGENTE DEMEDICINA
PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00020587 DEL LIBRO 12. SE
CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL ENTRE MEDISANITAS S.A, COLSANITAS S.A Y
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
RC AEROTRAVEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
00020588 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR:
SATENA..
 
VERGEL ANGEL ASOCIADOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
00020589 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR
MEDISANITAS S A COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA.
 
NOVATRONIX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00020590 DEL LIBRO
12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR MEDISANTAS S.A.
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA.
 
MELYSALUD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00020591 DEL LIBRO
12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR MEDISANITAS S.A. Y




ALDANA Y MORALES ASOCIADOS LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 00020592 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL OTORGADO POR MEDISANITAS S.A. COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA.
 
ALDANA Y MORALES ASOCIADOS LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 00020593 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL OTORGADO POR COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S A.
 
FELISALUD LIMITADA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 00020594 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR MEDISANITAS S.A COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA Y COMPAÑIA DE
MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (EL AGENTE).
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
INVERSIONES ESTRADA ZULUAGA & CIA S C A ACTA  No. 011     DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
00014958 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL PRINCIPAL.
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5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
E&M ASESORIA Y GESTION DEPORTIVA EAT ACTA  No. 002     DEL 26/03/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00005363 DEL
LIBRO 14. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OSCAR INFANTE ASOCIADOS ACTA  No. 01      DEL
27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 00005364 DEL LIBRO 14. MODIFICA VIGENCIA .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
LCM B S A S ACTA  No. 005     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359620 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
NEON ZANO ELECTRICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359621
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FIBRAS O.V. SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359622 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
PRODUCTOS LA SAMARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDO GLOBAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMERICANA DE EXTINTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359625
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMPAÑIA DE ARRENDAMIENTO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
22/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 03359626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PENSIONES Y PRESTACIONES ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 03359627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUISINART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORTES BELTRAN GLORIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE LLANTAS Y RINES CARS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 15/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 03359630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE EYMER'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHITIVA ANGEL LUIS ADELMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359632 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ANDERSON SHOES S.A.S ACTA  No. 1       DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359633 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANDIL ALAGANUNA NUBIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES M Y P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARA TOKEI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359636 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANDIL RAMIREZ MARTHA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA MORENO MARTHA NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WILCHES VACA CHRISTIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SOCIEDAD DEPORTIVA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03359640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALDERON OSPINA MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359641 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KING SON JR BARBER STREET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ GARCIA MARITZA DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLIETILENOS BR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359644 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIMOTOS Y CARROS ESTUPIÑAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359645 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MONERIAS KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359646 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FONSECA LOPEZ MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359647 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO TECNOMEGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359648
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LANIA JOYEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359649 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMADOR RUBIO ALBA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARK INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359651 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGUROS H Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359652 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CARRANZA RODRIGUEZ ANA HASBEYDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359653 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ SANCHEZ MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359654 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORDOÑEZ GRAJALES IVON PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORISTERIA Y VIVERO NISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAAVEDRA MARTINEZ JHON YEFERSSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HANGAR 94 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359658 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ BONILLA VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359659 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUBRICANTES TRES ESQUINAS SUCURSAL N 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359660 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AP SOLUTION S.A.S ACTA  No. 1       DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




TORRADO PEREZ WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EURO BICI IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359663
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES PLAZA 61 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERES "JN" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359665 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MAHECHA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359666 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES H.I.D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359667
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAMANDRA TECHNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359668 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRANCO LOZANO GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359669 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GERENCIA LOGISTICA EN TRANSPORTES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DRESS SHOP BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359671 DEL LIBRO 15.




ROA DUQUE MARISTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359672 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHUNG KING RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359673 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RADOVIC & GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359674 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALEANO RODRIGUEZ JOHANNA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359675 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA LOPEZ FABIO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIERRA LOPEZ FABIO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359677 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CANDY & BEER J.J. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359678 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
ZHANG GAO LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRIJALBA  JUAN MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359680 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AYALA INGENIEROS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 03359681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RESTAURANTE YI WAH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMMI ESPECIALISTAS EN MEDIO AMBIENTE MINERIA E INGENIERIA DE COLOMBIA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359683 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
REPRESENTACIONES LE PALLAVOLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359684 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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REPRESENTACIONES LE PALLAVOLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359685 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOLGUIN JOSE ELVER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359686 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A PUERTO
BOYACA (BOYACA).
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA J.F.@.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359687 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ELLIPSE MONTEVERDE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359688 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NG POWER IMPORTS SAS ACTA  No. 009     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359689 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
S&R SOLUCIONES ELECTRICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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G NETWORK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359691 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARDILLOTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359692 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BATANERO GOMEZ CAROL VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359693 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VASQUEZ OSORIO GUILLERMO ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359694 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINIMERCADO LA TIENDA DE MEMO G V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359695 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CELY DE VELA GRACILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359696 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TREVAL ASESORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359697 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIERRA RODRIGUEZ MARCO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359698 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALO SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359699 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALO SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359700 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASINO GRAN DINASTIA NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359701 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DISTRICARNES LA 53 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359702 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MC DONALD´S METRO 127 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359703 DEL




CASA DECORATIVA MUEBLES Y CORTINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359704 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA ARGENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359705 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORES EN EVALUACION Y MONITOREO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03359706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
UNRIZA ESPEJO ERIKA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MC DONALDS CALLE 85 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359708 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA ESQUINA DE ISLANDIA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359709 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CRUZ MATALLANA LUZ MERY FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359710 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
L H LOPEZ CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359711
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES EXPOARTESANAL JAIN COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359712 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HIDROMET LTDA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOPIA RUIZ PATRICIA JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ESTELAR J Y E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIRTRIDULCES NOVIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359716 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NOVA ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359717 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ MARIN JOSE TURIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359718 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO PATIÑO LYDA JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRINA HEALTH COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INDUSTRIA DE ESTUFAS A GAS Y ORNAMENTACION METALICAS ISAZA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03359721 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ISAZA VARGAS JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359722 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASTRO GOMEZ JUAN DE LA CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OROZCO OROZCO BERNARDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POSTRES Y TORTAS QUIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LEAL CASABIANCA ABEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLANO HOLGUIN OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEJARANO ACOSTA ELIECID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SENSUALITE BUTIQUE EROTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES ZODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359730 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRANADOS TENZA CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359731 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RECTIFICADORA ABEL EDUARDO LEAL C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359732 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IDDEA INTERNATIONAL TECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTRONICA NUEVA COMERCIALIZADORA DE TELEVISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359734 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PYC CONSULTING SERVICES SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03359735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CASTILLO MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NB CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359737
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TARJETERIA TERNURITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIAL VARGAS CARMEN CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE GAS JR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03359740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES GONZALEZ VELOZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359741
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO SA PUDIENDO UTILIZAR INTERNACIONAL
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359742 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO SA PUDIENDO UTILIZAR INTERNACIONAL
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTAÑEDA MARTIN MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAFER INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359745 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
YEPES BEDOYA JIMMY CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359746 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
TUNJA (BOYACA).
 
TEUCHIIIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03359747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECICLADORA BOLIVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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URANGO SANABRIA ANDERSSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTA BARBARA CLL 122 COMUNICACION  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359750 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDOZA VALERO DOLY CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359751 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALIEQUIPOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03359752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA JENNY NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359753 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LONDOÑO VASQUEZ MARTHA EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359754 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MENDOZA CALEÑO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ ACEROS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA CORTES JAIR ESTEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ CAMPOS ADAMARYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359758 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGROINVERSIONES LA PONDEROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOBLE H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359760 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MACOSEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359761 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DISCOTECA BAR ESCORPION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359762 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRAGAN HERNANDEZ MERY YAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359763 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA INTERNACIONAL #1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA VELEZ 1 COMUNICACION  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359765 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALZATE ALZATE NANCY DEL SOCORRO COMUNICACION  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359766 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO HERRERA LEILA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIBUIDORA DE LACTEOS M Y P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359768 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ VELANDIA CLAUDIA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359769 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ HEREDIA JHON FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELLANOS CASTELLANOS VIVIANA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359771 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
MOJICA DELGADILLO MANUEL YECID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359772 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APOLLO SERVICES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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APOLLO SERVICES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE LA CAMPANA DE LA 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359775 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIO GRANDE ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANADERIA Y PASTELERIA CROKIPAN. 163 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359777 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES ADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359778
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GONTRI CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 03359779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINTO BENAVIDEZ HERMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359780 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PELETERIA MONACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359781 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARADA MORENO JUAN ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359782 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BICICLETERIA MONSTER MONO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359783 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALL CARGO SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359784 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALL CARGO SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDGAR MEJIA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359786 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EDGAR MEJIA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359787 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUAREZ JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359788 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAICEDO ZAPATA MARIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359789 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ MORALES CINDY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ IBAGUE MARIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONSALVE MONSALVE CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ DIAZ ROBERTO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDA EL CHAFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ CASTILLO GLORIA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAX LUJOS BEJARANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTROCERRAJERIA  EMG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359797 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JARAMILLO CORREA GONZALO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359798 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ ROZO WALTER DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO GUARDIA L D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES NGB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359801 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LA TALANKERA M.L.I. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA ELIANA JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359803 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADE & ARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03359804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO AVILA ANA OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO TRUJILLO DUBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




V I P 212 JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA 75. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03359808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ RAMIREZ JHON EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CI ANGELS S FLOWER LTDA ACTA  No. 10      DEL 18/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359810 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
QUIROGA ROJAS JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUQUE FORERO ANDREE DORAINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA VARON ARIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359813 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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RNA SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LA CASA DEL VISOR LA 86 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR SINALOA CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359816 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARRILLO ALVARADO RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359817 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAS VILLAS COLCHONES EL DORADO S.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359818 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ PARRA ADRIANA LUCIA COMUNICACION  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359819 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A 4 DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359820 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ ROJAS MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA SION L&J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTA AUTOMATION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359823 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOGOTA AUTOMATION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EFFECTIVE SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359825 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERLIT SAS ACTA  No. 07      DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




OLAYA AGUDELO JEIMY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROZO BUITRAGO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTIM SPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359829 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA EL ECONOMICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIFRENOS BERMUDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359831 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES RIVERA MICHAEL ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359832 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COBERTURAS INTEGRALES - ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
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03359833 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ORIGINALE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359834 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CASA ALEJANDRINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359835 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OJEDA DIAZ RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359836 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASOF GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359837 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HOSTAL EL CONTENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359838 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSPINA CORREA NAYIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONSTRUCTORA HABITAT URBANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03359840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHIVATA PARRA MARIA SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIESGO PAIS & EMPRESARIAL CONSULTORES S A S Y LA SIGLA SERA RIESGO PAIS S A S
ACTA  No. 1       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359842 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA   .
 
CIGARRERIA CATHERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAMBURGUESAS JARAMILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359844 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOVAG ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359845 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NARANHO DESIGNER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359846 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIFLE CALIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359847 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA LA GRAN VICTORIA LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359848 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COCINAS INTEGRALES ARTE AMERICANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359849 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COUNTRY 82 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359850 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOZANO OLARTE MARVIN ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359851 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MERCADO COMUNAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTES JIN HUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLAMIL PACHECO WILIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIM AUTOPISTA 106 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA BLANCO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES SEQUOIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359857 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES SEQUOIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359858 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIA BOGOTANA DE PAN S A S ACTA  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359859 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A&C ASESORIAS INTEGRALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359860
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRILLON AGUDELO JOSE FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GOMEZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES Y ENCERES ESCOBAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA MI OFICINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DUARQUINT USME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359865 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES DE JIMENEZ BLANCA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAPATA RINCON ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICORERA Y CIGARRERIA CASA VIEJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359868 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO MARIN YUDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359869 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANCO POPULAR SUCURSAL TITAN PLAZA ACTA  No. 2202    DEL 09/08/2010,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359870 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA ..
 
SIM NIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO




GRUPO ORGANICO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359872 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES GAMA Y & J SAS ACTA  No. 001     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359873 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
CASALLAS GARCIA JOSE SALATIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL JAZMIN B.T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGSETUR TRAVELL GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRICOS Y FERRETERIA MARGON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359877 DEL




GONZALEZ SANDOVAL MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359878 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACCESORIOS Y VARIEDADES V J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL IT SOLUTIONS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIM TERMINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03359881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERMONT STAR FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359882 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JEIMMY MARICELY MORENO GOMEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359883 DEL




MORENO GOMEZ JEIMMY MARICELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359884 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ GOMEZ LUIS MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALDERRAMA MARTINEZ GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBARRACIN RODRIGUEZ ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA BOCCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIM SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 03359889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SIERRA HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359890 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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NOVA GOMEZ LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO REYES JOSE IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS LER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359893
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FARMAMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359894 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OPTICAS IQ VISSION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIM SEVILLANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03359896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRADO BLANCO ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MANTENIMIENTO TECNISUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELANDIA SALAZAR VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR SANDRA ZORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIM RESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03359901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIOS VARELA FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA DIAZ ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359903 DEL LIBRO 15.




VILLA GUTIERREZ ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIM SAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03359905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES JAWZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUERTAS Y CLOSET VELANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ WALDORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA OFICINA ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359909 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑUELA CESPEDES SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARREÑO HERNANDEZ AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIEN PIDIO POLLITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIM BIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 03359913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ BERNAL GABRIEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINIRO+PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359915
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES & PAPELERIA SANDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JUNCA LOZANO CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIBOCHA FUENTES CARLOS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABAÑAS LAS VILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359919 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GOYENECHE CLIMACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359920 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERNANDEZ ALFARO PAULO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIM CEDRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03359922 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDONA HERRERA NEYDI JISETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MILLAN QUIROGA LIDIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMA DE SUELAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359925 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ RODRIGUEZ ROSA BLANCA LILY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359926 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO ALARCON ANGELA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA PURO CHILE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03359928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ESTORE COCINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SIM SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03359930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DE VARIEDADES LA TIENDA DE DOÑA JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359931 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUIS RAFAEL D Y L FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359932 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON GUZMAN LUIS RAFAEL FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359933 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
PERFUMERIA RELOJERIA JOYERIA LINDARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359934 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL FIRE AND SECURITY SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03359935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREATIVE SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SIM SIETE DE AGOSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANASSEVITZ COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359938
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA PEREZ LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO JUEGOS DANIELA M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359940 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ TORRES JOSE AGUSTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359941 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES SHOP RITE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359942
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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ROCHA  EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03359943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
GRACIA LEON LUIS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BR DRIVER ASSISTANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03359945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTRATEGIA EN VALORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359946 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRATEGIA EN VALORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359947 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASECONNTECC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359948 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOFORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03359949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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REYES DE QUECANO ANA GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359950 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMISETAS ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359951 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA COBOS LEIDY ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359952 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIM CHAPINERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03359953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ CEPEDA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ BARBOSA MARIA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359955 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VANEGAS BAZURTO BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRATEGIAS  Y MINAS S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3010    DEL
17/12/1997,  NOTARIA  4 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 03359957 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI A
BOGOTA.
 
SIM GALERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03359958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOLAVADO WILLCAR S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359959 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALBA VERGARA DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359960 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PEÑA RODRIGUEZ JOSE REINALDO COMUNICACION  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359962 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAEZ OTELO JOSE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA BAUTISTA ADRIANA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA DE VASQUEZ BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA FARRA DE DAMIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COM 127 USADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M&L ABOGADOS CONSULTORES S A S ACTA  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359968 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MENDEZ SANCHEZ EDGAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CARVAJAL JAIME AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359970 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ GONZALEZ DIANA MILEIDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES LOS OTELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COM MOTOR SHOW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COAL AND MACHINES COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359974 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
MODELGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO




COM AUTOMOTRIZ GRANJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CADENA GARCIA ABELARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359977 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRELECTRICO MADISAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAVERA SANCHEZ MARIA LIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL OASIS ACCESORIOS PARA CELULARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359980 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ SARMIENTO FAUSTO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SEVERINO PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359982
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES ALANNI SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0602    DEL 20/03/2014,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359983 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
24 HORAS RADIO GLOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARANGO ALFONSO ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPACIOS LOFT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359986 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MC GLOBAL OPERATIONS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359987 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RIAÑO SIABATO JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SERVI SEGURO M L T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03359989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO FOREVER D.E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359990 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUQUE ESPINOSA YOMARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359991 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA DOGUI FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359992 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO ESCOBAR GLADYS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359993 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
SERRANO GONGORA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANABRIA RUIZ MARIA OFELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359995 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVENDAÑO CASTELLANOS HILDEBRANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUXURY TRAVEL & SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359997 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URBINA ESCALANTE SORLEY COROMOTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAHECHA DUARTE NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03359999 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL CANTON SUIZO 140 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360000 DEL LIBRO 15.




LOMBANA DE FRANCO MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNISERVICIO SERRANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMBA ENCISO WILSON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERLUJOS NIXMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MASCOTEROS PET SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360005 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMOS ORTIZ MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360006 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ESCOBAR REINA ALBA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRONICA EDMAR FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360008 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CANDY & BEER J.J. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360009 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FOTO GAMBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCRIS HILOS Y CIERRES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360011 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
ORTIZ VALENCIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CUÑITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360013 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MENDEZ SONIA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL SIFON COMUNICACION  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360015 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VEGA CORTES YISETH PAOLA COMUNICACION  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360016 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL CANTON SUIZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360017 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRANCO GUZMAN GUILLERMO DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360018 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEICON S A S ACTA  No. 01      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360019 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A SINCELEJO.
 
GUTIERREZ MATALLANA OSCAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA BAR MONTAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360021 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JC EVENTOS Y PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NOVEDADES AL DIA ROPA INTERIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360023 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAL EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360024 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ GUIO JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360025 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIÑATERIA Y JUGUETERIA YULY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S A S LA SOCIEDAD PODRA IDENTIFICARSE POR LAS
SIGLAS AACOL ACTA  No. 007     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360027 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A PEREIRA.
 
ESCUELA COLOMBIANA DE AVIACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360028 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCUELA COLOMBIANA DE AVIACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360029 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESCUELA COLOMBIANA DE AVIACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360030 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESCUELA COLOMBIANA DE AVIACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360031 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FANNY ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LAMOUR PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360033 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FABRICA DE JUGOS Y REFRESCOS NARAN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360034 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ DE BAUTISTA BALVINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA MOTTA JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTILOS MARY SCORPIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MATEUS OCHOA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERO CORREDOR ROCIO DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360039 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA TRIVIÑO Y GARCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MINISUPERMARKIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDS SAN LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360042 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER OPTICO EL EMPERADOR JSP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360043 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS SEBAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360044 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HOTEL SILVANIA REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GRAN FRUVER LA PLAZITA DE MI BARRIO LOS MONJES 1.A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360046 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACEITES EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360047 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACEITES EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360048 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACEITES EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360049 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACEITES EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360050 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ PEREZ FREDDY LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS GARZON BRAYAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA OVEJITA TEJEDORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360053 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360054 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTRAVEL INTERNATIONAL LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ OSORIO CHRISTIAN MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPRESS MARKET 910 DF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360057 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEON CARDOZO MIGUEL ARCADIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LOPEZ RONDON WILLIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MECHAS Y ESTILOS EL OLAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ LARA FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARAMILLO DE PUERTA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360062 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VITALFLAME JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360063 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZONA3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 03360064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
LOS BUENOS AMIGOS 23 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MORENO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DREAMGIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360067 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES MORENO Y LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUAN BENAVIDES JENNY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDAS DE BELLEZA MISS LADY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPUMAS LA 17 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAMERINO PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360072 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ADARME ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360073 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA COMUNICACION  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360074 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRIORITY ASESORES FINANCIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 03360075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAMBA MORALES LEONARDO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL EUCALIPTO DE REQUILINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360077 DEL




CASTRO GONZALEZ ADELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES MANRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360079 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MANRIQUE CANO CARLOS IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN DE CALZADO FABI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360081 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ CACERES GERMAN ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360082 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALAMBRES & PERFILES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360083 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALAMBRES & PERFILES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALAMBRES & PERFILES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360085 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALAMBRES & PERFILES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360086 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA ESMERALDITA H C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360087 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ CACERES OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360088 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO 119 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA  CAFETERIA CALDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360090 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LADINO HERRERA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360091 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUERTA JARAMILLO JUAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO COLMENARES ANGEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA SETENTA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360094 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINEDA FLECHAS ALEXANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360095 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MCG MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360096 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SARMIENTO ACEVEDO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360097 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RASHEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360098 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOTORFILT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANJA AVICOLA SAN MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ PUENTES WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360101 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAJICA BELTRAN CENAIDA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LOS PACHUNOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360103 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ RODRIGUEZ JULIAN YADIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360104 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUZGA MELLIZO MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES QUINTERO JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360106 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CROYDON BOGOTA 6 LAS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360107 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR PERDOMO ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360108 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSPINO SANCHEZ MAGNOLIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360109 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CARDENAS BARBOSA JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360110 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HAPPY CANDIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360111 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AUTOSERVICIO EL MANA DE LA ECONOMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360112 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ICONO CREATIVO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360113 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ICONO CREATIVO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360114 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PULGARIN GARCIA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARAKA PRODUCTORA CULTURAL & EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.




VIVERES ROCOLA PORTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ GOMEZ CARLOS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMACIA NATURISTA EL GRAN PARAISO NATURAL FORMULARIO  No. ______ DEL
26/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360119
DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PITA VARGAS MARIA LUISA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360120 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE TELECOMUNICACIONES J C L 001 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360121 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMMY ARIEL VARGAS MACIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARDENAS LOPEZ JENNIFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360123 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA  Y TECNOLOGIA  PARA LA CONSTRUCCION  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360124 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREA CAFE COMUNICACION  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360125 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
G&G SALUBRISTAS OCUPACIONALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360126 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMC IMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360127 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CROYDON BOGOTA 7 PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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A&A AUDITORES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 03360129 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SEVEN OCEAN LOGISTICS SAS ACTA  No. 001     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360130 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CENTRO INTEGRADO DE MANTENIMIENTO DELFOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 03360131 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ RINCON PEDRO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANJA DE LOS SAUCES DE FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALDERRAMA LARA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PARRA VELANDIA GILVERT ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360135 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA PARRA MARIA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARON FRANCO ORLANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360137 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
CEPEDA FERNANDEZ YINA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DE CHELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERMELEC INGENIERIA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360140 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS PEDRAZA LUZ EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE SUPER RICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE OLGUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360143 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LONDOÑO HURTADO SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360144 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA DUQUES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360145 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALZATE VASCO JOSE LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360146 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES FINANCIERAS CREDIALIANZAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360147 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINEDA GOMEZ ORLANDO FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABTECH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 03360149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
JIPAO VIAJES Y TURISMO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INOXRAMIREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360151 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CASTRO GUTIERREZ HECTOR MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360152 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS PIRA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUALITAS INVITA SERVICIOS DE SALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360154 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DELGADO MONCAYO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN Y TALLER CASTRO G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360156 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS BERNAL ILIANOVA LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360157 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES M E S Z DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360158 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAS ZABALETA MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360159 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA URREA IRENE YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TRAYTEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360161 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAONA RODRIGUEZ MOISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360162 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARROS Y  MOTOS VALECAMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360163 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GANCHON RAMIREZ MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVEROS BAQUERO DANIEL ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CROYDON BOGOTA 5 SEVILLANA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO LA PLACITA PAISA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360167 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA PIEDRA GRANDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REVCHAIN SOLUTIONS LLC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 590     DEL
05/03/2014,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LA FONDITA CHIQUITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360170 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ DE BUITRAGO GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360171 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIVERSO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360172 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
UNIVERSO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




RODRIGUEZ MUÑOZ ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCUELA DE FORMACION TECNICA ODONTOSALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360175 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARQUIUS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARQUIUS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360177 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JIREH SHAMMAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360178 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIREH SHAMMAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360179 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TORRES RODRIGUEZ BLANCA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES RIASCOS TERESA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360181 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) A BOGOTA D.C..
 
MINIMERCADO JULIANA CRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360182 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRIOLLO RUIZ NELSON ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360183 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEPOSITO HOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR GONZALEZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CUENCA DE CAJAMARCA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS J&M S.A.S ACTA  No. sin num DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360187 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PISCINAS IDEALES PISCIMAR SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360188 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CROYDON BOGOTA 8 SEVILLANA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JEISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 03360190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RIO CASINO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360191 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PADUA JIMENEZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ESPAÑA GALVIS LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAUG SILVIA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360194 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PISCINAS IDEALES PISCIMAR SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360195 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA MI RANCHITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRAZY PRINCESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIMOSOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 03360198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CORTES VASQUEZ SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CRISTANCHO MUNAR JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARZAL BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO SUSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO VILLALOBOS MARTA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS CONUCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MESA GONZALEZ ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360205 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PORTE EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360206 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ DAVILA MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360207 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL CASTILLO DEL ASEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360208 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO MONTENEGRO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360209 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA ESQUINA DEL ABUELO DE LA PAMPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360210 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
360 SPONSORSHIP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/06/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360211 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI A BOGOTA.
 
CLUB DE LA BUENA SALUD M C COMUNICACION  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360212 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREDOR DE CORREDOR MARIA DEL CARMEN COMUNICACION  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360213 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS LEGUIZAMON MAIDELYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISTAL J C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO CALDERON ROSA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL JOSE LIGIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS SARMIENTO NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERVICENTRO AGUILA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360219 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMACEN DE REPUESTOS TECNIRUIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360220 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ JIMENEZ PABLO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360221 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ VARGAS JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ALEMAN LUIS ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALVAN SAENZ ELKIN URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARIZA ARIZA DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J.B. CAFETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STORE GAMES JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN CORTES GUILLERMO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEMAN ARQUITECTURA Y ACABADOS FINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360229 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO SINGER FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360230 DEL




SALAZAR DE BLANCO ANA GERTRUDIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360231 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ CUARTAS JULIANA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ OSORIO HECTOR YECID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO FALABELLA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360234 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLUB DE TEJO LOS COCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVARADO RODRIGUEZ LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMMA PROPERTIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360237 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GAMMA PROPERTIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360238 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAMMA PROPERTIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAMMA PROPERTIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AREPAS EL BAMBOLEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADO TORY EDGAR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES POLIDEPORTIVO EL POLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360243 DEL




DISTRIUNION DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360244 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RICO LONDOÑO JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360245 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIBECA MANAGEMENT COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIBECA MANAGEMENT COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRIBECA MANAGEMENT COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRIBECA MANAGEMENT COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360249 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BETANCOURTH CASTELLANOS DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BAMBALINAS 115 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360251 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAPARRO CARDENAS ROSA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360252 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA RENACER J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN VARGAS ALEJANDRINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELUQUERIA MONI`K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360255 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NUÑEZ CESPEDES CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360256 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TRAINTERMIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360257 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAINTERMIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360258 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIVEROS MARTINEZ GLORIA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBARRACIN SANCHEZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360260 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA CLAUDIA D.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA SURTITODO PORTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360262 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE COPIADO AGUDELO DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
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03360263 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PRADA ESPINOSA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GACHA CAÑON JOSE ISAIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EUROPARTES IMPORTACIONES GAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SHAPELY GRAN SAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360267 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PRADASRENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES LUCIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.




MARTINEZ GIL BLANCA LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360270 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MATOMA GOMEZ LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA ROSAS SUC PORTAL 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360272 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONDE MEJIA DANIEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTOS JIMENEZ ANGELA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO PROYECTOS MULTIPLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360275 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO PROYECTOS MULTIPLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360276 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMERMAR CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360277 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALINDO DE MAHECHA MARIA IMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360278 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA MEJIA ANDRES RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XBOX-EPICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR ALHAMBRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVAS MAMANCHE SALOMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MORENO APONTE PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA ROSAS SUC SALITRE PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360284 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA TRAVESURAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑALOZA BONILLA LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GATTACA OUTSOURCING SAS PUDIENDO UTILIZAR UNICAMENTE LA SIGLA GTKO SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360287 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
GATTACA OUTSOURCING SAS PUDIENDO UTILIZAR UNICAMENTE LA SIGLA GTKO SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




GATTACA OUTSOURCING SAS PUDIENDO UTILIZAR UNICAMENTE LA SIGLA GTKO SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360289 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GATTACA OUTSOURCING SAS PUDIENDO UTILIZAR UNICAMENTE LA SIGLA GTKO SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360290 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
HIDRO REDES S.V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNATERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZARATE DE QUINTERO SARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360293 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSCOLVOLCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 219     DEL 17/09/1991,  NOTARIA
UNICA DE SABOYA (BOYACA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360294 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO   A ZIPAQUIRA.
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MONTOYA DUQUE JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPPORTO LEATHERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360296 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLUB SOCIAL ARTISTICO DE CANTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360297 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JULIAN MONTOYA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360298 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVELYN TATIANA COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360299 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARDILA MONTAÑO LEIDI CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360300 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JOJOA VELASCO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES LOPEZ KAREN MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENGEL AXIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360303 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BARAJAS GUATAQUIRA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENESES RODRIGUEZ ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EQUIPOS PARA COCINA SERVIGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO Y STILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360307 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GET GRUPO EMPRESARIAL DE TECNOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360308 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ DIAZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360309 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
4BYUTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360310 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
4BYUTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360311 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURTIFRUVER DAN FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360312 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRADA SANCHEZ PABLO IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NOPE PINEDA DIEGO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMOKING Y NOVIAS JACARANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANAYA ALVAREZ FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES COSACO LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360317 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES COSACO LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360318 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES COSACO LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360319 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES COSACO LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360320 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CLUM INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360321
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LEADERS INVESTMENT S A S ACTA  No. 01      DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360322 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA SELECTA DE LA SOLEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360323 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ABRIL HERRERA MARIA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360324 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIMEQ ORL SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360325 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIMEQ ORL SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360326 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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WINGS & RIBS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARREÑO CORDON MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360328 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINTO RUIZ EDWIN REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALES MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHEVIPARTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360331 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EPDISEÑO Y DECORACION REMODELACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360332 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ RODRIGUEZ JAIRO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BENITO MARIN MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINHOMME & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VITAL CLAU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360336 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ASESORIAS MBM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUBERLIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360338 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUBERLIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360339 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRUBERLIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360340 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUBERLIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360341 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEGUROS PROTECCION COLOMBIA LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360342 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGUROS PROTECCION COLOMBIA LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360343 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEGUROS PROTECCION COLOMBIA LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360344 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRICARNES EL SANTANDEREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360345 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA SANTA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.




CONSORCIO ADVERTISING LITOFANEDA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 03360347 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSORCIO ADVERTISING LITOFANEDA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 03360348 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MONTENEGRO PERDOMO YOBANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ SALAZAR DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HC GROUP & CIA SAS ACTA  No. 001     DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360351 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
BICICLETERIA VALERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GRIFOLLAVES C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360353 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEÑA CANO CINDY SARA JAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360354 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICE LOGISTIC INTEGRAL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360355 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
T Y T ELECTRONICS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360356 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA LIGA DE LOS BEBEDORES S A S ACTA  No. 1       DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
INSTRUQUIMICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360358 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FONSECA MURILLO JULYE KATTERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360359 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ HURTADO JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA ERICK S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360361 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON CORTES RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360362 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRADA SILVA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRICEÑO MURCIA BORIS LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YOSSA LLANOS MARIA NILFA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360365 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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RINCON GUAYAZAN JHONNATHAN SMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTEBAN SACHICA HECTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARDERIAS Y JARDINES INFANTILES CASTILLO PITUFO S A S ACTA  No. 01      DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360368 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
LET S PLAY AYG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA RUIZ MARIA HILBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENITEZ SANTOS EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360371 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCHA GUTIERREZ RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VEGA YAMBERLA MARIA BELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTEBAN SANCHEZ HECTOR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA DUARTE RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360375 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ FONSECA YANIVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER MULAS Y CAMIONES HERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360377 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOUR SEASONS TRAVEL AGENCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360378 DEL




LOPEZ GARAVITO GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCO T. K. ESCORPION M.Y. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARANA COFFE AN BEER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360381 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMIREZ VASQUEZ JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA PEREZ MARIA DOLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERCERT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360384 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTILLO PINZON RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360385 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTILLO PINZON RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEKOPT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 03360387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CHIC WOMAN J G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARK TIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIÑO PEÑA NUBIA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA TEXMAR 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360391 DEL




1 ACABADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LA GRAN COSECHA DE JUANITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360393 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO SAZA DEYSY MARLENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA TEXMAR # 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360395 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ CORREA DILMAR ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPACIOS Y TONOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AGROCAMPO SAN BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360398 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROZO SANCHEZ JORGE GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360399 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
R&C ENGINEERING SAS ACTA  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360400 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EDYPEZ RIO Y MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA MERIDA BLANCA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMMA VALOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360403 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
COCINAS SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA ESSENTIAL BEAUTY FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360405 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORRON CORTES MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGARITA GUZMAN MARIA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ MONROY JOHANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUELLAR MENDEZ LILIANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISOR LIBROS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360410
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMERCIALIZADORA MARIA ASTRID ANGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360411 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL ASTUDILLO JOSUE HERMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAPERA TAPIERO FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PET SHOP GARRAS Y BOGOTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIBRAS O.V. SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360415 DEL LIBRO 15.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 03359622 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL REGISTRO 01819740
DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES SUSCEPTIBLE DE REGISTRO YA QUE
NO INDICA EL VALOR DEL CAPITAL PAGADO, DE IGUAL FORMA NO INDICA EL PLAZO Y
FORMA EN QUE SERÁ PAGADO..
 
CHIEN CHIEH YING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360416 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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MARTINEZ ZAMORA EDISSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL ESQUINAZO PLANTAS FLORES Y MATERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360418 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OQUENDO  MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGRUPACION ARTISTICA AMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360420 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WANG CHENG HUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360421 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIRA GYROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PRADA NIÑO JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ RODRIGUEZ EDUARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES PANDERETE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360425 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREDOR MOYANO RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360426 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J Y S EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIMPLY HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360428 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFE BAR RITZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360429 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BELTRAN FANDIÑO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOT TRADE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360431 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAZAR HERNANDEZ MAURICIO HERMELINDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GELVEZ JIMENEZ RUBI AUDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA PUNTO UNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA JERTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GLOBAL LAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360436 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MJS INGENIERIA VIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360437
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA MOLINEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360438 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANABRIA LAGOS TERESA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360439 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERNANDEZ VASQUEZ LEIDIS PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS CRUZ AURA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HECTOR RODRIGUEZ INGENIEROS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360442 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIA LEIDI LP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICA MAS A, AGENCIA DE PUBLICIDAD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BARVAL TAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360445 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARVAL TAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360446 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DE DERLE AMADO NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360447 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PLANCHA Y SALSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360448 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SANABRIA ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360449 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CACERES CACERES JAKELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360450 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARNES FINAS EL OREJANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360451 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SCHOTT COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360452 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARQUES INFANTILES BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIM     DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360453
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARDOZO MONTES YINELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANDOVAL RICO JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360455 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARAMILLO PEÑA NATALIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO MISAEL FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360457 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
SERVICIO TECNICO CASTILLO MISAEL FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360458 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SI HAY IDEAS S A S ACTA  No. 13      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360459 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
PAPELERIA MICELANEA DIAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360460 DEL




FORERO TIBAQUIRA WILLIAM ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360461 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA COSTEÑA DE LA 20 J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360462 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OLAYA EDWIN GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATIZ PINILLA DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIFESYSTEM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEXTILES VIVIANA Y CORTINERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360466 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORRONCHOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360467 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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GONZALEZ ARIZA ALBA SOLANYILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JURADO & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES S A SIGLA JURADO & ASOCIADOS S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360469 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JURADO & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES S A SIGLA JURADO & ASOCIADOS S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360470 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUBRIFILTROS DE LA SABANA S A S ACTA  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360471 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SERRANO GUZMAN JIZETH YURANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ HURTADO SANDRA MARYELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CACHARRERIA LA LOCURA JAVDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERRATO PRADO EDICSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JFZ DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360476 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JFZ DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360477 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360478 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEÑA GARZON NELSON IBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360479 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASISTIMOS OUTSOURCING EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
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03360480 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS RUIZ JULIET PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360481 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDICARS.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO ARIZA SERGIO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUESOS DE' MARTINS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ LOZANO MARITHZA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMO EN CASA DE CAMILO FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360486 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RODRIGUEZ BERNAL JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360487 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MELO VELANDIA GERMAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360488 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SAJA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360489 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELANDIA MALDONADO ANGIE CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360490 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA TARTERIA CUP&CAKES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES LAURA STIVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360492 DEL




DISTRIBUIDORA MILER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360493 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISRARIEGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360494 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ALARCON DIAZ NUBIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ ZAMORA EDISSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360496 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIAJES SELECTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360497 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BEAUTY STYLE S.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRI PINEDA J P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360499 DEL LIBRO 15.




PINEDA AGUIRRE SIERVO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360500 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIQUETEADERO EL PALACIO DE LA GALLINA DE LA 99 FORMULARIO  No. ______ DEL
26/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360501 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO GONZALEZ RUDESINDO FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360502 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAN SABROSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360503 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑOS IRIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360504 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CHAMORRO VALLEJO GUADALUPE DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360505 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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URUEÑA GRISALES ADRIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360506 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIIGLA S A S SERVICIOS INTELIGENTES DE INGENIERIA CON SIGLA SIIGLA S A S ACTA
No. 001     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360507 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DILAN STIVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360508 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPRESS PAGOS EN LINEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA ROCKOLA LA 73 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360510 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAFE & HELADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360511 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DUQUE DUQUE OSCAR ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360512 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS CASTRO NORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LIBRERIA RAZIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360514 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NEIRA MENDEZ JOHNNY EDWARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360515 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPRESS PAGOS EN LINEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTA IMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360517 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOGOTA IMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360518 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAG TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360519 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MALDONADO ROJAS RUBY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHOCOLATES MARIA PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360521 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTAMARIA MARTINEZ JENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ LOZANO ANGEL DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ PAVA MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360524 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRAN FRUVER LA GRANJA ZIPAQUIREÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360525 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ANSYS LTDA ACTA  No. 08      DEL 17/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360526 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
TALLER DE BICICLETAS GS EL CICLISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360527 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAQUIFLEX SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360528 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAQUIFLEX SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360529 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERREELECTRICOS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DEPOSITO DE MATERALES F PARRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360531 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARMAR C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360532 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS SAAVEDRA RAFAEL MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360533 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIQUETEADERO LA MEJOR GALLINA CAMPESINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360534 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ RINCON MAGOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360535 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEINSAT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS




DELGADO ELSA YANED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MC COPIAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360538 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REMATES DESDE 500 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360539 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ OCHOA HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360540 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
G&S GAS AND SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360541 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ESTACION DE SERVICIO PULSAR 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360542 DEL




OCAMPOS CASTILLO LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHERRY PARADISE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360544 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISEÑOS ESMEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360545 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
C P O S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360546 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
C P O S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360547 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C P O S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360548 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C P O S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360549 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACEN LOS DOBLETROQUES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360550 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GULU ROPA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ JESUS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ MARTINEZ RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA Y HELADERIA PATTI DEL BOSQUE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360554 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BECERRA ZULUAGA LAURA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PARKY BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360556 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LINARES JHON EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360557 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIGUEROA Y AVILA BAMBU CAFE RESTAURANTE COMUNICACION  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360558 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AVILA VARGAS MARTHA ENERIED COMUNICACION  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360559 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTACIONES S G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTACIONES S G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360561 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MORENO CHAVES JOSE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES DOBLE A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIENTOS DE TUBARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360564 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TIENDA DOÑA ROSITA Y OTRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360565 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA CASTIBLANCO VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360566 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAMES 3D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360567 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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HIDALGO MOSQUERA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEJADA CHICA MARIA ISMELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360569 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PITALITO (HUILA).
 
RUIZ ZULUAGA JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN GARCIA MARIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL MADRUGON DEL 20 DE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TAXIMOTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360573 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AM SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360574
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURI BRASAS 22 M Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SWEETMODELS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUENTES GARCIA JOHANA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES FRUTAS Y VERDURAS EL CHUCUREÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360578 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARDILA MARIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA BAR LA CANCHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360580 DEL




VELASCO QUIROGA ANA HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360581 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIGUE LA RUMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360582 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GOTICAS MAGICAS ROPA INFANTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360583 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INFANTE GARCIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360584 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
XAGUAR S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360585 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ANAS CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360586
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ABOGADOS ARDILA M R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO MUÑOZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROVEAR AUTO PART S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS PCMR SAS ACTA  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE LENGUAZAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LOPEZ LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360591 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUERTA CASTAÑO LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360592 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS EN LINEA L & G SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PRODUCTOS J.F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360594 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALDANA VIVAS JOSE ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360595 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES RUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360596 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR MUNERA NELSON ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360597 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BORDA FORERO JEISSON STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABALI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360599 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PARRA POLANIA FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES JEI. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEGAR SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360602
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FAMEDIC IPS CAQUEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360603 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAMEDIC IPS CAQUEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360604 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIFUENTES SANDOVAL BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360605 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR EL RINCON VALLENATO L O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360606 DEL




IBAÑEZ BARRIOS LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360607 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COOLINA SOLUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360608 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ CARDENAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PEÑA DIAZ ALVA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360610 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIELES BISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360611 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAHARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA




ZAHARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360613 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODVAL SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360614 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ VALDERRAMA MARIA LYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360615 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOUTIQUE DE LA INDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GATO PARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAGIC MINDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360618 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZULUAGA GARCIA LUZ ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360619 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CLINICA VETERINARIA DOGTOR HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360620 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAFELY PUBLICIDAD Y DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
20/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CGL LUNAREJA SAS ACTA  No. 04      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360622 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLIN .
 
ODONTOGLEY ODONTOLOGIA INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360623 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TUFRUVER NATURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TUFRUVER NATURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TUFRUVER NATURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360626 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TUFRUVER NATURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLARK MATERIAL HANDLING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360628 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLARK MATERIAL HANDLING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360629 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISELANIA SANTAANA DE COGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360630 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MERCHAN DE RODRIGUEZ ANACILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREVALO DE VELASCO BETTY MERCEDES FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360632 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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POVEDA BEJARANO HEIDDY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360633 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENERGY RESOURCES INTERNATIONAL ERI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 03360634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GALINDO GARNICA YUDY MABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO RESTAURANTE CHISPAS Y BROASTER UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360636 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ TRIANA ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARVAJAL VELANDIA WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMERCIALIZADORA HGT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ JIMENEZ RICHARD ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE LUBRICANTES ALIS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIBCHORAMA ROPA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360642 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS SEBAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360643 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
D Y D RED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360644 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARAVITO VERGARA BEATRIZ HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




W Y M MADERAS Y ACABADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EROS HERNAN CAMILO ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360647 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS LEMUS HERNAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360648 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MICRO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360649 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUAREZ LONDOÑO MANUEL GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARGUELLO BELTRAN DIDIER JHONATAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360651 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OPTICAS 20 20 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360652 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTICAS 20 20 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360653 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA LA CABAÑA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360654 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CORTES OBANDO YENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REY DUGARTE MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FREAK OUT FRIKIS CON ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALCANFRUIT SAS ACTA  No. 003     DEL 24/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ARGUELLO BELTRAN DERLY ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360659 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SONESTESIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANERO LA ECONOMIA EL MANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ FINO LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IDEA - AFANADOR GOMEZ Y COMPAÑIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360663 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MUNDOGAMES Y ELECTRONICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360664 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MUNDOGAMES Y ELECTRONICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360665 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARDILA CASTELLANOS JERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LOS MONOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360667 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVEROS CUBILLOS EDGAR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360668 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISELANEA Y SUMINISTROS NATALYY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360669 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARDILA MURCIA MARIANELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360670 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOCATIVE SOLUTIONS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAUTISTA WILLIAM ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIRANDA GARZON ROSALBINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA LOPEZ AURA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA JERARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBAÑEZ GEOLOGIA Y MINERIA LIMITADA SIGLA IGM GEOLOGIA Y MINERIA LTDA ACTA  No.
5       DEL 14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360676 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
STRESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO




TALTA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360678 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROFESIONALES & ASOCIADOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PARQUEADERO # 1 AGRUPACION 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360680 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIAÑO NIÑO NELSON FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA BARBOSA MARCO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360682 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARBOSA CAMACHO ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUBPRODUCTOS AVICOLAS LA ROCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360684 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA ALAPE NIDIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IBA COMERCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360686 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIRANDA MERCHAN MARIA MABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMASOFT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360688 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ MELO CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360689 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELAR MEDIA SERVICIOS MOVILES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360690 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
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DOMICILIO  DE SABANETA A BOGOTÁ..
 
TABERNA SITIO EL COSTEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360691 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASA COMERCIAL VIÑA DEL MAR FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360692 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA GABRIELA LA TIBANICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360694 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA CANADA 90 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360695 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA CARRILLO CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360696 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SANCHEZ ROMERO MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS EL DORADO COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANTARO COMERCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSORIO CARDENAS WILLIAM MEDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360700 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALTA LA LIEBRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360701 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ GUZMAN JOSE ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIÑATAS Y MAS PIÑATAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360703 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAVINAL N K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXTRUSION M.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360705 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALFONSO CUESTA HECTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360706 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PENAGOS GORDILLO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 03360708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GALVIS RAMOS MARTHA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360709 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROLDAN LONDOÑO & COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360710 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROLDAN LONDOÑO & COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360711 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNICOS EN LAMINA Y PINTURA AUTOMOTOR M P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360712 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTE MORENO G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ROJAS YULIETH XIOMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES AROD FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360715 DEL




HUERFANO BENAVIDES LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES OMAESPUMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANYWAY BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360718 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360719 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ BRICEÑO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360720 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL RINCON DE LOLA DE LA 93 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360721 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ANGEL MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360722 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIMEC AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360723 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ GONZALEZ JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RKF ANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360725 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCENARIO CULTURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  LIQUIDADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360726 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PARRA MILCIADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATES EL BUFALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SALA-CUNA GUARDERIA MI CASITA DE SUEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360729 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON FORERO CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360730 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INLEAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360731 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DICK S SPORTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360732 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVARADO ACOSTA ANDREA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA PINTHESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360734 DEL




ZAMBRANO CANON OSCAR FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360735 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES MILROD M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TREVENKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360737 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DICK S SPORTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360738 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DICK S SPORTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360739 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS MORENO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR MAKANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DICK S SPORTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360742 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ SANCHEZ MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DICK´S SPORTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360744 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CENTRO NATURISTA SALUD ALTERNATIVA PLENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360745 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA BAR EL ZAFARI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360746 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ZACIPA ORTIZ LILIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360747 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PANADERIA NISSIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360748 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARAGON YANID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360749 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACN CONSTRUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360750 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO RAMIREZ ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360751 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KAMALEON STUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360752 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EQUIPO CREACCION GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TIENDA DONDE SIERRITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360754 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA VARGAS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360755 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIMOTOR Y REPUESTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360756
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ GOMEZ CARLOS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAUDE PLATERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360758 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON MORALES CLAUDIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360759 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PALOMINO BAQUERO ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360760 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA BENILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360761 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ CAÑON MARIA BENILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360762 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA BAR MI RANCHITO VIRGÜEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360763 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CABIATIVA GACHARNA RAFAEL ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRONTIER INGENIERIA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 13      DEL 10/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360765 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA   .
 
SUAREZ ORTIZ BLANCA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GARCIA CASTRO LEONARDO YEZID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CROKY EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360768 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ ZAPATA SANDRA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360769 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAXIMERCADOS MANZANARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUTGOL 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 03360771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AUTO FRENOS & REPUESTOS GARCIA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360772 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PILATOS SALOON CAFE RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360773 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE GRAFICO R&B  SAS ACTA  No. 002     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360774 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
GRUPO ARCADE ARQUITECTOS LTDA ACTA  No. 3       DEL 14/06/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360775 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
EL RINCONCITO CAFE Y LICOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360776 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAAVEDRA SOTO REINA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360777 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVESTRE GUARNIZO ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA VALDES JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VIRGUEZ BECERRA HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360780 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
BLANCO DE LEYTON ANA MARIA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360781 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA ROSARIO S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A Y S SUPER MERCADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360783 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA AVILA MARIA OFELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360784 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GODOY RUIZ LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AC INGENIERIA TERMICA R CARVAJAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360786 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MO EDICIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360787 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CERRAJERIA JUVENTUD SAS. ACTA  No. sin num DEL 21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360788 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA ROJAS MAGOLA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI GUAYABITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360790 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVARADO GALEANO HERNEL DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360791 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPERIANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE




EXPERIANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360793 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL ASEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360794 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
METALCAMPANAS S A S ACTA  No. 7       DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360795 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
EL SUEÑO DE SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS ROMERO JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BACKUS ICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RUIZ MARTINEZ CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ DIAZ KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICEO INFANTIL LA AVENTURA DE CRECER COMUNICACION  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360801 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLA CORTES OLGA COMUNICACION  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360802 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANABRIA DAZA GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CATACION PUBLICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON LUENGAS JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CYMA GLOBAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360806 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOBLACOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 03360807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FERRETERIA VILLA AMALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA PROQUIMTEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENVIA COLVANES SUBA RINCON CAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360810 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MI SOLUCION GS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALVARADO RUGE LEIDY LAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENVIA KENNEDY 2 TRANSV 78 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360813 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURCIA PAREDES CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL ANDES PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASTEL Y GALLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360816 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ CALDERON NORA CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360817 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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P&P SOLUCIONES INTEGRALES S A S ACTA  No. 007     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360818 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MARTA BAQUERO JAIME ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS JRR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA CADENA LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA DEL CALZADO JUMAPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENVIA COLVANES METROPOLIS CALLE 72 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360823 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ASCENSIO GARCIA OMAIRA COMUNICACION  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360824 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES PATTY 170 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360825 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA COUNTRY EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360826 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ENVIA COLVANES UNISUR SAN MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360827 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CODIGRAF PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360828 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MADERAS EL PINAL J B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVI REPUESTOS I O S A S ACTA  No. 007     DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360830 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
FRESITAS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360831 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUIZA VARGAS LUZ YADIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360832 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZONA COMIC'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENVIA COLVANES CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360834 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360835 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ VACCA WILMER YECID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MOBIUS DESIGN FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360837 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES PROGRESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GONZALEZ SANCHEZ NINI JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES J E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360840 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMAYA HERRERA LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360841 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURCIA PULIDO SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DICAM TECHNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360843 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASADERO Y PIQUETEADERO EL MESON LLANERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360844 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE DONDE NELSY COMUNICACION  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360845 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIEDRAHITA VASQUEZ VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO ODONTOLOGICO MNL COMUNICACION  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360847 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SHAPELY GRAN SAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360848 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IVAN BERMUDEZ GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360849
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360850 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VENTAS Y SERVICIOS S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAXIMOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360852 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOSADA PENAGOS NELCY COMUNICACION  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360853 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIAS COLOMBIA FARMA  SUCURSAL COLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360854 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BIENESTAR Y SALUD EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 03360855 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BIENESTAR Y SALUD EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 03360856 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JARAMILLO PULGARIN OMAIRA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GULF COAST AVIONICS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360858 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GULF COAST AVIONICS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360859 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LASSO CARDOSO MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOUTIQUE GINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360861 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDOZO RODRIGUEZ MARIA ELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360862 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GULF COAST AVIONICS GUAYMARAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GULF COAST AVIONICS GUAYMARAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MILE CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360865 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASINO MAR DE PLATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA BETANCOURTH SINDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GOURMET DE LAS CARNES R.C. PUNTO 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360868 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EMANUEL LA TIENDA DEL BEBE M Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360869 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOMODRONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360870 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEON BELTRAN DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFONSO GOMEZ ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA M Y J SARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CADENA LASSO MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIANA CAROLINA LEON BELTRAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORENO AMAYA JUAN GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES LA SEGUNDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360877 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYALA CASAS ERICKA NORELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DECORFADI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360879 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL GOURMET DE LAS CARNES R.C. PUNTO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360880 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCAFRUVER M.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ZAPATA JAIRO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RESTAURANTE PLACER POLLO MAX 2 COMUNICACION  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360883 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ LUZ MARINA COMUNICACION  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360884 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ PACHECO MARCO AURELIO FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360885 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y PIQUETEADERO  PARRILLA SANTANDEREANA N 1 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360886 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CEPEDA SANTANA OLGA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZZA PIETRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360888 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PEÑUELA DE ANDRADE PATRICIA FLOR ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360889 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LA CASCADA CACIQUE USATAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360890 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ PAEZ NICOLAS TOLENTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360891 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REPUBLIC SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANKAR DISEÑOS ARQUITECTONICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360893 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANKAR DISEÑOS ARQUITECTONICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360894 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ANKAR DISEÑOS ARQUITECTONICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360895 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CABIATIVA GUTIERREZ OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A M B DOMICILIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360897 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIQUETEADERO EL SAZON BOYACENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360898 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARLOS AUGUSTO GONZALEZ LAMPREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360899 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAPAYERA RUMBA BRAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360900 DEL




CASTAÑEDA CASTAÑEDA MARIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360901 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEW & CLEAN LAVANDERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D GLAMUR ALTA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A.B.O. DATA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360904 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL GOURMET DE LAS CARNES R.C. PUNTO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360905 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARON ALBARRACIN JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TREJO ALONSO ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360907 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ MANCILLA ANGIE KATHERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYEN INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACERO BRAVO MARIA CELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGA LAGOS MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACABADOS DEKORPISOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MILGRACIAS REPOSTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360913 DEL




ACEITES Y FILTROS EL CAMPEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA MOLINA SILVIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASERON DE LA FINCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360916 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREFABRICADOS INDUSTRIALES SAS- SIGLA PREFALES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
26/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 03360917 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREFABRICADOS INDUSTRIALES SAS- SIGLA PREFALES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
26/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 03360918 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PREFABRICADOS INDUSTRIALES SAS- SIGLA PREFALES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
26/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO




PREFABRICADOS INDUSTRIALES SAS- SIGLA PREFALES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
26/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 03360920 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRACTAL GROUP INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360921
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRA HERNANDEZ DIANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENLACES ACADEMICOS DE LA 52 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAISANET@ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360924 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALENCIA HENAO MARIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360925 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIOS CARDONA BEATRIZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360926 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) A BOGOTA D.C..
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TALLER DIMOTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METROTELA Y COMPAÑIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360928 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METROTELA Y COMPAÑIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360929 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
METROTELA Y COMPAÑIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360930 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
METROTELA Y COMPAÑIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360931 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA DE CARNES EL ALCARABAN DEL LLANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360932 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA CALLE 95 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360933 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERUM LEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MON LUCETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360935 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MON LUCETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360936 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALEJERLIMP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360937 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUEBLES PUNTO HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360938 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ MEDINA LUZ ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360939 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ORTIZ AVILA YESENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA ESPINOSA MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA PAGUEMENOS 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALSAMENTARIA ORTIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURA MORENO HECTOR LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELECOM SAMARITANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTAÑEZ CASTAÑEDA JORGE JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DROGUERIA PAGUEMENOS 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360947 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
THE DEALER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03360948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALLEJAS CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA PAGUEMENOS 1.5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360950 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERRERA OSPINA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEPULVEDA MONTOYA NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




IMAGEN PUBLICITARIA BARRERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ROJAS HERRERA YENCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360954 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELECOMUNICACIONES HOLLYWOOD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360955 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA BAQUERO MAURICIO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360956 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOLOSINAS LILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA PAGUEMENOS 1.1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360958 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PATIÑO SUAREZ CRISTIAN YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AVICOLA SALSAMENTARIA MARICHUELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360960 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIANZAS VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360961 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDINA VELASQUEZ FREDDY ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360962 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA PAGUEMENOS 1.6 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360963 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES CANAPI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANCO VILLADIEGO OSCAR DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360965 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RED SOCIAL.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03360966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ LOPEZ JOSE RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360967 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SILVA BEJARANO BRAYAN SNEIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360968 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MISCELANEA PAPELERIA CIGARRERIA SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360969 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MANTENIMIENTOS J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360970 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTRO LOZANO JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360971 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERRERA TORRES YEISON SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360972 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VENELIN COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360973 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VENELIN COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360974 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BODEGA DE COBIJAS HERRERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360975 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CRUZ PAEZ BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360976 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARAVITO CASTRO CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360977 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ GUZMAN JOSE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360978 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ML CONCEPTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360979 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
JIMENEZ PEDREROS GIOVANNY ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360980 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA LOS ANGELES M.A. BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360981 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTAÑO GALLEGO MARIA DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360982 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANKAR DISEÑOS ARQUITECTONICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03360983 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TELEVENTAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360984 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DANISH TRADE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360985
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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TELEVENTAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360986 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TELEVENTAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360987 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TELEVENTAS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360988 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TELEVENTAS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360989 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TELEVENTAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360990 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BIO CLEANING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360991 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOPARTS MOTOR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360992 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C I CREDITOS Y SERVICIOS EN GAS CRESERGAS LTDA ACTA  No. 14      DEL
24/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 03360993 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DASALMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360994 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DASALMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360995 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIC HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360996 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSPINA BARRERA LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360997 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA LEXGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 19/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360998
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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CONSUEGRA CASTRO OLINDA YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03360999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAS & TRANSPORTE S A ACTA  No. 17      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03361000 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CIGARRERIA INTERNET BILLARES EL CAMPIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03361001 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA SODAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03361002 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ZAPATA NIDIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03361003 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AYM ADUANAS Y LOGISTICA S A S ACTA  No. 003     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03361004 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DIGITAL KOKO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03361005 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALTURO TIQUE DIEGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03361006 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D H E S A S ACTA  No. 002     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03361007 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CONSUAMBIENTE & DESARROLLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 03361008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOVAR NIÑO PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03361009 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RISK EVOLUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03361010 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS J&F LTDA ACTA  No. 03      DEL 20/03/2014,  JUNTA DE




ANC BAG´S AND TOYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03361012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUANDO CANTO CUENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03361013 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
I SOLUTION EVENTOS LOGISTICA TURISMO RECREACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 03361014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENINA EAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03361015 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NATTUSHI COLLECTION SAS ACTA  No. 250314  DEL 25/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03361016 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CARPEQUIPOS PARA CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
21/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 03361017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABAL V I P SAS ACTA  No. 1       DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03361018 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ADICION ACTA ACLARATORIA (FIRMA DE PRESIDENTE Y
SECRETARIO).
 
HIPERLLANTAS COLOMBIA S A S ACTA  No. 21      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03361019 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
GRUPO ACTIVO ELECTROMECANICO SAS SIGLA GAEL SAS ACTA  No. sin num DEL
26/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 03361020 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
COLOMBIA TOURS 1A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03361021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENERGIA MG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 03361022 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FC INGENIERIA Y PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
03361023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
ASFALTOS LA HERRERA S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 02634   DEL
21/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 00002124 DEL LIBRO 19. AUTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES ORDENA EL INICIO DEL PROCEDO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION GNOTHI SEAUTON PUDIENDO USAR LA SIGLA FUGISE ACTA  No. 01      DEL
20/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 00235902 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA ELECTRO
ELECTRONICA Y TIC CIDEI ACTA  No. 33      DEL 13/11/2013,  CONSEJO DIRECTIVO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235903 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE)..
 
ASOCIACION CURSO TOMAS RUEDA VARGAS ACTA  No. sin num DEL 08/03/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
00235904 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 7,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 49 Y 51 DE LOS ESTATUTOS. LA ENTIDAD  DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA, REUNIONES, CONVOCATORIA Y QUORUM DE ASAMBLEA,
REUNIONES, COMPOSICION Y FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, FIJA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y OTRAS REFORMAS..
 
FUNDACION HUELLITAS DE DIOS ACTA  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
00235905 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR
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EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE)..
 
FUNDACION INNOVUS ACTA  No. 001     DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235906 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
FUNDACION CONSTRUCTORES DE ESPERANZA Y VIDA FUCEV ACTA  No. 03      DEL
15/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 00235907 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA
CAMBIA SU NOMBRE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO BILINGUE OBREGON ACTA  No. 038
 DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 00235908 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FEDERACION COLOMBIANA DE PERIODISTAS CUYAS SIGLA SERA FECOLPER ACTA  No. 008
  DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 00235909 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA ADICIONA LOS ARTÍCULOS 6, 7, MODIFICA LOS ARTÍCULOS 10, 12, 13,
16, 17, 18, REUNIONES, FUNCIONES ASAMBLEA (ART. 19), 20, 21 (JUNTA DIRECTIVA),
22, 23, 24, 26 AL 29, 32 AL 38 Y ARTÍCULO 41 DE LOS ESTATUTOS..
 
FEDERACION COLOMBIANA DE PERIODISTAS CUYAS SIGLA SERA FECOLPER ACTA  No. 008
  DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 00235910 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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FUNDACION 13 FLOR DE LIS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235911 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 23 DE LOS ESTATUTOS. ACTA
ACLARATORIA. VER REGISTRO 00235448.
 
ACCION POR COLOMBIA EN PAZ ONG ACTA  No. 05      DEL 25/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235912 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO
11 DE LOS ESTATUTOS..
 
ACCION POR COLOMBIA EN PAZ ONG ACTA  No. 05      DEL 25/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235913 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION HORIZONTES PROFESIONALES ACTA  No. 009     DEL 01/03/2014,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235914 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
FUNDACION HORIZONTES PROFESIONALES ACTA  No. 009     DEL 01/03/2014,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235915 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (ADICIONA)..
 
ASOCIACION DE MUJERES UNIDAD PRODUCTIVA UNIPULPAS USAQUEN EN LIQUIDACION ACTA
No. 1       DEL 19/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FUNDACION ERNESTO ARONNA ACTA  No. 29      DEL 24/01/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235917 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION TRABAJO COMUN ACTA  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235918 DEL
LIBRO I. SE DISMINUYE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA QUEDANDO EN
$12.817.000 Y SE ELIMINA LA FIGURA DEL REVISOR FISCAL DE LOS LOS ESTATUTOS.
ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 00235833.
 
LIGA INTERNACIONAL DE MUJERES POR LA PAZ Y LA LIBERTAD LIMPAL COLOMBIA PODRA
SER DENOMINADA LIMPAL COLOMBIA ACTA  No. 28      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235919 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE MONICA GALEANO EN REEMPLAZO DE ADRIANA ELIZABETH GONZALEZ
COMO MIEBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION PRIMATOLOGICA COLOMBIANA ACTA  No. 007     DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235920
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO.
.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EDITORES DE DIARIOS Y MEDIOS INFORMATIVOS SIGLA
ANDIARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235921 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION CULTURA POPULAR ACTA  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235922 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL. INSCRIPCION PARCIAL DEL REVISOR FISCAL POR
FALTA DE ACEPTACION..
 
ASOCIACION PRIMATOLOGICA COLOMBIANA ACTA  No. 007     DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235923
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION ERNESTO ARONNA ACTA  No. 29 - A  DEL 22/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235924 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CORPORACION RECICLADORA ACTA  No. 01      DEL 24/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235925 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS, DE JUNTA DIRECTIVA
Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) .
 
ACADEMIA COLOMBIANA DE ODONTOLOGIA PEDIATRICA ACTA  No. 025     DEL
16/05/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 00235926 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LILIANA GARCIA ROSALES EN
REEMPLAZO DE QUINTERO VASQUEZ MARIA FERNANDA, DE ANA MARIA MONCALEANO AREVALO
EN REEMPLAZO DE OCAMPO GIL GLORIA PATRICIA, DE NADIMA CHAMS SAAD EN REEMPLAZO
DE POLANCO  MARGARITA ROSA Y DE CLARA OTERO VILLAREAL EN REEMPLAZO ESCOBAR
ROLDAN SANDRA COMO MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO. Y ACTA ADICIONAL..
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ACADEMIA COLOMBIANA DE ODONTOLOGIA PEDIATRICA ACTA  No. 025     DEL
16/05/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO
EL No. 00235927 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA
ADICIONAL..
 
ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA ASECAUCA CAPITULO DE
BOGOTA ACTA  No. 001     DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235928 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.  VER REGISTRO 00235574.
 
FUNDACION INTERBOLSA EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 26/12/2013,  ORGANO
ADMINISTRATIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235929 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORIA..
 
CORPORACION LIBERTAD SIN FRONTERAS ACTA  No. 001     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235930 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS, DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE) Y SUPLNETE (SECRETARIO
GENERAL) Y REVISOR FISCAL .
 
FUNDACION LEO ESPINOSA ACTA  No. 003     DEL 18/02/2014,  JUNTA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235931 DEL LIBRO I. Y
ACTA ACLARATORIA. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA ÓRGANOS SOCIALES, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS..
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FUNDACION INTERBOLSA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
00235932 DEL LIBRO I. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORIA NOMBRA REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL..
 
ASOCIACION CONJUNTO RESIDENCIAL PRADOS DEL NORTE VILLAPINZON ACTA  No. 14
DEL 23/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE VILLAPINZON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 00235933 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
CONFORME AL ARTICULO 20 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION LEO ESPINOSA ACTA  No. 003     DEL 18/02/2014,  JUNTA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235934 DEL LIBRO I. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE COMITÉ EJECUTIVO..
 
ASOCIACION CONJUNTO RESIDENCIAL PRADOS DEL NORTE VILLAPINZON ACTA  No. 14
DEL 23/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE VILLAPINZON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 00235935 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL: PRESIDENTE.
 
CORPORACION COLECTIVO MARIA CANO PARA LA MEMORIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y
LAS IZQUIERDAS EN COLOMBIA SIGLA LA MARIACANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 00235936 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION COLECTIVO MARIA CANO PARA LA MEMORIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y
LAS IZQUIERDAS EN COLOMBIA SIGLA LA MARIACANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
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DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 00235937 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION DE VOLUNTARIADOS EL SEMBRADOR ACTA  No. 16      DEL 23/01/2014,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
00235938 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: PRESIDENTE.
VER REGISTRO 00235308.
 
FUNDACION LEO ESPINOSA ACTA  No. 003     DEL 18/02/2014,  JUNTA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235939 DEL LIBRO I. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION PRIVADA ICLUB BOYACA ACTA  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235940 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS., DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL ( PRESIDENTE) Y SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE) .
 
FUNDACION LEO ESPINOSA ACTA  No. 003     DEL 18/02/2014,  JUNTA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235941 DEL LIBRO I. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS ESCLAVAS DEL
SAGRADO CORAZON DE JESUS ACTA  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235942 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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CORPORACION GAURI ACTA  No. sinnum  DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235943 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS ESCLAVAS DEL
SAGRADO CORAZON DE JESUS ACTA  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235944 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION DE VIDRIOS CURVOS ACTA  No. 002     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235945 DEL
LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION DE VIDRIOS CURVOS ACTA  No. 002     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235946 DEL
LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS SE
DISTINGUIRA CON LA SIGLA CON LA SIGLA ACOPI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO





ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO SAN BASILIO MAGNO ACTA  No. 01
DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 00235948 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL
ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION PARA LA FORMACION ARTISTICA ALTERNATIVA COFAL - EN LIQUIDACION
ACTA  No. 9       DEL 05/03/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235949 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU VIGENCIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO SAN BASILIO MAGNO ACTA  No. 01
DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 00235950 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION RIOS DE AMOR Y AGUAS VIVAS PARA EL HOGAR RIHOGAAR ACTA  No. SIN NUM
DEL 14/03/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014,
BAJO EL No. 00235951 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEL ROSARIO DE SANTODOMINGO ACTA
No. 01/2014 DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEL ROSARIO DE SANTODOMINGO ACTA
No. 01/2014 DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 00235953 DEL LIBRO I. LA JUNTA DIRECTIVA EN REUNIÓN DE
ASAMBLEA DE DELEGADOS NOMBRA REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ORGANIZACION PARA LA DEFENSA DE LA ECOLOGIA HIDROGRAFIA Y DEL MEDIO AMBIENTE
CAMPAÑA VERDE ACTA  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235954 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION IOS CLUB - ACTA  No. SIN NUM DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235955 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ZYTAS FIBA ACTA  No. 001     DEL 22/03/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00235956 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE
LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE..
 
CORPORACION AGROINDUSTRIAL PARA EL FOMENTO EXPORTADOR DE COLOMBIA ACTA  No.
001     DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 00235957 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS.DE CONSEJO DIRECTIVO, REPRESENTANTE LEGAL
(DIRECTOR EJECUTIVO), Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION MANOS BLANCAS PARA EL ARTE LA CUAL PODRA USAR LA SIGLA MANBLARTE
ACTA  No. SIN NUM DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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26/03/2014, BAJO EL No. 00235958 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION MANOS BLANCAS PARA EL ARTE LA CUAL PODRA USAR LA SIGLA MANBLARTE
ACTA  No. SIN NUM DEL 09/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2014, BAJO EL No. 00235959 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093609 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PERIODISTAS ECONOMICOS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093610 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE LA PERSONERIA DE BOGOTA SIGLA FEPERBO  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093611 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
AGROPECUARIA LECHERA DE SESQUILE COAGROLES SIGLA COAGROLES  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093612 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
AGROPECUARIA LECHERA DE SESQUILE COAGROLES SIGLA COAGROLES  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093613 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COLEGIO NACIONAL
DE QUIMICOS FARMACEUTICOS DE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093614 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION




INSCRIPCION: 00093615 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE R C N RADIO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093616 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA LA
RECONCILIACION  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093617 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CONFEDERACION
NACIONAL DE ASAMBLEAS Y DIPUTADOS DE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093618 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CONFEDERACION
NACIONAL DE ASAMBLEAS Y DIPUTADOS DE COLOMBIA  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093619 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
SERVICIO DE VIVIENDA POPULAR SERVIVIENDA  DENOMINACION: ACTAS CONSEJO DE
FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093620 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE HELITAXI SIGLA FELITAXI  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093621 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
ASISTENCIA COLOMBIANA PARA CIUDADANOS FASCOLCI  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00093622 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE SANCHO/BBDO EL CUAL SE IDENTIFICARA TAMBIEN CON LA SIGLA FESANCHO
 DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093623 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE FLORES LA VALVANERA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093624 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA TRANSPORTADORES ZIPAQUIRA ACTA  No. 57      DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 00015171 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RECUPERADORES AMBIENTALES DE FONTIBON POR COLOMBIA
Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COOPRAFCOL ACTA  No. 005     DEL
22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 00015172 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA SIGLA COOTRANSPENSILVANIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00015173 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA SIGLA COOTRANSPENSILVANIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00015174 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA SIGLA COOTRANSPENSILVANIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00015175 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA SIGLA COOTRANSPENSILVANIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00015176 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE CARTON DE COLOMBIA ACTA  No. 52      DEL
16/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 00015177 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE
LOS ESTATUTOS. MODIFICA LOS ARTICULOS 10,11,12,13,14,15,26, 58( CONFORMACIÓN
DE LA JUNTA DIRECTIVA),68,98 Y 113..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FRIGORIFICO GUADALUPE EL CUAL SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA FEEFEGE ACTA  No. 30      DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00015178 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 59 DE LOS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE CARTON DE COLOMBIA ACTA  No. 52      DEL
16/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 00015179 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FRIGORIFICO GUADALUPE EL CUAL SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA FEEFEGE ACTA  No. 30      DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00015180 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA SU FUTURO EMPRESARIAL CME COOPERATIVA SIGLA CME
COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00015181 DEL LIBRO III.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE CARTON DE COLOMBIA ACTA  No. 52      DEL
16/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 00015182 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS DE GACHANCIPA COOPTRANSERGA
CUYA SIGLA ES COOPTRANSERGA ACTA  No. 74      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
00015183 DEL LIBRO III. SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS DE GACHANCIPA COOPTRANSERGA
CUYA SIGLA ES COOPTRANSERGA ACTA  No. 74      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No.
00015184 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
FONDO DE EMPLEADOS DIRECTIVOS DOCENTES ESTATALES ACTA  No. 30      DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
No. 00015185 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DIRECTIVOS DOCENTES ESTATALES ACTA  No. 30      DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL
 800
No. 00015186 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA SADAM COOPMULSADAM ACTA  No. 22      DEL 23/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2014, BAJO EL No. 00015187
DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 10, 11, 32 Y








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
